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Desde la invencidn de la imprenta hasta el primer tercio del siglo ,
1
XX,el pliego auelto ha sido uno de los medios mâs empleados para di - 
fundir textes de literature popular.
Romances y canciones llegan a los oidos y manos de los curlosos lec- ' 
tores y sacIan su curiosldad ofrecldndoles un mundo de pasiones vio - 
1entas - amores,venganzas,orfmenes -.grandes pecados y grandes arrepen 
timientos.
Pero junto a este cumule de amor y violenola los romances ofrecen al
eapectador o lector la poaibtlldad de convertir los pequedos sucesos 
de la Vida cotidiana en una sdtira alegre y divertida "para reir y pa 
sar el tiempo despuds de la barriga llena y no de caldo de campana"co 
mo aflrma el tftulo de un famoso romance. Sdtira que provooa la fina 
eonrisa o la sonora carcajada. Desfilan por las hojas de los pilegos 
sueltos figuras de la pol£tlca,tipos ciudadanos - erudites a la viole 
ta,currutaco8,petrimetres,1echuguinos -.campesinos,disputas familia - 
res,infidelidades,etc,
La tendencia conservadora de la literatura popular,que repite sin 
cesar temas ya conocidos por el lector,emerge en este romancero popu - 
lar del siglo XIX. Junto a los romances que tienen una misldn informa- 
tiva o satfrioa conviven aquellos que tienen una funcIdn,exclusivamsn- 
te,ludica.Romances que hicieron la delicia de lbs hombres y mujeres de 
los siglos XVIII y XVIII : "la batalla de Lepanto","el testamento de D. 
Juan de Austria","Rosaura la de Trujillo","Rosaura la del Guante","los 
bandidos de Toledo","la "Renegada de Valladolid",etc.
El numéro de romances catalogados muestra la gran aceptacidn que es 
ta forma de poesia popular tuvo en la aociedad decimondnica.
A finales del slglo XIX el romance expérimenta el cansanclo que su 
uso,ininterrumpido,ha provocado.As is t imos a un période de decadencia* 
de desgaste en formulas y contenidos.El pliego suelto en sus frdgiles 
hojas experiments la crisis que padece la aociedad espaîlola en los ül- 
timos aRos del siglo XIX.
i El objetlvo fundamental de esta investigacidn ha sido catalogar los
* romances populares Irapresos en Barcelona en el slglo XIX.
t A lo largo de la laboriosa tarea de catalogacldn nos interesaron
: las numerosas composlciones lirloas que en los pllegos de romances cum
plen una funcidn de"relleno" de los espaclos vaclos dejados por los ro 
mances,y las numerosas influenclas temdtlcas y textuales de la Ifrica 
' y el romancero popular. Hecho que nos hizo ooncebir la Idea de aRadir
al catdlogo de romances los pliegos de canciones populares.La cataloga 
cidn de romances y canciones puede ser punto de partIda para nuevas y j 
I vallosas investigaciones sobre la poesia popular.
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Los pliegos de canciones son mds escasos que los de romances pero 
muestran una visldn significativa de la llrica popular del siglo XIX, 
de las composlciones que cantaban los hombres y mujeres de este slglo.
Los pliegos de romances nos Informan de la "actualidad",nos trans - 
miten contenidos de lo# romanceros anterlores y nos dan dan testlmo- 
nio de la existencia de una literatura de masaa,para todos,literatura , 
del "corazdn" en los agitados aRos del slglo XIX.
Para la confeccldn del catdlogo hemos seguldo un crlterlo cronold - 
gico,ordenando los romances y canciones populares por orden alfabetico 
de tltulos.
En los pliegos que careclan de fecha de lrapresl6n,en su gran mayo - 
rla de la primera mltad del slglo XIX,teniendo en cuenta los datos ofre
cldos a pie de pàglna y loe sumlniatradoe por loe eetudioe aobre la 
Imprenta en Catalufia,hemos agrupado loe Impresos en très grandes perl£ 
dos : 1801-1850,1850-1875 y 1875-1900.
Para la dsscrlpcldn bibllogrdflca del pliego hemos puesto al comlen- 
zo el t£tulo,autor - en oaso de que aparezca -,lugai;'de Impresldn e tm 
prenta,ado,ndmero de hojas o pdginas,grabado,medIda,dIstribuoI6n del 
texto.relacidn de contenido y datos referentes a su localizacldn.
Hemos catalogado fondos de la :
. Biblloteca Ariîs.
. Biblloteca Borja. j
. Biblloteca Central.
. Institut© Municipal de Historia.
Todas ellas localizadas en Barcelona.Las dos primeras cuentan con p£ 
queîlos pero interesantes fondos sobre todo el que procédé de la colec- 
cl6n Dalmases de la Bilioteca Borja por la excelente calidad de sus im 
presiones.
Los fondos mds numerosos se encuentran en la Biblloteca Central y 
en el Instituto Municipal de Historia : 2.940 pliegos de 4* y 309 
de 1/2 en la primera, y 4.000 catalogados y un fonde sln catalogar 
procédantes de la coleccién Amades y fondos éditoriales de la antigua 
"Casa Bosch" comprados por la Pundacldn Massana a sus antlguos prople- 
tarios segûn noticias del proplo Amades.
Dada la gran Importancta que tienen en esta forma de poesfa popular 
los acontecimientos hlstôrlcos nos hemos aproxlmado a la vida e his - 
toria de CataluRa en este periodo para comprender mejor la base histo 
rlca en la que se apoya.
Siendo el objetivo fundamental de la investigacidn la catalogacidn 
de los pliegos de romances nos ha parecido conveniente hacer una pre- | 
sentacidn del material catalogado,analizando su contenido,la funcidn | 
informâtiva del romance popular,su influencia en la prensa psrlddica, j 
el cardcter romdntico y pintoresco que presentan algunos pliegos,el 
grabado en el romance,la realldad de una socledad bllingUe en el dm- 
bito de la literatura popular,etc. Son enfoques de trabajo ablertos 
a posterlores estudios e Investigaciones.
Esperamos que el catdlogo de romances y canciones populares deei- 
mondnicas ofrezca nuevos datos que ayuden a la comprensldn de la litje 




APROXIMACION A LA VIDA Y LITERATURA POPULAR DE CATALUSA 
EN EL SIGLO XIX.
1. Barcelona en el siglo XIX.- ^
1.1 La Historia.
La historia de Barcelona,a travds del pliego suelto,se convierte en , 
literatura y la literatura se hace historia,crdnica de una sooiedad.Vi 
da y literatura fundidas en un estrecho abrazo que fluye en una conti_ | 
nua reoreacidn.
Bn la Ciudad de Barcelona,venoa reflejados los hechos que sacuden la 
sociedad espahola del siglo XlX.Sociedad que intenta salir del Antiguo 
Rdgimen y adentrarse en un nuevo concepto de existencia.Nueva forma da 
Vida en la que influyen,de manera decisiva,loa acontecimientos revo - 
lucionarlos que,a finales del siglo XVIII,cambian la historia de la 
vecina Francia.La postura da vigilancia y censura,por parte de las au 
toridades espailolas,no impide la difusldn do las ideas revolucionarias 
que,en 1808,encuentran los motives y cauces necesarios para su propa - 
gacidn.
La invasidn napolednica,la abdicacidn de Carlos IV,renuncia de Fer­
nando VII al trono espaflol en favor de Josd Bonaparte,retencidn de la 
familia real en Bayona.etc.,despierta en las masas populares el deaeo 
de intervenir en la gestidn de sus propios intereses,como dice luRdn 
de Lara :
" la necesidad de improvisar en esta o aquella provlncia formas espon 
tâneas de organizacidn politics en ausencia de un poder centralizado 
contrlbuyeron a crear un sector de la poblacidn interesado por la par 
tlclpacidn en los asuntos pûbllcos.El gran sobresalto naclonal de la 
guerra de la Independencla habla sido el comienzo de una revolucidn.
Mia aûn ; la verdadera apartura del slglo XIX espaRol." (1)
La apertura a la historia contemporinea,desde la perspectiva catala­
ns, présenta una problemitlca concreta : la lucha entre la ciudad y el 
canpo,entre la progrèsiva Industrializacidn y el consiguiente desem - 
pleo,entre las continuas luchas de realistas y libérales en el primer 
tercio del siglo XIX y las de modarados y progrèsIstas,en el segundo.
SI campo.la montafta,la "pagesla",représenta ,en DataiuRa el nicleo 
de resistencia al progreso,a las ideas revolucionarias contenldas en 
la Constitucidn de 1812.Los ataques a los libérales proeeden del can - 
pesinado instigado por los ndcleos absolutistas que recorren la monta- 
Ra catalàna predicando los antlguos valores tradlolonaled,"Dlos,Patria, 
Rey".No es extraRo que en 1822 en la Seo de Urgell los realistas ins­
taurer! una Regencia,presidida por el bardn de Erolas,el arzobispo de 
Tarragona y el Marquis de Mataflorida,que condéna . las ideas libera - 
les.
La burguesla ciudadana,protagonizari,en numerosas ocasiones,1evanta 
mientos populares,en los que Intervendrin los obreros y "misérables" 
que pueblan las cailes de .Barcelona,a causa de la creclente emigra- 
cidn y de la mecanizaciin de la industria.
En el aRo 1835,se inicia en Barcelona el movimiento conocldo oomo 
"bullangas" que comienza con la quema de conventos y la destruccidn de 
la fibrica de los Bonaplata :
"El dia de Sant Jaune / de l'any trente cinc 
hl va haver gran broma / dlntre del torln; 
van surtir set toros /tots van ser dolents; 
aix& va eer la causa /de cremar els convents." (2)
La aerie de "bullangaa termina con"el glorioao alzamiento" de la "Ja 
manda",en Julio de 1843,de cardcter netamente popular.
La aubida al trono de Isabel II y el gobiemo de los moderados pro - 
voca una ipoca de aparente paz,Interrumpida por la crisis del bienio 
progrèsista,1854-1856,producIda por las reivlndicaciones obreras y la 
nueva epldemia de cdlera que se abate sobre Barcelona,hecho que agudl 
za el malestar social y econdmico.
El gobiemo de la Unidn Liberal produce una dpoca de creclmiento y 
blenestar s " El gobiemo largo de O'Donnell ( de Junio de 1858 a Mar 
zo de 1863 )-el gobiemo mis astable hasta entonces en la Bspaüa cons 
tituclonal-fue un anticipe de la llamada estabilidad artificial de la 
Restauracidn a partir de 1875." ( 3)En la base de la estabilidad poil 
tica se encuentra la econdmica : prosperidad en el eomercio exterior, 
en la agricultura,en la industrializacidn,en las inversiones del fe - 
rrocarril,etc.
El aRo 1868 seRala una nueva crisis polftica y econdmica,gestada en 
los ados anteriores.La revolucidn de Septiembre es vista as! por un 
autor popular :
" No temas,pluma,al fiscal;
Respira,pecho,respira,
Suelta,lengua,cuanto quieras 
En cuestiones de politics, 
la no hay mozos de escuadra.
Ni esbirros de policla,
Ya no hay malditos pontones,
Ya no hay Poo ni Pilipinas.
Se acabaron los Calonges,
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Los Chestes y los Favias,
Esos bravos générales 
De saldn y en visita.
Los Clarets y Patrocinios 
Canalla hipdcrita e impfa,
El convento abandonaron,
Serrallo del rey Paquita.
Los Borbones ya cayeron,
(Raza funesta,daflina )
Sin salvarles el origen 
Divino de dinastla.
Lejos ya tan vil canalla,
Respira,pecho,respira,
Y al son del himno de Riego 
A tus tiranos olvida ...
Observemos las leyes fielmente 
Acatindolas con recta conciencia,
Y haga ver nuestra Espafla a toda Europa , 
i Su marcha,sih Borbonesi,iviento en popa. (4).
Seis aRos de inestabilidad,de continues gobiemos,regencia,monarqula, 
repdblica,conducen al : "tlpico"pronunciamiento militar del siglo XIX 
espaHol.Bl General Martinez Campos inicia,en Sagunto,el largo periodo 
de la Restauracidn.
8l regreso de Alfonso XII,convertido en jefe militar y politico,el 
gobierno turnista de conservadores y libérales,la llamada "fiebre del
‘  '  i
oro",ëtc.,extiende porIel pals un ambiente de s'eguridad y creclente 
bienestar eoondmico.Pero muy pronto la invasidn de la "filoxera",la
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inesperada baja de la Boisa,las continuas revueltas anarquistaa,la ÿer 
dlda del Imperlo colonial,etc.,acabarin con la falsa paz de la Restau_ 
raclén y marcarân el agitado periodo del reinado de Alfonso XIII en - 
los coralenzos del siglo XX,
Los acontecimientos naclonales tienen en la Barcelona fabrll del 
siglo XIX una fuerte buella.Huella que tambien se manlflesta en la sen 
cilla literatura de cordel,sustituida en el ultimo tercio del slglo - ; 
XIX por la prensa perlddlca. i
La sitlra polftica y costurobrista seri el punto de vista de los cro :





En la socledad catalana del slglo XlX.encontramos unos grupos sooia 
les procedentee del Antiguo Hégimen y otros que surgen al influjo de 
laa nuevas situaciones.
Entre los primeros destaca la nobleza,el clero,la menestralia,etc., 
y entre los segundos la burguesla industrial e intelectual y el prole_ 
tariado,obreros y misérables.
En Cataluîia a lo largo,del siglo XIX se inicia un movimiento de la 
montafla a la costa.Los campesinos salen del campo y se dirigea al pue_ 
blo montaRés o a la ciudad prelitoral,y,pasada una o dos generaciones 
se trasladan a las ciudades industriales enriquecerse.(3)
El hecho de la inmigracidn de los campesinos catalanes hacia las zo_ 
nas litorales,y la del reste del campesinado de otras reglones deter _ 
mind en el litoral un aumento demogrifico considerable.
Barcelona se convierte en centre industrial de Catalufla y en centre 
de continuas revueltas.
la predisposicidn révolueionaria de la baja class media urbana se ex 
plica por la dificultad de su existencia.Los artesanos,independientes, 
comienzan a formar parte de las capas superiores de los obreros asala 
riados.La polftica radical cuenta con grandes seguidores de la clase 
obrera,en las ciudades textiles catalanes y en los puertos y ciudades 
del sur.Las consecuencias que se derivan de la inestabilidad de la in_ 
dustria.despido en dpocas de crisis,mejora de las condiciones de vida, 
acrecientan las diffciles relaciones entre patroncs y obreros y hace
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que éstoa se convlertan en la fuerza de choque de los radicales,aliata 
dos en la milicia urbana.Por debajo de estes obreros estaban los mise_ \ 
rabies : vendedores calleJeros,desoargadores de muelles,el grupo de | 
mendlgos y gente sin trabajo que recorrfa las calles de Barcelona,pro_ | 
plclos a ser los protagonistes de cuaquier algarada callejera. j
Obreros y burgueaes orientan los raovimientos révolueionarios que se
I
sucederin en 1820,1834,1842,1843,1854-,1855,1856, y 1868.Durante los prij 
meros aRos de la Restauracirfn Barcelona vive aletargada por la llama - 
da "fiebre del oro",pero la aparente tranquilidad econémica ae desmoro 
na râpidamente: en Septiembre de 1895 explosiones de bombas terroris - 
tas,en 1897 asesinato de Odnovas,en 1898 loa Estadoa Unidos declaran 
la guerra a BspaRa,por el tratado de Paris se pierden los ûltimos res_ 
tos del Imperio.
Son protagoniatas de la historié de Barcelona,en el siglo XIX,loa 
menestrales,loB obreros,no podemoa hablar de un tipo definido sino de 
un estamento obrero formado por descendientes de antiguos obreros y me 
nestrales,con une cierta tradicidn ciudadanay por las sucesivas aporta 
clones inmigratoriaa del campesinado,(6)y la burguesia intelectual e 
industrial. i  :
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Menestralfa.-
loa arteaanos junto eon los pequeflos vendedorea y comerclantes ln_ 
tegran la menestralia.Bn el primer terclo del siglo XIX los meneatra_ 
les formaban parte de los gremios,deeaparecidos éstos se Integran en un 
dnico estamento obrero.
Los meneatrales constituyeron la tropa de choque del Ideal burguds, 
y en ellos arralgd profundamente el sentido de la tierra.Son los hom_ 
bres que en 1842 y 1843 promueven loa movlmientos democritloos.
Un nombrë representatlvo de là menestralfa barcelonesa es el del pjo 
l£tico,periodiata,poeta y mdsioo,Josë Anselmo Clavé.Este hombre inten . 
ta la regeneracl6n de la itiasa obrera por medio del amor y de la educa 
cidn.Promueve asociaciones obreras que fomenten la solidaridad y el - 
progreso.En 1848 (7),funda la Aurora,en 1850,los bailee corales de la 
Pratemidad,en 1857 la sociedad coral la Euterpe.Muchas de las canclo 
nes compuestas por Clavd cqntribuyeron a popularizar el renacimiento 
literario iniciado por la intelectualldad burguesa.
A1 influjo de la obra de Clavd,surgen en distintas ciudades agrupa 
oiones corales que se diatinguen por su amor a la oultura y por el fo 
raento de la solidaridad entre sus componentes.
Son estos hombres apegados a la tierra,a su tierra,a las tradiciones 
familiares,a las pequeRas econom£as,los que describe Santiago Rusifiol, 
1861-1931,en una deliciosa novela.El auca del seRor Eateve.en la que 
refleja un tipo de raenestral barcelonës.el pequefio tendero.Es la his- 
tbria de"la Puntual",tienda de "betes-i-fills".A través de la narra -
I
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cidti podemoa ver el trabajo,el esfuerzo ininterrumpido de tree genera- 
cionea de menestrales,que a travéa de los crlatales de la meroerfa con 
teroplan el lento finir de la hiatoria.y el choque que supone para "el 
seRor Eateve" el deseo de su hijo de abandonar este grisàceo mundo de 
los pequeRos comerciantes para integrarse en un mundo de sueflo y liber 
tad que no cabe en el horizonte del dinero.
RusiRol,en su novela,présenta la irrupcidn de un mundo nuevo,el "mo 
dernlsmo"que cambia tradicionales conceptos de existenoia pero que no 
logra vencer la fuefte oposicidn de los antiguos menestrales.
Nos permitimos reproduoir un fragmente significativo de la novela s
" Tants anys! Tanta anys passats -anava dient el senyor Esteve.
No em mourë ! No em mouré m4s de darrera el taulell I Aniré fent lo 
que voatè vol, fer diners,sempre fer diners I Per5 si un dfa vostè s' 
adona que em vaig fent ric,perô que em vaig fent trist; que vaig aug­
mentant la fortuna,per& que em vaig perdent la alegria; que m'apagat 
tots els somnis.i escanyats les esperances,i mort la fe,i trepijat les 
il.lusions,i esmicolats a dintre el cor tôt lo que hi tenia de vida,al 
menoà ...al menos ... adongui-se'n i planyi'm que enterrar la fanta - 
sia a vint-très anys,corn ara tinc,poteer ancara të mës mferit que no - 
pas el fer fortuna; i aixb,ho faig per vostfe, no ho faig per mi: per a 
mi la llibertat és vida i per vostè séria la mort,i com que vui que 
vis qui em quedo." (8)
Operarios textiles.
Junto a estos pequeRos comerciantes,los operarios textiles asisten 
al nacimiento de la sociedad industrial.La historia de sus asociacio_ 
nes,de su apàricién o évidente estanearaiento,tiene una gran repercu -
■ 1: ;
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si6n en la literatura popular,A travée de los pliegos sueltos la aie - 
grîa por la fundacién de la Sociedad de Tejedores en 1840,las revuel - 
tas de"la Jayancla",en 1843,las petleiones que los obreros textiles ha_ 
cen al General Bspartero,en 1855,1a repercusién de la ejecuoidn de Jo­
sé Barcelé,lider del movlmiento,en el mlsino aRo,eto.
La clase obrera se encuentra refisjada en las candones y romances po 
pulares que acompaRan su grande o pequeRa historia.
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Burguesfa.-
La burguesla présenta en CataluRa una doble faceta,industrial e in - 
telectual.
La primera surge,en el siglo XVIII,con el desarrollo del comercio - 
americano y la industria Indiana.Burguesla que se asocia para protéger 
y defender sus intereses,nacen asf : la Junta de Comercio,integrada - 
por comerciantes,la asociacidq de Pintados e Hilados de algoddn y la 
de Tejedores,encuadrados en el cuerpo de Fdbricae e Hilados de Algoddn 
creado en 1779. ^
La "guerra del francés" paraiiza sus actividades pero promueve infi- 
nidad de transacciones comerciales entre los extranjeros avecindados 
en CataluRa y algunos banqueros catalanes que enriquecen su fortuna,en 
este periodo.
Entre 1838 y 1868,1a burguesla catalana alcanza un periodo de pleni- i 
tud que se prolonge hasta finales del XIX.Crisis nacional que incide, | 
fuertemente,en el comercio y la industria catalana.
Junto a la burguesla industrial se desarrolla una burguesla intelec- | 
tuai que alcanza su cota mis alta a mediados de siglo.
Vicens Vives ( 9 )nos habla de très generacionee; prerromântica,romdn 
tica y. floralesca.
La primera coincide con la etapa de la guerra de La Independencia y 
el absolutisme fernandino.'^on exponentes de esta generaci6n,Pr6spero de 
Bofarull,Antonio Puig Blanch,Ignacio y ^élix Torres Amat,etc.
La segunda expérimenta la represién liberal que se inicié en 1823 y
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el exlllo conslguiente.La muerte de Fernando VII,en 1833,y la regenela 
de Marla Cristina con la devolucidn a Barcelona de la Universidad lle_ 
varon aires mds favorables a la causa romdntica.lios nombres de Juan 
Oortada,Jaime Balmes,Pedro Mata,Sol y Padrls,Mild y Fontanals,Rubio, y 
Ora,y la de tantos otros,testimonian la importancia de esta periodo.
la generacidn floralesca intenta reouperar para Catalufla la lengua 
catalana.Es la etapa en que comienza el movimiento cultural,conocido 
con el nombre de Renaixença que aloanza uno de sus puntos mds culminan 
tes en la figura de Jacinto Verdagùer.El aflo 1877 es la fecha de publi 




la difusidn de las nuevas ideas en el siglo XIX se opera a travée 
de distintos canales ; Tertulias,asociaciones,ateneos,publieaciones, 
etc. Gada uno de estos medios représenta un factor insustituible en la 
transmisién de los nuevos idéales que contribuyen al crecimiento y de­
sarrollo de la sociedad moderna.
Uno de los campos donde se lleva a cabo esta difusién es el rechaza 
do dmbito de la literatura popular en el humilde vehiculo del pliego 
suelto.
Desde los comienzos de la tipograf£a,el pliego suelto reunfa compo- 
siciones de carécter literario e histérico.Sus hojas sencillas difun - 
dian por todos los campos de la geograjÇla composiciones de carâcter li 
rico y narrative.
El romance,la copia y el villancico se convirtieron en patriraonio 
literario de un pueblo.
Y curiosamente junto a textes de carécter especfficamente informât! 
vo que transmiten 16s nuevos idéales révolueionarios de libertaid y pro 
greso se repiten textes anteriores,amorosos,composiciones de tipo reli 
gioso,relaciones relatives a la vida y pasién de Jesucriato,hagiogréfi ! 
ca8,narraciones de railagros,de castigos divines,etc. |
Siguen interesando loa viejos mites populares,hallazgo de tierras 
maravillosas que manan leche y miel,encuentros con animales grandio - 
303,"el animal silvestre","el pescado de agua y tierra",las profecfaa 
de tiempos mejores,los nacimientos sorprendentes,la mujer de dos cabezai
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etc.
Rodriguez Moftino présenta los temas que seràn objetlvo predllecto 
de los impresorestliterarlos e hlstérioos.
Aguilar PiRal nos habla de una literatura popular,dirigida al oorazén, 
de escasa sensibilidad poética,de carâcter,predominantemente narrativo 
(10).
Julio Caro Baroja alude a una literatura,en ocasiones popularisante 
m£s que popular,divulgadora de temas procédantes de la literatdra tra 
dicional y hace una clasificacidn temâtica de les contenidoe del roman 
cero vulgar,sobre una coleccidn de romances del siglo XIX :
. Romances vulgares histdricos.
, Romances vulgares,religiosos legendaries.
. Castigo de Dios.
. Milagros de la Vlrgen Marfa.
. Romances de asunto mfstico.
. Vidas y milagros de santos.
. Romances de prodigies y cases raros.
. Romances de erfmenas.
. Romances que narran cuehtos fantdsticos.
. Romances que narran cuentos de cardoter local.
. Romances para se presentados en tertulias.
. Romances que narran chascos.
Los temas clasificados por Caro Bardja son populares,vulgares,en op^ 
nidn de Durdn "product© decadents del alma espaflola".
Los sencillos lectores a quienes va dirigida este tipo de literatura 
tienen ooasidn de contemplar no sdlo aconteoiraientos derivados de un 
universo de flccidn sino los prooedentes de la realidad histdrioa que 
les toca vivir.Son importantes el niîmero de romances que ofrecen una
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version partldiata del aconteclmlento histdrioo.
Los pliegos se propagan rdpidamente,difunden viejas y nuevas ideas, 
temas procédantes de la literatura tradicional y noticias de actual! - 
dad que encienden la polémica mds fuerte o satirizan los acontecimien- 
tos de la realidad cotidiana.
El intends que présenta la literatura popular,impress en Barcelona, 
es multiple.En los pliegos encontraraos ese doble cardeter literario e 
histdrico que ya aparecfa en los impresos del siglo XVI.Bien podemos - 
considerarla con Pilar Garcfa de Diego (11 ),una enciclopedia a nivel 
popular,vendida por entregas,a bajo precio,que nos ofrece relates his_ 
tdricos,fragmentes literarios,hechos humanos,disputas filosdficas,su - 
perstioiones,usos y costurabre3,profecïas.
A travds de los pliegos del catdlogo podemos constater que,a finales 
del XIX,los textes que se siguen impriraiendo,en los pliegos sueltos, 
son los de cardcter literario ya que los histdricos ban side sustituf- 
dos por la prensa periddica.Pero tambien reseRamos que,en ella,esta 
forma popular ha dejado una honda huella.Son una muestra escasa estas 
publicaciones de finales del siglo XIX : Lo Romaneo de Barcelona. Rela 
old verfdica de lo ocorregut durant la semana y Romansos Nous ,1a prJL 
mera de 1880 y la segunda de 1900.Reproduzco una composicidn que apare 
ce en esta ultima :
" I  Romansos d n* aquest' hora ? ...
D-allavors d la botiga 
del carrer de'n Dou que un temps 
sigud l'arxiu d'cent sabis 
y populars romancers, 
hi posaren un lletrero
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de color gros y vermeil
que deya ab lletres molt grosaaa t
De romaneos no’vendm :
I a'han acabat ela romansos 
por siempre jamds. Amén. (12)
Se ban acabado loa romances de relaciones hlstdrlcaa,los literarios 
continuan su repetlcién Incesante por los campos de la geograffa.Su 
clientela estd âvlda de evasionea baratas y desea encontrar en la le£ 
tura la evocacidn de todo aquello que le aparta de au mundo cotidlanoi 
la mitologfa fabulosa o hiat6rlca,la aatrologfa y las fdrmulaa mâgi - 
cas,los relates mllagrosos.los amores trdgioos,las hazaflas de sus hd_ 
roes.
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2.2. Leglslacldn referente a Impreaoa.-
A lo largo del aiglo XIX,la legialacldn serd el arma de corabate de 
los goblemos en el poder,y,en especial,la leglslacldn referente a IjL 
bertad de Imprenta.La llbertad de imprenta es el sueHo realizado en - 
breves périodes de los regfmenes libérales,y la pesadilla de los abso 
lutistas.La promulgacidn y derogaeién de decretos,relatives a impresos, 
dirige y censura la area de editores e impresores.
las Certes Générales,reunidas en Cddiz,en Septiembre de 1810 inau - 
guran un breve periodo de libertad polftica de Imprenta,a ella alude el 
decreto de 10 de Noviembre de 1810 :
Art. 18 : Todos los cuerpos y personas particulares,de cualquiera con 
dicldn y estado que sean,tienen libertad de escribir,imprimir 
y publicar sus ideas pollticas s in necesidad de licencia,revj^ 
si6n o aprobacidn alguna anteriores a la publicaci<Sn,baxo las
restriccionee y reeponsabilidades que se expresardn en el pro
sente decreto.
El artfculo tercero hace referenda al abuso de libertad ,los auto - i 
res e impresores serân los responsables de sus publicaciones. I
Por el articule XIII se créa una Junta suprema de censura,cerca del ;
Gobierno y otra en cada capital de provincia :
"Para asegurar la libertad de Imprenta,y contener al mismo tierapo su 
abuso,las Cortes norabrarân una Junta Suprema de Censura,compuesta por i,
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lndividuo8,y â propuesta de elloe otra semejante en cada capital 
de provincia compueeta de cinco. "(13)
Se firma el decreto en la Real Isla de Le6n,el 10 de Noviembre de 
1810 por el Présidente,Luis del Monte,y los secretarios,Evaristo Pérez 
de Castro y Manuel Luxan.
En Harzo,1812,la Constitucién recoge este decreto y proclama la li - 
bertad de Imprenta."n el debate,llevado a efecto en las Certes,decfa 
MuRoz Torrero s
" La previa censura es el dltimo asidero de la tiranla que nos ha he- 
cho gémir por los siglos ... la libertad sin Imprenta libre,aunque se 
a siempre el sueRo de un hombre honrado,seré siempre un sueflo."(14)
El gobierno liberal de este periodo se preocupa por la difusidn de 
sus ideas,y por esta causa estimula a sus literatos para que traduz - 
can y extlendan las obras aonvenientes,adecuadas a la educacidn polf- 
tioa de la juventud,como consta en el decreto IX de 5 de Noviembre de 
1813 t
" Orden ; Para que se excite a los literatos eepafloles para que en lo 
sucesivo publiquen sus producciones literarlas en lengua caste 
llana,con el patridtico objsto de generalizar en todas las cia 
ses de Estado los conocimientos dtiles,y dar a la lengua el - 
grado de perfeccidn de que es susceptible.Asimismo quieren las 
Certes que el Gobierno promueva por todos loa medios que su zo 
lo le dictare,la traduceidn de obras clâsicas,especialmente las | 
que enseflan los sanos principios de la politics,en que estriban 
las nuevas institueiones,y las obras elementales d propdsito pa 
ra la enseflanza de la juventud ; cuya notable faits se echarâ - 
menos al plantearse el sistema de educacidn pdblica de que se -
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ocupa una comlsldn del Gongreeo."(I5)
Se flrma el decreto en la Isla de Ledn el 7 de Noviembre de 1813,por i
Miguel Antonio de Zumalacdrregui y Pedro Acoata. '■
La llegada de Fernando VII,Mayo de 1814,abre un nuevo periodo abso - j 
lutiata y por tanto un tiempo adverse a la libertad de expreaidn.
El decreto de 25 de Abril de 1815 prohibe la impresidn de periddicos 
y folletos,exceptuando la"Gaceta" y el "Diario de Madrid :
" Habiendo visto con desagrado mfo el menoscabo del prudente uso que - 
debe hacerse de la imprenta que en vsz de emplearla en asuntos que sir 
van a la sana ilustracidn del pdblico,d a entretenerle bonestamente , 
se la emplea en deaahogos y centestaoiones personalea,que no solo o- 
fenden a los sugetos contra quienes se dirigea,sino a la dignidad y 
decoro de una nacion circunspecta,a quien convidan con su lectura; - 
bien conveneido por m£ mismo de que los escritos que particularmente
adolecen de este vicio son los llamados periddicos y algunos folletos
provocados por ellos,hé venido & prohibir, todos los que de esta es - 
pecie se dan & luz dentro y fuera de esta corte; y es mi voluntad que 
solo se publiquen la Gaceta y el diario de Madrid; encargando de nue­
vo a quien corresponds que se observen religiosamente las leyes que 
preecriben el examen que debe hacerse de las demds obras que hayan 
de darse a la prensa."(16) |
Una nueva orden,en Mayo del mismo aflo,confisca todos los impresos o ! 
manuscrites que contengan asuntos relatives a las revoluciones o a la i 
nueva constitueidn franeesa : j
" Que todas las brochures d papeles impresos d manuscrites que trata- 
sen de las revoluciones y nueva constitucion de Francia desde su prin j 
cipio hasta entonces luego que llegase a lâs Aduanas,se remitiesen por
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los Adminlstradores de ellos dlrectamente al Ministerlo de Estado que 
es a quien corresponde los asuntos relatives 4 naciones extrangeras•" 
(17)
El 22 de Octubre de 1820 se recupsran las libertades suprimidaa en 
1814 :
" Tftulo 19. Extensldn de la libertad de Imprenta.
Art. 19 sTodo espafiol tiene derecho de imprimir y publicar sus pen
samientos sin necesidad de previa censura." (%8)
Los restantes tftulos aluden a loa abuses,personas responsables,etc «
La ley adicional del 12 de Eebrero de 1822 compléta la anterior,en 
ella se hace referenda a la calificacidn de los escritos,contra el Rey, 
a favor de la rebelidn,ofensivos a partiiulares,etc. El articule 59 t 
por primera vez,tiens en cuenta el grabado como objeto de ley :
" Los dibujos,pinturas 6 grabados estdn sujetos a las mismas réglas * .
calificaciones y penas que se preecriben para los impresos en la ley 
de 22 de Octubre de 1820." (19)
La restauracidn del absolutisme per la presidn de las potenoias de là 
Santa Ananza y el influjo de les realistas sen un nueve ebstàcule & 
la libertad de expresidn.Soldevila,en Pn segle de vida catalana y V.Vl 
cens Vives,en Industrials i polities del seale Xll.reproducen cemo ejem 
pie de represidn una anécdota de Fable Soler,director del Diario de - 
Barcelona,durante el mandate del Conde de Espafla.A la presentacidn de 
una Oda,previamente autorizada per la censura civil y eclesiàstioa,el 
Capitàn General de Catalufla dice:
"Frohibo la impresién de esta Oda alusiva a no se qué ni para qué, y 
en su lugar insértese algun articule de agricultura,algûn remedio pa 
ra curar almorranas,dolor de muelas,callos y otras enfermedades que
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afllgen a la humanldad y no cosaa morales." (2o)
La muerte de Fernando VII trae.para Catalufla,alres m4a perralelvos, 
prlmero con Manuel Llauder y después con el General Mina.
El decreto de 17 de Agosto de 1836 restablece la ley de 22 de Pebre 
ro de 1820 y la adicional del 12 de Febrero de 1822.Leyes ampliadae 
por el decreto del 15 de Marzo de 1837 que eatablece la figura del edi 
ter responsable al que se piden garanties que respalden au tarea Infor 
matIva :
" Art. 19 ;No se podrâ publicar nlngûn periddico sin uno 6 màs édite - 
res responsables.Este editor 6 editores deberân tener en euenta 
las cantidades siguientes : 40.000 reales en efectivo por cada 
periddico que se publique en Madrid,30.000 en Barcelona,Cddiz, 
Sevilla y Valencia,20.000 en Granada y Zaragoza y 10.000 en los 
pueblos restantes." (21)
La ley de 15 de Marzo aumenta la garantis econdmica del editor que 
debe ser contribuyente directs del Estado,con la cantidad de 400 rea_ 
les para Madrid,300 reales para Barcelona,C4diz,Corufla,Granada,Valen_ 
cia y Zaragoza y 100 para las derads ciudades.
El Gobierno,en ley de 10 de Abril de 1844,acentûa las medidas de con 
trol econdmico y politico.El tftulo 2 referente a las obiigaciones de 
los impresores legisla la necesidad de inscribirse en el registre ci_ 
vil,de poner en la fachada un letrero con el tftulo de la Imprenta,de 
consignar en los impresos el nombre y apellidos del lmpresor,el lugar 
y aflo de la impresldn : " ...El que no lo hiciere sufrirâ por primera 
vez la multa de 500 reales,1000 la segunda y a la tercera serd consi_ 
derado como impreeor clandestino,incurriendo en las penas del articu 
lo anterior.La falsedad u omisidn de cualquiera de los requisites an
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terlores se caatigard con la multa de 200 a 1000 reales"(g2)
El Incumplimiento de la ley de 10 de Abril de 1844 por parte de al -
gunos impresores hace que en el "Boletfn Ofioial de la provincia de 
Barcelona,con fecha 30 de Mayo da 1856,ae publique la siguiente orden:
" Habiendo observado que algunos impresores omiten el estampar b u s  ndin 
bres en algunos folletos y hojas sueltas que salen de sus establecl|_ 
mientos;les prevengo que si alguno de ellos continuase eii esta India
culpable omisidn.me verd precisado a exigirles la multa de 50 ducados;
- I
que marca el articule 29 de la ley de 22 de Octubre de 1820;y d fid
de aiejar toda duda les advierto que no basta poner la denominaeldil
6 titulo con que es conocida la imprenta,sino que debe ponérèe «1 ^
nombre y apellido del impresor por entero y no por inicialeè anôtfo
dose ademds el aflo de la impresidn." (23)
. . ■ I l
La ley de 10 de Abril de 1844 tambien advierte a los editored réspôn
sables la necesidad de entregar dos ejeaplares,firmados por el editor
responsable,al Jefe Politico de la localidad y al Promoter fiscal;an
tes de procéder a su expendicidn.
En el Institute Municipal de Historia de Barcelona,hemos encontrado
impresos firmados por editores responsables : Antonio Bosch,TorraS;J*
Llorens,Antonio Morech,etc.,junto a la firma se encuentra el sello del
Gobierno civil autorizando su o irculac idn,como podemoa ver en la pdgina
siguiente.
La nueva ley aumenta las condiciones econdmicas que debe reunir el 
editor responsable,ademds de estar avecindado un aflo antes en el pue 
blo donde haga la impresidn,tiene que pagar anualmente la cantidad de 
1000 reales de contribucidn directe en Madrid y 800 en Barcelona,Coru
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Impreso de la "Casa Terras" con la flrma del editor responsable.
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il-'
Impreso de la "Casa Bosch" con la flrma del editor responsable 
y la autorlzacldn de circulactdn.
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tla,Granada,Màlaga,Sevilla,Valencia y Zaragoza y 300 en los demis pue - 
bios y hacer efectivo un depéslto de 120.000 reales en Madrid,80.000 
en Barcelona,Oidiz,Corufla,Granada,Milaga,Sevilla,Valencia y Zaragoza 
y 45.000 en loa demis pueblôs.
El tftulo 59 de la ley habla de los delltos de imprenta,a los que ca 
lifioa como aubveraivo8,sedicioso8,obsceno8 6 inmorales,califieael(5n 
que tamblin alcanza a los grabados.
La Importancia de la ilustracidn,a mediados de siglo hace que se pro 
mulgue un Real Decreto sobre su impresidn y la necesidad de la autori_ 
zacidn del Jefe Politico para su circulacidn :
" Ningdn dibujo,grabado o litografia,estampa,ni medalla,de cualquiera 
clase d especie que sea,podrin publicarsa,venderse,ni exponerse al pi 
blico sin la previa autorizacidn del Jefe Politico de la provincia ba 
jo la multa de 1000 a 300 reales y la pdrdida de los dibujos,estampas 
y medallas asi publicados; todo sin perjuinio de las penas a que pue_ 
da en cada caso dar lugar la publicacidn d exposicidn de aquellos ob_ 
jetos." (24)
Sucesivos decretos amplian la ley de 1844 sobre grabados.El Real De_ 
creto de 1852,al coordinar y reformar la ley de Imprenta vuelve a to _ 
car el tema de los grabados :
" Art.95 : Htn^un dibujo,grabado,litografia,estampa,medalla o emblems 
de cualquiera clase o especie que sea podri publicàrse,venderse ni 
exponerse al pûblico sin la previa autorizacidn del Gobemador Ci_ 
vil de la provincia.Lo mismo sucederi respecto de las vifletas que 
se hayan de estampar en el cuerpo de un periddico d de otro impre 
80 cualquiera." (g5)
Un Real decreto de 1854,breve periodo liberal,restablece la ley de
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Imprenta de 1837 y una real orden de 10 de Marzo de 1855 déclara vl - 
gentes las leyes sobre libertad de Imprenta de 22 de Octubre de 1820 
y la adicional de 1822.La cafda de Espartero supone la vuelta al mo - 
derantismo,y,de nuevo,la revolucldn de 1868 proclama la libertad de 
Imprenta,promulgada en el "Boletfn Oficlal Révolueionario de la pro 
vincia de Barcelona.(26) '
El pronunclamiento de Martinez Campos supone un nuevo cambio en i 
la libertad de exprèsidn,pero a lo largo del periodo de la Restaura - 1
ci6n se produjeron cambios importantes con la promulgacidn de la ley I  
de Imprenta de 1879,y la "Ley de Poliofa de Imprenta" de 1885,inspi - 
rada por Bagasta,de cardoter mucho mds liberal.Ley que se mantiene bag 
ta el primer tercio del siglo XI.
Valeriano Bozal afirma :
" La mejor prensa,polftica y no polftica,los majores escritores polf_ 
ticos y literarios;la me]or creaoidn cultural hispdnica de nuestro 
tiempo nace inequfvocamente del hontanar abierto por la ley de 1883,
fruto de la determinacldn y el tes6n que derrocharon Sagasta y su par |
tido." (27) I
, Là libertad de imprimir y por tanto la difusidn de las ideas estd, i
en el siglo XIX,a merced de los gobiernos que ostentan el poder.La le
glslacldn sobre"Libertad de Imprenta" refieja"la luoha de u' hombre — | 
honrado por conseguir su libertad",como decfa Mufloz Torrero en las Cor 
tes de 1812.En esta bdsqueda tienen un puesto importante,en muchas oca 
siones .andnimo, las sencillas hojas de los pliegos sueltos.
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2.3. Estudlos sobre Literatura popular.- 
(Impress en pliegos de cordel) .
Ademds de loa estudios que sobre poeela popular ban publicado Fernan 
do Wolf (1841)(Agustfn Durdn,en el prdlogo al "Romancero General"(1832), 
Manuel Mild y Fontanals,en sus "Observaciones sobre la Poesla Popular** 
(1853),los estudios de Mendndez Pelayo,Mendndez Pidal,etc.,otros auto- 
res ban trabajado el campo del romancero popülar al que,como dice Agul 
lar Piflals se le ha negado el derecho a existir y a ser estudiado por 
los autores cultos de la dpoca.
Podemos citar los trabajos de :
Francisco Aguilar Pifials,que ha publicado en 1972 su Romancero popular 
del Siglo XVIII,y en 1979 su estudio sobre Poesfa popular en Pliegos 
sueltos en Historia de la literatura espaflola e hispanoamericana.
Julio Caro Baroja que,en 1966 publics una antologfa de Romances da 
ciego cue precede a su Ensayo sobre.la literatura de cordel,que sale 
a la luz en; 1969.Posteriormehts yuelvei a tratar el tema en Ensayos so­
bre la culture popular espaflola. en 1979.
Pilar Garcfa de Diego publics un catdlogo de pliegos de cordel del 
siglo XIX en la"Revista de Dialectologfa y tradeiones populares",tomos 
XXVII al XXIX.
M* Cruz Garcfa de Enterrfa se ocupa de la Sociedad y poesfa de cordel 
en el barroco.y publics,en 1977,el Catdlogo de los pliegos podticoa es 
pafioles del siglo XVII en el British Museum de Londres.
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Joaquin Marco publics,en 1967, au Poeaia populsur polftica del aegle 
XIX «que vuelve a reeditarse en 1978.En 1971,estudla el tema del pile 
go suelto en un artfculo de la "Revista de Occidente",Tomo XXXIT,pdga. 
334 a 340 y en 1977 au Interesante andlisis de la Literatura popular 
en Espafla. en los algloa XVIII y XIX>-
Antonio Rodriguez MoRino da a conooer loe pliegos sueltos podtlcos 
del siglo XVI en su Dicclonario bibliogrdfico de pliegos sueltos podti
cos del siglo XVI ♦
Leonardo Romero Tovar,en la "Revista de Dialectologfa y Tradiciones 
Populares",1974,^omo XXX,recoge una relacidn de textos de literatura 
popular que se conservan ecuadernados en un volumen de la blblioteca 
de Rodriguez MoRino,bajo el tftulo : Literatura popular.Coleccidn de 
147 pliegos.En su obra La novela popular espaflola del siglo XIX,en el
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pliegos pro
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17. COLECCION de Reales cédulaa.Ob, cit.
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W 5 T .--------------  ------------ ------
19. REGGPILACION... Ob.cit.
20. VICENS I VIVES. Ob. cit. pâg.225. !
21. RECOPILACION... Ob.cit.
22. RECOPILACION ... Ob.cit. i
23. Orden aparecida en el "Boletln Gflcial de'la provincia de Barcelo- 
f na", el viemea 30 de Mayo de 1856,
I 24. RECOPILACION Ob.cit. |
i  i
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CANCIONES POPULARES IHPRESAS EN BARCELONA EN EL SIGLO XIX.
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1. El Canclonero popular.- ;
Las composlciones que aparecen en el catâlogo constituyen una mues ! 
tra slgnifioatlva de la Ifrlca popular del slglo XIX que nos llega a ' 
través de un vehfculo tradiclonal. SI los cortesanos de fines del slglo 
XV y comienzos del XVI gustan de los romances y vlllanclcos sobre to - 
do en cuanto canclones (1) , los hombres y mujeres del XIX contlnuan 
manteniendo este gusto. La musica serâ el medio de dlfusldn de los tex 
tos Ifrlcos y narratlvos dlvulgadoa en numerosos pllegos sueltos.
En la primera mitad de slglo observamos que las canclones del catâlo 
go recogen una Ifrlca tradiclonal,claslclsta,que sufre los ataques de 
los autores rom^ntlcos que,en 1836,est^n saturados de esoenas bucdli- 
cas,de pastoras, cupidlllos.
Los redactores del ultimo numéro de "El Artlsta" dlcen :
" Hemos hecho una guerra de buena ley a Favonlo-Mavorte,insano, al ce 
guezuelo alado Cupldlllo,y a las zagalas que tlenen la mala costumbre 
de triscar y a todas las plagaa,en fin,del clasiquismo.Pero ésto hi - | 
cimos mlentras vlvl6 este mal andante mancebo con peluquin; ahora ya 
murld.Requlescat in pace " (2).
A pesar de las crftlcas los editores de pllegos de cordel slguen pu ’ 
bllcando canclones pastorlles.Los "cupidlllos"Inundan el mercado popu_ > 
lar : " Del domlnlo de Cupldo
nadle plense llbertarse... "
Colecclones de seguldlllas,de trovos para cantar con gultarra, alter
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nan con una poesla da clrcunstanelas que promueven los"llbertadoreB 
del pueblo",realistas o llberalee.o de exaltacldn y alabanza de Ig mo 
narqufa.La Relna-nlfla,Isabel II,se convierte en sfmbolo de llbertad y 
progreso y las canclones polfticas invaden las hojas de los pllegos - 
sueltos durante la década de 1833 a 1843.
En el catâlogo constatamos la escaaa presencla de composlciones llr^ 
cas catalanas^en la primera mitad del slglo XIX.Fresencia intenslflca- 
da a partir de 1848 en que los gdneros populares tradicionales,"nada - 
les","cançons rellgloses","golga",y corrandes",manlflestan su supervl- 
▼encia en las pdginas de los pllegos sueltos,convlTiendo con las can - 
clones romdntlcas y costumbrlstas«ên lengua castellana.




Iioe temaa del catâlogo se pueden agrupar en cuatro grandes nucleos, 
atendlendo al asunto dominante en ellos ; amorosos,politicos,religlo 
so; y de crftlca social.De todoa,el mayor niîmero corresponde a las com 
posiclones amorosas.por lo menos de los eonservados.ya que el otro nd_ 
cleo importante,el politico,suponemos que fus objeto de censura y su 
supervivenela ha sido mis precarla. ,
2.1 Amorosos.
El autor de "El domlnlo del amor" nos dice que nadle queda libre de 
dl.El numéro de pllegos sueltos con composlciones amorosas conflrman 
esta aseveracldn :
"Del domlnlo de Cupldo 
nadle plense llbertarse, 
que el que mâs lo ha pretendldo 
al fin vlno â sujetarse :
Desde el cllraa raâs ardlente 
hasta donde no hay calor, 
todo ser todo vlvlente 
rInde,rInde homenage al amor."
Y asf,en efecto desfllan por el poema,el llterato,el pastor,el marl_ 
no,el milltar,el avaro,el reverendo.el labrador,el turco,el hombre de
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tierraa heladas,el de las grandes cludades.el ealvaje.el payds,el ado_ 
lescente,la doncella virtuosa.la viudlta,la casada fiel,la aiimafla,la 
ardilla,el pez,etc.,todos los elementos que componen la naturaleza - 
son ▼fctimas del amor,todos se rinden a"Gupldo".Los poetas del canoio 
nero rinden,tambldn,su homenaje al amor.Un amor que se express como , 
deseo imposible : '
"Querido imposible m£o 
como es posible que viva 
qulen como imposible te ama 
y entre imposlbles te mira. " 
como deseo que quema y no abrasa,que mata y produce vida :
" For tf me muero de amor, 
por tf me alegro y suspiro,
I 1
por tf se abrasa mi pecho, 
por tf muero y por tf vivo".
Sentimiento que provoca la angustia,el mledo,ante la posible pdrdlda : 
"Todo el hombre que se casa, 
con una muger bonita, 
hasta que no llega â  viejo, 
el Busto no se le quits." 
o la aguda sdtira ante el hecho de la infidelidad :
" Nadie digs mi muger
aunque se encuentre casado 
digamos nuestras mugeres 
porque es lo mde acertado."
A pesar de las infidelidades,el autor popular sigue cantando al a- 
mor,un amor que agudiza el ingenio :
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" El que corteja y no sabe 
la cuerda que ha de tlrar, 
por muy sacristân que aea 
no llegarâ a replcar." 
que ilumlna la noohe :
" Aunque cegué de mlrarte, 
que Importa cegar 6 ver, 
si gozoa que son del aima 
tambien un clego los ve."
Estas canclones pertenecen a las colecclones de Trobos discretos y 
dlvertidos para cantar con la Guitarra .impresoa.en su mayorfa,en la 
primera mitad del siglo XIX en la Imprenta de Ignacio Estivlll,
A partir de 1850 ea mâs notable la influencla romântica y costumbris 
ta en publlcaclones que aparecen con el nombre de El Cantor de los Amo 
res «El Cantor de las hermosas.El Oantor Fûnebre, la Plor de las Can - 
clones , el Ramillete Popular. Vergel de Amores.etc. Muchas de las can 
clones que forman parte de estas colecclones se imprimen sueltas en nu 
merosos pllegos,"las copias del Cachirulo","las Ventas de Cârdenas", 
"los toros","la puîlalâ","el presldlario","el contrabandista","el nuovo 
volcân",etc.
A lo largo del catâlogo notamos la reimpresidn de canclones amorosas 
con un raotlvo clâslco,el canto del rulsenor (3).La Canso divertlda del 
Rosiflol nos présenta el sfmil literario del rulsedo^ como un anunclo 
gozoso de la prlmavera.El canto de "Fllomela" no es la lamentacidn do 
lorosa por la muerte o separacldn de sus hljos sino el eetallldo anun 
ciante de la nueva vida.
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El ruiseftor construye su nido en la rama mâs alta para que nadie se 
lo robe ;
" Al Rosiflol prenia la fresca
sobre de un roura se posâ a cantar
ell me dictâ una cansonetà
per las donsellas podema alegrar.
Al Rosiflol a la primavera 
canta se alegra y fa lo niu tôt sol, 
sempre lo fa al cimet de una branca 
que no la alcansa aquell qui la vol. "
saluda con su canto el anunclo de la nueva vida que nace en la primave 
ra :
"Cuant son prdmesos de cop son entesos 
la aficié luego als fa casar, 
al Rosiflol ab aquella alegria 
antes del dia se posâ a cantar.
Cuant son casats al primer vespre 
ya de aquest mon tenen consol 
al Rosiflol ab aquella alegria 
sempre los canta aquell son tan dois.
Cuant son casâts al cap de nou mesos
tôt son suspire liantes y plos, ,
el Rosiflol ab aquella alegria
sempre los canta serdu mes de dos. "
El autor popular ha transformado la eonnotacidn dolorosa del canto 
del ruiseflor en una "canso divertida" de la priraavera.
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2.2 Supervlvencia de la Ifrlca provenzal.- 
Pastorelaa.
los poetas que componen la Ifrlca provenzal de los siglos XII y - |
XIII son llamados trovadores.El nombre de poeta se reservaba a los au -■ 
tores que componfan en latfn.El trovador redacta el texto y componfa j 
la musica para difundirlo por medio del canto.El trovador era miîslco y j 
poeta. (4) j
El nombre de trovador es utilizado repetidaa veces por los autores I 
de composlciones Ifricas populares del siglo XIX.La recuperacldn de la j  
figura supone una dignificacidn y ennoblecimiento de los sentlmientos | 
expresados en las canclones,y tambien es utilizado como tftulo de al - 
gunas colecclones de poesfas . El numéro 10 de El trovador de las her- 
mosaa.Trobas de amor para cantar los jdvenes à sua damas ,pagina 47,re 
produce la figura del trovador medieval,que en la noche,ilumlnada por 
las estrellas,contempla el castlllo medieval donde se encuentra su "se 
flora".
El trovador popular decimondnlco mantlene esa doble oualldad de la 
mdsica y la poesfa y encuentra en José Anselrao Clavé una de sus flgu_ 
ras mâs caracterfstlcas.
Pero no es sélo la figura del trovador la sobrevlve en la Ifrlca 
popular sino algunas formas poétlcas provenzales.Hemos recogldo en el 
catâlogo dos pastorelas,Irapresas por Juan A. 011veres,en 1863.(5)
En la primera.Lo somnl de un Infant,la pastora vela al alba,el su£ 
flo de su hljo mlentras la naturaleza desplerta ; cantan los pâjaros , 
corre el torrents,se oye el canto exprèsivo del ruiseflor ;
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I' .. Tir . X
N ; 10 . EL TROVADOR DE LAS BERIHOSAS.
TROBiS DE AMOR PARA QANTAR LOS JÔVENES A SUS DAMAS?*
>sï
m
' ^ i t a l a  luz de rois ojoS ! 
Derroota EstrelU del dis , 
eres mi ndrla jr mi gûia 
roi delieia y n» placer;
|AyI eslasiado'me lieoep 
CDD tuTnirada de fùego.',.:
I Amor mio l yo îeruego 
me dâ  tu êbo qoerer.
CiJiCIOJt 1  DOO.
Apeqas nace en Oriente 
lo t purf'dejTa maSana, . 
lo hz Tierroesa. y galana 
me rMoerda al desparlar;
Con tua dorados cabellos ' 
y  tos nifjillaji de rosa.....
- 1 Ay I me impolsa niôa nerntosa ■ 
la. to iiiiAgen fecordar. :
1865. lmp ^ânchez. Ed. J. Torraa. Barcelona.
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" 1' alba ya sur
cantan ausells |
fresqueta es I'herba \
dins lo torrent ..." j
■ La segunda pastorela narra el encuentro de los pastorea,el dlâlogo j
amoroso,interrurapido por la fuerte torraenta que se clerne sobre el pal ! 
saje prlmaveral.El ruido del trueno interrumpe su encuentro pero el
I pastor guardarâ en su corazén Lo lias de amor ;
!
I " A prop de un riu
pastora vlu 
! caseta d'or
! te vora l’bosch.
Era un matl 
i al despunta 1'aurora
linda pastora de casa elxi.
Gerçant pel bosoh 
cubert de berda rama 
la prenda que ama 
â son pastor ...
Rica font naix entre matas 
com un glas son aigua estâ,
i
cantiret omple la nina I
per portar â son gaian ..."
En las dos pastorelas aparece el tdpico del "locus amoenus"(6),descr^ 
to a travée de sus elementos esenciales.Es un paraje hermoso donde el 
canto de los pâjaros,el torrents de agua clara - como un espejo -,las
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ramas verdes de los ârboles en prlmavera,el soplo de la brisa -"dois 
y mol fi-,constituyen el escenario del diâlogo de amor,roto bruscamen 
te por el sonido del rifle del cazador,en la primera y el trueno de la 
tormenta,en la segunda.
La Ifrlca popular mantlene viva la tradioidn de la poesfa proveftzal. 
Mariano Aguild y Fuster,Manuel Mild y Fontanals,Pablo Piferrer,Francla 
co Bartrina de Aixemus (7)estudian y recogen esta forma de poesfa popu 
lar.
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2,3. Oançoneret de enamorata.-
E1 teraa del amor cortés,proplo de la Ifrlca trovadoreaca,aparece en 
divergae coraposicloneg,trapreeas en pllegos sueltos,perteneclentes al 
"cançoneret de enamorats".
Los pllegos carecen de fecha de irapresldn pero poderaos situarlos a 
finales del siglo XIX,ya que el lugar de impresidn corresponde a la Im 
prenta "La catalans",aparecida en pliegos de 1879,1881,1882,1894,1895 
y 1898.Como hecho que puede confirmar este dato,debe consignarse la ta 
rea del poeta y biblldgrafo Mariano Aguild que, en 1873 ,mandd grabar 
y fundlr nuevos tipos gdtlcos que revalorizaran los textos en len ua 
catalans.
En sJ-gunos impresos se utilizan el castellano y el catalân ;
L* amor callant demana
Canta lo Galan 
Molt be sab ella qui es
la que jo serveix de gana
Bajam donques per entés
Molt be sab ella qui es
la que jo serveix y ame
y sis folga que jom clame
cent que fa lo que no deu,
ans que jom descubra mes
pus es discrets y galana
Respon la Galana 
Cavalière muy en balde
despendeis vuestro querer
que beats quiero ser.
Si 03 engafla voluntad
despedld vuestra porfia
nous ciegue la fantasia
pues hay desconformidad,
dejad ya mi honestldad,
mudad vuestro parecer,
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bajam donques per entés 
quel amor callant demana. "
que beata quiero ser.
Los temas de las composlciones siguientes aiguen la técnica trovado­
reaca : mis Y cor en gran débat , Amor de donzella aygua en cistella. 
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2.4. Politicos.-
laa coniposiclonea polfticas muestran la repercusidn que los hechos 
histdrlcos tlenen en la yida y en la literatura popular,como podemoa 
ver en los pliegos reproducidos en las pâginas 52 y 55.
En el primero el grabador ha repreaentado las figuras de los Reyes, 
Fernando VII y M* Cristina de Nâpoles,a través de un piano medio y la 
figura mâs lejana,en el centre,de la futurs relna de Egparla.En el se- 
gundo la Reina Gobernadora ensefla a su hija la corona de Esparia,gran 
corona que contrasta con la péquefla figura de Isabel II.
Constatamos que los pliegos recogidos en el catélogo corresponden 
a périodes cruciales de la historia del siglo XIX espaflol. Una histo- 
ria enriquecida con las aportaciones de los autores populares que nos 
ofrecen una versidn partidista de los acontecimientos.En nuestro caso, 
las canclones recogidas estân impresas en Barcelona y los sucesos na- 
cionales se cantan desde el punto de vista catalân y desde el Impacto 
que dejan en sus habitantes.
Desflla ante nuestros ojos el breve periodo constitucional,la Regen 
cia de Cristina,el Gobierno de diverses Capitanes Générales - el Con 
de de Espafia,Manuel Llauder,El General Mina,el Barân de Heer,etc.-,la 
primera guerra carlista,visitas reales a Barcelona,révolueidn de 1854, 
guerra de Africa y regreso de los Voluntarios catalanes,revolucion de 
1868,etc. Es una posefa nacida al hilo de los acontecimientos,poesfa 
de circunstancias.
Es significative el escaso numéro de impresos que se conservan de los
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périodes raâs libérales y el més elevado de los rooderados.Existe un va 
cio de la cancidn politica entre 1840 y 1868,roto en 1854 por el nue_ 
vo gobierno de Espartero.y en 1860 por el fervor nacionalista que pro 
voca la guerra de Africa.
Las canciones polfticas nos dan a conocer la vida de un pueblo.S.An 
tonio Alcalâ Galiano decfa que constituyen la buena historia,que son 
una fotograffa de lo pasado y dan a conocer las menudencias escapadaa 
a los ojos del historiador.(8)
Es una poesfa de circunstancias,transmitida por el ciego que muchas 
veces se ha carabiado la cinta del sombrero,blanca,en los périodes rea_ 
listas,morada en los constitueionales,que se toma en "moderado" o *"pro 
gresista","conservador o"a yacucho","feota"o"negro","servil" o "carli_ 
no" segün las circunstancias lo aoonsejen.(9)
La defensa de la libertad,de la Constituciân,de los derechos del pue 
blo,se expresa en esta caneidn patri6tica,de 1821,de la imprenta - oo_ 
mo no - Constitucional,sus primeros versos se constituirân en los TÎ1__ 
timos del Himno de Marianita Pineda que cantan los libérales en 1868 i 
" Avanzad,avanzad,compaReros, Qué es la Francia en cotejo dé
Con las armas al hombro,avanzad; Espa&a ? j
Libertad para siempre clanando iLas naciones del Norte que son ?
Libertad,libertad,libertad. &Qué la Italia so el yugo de Austri
La divisa servil maldigamos; ^Lusitania so el yugo bretdn ?
Fuimos siervos mas pérfidos no; El que quiera ser libre
Ya ni siervos ni pérfidos somos, que aprenda
El despétieo imperio acabd ...
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En el afio 1833,1a censura a la Monarqufa ae convierte en eaperanza 
en ella.Las alabanzas a la Reina Gobernadora y a la Reina-nifla se ex 
presan en esta cancién ;
"Si el reino no rigea Virtud y constancia,
Por ser nlfla tirena, Ya tiene en su abono
Tu Madré gobierna Para darte el trono
El pueblo mâa fiel. Segunda Isabel. "
En 1834 se mantienen las alabanzas a la Relna Regente :
" Coro
Eres de Italia la flor 
Eres de Espafla la rosa.
Eres Cristina preciosa 
Que te araa todo espaüol.
A Cristina hermosa Isabel Segunda
Todos la alabemos Se halla coronada
Que los espafloles Siendo invlcta Reina
Tal dicha tenemos De toda la Espafia.
En una Cancidn a los fieles urbanos de Catalufîa.en 1834,impresa en 
Zaragoza y reimpresa en Barcelona por Benito Espona.se alude a la situa 
cidn partidista que divide a los espafloles :
" Partidos abominables 
Huyan de nuestra nacidn,
Los consejoa aaludables.
De nuestros monarcas son. "
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José RobreSo.comedlante.eacrttor y révoluetonarlo (10) ea autor de 
numerosas composlciones polfticas ; La Barcelonesa.Cancidn PatriiStica 
para cantarse con el tono de t Antes que cadenas.A la bendicién de las 
banderas del primero.segundo y aecsto Batalldn de Voluntarios urbanos 
junto con el de Artillerfa de la ciudad de Barcelona.A la proclamacidn 
del Real Estatuto.Himno al General Mina.etc.
José Robreflo canta los acontecimientos polfticos mâs importantes de 
Barcelona entre 1783 y 1838,fecha de su muerte en el naufragio de la 
goleta "Afortunada".
Son numerosas las canciones que defienden la causa Isabelina frente 
a los deseoB del Pretendiente,como la Cancidn patriética en defensa de
los derechos del trono de nuestra Inocente relna Isabel II manifestàn-
do a todos los espafioles un pequeflo bosque.lo de los maies que sufrirfa 
esta Patria indudablement e.s i el Pretendiente llegara i  usurpar el tro 
no de la Espafia.
El aflo 1840 seflala el triunfo de la causa liberal y de une de sus mâs 
esforzados générales,Espartero,Duque de la Victoria.Muchas composicio- 
nes celebran la victoria sobre los carlistae y el valor del General:
" No hay ^ir&nos el hombre ya es libre,
Espafloles sin miedo eantad, 
ï del Oriente al ocaso resuene 
Leyes,Patria,Isabel,llbertad."
Barcelona,en la misma fecha célébra la entrada de la famllia real y 
del General Espartero.Grabad o s de la época conmemoran estos aconteci_ 
mientos(pâg.58).Pero la popularidad de Espartero supera a la de la fa 
milia real,hecho que se muestra en los acontecimientos de Julio cuan 
do la Regente sanclona la leÿ de Ayuntamlentoe . Hecho que provoca
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au caida y exlllo.
Son constantes los choques entre progresistas y moderados que se sa 
ludan con los siguientes términos : exaltadoa.atolondrados.hullangueros, 
descamisados,repuhlicanos, anarquistas, unos; estatutistas, aristdcratas, 
justimedistas,retrégrados,cangrejos «maduros,podridos,absolutlstas, o- 
tros. (11) ,
Esta composicidn dedicada al General Espartero en la noche del 14 de 
Julio de 1840 por el Ayuntamiento barcelonés seflala el triunfo de los 
primeros :
"Cuando triunfan los cangrejos 
se déporta,se fusila;
cuando triunfa el pueblo,nada ... —
j y le llaman anarquista I "
Entre 1840 y 1860 como reseRâbamos al comienzo,constatamos la ausen
cia de una cancidn politica,exceptuando el bienio progrèsista de 1854-
56 (pâg. 60)y los aRos de la campaRa de Africa,1859-60,durante el
Gobierno O'Donnell.
Un pliego de la Impreiita Torras alude à la Vicalyàrada y pone de ma 
nifiesto en el grabado (pâg.61)la unidn del pueblo y el ejército para 
sacudirse el yugo de la esclavitud,simbolizada en la guerrillera que 
empuRa la espada y canta :
"Oh tu Dulce que del yutgo sacaste 
A esos pueblos que tanto han sufrido,
Y O'Donnell que tambien se te ha unido 
Para alzar en Egpafia el Penddn,
Y vo30tros soldados vallentes.
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" Que en Vicâlvaro aalvâateie la vida;
Guerra,guerra al infâme homicida,
Guerra,guerra â eae vil aervilén.
Ya tenemos al frente a Espartero,
Vencedor de Bilbao y Luchana,
Libertad aolo reine en Hispania 
Viva siempre la Conatitucién. "
Las Victorias de las tropas espaRolas en Africa llena de entusiamo el
ânifflo de los eapaüoles.En Barcelona se canta y se célébra el éxito de
los "Voluntaries Catalanes". Son muchas las composlciones que festejan 
la victoria del valiente éjército eapaHol,de sus vallentea hijos,de 
sus héroea : "Conde de Reua y Marqués de Castlllejos, don Juan Prim",
La nueva fecha que seRala la reapricién de la eanoién politica ea 
el afio 1068 c yos acontecimientos mâs importantes se reproducen en - 
impresos populares : cafda de Isabel II,amnistia,etc, (pég,63)
La révolueién de Septiembre,la insurreccién en Cuba,las revueltas po 
pularea en las ciudadea ante la ineficacla de loa programas propueatos 
por los dirigentes révolueionarlos ,desfilan por las péglnas de los 
pliegos sueltos en canciones que expreaan los deaeoa populares,
El texto siguiente refieja la vieja aspiracién popular de la aboli- 
cién de las quintas :
" Minyons abaix las quintas, 
minyons fora soldats, 
minyons per abolirlas 
haurem de treballar 
Oy da,oy da
que abusin de nosaltres
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oy da, oy da 
que tot s' acabari.
Los homes de Setembre 
no ban fet pas lo pactat, 
van dir : Abaix quintas I 
y ara 'ns volen quintar ... "
Son poco numerosas las canciones de los aSos de la Restaurac16n,ëpo 
ca de relative calma.El pilego suelto plerde su popularIdad y el des - 
gaste llega a sus pobres piginas.Pero podemos decir que por su medio 
se enrlquece la hlstoria del siglo XIX espanol.
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2.5. Heligiosos.-
EI numéro de composicLones rellglosae.recogidas en el catâlogo es es 
case.La mayorla de los pllegos conservadoa corresponden a los ciclos 
pascuales de Navldad y Resurreccl<5n,a los que se suman los dedlcados 
a cantar la figura de la Virgen Marfa o la de algunos santos populares. 
San José Orlol es celebrado en las fiestas de au beat ifioacién,en ®ar 
celona.
En el ado 1849 un impreso de la "Casa Lluch” célébra el nacimiento 
de Jesés :
" Ja acaban las sémanas 
de Daniel, 
ja de Jesse la vara 
naix dins del gel.
Montanyas de Judea 
no mes tristor.
Celebrem la vinguda 
del Redemptor. "
Los impresoB que recogen "nadales",género popular catalén del canoio 
nero tradicional son escasos en la primera mitad del slglo XlX.aumenta 
su numéro en la segunda mitad del siglo.Lo mismo ocurre con otras can 
clones religiosas,gozoa,etc.,que dejan su influencia en las "Camilleras" 
o "Caramellas",composiciones populares dedicadas a cantar la alegrla de 
la Pascua.el paso de la austeridad de la cuaresma a la alegrfa de la 
Resurreccién.y celebrar la belleza de las doncellas :
"Cantarém ab al gria
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"Y no t' voldrian enfadar :
Lo tracte es de ta hermoaura 
Ques una cosa sin par.
Nostre Senyor ta criada 
Per fer morir y penar (...)
Santas festas te vull dar 
Axis te las donia Leu 
Espérant que siguias meva 
Que es lo pensament meu :
Bona araor â ^ëu siau 
Ques hora de retirer. " 
sentimientos que tambien se expresan en Novas caramellas.Qpblas per 
cantar a las donsellas;
" Jdven d'esta terra som 
quens presentém ha cantar, 
per darvos felissas pascuas 
que tothon deu venerar 
y celebrar é sa contorn.
Puig â Pascua hem arribat 
que tots debem célébré 
deunoa ous y botifarras 
que ja las podem menjar. "
El origen de las "caramellas" ha sldo estudlado por Juan Amades en su 
obra Bis Goigs i les caramelles.En ella,analiza las relaciones entre 
gozos y "caramellas".Las cuatro canciones tipicas de las "caramellas" 
se han llamado:gozos de las butifarras,gozos de las muchachas,gozos del
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bullicloao "Carnestoltas" y gozos de Santa Luc£a.(l2)
Amades asocla el canto de las "caramellas" al balle de los cascabe - 
les.unido a costumbres rituales,dedicadas a alabar divinidades primi - 
tivas que favorecieran la floraeién y la fruotificacidn.Las"caramellas 
representarfan la versién "a lo divino" de o1ertas costumbres paganas. 
"Caramellas", "camilleras", son compos iciones j^ iopulares para cantar a las 
doncellas en la Pascua de Resurreocién,
El tèma de la Pasién y rauerte de Jesds domina en muchos de los im - 
presos de temas religiosos.Cuentan con numerosas reimpresiones los : 
TroTos nuevos.Los cuales refieren los triai:eB sufrimientos que esnerl-
mentaron Jesûs y Maria en su despedida cuando Jesûs querla tomar el ca
' I I
mino de la muerte por nuestra redenclon.
" Jesûs 
Aquf vengo Madré mia, 
â daros noticia amarga, 
es preoiso yO morir 
por el bien de la gente humana (...)
Marfa
Dejais al que tanto os ama ! ,
por el mundo redimir, 
y dar al cautivo la palma, 
ésto me obliga é decir, 
adios consuelo del aima.
Como tûrtola afligida, 
llorando irân mis pasos 
yo 08 pido en la despedida 
estampar en vos mis brazos 
adios norte de mi vida. "
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C r f t l c a  s o c i a l . -
Las ca n c io n es  en la s  que se c r i t l e a n  la s  m alas c o n d ic io n e s  de v id a  
ap a re c e n  en l a  segunda m ita d  d e l s ig lo  X I X . En e s ta  e ta p a  e l  p ueb lo  vj. 
ve mis c o n s c ie n te m e n te  la s  d i f i c u l t a d e s  de su p r e c a r la  s i t u a c ié n  so _  
c i a l .
Un a u to r  p o p u la r ,José A nselm e, in t e n t a  l a  re d e n c lo n  d e l o b re ro  por 
medio de la s  a s o c la c io n e s  c o ra le s .S u  C a n c io n ero  d e l p ueb lo  nos d e ja  u 
na v is ié n  c r l t l c a  de lo s  problem as de l a  so c ie d a d  de su tiem p o .
C la v é  tomé p a r te  a c t iv a  en la s  jo rn a d a s  d e l  aflo 1 8 4 3 ,en B a rc e lo n a , 
p o r lo  que es in te rn a d o  en l a  C iu d a d e la ,a  su s a l id a  fu n d a la s  ya  cono 
c id a s  a s o c la c io n e s  de " l a  A u ro ra " , l a  " P r a te r n id a d " , " E u te r p e " e tc .P o r  su 
a c c lé n  p o l f t l c a  es d e p o rta d o  a M a llo r c a  en 1 8 5 6 .En e l  aüo 1868 es nom 
b rado  mierabro de l a  J u n ta  R é v o lu e io n a r ia  de B a rc e lo n a ,p ré s id e n te  de 
l a  D lp u ta c lé n  P r o v in c ia l  d u ra n te  e l  re In a d o  de Amadeo de S aboya,G ober  
nad or de G a s te l lé n  de l a  P la n a  y d e leg ad o  d e l G ob lern o  en T arrag o n a  du 
r a n te  l a  1 *  R e p û b llc a ,m u e re  en 1 8 7 4 . i
D e fie n d e  en sus coro s  l a  d lg n id a d  d e l  t r a b a jo  : Los P escadors . La Bre  
ma , P e l Juny , l a  M a q u ln is ta .En  e s ta  u lt im a  coraposic ién  e x a l t a  l a  auro  
r a  d e l  p ro g r e a o .e l  a n t ig u o  tro v a d o r  d e l  am or, recordem os sus composle io  
nés ro m é n tic a s .s e  l la m a r é  a, s i  mismo e l  t ro v a d o r  d e l  p u e b lo .C la v é  en  
l a  u l t im a  e ta p a  de su v id a  c a n ta ré  la s  g lo r ia s  d e l  t r a b a jo , e l  p ro g re _  
3 0 , l a  v i r t u d  y e l  amor ;
" L* a u ro ra  d e l p ro g rès  
m anum iti n t  eso lau s
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I'estigma de la gleva 
de noatrea fronts borré.
En lo banquet del mén, 
avuy l'obrer ya hl cab; 
loa trovadora pregénan 
las glt)rlaa del travail.
Progrès,virtut y amor 
es nostre lema sant 
soldats sém de la Industrla 
soldats sém de la pau " (13)
' i I
La gratltüd,la instrucclén popular,el interés por el obrero estén 
présentes en el cancionero de Clavé . Su obra es una muestra,escasa, 
pero significativa del incipiente desarrollo de la cancién de orftica 
social que aparece en el catélogo.
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3 .  E l  ro m a n t ic la m o .-
E1 romanticisme supone un giro radical en la concepciôn del univer­
se.Prente a una idea estética del mundo e imitâtiva de los raoldes clé- 
slcos,el artista romântico afirma el dinamismo y créâtividad del hecho 
artfstico.Las normas de conducta,las ideas estetleas,religiosas,mora - 
les,pol£ticas serin producto individual,hechos del horabre no imitacio- 
nes de reglas o normas anteriores sino creaciones libres y espontineas 
de cada hombre.Se acentûa lo subjetivo y lo ideal frente a lo objetivo 
y lo real,la espontaneidad,la protesta a todo hecho que limite la créa 
tividad.No Importa la realidad objetiva del hecho sino'la capacidad de 
recrearlo y percibirlo desde el mundo interior del artista.La lmaglna_ 
clin y la emocién intuitiva serin loa factores desencadenantes del he­
cho creador. (14)
El romanticiamo lleva a un primer piano la poesfa primltlva y popu 
lar y es esta misma poesia popular,impresa en pllegos sueltos la que 
encadena la creacién romintica,la que repite s in césar tôpicos,senti - 
mientos,la que divulga las obras rominticas de mis éxito.etc.
Los pliegos sueltos,a travis de la imagen y el texte,nos evocan la 
presencla de un mundo irreal,lleno de fantasmas,funerario,de pasiones 
que sobrecogen el inirao de los espectadores.que deapiertan su sensi - 
bilidad.No podemos olvidar que nos movemos en el campo de una litera - 
tura de masas,si se puede hablar del término masa en el slglo XlX,repe 
tidora de tôpicos que promueven actltudes preconcebidas.Una 1iteratura
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que ofreoe un grado minlrao de originalidad,que provoca sentimientos en 
lugar de sugerirlos.Lo sentimental y lacrimôgeno seri su caracter£sti_ 
ca mis acusada.(15) 
i  Côrao no llorar con esta imagen que nos présenta Noguera de la mujer 
enamorada llorando ante la tumba de su amante 7 (pig.72)
los escritores costumbristas abominarin de esta poesia romintica de 
una literature infernal y subterrinea,febril y mortuoria en favor de u 
na literature clasicista.Una critica de el "Pensamiento" fundada en 
1841 por Miguel de los Santos Alvarez dice ;
" Cansados de esta literature infernal y subterrinea,de esa poes£a 
febril y mortuoria que aqueja las imaginaciones de las turbaa de ma­
los poetas que pululan allende y aquende del Pirineo, por efecto de 
una natural reaccidn nos agrada refrescar el aima y templar el senti- 
raiento en esa otra poes£a clisica,pura y vigorosa,al par que sencilla 
que nos legaron nuestros padres.(16)
Los costumbristas istin cansados de esta poesfa funeraria,no as£ los 
editores de poesfa popular que siguen repitiendo tôpicos rominticos, 
escenas funerarias como la que contemplamos en la pigina 73 de un pli£ 
gOipublicado en 1863. ' ' j
Pero la crftica que se hace al romanticismo no es sôlo una crftica 
literaria,se enjulcia moralmente el universe que presentan los autores 
rominticos al que se considéra corrosive de los autinticos valores so­
ciales.Présenta como modèles tipos marginados de la sociedad,el pira - 
ta,el contrabandists,el prisionero.el bandido,etc.
Dice Vicente Llorens refiriindose a Mesonero Romanos (l7)que le mo - 
lestaba el barullo de la obra romintica,su exageraciôn,su visiôn pesi- 
mista del mundo que no dudaba en exponer a los ojos de los espectado -
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re s  lo a  as p e c to s  mas b a jo s  e in n o b le s  de l a  so c iedad  : c r im e n e s . i n f 1 -  
d e l ld a d e s , a t r o p e l lo s , e t o .
Las s a t i r a s  de M e s o n e ro (1 8 )t ie n d e n  a  r i d i c u l l z a r  la s  e x ag erac io n e s  
que se tomaban d e l  ro m a n tic is m o  y que no te n fa n  nada que v e r  con su -  
escu ela .d en orn in ad as p o r e s te  a u to r  c o p ia s  de f a t a l id a d ,d e  a ta u d -n a d a  
mis a c e rta d o  p a ra  d é f i n i r  e l  p lie g o  de l a  p ig in a  7 3 - , com posiciones de 
tumba y h a c h e ro .L a  r e a c c i in  de Mesonero es m o r a liz a n te . D enuncia  una 1^  
t e r a t u r a  l l e n a  de a ju s t ic ia d o s ,a d u l t e r ie s  y a l g in  que o t r o  s u ic id io .  
L i t e r a t u r a  l l e n a  de e x a g e ra c io n e s  y g astadas im ig e n e s .
3 . 1 .  In f lu e n c ia  en e l  p lie g o  s u e l t o . -
Como a lu d iam os a n te s  lo s  p lie g o s  s u e lto s  r e f l e j a n  en sus p ig in a s  
la s  in f lu e n c ia s  ro m in tic a s .L o s  e d ito r e s  e im presores ponen a l  a lc a n c e  
de su p u b lic o  la s  obras  ro m in tic a s  de mayor i x i t o , t e a t r o , n o v e l a , e t c .
Es n o t o r ia  l a  fu e r z a  d e l ro m a n tic ism o  f ra n c é s .M o n tes in o s  ( l9 ) r e c o g e  
la s  tra d u c e io n e s  que se hacen en l a  p r im e ra  m itad  d e l s ig lo  X IX  de u_ 
na de la s  obras  ro m in tic a s  que mis d if u s iô n  a lc a n z a  en EspaHa : l a  A 
t a l a  ou le s  Amours de deux sauvages dans le  d é s e r t  .
La h is t o r ia  de amor de A ta la  y C h a o ta s , epopeya d e l hombre n a tu r a l  
c o n q u is ta  e l  in im o  de sus le c t o r e s , seducidos por l a  p o e s fa  de l a  v id a  
s a lv a je  y por e l  i d i l i o  de A ta la  y  C hactas en medio de una e x i t  ic a  na 
t u r a le z a .
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Lag numerosas Im p res to n e s  de l a  Nueva G a n e lin  de l a  A t a la  c o n firm a n  
l a  p o p u la r id a d  que l a  o b ra  de C h a te a u b r ia n d  tu v o  en e l  s ig lo  X IX :
" N a c f am erican o  e r r a n te  
m i p ad re  a  mi la d o  e s p i r i  
y  en lo s  campos t e r r i b l e  de M a rte  
l a  veng anza me recom end i : 
asim ism o a su c a ro  a l ia d o  
e n c a rg i m i cu id ad o  a l  m o r ir ,
p ero  yo me a p a r té  de su la d o  
s in  ml A t a la  no puedo v i v i r .  "
O tro s  a u t o r e s ,V ic t o r  Hugo, Dumas, Duoange, E sp ro n ced a , G a rc fa  G u t ie r r e z ,  
H a r t z e m b u c h ,Z o r r i l l a ,e t c . , f u e r o n  d iv u lg a d o s  a  t ra v é s  de lo s  p lie g o s  -  
s u e l to s .
La p o e s fa  p o p u la r  d ifu n d e  t ip o s  ro m & it ic o s  ;
, e l  t ro v a d o r  : " Un tiem p o  fu e  que en c i t a r a  so n ora  
g lo r i a  y  amor e l  t ro v a d o r  c a n t i ,  
b r i l l i  en l a  l i d  su espada v e n c ed o ra  
' y j la u r o s  m il' a  l a  b e ld a d  r i n d i i . "
. e l  p i r a t a  : "Con mi andana de caRones
apenas hecho de v e r  
porque p ro n to  hecho A p e rd e r  
muchos b a re o s  de n a c io n e s . "
. e l  p r is io n e r o :  " ;Ay t i r a n a  s u e r te  mfa !
h as t a  cuando has de d u r a r  I 
 ^ P rs io n e ro  t r i s t e  y  s o lo  s in  t e n e r  q u ie n  me co n su e le
aq u f me pongo A l l o r a r  eb mi am arga s o le d a d ."
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lo g  p lie g o g  ro m in tic o s  a t r a v is  de sus l lu s t r a c io n e s  y sus te x to s  
provocan en e l  l e c t o r  s e n tim ie n to s  de d o lo r  a n te  l a  p r e s e n ta c iin  de 
g randes p as io n e s  am orosas .Canel i n  de E lo ls a  con l a  p o s tre r a  d esp e d id a  
de A b e la rd o ( p ig .  7 7 ) .p r e s e n c ia  de l a  m u erte  que in te rru m p e  e l  goce de 
lo s  a m a n te s .E l P a n te in  , ( p i g . 7 8 ) . o  l a  c o n te m p la c iin  de e s c e n a rio s  e x i  
t ic o s  q u e .d e  nuevo o fre c e n  l a  c o n te m p la c iin  d e l  amor de dos " s a lv a je s "
I in f lu e n c ia  de l a  A ta la  ? b ie n  p u d ie ra  s e r  pero  e l  hecho d e l com erc io  
con A m erica in f lu y e  en lo s  e d ito r e s  y  en lo s  a r t i s t a s  que c o la b o ra n  con 
e llo s .c o ro o  podemos v e r  en lo s  p lie g o s  de la s  p ig in a s  79 y 8 0 .
Las dos gran d es casas é d i t o r ia le s  de l i t e r a t u r a  p o p u la r  d e l  s ig lo  X IX  
Bosch y  L lo re n s  d ifu n d e n  can c io n es  ro m in t ic a s  de t ip o  fu n e r a r io  :
La nueva c a n c i in  s é p u lc r a l . t i t u l a d a  e l  P a n te in . E l  to rm ento  o amores 
de Anselmo y N ic e  con e l  nuevo P a n te in  , P a n te in  f e l i z  . e t c .
La o la  r o m in t ic a  f u n e r a r ia  l l e n a  la s  p ig in a s  de fa n ta s m a s ,p an teo n es , 
de l la n t o  y  d o lo r  p or l a  a p a r i c i in  in e s p e ra d a  de l a  m u erte .Ju an  Amades 
en su L i t e r a t u r a  g ra c ie n c a  de canya i  c o rd 111( 2 0 ) a n a l iz a  e l  f u e r t e  in  
f l u j o  de e s ta  moda ro m in t ic a  en l a  l i t e r a t u r a  de c o r d e l .
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I.
Yo pis« del pan(eon el recinto 
yz llegtie la ttimba anbelada 
los suspires of de mi amada 
qnc con languid» voi me Uamd*. 
yo conozco esa vo* y sonido, 
lodo en uni sc eslremecid lembUndo 
Vila sobir cual bdlico al'*rldo 
d tos ciclos mi muerte il.imando.
II.
Uusion: era solo ml acenlo 
que en el fonde de alii resonaba 
pues dejô de existir ayl mi amada, 
mmca mas volveri i suspirar: 
conozco esa voz, era ufana* 
la senal did de pai y alagria 
boy retuniba cual liinebre caïupaoa 
que anuncia de la uocbe la agonia.
Segunda mitad del S.XIX (s .a.)Ed.Bosch.Barcelona.
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Por-l.i Hàtiiina jo  co rri ■ 
.■)t»jio«a pjiira (utciMilrar , ' 
una herrno;a amrric.ana ' 
pur.'i mi amof n tiirngàr ; "
1)0. nofras llmlas ni nna * 
como (Il no las Iiallé 
y por sur lu  làn licrinosa ' 
yo cantaÀdo le  flie ré  . "
' cono 
A rtim a lo  Oacliotta mia •' 
lletfa ln cnn eluiion ,, 
sentiaras O cho iia  l in ja  ' 
lali'.los de mi corazon.
Kn tu cil osa premia mia 
Una inaiiana te vi , 
pa lp ila r mi corazon ' 
al inslante.me seiilK ‘
Tan herinosa negrita ere< 
que el momoeto me observé 
ipie mi cnrazoïr fa lia bu 
y por esto cantaré. ' - ' 1
cnw
.Arrimaln Cacbona mia 
ilegalc. con cfiio ion , ■ ' ■
scnliràs tàicbona Imita ' 
latidos de mi Corazaii*.
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3.2.La elegfa popular romântlca.-
La elegfa romântica hereda log temas y formas de los autores prerro 
mânticos.
En la poesfa popular encontramos la elegfa de tipo literario que evo 
ca otras composioiones anteriores en las que prédomina el tema medie - 
val y la influencia ossiûnica.
MS Paz Dfez de Taboada (21),en au estudlo sobre la elegfa roméntioa, 
expone las formas genéricas y los motives que estas utilizan.Analiza
I
la enunciaci(5n,el apdstrofe Ifrico y la cancién.Formas,tambien Utilisa 
das,en la elegfa popular romântica.
Narracién.-
La narracién del hecho doloroso se efectda mediante la desoripcién 
de una naturaleza lugubre,alterada por el hecho de la muerte :
" Ya la noche con tüpido velo 
va estendiendo su lûgubre manto 
y ml pecho sensible entre tanto 
llora y gime su suerte infeliz.
Ya me acerco a la tumba querida 
do desoansa mi prends adorada 
panteôn que posées mi amada 
serâg slempre panteén feliz. "
La descripclén se intensifica con la acumulacién de elementos som
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b r fo s .L a  o s c u rid a d  de l a  n a tu r a le z a  r e f i e j a  l a  t r i s t e z a  d e l  p o e ta  :
" V u e lv e ,v u e lv e , i  Oh lu n a  a l  ocaao, 
no a c r e c le n te s  ; Ay l a  pena m ia ! ;
3610 an h e lo  l a  noche s o m b rfa , 
pues som brfo e s ta  mi c o ra z é n .
S o l i t a r l o  p e rm its  que v i e r t a  
de ml pecho am argufsim o l la n t o  
que as£ a l i v l o  mi pena e n tre  ta n to  
y a s f  oalmo mi t r i s t e  a f l i c c i é n .  "
S i p o e ta  aum enta l a  te n s io n  d o lo ro s a  con e l  re c u e rd o  que hace de l a  
b e l le z a  de l a  am ad a,a  l a  que l a  M u erte  ha separado de su la d o  :
" Qué se h iz o  e l  a rb o r  de tu  T re n te  
y e l  c o lo r  de tu  r o s t r o  rosado  
e l  ca rm fn  de tu  la b io  encarnado  
azu cen a m a rc h ita  to rn é .
C ru e l l a  P a rc a  c o rtô  tu  e x is t e n c ia ,  
y tro n c h é  tu  herm osura d iv in a :  
a dé e s ta s  |Ay mi amada A d e lin a !  
que te  busca q u ie n  ta n to  te  amô. "
A p o s tro fe  l i r i c o .
La d e s c r ip c io n  se hace a p o s tro fe  l i r i c o  en l a  u t i l i z a c i o n  de lo s  e l^  
mentos de l a  n a t u r a le z a ,à r b o l , azu cen a ,aro m a de a c a c ia s  y ro sa s  que r e -  
cuerdan a l  enamorado e l  amor p e rd id o  :
" A do e s tâ n  tu s  d iv in o s  d e s te l lo s  
y e l  aroma de a c a c ia s  y ro sas  
de tu s  la b io s  de f in o  c o r a l .  "
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El estupor ante la muerte se transforma en deseo y acogida de ella.El 
encuentro,con la amada muerta,es la llberacién :
" I Adellna I j Mi amor,mi consuelo I 
ya penetro en tu tumba adorada, 
en tua brazos prends Idolatrada, 
ml existencia deseo acabar.
El sudor glacial ya pénétra 
en ml pecho y me vuelve la calipa 
I Ya dlsfruta mil goces el aima !
|Ya me slento de amor esplrar I. "
La exaltaclén del llanto,la exageraclén en el lenguaje,la amblenta - 
clén liigubre de escenas tétrlcas y macabras,etc.,son aspectos de la e_ 
legla romântlca que,en la poesfa popular quedan muy destacados.
La elegfa de la muerte,de la ausencla,se encuentra en numérosos plie 
gos del slglo XIX.El poeta popular repite hasta la sacledad los tdpi_ 
COS romdntlcos,en las distintas Impreslones que nos ofrecen los edlto 
res del momento.Destacan en la produceIdn de poesfa eleglaca la "Casa 
Bosch"con la serle de El Cantor de las hermosaa.Trovas de amor dedlca 
das al bello secso por unos aficionados, y la "Casa Llorens con El Can 
tor de los Amores.Colecclén de canciones de amor.dedicadas â las hermo 
sas.
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4 .  C o stu m b rlsm o.-
Desde e l  s lg lo  X V I I I , e l  costum brlsm o u t i l l z a  e l  c a s tle Is m o  como r e ­
cu rs  o d e fe n s iv e  f r e n t e  a un es p an o l que se m o d e rn iz a ,que d e s p re c ia  lo  
e s p a d o l.L a  p e n e tra c id n  de lo  c a s t iz o .d e  lo  a u te n tic a m e n te  es p an o l f r e n  
te  a l a  moda e x t r a n je r a  s e râ  una de la s  p reo cu p ac io n es  de lo s  costum _  
b r ls t a S jd e  a h I  su eropeno en p in t a r  la s  costum bres de a n ta r io .d e  recu p e_  
r a r  escenas t r a d ic io n a le s ,
E l c a s t lc is m o . la  o b s e rv a c id n  de l a  r e a l id a d  in m e d la ta , la  n o s ta lg ia  
n a c io n a l ls t a  se rd n  c a r a c t e r is t l c a s  d e l  costum brlsm o esp an o l d e l  p e r io  
do ro m d n tic o .
M o n tes in o s  d e f in e  a l  c o s tu m b ris ta  como l a  a n t i t e s i s  d e l v ia je r o  ro  -  
m a n t ic o ,s i  é s te  buscaba lo  e x o t lc o .e l  c o s tu m b ris ta  se e n c ie r r a  en lo  
l o c a l , en lo  que rae jo r c o n o c e ,q u ie re  e v i t a r  lo s  e r ro re s  de una im ag in a  
c io n  e x a g e ra d a .
Sou muchos lo s  a u to re s  y p u b lic a c io n e s  c o s tu m b r is ta s ,e l  C o rreo  L i t e  
r a r l o  m e r c a n t l l . l a s  C a r ta s  E s p a d o la s , E1 Sem anario P ln to re s c o  Bspaflo l 
l a  R e v is ta  E s p a R o la , E l  Duende S a t l r i c o  d e l  d t a , e l  P o b re c ito  H a b la d o r . 
e l  E g p a n o l.e l  S lg lo  P ln to re s c o  , e t c . E n tre  lo s  a u to re s  Ramon de Meson^ 
ro  Ramos, S e r a f in  Egfcebanez C a ld e ro n ,M a r ia n o  José de L a r r a ,José M# C ar 
n e re ro ,M a r ia n o  R e m e n te r ia ,B re té n  de lo s  H e rre ro s  . . .  e t c .
Dos e d ito r e s  c o s tu m b ris ta s  u t i l i z a r d n  un f a c t o r  im p o rta n te  en l a  
p re s e n ta c io n  de l a  r e a l id a d ,e n  l a  p in t u r a  de costum bres que in te n ta s  
o f r e c e r  a su p û b lic o -.E s te  f a c t o r  es e l  p ln to re s q u is m o .D o  p ln to re s c o  
se o fre c e  a l a  c o n te m p la c ié n  d e l e s p e c ta d o r como e je m p lo  de u n iv e rs o
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curioso.El receptor contempla la galerfa de imdgenes que ofrecen las 
piginas de las revistas ilustradas,(22)
La Imagen se convierte en la nota aclaratoria del texto.
Bn el aflo 1842 se comienza a publioar por entregas una obra que re 
coge una galeria de tipos costumbristas.Bozal define los tipos como 
representacién de un personaje o grupo social,profeslonal o polftlco 
que puedan ser deflnldos por una serle de rasgos convenelonales que nos 
hacen reconooerles como mlerabros de un grupo determlnado.(23)E1 antece 
dente de la obra anterior, Los espaHoles pintados por sf mlemos.se en 
cuentra en las coleccIones Inglesas y francesas que hablan aparecldo 
en 1840.La llustracIdn unIda al texto,no Integrada en él,es uno de loa 
medlos mis utlllzados por los editores costumbristas para llustrar las 
publicacIones y mejorar su venta.
Reproduclmos el texto de Bolx,editor de los Espafioles... por consl- 
derarlo significative,"cuando todo se llustra ...".La tarea de los ed^ 
tores serd la de mejorar la oonlprenslon de sus publicacIones,la de me_ 
jorar la comunlcacl6n,de allgerar el proceso diseursIvo mediante la pre 
sentaclén de la Imagen :
" Nos ha parecldo aslmlsmp convenlente no dejar ocloso el bur11 en tan 
Importante asunto.En efecto cUando todo se llustra,cuando no hay pu_ 
bllcacldn llterarla que no contenga tresclentas 6 cuatroclentas vlHe_ 
tas repart Idas por el testo,serfa retroceder d los buenos térmlnos de 
las primeras edlclones del Bertoldo y de los romances del Cld Campea- 
dor el plntar d los espafioles desnudos de tan brillantes atavlos. No 
serd asl pues gracias d sus proplos esfuerzos,oontamos con buenos sas 
très que saben vestlr en madera d sus compatrlotas con su pobre pero
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n a o lo n a l t r a g e .y  que g ustosos han em prendido l a  n o b le  ta r e a  de a y u d a r-  
no3 en l a  e x p o s ic io n  de ta n  in te r e s a n te  g a l e r ia .P l n t a r  e n te s  im ag in a  -  
r io s  e x i g i r f a  a l  p ie  de cada cuadro una n o ta  que espresase  e l  t ip o  a  
que cada uno c o rre s p o n d e , N o so tro s  hemos echado por e l  a t a jo  c o lo c a n -  
do p o r n o ta  e l  t ip o  a l  p r in c ip io  de lo s  a r t i c u l e s ;  en seg u id a  hemos t^  
rad o  n u e s tra  l in e a  & d e rech a  é iz q u ie r d a ,  y s i  no somos ta n  f e l lo e s  quo 
présentâm es p or c o n s e g u ir  l a  in m o r ta lid a d .ra c im o s  de uvas que d e s p ie r -  
te n  l a  g o lo s in a  de lo s  p d ja r o s .s e  nos f ig u r a  a l  menos que e l  l e c t o r  no 
n e c e s ita r d  de un C ic e r o n e ,p a ra  co n ocer que e l  C esante es e l  C esante , 
l a  C r ia d a  l a  C r ia d a , y e l  que a n te s  llam dbam os f r a i l e  e l  E s c la u s tra d o ."  
(24)
E l e d i t o r  B o ix  consigne con su in t e n t o  de tom ar p or e l  a t a jo  una de 
n u e s tra s  m ajores obras  c o s tu m b r is ta s ,e n  l a  que g rab ad o res  y e s c r i to r e s  
nos m uestran  una p in tu r a  de costum bres de l a  so c iedad  espaH ola  d e l  s i ­
g lo  X IX .
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4.1 Pllegos costumbristas.-
Si el casticismojla observacién de la realidad inmediata son oarao 
terlsticas del costumbrlsmo espaRol,los pliegos costumbristas nos ofre 
cerân esa realidad cercana,poniendo a nuestro alcance,tipos,escenas pin 
torescas,impregnadas de localismo.
Desfilan por las hojas de los pliegos tipos procedentes de la burgue 
sfa,el empleado.el lechuguino,tipos populares,menestrales y clases hu_ 
raildesMuchos de los tipos presentados coinciden con los recogidos por 
Boix : el torero,la castadera de Madrid,el escribiente memoriallsta,la 
coqueta,la lavandera,el charrân,el estudiante,la cantinera,la gitana* 
el cochero,el presidiario,el calesero,el contrabandista,el baratero »’ 
la pescatera catalana,etc.
Porman parte de esta galeria :
La Castadera de Madrid ;
"Aunque vendo castadas asads
aguantando las lluvlas y elifrio | |i
con mi garbo y mis médias caldas 
soy la reina para mi querfo.
Calentitas yo las vendo 
3in moneda se dardn 
que d rumbosa no me ganan 
las Usfas de gabdn. "
La Contrabandists (pdg.88),1a Pescatera catalana(pdg.89), la Ver- 
dulera de Madrid (pdg. 90).
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Yo soy I» Conlrabaodista 
Que melo Uolo baruyo 
Cuando voy con mi querio 
A la plaza é Gibraltar :
Y  zi mo zale el resguardo 
Lo doy con el tipi sape,
Saco iDi jaque al ezcape
Y  me voy por onde vi.
rn n n  7aya nna mosi valiente 
Vaya una mosa juncal
Yo no temo bi al rezguardô 
Mi tampoco i  loz caminos , 
Traigo ml lao on mozo Gno 
Desensia el boen querer ;
Y si me piya el rezguardo
Con balas lo escataré,
Son [os ojoz a mi cara 
. Los ojoz de mi gâché, 
fn n n  7aya una mosa valiente
* Vaya uoa mosa juncal.
Cuando mi jaca se viclie 
La nieve que cae es tanta, '
Que no le bazUt mi manta 
U que baya é realizar ;
Para calentarme los hoezos 
Que SB me encruan de fric 
Yolcdigo & miqiierio
. Que me eoGle nna miria.
rn n n  ^*1'^ dos peztaôaz negras.
. En dos luceros pegâas.
FIN.
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f': i- 'v s h ; '•
■ L A -"V E R D U L E R A
D E  M A O n i D .
Q liira  Ham* « la ««cJuUra ? 
Quicn ll*m * A la hortd .m o ? 
Traigo U fru U  mns sana , 
m is rica y  paalicular.
F.l to m a te  , la m lc ic b o fi, 
la z a o a h o n a , e l p e p m o ; 
q u e  tîe rn o  es m i lec h u g u io o  : 
j q u ie n  m e Jo q u ie re  com prar P 
' A  tres euartos  la docenn 
de  m atas d e  to ro n g il.
Y e rh a  buena  
quicD  m e  lo m a  e l pcregU .
Co salieodo fa borCeranà 
p re gonan do  su p iu iie n tn , 
h a j  lo ico  e l m o v lm ie n to  
eb la c a je  c  la Citida'.
A p a rfa s e  D  T o r ib io , 
j  d e je  V .  aques le  J igo:
lo d ig o ?  
d»» zorra  m cdin  e s o y i.
.T re s  doros  j>or e l a q u e l !... 
oi atio  que m e d ie ra  ostA m il 
J W  l:»u rel!
Q u ie n  m e torn* e l pereg il t
T e o g o  y o  on  niozo o o iio  
qu e  Qie riega la horta lixa  
y  ai que m e guifia  le  a ttz *  
sill te m o r ni cari,-I.
Mas por esc no bay  encnienda; 
s iem pre  que poedo  U  pego, 
qu e  la h u c rta  ya no ticgo  
y  ya secandose va.
A  inis 4'iruelas , m u cbacbasî 
vaya una brev.a , (io  G i l ,
I Reum lacbus  
q u ie ii m e tum a el pereg ll. *
D a r e c lo n a :  E n  cnsa J u a n  L lo r c n s   ^ c a l lc  d o  la  l * a lm a  de  S la ,
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La G1tana : " Aquf estâ la ballaora
la que escubre en su guarla 
los miaterlos de la via 
por reodnditos que estén.
-Sln guifiar a nadie el ojo-, 
arrepara bien,moreno, 
que si tu erea macareno 
macarena soy tambien.
Yo soy la Jltana 
la Jerabra que va, 
sln hoy ni mafiana, 
de aquf para allâ."
Las escenas costumbristas tienen su pintura en la poesla popular.Esta 
composicidn refieja la fiesta taurina s 
" A los toros.
Viva ese garbo salero !
Vamo & los toros,morena,
Que ya la plasa estâ yena 
Y no cabremos johurû! ...
Ya la caleza se acerca 
Arriba pronto,rai via I 
y jable o rifia tu tla 
Vâmonos a diverti. "
Montesinos analiza el cardeter popular que el costumbrismo toma en 
Espafia.El bajo pueblo serd el héroe.Los costumbristas pretenden aden- 
trarse de esta manera en el auténtico esplritu espadol. Expresan en eu
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o b ra  e l  hondo cam bio s u f r id o  por l a  n a c io n  e n tre  e l  A n tigu o  Hégimen 
lo s  d£as d i f f o i l e s  de l a  g u e rra  c i v i l . Se proponen in fo rm a r  de lo s  cam- 
b io s  s u fr id o s  y b u s c a r en lo  que c o n s id e ra n  sus r a ic e s  sii a u te n t io a  i -  
d e n tid a d  .E l  costum brism o exam ina una r e a l id a d  que escapa a l  h is t o r ia -  
d o r ; l a  e s e n c ia  misma de l a  v id a  n a c io n a l pasa por sus pdginas (2 5 )y  
es esa e s e n c ia  l a  que se q u ie re  c o n s e rv e r pura f r e n t e  a la s  in n o v a c to ­
nes e x t r a n je r a s .
Un p lie g o  s u e lto  de l a  c o le c c id n  l a  F lo r  de la s  Cane tones c r i t i c a  
l a  in f lu e n c ia  de l a  ca n c io n  fra n e e sa e i t a l i a n a  y a f irm a e l  v a lo r  de 
l a  c a s t iz a  :
" Ayd en la s  v e n ta s  de Cardenas  
Cuando yo e l  mundo c o r r f a  
Me to p é  gachona mfa 
Con dos jem bros de por ayd.
F ran cés uno, p o r su ehdebara  
E ra  e l  o tro  i t a l l a n o  
Y toôs ju n to s  mano d mano 
Nos pusimos d p l a t i c a r .
A s! h a b la b a  e l  gUen F ran ch u te
Les cbansosn de mon pays
Son le s  m e il le u r s  esau jo u r d ’ h u i
Perdonate mi Signore
D i jo  e l  o t r o ,p e r  Jesii
Dove sono la s  de I t a l i a
P erd o n a te  non hay p iu
Caye I t a l i a . c a y e  F ra n c ia
Que aonde es td n  ; fo r tu n e  p e rra !
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Los cantares e mi tierra 
Estâ el slelo,dige yo ... "
En la corriente casticiata que domina en la literature popular hay 
que seflalar como una de sus fuentes mâa importantes el andalucismo. 
Julio Caro Baroja eatudla este fendmeno en su Ensayo sobre llteratura 
de cordel, y seRala como el période de mâximo floreeimiento la segunda 
mltad del siglo XIX.
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4 . 2 .  Grabado y costum brism o. -
E l g ra b a d o ,e n  e l  a ig lo  X IX ,s u p o n e  un hecho i r r e n u n c ia b le  en e l  dm -  
b it o  de l a  l i t e r a t u r a  p o p u la r .L a  imagen que en lo s  p rim ero s  tiem pos  
d e l grabado e ra  una mera o rn am en tac id n  en l a  segunda m ita d  d e l s lg lo  
X IX  por o bra  de im p o rta n te s  g rab ad o re s  p o p u la re s  r e f l e j a  t ip o s ,  usos 
y co stu m b res , y es l a  m e jo r n o ta  a c la ra to r ia ,c o m o  nos dec la  e l  e d i t o r  
B o iX jp a ra  p re a e n ta r  e l  t e x t o .
E l grabado supone p a ra  e l  costum brism o e l  medio s e n c i l lo  p or e l  que 
nos l l e g a  lo  c a s t l z o , l a  re p re s e n ta c id n  ce rc a n a  de l a  re a l id a d .L o s  t i ­
pos , v is to s  en lo s  p lie g o s  a n t e r lo r e s , l le g a n  h a s ta  n o a o tro s  v e s t id o s  
con su h um lld e  t r a je .u n  s e n c i l lo  t r a j e  de m a d e ra ,en l a  t r a d ic io n a l  te c  
n ic a  x i l o g r d f i c a . E l  b u r i l  de Noguera.Ramdn P u ig g a r£ ,S a d u rn £ ,C a b a n a c h , 
grab a p a ra  n u e s tro s  adm irados o jo s ,e s c e n a s  l le n a s  de p in to re s q u is m o  e 
in g e n u id a d .,
E l p lie g o  de l a  p dg ina  9 5 ,de grabado anonimo aunque p o r sus rasg os a 
t r i b u l b le  a N o g u e r a ,r e f le ja  e s ta  c o t ia n e id a d  a que alud£am os a n t e r lo r _  
m ente.E n é l  se d e s c r ib e  un ca n to  de "c a ra m e lla s "  ca n c io n es  p a s c u a le s ,  
in s p ira d a s  en lo s  t r a d ic io n a le s  gozo s.q ue se ca n ta n  en l a  pascua de Re 
s u rre c c iô n  a  la s  d o n c e lla s . La v in e ta  re p ré s e n ta  un p ian o  g e n e ra l en e l  
que ap arec en  lo s  componetes de l a  " c o b la " , lo s  enam orados, e l  sereno con 
l a  " b a r r e t in a " c a ta la n a e n  su cabeza y e l  f a r o l  en l a  mano, e l  p e rro  que 
la d r a  a lo s  m ü s ic o s .e l v e c in o  que se asoma, c u r io s o , a l a  v e n ta n a  con su 
t r a j e  de d o r m ir , la  p re c io s a  f a r o l a  de l a  c a l l e , e t c . , e lem entos que des 
c r ib e n  e s ta  escena c o s tu m b r is ta .
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»0«.;;:,v-t^ ii.:.:pascnade Résnrreccio) r
. / ' •  ■■• * T i t  t  " '  : . , : , j
'''o r" ' ' .« : - - - ;■ ,.i
, , . P a itx  que ja  habtm arriba itt'. i \ i \
k  : . V .': '^1  :.W : ,  i j l v j  ■- - - .  ,
1854.Imp.I.Estlvlll.C.fle Asalto 51. Barcelona.
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A p a r t i r  de 1 8 7 5 ,a 9 is t im o 3  a l a  d eca d en c ia  d e l grabado c o s tu m b ris ta  
que es a u s t itu £ d o  por un grabado de c a r â c te r  b u r le s c o ,p e ro  e s te  encuen  
t r a  pocos c u lt iv a d o r e s  en e l  p lie g o  s u e lto  ya que en e s te  p e rio d o  se 
hace é v id e n te  au p ro g rè s iv o  em p o b re c im ie n to .L a  f a l t a  de c a l id a d  d e l  
p a p e l empleado en lo s  irapresos tam b ién  c o n tr ib u y e  a su m u e rte .P e ro  l a  
c o n q u ls ta  de l a  imagen en e l  s ig lo  X IX  es una p re c la d a  h e re n c ia  que 
recogen lo s  e d ito r e s  de l i t e r a t u r a  p o p u la r de n u e s tro  s ig lo  XX que se 
c a r a c t e r iz a  p o r o f r e c e r  a  sus re c e p to re s  un cumulo de im âg enes.La  ima 
gen no s 6 lo  e s ta  in te g r a d a  en e l  te x to ,c o m o  en e l  caso d e l c 6 m ic ,s in o  
q u e ,en  o cas io n es  l e  s u s t i tu y e  .
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4.3.Usos vulgares de la lengua.-
Los autores costumbristas emplean el lenguaje coloqulal y dialec­
tal para lograr escenas plenaa de localismo y pintores qulsmo.
Utilizacl6n costumbrista y no romdntica de la lengua como afIrma V. 
Llorens : "En estos aAos (1841) hace su aparicidn juntaraente con la 
poesla de las lenguas literarias régionales,la vulgar y dialectal.Hay 
versos en andaluz a cargo de Rodriguez Rubf ... lo cual tiene que ver 
con el pintoresquismo costumbrista,mds no con el renacimiento de las 
lenguas verndculas del siglo XIX provocado precisamente por el Roman - 
ticismo." (26)
La exageracidn en el uso de la lengua vulgar provoca una fuerte - 
reaccidn en publicaciones do cardoter antlrromdntioo. "La Censura",re­
vista catdlioa de la dpoca moderada reohaza la obra de Rodriguez Rubf 
por sus poesfas en el lenguaje del vulgo de Andalucfa.
El lenguaje costumbrista encuentra en el dialecto andaluz una fuen 
te inagotable de recursos.Los textos son,en ocasiones,una mera transcris 
ci6n fondtica del lenguaje coloqulal,como podemos ver en esta composi- 
cidn de la coleccidn la Flor de las Canciones ;
" Aquf seflores estd Frasquita la Pinturera
la gracia de Andalucfa la graclosa y recortd
Frabied en catorse dfas la grasla d Did aquf estd.
Entre turrones de sal. 10 Baya grasia en el veatio,
5 Vaya una cosa juncd que tronfo hay Jesds,
que bonità y hechicera no se compra este tesoro
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Con e l  o ro  d e l P e ru . 20 jV lv a  e l  o ro  y eu an to  h ech lzo
N a id e  me puée m ird  l l e v a  e s ta  moza ta p d a .
15porque a l  in s ta n te  se aaom bra, i,S i serd?  pues no ha de s e r ,
que b o n ita  e s td  mi sombra vaya  un ju m o .; qud t r a p f o l
como l a  d e jd  p a rd , iQue t r o n fo  p u fia ld  !
con mi m a n t i l la  l i d  25 No se e n c u e n tra  ta n  g ra c io s a
y p e in a ito s  mis r iz o s  una mosa ta n  ju n c d . "
A n a liza n d o  e l  te x to  desde e l  p ia n o  fo n o ld g ic o  podemos com probar que 
e l  a u to r  d e l  t e x to  nos da una imagen c la r a  de un d ia le c t o  g e o g rd f ic o .
Los rasg o s  v o c d lic o s  no son muy s l g n i f i c a t i v o s . s i  lo  son en cambio  
la s  v a r ia n te s  co n so n d n tic as  que nos o fre c e n  seseo en lo s  v e rs o s  3^,9-, 
21 5 y 26® ; m e td te s is  en e l  3- y 1 4 - :  a s p lr a c id n  de l a  h , re p r e s e n ta -  
da g rd fic a m e n te  por l a  j  en e l  v e rs o  24® ; s u p re s id n  de consonantes f i  
n a le s  en lo s  ve rs o s  14® y 2 6 ® ,e t c .
Es c a r a c t e r f s t ic o  de o tro s  te x to s  e l  empleo d e l yeism o :
" M is v e n ta n a s  cabayeros  
Pueo d e s i r  con f a n t a s ia  
Que p aresen  lo s  re ta b lo s  
De la s  dnimas b e n d ita s  
Que hay muchos mosos penando
Por e s ta  c a ra  b o n ita  ."
o e l  c e c e o .e n  e s ta  o an c id n  de " e l  o a le s e ro  :
"Vamos senores  
Que v ie n e  c la re a n d o  
iA l  c o c h e ,! a l  coche!
V en te  conmigo z a le r o
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Que no es larga la jornda, 
ï verda al posaero,
En llegando ala posda. "
Los rasgos fonoldgicos que aparecen en los textos de las canciones 
de carâcter costumbrista nos manifiestan la fuerte Influencia que en 
la segunda mitad del siglo XIX tuvo el dialecto andaluz.
El andalucismo se puede considerar una de las caracteristicas mds 
fuertes de la eancidn popular espafiola del siglo XIX,
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5 . C o le c c io n e s  de p lie g o a  s u e l t o s . -
Las c o le c c io n e s  de p oesfas  de p lie g o s  s u e lto s  dem uestran  e l  in te r e s  
de lo s  e d ito r e s  p o r a t r a e r s e  e l  mundo fem en in o .S o n  p u b lic a c io n e s  d e d i-  
cadas a l a  m u je r , a  la s  herm osas, de tema a m o ro s o ,lle n a s  de un amor me -  
la n c o lic o  y ro m d n tic o .
A l "Museo de la s  herm osas", "C o rreo  de la s  D am as"," l a  M arip o sa  de Ma 
d r i d " , " l a  P s lq u is " ,e t c . ,h a y  que a f la d ir  la s  h um ild es  pero faraosas c o le c  
c lo n e s  d ifu n d  Id a s  en p lie g o s  de c o rd e l:  E l C a n to r dé la s  h e rm o s a s .fro  
vas de amor d e d ic a d a s  a l  h e l lo  secso por unos a f ic io n a d o s ,co n  su c o rre s  
p o n d ie n te  s e c c id n  m u s ic a l (p d g . 101 y  1 0 2 ) ,E l  C a n to r de lo s  am ores. Co-  
le c c lo n  de ca n c io n es  de amor d ed icad as  d la s  hermosas (p d g .1 0 3 ) . E l  Can 
t o r  fU n e b re . l a  F lo r  de la s  c a n c io n e s , e l  R a m ille te  p o p u la r .T ro b a s  de a -  
nior p a ra  c a n ta r  lo s  enamorados d sus damas( p d g .1 0 4 ) , e l  T ro v a d o r de la s  
h e rm o s a s .T rovas de amor p a ra  c a n ta r  lo s  enamorad d sus damas,y  V er -  
g e l de a m o re s .C o le c c io n  de p oesfas  de amor y can to s  p o p u la res  d e d ic a  -  
dos d la s  b e l la s  c a ta la n e s  (p d g .1 0 5 ) . todas e l l a s  im presas en B a rc e lo n a .
De la s  c o le c c io n e s  b a rc e lo n e s a s  l a  mds d ifu n d id a  es l a  d e l" C a n to r  
de la s  herm osas" de l a  "Casa B o sch",su  p o p u la r idad  l le g a  h a s ta  1880  
a tra v é s  de l a  p a ro d ia  que hace e l  sem anario  " lo  romanso de B a rc e lo n a "  
de l a  a c c io n  m u n ic ip a l;  T ro vas de h o r ro r  d ed icad as  a l  sexo fe o  por una 
d e s g ra c la d a  .
La c o le c c io n  de l lo r e n s  s ig n e  en im p o rta n c ia  a l a  de B osch.Las corn 
p o s ic io n e s  de E l  C a n to r de lo s  amores recogen la s  canc ion es mds cono_ 
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CON ACOMPANAMÏ3ENTO DE GUXTADRA.
, MÛSICA
oAi). clL>-
Te  ▼! un  l ic in -  po herm u
G n ita rra
I * ) kslA «ajHîion «I n.* 12 Jf 1» olra afcolun dfil r.anlor.
Segunda mitad del S.XIX.Imp.Ramirez.Ed.Bosch.Barcelona.
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CANTfîR DE LOS AHIIQBES
, COIÆCCION DE CANCIONES DE A M O R , DEDICADAS
; Â  L A S  H E R M O S A S . ,
: r-h/
I.',
' FaÜgado del camÎRO
; / : ...' . ■ ■ •■ f : ... I .
DEL CORAZON.
, , . . 1 ,
lifti.................
lien» ef roslro de jrador,
;.:coal errante'^re^ino- 
Tioy en hasea dé mî amer 
i  ;ta  fatiga y el quebranlo' ';r ::
me aÜtem eon cruel rigor; ; ,i 
: ;j junte al more castellane
. : ^ m lsay é aW iid o i" '-^^ ^ ^  '
; llegan hermosa'bSdia II, » v ' ' ’ '
’ dudialede ëia i|LejMos, : ' ' ^
• daélate dé mi s u f n r . : i;
' Ha:  que (mente» y ràstrllles '’ t 
bajen prontti pqfc'favpr,:l? c;;i;; ;in 
'/ - • V  que & tus muroi,'noblq;dama;i fi ,
ïsaiaî
Segunda mitad del slglo XIX.Imp.Llorens.Barcelona,
N.*5.
TUOn.VS DE AMOR I'AUA CANTAR l.OS K.NAMOIlAlMJh 







En loa iirazoi dc amor enlrcgailo 
sin rccclo trnni|Uilo «lormia, 
y agitar mis oiilos scnlia 
; jKir promcsas do uii plAcido amor.
; Oil I promrsas falaccs y vaiias, 
ipio oil mis suei'ios endos Urn puras, 
sois niijcio dll amantes pcrjuras, 
y cscitais do un ainanic cl I'ciicur.
1856. Iraprenta de Joaquin Bosch, Barcelona.
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C '' r; -X- •. m k m i  u i m m a n u m .
Y CANTOS POPULARES,
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P ^ l . m - p o > l  des te
I ' .  S
> •>» ■>■ ■-,:. .-„ «t.y
Segunda raitad del slglo XIX.Imp.Juan llorens.Barcelona.
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5 .1  E l C a n to r de la s  herm osas. -
A n to n io  Bosch y sua au ceao rea  e d ita n  l a  c o le c c io n  de E l C a n to r de 
la a  herm oaas,e n t r e  1 8 5 3 ,p r im e r numéro que hemoa en co n trad o  con fe c h a  de 
im p rea ldn , y 1 8 8 7 .E x ia te n  o tra s  s e r ie s  de l a  p u b l lc a c io n ,a n t e r io r es a 
ë a ta  p o r l a  t l p o g r a f f a  y lo a  d a to a  que ap arecen  a p ie  de p â g ln a .lm p re  
sas en l a  c a l le  de l a  G éra y c a l le  "G uch", pero ca re cen  de fe c h a  de im 
p re s iô n .J u a n  Amadea nos da n o t ic ia a  d e l e d i t o r  Boach en su Im a tg e r la  
p o p u la r C a ta la n s  (2 7 ) .A lu d e  a lo a  c a tà lo g o s  p u h llc a d o s  por José M l l l a r  
en lo s  que co n s ta  que l a  fe c h a  de fu n d a c lô n  de l a  casa fu e  1 8 4 8 , tam -  
b ie n  a lu d e  a un e s ta b lé e Im le n to  de l i t e r a t u r a  p o p u la r ,en l a  c a l le  "Car 
d era "  y sus s u ce s ivo s  t r a s la d o s  a l a  c a l le  de l a  C era .C uch  y a San 
d ro  B a ja .d o n d e  lo  encontram os en 1 8 5 3 .
E l e x l to  de l a  p u b llc a c Io n  c re c e  a medIda que tam bien  lo  hace su 
c o la b o ra c lo n  con José Anselrao C la v é .L o  que l e  l l e v a  a  fu n d a r con é l  
im p re n ta  p r o p ia ,E u te r p e ,como ap arec e  en p lie g o s  de lo s  anos 1859  y -  
1860.R eveses de fo r tu n a  le s  hacen ven d er l a  im p re n ta ,h e c h o  que no lra_ 
p id e  l a  c o la b o ra o ié n  de C lav é  en e l  "C a n to r"  que c o n tin u a  su re lm p re _  
s iô n .A  p a r t i r  de 1 8 6 1 ,en lo s  im presos ap arece  Bosch en su l l b r e r f a  de 
l a  c a l le  d e l Bon de l a  P la z a  Nueva numéro 3 . Se c o n v le r te  en e d i t o r  re ^  
p en sab le  y busca l a  ayuda de o tro s  Im p reso res  : E s t l v l l l ( h l . l o )  ,H1 jo s  
de Domenech, R a m lre z , J .S â n c h e z , V l la r n a u , e t c .
Hemos en co n trad o  s e r ie s  In c o m p le ta s  de l a  p u b lic a c iô n  de lo s  anos de 
1 8 5 3 ,1 8 5 8 ,1 8 5 9 ,1 8 6 0 ,1 8 6 1 ,1 8 6 2 ,1 8 6 3 ,1 8 6 4 ,1 8 6 5 ,1 8 6 6 ,1 8 6 7 ,1 8 6 8 ,1 8 6 9 ,1 8 7 0 ,
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1871,1872,1873,1874,1875.1876,1877,1878,1879,1880,1881,1882,1886 y 1887. 
A éstas hay que aRadir las Impreslones,sln aflo,que heraod fechado apro 
xlmadamente,en el catdlogo,por los dates que aportan las notas a pie 
de pâgina.
5.1.1. Temas.-
Los temas que dlfunde "El Cantor" son de oaràcter romRntlco y cos - 
tumbrlsta.Abundan las composiclones elegfacas sobre la muerte y despe- 
dlda de los amantes: la muerte.La ausencla.Un Adlos.El.nostrer i  Bios. 
el & Bios del partir.la despedida de un trovador.Lamentos de Arturo y 
Constanza.Al pie de tu tumba.Adlos a ella.el feliz panteon.etc.
los costumbristas refiejan la influencia andalucista y las costumbres 
populares catalanas : El aol de Zeviya.la Gatatumba.Salero y olé.El le 
lé.Plaveras de Andalucfa.el torero andaluz.Camarellas.Caramellas.la’Nit 
de Pascua.la Resurreccl<5 del Seflor.el Ramo de la mafiana de San Juan , 
etc. , , ,
El niîmero 1 de "El Cantor" en una lropresl6n,hecha en la Imprenta de 
la calle de la Géra,anticipa los temas de la colecol3n y seRala el co- 
mlenzo de la colaboracién de Bosch y de Clavé.
El pliego consta de très composiclones.Dos son de Clavé.A una ingra 
ta y la luz de la luna.la tercera.de autor no identlficado I.D. la pa­
labra de amor. El grabado que ocupa la parte superior del pliego,es de 
Cabanach aslduo artlsta de la colecclén,présenta un trovador medieval 
que bajo un sauce lloron toca la lira a la luz de la luna ;
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" B e l l fs im a  l a  lu n a
M o stré  e l  d ia c o  de p la t a ,
Cuando A tu a  p le a , in g r a t a  
Pensé de amor m o r lr  . . .  !
Mas h o ra  opaca y t r i s t e  
De mi p en ar c o n ta g io  
Sus lu c e s  son p re s a g lo  
De h o r r ib le  p o r v e n ir .  "
E l canto  a l  a m o r ,e l  l l a n t o  por l a  m uerte de l a  amada o au m a n lf le a  
t a  In g r a t i t u d  son lo s  temaa que In s p ir a n  muchas de la s  com posiclones  
de C la v é .
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5.1.2. Autorea.-
Muohos son los nombres que aparecen en las péginas de "El Cantor" , 
Altimlra.Columbrl,Dimas A.,Antonio Faura,Isidro Ferrer,Enrique Gavarré, 
Baldomero Gual,Mancllla y Soler,A.Marti,Pelegrfn,Rubf,Eduardo Sala ,Sal 
vador Sanjust,etc..entre todos destaca por su nuraerosa produceIdn José 
Anselme Clavé.
Este poeta y mûslco nace en Barcelona el 25 de Abrll de 1824 y muera
en 1874.Activo militante politico colabora en los levantamlentoa popu-
!
lares de 1843,en Barcelona por lo que fue encarcelado.Fue deportado a 
Mallorca y a Madrid.En el sexenio revoluclonarlo es Presidents de la D^ 
putaclén Provincial de Barcelona,Gobemador civil de Castellén de la Pla 
na y delegado del Goblemo en Tarragona.
Sus Ideales le llevaron a la creaclén de socledades corales que rege 
neraran al pueblo.Funda la "Aurora"en 1845,"la Fraternldad" en 1850,"la 
colla del Born"en 1851,"el Corode la Aurora"en 1852,"El Coro del Alba" 
en el^mlsmo aRo.la Instltuclén "Euterpe" en 1857.Publlca de 1863 a 1864 
"El Metrénomo" perlôdlco de carécter cultural y"la Vanguardla" de tlpo 
revoluclonarlo en 1868 bajo el lema s "Instrulvos y sereu lllures-Agru 
peuvos y sereu forts-Estlraeuvos y sereu fellssos" .
Asoclaclén,educaclén y estImaclén mutua fueron los Ideales de Clavé.
la obra de José Anselmo Clavé es,prlnclpalmente,popular.Prlmero corn 
ponla la musIca y después acomodaba el texto a las notas musicales.
Sus primeras composiclones,de las cuales encontramos muestras en "el 
Cantor" son de carécter roméntlco.Un bldgrafo suyo.Apeles Mestres nos
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d ic e  que aoabé con todo e l  o d io so  con,junto  de c o p ia s  y b o le ro s  p o p u la ­
re s  que c o r r fa n  p o r lo s  c a fé s  ya que sus can c io n es  c o ra le s  tu v ie ro n  una 
enorme ac o g id a :
" A l c a n t e r o t ic h  h a v ia  s u c c s e h it  lo  pay d ' amor te n d r e ; a l  d e s g u ita r r a t  
entrem es de v e l la s ,s a c r is - ta n s  y e s tu d ia n ts  s o p l s t a s , ! ' i d l l i  p a s to r i l . " 
( 2 8 )
M es tre s  d e f le n d e  e l  ro m a n tic Is m o  de C la v é .U n  ro m antic ism o  que s u fre  
e l  t r lb u t o  que l e  Impone su é p o c a ,l le n a  de m e la n c o lla  y e x a lta c lô n  sen 
t im e n t a l .
O tro s  a u to re s  c o n s id e ra n  e l  ro m a n tic ism o  de C la v é  como l a  re p e rc u s ié n  
p o p u la r  d e l  m o vlm ien to  d e s a r r o l la d o  p o r lo s  ro m é n tlco s  l lu s t r a d o s  :
" E l  ro m a n tic is m e que em p o d rle n  d l r  g & t lc  d e ls  I n t e l l e c t u a l s , es t r  ,n^ 
fo rm a en e ls  I d l l i s  cam pero ls  d 'e n  C la v é  . . .  Les p a s to re s  y p a s to rs  
d e l  p o e ta  te n e n  e n c a ra  e l  t i r â t  de p ers o n a tg e s  d e l romanç o de l a  épo 
c a . " (2 9 )
En l a  segunda e ta p a  de su v id a  C la v é  se in te r e s a  p or l a  ca n c io n  so 
c la l .E n  su o b ra  d lg n l f l c a  e l  t r a b a J o ,e l  p u e b lo ,lo s  v a lo r e s  d e l p ro g re  
30,l a  v l r t u d  y e l  am or.
La o bra  de C la v é  t ie n e  una a m p lla  re p e rc u s ié n  en l a  ed u ca c lén  popu 
la r .M u e r e  en B a rc e lo n a  e l  2 de F e b re rd 'd e  18 74 .
Ill
6 .  E l  B ilin g U ls m o
E l b llin g U is m o  es una n o ta  c a r a c t e r is t i c a  de l a  p o e s la  p o p u la r  im -  
,p re s a  en B a rc e lo n a  en e l  s ig lo  X IX .E x is t e  t)na u t l l i z a c i é n  a l t e r n a n te  -  
de com posic lones e s c r l t a s  en c a ta lé n  y  en c a s te lla n o .U n a s  veces a p a re ­
cen en p lie g o s  in d e p e n d ie n te s  y o tra s  combin a n  la s  ca n c io n es  c a s t e l l a -  
nas y c a ta la n a s  : e l  p lie g o  C ob las p e r  c a n ta r  a  la s  m inyonas en temps -  
de c a m il le r a s  de 1854 c o n s ta  de una composio ié n  c a ta la n a  y dos c a s t e l l a
n a s :A l a  D lv in a  P a s to ra  de la s  Aimas y S u p lic a c ié n E l  b ilin g U ls m o  a p a re -
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ce ta m b ie n  en e l  t f t u l o  de e s te  p l ie g o  de 1 8 5 8 ;C anciones o l e t r i l l a e  -  
en c a ta la n  y c a s te lla n o ;d e d ic a d a s  a l  n a c im ie n to  d e l  N ino  J e s û s .c o n  l a  
a d o ra c ié n  de lo s  S an to s  R e y e s -o en e s te  o tro  de 1861 en e l  que se co 
m lenza e s c r ib le n d o  en c a s te l la n o  y  se te rm in a  en c a t a lé n r la s  Muevas CA- 
p la s  e l  N in o  p e rd id o .C o rre g ld a s  y au m entadas.v  acompaRadas de uns goi t s  
nous en c a t a lé  t i t u l a t s  M o tiu s  y  d e s ig s  d e l  amor de P eu .
Encontram os com posic lones e s c r l t a s  en c a ta lâ n  en 1 8 0 6 ,1 8 1 9 ,1 8 2 4 ,1 8 4 8 ,  
1 8 4 9 ,1 8 5 0 ,1 8 5 2 ,1 8 5 3 ,1 8 5 4 ,1 8 5 7 ,1 8 5 8 ,1 8 5 9 ,1 8 6 0 ,1 8 6 1 ,1 8 6 3 ,1 8 6 4 ,1 8 6 5 ,1 8 6 8  , 
1 8 6 9 ,1 8 7 0 ,1 8 7 5 ,1 8 7 6 ,1 8 7 7 ,1 8 7 8 ,1 8 7 9 ,1 8 8 9  y  1 8 9 0 .Lo que nos p e rm ite  cons 
t a t a r  l a  e x is te n c ia  de una l i t e r a t u r a  p o p u la r  en c a ta la n  a  lo  la r g o  de 
todo e l  s ig lo  X IX  aunque en l a  p r im e ra  m itad  d e l  s lg lo  la s  com p o sic lo  -  
nés son escasas y es s i g n l f i c a t i v o  e l  s l le n c io  que e x is te  de 1824 a -  
1 8 4 8 ,fe c h a s  en la s  que a l t e r n a n  e l  g o b le rn o  a b s o lu t Is t a  de Fernando V I I ,  
re g e n c la  de C r is t in a  y e n tra d a  de l ib é r a l e s  en e l  p o d er,d éc ad a  mode- 
1 8 4 4 -1 8 5 4 , que nos s i t u a  en e l  com ienzo de ia " R e n a lx e n ç a " c u l t u r a l  -  
( la n a  que se i n i c i a  con lo s  p rim e ro s  Juegos F lo r a le s  de 1859 que r e -
jg
l a n  l a  le n g u a  c a ta la n a  como v é h ic u le  de e x p re s lo n  l i t e r a r i a .  
b i b l i o t e c a
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A partir de esta fecha no es -^xtrano que autores catalanes cultos 
expresen sus ser.tirnientos en catalan -i t r a v i l e l  pli.eao suelto y es el 
fervor patriotico de la victoria alcanzada por el e.jéroito espanol.en 
fiarruecos,el que desencadena una serie de composiclones politlcas,es - 
critas en catalan y castellano,exaltando el valor y el re^reso del ejér 
cito y los Voluntaries catalanes.
Victor Baiaguer escribe:
. Gran hirnno de victoria comnunsto espresamente oor la fausta circuns- 
tancia del triunfo del bizarro e.jercito espanol en Africa cantado en 
cl Girco Real.
. Un llor y una llagrlnia.Ala voluntaris de Catalunya
Antonio Bofarull:
. Als voluntaris de Catalunya.En sa tornada de Africa.La gorra verme - 
11a.
Marfa Mendoza de Vives:
. Al regreso de los voluntarios catalanes 
Adolfo Blanch
• 3alut als heroes de Africa
li^Joscfa Hassancs de Gonzalez:
■ La ro.ia barretina catalana
A partir de esta, feciia coniienza un uso mas fuerte de la lengua cata
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la n a  p o r lo s  que In te g r a n  l a  denom lnada g e n e ra c ié n  f lo r a le s c a .P a r a  lo a  
a u to re s  p o p u la re s  no e x ls te n  t a le s  c a ra b lo s .c o n tln u a n  expresando en c â -  
t a lé n  lo s  mismos temas que expresaban  en l a  época a n te r io r , te m a s  r e l i -  
g io so s y a lg u n as  ca n c io n es  t r a d ic io n a le s  como l a  d e l" R o s in y o l"q u e  se -  
im prim e én p lie g o s  de 1 8 1 9 ,1 8 4 8 ,1 8 5 0 ,1 8 5 9 ,1 8 6 3 . . .e t c :
" E l R o s in o l p r e n ia  l a  f re s c a  i 
sobre de un ro u ra  se posa â c a n ta r  
e l l  ne d ic t é  una canso ne ta  
p e r la s  d o n c e lla s  poderna a le g r a r "  
o l a  fam osa coraposic ién  d e l "Cansoné de la s  B a rra q u e ta s "  con l a  con -  
v ic c ié n  de que e s c r ib e * en d ia le c t o  v u lg a r  y no en l a  le n g u a  l i t e r a r i a  
reo lam ada p o r l a  g e n e ra e ié n  de 18 59 : E l  cansoné de la s  b a r r ra q u e ta s . -  
C o l le c c ié  de causons d iv e r t Id a s  y e s tra v a g a n ta , e s c r i t a s  ab d ia le c t e s  
v u lg a rs  y lo  co rrespo n e to n a d a .p e r  e l  D r .P e p in o  ( a )  Cogombre.
Las com posiclones r e l ig io s a s  e x a lta n  la s  f ig u r a s  de l a  V irg en ,com o  
Madré de B io s  o P a tro n a  de B a rc e lo n a ,de lo s  s a n to s ,S a n  José O r io l  y 
la s  f i e s t a s  m 'as t ra d ic io n a lm e n te  p o p u la re s  de N avidad  y Pascua de R e- 
s u rre c c ié n  con la s  s e r ie s  in in te r ru m p id a s  de " c a m i l le r a s " , "ô a m a re lla s "  
o "c a ra m e lla s "  con que lo s  jév en es  sa lu d an  a  la s  d o n c e lla s  en l a  ma -  
drugada d e l domingo de R e s u rre c o ié n :C oblas p e r c a n ta r  a la s  minyonas  
en temps de c a m i l le r a s ,Novas c a m a re lla s  compostas o er c a n ta r  en la s  v i -  
g i l i a s  de l a  Pascua de R e s u rre c c ié . Goigs de la s  B o t i f a r r a s , Novas cama -  
r e l i a s  p er c a n ta r  é  l a  n i t  de P ascu a, La c i s t e l l e t a  e n f lo c a d a .Novas c a ra  
m e lla s  p er l a  n i t  de P ascu a, e t c .
En e l  u lt im o  t e r c io  d e l  s ig lo  abundan,con la s  com posiclones c a s t e l l a  
n a s ,c a n c io n e s  que s a t i r i z a n  e l  g o b ie rn o  y so c iedad  de l a  R e s ta u ra c ié n  :
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El Can-Can o si.^uia loc enturtiants rie Brircelona, canso no oui 9 r S. imlt.a- 
cio de la que 'n Fransa se coneix n«r le3 eatudiants de Parla, Bonita 
habanera de la libertad 6 gea las fatlsas de loa artistas y Iqr labra- 
dores,103 Bitlletaires,lo Llibre-Cambi.La cuestld dels t’jossos,SGhotis 
de la broma.el Histeri del b u let...,etc.
Alternan con estas composiciones las ya tfadiclonales de Mavidad y 
"oaramellas" que no Interrumpen su exlstencia en la lite ratura popu - 
lar del siglo XIX.
La publlcacidn de los p l legos catalanes es mâs eecasa que la de los 
Castellanos.£1 mercado catalan tiene una oirculaciôn restrlnglda aûn 
dentro <le Cataluna en la que se considéra al catalan como lengug. cam - 
pesina hasta su restablecimiento como lengua literaria en 1859.Los plie 
gos Castellanos se extienden al resto de Espana,America y Filipinas,
Los editores de poesia popular tienen muy en cuenta este dato a la 
hora de impulser sus publicaciones y son las castellanas las que alcan 
zan el numéro mas elevado.
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7« Pormaa métrlcas.-
Los 811 pllegos catalogadoa de poeafa Ifrlca popular de la Blbliot^ 
ca Ariia,Blblloteca de CataluMa,fondo Dalmases de la Biblloteca Borja 
de S.Cugat y el Institute Municipal de Hlatorla de Barcelona nos dan 
a conocer las formas mdtrlcas que emplearon loa autores popularee en 
sus composlclones.Composlclones que podemos aflrmar con Marglt Prônk 
Alatorre,de cardcter heteroestrdflcoi
" La cancldn mixta que Incluye dos o rods conjuntos de estrofas parale-
!
las,3obrevlve en el folklore actual;de ella se pasd fdcllmenté a la can 
cldn totalmente heteroeatrdfloa,frecuente hoy,entre cuyas estrofas ya 
no existe nlngûn nexo temdtlco y S(5lo,sl acaao.una vaga relaoldn de - 
tono y de ambiante. " (30)
Versos.Estrofas.Poeroas.- 
El verso por excelencla de la poeafa popular,el ootosflabo,aparece - 
en muchas composlclones :
" los serviles ban llegado ..." 
alternando con el heptasflabo ;
" en la playa del roar 
una muchacha bella ..."
hexasflabo :
" duloe posesora
del corazdn mfo ..." 
pentasflabo o tetrasflabo:
"Que es la vida ..."
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P a ra  e x p re s a r  la s  p a s io n e s  ro m â n tic a s  de l i b e r t a d , p a t r i a , amor o can  
t a r  lo s  a c o n te c lm ie n to s  p o l i t i c o s , e l  a u to r  p o p u la r  usa con fre c u e n c la  
e l  e n d e c a s lla b o  que a l t e r n a  con e l  d e c a s lla b o :
" N e c io  empeflo de t u  p é r f id o  b a n d o . . ."
"De ayacucha v a n d â lic a  t u r b a . . . "
" I n f e l i z  q u ie n  de amor d e l l r a n t e  
P o r l a  pena se ve consumido 
Y a l  d o lo r  ve  su pecho re n d id o  
S in  que pueda rem ed io  e s p e r a r . . . "
E s tr o fa s  p o p u la r e s .-
C u a r te ta s  asonantadas
Las e s t r o fa s  menores de c u a tro  ve rso s  de r im a  p a r c ia l  son muy u t i -  
l iz a d a s  en e l  c a n c io n e ro  v u lg a r  p a ra  c a n ta r  t e mas re lig io s o s ,a ra o ro a o s ,  
s a t i r i c o s , p o l i t i c o s . . .e t c .L o s  p lle g o s  s u e lto s  que en 1 8 0 6 ,1 8 1 9 ,1 8 2 0 ,  
1 8 2 3 ,1 8 2 4 ,1 8 3 4 ,1 8 3 5 .1 8 4 0 ,1 8 4 3 ,1 8 4 5 ,1 8 4 6 ,1 8 4 8 ,1 8 5 0 ,1 8 5 1 .1 8 5 3 ,1 8 5 4 ,1 8 5 7 ,
1 8 5 8 ,1 8 5 9 ,1 8 6 0 ,1 8 6 4 ,1 8 6 5 ,1 8 6 6 ,1 8 6 7 ,1 8 7 4 ,1 8 7 5 ,1 8 7 6 ,1 8 7 7 ,1 8 7 8 ,1 8 7 9 ,1 8 8 6  
y 1893 c o n tie n e n  e s ta s  form as e s t r d f ic a s ^ d e m u e s tra n ]a  v i t a l l d a d  de 
su uso a lo  la r g o  de todo  e l  s ig lo  X IX .
Q u i n t i l l a s . -
Es n o to r ia  l a  p o p u la r id ad que a lc a n z a  l a  q u i n t i l l a  en e l  p lie g o  de 
c o rd e l en lo s  s ig lo s  XVI,XVII y XVIII, lle g d n d o s e  a  i d e n t i f i c a r  l a  q u in
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tilla con la copia de ciego.
Bn el catdlogo la quintilla,en la mayorfa de las ocaslonea,forma par­
te de una compoeicidn polleatrdfica encadenada,la glosa y conatituye 
la explicacidn del breve texte reflejado en una redondllla o ouarteta 
aaonantada.Su difuaidn es muy amplla en la primera mitad del XIX y aun 
que despuda diaminuye su empleo ,date ae mantlene hasta el ultime ter- 




la octavilla es una de laa estrofas mds utilizadas en el remanti - 
cismo . Se aplicd a la expresidn de sentimientos politicos y amoroses. 
las primeras aœtavillas del catdlego se dedican a exaltar la figura de 
la Regents Maria Cristina y de la reina-nifla.
Utilizan los auteres el verso octosllabe pero son mds frecuentes el 
hexaallabo y heptasllabo:
"Dulce posesora 
del corazdn mlo 
a quien nunca fie 
mi tiema pasidn.
Las ansias que un frie 
silenoio dévora 
oye posesora 
de mi corazdn. "
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" En l a  p la y a  d e l mar 
una muchacha b e l la  
se lam en tab a  a a f .
De que s i r v e  e l  amar 
dim e I n f e l i z  m arine  
pues o yo p ie rd o  e l  t in o  
o m o riré  a in  t l .  "
L a  o c t a v i l l a  es l a  e s t r o f a  p r e fe r id a ,a l te r n a n d o  con l a  o c ta v a  en -  
v e rs o  d e c a s lla b o ,d e  lo s  a u to re s  d e l  C a n to r de la s  herm osas, C a n to r de 
lo s  Amores. T ro vad o r de la s  herm osas. E l  C a n to r fü n e b r e .c o le c c io n e s  p o -  
p u la re s  de p lle g o s  s u e lto s ,ra e n c io n a d a s  a n te r io rm e n te .
Los p lle g o s  en o o t a v i l l a s  co rrespo n den  a  lo s  anos de 1 8 3 3 ,1 8 3 4 ,1 8 3 5 ,  
1 8 3 7 ,1 8 4 0 ,1 8 4 7 ,1 8 5 0 ,1 8 5 2 ,1 8 5 3 ,1 6 5 4 . . .e tc ,p o d em o s ccÜStatar su e x is t e n -  
o ia  h a s ta  1 8 8 6 .
O ctava  a g u d a .-
La o c ta v a  aguda ju n to  con l a  o c t a v i l l a  fu e ro n  la s  form as a t ra v é s  -  
de la s  que e l  a u to r  ro m d n tlco  v o lc d  sus s e n tim ie n to s  amorosos y p a t r i £  
t ic o s .L o s  grandes td p ic o s  ro m â n tlco s  se e n c u e n tra n  v e r t id o s  en e s ta s  -  
e s t r o fa s  p o p u la re s : E l  Tormento
" S i e l  to rm en to  de amor que me oprim e  
En tu  pecho no e n c u e n tra  consuelo  
Que me im p o rta  l a  v id a  y e l  c ie lo  
S i en tu  seno no puedo v i v l r .
V u e lv e (V u e lv e  tu s  Id n g u id o s  o jo s
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" A rairaxme hechicera un instante 
Que me siento un fuego abrasante 
Y me siento,me siento morir, "
La presencia de la muerte como liberacidn la encontramos en estas - 
octavaa del Cantor Fdnebre;
jl " A1 sepulcro yo corro anhelado
y en silenoio el asilo encontrd, 
ni un suspiro tan solo has dejado 
ni consuelo en la tumba hallard.
Oye,escucha querido mi acento 
que en cenizas descansas en pos, 
la tumba abre tan solo un momento 
que en la tumba cabemos los dos."
Las grandes pasiones amorosas tambien las hallamos expresadas en 
ootavas,como dstas alusivas a los amores de Abelardo y Eloisa,recogi - 
das en dos pliegos,uno de Pedro Maimd.Cancidn de Eloisa con la poatre- 
ra despedida de Abelardo.Va ultimamente afladida la Cancion del destino 
sin fecha de impresi<5n,y otro del editor Junn Llorens,de 1853.Amores 
de Abelardo y i Eloisa.Cancidn de Eloisa con la postrera desnedida de A- 
belardo.Va ultimamente afladida la Cancidn del destino :
" Eloisa
Pon la mano,Abelardo â mi pecho, 
le vends de pasion palpitante: 
alza el velo y verds mi semblante; 
triste espectro de tanto llorar.
, A estas pruebas de amor y quebranto
ser sensible Abelardo debiste; 
mas ingrato d mi bien preferiste
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"tu soaiego y tu tranquilidad. "
La octava aguda ae registre en pllegos de los aHos 1853,1834,1835, 
1840,1845,1849,1860,1863,1864,1865 y 1877.Sin olvldar las reirapresio - 
nés que se hacen de las colecciones populares romdnticas,en las que la 
octava es una de las estrofas preferidas por los autores populares.
O tra s  e s t r o fa s  m e n o re s .-
Las r e d o n d l l l a s . s e g u i d i l l a s , décim as^tam bien^son  em pleadas en e l  can  
c lo n e ro  p o p u la r .
Las r e d o n d i l la s  se h a l la n  en p lle g o s  de 1 8 3 4 ,1 8 4 0 ,1 8 4 6 ,1 8 7 6 ; la s  -  
s e g u id i l la s ,s im p le s  y  corapueatas, en 1 8 3 4 ,1 8 5 8 ,1 8 7 6  y en im presos s in  
fe c h a r  de m ediados de s ig lo .L o s  teraas que rauestran  son amorosos y  r e l i -  
g io s o s :
" Ya que la noche vemos 
Clara y serena, 
resuenen los cantarea 
de noche buena.
Ay g lo r i a !  Ay gozo ! 
a l  N in o  B io s  f e s t e je  
n u e s tro  a lb o r o z o . "
Las décim as c a n ta n  temas p o l i t ic o s  y q u e ja s  de am or.Notam os su uso 
en p lle g o s  de lo s  anos de 1 8 2 1 ,1 8 3 5 ,1 8 4 0 ,1 8 4 6 ,1 8 4 7 ,1 8 4 8 ,1 8 5 2 ,1 8 6 0 ,1 8 6 5  
1 8 6 7 ,1 8 7 7  y  en o tro s  s in  fe c h a  de im p re s io n .
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Estrofas cultas.-
los hechos,consIderados por los postas populareé grandiosos son ex- 
presados en estrofas procedentes de la Ifrlca culta.ia sublda al trono 
de Isabel II,la proclamacidn de la Constitucldn de 1837,el triunfo del 
ejérclto espaRol en Africa o las grandes paslones românticas se vlerten 
en los moldes de la octava real,sexta rlma,serventeslo,cuarteto,en plie 
gos de 1831,1837,1840,1856,1860,etc. '
PoemM.-
Notamos en el cancionero la utlllzacldn de poemas pollestrdfleoe 
sueltos y encadenados.De éstos dltlmos,es Importante resaltar el eiê - 
pleo de la glosa.
la glosa espaRola de tlpo culto ha sldo estüdlâda por Hans Manner 
en la "Revlsta de Fliogla Espaflola",la popular encuentra un agudo and 
liais en la obra de Marglt Frank Alatorre : "La glosa popular no es un 
poema en si :es esclava fiel de la breve oanoidn,cuyo eontenldo replte 
varidndolo ...o desarrolla con mayor o menor extensidn o despllega o ex 
pllea 0 complementa,todo ello de acuerdo con ciertas técnlcas tradlclo 
nales"(31).
La glosa popular répits loa versos del breve texto,una redondllla, 
y complementa su signlficado : '
"la muger engaRd a Adan, / a David y â Salomon
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" d O lo fe rn e s  c a p ita n  /  y a l  v a le ro s o  Sanson.
No c ré a s  con ta n to  a fa n  
en l a  muger n i  en su h e c h izo  
que a s i  lo  d ic e  e l  r e f r a n  
que es tan do  en e l  p a ra is o  
l a  muger enganô a Adan.
S i l e  das e l  co ra zo n  
y t e  r in d e s  a su e n c a n to , 
im p rim ird s  tu  p a s io n  
im ita rd s  en tu  l l a n t o  ■ 
d D a v id  y  d Salom on.
Ldg rim as d erram ard n  
h a s ta  p o d e rte  v e n c e r ,  
l i b r a t e  de a q u e l im an , 
que d t i  te  puede p e rd e r  
d O lo fe rn e s  c a p i t a n .
H o n r a ,c ie n c ia  y d is c r e c io n  
se p e rd iô  p o r l a  m uger: 
l a  v id a  fu e r z a  y ra z o n ,  
todo lo  v in o  d p e rd e r  
y a l  v a le ro s o  Sanson.
La g lo s a  se m u es tra  en p lle g o s  de lo s  anos 1 8 2 0 ,1 8 2 2 ,1 8 2 3 ,1 8 2 4 ,1 8 3 0  
1 8 3 4 ,1 8 4 3 ,1 8 4 5 ,1 8 4 6 ,1 8 4 8 ,1 8 5 0 ,1 8 5 2 ,1 8 5 3 ,1 8 5 4 ,1 8 5 9 ,1 8 6 3 ,1 8 6 5 ,1 8 6 6 ,1 8 6 7 ,  
1871 y 1 8 7 7 .E x is te n  43 p lie g o s  s in  fe c h a r ,im p re s o s  en B a rc e lo n a ,de l a  
p rim e ra  m ita d  de s ig lo  y 19 de l a  segunda.
La a f lu e n c ia  de p lie g o s  en g lo s a s  in d ic a  l a  p r e fe r e n c ia  d e l  com posi­
t o r  p or e s ta  fo rm a m é tr ic a .
V i l l a n c i o o . -
Son escasos lo s  p lie g o s  conservados con e s ta  com posicidn.H em os re c o -  
g id o  un p lie g o  con t r è s  v i l la n c ic o s  d ed lcad o s  a l  n a c im ie n to  de J é s u s .
La im p re s id n  es de 1 8 7 8 ,de l a  T ip o g r a f ia  C a to lic a .C a b e  ta m b ie n  r e s a l  -  
t a r  l a  u t i l i z a c i d n  d e l  v i l l a n c ic o  en lo s  p lle g o s  e d ita d o s  p o r l a  l i b r ^
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r£a Ii*Arxiu,en la "Estampa Catalana" que responden a un intento de re- 
valorizar los textos medievales.Reproducimos la Dupte amoros ;
25 Si le digo adios garrida" Canta lo galan 
Una sefiora me tiene 
tan suspense,que no eê  
si me vaya 6 que hard.
Tanto peno por ser suyo 
5 que de veras no soy mfo. 
Suyo,mas no conffb 
que sepa quien soy ni cuyo; 
hidreme mas no le huyo, 
muero por ella,y no sd 
10 si me vaya o que hard.
Oreo me tiene en olvido, 
yo imprimldo en la memoria, 
y en verla reclbo gloria. 
Despues que la vf,y me vldo 
15 tidneme tan encendido 
! en ser suyo,que no sd 
si me vaya <5 que hard.
Si me parto,ya parace 
que procuro de olvidallà,
20 olvidalla y no dejalla, 
mi fe no compadece: 
su valor tanto merece 
que por servirla,no sd 
si me vaya 6 que hard.
responds con la cabeza; 
por no hablar mi mal empieza 
y dame fin d mi vida: 
si me ama 6 si me olvida 
30 con estas sefias.no sd 
si me vaya,(5 que hard.
Respon la galana. ,
1 L'home qui viu enamorat, 
mil voltes pren comiat.
Tant li dol lo despedirse 
que valdrfa mes morirse 
5 que no haver de départiras 
de la quil td cativat: 
lo qui viu enamorat, 
mil voltes pren comiat.
Tant vol la sua senyora, 
que nit y dia la adora, 
y un any li pareix un hora 
lo temps que en ella ha passât, 
lo qui viu enamorat 
mil voltes pren comiat.
Despedeirse dos mil voltes 




" y c e rc a  dos ra il r é v o lté s  
sens s a b e r que 3 'h a  p a r l â t ;  
l'h o m e  q u i v iu  en am orat,
20 m il  v o l te s  p ren  c o m ia t."
j, Suponen e s to s  im presos una in te n c ié n  de d ig n i f i c a r  e l  ca n c io n ero  
v u lg a r  im preso en B a rc e lo n a  en e l  s ig lo  X IX  ? . L a  ta r e a  que se coraen- 
zi5 en 1 8 5 9 ,re c u p e ra n d o  como v e h ic u lo  de c u l t u r e  l a  le n g u a  c a ta la n a ,  
se c o n tin u a  en l a  re c u p e ra c ié n  de te x to s  m e d ie v a le s .L a  im p re s io n  de -  
e s ta s  com posic iones es una pequeRa m u es tra  que m ira  h a c ia  un pasado 
mâs f l o r e c i e n t e .
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8. Notas.-
1.Vld. el eatudlo de Marglt Frenk Alatorre sobre Estudlos sobre Ifrlca 
antigua.Madrid.Ed.Castalla.1978. 339 pdgs.
2.LL0RENS,Vicente.El Romanticismo eaoaflol.Madrid.Ed.Castalia.1979. odg. 
264.
3.El tema del ruiseRor en la literatura sspaflola ha sido analizado por 
M9 Rosa Lida de Malkiel en su Interesante estudio La tradicl6n clasl 
ca en Espafia Barcelona.Ed.Arile.1975.Vtd. sobre el mismo tema Poética 
y realidad en el cancionero peninsular de la Edad Media. Madrid.Ed. 
Gredos.1970. de Eugeni Asensio.
4.Sobre el tema de los trovadores medievales vid.la obra de Martfn de 
Riquer ; Historia de la Literatura catalana.Barcelona.Ed.Ariel.1980
' i
5.La persistenoia de la pastorela en la Ifrioa popular catalana ha sido 
estudiada por J.M.Casas Home en B.R.A.B.L.B.Barcelona.Tomo XX.1947. 
pâgs. 171 a 196,
6.Vid. la obra de B.R.Curtlus.Literatura Europea y Edad Media Latina . 
Madrid.Ed.F.C.B.1976
7.Bartrina de Aixemus recoge en Las roselletas albadas y pastorellas 
Barcelona.1865,una coleccidn de composiciones populares.
8.D.Antonio Alcalâ Galiano hace el estudio de la cancidn popular polfti 
oa.Aparece en Obras escogidas Madrid.B.A.B.Bd.Atlas.1955.pdg.413 ~
9.VARI0S AUTORES,en Los espafloles pintados por sfmismos.Madrid.I.Boix 
MDCCCXLIII.Tomo II,Ferrer del Rio y Jfuan Pérez üalvo nos descrlben 
pintorescamente el ; tipo del ciego transmisor de romances y cancio - 
nés populares.Vid.sobre el tema la obra de Julio Oaro BarojatEasayo 
sobre la literatura de cordel y la de M» Crus Garefa de Bnterria ; 
Socledad y poesia de cordel en el barroco.
10.La obra de José RobreRo ha sldo estudiada por José Poblet en José 
Robreflo comediant.escriptor 1 révolueionari.Barcelona.Bd.Millé.1980
11.Andrée Pi y Arimén estudia el tema en Bycelona antigua y modema 
Barcelona.Imp.Tomâs Gorchs.1854. pég.979 '
12.Juan Amades analiza las Influenclas de los gozos en las tradlcionales 
canciones de "Caramelles" en Bis Goigs i les cararaelles.Barcelona. 
1947.
13.Composicién recoglda de la obra de ApelesHestres.Clave.Sa vida y sas 
obras. .Barcelona.Bspasa Salvat.1876
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1 4 . V i d . e l  a n â l i e i s  de J .L .A lb o r g  ,e n  E l R o m antic isn io .M ad rid .-^ d .G red o s  
1 9 8 0 ,La lin a g ln a c io n  ro m a n tic a  y el auerion a d r id .E .C .E .1 9 7 8 . ,E I  Roman 
t ic is m o  e s p a r io l .H is to r ia  y c r l t i c a ,d e  TTTcardo Havas R u iz .S a la m a n c a .
W T T T ë tc .
1 5 . Son in te r e s a n te s  lo a  e s tu d io s  de José M a rfa  D ie z  Borque. L i t e r a t u r a  
V c u l t u r a  de maaaa.M a d r id . Ed. A l-B o ra k .1 9 7 2 .SueRoa y m ito a  de l a  11 
t e r a t u r a  de m aaaa.d e  V i t t o r i o  B ru n o r i.B a rc e lo n a .M a d r id .^ d .u u s ta v o  
G i l l . 1 9 8 0 ,de B ern ard  M o u ra lls :  Laa c e n t r a l  i t é r a  kuraaA rg en t in a . E d . 
e l  A te n e o .1 9 7 5 , la a  a p o rta c io n e a  de Umberto Eco : A p o c a lip t lc o s  e 
in te g r a d o s .B a r c e lo n a . Ed. Lumen.1 9 7 7 .e t c .
1 6 . L L O R E N S ,V icen te .E l Rom anticiam o e a p a n o l. M a d r id .M .C a s t a l l a .1979  
p â g .2 9 3 .
1 7 . LLORENS,V. O b . c l t .  p â g .2 7 7 .
1 8 . C f r .  a l a  o b ra  de J .P .M o n te s in o a .Costumbrlam p y n o v e la .M a d r id .E d .  
C a a t a l ia .1 9 8 0 .
1 9 . J .P .M o n te s in o a  hace una b i b l io g r a f f a  de tra d u c e  iones de n o ve laa  
en l a  p r im e ra  m itad  d e l  a ig lo  X IX  y e s tu d ia  la a  de d if u s ié n  mâa 
a m p lla  en In t r o d u c c ié n  a una h i a t o r i a  de l a  n o v e la  en Eapana en
e l  a ig lo  X lX .o e g u id â  d e l eabozo de una b i l i o g r a f l a  eapah o la  d e ~ tra  
d uccion es de n o v é ia a  IS ü O -lS ÿ O .M a d r id .E d .O a a t a l ia .1980 .
20 . J; m Amades en L i t e r a t u r a  g ra c ie n c a  de canya i  c o r d i l l . B a rc e lo n a . 
T o r r e s .1 9 3 7 ,e s tu d ia  e l  in i  l u jo  d e l ro m an tic iam o  en e l  am biante  po 
p u la r  de l a  ao c iedad  b a rc e lo n e s a  d e l a ig lo  X IX .
2 1 . D ie z  de T ab oada .M sP az.L a  e le g fa  ro m â n tic a  e a p a h o la .M a d r id .C .S , I .e .  
19 77 .
2 2 . B O Z A L ,V a le ria n o .S u  o b ra  noa da una v is ié n  in te r e s a n te  de l a i l u a t r a  
c ié n  g r â f ic a  en e l  a ig lo  X IX .M a d r id . Ed. A .C o ra zo n .1 9 7 9 .
2 3 . C C r.a  l a  o b ra  de V .B o z a l.
2 4 . VARI03. Loa es p a n o lea  p in ta d o s  por s i  mlsmca. O b .c i t . T o m . I . V I I - V I I I
25 . F .MOMTESIHOS.Costiim hriam o y n o v e la .  Ob. c i t .
26 . LLORENS,V. O b .c l t .
2 7 . C f r .  a l a  o b ra  de J.Am ades : Im a tg e r la  p o p u la r c a t a la n a .B a rc e lo n a .
E d .O rb is .1 9 3 1 .
28.MESTRES, A p e le s .C lave  sa v i d a . . . O b . c i t . p âg .31
29 . M ILLET, L u is .C la v e  p o e ta .e n  " R e v is ta  M u s ic a l C a ta lan a"A no  X X I . J u l i o l .  
1 9 2 4 .N 9 2 4 7 . p â g a . lë î
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30, FRENK ALATORRE,M. Ob. cit. pâg. 266
31. " Ob. cit. pig. 269
f.
C a p itu lo  I I . -
CATALOGO DE CANCIONES POPULARES IMPRESAS EN BARCELONA EN 
EL SIGLO X IX .
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1 1806
COPIAS en Alabanza del Beato D.Joseph Orlol pera cantarlaa lo poble - 




CANSO nova se ha dictada al mea de octubre del any 1819.en la cual ma 
nlfesta la alegrla que té lo roaclnyol.(Barcelona.I.EativllQQsi9) - 
1 h.con grab.a 2 cols.30,5 orna.
CpAl Roaelnyol prenia la fresoa...‘D  
BARCELONA.B.C.Ro.244 B. I.M.H.Sec.Grdf.Coa.Cat.37.38
3
CANSO Nova ae ha dictada al mes de octubre .del any 1819.En la quai ma 
nlfesta la alegrla que te lo roacisnyol.(Barcelona.Bat.de Francisco - 
Genera0Cl8lS h.con grab.a 2 cola.31 oms.
CAl Roaelnyol prenia la fresca...
BARCELONA.B.C.Ro.107 B.
4 1820
PRESO(El).A mi amable.consoladora patria.(Barcelona.Garrlga y Aguas - 
71va0Q.8208 pégs.a 1 col.21,5 cms.
Ci'Clorla,gloria y honor del aexo humano... D  
BARCELONA.I.M.H.B-1820-88(folleto)
5
OAHCION del Plllll.Espresando la esquivez que una dama mostraba con - 
sua pretendlentes.(Barcelona.I.EatlvllPCÏ8202 ha.con grab.a 2 cols. 
21,5 cms.




TROBOS d ia c r e to s  de amor en que se d e c la ra n  lo a  d o lo r e s .y  amorea de -  
lo s  enainorados. ( B a rc e lo n a . I  . E s t i v i l D  Q 8 2 (D  Z h a .c o n  g ra h .a  2 c o la .  21 
cms.
C p L lo r a d ,c o r a z o n , l lo r a d . . .'33 
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G râf.B A R .E S T .251
7
TROBOS d ia c r e to s  y d iv e r t ld o s  p a ra  c a n ta r  con l a  g u i t a r r a . (B a rc e lo n a .
I . E a t i v i l î ) Q 8 2 0 2 h a .co n  g r a b .a  2 c o l a . 20 cma.
(j^S i S aû l p e rd iô  l a  l a n z a . . .  "3 
BARCELONA.I.M .H .S e c .G r â f .B A R .E S T .257
8
TROBOS d is c r e to a  y d iv e r t id o a  p a ra  e n t r e te n e r  â lo a  c u r io a o a . (B a r c e lo -  
n a . I . E s t i v i l l ) (1 .82 0 )2  h a .co n  g r a b .a 2 c o l a . 20 cms.
(j'Todo e l  mundo noa m urm ura.. . '33 
BAROKLONA.B.G.Ro.2441.
9 1821
CANCION p a t r i ô t i c a . (B a r c e lo n a . lm p .C o n a t i tu e io n a l)  (1.82131 h .a  2 c o la .
21■cms.
d 'A vanzad .av an zad  compafîeroa . .  . !D 
B A R C E L O M A .I.M .H .S ec.G râ f.B A R .J0R .2
10
DECIMAS que un c o n t i tu c io n a l  d i.jo  â l a  imagen de au d iv in o  R e d e n to r. 
(_ B a rc e lo n a .T o rn e 0  (T .82 I31  h .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 3 1 ,5  cma. 
d E a t e  es q u ie n  puso l a  l e y . . . '(3 
BARCELONA. I .M .H .S e c .G r â f .T o m .1700
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12 1822
CANCION del Pilill.Espresando la esquivez de tma dama que moatraba â 
todoB eus pretendlentes.rBarcelona.J.Rubiol0.82232 he.con grab.a 2 - 
cola.21,5 cms.
dDe que le sirve i un usia. . .0 '
BARCELONA,B.C.Ro.1344. I.M.H.Seo.Grâf.BAR.RÜB.17
13
TROBOS y glosas para cantar los galanes & sus guerldae Damas..y eene - 
clalmente los que se slentan agravlados por no ser correepondldoe.gue 
ha compuesto para divertir sue penae Pablo MARTINEZ.(Barcelona.J.Ru - 
blq}Q.8202 ha.con grab.a 2 cols.20,5 cms.
C'No hay muger que lealtad tenga...'D 
BARCELONA.B.C.Ro.1481. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.HUB.13
14 1823
GLOSAS diacretas y curlosas.(Barcelona.I.BatlvllD0.82332 hs.con grab, 
a 2 cols.21,5 oms.
CjAunque cegué de mlrarte...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.235
' I
NUEVA cancion de la chlemosa.(Barcelona.I.EetlvllUQ82332 hs.con grab, 




TROBOS discrètes y divertldos para entretener à los curloeos.Cbarcelo- 
na.I.Estlvllî)Q.8202 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
0Todo el mundo nos murmura...'D
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BARCELONA.I.M.H .S e c . G r â f . BAR. EST.2 5 6  
17 1824
COPLAS fû n e b re s  en honor de l a  in n o c e n t v ic t im a  lo  R .F ra n c is c o  F r i g o l a 
R e c to r de B la n e a . C B arc g lo n a .P ed ro  B a r r a i}  Q 8 2 0 1  h .c o n  o r la  a 3 c o ls .  
41 cms.
d V a lg a ra  D eu,ô  ! que t r i s t e z a . , . 0  
BARCELONA. I .M .H .  S e c . ( I r â f .
18 1830
GLOSAS de un amante muy f in o .q u e  es p re s a  su mucho amor â su o u e r id a  -  
Dam a.( B a r c e l o n a . I . E s t i v i l D  0 .8 3 0 )2  h s .c o n  g ra b . a 2 c o l s . 2 1 ,5  cms. 
d Q u e r id o  ira p o s ib le  m i o . . . ‘D
BARCELONA.B .C .R o .5 6 9 . I .M .H .S e c .G râ f .B A R .E S T .2 3 8  
19
TROVOS d is c r è te s  de amor en que se d e c la ra n  lo s  d o lo re s  y amores de -  
lo s  enam orados. (B a r c e lo n a . I . E s t i v i l D  (~l83(T)2 h s .c o n  g r a b .a 2 c o ls .  20 
cms.
d L lo r a d  , c o ra z o n , l l o r a d . . .  D
BARCELONA.B .C .R o .5 3 1 . I .M .H .S e c .G râ f .B A R .E S T .2 5 9  
20
TROVOS d ia c r e to s  y d iv e r t ld o s  p a ra  e n t r e te n e r  A lo s  c u r io s o s .C B a rc e lo -  
n a . I . E s t i v i l ï ) Q 8 3 Ô ) 2 h s .c o n  g ra b . a 2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
C'Todo e l  mundo nos m u rm u ra ...'Q  
BARCELON A .I.M .H .S e c .G rA f.B A R .E S T .2 5 8  
21 1831
HIMNO p a ra  c a n ta rs e  en e l  t e a t r o  de l a  E x c e le n t ls im a  c iu dad  de B a rc e ­
l o n a .e l  domingo 24 de J u l io  de 1 8 3 1 .(B a re e lo n a .B r u s O (1 .831)1  h .a  2
c o l s . 3 0 ,S cms.
■ I
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dHoy su nombre mA>.3 . dulce que el néctar... 'Q 
BARCELONA,I.M.H.Sec.GrAf.Tom.1700 
22
HIMNO.En celebrldad del dIa de la bendlclon de la bandera del Batallon 
de Yoluntarlos reallatas de Barcelona.CBarcelona.Imp.Bru3f)Çl83D 1 h. 
a 2 cols.30,5 cms.
dHasta el trono del Rey de los siglos...'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Tom.1700
23 1833
CANCION a los voluntaries defensores de Isabel Segunda.rBarcelona.I. 
EstlvllO0.83301 h.oon grab.a 3 cols.30,5 cms. 
dOuando en nuestro trono...O 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Tom.1833
24
CANCION a los voluntarios defensores de Isabel Segunda.(Barcelona. I. 
Estlvill)083S1 h.con grab,a 2 cols.31 cms.
Q'Catalanes llegA el dfa...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Tom.1833
25
CANCION el domlnlo del amor.(Barcelona.I.EstivilD(3.83312 hs.con grab.
a 2 cols.21 cms.
dDel dominio de Cupido... "D
BARCELONA.B.C.Ro.731.Ro.1169. I.M.H.Sec.GrAf.BAR.EST.205.
26
CANCION en obsequio de la Reina nuestra SeHora Marla Isabel 2@ Q.D.G. 
(Barcelona.J.Lluch)(J.833^1 h.con grab.a 3 cols.31 cms.
("Si el Reink no riges...'Q '
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BARCELONA.I.M ,H .S e c .G rA f.T o m .1833
27
CANCION nueva de lo g  v o lu n ta r io s  de l a  R e in a  Dona Is a b e l  2 9 . (B a r c e lo -  
n a . J . L l u c 0 Q , 8 3 j ) l  h .c o n  g r a b .a  3 c o l s . 31 cms.
C 'Defendam os n u e s tra  p a t r i a . . . '0  
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rA f.T o m .1833
28
CANCIONES n u e v a s .e n  honor de n u e s tro s  augustos soberanos e l  S enor Don 
Fernando S é p tim o .y  Doha M a r fa  C r i s t i n a , y  de su p r im o g é n ita  l a  S e r e n f -  
sim a F r ln c e s a  Dona M a r ia  I s a b e l .H e re d e ra  d e l  tro n o  de E s p a n a .(B a re e -  
lo n a .B .E s p o n 0 Q 8 3 j ) 8  pA gs.con  g r a b .a  2 c o l a . 2 1 ,5  cms.
1.N IE TO  SAM A N IEG O ,Francisco.Hitnno m a rc ia l  d ed icad o  a l  v a l ie n t e  y l e a l  
e i é r c i t o  e s p a n o l,c o n  e l  p la u s ib le  y  g ra n d io s e  m o tlvo  de l a  solemne ,1u 
r a  de n u e s tra  t i r n a  y a d o ra b le  F r ln c e s a  l a  S e re n is im a  Seftora D ^M ^Isa- 
b e l L u i8a A ugusta h e re d e ra  d e l  tro n o  de S .F e rn a n d o .
d U fa n o s  c o n te n to s . . . 0  p A g .l
2 . A l a  R e in a  N u e s tra  S efio ra  Dona M a r ia  C r is t in a .  
d E r e s  s o l que l a  Eapana i lu m ln a s . . .*3) pAg. 3
3 . O t r a s .
d Q u e  D io s  te  g u a rd e F r ln c e s a  h e rm o s a .. .  'D  pAg. 5
4 . A l a  e s c e ls a  F r ln c e s a  N u e s tra  S en o ra  Dona M a r ia  Is a b e l  L u is a .
(3 'E I vA stago t i e r n o . . . '3 )  pAg. 6 
5 . O t r a s .
GJSi l a  g lo r i a  ta n  s o lo  es d é v id a . . . 'Q  pAg.7  
BARCELONA.I .M .H .S e c .G r A f .
29
DONA(A)MarIa Cristina de Borbon en sus dias,(Barcelona.Vda.e H.Texer0
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(1033)1 h.a 2 cols.30,5 cms.
Q'Avezados los vates... '0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Tom.1833
30
TROBOS a nuestra amada reina dofla Maria Isabel 29(que Bios guarde)y - 
a su heroica madré la reina yiuda.DoBa Maria Cristina ; gobemadora del 
reino.durante la menor edad de su bi,1a.(Barcelona.J.LlucSQ.83?)2 hs. 
con grab.a 2 cols.21,5 cma.
1.(3La Espaüa su esplendor funda...0 Ir a 2v
2.Brindis A la salud de Dona Maria Cristina Gobemadora del Reyno. 
dAbiertas de par en par.. .3) 2v a 3r
3.Brindis a la salud de Dona Isabel II reyna de Espafia.
C'A la salud de Isabel...3)3r
A.Himno que cantan los leales a S.S.M.M.la Reina Viuda Maria Cristina 
y su amada hi.1a la Reyna Maria Isabel 29.
0Espanoles sigamos unidos. . . D+v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.LLUG.36
31 1834
CANCION en obsequio de Dofla Maria Cristina de Borbon.Reina Gobemadora 
y su amada Hi.1a y Augusta Reina Isabel II(Q.D.G.).(Barcelona.B.EsponiP 
(1834)2 hs.con grab.a 2 cola.21,3 oms.
1.0Eres de Italia la flor...01r a 2v
2.A la proclamacion de nuestra Augusta Soberana D9lsabel II.y en ob­
sequio A su Excelsa Madré Gobernadora del Eatado.D9M9Qristina de Bor 
bon.




CANCION a lo s  f l e l e a  u rbanos de C a t a lu n a . (B a rc B lo n a .B .Ë s p o n a )Q 8 3 0  -  
1 h .c o n  g ra b . a 3 c o l s . 51 cms.
1 .C 'C o n  g rav es  c a d e n a s . . .  Q  I r  a  2v
2 . T ro b o s .
C 'P a r t id o s  a b o m in a b le s .. . 'D 2v 
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rA f.T o m .1833
33
CANCION p a t r i A t i c a  d e d lc a d a  a  lo s  v o lu n ta r io s  urbanos de Is a b e l  Segun 
da con l a  p la u s ib le  o c a s io n  de l a  c o n v o c a to r la  a C o rte s  G é n é ra le s  d e l  
R e in o . (B a r c e lo n a .B.EsponsO 0 .8 3 4 )1  h .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 3 1 ,5  cms.
1 . 0 s  1 Urbanos l a  P a t r i a .  . . ' D  I r  a 2v
2 . Hinmo p a t r lA t ic o  compuesto p a ra  lo a  mismos u rb an o s .
0 L o s  que es p e ra n  en e l  P r e t e n d le n t e . . . 'D  2v 
BARCELONA.I .M .H .S e c .G r A f .Torn .1833
34
COPLAS de l a  io ta .C o n  e s t r i v i l lo s iO c t a v a s  p or e l  tono  de l a  .1ota:Co -  
p la s  de un am ante d e s p re c ia d o  por su d am a iO tras  c o p ia s  de l a  E s to p a ;  
S e g u id i l la s  en la s  que se e x p l ic a  lo s  p e l ig r o s  que t ie n e  e l  a m o r:O tra s 
s e g u id i l la s  a  o tro  in te n to ;O tr a s  s e g u id i l la s  de g us to ;Q u e.ias  de un -  
am ante : R espuesta  de l a  dam a.L E C H A .F ra n c is c o .(B a rc e lo n a .H e re d .d e  l a  -  
V d a .P lâ ) O S iC A  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
1 .0 'A g u i la  soy d e l  a m o r ,. . ' D l r  a 2v 
2 .0 N o  p e rm ita s , a n g e l b e l l o . . .  0 2v a  3 r  
3 . 0 Y a  se acabô mi e s p e ra n z a .. . 'D 4v  
4 .0 H e r id o  de tu s  f l é c h a s . .  . ’3) 5 r  a6v  
5.0 M u c h o s  hay que se p r e c ia n . . . 'D ôv  
6 . 0 A l m ira r  tu  h erm o s u ra . . . 0 6v 7 r  
7 .0 'C o n  gustoso  c a r i n o . . . 'Q 7 r  a 8v
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8.0Quiera Dios,bella tlrana. . ,!3)8v
BARCELONA.B.C.Ro.404.Ro.1678. I.M.H.Sec.GrAf.BAR.PDA.37. B.B.T2-II-20
35
HIMNO en honor de la compariia de voluntarias amazonas del pueblo de - 
aequeros provincia de Salamanca y decision heroica en defensa del tro 
no de Nuestra inocente Reina DoHa Isabel II.rSarcelona.B.Espona)Q.834D 
1 h.con grab.a 2 cols.30,5 cms.
0Ya en el monte,y el valle tremola..."0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Tom.1833. •
36
PROCLAMACION del Real Estatuto.ROBRERo.Jose.(Barcelona.J.Lluc0(j.830 
1 h.con grab.a 3 cols.31 cms.
C'Es el Bstatuto Real...'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Tom.1833
37 1835
BENDICIONlA. la) de banderas del primero.segundo y secsto Batallon de 
Voluntarios Urbanos.junto con el de Artilleria de la ciudad de Barce­
lona. ROBRENO.Jose.(Bareelona.J.Lluch)0.835)1 h.con grab.a 3 cols.31 - 
cms.
1.0Ensefla regia...'0 Ir a 2v
2.Décimas alusiyas al mismo ob.leto.
0Aqu£ la ensetla teneis. ..3)2v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Tom.1833
38
CANCIONES Nuevas en honor de nuestros Augustos Soberanos el Seflor Don 
Fernando Séptimo.y DoBa Marla Cristina.y de su primogénita la Serenl-
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Sima Frlncesa Dona Marfa Isabel,heredera del trono de Espana.CBarce - 
Iona.B.Espon0 0-8304 hs.con grab.a 2 cols. 22 cms.
1.NIETO SAMANIEGO,Francisco.Himno marclal dedicado al valiente y leal 
eiército espanol.con el plausible y grandiose motivo de la solemne iu 
ra de nuestra tierna y adorable Princesa la Serenfsima Senora D@ M@ - 
Isabel Luisa Augusta Heredera del trono de S.Fernando.
1.0Ufanoa contentos. . .0 Ir a 2v
2.A la Reina Nuestra Sefiora Dofla Marfa Cristina.
0Eres sol que la EspaHa iluminas...'D 2v a 3r
3.Otras.
0Si la gloria tan solo es dévida...03r a 4v.
4.A la escelsa Princesa Nuestra Senora Dofla Marfa Isabel Luisa.
0E1 vAstago tierno,..05r a 6v 
5.Otras.
0Que Dios te guards Princesa Hermosa...'D 7r a 8v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.LLUC.70
39
DESPEDIDA de los voluntarios de Isabel II.al salir de Barcelona con - 
su benemArito capitan D.Mariano Borrell.el dfa 18 de Setiembre de 1834 
compuesta por un voluntarlo de su misma compaflfa.(Barcelona.I.EstivilQ 




HIMNO al Bscelentfsimo Sr.D.Geronimo Valdes.Ministro de la guerra.(Bar 
celona.J.Llucli)(08301 h.con grab.a 2 cols.31 cm.
0Ves gemir nuestra madre la patria...'D
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41
HIMHO al General Mlna.ROBRESo.Joae.CBarcelona. J.lluclDQ83£)l h .com - 




AMANTES(A losMe la Patria y de Isabel Il.fSarcelona.Hlgual Borrag) -




CANOION de Pilla.CBarcelona.P.Màlmô)0.8301 h.a 1 col.21 cma.




DESEADA(A la)paz de la nacion eapafiola.(Barcelona.Lloren0O.83'Dl h. 
con grab.a 3 cola.31 cma.
C'De tiempos remotes., .'Dir a 2v
2.CAnto heroico.La paz de Sapafla.
0'Cantaré de la Paz loa dulcea sonea...02v '
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gràf.Tom.1833
45 1839
CANCION de Pilla.con luia aegunda parte de la cancion de au querido Te 
diato.(Barcelona.P.Maimôl0.83*?)2 ha.con grab.a 2 cols.21 cms.
1.C'No mi Pilla;no temaa.no puedo...01r 2v
2.Cancion.
C'Mi Pilla ha mWrto.. .'D 3r
3.Soneto 13
O'Mientras vivid la dulce prenda m£a...03r
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4.Soneto 2»
0No baste que en su cueva se encadene ...03r
5.Anacredntlca.
0En liigubres elpreaes ... 0 4v
6. Sâfico-addnlco.A Cupldo.
(J?|Niflo temldo por los dioses y hombros ...04v 
BARCELONA.B.C.Ro.1048. I.M.H.Sec.Orif.BAR.MAI.2
46
BARCELONA prépara la corona &. los defensores de Isabel II y de la 11 - 
'bertad.P.R. y R.(3arcelona.J.Luc0 Q 8 4 ©  1 h.con grab, a 2 cols.31,5 
cms.
0Catalufla,la leal OataluHa ...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Tom.1833
47
CANCIOHES patridtlcas dlrlgldaa d loa catalanes libres. (Barcelona- J. 
Lluc0 C3.840lh.oon grab, a 2 cola.21,5 cma.
1.0Ruja,ruja la Yena envldloso ...01r a 2v
2.Himno patrldtico.
0Lo8 servllea ban llegado ...02v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.LLUC.19
48
HJTRADA(A la)da aus mageatades y alteaa en la cludad de Barcelona.en 
el aflo 1840.(Barcelona.J.Llorena3Q840l h.con grab, a 2 cols.31 cms. 




ESTAHI)ARTE(El)<iel pueblo eapafiol.la Conatltuclon del aflo 1812.Cancion 
naclonal para cantarae con el tono del hlmno de Rlego.fBaroelona.J. 
11UC0Q.84O1 h.con grab, a 3 cols.30,5 cma.
0Por cruelea tlranoa ...0 
BARCELONA.I.M.H.See.Grif.Tom.183 3
50
PACCIOHCA la) de Camlcer. (Barcelona. J.llach)Q840 1 h.con grab a à 3 
cols.30,5 cma.
0 Marchar y contramarchar...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Tom.1833
51
HIMNO al Bxcelentlalmo Sefior D.Baldomero Eanarterc.Demoatraclon on# 
hace Barcelona a tan dlgno general.nor ver ya cercana la aurora de la 
paz cue tanto anhelan aua habitantes.(Barcelona.J.LluclT) (18401 h.éon 
grab.a 2 cols.31 cms.
1.0Baa eapada glorloaa qua empufiaa., .01r a 2t
2.Copias.
0Pellcea patrlotaa... 0 2v 
BARCELONA.I.K.H.Sec.Grif.Tom.1833.
52
HIHNOS eantadoa al Bxcelentlalmo Seflor Puaue de la Victoria en la noche 
slgulente de au llegada A Barcelona.en la serenata one le did el Sxmo. 
Ayuntamlento Conatltuclonal.en el dia 14 de Julio de 1840.(Barcelona.
J.Llorens)(1840) Ih.con grab.a 2 cols.31 cma.




HIMNO de loa voluntarios de Isabel II de la provlncla de Catalurîa,con 





HIMNO en honor del escelentislmo SeRor Baron de Heer y su vallente e- 
Idrclto.Batalla en los campos de Gulsona.(Barcelona.J.LIucÎDQ baO i h. 
con grab.a 3 cols.31 cms,
CüHoy de nuestra patria...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gràf.Torn.1833
55
HIMNO para cantarse en el teatro de Barcelona.en celebrldad del glo - 
rloso nombre y fellz dla de la Relrta Nuestra Senora Dofla Isabel Segun 
da.(Barcelona.J.Llucg)(18401 h.con orla a 3 cola.30,5 cms.
C'No cabe en las voces...0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.Tom.1833
56
HIMNOS que se cahtaron al escelentlalmo SeRor Duque de la Victoria y 
de Morelia.en la serenata que le dlo el escelentlslmo Ayuntamlento Cons 
tltuclonal de Barcelona en la noche del 14 de Julio de 1840.Con motl- 
vo de su entrada en esta capital.(Barcelona.J.Lluclp(l84(Dl h.con - 
grab.a 2 cols.31 cms.
1 . 0 Para defender- la ley... 0  Ir
2.Otro Hlmno.al paclflcador de EspafLa.Gonde de Luchana.Duque de la Vie 
torla y Conde de Morella.
(2'Sometida al influjo estranjero...02v
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3.Al eacelentlaimo SeRor D.Baldomero Espaxtero,Duque de la Victoria y 
de Morella.
Q'Pocaa vecea han vlsto los algloa...0 2v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.Tom.1833
57
HIMNOS que se cantaron eh la brillante serenata eon que las compaRlaa 
de artlllerla y zapadores de la M.N.V.de Barcelona.obseqularon en la 
noche del corrlente mes.al eacelentlslmo Seftor Duque de la Victoria y 
de Morella.(Barcelona.J.LlucElQSiS1 h.con grab.a 3 cols.30,5 cms.
l.C'Cuando trlunfan los cangrejos...01r 
2.0Llbertad,sl estranjeros y proplos.. .02v 
3.0Neclo empeho de tu p4ffldo bando...02v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.Torn.1833
58
NUEVA P atrldtlca 6 . la Barcelonesa. tonada de la Marsellesa.Œarcelo 
na.P.Valle^Çl84ff)l h.con grab.a 2 cols.31 cms.
0Caen ya de una vez los partldos.. .0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.Tore.183 3
59
PRECIOSO(Al>ldolo de los leales barceloneses la Augusta Relna Isabel 
Segunda.en el fellz dla de su santo.dedlca la empresa del teatro de - 
Barcelona el slgulente Soneto.(Barcelona.s.1D 0.8401 h.con orla a 1 
col. 30,5 cms.
0Sobre cuanta provlncla jubllosa.. .0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.Torn.1833
60
POEBLO(El)de Barcelona escudado con la Constltuclon en la noche del -
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a&bado 18 de Julio triunfo del abaolutlsmo que Intentaba entronizarse. 
(Barcelona.J.Iilorens)0-84Ql h.con grab,a 2 cols.31 cms.
(3[El Duque de la Victoria...0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Tom.1833 
61
UNION(A la)de loa espemoles todoa.(Barcelona.P.Valles3(T845)l h.con - 
grab.a 2 cols.31 cma.
0De ayacucha vand&llca turba.. .'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.Tom.1833
62 1843
LETRILLAS mlstlcaa en honor y alabanza de la S.S.Ylrgen Marfa. Qarce- 
lona,V.Torra0Q84Ol h.con crlay grab.a 3 cola.31 cms.
(2De mlstlcaa flores...0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.
63 1844
GLOSAS muy divertIdas para cantar los aficionados & sus querldas da- 
mas.escrltas en onze troboa en castellano.(Barcelona.P.Malmo}Q840 - 
2 hs.con grab.a 2 cola.21,5 cms.
(])qu& mas puedo yo declr... 0  
BARCELONA.B.C.Ro.2208
64 1845
OOBLAS del curro marlnero y su querlda.de la baroulllafBarcelona.B.Es 
ponâ)Q8402 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
1.0Es ml curro un marinero... 01r a 2v
2.El Crlstus.
(j^ Desde que te vl herraosa... 02v a 3r
3.Coblas del cachlrulo y una senora curra andaluza.
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0Ayer al primer molino.. .0?r
4.Goblaa de una nifla de 15 anoe que ae enamorô de un eereno.
0Una nina muy bonita... 04v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.
65
DECIMAS curioaaa para cantar loa aficionados.(Barcelona.F.Vallea)Q.849 
2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
0S1 acaso no me oonoces...'D
BARCELONA.B.C.Ro.743.Ro.1532. I.M.H.Sec.Gr&f.BAR.VALL.41
66
MANDAMIENTOS (Los) . Trobos nuevos. (Barcelona. ? .Valles) Cl 8402 hs.con - 
grab.a 2 cols.21,5 cma.
0'Adlos luna de la noche...0
BARCELONA.B.C.Ro.1263. I.M.H.Sec.Gr&f.BAR.VALL.42
67
TROVAJOR(EI).Primera parte.(Barcelona.?.Valles)(18402 hs.con grab.a 
1 col.21 cms.
0Un tlempo fue que en cftara sonora...0  
IBARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.BAR.VALL.65
68 1846
CANCION del centlnela y su guerlda.(Barcelona.lmp.V.de E s p o n 0 Q 8 4 O  
1 h.con grab.a 2 cols.19 cms.
1.C'Gente vlene...01r a 2v
2.Cancion Nueva sacada de la comedla tltulada La Julla.




CANCION del nuevo Pirata. CBarcelona.Miguel Borra0Q.8401 h.con grab, 
a 2 cols.31 cms.
Q'Con ml andana de caRones.. .0 
BARCELONA.B.C.Ro.256 B
70





OANCION nueva la Pamela.segulda de la cancion el Ta ya de Pascual. 
(Barcelona.F.Valle0 Q8402 hs.con grab.a 2 cols. 21,5 cms.
l.C'Soy la Pamela hermosa.. .01r a2v 
2.0Tu eres entre los pastores... 03r a 4v 
BARCELONA.B.C.Ro.416. I.M.H.Sec.Gr&f.BAR.VALL.49
72
DECIMAS nuevas para cantar loa aficionados por el punto de la Habana. 
(Barcelona.Vda.de Espon0Q.84©2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
(2'Ven ac& paloma mla...01r |
2.Irobos nuevos para divertIrse los mozos solterds.
C^Tres fueron los pretendlentes.. .03r a 4 v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.BAR.ESP.9
73
DECIMAS nuevas y bonltas que cantaba el soldado de marina.llcenclado 
al saltar en tlerra el 1: de Pebrero del présenta ailo.(Barcelona.H. - 
Borras)Q8404 p&gs.con grab.a 2 cols.22 cms.




DECIMAS nuevas para cantar loa aficionados por el piuito de la habana. 
(Bârcelona.Vda.de Espon©0-84©2 hs.con grab.a 2 cols.20,5 cms.
0Ven acâ paloma mla. ..©
BARCELONA.B.C.Ro.2154
75
PRIMERA parte.Nueva Pastorellla y su correspondencla con dos Pastores. 
(Barcelona.P.Valle©084©2 hs.con grab.a 2 cols.22 cma.
G'Pregunt(5me una pastora... 0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.BAR.VALL.4
76 1847 ’
ALAS(Las)del amor.Amorosos trobos con que dos flnos amantes espresan 
sus pareceres en averlguaclon & la &poca en que tuvo alas el amor.gue 
alnbollzan sû Inconstancia que tanto perludlca en vez de favorecerle 
conforme plensan los cupldltos vol&tlles.de gulenes servlr& de aviso 
la slgulente d&olma.(Barcelona.J.Ollvereâ)Ü8402 hs.con grab.a 2 cols. 
21 cms.
(30jo avlsor cupldltos...0 .
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.BAR.OLI.8
77 , I j 11
NUEYA(La) Cancion de la Desdefloaa.(Barcelona. José Pont y C0Q840)
2 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
l.(2|Voy buscando una estrella.. .01r a 2v
2.Segunda Parte.
0Llcencla te pldo nlna...03r a 4v
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.
1RES(Las)canolones nuevas y Alvertldas.Elvira.las Pastorclilas y la 
tuna.(Barcelona.J.Pont y Campln©0.8402 hs.con grabs.a 2 cols.21,5 
cms.
148
1. 0De ja,de ja el blando lecho...01r a 2v 
2.0DOS tiernaa Paatorcillas... 0  3r 
3.0Gon la cabeza harto llena...04v 
BARCELONA.B.C.Ro.1580
79 1848
CANSO del Rosclnyol con el coro de laa simples aveclllaa v la nlfla
hermosa»CBarcelona.A.Albert)0 8 4 © 1  h.con grabs.a 2 cols.31,5 cms.
1.0E1 rosinyol prenia la fresca... 01r
2.0Simples aveclllaa... 02v
3 . 0 Ï O  arao & ima nlRa hermosa.. .02v
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.
80
CANSONE(El)de las barraogetas.Collecld de cansons divertIdas v estra- 
vagants.escrltas ab dialectes vulgars v lo corresponen tonada.per el 
Dr.Pe’plno(a)Cogombre .(Barcelona.A.Aiberf)Q84©2 hs.con grab.a 2 cols. 
22 cms.
1.El terne del arrebal.
(]);A beura & tot vlcho aposto...01r a 2v
2.Els mosqulta d'Abre.
0Com las plagas del Eglpta...03r
3.Un bon nas.
(^Montres que ab veu molt fdrrla. ..04v 
BARCELONA.B.C.Ro.648 
81
PALOMITA(la).Trobos nuevos y curlosos para cantar un mancebo à su ena 
morada palomlta.como lo ver& el curloso lector.(Barcelona.A.Albert) - 
Q.8402 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
(2Una paloraita vf...0
577
aseBlnato.Sttceso eapantoso que ha sucedldo en la villa de Purpl.reTno 
de Granada el martea de Carnaval del preaente aflo 1853 con todo lo de- 
maa que verâ el curioao lector.Joaquin TergarajBarcelona.Estivlll~) 
0-8502 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
1.OMadre mfa.madre m£a...0 ^
2jjfo luzca el sol y la luna...0 3r a 4v
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.BAR.EST.58
282
NUEVO y lastlmoBo romance por el qua ae déclara la crueldad ejecutada 
por un atrevido joven.el que dlo la nmerte & su padre.& sangre fr£a en 
la espesura de un monte.en el presents ago.por exlglr otras maldadea 
Que en la plana ver& el curloso lector.(Barcelona.Estlvlll)0.8502 hs. 
con grab.a 2 cols.22 cms.
G"Le pldo a Dios lnflnlto...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.BAR.EST.40
283
SOCESOS espantosos.en el que se manlflesta la muerte de Dofla Joaoulna 
Estrada en garrots vil en Zamora.r alevoslas hechas de Mauel Herrera .y 
sus dos hljoe naturales de Cartagena.(Barcelona.C.Hlr©(18504 p&gs. 
a 2 cola.con grab.21 cms.
(ÎAquella dlvlna Aurora...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.BAR.MIR.15
284
TRAGICO suceso acaecldo en Barcelona en tlempo de los Condes y de los 
Sarracenos en Espafla.en cuvo relato se ver& que por conato de casamlen 
to uno de los Mires con una hl.1a de los Condes de Barcelona y no poder 
se verlfIcar.sufrld toda especle de estragoa y desmanes.(Bareelona.J.
578
Qorga©0-8502 ha.con grab.a 2 cola.23 cma.
C'La opulenta Barcelona... '0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAH.GOR.2
285
TRIUNFO del Inmortal D.Simon 6 sea reaefia aatfrlca.de laa correrlaa 
y réaultadoa de la enfermedad que balo este nombre ha hecho y eatd ha 
clendo & loa habitantes de esta Capital.y puebloa cercanoa.Sigulendo 
la oontestaclon de dlcho D.Simon â los que por é l son atacados.(Jarce 




ACONTECIMIENTOS de la ultima revoluclon de Madrid.A los h&roes del - 
pronunclamiento de Julio en la Inmortal villa de Madrid ; & los Incll- 
tos defensores de la Llbertad Espaflola dlgnos sucesorea del 2 de Mayo 
cuya heroicIdad sln Igual proclamar& la fama en lenguas de oro paira - 
-enseüar & loa pueblos oprlmldos como sabe el pueblo espanol sacudlr 
el yUEO de los tlranos que le oprlmen.(Barcelona.lmp.Taul© G854) - 
1 h.con grab, a 3 cols.31 cms.
QCansada ya de sufrlr...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.Torn.1841 
287
ARBOL(El)de la llbertad. (Barcelona.C.Mirq] (3.a O 2 p&gs.con grab.a 2 
cols.32,5 cma.
G'Espanoles alegres y ufanos...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.Cos.Cat.122
579
CANSO Hova.Prendaa apreclables de laa Tuyas Rlpoll alrventa del molt 
content D.Xlrlnola Panallons.titulat lo gran Buxaeas.(Barcelona.I.Ee- 




CARNESTOLTAS.(Barcelona.A.Flotat©Q 8502 hs.con grab.a 2 cols.22 cms. 
0iNo boleu en Camestoltes.. .0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.BAR.PLO.l
289
CAUSAS de la cafda del Mlnlsterlo Sartorlus-Domenech.Detalles de la 
verdadera llbertad para la felicidad de los eapafioles.(Barcelona.C.Ml- 
rOCp.aOl h.con grab.a 2 cols.30,5 cms. I
0Por fin y sln mlsterlos...0 
BARCELONA.B.C.Ro.14 B. I.M.H.Sec.Gr&f.Torn.1841
290
COLERA(Lo)en Barcelona.<5 sla Xarradera en un xafrelg.(Barcelona.C.Ml- 
r<0Q854}4 p&gs.con grab.a 2 cola.21,5 cms.
0Ara de alxo no trans r&... 0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.BAR.MIR.18 
291
DIALOGO en parola y canto.Entre Juan y Perlco en el en su entrevlsta 
bablaron sobre las mlserlas que nos han acarreado las malas cosechas 
causa de la sublda de preclo en los comestibles mas necesarlos.(Barce 
lona.J.Rublq3Q854)2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
C'ïo me marcho & Barcelona.. .0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.BAR.RUB.29 
292
DIALOGO en parola y cant entre lo seflor Bada aiudant de mestre (sens
580
colocacld) y lo seflor Porta Hemorlallata antich.tocàn algtina puna ao- 
bras la fam d miserla que régna dins y fora de la Poblacld y els afec- 
tas que causa la dita mlserla en varias personas de las que termina la 
gana per aliment.Por Carlos Puertes.(Barcelona.EstIvllï)(Ï85t)2 hs. con 
grab.a 2 cola.22,5 cms.
Ç^Per mes que lo cap barrlna,..0 ■
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.BAR.EST.126
293
FRUIT del pronunciament de 1854.Dl&logo entre Geronl y Bemat tlngut -





FRUIT del pronunciament de 1854.Segon dl&logo entre Geronl Bernât tln­
gut despues de haber dlnat.(Barcelona.C.Mlrdl(Ï854)4 p&gs. con grab, 




GRAN Brom&sa y Algas&ra de la nlt de San Joan.(Barcelona.I.EatlvllïD 
(185Î)2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
(2'0 San Joan! 0 nlt de broma...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.BAR.EST.160
296
HORROROSOS aseslnatos cometldos en el pueblo de Almost&r en la casa del 
Alcalde D.Jose de Llaval; y su sentencla.(Barcelona.EstivilD(Ï85f)
581
2 hs. con. grab, a 2 cols.23 eras.
G[la divlna providencia ...0
BARCELONA.B.C.Ro. 1222. I.M.H.Sec.Gr&f.BAR.EST.50
297
JUAN Valma.lor.Relacion exact a y ftdedigna de la cat&strofe sangrlenta 
ocurrlda en la villa de Flgueras la noche del 4 de Marzo de 1854.entre 
el serrador Juan Valma.1or.su mu.ier.sua hl.las y un guarda-terra conocl 
do por Fera Furn&.(Barcelona.Estlvllf)Q85D 2 hs.con grab.a 2 cols.
21 cms.




LAVANDERA(La)de un reglmlento.CaneIon festiva en que esta célébra sus 
gracias y bellas prendas y se rie de los .jarros que le corte.lan.y de 
laa envldlosas que la murmuran.(Barcelona.J.LlorenslClS 0  2 hs. con 
grab,a 2 cols. 21 cms.
1. (3En sola ml pantorrllla ...0 Ir a 2v
2. G*Una cantinera llnda ...0 3r a 4v 
BARCELONA. I.M.H.Sec.Gr&f.BAR.J.LLOR.171 
299
LLORITO(Lo)barcelon&s.Cansd curlosa y divertIda.en que se troban al - 
guns casos que sucedelxen entre personas de varios oficlos.Por FUERTES 
Carlos. 0arcelona.I.Estivllï)(%850  2 hs.con grab, a 2 cols.22 cms. 




NUEVOS aeonteclmientos de la guerra entre turcoa y ruaos.Bombardeo de 
la cludad de Odessa por laa flotaa aliadaa.el cual tuvo lugar del 20 
al 25 del pasado mes de Abrll.(2)Notlclas mas reclentes.(3)Petalles pu 
bllcados sobre el bombaxdeo de Odessa,Qarcelona.Eatlvlll)(1854)2 hs. 
con grab.a 2 cols.21 cms.
ISCuando el eco résonante... 0  Ir a 2v '
2.(pPor carta se nos anuncla...0 3r
3.(%'Publlcan pues los detalles,. ,0 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.BAR.EST.17
301
PAU Catchasa.conqulstado de la bona vlda.Curlds romance per diverti la 
gent.(Barcelona.Estlvlll)(18502 hs.con grab.a 2 cols.22 cms. Por P.A. 
C^Sl vols vlure ab convenlencla...0 
BARCELONA.B.C.Ro.2693. I.M.H.Sec.Gr&f.BAR.EST.159
302
RELACION verldlca de los estragoa ocaslonados por el Cdlera en la clu­
dad de Barcelona en los meses de Agosto y Septlembre.de 1854.T numéro 
de las vlctlmas ocaslonadas por tan terrible mal.(Barcelona.C.MlrT) 
0-8504 p&gs.con grab.a 2 cols.22 cms.
(^Erase el quince de Julio...0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.MIR.17 
303
ROMANSO nou Y divertit.en que se troban ells treballs que el pobre Ge­
ronl pas&.per bulersa casar despresa y lo molt que va patlr fins que 
ba fe cap & la Bularla:corn tamb& trobar&n las barallas <5 dlscordlas en 
Nora y SograCmare y mullé del bon Geronl).Dedlcats als que no examlnan 
las circunstanclas de la dona.antes de casarse.Por Carlos Puertes.
583
(Barcelona.Bstivilï]0 8 5 0 2  hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
0Yo conech un tal Geronl.. .©
BARCELONA.B.C.Ro.1402. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.194.195
304
TURCOS 7 maos.Cancion coreada.Gombate en la Dobrutscha.en Rassowa y  
memorable victoria al canzada nor los turcos en Nlcdpolls.(Barcelona. 
J.Lloren00 8 5 0 1  h.con grabs.a 3 cols.30 cma.
0 S u  pueblo altlvo subyuga...0 
BARCELONA.B .0.Ro.2 B
305
TAXIDORA(La).CansiS nova t dlvertlda.dedlcada a una mlfiona mol guapa.- 
mol amlga de desprecl& als fadrlna pagada de la gran vanltat que te.com 
tnmha sentIran algunas de las sebas faltas.si eseoltan atentament es­
ta cans6.(Barcelona.EstlYllT)(T85D2 hs.con grab.a 2 cols.22,5 cms. 
(^Una cansuneta alegre...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.BAR.EST.162
306
TRÀSTORHO(El)unlTersal.Ocurrenclaa contempor&neas promovldas por un - 




ADMIRABLE y curlosa relaclon en la que se déclarait les heehos de la - 
mas perversa hl.1a.de unos virtuosos.honrados y rlcos padres habitantes 
en Estella de Navarra la cual lr& matando & sus hermanoa( en su Infan - 
cia)por la avariela de heredar todo lo que sus padres posefan para no 
haber de partir con nadlsicomo tamblen se déclara el portentoso mllagro 
que Nuestra Sefiora del Carmen obr&.para que se declarase.qulen era la
584
causa de desaparlclon de aquellos nlfioa (que era Ignorada de sus pa - 
dres y como dlcha hi..1a se condené llev&ndola los detnonlos (de au mlstna 
casa) el dfa 3 de septlembre de este présente ano & los 21 anos mènes 
20 dfas de su edad;con lo dem&s que hallari el lector.(Barcelona.Est! 
vill)(T.8501 h.con grab.a 3 cols.28 cms.
Por FUERTES 0.
(JÎSacrosanta y pura virgen ...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.Rom.Rel.
308
ADMIRABLE y curioso e.iemplar hlstorlco.en el que se déclara para es - 
carmlento de todas las personas (en especial las doncellas)gl terrible 
fracaso acontecido & una hermosa 1oven.por seguir los pasos de su mala 
vida desde su m&s tierna edad.hasta la de dlez y ocho aHos.que fué en 
la que exhald su ultimo suspiro & principles de Septlembre del presen 
te ano.(Barcelona.J.Torraâ)(Ï855l 2 hs.con grab, a 2 cols.20 cms. 
(2Padres los que tenais hljos ...0 
BARCELONA. I.M.H.Sec.Gr&f.BAR.TOR.72
309
ALEVOSO crlmen y atentado horroroso,cometido por slete aseslnos ladro- 
nes.que maltrataron y robaron (la noche del 29 de Marzo pasado) & los 
dueflos del Manso llamado San Jaume.t&rmlno de Olessa y partldo de Ta - 
rrasa;y sentencla ejecutada en sus personas el dla 24 de Abrll de 1655. 
Cuatro sentenciados en esta capital y los très restantes en Tarrasa. 
(Barcelona.Bosch y Cf) (~Ï85f)l h.con grab, a 3 cols.32 cms.




COLECCION de caneloneB paatorlleB.Foeala para cantar en laa Pascuaa de 
Nàvldad...dedicada al nacimlento del Redentor del roundo.(Barcelona»I. 
E3tlvll0(Ï855)2 hs.con grab.a 2 cols. 21,5 eras.
QCon un nuevo brillo ... 0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.BAR.EST.268
311
COLOQUIO entre dos flnos amantes.puesto en trovos.diverttdos y de pro 
vecho & los .l6venea de ambos.secsos.en especial.& los aficionados & 
esta class de coloqulos.Por FUERTES, Cari os. Barcelona. EstlvllQ 0 8 5 0  
2 hs.con grab, a 2 cols.22,5 cms.
(^31 me dejas nlfla ...'3 
BARC ELONA. I.M.H.Sec.Gr&f.BAR.EST.231
312
CURIOSISIMA Y lastlmosa relaclon en la que se déclara el crlmen mas 
alevoso y la mas p&rflda atrocldad.que eiecutaron dos hlios de unos 
rlcos labradores (en el reyno de Valencia)en las personas de sus ancla 
nos padres.& los que 'degollaron y enterraron en un bosque el dfa 5 de 
Octubre de este presents aflo.como tamblen déclara esta relaclon el des 
cubrlmlento de los cad&veres.y por el mcdlo que se supo gulenes fueron 
los dellncuentes . y como fueron sentenciados y conducldos al garrote 
en 20 de Novlembre de este arîo.en la cludad de Valencia. (Barcelona . 
Estlvll0(T850 2 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
Por PUERTES,C.




ECXACTA relaclon del robo que Be consumd la noche del 29 de Marzo.en 
la casa de campo llamada de San Jaume,entre Tarraaa y Oleaa.altuada & 
tiro de pledra del camlno:por una partlda de ladrones dlsfrazados de - 
mozos de la escuadra.con los demas pormenores con que consumaron tan - 
Infame y escandaloeo atentado.(Bareelona.G.Mir©CÏ855)2 p&gs.con grab, 
a 2 cols.28 cms.
C^Escucha lector curloso...0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.Rom.Grim.
313
ESCOELA(La) de los vlclos o la nueva Inqulslclon.Manlfestaclon franca 
y liberal hecha por un afIliado & la Inmunda y .iesultlca secta llamada 
"La escuela de la Ylrtud" despues de haber conocldo los planes Inlcuos 
y dlab&llcas tramas que abrlgaban los p&rfldos sectaries de la para - 
slempre abollda socladad.(Barcelona.J.Taulo)CÏ855)2 hs.con grab.a 2 - 
cols.22,5 cms.
(^Concludadanos amigos...0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.
314
ESTA nueva relaclon y curloso romance se reduce a manlfestar al p&bll 
CO ocho muertes hechas el 17 de Marzo de 1845.por mano de un hombre In 
grato seducldo de una dama.el que por estar amancebado con ella laa e- 
■lecut&.cuyo motlvo en la plana lo ver& el curloso lector.(Barcelona.J. 
Torra0(l855}2 hs.con grab.a 2 cols.18 cma.
(2A1 altlslrao Jesus...0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.BAR.TOR.54
315
HISTORIA de un estraordlnarlo suceso acontecido en la actual guerra en 




PASTORA(La)V el estudiant.CBaircelona.I.EstivilD(1843)2 hs.con grab, 
a 2 cols.21 cms.
G'Un estudlant de aquells...0
BARCELONA.B.C.Ro.2692. ,
83
TRES (las ) canclones modemas « (Barcelona. A. Albert) (1848 hs.con grab.a 
2 cols.21 cms.
1.La Morena marmaSera.
0Sempre din que benen pausas...0Ir a 2v
2.La .1aca de Terclopelo. i 
(3'Una jaca é  terclopelo.. .03r
3.El turco.
0Eres turco y no te creo...04v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Or&f.BAR.ALB.3
84
TROBOS nuevos para cantarse con gultarra.(Barcelona.?.Valles)084?) - 
2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms. ; 1 '
C^Estaban el cuatro y el tree...0 
BARCELONA.I.M.H;Sec.Gr&f.
85 1849
COBLAS de Jesus en lo pesebre.(Barcelona.J.Lluch)(T.84?)l h.con orla y 
grab.a 2 cols.31,5 cms.
(%Ja acaban las sémanas...0
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.Nav.42 : i
587
vleron en mil peligros t  aventuras antes no pudleron unlrse con loa - 
lazos de hlmeneo.(Barcelona.I.EstlvllD0 8 5 0 2  hs.con grab.a 2 cols.22c. 
(?Tranqulla estaba la Europa...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.
316
HORROROSA Relaclon que tomaran esperlencla Padres t  Madrés con las do- 
naolones y teatamentoa en sus hllos.de lo acaecldo & Ultimes del mes 
de Abrll del corrlente aflo de 1855.en una casa de càmpo del t&rmlno de 
Tortosa.entre un padre de faxallla de un Ingrate hljo & qulen habla 1ns 
tltuldo herederoicon otras cosas Interesantes que eneontrar& el curlo­




HORROROSO Incendie de Sebastopol.Sangrlento ataque dado por el e.i&rcl- 
to allado al mande del general Pellssler t toma de la terre de Halakoff 
y de la parte del Sud de Sebastopol.y horroroso Incendie de dlcha clu­
dad Y de la escuadra rusa sumerglda el dla 8 de Setlembre de 1655. 
(Barcelona.p.3anche0Q859l h.con grab.a 3 cola.30,5 cms.
(0fa Sebastopol cay&..,0
BARCELONA.B.C.Ro. 6 B. I.M.H.Sec.Gr&f.Rom.Extr.38
318
IMPERIO(Bl)de la ley.Segunda parte de la hlstorla de la partlda de la­
drones que flngl&ndose mozos de la Escuadra robaron y maltrataron en - 
una casa de campo llamada San Jaume.del partldo de Tarraaa la noche del 
29 de marzo del présente aHo.Ejecuclon de José Bareel6.noveno de los - 
reos condenados &muerte en m&rltoa de esta causa.(Barcelona.J.LlorehJ)' 
ÇÎ8501 h.con grabs.a 3 cols.27 cms.
I
588
0A11& en el alto cielo.. «0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.Rom,Crlm.14
319
NOVA canao dlvertlda y de esperlencla del c&lebre Juan Cornudella.Dn 
Sastre y la caprlchosa RltetaCmullé den Juan).en la que trobar&n lo - 
que ha sucsul ab altrès per ser el marlt masa b&.Compost per Carlos - 
Puertes.(Barcelona.Estlyllï)Q85f)2 hs.con grab.a 2 cols.22,5 cms. 
(^Anlrem tôt xano xano,..0 
BARCELONA. B.B.T-6-II-6^®
320
NUEVA relaclon en que se da cuenta y déclara el rlguroso castlgo que 
ha egecutado la Dlvlna Hagestad con una loven de trece aflos.por haber- 
la dado cruelmente de pufialadas & su madré.(Barcelona.O,Mlr0(Ï855^  - 
2 hs.con grab.a 2 cola.22 cms.
Ç^A la que es madré del Verbo...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.BAR.MIR.41 
521
PROCESO y sentencla de José Barceld.natural de Matar&.de edad de 31 a- 
flos.gefe de la partlda de ladrones que robaron y aseslnaron al herede- 
ro de la masla de San Jaume:1a noche del 29 de marzo del presents aflo 
egecutado en Barcelona el dis 6 de Junlo de 1855.(Barcelona.C.Hlrÿ) - 
Q8 5 0 2  p&gs.con grab.a 3 cols.31 cma.
(JÎEI Infeliz Pablo Mells...0 !
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.Rom.Crlm.13
322
TARIFA a los trabajadores de la clase de, telldos.(Barcelona.Bosch y c0 
(18502 hs.a 2 cols.22,5 cms.
(jÜIo dudes trabajador...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.BAR.BOS.345
589
TRIUNFO la llbertad.Asalto a la torre de Halakoff.del Caxenero.del Re- 
dlente-toma de dlchoe fuertee-Incendlo de Sebastopol.y evacuaclon de - 
dlcho Puerto por los rusos.(Barcelona.J.Llorens)0.855)1 h.con grab, a 
3 cols.32,5 cms.
(2jHa llegado ya el momento...0
BARCELONA.B.C.Ro. 7 B. I.M.H.Sec.Gr&f.Rom.Extr.18
323
YERIDICA relaclon del robo horroroso que en la noche del 29 de Marzo - 
del presents aflo.cometleron en una casa de campo llamada San Jaume en 
el partldo de Tarrasa.una pandllla de ladrones dlsfrazados de mozos de 




AMNISTIA General.concedlda por nuestra magn&nlma Relna Dofia Isabel II 
(Q.D.G.)el dla 19 de Octubre en ocaslon de su eumpleaflos a todos los - 
que tomaron parte en loa aeonteclmlentos del mes de Julio de 1856.y a- 
legrla de todos loa espaflolea por tan fauato suceso.(Barcelona.J.Bosc0 




OANSO Nova y dlvertlda que eapllca la segona part.de la trlsta vida - 
dels pag&sos.(Barcelona.Estly111)(185©4 p&gs.con grab.a 2 cols.22,5 
cms.




COBLAS Novas de una burla que unas noyas feren â un barbé molt embru- 
madd.perque ab matelx temps erabullcaba à  set crladas ab naraulas de - 
casament.(Barcelona.J.Torras~)QS5©2 hs.con grab.a 2 cols.21 cms,
(^Un cas us baig A  esplleâ...©
BARCELONA.I.M.H.Sec.Or&f.BAR.TOR.56
327
COPLAS Nuevas.Las que manifiestan los horrorosos aseslnatos ejecuta - 
dos por una loven de 20 aflos.en compaflla de su amante.naturales de Al­
cali de los Panadero3.provlncla de Sevllla.y el castlgo que han sufrl- 
do en dlcha cludad el dla 17 de Mayo de este presents afio.(Barcelona. 
C.Mlr©(Ï8504 p&gs.con grab.a 2 cols.21 cms.
(jjHe pasado mil tormentos.. .0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.BAR.MIR.20
328




PIEL y exacts relaclon hlstdrlca.que déclara la fortuna o buena estre­
lla que una nlRa de 17 aflos tuvo en la cludad de Tortosa.la que fue a- 
bandonada Por sus padres & la edad de cuatro meses,& causa de no poder 
la mantener.(Barcelona.J.Torraâl(i85©4 p&gs.con grab.a 2 cols.22 cms. 
(fEn la cludad de Tortosa.. .0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.BAR.TOR.64
330
HISTORIA del hl.jo pr&dlgo.leyenda moral util & la Juventud.(Barcelona.
' J.Lloren0(Ï85©2 hs.con grab.a 2 cols.23 cms.




HORROROSO aseflinato del alevoso crimen que en el pueblo de San Carlo3 
de la Râplta(!Cortoaa)y en la noche de prlmero de Junio de 1655.come - 
tld Joaefa Pascual y Tomaa en. la peraona de sa eeposo Miguel Matamoroa 
semiida de loa mas exactoe pormenorea qae precedieron i  la ejecnelon y 
amer te de aauella deagraclada sufrlendo la pena capital ini'paesta por - 
nueatroa Tribunalea en el dla 26 de Abrll de 1856.C5arcelona.Bo8c!D - 
Q S 5 0 1  h.con grab.a 3 cola,31 cma.
(2Ba triate hiatoria por cierto..,3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.6r£f.Rom.Crim.71
332
MAS(Los)finoa amantea de Jeaua t Maria.Relacion miaterloaa.yerlflca y 
religioaa en la cual ae déclara la vlrtuoaa vida de laa caatoa.puroa.
Y devotoa jdvenea Manuel y Elvira.loa que en un todo entregadoa é. Pioa
Y au Santlalma Madré.deade aa nlfiez.amaron. y airrieron haciendo eaté- 
rllea penltenclaa en tma cueYa altuada en laa montafiaa de Aaturiaa.Pe 
como trea ladronea loa beraigaieron.y doa de elloa lea dleron nmerte 
en aa huallde eatancia:? de como él tercer ladron(Cleto)gae no tomd - 
parte en la mnerte de aouelloa.ee arrepîntid de au mala vida é hizo 
pdblico Y notorlo tan raro aconteclmiento aucedido en el preaente afio. 
con la demaa one v e r â  el lector.CBarcelona.J.Torraa)fl.85ff)2 ha.con - 
grab.a 2 cola.22,5 cma.
(j'iGuan dulce (caro auditorio)...?}
BARCELONA.B.C.Ro.1269. I.M.H.Seo.Grdf.BAR.TOR.77
333
MILAGRO Yeridico que ha hecho la Ylrgen del Oârmen con una nlfia de - ■
592
aela agoB en el pueblo de Baflolaa.provlticla de Catalufla.el dla 17 de 
Julio de 1856.CBarcelona.I.Eativlll)C%85f)2 ha.con grab.a 2 cola.22 - 
cma.
(3Virgen del Cdrmen aagrada.,.^ 
aARCElONA.I.M.H.Sec.Grâf.BARiEST.288
334
BAZ(La)flrmada por loa Plenlpotenciarioa en Parla.el d£a 30 de Marzo 
del preaente aflo.(Barcelona.J.Lloren8)Cl8502 ha.con grab.a 2 cola. - 
22 cma.
(TbI dla 30 de marzo...^
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.J.LLOR.130
335
PERLAS(Laa)de Andaluefa.Romance en eloglo de loa Andalueea y de aua - 
vinoa.For J.B.?.(Barcelona.Imp.El Porreni0Q8508 pâga. con grab, a 
2 cola.23,5 cma.
C?Trea Jdvenea andalueea... 0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
336
RELACION verdadera en la que ae déclara del modo que una Seflora de la 
Ciudad de Granada(Andalucla)tomando illcito trato con un caballero de 
la miama.y por querer vivir llbreroente con el y aeducida por el mlamo 
did muerte â au eapoao y trea hl.loa auyoa envenendndoloa ; como tambien 
ae manifieata del mode que fue deacubierto tan horrendo atentado pagan 
do.por 41 con la vida en garrote vil.en el dia 16 de'Octubre del pre­
aente ago con lo demaa que verâ el curioao lector.(Barcelona.J.Torraal 
(Ï8502 ha.con grab.a 2 cola.22 cma.




TERRIBLE deagracla.Erupclon de un volcan.sltuado en la Isla de Sanglr
en el monte Awu en la Oceania Occidental.acaecida loa diaa 2.3 y 17 - ;
de marzo del preaente afio.la cual fue tan horrible.que quedaron todoa 
loa campoa.pradoa..lardinea.y caaaa deatruldoa:pereoieron maa de 3.000 
peraonaa é infinidad de animalea.(Barcelona.J.Liorenâ)Q8501 h.con - 
grab, a 3 cola.31 cma.
C?De loa montea del Awu...f) ;
BARCELONA.B.C.Ro.35 B. I.M.H.Sec.Ordf.Rom.Fen. '
338
TRISTE y laatimoaa canclon.en la cual ae déclara lo que padecid una - 
honrada iéven que tuvo la mala auerte de caaarae con un hombre domina 
do por el infâme vicio del iuego:v deaaatroao fin que tuvieron.por no 
ouerer el eapoao hacer caao de laa adplicaa y conaeioa.que le dard su 
virtuoaa.cuanto infellz eapoaa.Œarcelona.J.Torraal(385^2 ha.con grab, 
a 2 cola.22 cma.
(jEn la ciudad do Valencia.. .0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.TOR.99
339
TRIDNEO europeo.Rectificacion del tratado de paz celebrado en Paria.y 
baaea en que eatd circunacrito.fIrmado por loa Plenlpotenciarioa & pre 
aencia de Napoleon Ill.el dla 29 de Abril del preaente aflo.CBarcelona. 
J.Lloren0Q.85C)l h.con grab.a 3 cola.32,5 cma.





VERIDICA y lamentable hiatoria,en la que se relata la cruel y deaapla- 
dada muerte.que did un Infâme hilo i  aua ancianoa padresscuya hiatoria 
ae recomienda â loa padrea de familia para que la lean â sua hl.loa y - 
evten el eaer en vicioa y en malaa tentaclonea. (Barcelona.Boac0Q850 
2 ha.con grab.a 2 cols.21 cma.
(j*iAtended padrea y madrea...^
BARCEI.ONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAB.BOS.334
341 1857
AYElLAHERA(La)T el llcenclado.Dlâlogo entre Perico r  Manuela.Œarcelo- 
na.J.iiloren0Q857)2 ha.con grab.a 2 cols.21 cma.




CANSO alegre y divertida tocant laa modaa que uaan laa Senoraa y menea 
tralaa del dia.(Barcelona.J.Torraf)(1857)2 ha.con grab.a 2 cols.22 cma. 
(fUn eenyé de Barcelona...iD 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.TOR.43
343
CANSO Nova.Dedicada â una noya coneguda per la Trepitcha menut.CBaree- 
lona.A.Flotat0(1857)4 pdga.con grab.a 2 cola.22,5 cma. 
düna cansoneta nova... î)
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.PLO.3
344
CANSO Nova y divertida que eaplica la aegona part.de la triata vida - 
delà Pagéaoa.(Barcelona.1.E3tiviir)rÎ857)4 pdga.con grab.a 2 cola, -
22,5 cma.




COIECCION de canclonea.Relaclon del casamlento de Jneua Plndago t Anto­
nia Bufa la Ampolla.(Barcelona.0.Mlrf)CT857)4 pAga.con grab.a 2 cola.
22,5 cma.
l.C^Oigan y eaten alerta...0  pAg. 1 
2.0Soy negrita no te najes...'j) " 3 '
3.0Aunque A hora me deapreoiea.. ,0pAg.4 
BARCELONA.I.H.H.Sec.GrAf.
346
CONYERS10 de la Samarltana.(Barcelona.J.LlorenalCl85T)l h.con grab, a 
2 cols.22 cma. '




COPIAS de la vida de Noatre Senyor Jeaucriat.Por Francisco Laporta. 
(Barcelona.J.Lloren0(Î85Î)l h.con grab.a 3 cola.31 cma.
(3a1 parais terrenal...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Rom.Rel.il
348
CRIMEN bArbaro y horrible.De trAglcoa reaultadoa que deben aer lamen- 
tadoa de todo hombre aenalble.(Barcelona.I.Estivilï)(Ï857) 1 h.con - 
grab.a 3 cola.31 cma,
(^Ea en la aociedad., ,0 
BARCELONA. I.M.H.Soc.GrAf.Rom.CrliB. 59
349
CHISTE gracloao de un mAdico y un arrière.Puede cantarae con la tona- 
da del coronel.Yan al fin unoa trovoa nuevoa.(Barcelona.J.Llorena) 
Q 8 5 Ü 2  ha.con grab.a 2 cola.23 cma.
596
(3A todoa mia oyentes.. .0 ® 5r
2,C5vuele penaamiento m£o...^Av 
BARCELONA.I.M.H.See.GrAf.BAR.J.LLOR.169
350
DESENGASos de una amiatad.Laa traicionea de un falao amigo.Relaclon cu 
rioaa.en la que ae explica de doa amlgpa y compafieroa de armas en el - 
Servicio Mllitar.como deapuea de cumplir el tiempo de au empefio el uno 
de elloa.A peaar de haber recibido grandes favorea del otro.le fuA trai 
dor al veraeCfavofeoido por la fortuna)en maa alta poaiclon.aeparAndoae 
de toda franqueza A intlmldad.cueriAndoae hacer reapetar del que estaba 
en maa humilde altuacion.como ademaa valerae del preteato de au rioue- 
za para tratar de alcanzair ilfcito trato con la Eapoaa de au pobre com 
pafiero.lo que no pudo lograr.y por lo que armA la mAa falsa y pArflda 
calumnia.a fin de que se perdieae aquel honrado matrimonio.(Barcelona. 
J.Torrai)(l857)2 ha.con grabs.a 2 cola.22,5 cma.
QLa amis tad, hoy en el dia.. .^
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.BOS.332
351
DIALOGO de un oficial y una paatora catalana.(Barcelona.?.Valle0 Q.857) 




DIVERTIDAS y huevaa copias aobre laa modaa del d£a.Dedicadaa moralmen- 
te A las Sefloritaa cue parecen Pavoa realea con aua Polleraa o Tiendaa 
de CampaEa.veatldoa.con loa que tiene atdnitoa A aua amadoa y maridoa 
' con lo demaa cue hallarA el curioao lector.(Barcelona.J.Torraa)Cl857)
150
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TORMEHTO(EI).Segunda parte.CBarcelona.G.Mirô)C184914 pAgs.con grabs, 
a 2 cols.21,5 eras.
1.(251 tormento endende ml pecho...'D pAgs. 1 a 2
2.B1 Panteon.Segunda parte.
d*Al Sepulcro yo corro anhelado...Ü) pAgs.3 a 4 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.MIR.4
87 1850
GANSONS del Naixament del Senyor per cantarse en el pesebre.CBarcelo- 
na.F.Valle0O85<D2 hs.con grab.a 2 cols.22,5 cms.
1.CjGloria in Excels is Deo. . . Dir a 2v
2.Canso dels aucells.
(2A1 v-«ure apuntar...'03r a 4v
BARCELONA.B.C.Ro.1069. I.M.H.Sec.GrAf.BAH.VALL.102
88
REHEDIO para que las mugeres vayan detras de los hombres.(Barcelona. 
Rubi0 0-8502 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
1,(2'Jamona,joven o vieja...'Dlr a2v
2.El marine espaRol.
Oliene fama ml nabio.. .03r a 4 v
3.IroTos.
0E1 gran secreto del mundo... 4v 
BARCELONA. I.M.H.Sec. tirAf.BAR.RUB. 21 
89 1851
GANGION del ialeo de las manolas de Cadiz.(Barcelona.Yda.e H.de J.Ru- 
blg) Q-85D2 hs.con grab.a 2 cols. 21,5 cms.
(2De Cadiz nos ha venido...E)
2.Cancion del jaleo.
597
2 hs.con grab.a 2 cols.22 oms.
1.(2Aturdido estoy seBores...0Ir a 2v
2.CÜQne un loco hace clento es viejo...^ 3r
3.(2si eres sensato...f)4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.TOR.42
353 i
DIYINO ale mortals.lo qual dona avis als pecadors per la hora de la - 




ESPAIRIADO(El).Lamentos del conflnado en su triste prislon con el dolo- 
roso despido de su amda Esposa A idolatrada familiaidando fin con una 
triste carta cue le dirige desde su destierro.(Barcelona.J.Taulôl0.857) 
2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
1.P*Bl hombre que buena estrella...0 Ir a 2v
2.(2|Espoda del aima mla...f) 3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.J.LLOR.131
355
JUSTO y Egemplar eastigo que la 0omision Mllitar de Barcelona A impues 
to A los Indivldnos.qne cometieron el robo y asesinato.del Manso Gui- 
nardA el dia 1» de Setiembre de este présenté aSo de 1857.(Barcelona.
C.Mir?)(185%)1 h.con grabs.a 3 cols.32 cms.
(2Todo aquel que se sépara...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.ROM.CRIM.82
356
LAMENTABLE Y YERIDICA relacion.Horroroso asesinato cometido por Pedro ,
598
Eaplnosa.en la persona de au propio padre.porque este le quit? el gus­
to de casarae con la .1oven que él querla.y lo desheredA.haciendo here- 
dero de todoa sua hienes al hl.1o mas pequeflo.Y como por no poder sadir 
dicho Pedro.con su Intento.despues de votar en au casa todo lo que le 
pareclA.esperA A au padre en despoblado.T lo aseainA con la mas cruel 
flereza A peaar de las supllcas que el desgraciado anciano le hacla.el 
dia 5 de Mayo del presents aflo.(Barcelona.J.Boscfi)0857)2 hs.con grabs, 
a 2 cols.22 cms.
(^Escuchen Padrea y Madrés...0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.TOR.29
357
LLEGADA(A la)de S.S.A.A.R.R.los Serenlaimos Sefiores Luisa Fernanda de 
Borbon Infanta de Eapafla y Antonio de Orleans.Duques de Montpenalerzen 
la ciudad de Barcelona.(Barcelona.J.Llorena)(Ï85T)l h.con grab.a 3 cols. 
31 cms.
C?La alegria y el contente...0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Tom.1841-58.4
358
LLOP(Lo) carnicé.Canso nova y divertida.escrita per laa fadrinas per - 
que visquian alerta y as guardian de mois que diafrasata de ovellas - 





NDEYA relaclon histArlca y compendiada de loa amorea y trAgico suceso 
de dichos amantes Don Diego de Marcilla y dofia Isabel Segura.(Barcelo-
599
na.J.Lloren0(Î857)2 hs.con grab.a 2 cols.21 eras.
Qha amistad mas franca y pura...£)
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.J.LLOR.90 
360
RECUEIL de Chansons et Romances nouvelles chantées per Marie Richard.
l.Les feuilles mortes.2.Le lion du desert.3.Les hommes sont étonnants. 
4.Le bandoulier.5.Le Pauvre marin.6.Beau Nauge.T.Douce Marle.S.Lou Caba 
noun.9.Les trois soldats bretons.10.Les frases du bols joli.11.La Reine 
du bal.12.le Bavardage des femmes.(Barcelona.J.Taulo)Cl85T)2 hs.a 2 -
cols.22,5 cms.
1.(2Mes jours sont condamnes,je vais quitter la terre...0Ir
2.(^Indocile au fardeau des viles servitudes...2)Ir 
3.0Je vis un jour,passant aus Tuileries...0 2v
4.(3Je suis le bandoulier,l*effroi de la contrée...2) 2v
5.(20n pauvre matelot,sur le pont du navire...0 3r
6.(ÜQuel oiseau te d e p A s s e ...f) 3r
7.(30h f dis-moi douce Marie..,J|)3r a 4v
8.(2Soun paquetoun,coumo chasoun caunino...2) Av
9.C3Trois soldats presque du même âge...!0 4v
10.CÎQuand de juin s'éveille le mois..«0 4v
11.0Le disais toute la semaine. ..£) 4v 
12.(]'Una femme va-t-elle chez la voisine. ; .0 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.
361
RELACION del robo y horroroso homieidio que perpétré una cuadrilla de 
ladrones en el manso Guinardo,sltuado en el camino de Horta término de 
San Martin de Provensals.el dia is de Setiembre de 1657;y terrible cas
600
tlgo que lea Impuao el consejo de guerra mllitar de la Ciudad de Bar­
celona. (Barcelona.J.Llorena)(1857)2 hs.con grab.a 2 cols.22,5 cms.
(J'El dia 5 de Octubre.. .*2)
BARCELONA. B.C.Ro.1383. I.M.H.Sec.GrAf.BAR.J.LLOR.9
362
SATIRA Nueva chistosa y divertida en la que se declaran los vlcios de 
las mozas y casadas v se advlerte A los mozos.oio.ojo.v o.lo.v los ca - 
sados alerta.(Barcelona.C.Mir?)(1857)4 pAgs.con grab.a 2 cols.21,5 cms. 
(^Atencion aqui soltero3..;0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.MIR.21
363
ULTIMOS mementos de los reos Pedro Camma.lo v Ramon Lluch en la capllla 
testamento que hlcieron v cartas que escribieron dichos reos estando - 
I en la mismailas que se han puesto en verso.(Barcelona.J.Lloren0(l85T)
1 h.con grab.a 3 cols.31,5 eras, 
j (3'Estando ya en la capilla.. .0
BARCELONA,B.C.Ro.181 B. I.M.H.Sec.GrAf.Rom.Crim.66
364 1858
ABOMINABLE atentado de robo y homlcldlo e.lecutado por los ladrones:Ra- 
I mon Sedé(a)Patuf.Jose GombauCa)Ruso.Miguel Yilella(a)Semonet.Antonio -
I Borras(a)Finols.Joae YilellaCa)Guerxu.v Miguel Arnau.la noche del 6 al
7 de Febrero da 1857 y sentenciadoe A la pena de muerte en garrote vil 
el dia 6 de Noviembre del preaente ago.(Barcelona.J.Torra0Cl858)l h. 
con grab.a 3 cols.31,5 cms.




ASESINATO del alcalde de Rlpollet.Relaclon de dicho asesinato cometi­
do A laa gels t media de la magana del dia 4 de Setiembre de este pre­
aente aflo en el término de Rlpollet en. la persona del primer Alcalde -
D.José Cot;por Francisco Yilard de edad de 60 aflos.(Barcelona.J.Llorens) 
Q.8502 hs.con grab.a 2 cols.22,5 cms.
(2El que A los sesenta afios...f)
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.J.LLOR.8
366
ASESINATO del Alcalde de Rlpollet.Relaclon histdrica de dicho asesina­
to cometido A laa seia y media de la maflana del dia 4 de Septiembre 
prdxlmo pasado en el término de Rlpollet.en la persona del primer Al - 
calde D.Jose Cot:por Francisco Yilard de edad de 60 afios.sentenclado A 
muerte en garrote vil;y a Juan Bordas cdmpllce en el asesinato.cadena 
perpétua.presenclando dicha sentencia.ejecutada el 29 de Octubre del - 
presente afio.(Barcelona.J.Llorensl(Ï858)1 h.con grab.a 3 cols.32 cms. 
0E1 que A los sesenta aflos..."[)
BARCELONA.B.C.Ro.86 B. I.M.H.Sec.GrAf.Rom.Crim.32
367
ASESINATO y robo cometido en CassA de la Selva del crlado de D.Jose - 
Yan-llovera Martin Roca;la noche del 25 de Noviembre del aflo prdxlmo 
pasado en la misma villa.v relaclon del modo como consumaron este infa 
me homicidlo.(Barcelona.G .Mir<T)(l858)4 pAgs.con grab.a 2 cols.21 cms. 
(2Era en el mes de Noviembre...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.MIR.23
368
AIROZ y horrible asesinato cometido en las seis idvenes de edad de 23 
21.14.13.12 y 10 afloa.naturales del pueblo de Folgarolas.asesinadas -
602
por im joven veclno del pueblo de Roda y amante de la de 21 afloa en la 
noche del 21 de agoeto del preaente afio.(Barcelona.J.^loren0QSÇ®
2 hs.con grab.a 2 cols.22,5 cms.
OPara poder espresar.. .0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.J.Llor.160
369
BROJA(La).Romance nuevo y curtoso en que se dA notlcia de la manera - 
eatrafia y dlabdlica como aus redactores.dos estudiantes trôneras.tra -* 
baron conocimlento con la bruja.d sea la tfa MarlzApaloa.el conciliabu' 
lo que con ella tuvleron.las interesantes notlelas que les dlA.el pac­
te que con ella hicieron y otras diversaa coaillaa que por doa cuartoa 
encontrarA el curioao lector.CBarcelona.J.Torraj)Q85$)4 pAgs.con grab, 
a 1 y 2 cols.21,5 cms.
(2Era el sAbado pasado,..'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.TOR.22
370
BUEHAYENTURA(La)de los hombres.de laa muieres esplicada seeun el mes - 
de su nacimiento.(Barcelona.A.Plotats)(Ï858)2 hs.con grab.a 2 cols. -
22,5 cma.
C2b1 que naciere en Enero...^)
BARCELONA.B.C.Ro .1031. I.M.H.Sec.GrAf.BAR.FLO.75
371
CANSO Chistosa.en la cual se critlca la vida y costurns de un dibuxan. 
perque as donguin per entesos molts que no dibuxan.Ya acompmyada de 
un altra titulada,Costuma antichs y moderns de Barcelona que forma la 
segona part.(Barcelona.J.Torras)(Ï85ë)2 hs.con grab.a 2 cols.22,5 cms.
l.(2De un jove que es dibuxAn...'D Ir à 2v i '
603
2.QTingaa bon dia Antonet...'0 3r a 4v 
BARCELONA.C.Ro.2000. I.M.H.Sec.GrAf.BAR.TOR.60
372
CANSO Nova de una disputa que tingueren Meatresa y Criada.(Barcelona. 
J.Torra£)Q85©2 ha.con grab.a 2 cols,21,5 erne.
Q A  laa mestresas del dia.. .£)
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.TOR.31
373 .
CANSO Nova.Yanltat y  pobreaa.tot ab una pesa 6 ala la Roaeta Telxido- 
ra.(Barcelona.J.TorrasT(16502 hs.con grab.a 2 cola,21,5 cms.




CARNESTOLTAS.(Barcelona.A.Flotats)fl858)2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
(2 " No boleu en Carnestoltas.. .|[)
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.PLO.l
375
COBLAS Novas en las que se tracta de las penaditats delà pagesos res - 
pecte del bon estar dels sends : con lo demes que veurA el curios lector. 





tfrico-burlesco.instructive y econémico para 1859.Redactado por una - 
reunion de sabios catedrAticos de tontoloiia.(Barcelona.J.Llorens)Q85® 
1 h.con grab.a 3 cols.31,5 eras.
604
(2Un congreso no hace mucho...2)
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Rec.Profec.13
377
CRITICA Suau.CansA nova y divertida.en la one ae crltican alguits ahu- 
308 'one han introduit en la aosietat loa amicha de la Portnna.fBarce- 
lona.J.Torras)(%85®2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
(jMlassAn nmx6na 6 pesetas...2)
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.
378
CTJNILL(Lo ) y I'Andiot o sla lo contrabands atrapat A sota del Mirinyach 
Cans? Nova en la que ae déclara lo chasco one va pasA A una minvona.que 
disfrasada de senyora y A sota del mirinyach.entraba comestibles sense 
pagA drets.(Barcelona.J.Llorens)(Ï85®1 h.con grab, a 3 cols.32 cms. 
(2Un pas de aquells mes tremendos...f)
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Cost.Cat,42 B.C.Ro.118 B
379
CURIOSO romance en el cual se relata cuandosalieron de Francia los reos 
de las vfctimas de Folgarolas:despedida de sus compafieroa de prislon.lo 
que pasA con ellos hasta llegar A Barcelona.careo que tuvieron con, las 
iovenes Marla Bisorgas.Marfa Serra.y Josefa Pons;las tres que sobrevl- 
vieron al pufial de sus asesinosîy terrible eastigo que les impuso él - 
conseio mllitar el dla 23 de Diciembre sentenciAndolos A la pena capi - 
tal cuya sentencia fue llevada A cabo el dfa 28 de Diciembre de este 





DIALOGO curios y divertit.entre un pagéa y un fill de un eatrolach en 
lo cual lo un te molta p6 de la estrella que veyen ab ma.y 10 altre 
lo desenganya ab varlos exemples.Cb arcelona.J.Torrai)Q85®4 pAgs. con 
grab.a 2 cols,21,5 cms.
C? I Valgam Deu y san Bernât...2)
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.TOR.74 
381
HORRIBLE drama marftimo.6 sea el grandiose incendie del vapor Austria, 
de la linea de Hamburgo que fue encontrado en alta max casi enteramen- 
te incendiado;con el nümero de vfctimas devoradas por el fuego.ahoga - 
das por el humo y sumergldas en el agua.Sigue tambien el desastroso in 
cendio de un almacen de pAlvota en la Habana.CBarcelona.J.'lorraâ)QS5® 
1 h.con grab.a 3 cols.31 oms.
1.(2Conaovida el aima mfa.. .2)/^ ^
2.C?No se si como poeta...2)
BARCELONA.B.C. Ro.5 B
582
HORRIBLE terremoto.acaecldo en el reine de las doa Slcilias la noche - 
del 16 al 17 de diciembre de 1857.en el cual perecieron mas de 12.000 
personas y muchas poblaclones arruinadas.como lo espresa mas por esten 
so el présente papel.(Barcelona.J.Tgrras)(1858)1 h.con grab.a 3 cols.
30,5 cms.
(2Lleno de pena y congoja...2)
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Rom.Penom.
383
HORRIBLE terremoto acaecido en el Reino de NApoles el dfa 17 de Diciem 
bre de 1857.en el cual perecieron mas de 3o.OOO personas y se arruina-
606
ron Infinidad de puebloa con otras muchas desgraclaa.(Barcelona.J.Llo- 
ren0QS5®2 hs.con grab.a 2 cols.22,5 cms.
(jjEn esta triste resena...£)
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.J.LLOR.3
384
HORROROSA relacion que tomaran esperiencia Padres y Madrés con las dona 
clones y testamentos en sus hi.1os.de lo acaecido A ültimos del mes de 
abril del corriente afio de 1855.en una casa de campo del término de - 
Tortosa.entre un padre y la familia de un ingrate hi.1o A qui en habfa - 
instituldo heredero;con otras cosas interesantes que encontrarA el cu- 





JESUCRIST Nostre Senyor.Copias mistlcas y piadosas.(Barcelona.J.Lloreiis) 
Q.8501 h.con orla,grab.a 3 cols.31 cms.
Q'Ab dolor y amargura...2)
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Rom.Rel.1.97
386
MILAGRO(El) de San Antonio del Doblon.(Barcelona.J.Llorens)C18502 hs. 
con grab.a 2 cols.21 cms.
(2Al Ave de gracia llena...®
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.J.LLOR.39
387
MIRlfiAQUE(Bl) de Dona Sinforosa.Relaclon de un gracioso lance A que - 
diô lugar el haber asomado un conegito por deba.lo de los aros del mi -
151
C'Es ml chulo... 'D 2v 
5.1a Negrita.
0Es la nifia de raie ojos...® 2v a 3r 
4.ia flor de la canela.
Q N o te envidio jôven rubia...‘D3r
5.El marino espafiol.
C*Tiene fana mi nabio...'D4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.RUB.20
90
CANTICO en honor de la- Reina de las Ylrgenee Maria SantleimayEmpera- 
triz Soberana de Cieloa y Tlerra.(Barcelona.Hermanoa Torra®(%850 -




COLEGCION de canclones pastoriles.Foesia para cantar en las Paacuas 
de Navidad.(Barcelona.EstivilPQ8502 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms. 
(]*0on un nuevo brillo...0
BARCELONA.B.C.Ro.1664.Ro.1092. I.M.H.Sec.GrAf.BAR.EST.268
92 1852
CANCIONES del nuevo pirata.ESPRONCEDA,Jose.(Barcelona.P.Vallea)0.850
2 hs.con grab.a 2 cols.22 eras.
1.Q'Con dies caflones por banda.. ."Dir a 2v
2.(ŸNavega velero raio...'Q2v a 3r
3.C?Con mi and ana de caflones.. .'D3r
4.(2De todo el mundo me burlo...2)4v 
BARCELONA.B.C.Ro.1354. I.M.H.Sec.GrAf.BAR.VALL.25
607
rlflaque contrabauidlsta que llevaba dlcha Slnforoaa.CBarcelonh»J.Llo - 
ren®0-8501 h.con grabs.a 3 cols.32 cms.
(pErase una tarde bella...2)
BARCELONA.I.M.H.See.GrAf.Cost.Cat.43 
388
HUJERES(Las) en el infierno piden A Luzbel que laa admlta por verse - 
aborreeidas.Al fin Luzbel desecha a las mujeres del infierno.(Barcelo- 
na.C.Mir0O8501 h.con grab.a 3 cola.32,5 cms.
1.(2En vuestro estado infernal.,.0
2.(2No OS qulero admltir...0 
BARCELONA.B.C.Ro.144 B
389
NlSo(El) Cupldo.Cancion de loa amores de Ramon y Pépita.A las doce de 
la noche un ,lAven de robusto talle y hermosa planta ealtando por las 
paredes del iardin.por una ventana se introduio en el dormltorio de - 
au hermosa enamorada.Los doa eran .l6venea;los dos ae amaban...lo que - 
pasA lo sabrA el que lea este papel« (Barcelona.J.Llorens)085811 h. 
con grab.a 3 cola.32,5 cms.
(2Por fin ya me èncuentro...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Cost.Cat.113
390
PORTENTOSO mllagro que ha obrado Nuestra Seflora de Monserrate con un - 
devoto auyo.el dfa 8 de Setiembre de este presents aflo.en el pueblo de 
Olesa.(Barcelona.J.Taulo)(Ï8502 hs.con grab.a 2 cols.22,5 cms. 




PRIMERA.segunda y tercera parte de la hiatoria del asesinato de las - 
seis jAvenes de Folgarolas.Escrita exactamente tal como la han relata- 
do las tres que milagrosamente ae salvaron.(Barcelona.J.Lloren0Q850 
1 h.con grabs.a 4 cols.32 oms.
C?Tres jAvenes en Barclno...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Rom.Crim.40
392
RAMO(El) de la coqueta.Cancion nueva en la que un .1oven se lamenta de 
los rigores que una coqueta le hace sufrir no correspondlendo A su a - 
mor.despues de haberlo encendldo con un ramo de flores. (Barcelona.J. 
Torras)(Î.8502 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.




RELACION en la que ae déclara el chiste mas alegre y divertido que pa- 
sA entre un vie.lo llamado tic Facundo v un caballero llamado D.Claudio. 
el cual quedA sln Interesea burlado y con la mayor facilidad murlA de 
la manera que verA el curioso lector.(Barcelona.J.Torras)(18502 hs. 
con grab.a 2 cols.21,5 cms.
(2SeRores quiero contar...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.TOR.30
394
RELACION verldica joco-seria de lo que pasA A una joven.moza de servi- 
cio.la cual deseando ver A la Bruia.en su Imgar viA al esposo de esta 
Y lo que le sucediA aquella noche con Al.(Barcelona.J.Gaspaf)(Ï850 4 
pAgs.con grab.a 2 cols.22 cms.




ROBO y aaeelnato en LArida.Exacta relaclon de lo acontecldo en dicho - 
aseainato y robo cometido en la persona de D.Iaidro Grau(a)0sl6 y de 
Gertrudis Arlet:Por los aseainos Antonio y Yentnra RubiA t Clota(herma- 
no8)naturales de Bell-lloch.Pablo Ingles(a)Baator del Capitol y Sera - 
pio Romeu naturalea de LArida.Ramon Armengolfa)Gravat de Luneda.Jose 
Aguilar AreatA(a)Serrador.y Mariano Qallinat.sentenciados por la comi- 
sion mllitar loa dos hermanos RubiA A la pena de muerte en garrote t  -  
los demaa A cadena perpétua presenclando la sentencia con argolla. 
(Barcelona.Y.Magri0£)Q.8501 h.con grabs.a 3 cols.31 cms.
(2En la provincia de LArida...0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Rom.Crim.70
396
ROMANCE Nuevo cue contiens cosas estupendas y maravilloaas que la bru- 
.ia nos acaba de conmnlcar A las doce de la noche en el Paseo de San - 
Juan.no hay mas que fijar mucho la atencion en lo que dice la tia Marl 
zapaloa pues por mucho que abramos el o.1o no veremos bastante.CBarcelo 
n a .J.Torra®Q.85®4 pAgs.con grab.en prosa y verso.21,5 cms.
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.TOR.1
397
SEGUNDA Parte del horroroso asesinato de las seis jAvenea de Eolgaro - 
las.en la cual se declaran como fueron sorprendidos el dia 25 del mis- 
mo mes de Agosto en el pueblo de la ManeraCFrancia).los aseainos de 
estas desgraciadaa por loa gendarmes franeeses.(Bareelona.Y.Magrlfl3) 
(Ï8504 pAgs.con grab.a 2 cola.22,5 cms.




SENTENCIA T muerte de Jésus.Wueatra SeBora de la Soledad.CBarcelona. 
C.Mir0Q8501 h.con grabs.a 3 cols.31 cms.
1,(3'Baflando estan las prislones.. ,0 Ir
2.(2Virgen Madré de Jésus...0 2v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Rom.Rel.I .63
399
5ERM0 de la murmuraclA.Per Don Josep RobreRo.(Barcelona.J.Taulô)(%858) 
12 pAgs.con grab.a 2 cols.21,5 cma.
(jMormuras,? Mormura tua...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.
400
SOLTERAS(Las)presentando un memorial A las Autoridades compétentes.pi- 
diéndoles la aboliclon de las quintas 6 en caso contrario.que en vez - 
de enviar jovenes al servicio de las armas que envien viejos.mancos. - 
tuertos ô ■iorobado3;y contestacion de las Autoridades A dicho memorial; 
y ultimamente.un congreso que tuvieron laa casadas para emanciparse - 
del gobierno de sus esposos v mandar ellas.v contestacion A tan desca- 
bellada peticion.(Barcelona.J.Lloren0QS58)2 hs.con grab.a 2 cols.
20 cms.
1.QLea este memorial...0  ^ 2v
2.CÏCon atencion s in igual... 0  3r a 4v
3.(2Desde nuestro padre Adan.. .0 4v 
BARCELONA.B.C.Ro.2426. I.M.H.Sec.GrAf.J.LLOR.134
401
TERRIBLE y eiemplar eastigo.Relaclon del robo y asesinato cometido en 
el manso San Ramon(provincia de Tarragona)en la persona de D.Salvador 
Malart.por los asesinos.Ramon SedA(a)Patuf.y su cuflado Miguel Vilella.
611
(a)Sermonet hermanos y veclnoa de Alforia.Jose Gombau(a)RuBo.<ie LArida 
y Antonio BorrAsCa)Glnolls.de Reus.sentenciados A la pena de muerte en 
garrote yil el dla 6 de Noviembre del presente aflo.(Barcelona.J.Llorens^
0.850)1 h.con grab.a 3 cols.32 cms.
O'En el veinte y seis de octubre...0  
BARCELONA.B.C.Ro. 30 B. I.M.H.Sec.GrAf.Rom.Crim.61 
402
TRAQICA escena que pasA en la Porte de Madridtde trea hombres y dos mu 
geres que habian dado muerte A muchas personas.de laa cuales.algunae - 
ae hallaron en sal.y otras cbnsumidas.Fue deacubierto por un caballero 
con quien ouerian ejecutar lo mismo.oonocido por el maltAs en Madrid.
' I !
(Barcelona.J.Lloren®0 8 5 0 2  hs.con grab.a 2 cola.21 cms.
0En la cArte de Madrid.. .0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.J.LLOR.165
403
IRISTE T lastimosa desgracia acaecida cerca la capilla de Farrols en 
Id persona de Moeen Jaime.cura-pArroco.del tArmino de S.Llorens de - 
SardA.el cual fue devorado por una manada de lobos.(Barcelona.A.Flotats) 
0 8 5 0 4  pAgs.con grab.a '2 cj)l8.21,5 cms.
(fReina de Cielos y tlerra.,.0 
BARCELONA.B.0.2439. I.M.H.Sec.GrAf.BAR.FLO.2
404
YERIDICA relaclon de los horribles asesinatos cometldos en las perso - 
nas de laa seis iAvenes de Folgarolas(tArmino de Yich)la noche del 21 
de Agosto de 1858.saeada de la misma relaclon que hicieron las tres ,1A 
venes que Dios preservA del hierro homicida en aauella sangrienta no - 
che.Continuacion de la segunda v a r t e  que comprende los horribles asesi
612
natos de las nifias de Folgarolas.y aentencla e.lecutada en el dia 29 de 
Diciembre del mismo aflo de 1858.(Barcelona.J.Tprra0(18501 h.con grabs, 
a 4 cols.32 cms.
1.C?Hoy con mas yeracidad...0 ir
2.(2Fues A esta cArcel fueron. ..0 2v
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Rom.Crlm.51. B.C.Ro.184 B
405 1859
ADIOS(Un)al Carnaval. (Barcelona. J .Bosch) 0 8 5 0 1  h.con orla y grab.a 3 
cols.30 cms.
OClutadans y ciutadanas...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Carp.Carnaval
406 .
ASESINO(El)de su padre o la victlma de su propio amor.Verdadera rela - 
cion de un hl.jo desenfrenado.que por un amor Impuro.matA a su padre. -
causA la muerte A su madrastra.y acabA su vida en medio del hambre y la
soledad.(Barcelona.J.Llorens)0.859)2 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
(2Bn una humilde cueva de hermltaflo...0 
BARCELONA.B.C.Ro.1792. I.M.H.Sec.GrAf.BAR.J.LLOR.125
407
BANDO de Carnestoltes.(Barcelona.Imp.de RamiresO0-8501 h.con orla. a 
3 cols.38,5 cms.
O f  a ha entrât en carro triunfal.. .0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Carp.C arnaval
408
BRUJA(La).Romance que contiens la nueva y curiosa entrevista que tuvîe 
ron los estudiantillos.con la cAlebre bruja Marizapalos en la Font del 
Gat.Y los conse.los que les dlA lo que por el infimo precio de ocho ma-
613
ravediaes podrA enterarae el lector.(Barcelona.Imp.San Pedr®Q.850 
4 pAgs.con grab.en prosa y verso.22,5 cms.
(Entre pefiascos y profundos hoyos...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.BOR.20
409
BRUJA(La).Romance nnevo y curiosfslmo en el que verA el curioao lector 
como el sabio encantador Merlin escribiA su libro mAgico Destlnua y o- 
tras cosas no menos maravlllosaa. Por Francisco Prats.(Barcelona.Imp, 
San Pedrq)0.8504 pAgs.con grab.a 2 cola.21,5 cms.
Ofa casi se perdfa.,.0 '
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.TOR.9
410 '
BRDJA(La).Romance nuevo en el que verA el curioao lector la correspon- 
dencia que ha recibido la Bruia de diferentes puntos de la tlerra.de - 
los infiernoB y de la luna etc.etc..con la que le notician las cosas - 
mas notables que han acontecldo.For Francisco de P.Foroada.(Barcelona. 
Imp.San Pedrq)0 ^ 5 0 4  pAgs.con grab.prosa y verso.22 cma.
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.TOR.12
411 ,  ^ I
BRUJA(La).Romance nuevo en que la celebArrima tia Marizapalos dA algu- 
nas esplicaciones de loa que por aus obras gozan de las llamas inferna 
les.A los estudiantes.y deseosa de que disfruten en algun espectAculo 
Gratis ab amore les ensefia un cuadro al vivo.(Barcelona.J.Torras)QB50 
4 pAgs.con grab.a 2 cols.prosa.21,5 cms.




BRUJA(La).Romance Nuevo que contlene laa egpllcaclonea que la sin par 
Bru.la Marizapaloe.dâ a los eatadiantea sobre laa infinltae propiedadee 
del celebrado Unto amarillo.que tanto habla el maravllloao Llbro del - 
Destlnua.etc.etc.. .Bor Francisco Prata.(Barcelona.J,Torra^O-852)8 pâga. 
con grab.a 2 cols.proaa.22 cma.
C^Era una noche fria...'D 
BARCELONA.I.M.H.See.Grâf.BAR.TOR.3.4
413
BROJA(La).Romance nnevo qua eaplica como decldid la celebérrima Tia Ma 
rizApaloa â Bias y Antolin i  que la acompaflaran al Infierno.y otraa co 
aaa maa eatupendaa que v e r â  el lector por el mddico precio de doa cuar 




BRUJA(La).Romance nuevo y curloaa relacion de la cuarta entrevista que 
tnvieron los consabidoa eatadiantea con la Brnia Marizâpaloa.el miedo 
Que paa6 Antolin:y deacripcion del viaie que hlcleron a Parla.coaaa 
one alii Tieron y notlciaa que llegaron a adquirir aquella noche;y an 
regreao a Barcelona aanoa y aalvoa.CBarcelona.Imp.San Pedro)Q85® 8 - 




BRUJA(La).NSl.Romance nuevo y curioao en que se da noticia de la mane- 
ra extrafla t diabdlica como doa redactorea.doa eatudiantes troneraa. - 
trabaron conocimiento con la brala.o sea la tia Marizapaloa.el conci -
615
llâbulo que con ella tuvieron.laa Intereaantea notlciaa que les dio.el 
pacte que con ella hlcleron»CBaroelona.lmp.San Pedr0O.85$)2 ha.con - 
grab.proaa y r.a 2 cola.




i BRUJA(La).W»2.Romance nunca viato en la forma y en lo gne trata.puea - 
contlene notlciaa varias 4 Interaantea one la Bruia 6 aea la tia Hari- 
zApalos acaba de dar à  laa dos estndiantea one proteleien il ae encon- 
trarâ ademaa de las hiatoriaa contemporâneaa.todo lo que actualmente - 
sucede.no tan aolamente en Eapaûa.alno en todo el mnndo;pudlendo aae - 
gurarae que Por doa cnartoa cada aémana Se tendrA lo que de maa nota - 
ble ae publique.y pudlendo àl miamo tlempo convencerae de que por doa 
cuartoa de aoui en adelante aéré aabio.ÇBarcelona.Imp.San Pedro)(1859)
4 pâga.con grab.a 2 cola.proaa.22 cms.
C^Pues sefior raya de cuento... "0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gràf.BAR.BOR.17
417
BRUJAtLa).Romance aemanal.oue dd eapllcacionea de la entreviata que - 
tuvieron loa doa eatudiantilloa Blaa y Antolin.durante el ria.le que - 
hic1eron al Inflemo.Por Francisco Prata.N*9.(Barcelona.lmp.San Pedro) 
(1859)4 pâga.con grab.a 2 cola.proaa.22 cms.
ORompiendo el aire sutil ran rolando...'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.TOR.6
418
BRUJA(La).N^IO.Romance aémanai que contlene laa coaaa eatupendaa que - 
rleron y aupieron los doa estudlantea Bias y Antolin.durante el riale •
616
al Inflerno.Cfearcelona.Imp.San Pedrq)0-859)4 pdgs.con grab.a 1 y 2 -
cola.prosa.
(j'Trelnta son los anolanos.. «'[)
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.TOR.7
419
BRUJA(La) .N811.Romance nuevo en el que verâ el lector como la Bru.la ea 
plica la fellcldad que gozan loa habitantes del delleloao. ralle de fe- 
aen y otraa coaaa que vieron durante el riaie A loa Infiernoa.ÛBarce - 
lona.Imp.San Pedr<DO8504 pAgs.con grab.a 2 cola.proaa.22 cms. 
QPelicea son los habitantes rûaticOa.. ."0 pAgs. 2 y 3,
BARCELONA.B.C.Ro.796. I.M.H.Sec.GrAf.BAR.T0R.8
420
BRüJA(La).NS13.Romance nuevo y curioao que la Bruja MarizApaloa da A 
conocer A sus doa protegidoa BlAa y Antolin el arte de tirar laa bara- 
■laa.lo que puede llegar al alcanoe de todoa;por el mAdlco precio de - 
dos cuartoa.Por Francisco de P.Forcada.(Barcelona.lmp.San Pedrq)0.853) 
4 pAgs.con grab.22 cms.
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.TOR.10
421
BRÜJA(La).N816.Romance nuevo y chiatoao que eaplica los graree motiroa 
que obligaron A la Bru.ia A aepararae por poco tlempo de aua protegidoa 
y algunaa profeaiaa de la Cigttega erudita. Por Francisco de P.Forcada. 
(jarcelona.Imp.San Pedrq)(\8504 pAgs.con grab.22 cms.
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.TOR.13
422
BRUJA(La).N»17.Romance Nuevo que eaplica la gruta en dAnde ae halla el 
gran orAculo de Trofonio.y la consulta que tuvo la Bru.la con Al.Por 
Francisco de P.Forcada.(Barcelona.lmp.San Pedro)085$)4 pAgs.con grab.
152
93
CAHSONE(El)de las barraquetaa.ColecclA de Gansons orl.llnala de Peplno. 
Segona part del plrucu 6 sla el fll de flam de un terna.Acompagada de 
la Pascatera catalane.(Barcelona.J.Llorens)(1.852)2 hs.con grab.a 2 - 
cols.21 cms.
1.ÇjTinch un fil... el raillA de la augropa.. .'Dir a 2v
2. (2  i Ara A arribat,noyas aral...^3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.J.LLOR.100
94
CANTOR(El)de las hermosas.Trovas.de amor dedicadas al bello aecso por 
unos aficionados.NB 24.(Barcelona.T.Gaspar)0.85^2 hs.con grab.a 2 cols. 
21 cms.
1.A una beldad.
(])De amor; ay I Dios la liber tad cantaba...'Dir
2.J.A.Agua va.




0 A  salir dl toro tocan. ..D3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.BOS.103
95
CARTAS de amor siguiendo obras de despreclo .puestas en trovos.para 
cantar loa sefiores aficionados con guitarra.(Barcelona.J.Taulg)Q852D 
2 hs.con grab.a 2 cols.22,5 cma.
1.CÎ'No maa me tengas aaf...'Dlr a 2v
2.Reflecsiones de un soltero para no casarse.





BRUJA(La).NglS.Por Francisco Prats.(Barcelona.Imp.San Pedrq)0.859) 8 
pAgs. con grab.22 cms.
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.TOR.16
424




BRUJA(La).NZ20.Por Francisco Prats.(Barcelona.Imp.San Pedro) 0859)
4 pAgs.con grab.22 cms.
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.TOR.18
426
BROJA(La).N821.Por Francisco Prats.(Barcelona.Imp.San Pedrq) 0859)
4 pAgs.con grab.22 cms.
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.TOR.19
427
BRUJA.(La) N022.Por Francisco Prats.(Barcelona.Imp.San Pedr0 0859) 
4 pAgs.con grab.22 cms.
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.TOR.20
428
BRUJA(La).N8 25.Por Francisco Prats.(Barcelona,Imp.San Pedrq) 0859) 




CAMCION del Pastor t la Zagala.Segunda Parte acompagada de unas nuevaa 
Camarellas y los gozos de las but If arras. (Barcelona. J.Lloren£)Q859)
2 hs.con grab.a 2 cols.23 cms.
1.(?Bl pastor a la zagala..."[) Ir a 2v
2.(2'Celebreu la Pascua.. .'D 3r
3.(?En aquesta porta som...O 4v 
BARCELONA.B.B.12-11
430
CAWCION nueva de Catalina Howard.en el Altimo dfa de au vida.(Barcelo- 
na.Euterpë)085S4 pAgs.con grab.a 2 cols.22 cms.
OTristes ayes,dolientes reouerdos..."D 
BARCELOHA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.BOS.255
431
CAHSO Nova y divertida que espllca la segona part.de la trlsta vida - 
del pagAsos.(Barcelona.J.Llorenâ)Q863)4 pAgs.con grab.a 2 cols.22 cms. 
0Bona Vida te l'pagAs...'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.J.LLOR.75
432
CANSO Nova en la que se déclara las penas y treballs que pasan Inoltas 
familias catalanas per causa de la paralisaciA dels treballs.con lo de 
mes que veurA el curiAs lector.(Barcelona.J.Torras)0859)2 hs.con grab, 
a 2 cols.22 cms.
OCnas cobias ban dictadas.. .*0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.TOR.26
433
CANSO nova y divertida en catalA.Lo Terun.1alra.Por Jusep Ferrer. (Jar- 
' celdna.Imp.Euterp0Q859)4 pAgs.con grab.a 2 cols.23 cms.
619
0Yaiga noyaa cumpreu tronjas...'D
BARCELONA.I.H.H.Sec.GrAf.BAH.BOS.341. B.C.Ro.1068
434
CANSO Nova T divertida ea la cual se declaran laa falsedata dels amlche 
y lo per.ladlcial que eon varloa vicia com son las dels .lugadda.borra - 
chos y geloBOS.(Barcelona.Imp.San Pedrq)Q8502 hs.con grab.a 2 cols.
22 cms.
QPels joves de Habuy en dia...'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.BOS.2
435
COBLAS Novas escritas ab honra y alabansa dels confrares de CornellA. 
Banyolaa y Escornalbouiescritas per un que estA ab dupte si es confre­
re de aqueixas confrarfas.(Barcelona.J.Torres)(1.853)2 hs.con grab.a 2 
cols.21 cms.
0La mes grosa cohfraria.. .*[)
BARCELONA.B.C.Ro.2114. I.M.H.Sec.GrAf.BAR.TOR.83
436
COBLAS divertidas de la pau y uniA.desengafls de la guerra y amichs.com 
6 veurA lo que no serA cego.(Barcelona.I.EstivilD0.859)2 hs.con grab, 
a 2 cole.21 cms.
Q L os homens y las donas...*0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.EST.14
437 i
COSTUMS antichs y moderns de Barcelona.Por J.P.(Barcelona.J.Torra^ 





CUARTA batalla ganada A los moroa el dla 15 de Dlclembre los cuales - 
de.laron sobre el campo maa de doa mil y qulnlentos horriblemente des- 
trozados por la metralla y las bayonetas de nuestro yallente y sufrl- 
do eiArclto.(Barcelona.J.Torrasl(Î859)l h.con grab.a 5 cola.31 oms; 
QBesde el dia que plsA...D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Tom.1859-60.9
439
CUARTA y declslva batalla ganada A los moros el dIa 15 de Dlclembre - 
loa cuales dejaron sobre el campo maa de dos mil » qulnlentos horrible 
mente destrozados por la metralla y las bayonetas de nuestro yallente 
y aufrido e1Arc1to.(Barcelona.J.Torras)(3.859)1 h.con grab.a 3 cols. 31 
cms.
CÎ'Desde el dia que pis A.. .'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Tom.1859-60.10
440
CURIOSA y yerdadera relacion en la que se manifiestan laa yalentias - 
que hizo en Ceuta un soldado al verse maltratado por el cabo de su ea- 
cuadra.al cual matA;y cAmo tratA de aalvarae huyendo y ocultAndose en 
sitlo secreto en el mlsmo cuartel.Del modo que fue descublerto y pren- 
dido.las personas que matA.entre paiaanos y militares.antes de prender 
le;como le formaron Conseio de Guerra y fuA sentenciado A la pena capi 
tal.Los versos que el mlsmo se dictA estando en capilla.alendo au lîl- 
tima voluntad que fuesen leidos en presenola de su reglmiento.para que 
todo militar tenga muy presente la subordinacion;y como fue fusilado - 
el dfa 2 de enero del preaente aflo.Por C,P.(Barcelona.Estlvill)0.859)
2 hs.con grab.a 2 cols.22 cma.




DECLARACION de guerra cue hace la Eapaga Indlgnada.al imperio de Ma- 
rruecoe para vengar loa Insultes t proveoaclonee que un dla trae otrb 
dia nos estan haclendo largos afios ha;y gran satlsfacclon del pueblo 
espafiol nor haber llegado al feliz instante de ver vengar sus insultes. 
(Barcelona.J.Torra0Q852)l h.con grab.a 3 cols.31,5 cms.
(fia llegd el feliz instante...'9 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Tom.1859-60.45.50
442
BESGRAOIADOS(Los)amores de Enrique y Beatriz.(Barcelona.H.BorrAs)Q85?) 
2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
(^Leccion tomen los padres y madrés...D  
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.BOR.22
443
DEVOCION a la gloriosa Santa BArbara.Abogada contra rayes.centellas.- 
huracanes.nubes tempestuosas y de morir sin confesion sus verdaderos 
devotes.(Barcelona.J.Terras)0.853)1 h.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
CJEl divine consistorio..."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.
444
DOS(LoB)novios.DiAlogo que tuvieron doa amantes sobre sus futures bo- 
das y de lo que aconteeié cosa.que agradarA mueho al lector.(Barcelo- 
na.J.A.01iveraâ)0.855)4 pAgs.con grab.a 2 cols.22 cma.




ENAMORADA(La)de Grlato Maria Jesüa de Gracia.QBaxeelona.J.Taulo)Q.859) 
4 pAgo. con grab, a 2 cola.22 cma.
Q'A laa mujerea diacretaa...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.J.LIOR.31
446
ENTRADA del emperador Napoleon y del rey Tictor Manuel en la capital 
del Llombardo Yenete.Milan deapuea de la gran batalla en que entre - 
ambos ejArcitoa combatientea.eran mas de tree cientoa mil bombrea.y - 
en que loa aliadoa conaiguieron la Victoria.CBarcelona.J.Oliyerea) 
(1859)1 h.con grab.a 3 cola.31 cms.
0Yamos A nueatros lectores..,'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Extr.32
447
ESTREPITOSACA la).feativa.bulliciosa.alborotadora y alegre entrada del 
ynsicne heroe Carneatoltaa Homa molt diyertit amic de Bromaa.Pranca - 
chelaa y balls.Baré de la butifarra.Duc del Llomillo.MarquAa del Vi. 
Jota que dedica lo gran Carnestoltas A las Nonas de Barcelona. (Barce- 
lona.J.01iverea)O859D2 hs.con grabs.a 2 cols.21 eras.
1.Ç^Lo alegre cjariiestoltaa.. .*0 Ir a 2y ,
2.C*Youa ete joli SeNora.. ."Q 3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.OLI.22
448 ■
PlLL(Lo) Prodich.DiAlogo espiritual entre lo fill y son Pare.(Barcelo- 
na.Euterp^0.859)4 pAgs.con grab.a 2 cols.22 cms.
(JPecador per ta ensenyansa...
BARCELONA.B.C.Ro.1191
449 !
GENERAL(El)Garibaldi.La Paz de Italia firmada entre los emperadores -
623
de Austria y el de loa franceaes.el dla 12 de Julio de 1859.(Sarcelo- 
na.J.Taulô)(3.859)2 hs.con grabs.a 2 cols.22 cms.
1,(J'Garibaldi la Patria te aolama.. .'£) Ir a 2 v
S.CÎ’Despues ie la gran batalla...O 3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.J.LLOR.148
450
GRAN batalla y gran victoria;alcanzada por los e.lArcitos aliados en - 
los campos de Oabriana el 24 de Junio del presents aîlo.en los cuales 
poi- el espacio de 16 horas pelearon medio millAn de combatientes de - 
entrambos e.lArcitos en cruda y mortal pelea capltaneados por los Em - 
peradores de Austria.Francia y el Rey de Plamonte.(Barcelona.J.Taulô)
(1859)1 h.con grab.a 3 cols.31,5 cms.
(j'El veintlcuatro de Junio. ..D
BARCELONA.B.C.Ro. 8 B ; I.M.H.Sec.GrAf.Extr.20.
451
GRAN batalla y i^ ran victoria alcanzada por la primera division del - 
ejArcito espafiol.espediclonario al mando del general Echagüe en la po 
siciAn del Serrallo el dfa 25 de Noviembre de 1859.En la cual tuvlmos 
de 70 A 80 muertos y 400 heridos.siendo la de los moros cerca de très 
mil quedando totalmente derrotados.Al invicto caudillo general Echa - 
gHe.("Barcelona.J.Taulô)(3.853)1 h.con grab.a 3 cols.31,5 cms.
1.0En la plaza de Algeciras... 'Q Ir
2.C*Bravo adalid que en la cruda pelea...'D 2v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Tom.1859-60.46
452
GUERRA entre Austria y el Piamonte.Entrada de los austriacos en el - 
mencionado reino.levantamiento de los ducados de Parma.Toscana y Mi -
624
Ian.CBarcelona.J.Taulol0.859)1 h.con grab.a 3 cols.30 cms.
CCuarenta y cuatro aHoa hA.. ."D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Extr.26
453
HORROROSO aseslnato.Relacion del crimen que pernetrA la noche del 
Tiernea 26 de febrero del preaente ago en la villa de Santa Perpétua 
Narciao Oaaademunt.de oficio te.ledor v natural de Oaldea de Honbuy.de 
edad 37 aHoa.(Barcelona.J.Paul0)0853)2 hs.con grab.a 2 ools.22,5oms.
0 A  tres léguas de Barcelona...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.J.LLOR.126
454 j 
INTERESANTE y curioso diAlogo que tuvieron un PiamontAs un sardo y un 
francos con motivo de la pas de Yillafranca.(Barcelona.J.Olivere0 
0859)1 h.con grab.a 3 cols.31 cms.
C?Yaliente tunda llevaron... "D
BARCELONA.B.C.Ro.9 B; I.M.H.Sec.GrAf.Extr.36.
455
JACINTO(Don)del Castillo y Dofia Leonor de la Rosa.Relacion de la horro 
rsaa muerte que sufrieron eatos dos fieles amantes en AJgelia.por ser 
firmes en sus promesas de amor y en la FA de Jesucristo.(Barcelona.J. 
Taulg)Q859)2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 oms.
C?Ya dije en la primera parte...'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.J.LLOR.17
456
JUAN(Pon)de Serrallonga.(Barcelona.J.Taulo)0859)2 hs.con grab.a 2 cols. 
22 cms.
’ 0Nace B. Juan Serralonga.. ,'0
625
BARCELONA. I. M .H - S ec. GrAf. BAR. J. IiLOR . 87
457
JUSTO Y e.iemplar caatlgo.Relacion de la aentencla e.jecutada el d£a - 
14 de mayo en el pueblo de Tarraaa en la persona de Narciao Caaade - 
munt y Aulet.de oficio te.ledor.soltero de 27 afios de edad:natural de 
0aides de Mombuy:y suscinta esplicacion de lo que ha hecho desde el - 
dfa de su prision hasta el dfa de su deaaetroeo fin.(Barcelona.J.Taulô) 
Q S 5 ® 2  hs.con grbs.a 2 cols.21 cms.
0Tras crfmenea tan atroces...O  
BARCELONA.B.A.90-5-2 4
458
LT.ERTTTM(Lo)testament de Carnestoltas.(Barcelona.J.Taulô)Q859)l h. 
con grabs.a 3 cols.31,5 cms.
0Lo enllustrat Carnestoltas.«. "D
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.C.Cam.; B.C.Ro.140 B,
459
MILAGRO que ha obrado el glorioso San Antonio de Padua en los montes 
de Toledo el dfa 5 de Agosto de 1859.con cuatro ladrones que ban ha - 
bitado dos afios con cuatro demonioe en una cueva como si fueran s u b - 
muierea.y como ba.l6 el glorioso San Antonio en figura de pobre.para 
salvar aquellas almas.con lo demas que verA el curioso lector.(Baree- 
lona.M.Borra0Q859)2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
C'Aho de mil ochocientos... "3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.BOR.23
460
PRIMERA batalla.Heroica accion ganada el dia 25 de noviembre del pre­
sents aflo.por la primera division de vanguardia al mando del teniente
626
general Echagüe.eh el campo t reducto del Serrallo contra mas de cua* 
tro mil moros.los que sufrieron una horrorosa derrota.(Barcelona.P. - 
Sanche0Q85f)l h.con grab.a 3 cols.31,5 cms.
(^Declarada ya la guerra... 'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Tom.1859-60
461 ' l|
PROGRAHA de Carnestoltas.(Barcelona.N.Ramirez)(3.859)1 h.con orla.a 3 
cols,38,5 cms.




REHEGADA(La)de Valladolid.Relacion de una .lAven natural de Valladolid
la que siendo cautiva negd la ley de Nuestro Seflor Jesucristo.la cual
se casA con el Ba.iA y tuvo con el dos hi.1os;con el arrepentimiento de




RENEGADA(La)de Vallàdoliid.Dase cuenta de la santa penitencia que hi - 
zo en la montafta.y como convirtiA A doa hi.los que tenia en Turoufa - 
sin conocer estos A su madre.hasta que se hallaron en Roma.(Barcelona. 
J.Taulô)(1859)2 hs.con grab.a 2 cola.22 cms.
ODios,Padre,Rey sempiterno.. .'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.J.LLOR.146
464
RESEHa para los aprestos de la gurra de Granada contra los moroa.y 
pormenores de la actual de Marruecos cuyos hechos se irAn dando con. - 




DECIMAS gloaadas para cantar loa aflelonadoa en la gultarra del deeen 
gaflo del mtmdo deelealtad de loa amigoe y murmuracion.(Barcelona.Eatl 
vilQQ852)2 hs.con grab.a 2 cols.22,5 cms.
CPWadle se fie de amigos...Î)
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.EST.156
97
HERMOSA cancion del Pastor y la zagala segnida de la canclon del Tur- 
co y su qnerida.aumentada con el despldo de sus amores.(Barcelona.J. 
Iaulô)(%8592 hs.con grabs.a 2 cols.22 cms.
1.(2'Eres turco y no te creo...iDlr a 2v , ^
2. d'Que AlA te bendiga...'D3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAH.J.LLOR.65
98 1853
CANCION de la divertida zarzuela el Bails de Andorra y la dama cA- 
caprichosita.CBarcelona.Vilaregut y C0Q85l}2 hs.con grab.a 2 cols. 
22 cms.
1.Q'El bails caprichoso.,.ID Ir a 2v
2.Lavanderas de Madrid.
(^Por cuanto ellas valen... !D 3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.
99
CANSO nova dels marines.aumentada con la PufialA.A los Toros y el Cha- 
to MandInga.(Barcelona.I.EstivilD(185312 hs.con grabs.a 2 cols.22 -
1.(j^ MarinAs que sou casats.. .ÎDlr a 2v
627
Cria CatAlioa Isabel...'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Tom.1859-60
465
ROMANCE Nuevo.En que se declaran los aseslnatos que ha cometldo una - 
crlada de serviclo.en la provincia de Estremadura.con lo deaAs que ve 
rA el lector.(Barcelona.M.Borraa)^853)2 hs.con grab.a 2 cols.21 cms. 
(2'Sacra y celestial prlncesa... *0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.TOR.63.89.
466
SANGRIEHTO y horrible crimen cometldo por dos gltanos en un cortijo - 
oercano a la aldea de Rulpl.en la proyincia de Almerla en este presen 
te aSo.con el juste castigo y desastroso fin que tuvieron los traido- 
res.(Barcelona.J.Taulo)(3.853)2 hs.con grab.a 2 cols.20 oms.
(?De Almeria en su provincia..."0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.J.LLOR.16
467
SATIRA nueva chietosa y divertida en la que se declaran los vicies de 
las mozas y casadas y se advierte A los mozos.oio.oio.oio.y las casa- 
das alerta.(Barcelona.M.Borras)CÏ853)2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms. 
(^Atenoion aqul solteros..."0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.TOR.24
468
SEGUNDA y tercera batallas.Mémorables acciones dadas A los moros los 
dias 30 de Noviembre y 9 de Diciembre.destrozAndoles nuestros valien- 
tes completamente y causAndoles la pArdida de mAs de diez mil quinien 
tes entre muertos y heridos.(Barcelona.?.Sanchez)(3.853)1 h.con grab, 
a 3 cols.32 oms.




SERMO en vers de Carnestoltas pronunciat A la sua entrada en Barcelona. 
(Barcelona.J.Taulâ)Q859)l h.con grab.a 3 cols.32 cms,
CEscolteume chics y grants...*D 
BARCELONA.B.C.Ro.174 B .
470
SOCIETAT(La)Coral de Euterpe.A Barcelona en ocasiA de ser una capta k 
favor de la casa de Maternitat lo dllluns de Carnestoltes.dia 7 de - 
mars de 1859.(Barcelona.N.Ramirei)Q859)l h.con orla a 2 cols.27,5cms. 
(?Adulaoions no 't calen..."Q
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.C.Cam. '
i  i  I
SOLTERAS(Las)oresentando un memorial A las Autoridades eompetentea.pl
dlAndoles la abolicldn de laa quintas 6 en caso contrario.que en vez 
de enviar idvenes al servieio de las armas que envien vie.loa.mancos. 
tuertos <5 .1orobados;y contestaciAn de las Autoridades A dicho memorial 
y ultimamente.un congreso que tuvieron las casadas para émaneiparse - 
del gobiemo de sus esposos y mandar ellas.y contestacidn A tan des - • 
cabellada peticiAn.(Barcelona.J.Llorens)2 hs.con grab.a 2 cols.20 cms. 
1.0Lea este m e m o r i a l . .  ,'9I r  a 2v ' I
2.(?Con atencion sin ingual. . . * 9 ^ 4v 
3.0Desde nuestro padre Adan...O 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.J.LLOR.135 
472
TEATRO de la gurra de Italia y resultado de la sangrienta batalla de 
Montebello.(Barcelona.J.Oliveres)Q859)1 h.con g r a b . a 3 cols.32 cms.




UlTIH y valldo testament de Carnestoltas.(Barcelona.J.Olivereà)0.859)
1 h.con orla a 3 cols.31,5 cms.
(^Yo sefior del Carnaval...'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.^*rAf.C.Cam.
474 1860
AMANTES(Los)de Teruel.Nueva relacion hlstdrica y compendiada de los - 
amores y trdgico suceso de dichos amntes Don Diego de Marcilla y Doha 
Isabel de Segura.Segunda Parte.(Barcelona.J.Taulo)0.86(5)2 hs.con grab, 
a 2 cols.22 cms.
0En un soberblo alazano... '0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.J.LLOR.94
475 '
AMNISTIA que llibre y espontaneament ofereix A la molt noble y Ileal 
ciutat de Barcelona.lo Conde De Camamilla.per motlu del seu advenlment 
al trono.proclamât Carnestoltes segon.en lo memorable any de 1860. 
(Barcelona.J.Rubi<DQ86Q)l h.a 5 cols.40 cms.
(3Jo so fill de aquell gran Rey... '0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf .C.Cam.
476
APARICION(La)de la tfa Marizapalos A un estudiamte en la fuente del - 
Gato Y profecias de la Bru.la sobre el eclipse de sol que tendrA lugar 
el dia 18 de este mes.(Barcelona.M.Borras)(i860)4 pAgs.con grab.a 2 
cols.22 cms.
(jjDe Junio en una mahana... 'D 
BARCELONA. I .M.H. Sec .GrAf .BAR..BOS .16.
477 ,
BANDERA (La) de Carnestoltas. (Barcelona. J.Rubi(pQ86Q)l h.a 3 cols.32 •
630
(^Habitants de Barcelona...'D 
BARCELONA. I.M.H.Sec.GrAf .0.0am.
478
BATALLA y toma de Melazzo ganada por el general Garibaldi y ans tropas 
el dia 20 de Julio.despiiea de un sangriento y reflido combate.el cual 
durA nueve horaa.(Barcelona.J.Taulô)Q860)l h.con grab.a 3 cola.31,5| 
cms.
(3'EI libertador de Italia... "D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Extr,19
479
CANSO dels dos Romers.(Barcelona.J.Gorgas)Q86Q)l h.con orla y grab, 
a 2 cols.30,5 cms.
Q'Un romer y una romera... '0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Rom.Rel.I.
480
CANSO Nova y divertida dedicada A tots aquells que volan treura al sol 
mes de lo que tenan al hombra.coneguts en Barcelona ab varies noms.com 
son Saltamoscaa.Musquita de Abre.Polios.Lechuguinos y molts altree - 
noma.(Barcelona.J.Torras)(186<D2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
C'Aquet 8astre remendon... *0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.
481
CANSO Nova y divertida en la cueü. se declaran las moltas tragedian - 
que pasan las casadas.(Barcelona.J.Terras)(Ï86Ô)2 hs.con grab, a 2 - 
cols.22 eras.




GMSO Nova y divertida.la cual espllca la bona vida que dlsfrutan laa 
mlnyonaa.mentres son solteras.(Barcelona.J.Torras)(3.860)2 hs.con grab, 
a 2 cols.21,5 eras.
Q'Nlnetas de Barcelona... "0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.TOR.66 
485
CANTINERA(La)y los voluntaries.Cancion dedicada a P.B.cantlnera de - 
los Voluntaries catalanes per su valor en el campo de batalla;acompa 
Hada dé la cancion catalaha.los Catalanes en Africa.(Barcelona.J.To- 
rraq}0.860)2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
1.CJCon sayas de teroiopelo..."Dir a 3r
2.(J|Madre mfa de mi vida. ..*D3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.TOR.106.
484
CARRER del hospital de Barcelona.A relaclA que ha fet an Carnestoltas 
del bullici.Importancia v fets notables que s'observan en eix Carrer. 
(Barcelona.J.Caspar)0.86$)4 pAgs.con grab.a 2 cols.22,5 cma.
C?No creguXas lector amat... f)
BARCELONA.B.clRo.652. ;i.M.H.Sec.GrAf.BAR.GAS.1
485
COBLAS escritas ab honor dels valants que ban defensat la Patria,pele 
yan ab lo Imperi MarroquX;y alegrXa de las moltas victorias que han - 
alcansat y per la honrrosa pau que ban fet.(Barcelona.J.Femande0 
0 8 6 0 1  h.con grab.a 3 cola.31,5 cms.





COPIAS nuevaa dedicadas al prodlgloso milagro que ha obrado Nuestro -■ 
Padre Jesus Nazareno con su infinito coder en Jerez de la Frontera con 
un caballero en el aho de 1859.(Barcelona.M.Borras)0 8 6 0 2  hs.con grab, 
a 2 cols.22 cms.
0 Amoroso padre etemo... "D
BARCElONA.B.C.Ro.1126. I.M.H.Sec.GrAf.BAR.TOR.68.
487
COPIAS Nuevas de la Sagrada Virgen del Carmen que se apareolA a tres 
horas de Granada en un bosquet estas copias declaran la vida de un iu 
gador y del fin que tuvo au maulre por haberle maldecido con lo demAs 
que verA el curioso lector.(Barcelona.M.Borras3Q860)2 hs.con grab, 
a 2 cols.21,5 cms.
0Atencion que contar quiero...'D 
BARCELONA.B.C.Ro.588.
488
CRIADA(La)perversa.Triste y lamentable historia que acaeclA A un ca­
ballero natural de Motril en 28 de Junio de 1860.con una moza de ser 
vicio con la cual ae casA.y por ambicion dlA veneno A un niflo que te 
nia el caballero.modo milagroao por el cual se descubriA tan enorme - 
crimen y castigo que se impuso a tan villana muger. (Barcelona.M.Borras) 
Q.860,2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
0Con el pecho traspasado.. .*0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.BOR.3 
489
CRUEL e inicua venganza.Ilevaida a cabo en la ciudad de CAdiz en el - 
mes de Junio de este présente aflo.por un mozo de edad de 26 afios lla„ 
mado Mahomet-Ben-NadlA-HulA casl negro,que habfa manifestado deseo de
633
hacerae crlstlanoîv fin deaaatroso que tuyo.por au erueldad'.(Baroelona. 
J.Taulq)0.8601 h.con grab.a 3 cols.32 cms.
0Conclufda ya la guerra...'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Rom.Crim.
490 ^
DESPERTA Ferro.ALTIMIRA.F. de A.(Barcelona.A.Bosch y ClavO 0 8 6 0 4  - 
pAgs.con grab.a 1 y 2 cols.22,5 cms.
0Ja lo sol desde l'Orient...0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.BOS.283.
491
DIALOGO mol curlAs y divertit entre un jAve valA nomenat Mateu casat 
de non.y la Antonleta la seva estimada mullA.(Barcelona.J.Torras) - 
(1860)2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
0 Antonia filla meva...0
BARCELONA.B.C.Ro .1564. I.M.H.Sec.GrAf.BAR.TOR.38.
492
DIALOGO que han tenido en una mezquita de T e t u a n  u n  soldado espafiol 
un voluntario de CataluHa.un .ludio y un moro.(Barcelona.J.OliVere0 
0 8 6 0 1  h.con grab, a 3 cols.32 cms. ' | ^
0Voy a relatar un caso...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Tom.1859.
493
DOCTOR Don Ambros.Recepta nova per curar tots los males de nostre cos 
com son lo mal de Cap.MusclA.Rampa.Mandra.Galbana.Orina.Migranva.Dro- 
perfa y altres que aurtan cada dia.Va A oohtinuaclA la de D.Cristoful 
bona Vida.que es per curar tots mala.y allargar la vida fins A la - 
mort.(Barcelona.J.Terras)(3.8602 hs.con gràb.a 2 cols.21,5 cms.
r
634
0PendrAs de arrele del mon,mitja doteena...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.TOR.78.
494
DOCTOR Don Tlxerae.Recepta nova per curar del mal de Mare.de Orlna.de 
MlgraHa.Droperfa.y altree que aurtan cada dia.(Barcelona.J.Taulô) - 
(1860)2 hs.con grab.a 2 cols.22,5 cms.
Q'Primerament pendrAs las set cabretas...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.J.LLOR.122.
495
ENTRADA y salutaciA que fA D.Carnestoltas.Conde de Camamilla y Mar - 
quAs de las Cabriolas.(Barcelona.A.Bosch)0 8 6 0 1  h.a 2 cols.32,5 cms. 
0Carne8toltes ja arribat...0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.C.Cam. B.C.Ro.124 B.
496
HECHOS de armas gloriosos y victorias conseguidas por el herolco e in 
victo ejArcito espafiol en los campos de Africa contra las huestes Ri­
ff efias.Ultima accion.(Barcelona.J.Oliveres)(1860)1 h.con grab.apais. 
a 5 cols.
0A1 grito de victoria...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Tom.1859.
497
HISTORIA de la guerra de EspaSa contra Marruecos.Sesta parte.Tierna 
despedida entre un Voluntario de Ilos tercios catalanes que marchan A 
la guerra de Africa y su idolatrada y sensible amante.(Bareelona.J. 
Taul0Ql8604 pAgs.con grab.en prosa y verso a 2 cols.22 cms.




HORROROSO aseslnato cometldo reclentemente.a prlnclplos del aflo que 
corremos.en una casa de campo de la aldea llamada Poclello provlncla 
de Aragdn.por la esposa y el hl.lastro de un honrado labrador llamado 
Mitereo en la persona de este y de las circunstancias horribles que 
acompaHaron a tan incalificable delito junto tamblen con el merecido 
V ejemplar castigo que ha sido impuesto A los misérables.(Barcelona.
J.Oliveres)0-860 1 h.con grab.a 3 cols. 31 cms.
C'Anjeles y serafines ...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Rom.Crira.
499
LAHENTOS de las fadrinas « ocas ionats per la marcha dels fadrins A in- 
corporarse al exArcit.per habé surtit soldats en la ultima quinta. 
(Barcelona.J.Torras)0-860 2 hs.con grab, a 2 cols.22 cms.
O'Perquin mot lu a la quinta ...0
BARCELONA. I.M.H.Sec.GrAf.BAR.TOR.90. B.C.Ro.2293
500
MARTIR10 de Santa Filoména.(Barcelona.M.BorrAâ)Q 8 6 0  2 hs.con grab, 
a 2 cols.21 cms.
Q'El Ancora de mas firmeza ...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.
501
MEMORIAL que al Excelentisimo sefior Don Leopolds O'Donnell.Duque de 
Tetuan.Conde de Lucena.Grande de Espafia de primera clase.han dirigido 
las moras de Tetuan al hacer su presentaclAn en la tarde del 7 de Fe - 






NOYAS(A laa)catalanaa en lo ball de Artnsans.ofert A S.M.la Reyna en 
sa vinguda a Barcelona.Por Damaso Calvet.(Barcelona.N,Ramire%}Q860 




NUEVA y brillante victoria alcanzada por nuestro vallante EjArcito el 
dia 11 de Marzo en las llanuras de Tetuan contra innumerables fuerzas 
marroquiestentre ellas las kabilas de Mellila que aseslnaron a los va 
lientes defensores de aquella plaza.(Barcelona.P.Sanchez)(18601 h. - 
con grab.a 3 cola.31,5 cms.
0Derrotados en Tetuan...0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Tom.1859-60
503
NUEVA relacion y curioso romance que se reduce a manifestar al pAblico 
ocho muertes hechas el dia 3 de abril de I860.por maaio de un hombre in 
grato seducido de una dama.el que por estar amancebado con ella las e- 
■lecutA.cuyo motivo en la plana lo verA el curioso lector.(Barcelona. 




NUEVAS batallas y nuevas victorias alcanzadas por nuestras vallentes 
tropas loa dias 11 y 23 de Marzo al emprender nuestro ejArcito la mar 
cha para la plaza de TAnger.(Barcelona.J.Taulo)Cl860)l h.con grab, a
154
2,(2'Con esta mantilla al cuello...'D 2v 
3.0Viva ese garbo salero.. .'ï)3r 
4.C A  eso de la Hedianoche.. ,!D4v 
BARCELONA.1.M.H.S ec,GrAf.BAR.EST.207 
100
GANSOME(El)de laa barraquetaa.ColecciiS de canaoan divertidae y estra- 
raganta.eecritaa ab dialectes Tulgara y la correaponen tonada pel el 
Dr.Pepino(a)Cogombre.Barcelona.J.Taul6^Q85T)2 ha.con grab.a 2 cols.
22,5 eras.
1.El terne del Arrabal.
Q'A veure 4. tot vicho aposto.. .iDlr a 2v
2.A1 noble baix.
(3Un ref ran asegiira.. .'I)2v
3.Ela moaquits d’abre.
(2Con las plagaa de Egipta...'D3r
4.Un bon naa.
dMentrea que ab veu molt fdrria.. .,î[)4v
BARCELONA.B.C.Ro.1071. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.175
101 I I ;
COBSCCION de cancionea andaluzaa.Ea Peplya.d dame tu plco paloma.(Bar 
celona.J.Taulâ)Q85S2 ha.con grabs.a 2 cols.22,5 cms.
1.(^Quiero & mi Pepa y no es',broma,..j!3lr a 2v
2.El Toro.
Q'Huye que te piya el toro...!D3r
3.Tercera del capitan & su amor.




0Era el cuatro de Pebrero... "0 
BARCELONA . I.M .H. Sec .Grâf .Tom. 1059-60.4-9
505
NUEYO(El)Cid Ceunpeador.Romanee.Por Francisco J.Orellana.(Barcelona. 
N.Ramire^(l8601 h.con orla a 3 cola.31,5 oms.
(2;EN el africano ànelo... "0 
BARCELONA.l.M.H.Sec.Orif.Tom.1859-60
506
NUEYO T divertido romance para guitar penas y diTertirse despues de la 
barriga llena.en la cual trata del chiste que le sucedi6 a un zapatero 
llamado Camorra por haberse querido mantener â las costas de siete no- 
Tias que ténia.el cual fue por lana y salid trasquilado con lo demas 
que a continuacion se espresa.Por Vicente Vallesteros.(Barcelona. A. 
Bosclï) (5-8604 pAgs.con grab.a 2 cols.22 cms.
(jJSefiores humildemente... 0  
BARCELONA.B.C.Ro.1323.
507
PAZ(La).Celebrada entre Espafla y Marruecos en la ciudad de Tetuan.el 
dia 26 de Abril de 1860;rectificada y firmada por ambos soberanos en 
26 de Mayo del mismo aRo.Çbarcelona.J.Taulol(718601 h.con grab.a 3 - 
cols.32 cms.
(]'Desde la inmortal batalla.. .0 
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grif.Tom.1859-60
508
PAZ(La)con Marruecos.firmada el dia 25 de *^‘arao en el valle de Gual- 
drâs entre Muley-el-Abbas.Califa del e.iercito marroqui.y el general  ^
O'Donnell.general en gefe del e.lército espaHol en Africa. (Barcelona.
638
F.Sanche00-8601 h.eon grab.a 3 cols.30 cms.
C'Despues de la gran batalla...0
BARCELONA.B.C.Ro.26 B. I.M.H.Sec.Gràf.Tom.1859.
509
PLAUSIBLE entrada del Sr.B.Carnestoltas.(Barcelona.J.Rublo)0 8 6 0  - 
1 h.con orla a 3 cols.40 cms.
C"Barcelona obsequiosa...0  
BARCELONA. I .M .H. Sec .Grâf. C .Cam.
510
PURTENTOS miracle que acaba de sacsehX en la vlla de la BlsbalfPro - 
vincia de Gerona)ab una dona que donâ â llnm un fen6meno;y corn va â - 
salvarse per la Intercesid y amparo de Maria Santisima del Roser. 
(Barcelona.J.Taulq)Ql8601 h.con grab.a 3 cols,31 cms.
0 A  vos Verge del Rosér.. .0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Rom.Rel.I.
511.
PRELIHINARES sobre la paz.Gran combats que sostuvieron las tropas es- 
pafiolas contra las huestes moras el 23 de marzo de 1860.(Barcelona.J. 
01 ivere0(5-8601 h.apais.a 5 cola.con grab.
CfEl dia 23 de marzo...0  
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.Ton.1859-60.
512
RELACIO hist6rica de las desgracias dels dimonis en lo naixement del 
Fill de Deu.treta dels arxius de la cova de Betlem.y posada en vers 
per un pastor de samarra y esclops.(Barcelona.Hered.de la Vda.P10 - 
(5-8604 pâgs.a 2 cols.22,5 cms.




RELAC ION veridlca que ha pas ado en el pueblo de la Nou del Arz obi spa­
do de Tarragona con una joven de 16 aRoa de edad que al momento que - 
venfa de desposarse cay6 en un barraco y murl6;como verâ el curloso - 
lector.rSareelona.J.Olivereal0.8604 ppâgs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
1.Q'Sagrada Virgen Maria... 0pâgs.l a 3
2. Ultimas palabras que dirige el marido 4 su reclen novia al pie de 
la tumba.
(J'Con el alma sumlda en tristeza.., 0pAg.4 
BARCELONA.I.M.H,Sec.Grâf.BAR.0LI.13.
514
RENDICION de Capua y trlunfal entrada de S.H.el Rey Victor Manuel v 
el general Garibaldi en la ciudad de Nâpoles el dia 7 de noviembre del 
presente aflo en medio de la mas entusiasta alegria.(BareeIona.J.Taul0  
0-8602 ha.con grab.a 2 cols.22 cms.
Q'Cansada ya de sufrir...0 
BARCELONA.l.M.H.Sec.Gr^f.BAR.J.LLOR.98.
515
ROMANSO y diâlogo entre Prancisquet y la Harieta.(Barcelona.M.Borrap 
0 8 6 0 2  hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
Cires horas fa que m'espero...0 
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.TOR.44.
516
SANGRIENTA y horrible mortandad que sufren los cristianos del Libano 
(Siria)por las feroces ordas de drus6s y musulmanes ;los cualea devas
640
tan au3 cludadeay campoe.llevando el Incendlo.la devastaclon y la - 
muerte 4 todos loa crlatlanoa.(Barcelona.J.Taul0(Ï8601 h.con grab, 




SEXTA batalla.hechos hlstorlcos del general Prim y gran batalla gana-
da por las tropas de su division y parte de la segunda.el dia 18de -
Enero de 1860 apoderdndose los hiîsares de una bandera de los moros v
causindoles mis de 1500 hombres fuera de combate.(Barcelona.P.Sdnchez)
08601 h.con grab.a 3 cols.32 cms.
I i
(J'Entre las muchas acciones... '[)
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grdf.Tom.1859-60.
518
TESTAMENT del Senvor Don Camestoltas en poder del discret Bias Sira 
vitacluna notarl de ndmero de la ciutat de Barauinyola ale 21 Febrer 
de 1860.(Barcelona.J.Rubiol0.8601 h.con orla a 4 cols.40 cms.
Q'Jo lo aenyor Carnaval...'0
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grdf. '
519
TESTAMENT de D.Carnestoltes.Conde de Camamilla y marqués de laa Ca - 
briolas. (Barcelona. A .Bosch') (5.8601 h.con grab.a 3 cols.31,5 cms.
(2'Si per un rallans moris... '0 
BARCELONA.B.C.Ro.176 B.
520
TOMA de Tetuan.gran victoria alcanzada por el; e.lército espaflol el dia 
4 de Febrero destruyendo el e.lército marrooui tomândoles 800 tiendas
641
de campafla.S caaones.lnfinitos camellos.pertrechos de guerra y entra 
da triunfal del general Rios dentro de Tetuan.(Barcelona.J.Taulo) -
(I860) 1 h.con grab.a 3 cols.32 cms.
("Iras una y otra victoria...0
BARCELONA.B.C.Ro.177 B. I.M.H.Sec.Grâf.Tom.1859-60.
521
TRIUNFAL entrada de S.M.DoRa Isabel Segunda en Barcelona.acompaRada 
de au Real Esposo y de SS.AA.el Principe de Asturias y au serenisima 
hermana la Infanta Dofla Isabel.(Barcelona.F.Sdnche£)(5-860Dl h.con - 
grab.a 4 cols.32 cms.
C"La que ocupa el dosel.. .0
BARCELONA.B.C.Ro.229 B. I.M.H.Sec'IGrâf.Tom.1859-60.
522
ULLERA(La)de las veritats.(Barcelona.lmp.Ramirez*)Cl860Ql h.con orla 




BANDIBQ(El)Felipe Bes(a)Oassola es pasado por las armas el dia 3 de
Jplio del présente aflo en la villa de Batea.por haber asesinado al di
putado provincial D.Pablo Figueras.(BARCELONA.J.Mirf)(186351 h.con -
grab.a 3 cols.31 cms.
(2'En la villa de Batea... 0
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grdf.
524
CANSO divertida en la cual se vehuan las penas que te de sufri al po 
bre caaat.que te de viura entrerait* de sogra y nora.(Barcelona.F.San 
che0O-86O2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.




CANSO mol divertida en la cual ae declaran los feta.vida y costuma de 
una minyona de servey.titulada la criada llaminera.fBarcelona.F.San - 
che0QL86Q2 hs.con grabs.a 2 cola.22 cms. ,
G'Si ha algun aficionat.. .0 i
BARCELONA .l.M.H.Sec.Grâf.BAR.TOR.58
526
CANSO(La) del pobre.En la cual se declaran la inflnitat de personas -
que lo pobre .lomalé ha de manteni.(Barcelona.J.Taulo~)ri861')2 hs.con
grabs.a 2 cols.22 cms.
; i  I  I I
(5Lo llinatje dels pobres...0
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.84
527 '
CASAMENT den Beret y la Traseta y relac16 dels trastos que tenian pel 
paramen de casa lo dia de nubis y la donacid eues varen fé i.  casa al 
Notarl.CBarcelona.P.Sanchez)(1861)2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
C"Tres mesos que se ha oasat...0
BARCELONA.B.0.Ro.2604
528
CRIADA(La)perversa.Triste y lamentable historla que acaecid 4 un ca- 
ballero natural de Motril en Mayo de 1861.con una moza de servicio - 
con la cual se casd.y por ambicion did veneno a un niflo que ténia el 
caballero,modo milagroso por el cual se descubrld tan enorme crimen v 
castigQ que se impuso a tan villana muger.(Barcelona.F.Sanchez")(l86l) 




PIALOGO Que tuvleron un Sardo.un Lombardo.un Plamontes.un Hapolltano. 
un aoldado de Victor Manuel y un Romano de una edad medlana de nuegtro 
aiglo.(Barcelona.J.Oliverea.1 Q86f) 1 h.con grab.a 3 cole.31,5 cms.
(3*Italia, Italia eminente... 0  
BARCELONA.I-M.H.Sec.Grâf.Extr.35
530
EMBAIXADA del molt gran y molt poderos Carnestoltes la cual remet 
deade la Xina.per un personatge de confiansa.anunciânt la seva vingu- 
da y decoroa festet.I.que vol que ae 11 fasl al aeu arribo en la ciu­





ESTRAG05 de un caracol«Verdadera y exacta relacion de los horrorea - 
que ha causado un enorme Caracol.en Eapafia y Turqula.(Barcelona.J.Llo 
ren0Q86i)2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
Q'De un horrendo caracol...0  
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.85
532
ESTUBIANTIHACLa).(Barcelona.J.Oliverea)Cl86l~)l h.con orla a 2 cols.
30 cms.
(3)Deu VOS guart, donoelletaa hermosas.. .0 
BARCELONA.l.M.H. Sec.Grâf.C. Cam.
533
FASTICHS(Los).Deaeaperat featelg entre un fadri y una donaella.(Jarce 
lona.J.Taul0 Q 8 6 0 2  hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
644
(TDeu te guart la nina hermosa...0 
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.132.133
534 !
HISTORIA de la infeliz Roaaura.Pueata en trovos para eantar los af1 - 





JUAN Portela.(Barcelona.J.Llorens)Q86f)2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms. 
C'Escuchen sefiores mios...0 ji
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.2 7
536
JUANA la Yaleroaa.Hechos mémorables y atrocldades que cometlrf esta .1o- 
ven por vengar au amor mal correspondido.(Barcelona.J.LlorenâT)Q 8 6 0  
2 hs.con grab.a 2 cols.22,5 cms.
C*En una ciudad de Eapafia.. .0 
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.20
537
MILAGROSO portento que obrd el Santo Angel de la Guarda.en Granada li- 
brando a Dofia Prancisca Gomez que haciândola padecer muchoa martirioa 
por tener suceaion.su eaposo la queria aaeainar.(Barcelona.C.Hirâ) 
(3-861)4 pâgs.con grab.a 2 cols.21 cms.
(^Entre loa muchos portentoa.. .0
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.MIR.24
538
MILAGROSO portento que obrâ el Santo Angel de la Guarda en Granada.li
645
brando a la aeflora Dofia Pranclaca Gomez que haclendola padecer muchoa 
martirioa por no tener aucealon.au eapoao la querla aaeainar.Qarcelo- 
na.I.Eativilt)Q861)4 pâgs.con grab.a 2 cols.22 cms.
(jEntre los muchos portantes. . .0
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.289
539
MOSQÜIT(Lo)Xarraire.NSl.Nou.verdader y curiâa romanae.en lo que se de 
Clara laa valentlas y estragoa que va fer un mosquit.en la provincia 
de Gerona.(en lo any 3 de laa lletugas)â causa de no baatar tôt lo de 
la provincia â poderli umplir la panxa. (Barcelona.Magrifiâ y Subiranâ) 
Q b6]02 pâgs. 1 grab.a 3 cols.30,5 cms.
(J'Escolteu,nobles oyents ...0 
BARCELONA.I.M.H.Se c.Grâf.
540
MOSQUIT(Lo)Xarraire.NS2.0 siga la nova y curiosa carta que escriu lo 
Mosquit â la aeba amiga Papallona.desde la Habana,esplicanli tôt lo 
que li va pasâ â ell y al artillâ de Blanes.en el reine de Rolande. - 
precedida de un diseurs que fa el Mosquit al lector.v seguida de una 
nova Americana que ha compost ell mateii per la aeba querida papallo- 
na.(Barcelona.Magrifiâ y Subiran00.8602 pâgs.con grab.a 3 cols.30cms. 
(2'Deu te guart ami oh lector...0  
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.
541
NUEYA Relacion del horroroso aseainato â Miguel Moratd cometido por 
au tio José Moratâ y José Mensa del Callâ mozo o Garretero de la caaa 
hecho en,la noche del 8 de Diciembre de I860 cuyo cadaver se encontrâ 
al cabo de pocos dias.como verâ el curioso lector y sentenciado â ga-
646
rrote vil Joae Mensa y José Horatd en Preaidlo.(Barcelona.J.OllYerea) 
Q.861)1 h.con grabs.a 3 cols.30,5 cms.
0Un caao mâs horroroso.. .0
BARCELONA.B.C.Ro.28 B ; I.M.H.Sec.Grâf.Rom.Grlm.42
542
PARTO(El)del Gallego.Saticilla nueva alegre y divertida.que pas<S en - 
Câdlz â un gallego.anaioso de eatar prefîado.Y los lances que le suce- 
dieron en su pretendido parto.con lo demas que se verâ.(Barcelona. J. 




PAULINA 6 el dulce bien aumentada con la Conchlta y su amante.(Baree- 
lona. J.Taul0 (TL861)2 hs.con grabs.a 2 cols.22 cms,
1.(3*Mi dulce bien,eacucha atento...0l^ ^ 2v
2.(3’Me pidea la causa. ..0 3r a 4v 
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.162
544
PROFECIA para el afio 1861.Eacrita por el Vielo Malaquiaa v dedicadd a 
la Nueva Ley.(Barcelona.I.Estivilîl(1861)4 pâgs.con grab.a 2 cols.
22 cms.
(3'Albricias lector dichoso.. .0
BARCELONA.B.C.Ro.2820; l.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.302
545
PESCAD0(El)de agua y tierra.Horrorosos eatragoa que â cauaado un fu - 
rioso pescado en la coata de Orân.en un Puerto de mar llamado Cervan­
tes. (Barcelona.A.Flotats") 2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
0Madre azucena fragante.. .0
155
2.0Gon esta mantilla al cuello...'D 2v
5.G'Viva ese garbo salero...03r 
4.0 a eso de la medianoehe...04v 
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.207 
102
CANSONE(El)de las barraouetas.Oolecoiâ de eansons dlvertidas y estra- 
vagants.escritas ab dialectes vulgars y la correapone tonada pel el - 
Dr.RePino(a)0ogombre.(Barcelona.J.Taulo)(1855)2 hs.con grab.a 2 cols.
22,5 cms.
1.El teme del Arrabal.
0 A  veure â tot vicho aposto... 0  Ir a 2v
2.A1 poble baix.
0Un refran asegura.. .02v
3.Els mosquits d'abre.
0Con las plagas de Egipta...-0 3r
4.Un bon nas.
0Mentres que ab veu molt fdrria...0
BARCELONA.B.C.Ro.1071. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.175
103
CANTOR(El) de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello secso - 
por unos aflcionados.N^ll.(Barcelona.lmp.de Vilaregut y C0Q85Î) - 
2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
1.La turronera de Madrid. ■
0De Madrid en una acera...01r a 2v
2.B.C.El gachâ en la Nochebuena.
0Mira Juaniya mi pena...0 2v
3.A.C.La Natividad del SeHor.




PORTENTOS miracle que acaba de Bucaehf en la vlla de la Bl8bal(ProTln- 
cta de Gerona) ab una dona que donâ â llum un fendmeno; v corn va a sal 
varae per la Interceaid y amparo de Maria Santiaima del Roser. (Barce - 
lona.J.Lloren0Qs6t) 1 h.con grab, a 3 cola.31 cms.
0 A  vos Verge del Rosé ...'0 
BARCELONA.B.C.Ro.155 B.
547
PORTENTOSO milagro que ha sucedido en la villa de la Bisbal (Provincia 
de Gerona) con una mu.ler que dio a luz un fendmeno; y como se salvé por 
la interceaidn y amparo de Maria Santisima del Rosario.(Barcelona.J. 
Lloren0(T.86Q2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
C'A vos Virgen del Rosario...0  
BARCELONA. l.M.H.Sec.Grâf.
548
RASTRO(El)divino. (Barcelona.J.Rubiô) Q 8 6 0  2 hs.con grab, a 2 cola.
21 cms.
0Por el rastro de la sangre ... 0  
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.RUB.30.
548
RECUEIL de Romances.chantâes par la veuve Marie Richard. Le Roi du - 
raisin. Nld.la la Juive. J* était fou ! . Jeanne.Jeannette et Jeanne- 
ton. Le paysan. L' ami soleil. La reine du bal. Si les fleurs parla - 
lent.(Barcelona.Magriflâ y Subirana)(1861)1 h.a 3 cols.31 cms. ,
1.0Amis,l'hiver aux noirs frimats ...'Qlr
648
2.C"Belle juive,aux yeux bleus,ange plutôt que femme...'Q
3.0Vous me fuyez!qu'ai je donc fait madame...0
4.0Jeanne, Jeannette et Janneton.. .02v
5.0Au paysan,le bon Dieu d o n n e . . . 02v
6.0En fait d'amis,il n'en est guère...0
7.0Je disais,toute la semaine...0
8.0Sur ce chemin,pauvre belle âgarâe.. .0
BARCELONA.I.M.H.S ec.Grâf.Extr.16
549
RENEGADA(La)de Valladolid.Dâse cuenta de la aanta penltencia que blzo 
en la montafia.y como convirtiâ a dos hi.los que ténia en Turqufa sln - 
conocer estoa â eu madré.hasta que se hallaron en Roma.(Barcelona.J. 
Taulq)(T.86f)2 hs.con grab.a 2 cola.22 cms.
0Dios Padre,Rey sempiterno.. .0 
BARCELONA.B.C.Ro.554 .
550
RUA(La).(Barcelona.N.Ramirez)(1861)1 h.con orla a 2 cols.31,5 cms. 
0Surtim,3urtim jovent â dar la volta.. .0 
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.C.Carn.
551
ROMANCE en lo cual veurâ 1' lector la mala criainsa dels pares ab los 
8eus fills. (Barcelona.F.Sanchez) (5.8601 h.con orla y grab.a 3 cols.
30 cms.
0 A  Deu demano gracias...0  
BARCELONA. I .M .H .Sec .G.^ âf .Rom.Rel .1.99
552
ROMANCE novelesco histôrico.El que dâ relacion de las trâgicas aventu
649
ras de la vlrtuosa jiSven Ursula Abad y Perez.natural de Alcoy.fBar- 
celona. J.Ollvere0 Q86Ï)1 h.con grab.a 3 cols.32 cms.
0De una célébré historla...0  
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.Cos.Cat.97
553
SESASTIANA del Castillo.(Barcelona.J.Lloren^Q.86D2 hs.con grab.a 2 
cols.22 cms.
0Para el mayor sentimiento...0 
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.
554
ULTIMA Yoluntad y llegitimi testament del molt honrat Carnestoltes.en 
lo cual disposa lo seu enterro.(Barcelona.J.Taulo)(1861)2 hs.con grab, 
a 2 cols.22 cms.
Q'Ja ha arribat lo instan per f£...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.180
555 1862
AGONlA(L')de Pilât.Romance nou y de gresca vingut de la conxinxina pel 
correu d'una tunyina mol estreta de ventresca lo corresponsal trenyina. 
Por Jaume Tares.(Beircelona.C.Mir0Q.8602 pâgs.con grab.a 3 cols.30,5 
cms.
0'Bra en lo mes de las neulas...0 
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.
556
ASESINO(El)de las criadas.Yeridlca historla del asesino llamado Martin 
Dumollard.el cual él solo.asesino mas de doscientas criadas.â las cual 
les enganaba con el pretesto de buscarlas colocàcion.y llegada la no- ' 
che.las metia en los bosques.las asesinaba.desnudaba y las enterraba
650
por cuyoa delltoa fue decapltado en el pueblo de Montuel el dia 8 de 
marzo del presente aflo;y colocada an cabeza en el anflteatro del hos­
pital por manoe del verdugo.(Barcelona.J.Llorena) 'Q.8601 h.con grab, 
a 3 cols.31,5 cms.
0Mi relacion voy & hacer.. .0 
BARCELONA.I.M.H.Sec•Grâf.Rom.Grim.92.
557
ATROCIDADES de los Chinos.Horroroso y bârbaro castigo que los mandari 
nes del gobierno de la China acaban de imponer â loa Taenings por ha­
berse rebelado.y fueron sentenciados el dia 24 de Agosto del presents 




CANSO mol divertida en la cual ee declaran los fets.vida v costume de 
una minyona de servey.titulada la criada llaminera.(Barcelona.P.San - 
che0(l8602 hs.con grabs.a 2 cols.22 cms.
C'Si ha algun aficionat.. .0 
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.TOR.91.
559
GOBLAS nuevas que enfervorizan â ser devotos de rezar el Santo Rosa­
rio de la Aurora.(Barcelona.I.Llorensl0.86211 h.con grab.a 3 cols.
31,5 cms.
(3'En nombre de Maria...0  
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.Rom.Rel.I.
560
CONVERSION de un africano.Dialogo entre un marroqul y un espaflol so-
651
bre lo3 mandamlentos de la ley de Dios.(Barcelona.J.Llorens)0-862) 2 
ha.con grab.a 2 cols,21 cms.
01mpugna un buen espanol...'D 
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.15 
561
DAMA( La)Ca3lmira. (Barcelona. J .LI orens") (1L862) 2 hs.con grab, a 2 cols.
22 eras.
0Para monja no nac£...'Q
BARCELONA.l.M.H.See.Grâf. ; B.C.Ro.1133.
562
GRAN catâstrofe.Inundacion de Barcelona acaecida en la mafiana del 13 
de Setiembre de 1662.(Barcelona.C.Mlrcf) Q b6 0 4 pâgs.con grab.a 2 cols. 
22 cms.
C"Santa Bârbara pladosa..."3 
BARCELONA.B.B. X 2-11-28^
563
JUAN de Serrallonga.(Barcelona.J.Llorens~)0-862)2 hs.con grab.a 2 cols. 
21 cms.
0Nace D.Juan ^errallonga,..0 
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.88
564
MANIFEST que fa la caixa de prestamos oberta por S.G.Carnavalesca in- 
teresant lo Senor Brut.com â caixer y lo Senor Chato com â repartidd. 
(Barcelona. J .01iveres3 Q 8 6 0 1  h.con grab.a 3 cols.52 cms.




NUEYA relaclén y laatlmoao romance en que se refleren laa crueldadea 
heohas en este afio de 1862.por mano de un desgraciado .loven.el cual 
ouité la vida â sua padres y â dos hermanas suyas.cuYO motlvo en la 
Plana lo verâ el curloso lector. (Barcelona.J.Llorens^0-860 2 hs. con 
grab.a 2 cols. 22 cms.
(."Incomprehensible Sefior ... 'D
BARCELONA. B.C.Ro.1306. I.M.H.^ec.Qrâf.BAR.J.LLOR.14.
566
ORIGEN ' del ball y sas consecuenclas. (Barcelona.Bosch)08602 hs. con 
grab, a 2 cols.22 cms.




PROFESIA que fa lo docto Xlula del carnaval de Barcelona per lo anv 
1862. (Barcelona.N.Ramlrez)0 8 6 0  2 hs.con grab.a 2 cola.22,5 cms. 
('Estimât8 fills della ciutat condal.,.0 
BARCELONA.B.C.Ro.1359. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.B0S.510.
568
PROFESIA para el afio 1862.del doctor Berrugueta.Catedrâtico de clen - 
clas exactas.flslologlsta examlnado en ambos mundoa.gran bachlller de 
vidas agenas.lector .lubilado en ambos derechos en la universIdad de 
Canta-Claro y descubre-trampaa etc.«etc..etc.(Barcelona.J,Llorens)0 8 6 0  
1 h.con grab, a 3 cols.30,5 cms.
("Estando fuera de duda... '0
BARCELONA.B.C.Ro.1977.Ro.25 B. I.M.H.Sec.Grâf.Rec.Prof.
569
RASTRO(El)dIvlno.(Barcelona.J.Llorens](i8602 hs.con grab.a 2 cols.
653
22 cms. ■ ■
Q'Por el rastro de la sangre... "3 
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.139
570
RELACION en la que se demuestran las faltas de las sefioras mujerea.a- 
Ylaando â los casados;lAlertal;Alerta! y a los solteros que se sepan 
guardar. (Barcelona.J.Olivere^ 0.8604 pâgs,eon grab.a 2 cols.21 cms. 
0Los que se van a casar... "3 
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.OLI.4.5.
571
RELACION verldica de la gran catâstrofe por la inundacion de la ciu -
■  I
dad de Barcelona ocurrlda en la mafiana del dia 15 de Setiembre de 1862. 
(Barcelona.N.Ramlre0Q.8604 pâgs.con grab.a 2 cols.22 eras.
0Trlste y conturbado el pecho...0
BARCELONA.B.A.90-5-24; I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.325.
572
RBNEGABA(La)de Valladolid.Relacion de una joven natural de Valladolid, 
la que aiendo cautlva negd la ley de Nueatro Sefior Jesucristo.la cual 
se cas<S con el Ba.1â y tuvo con el dos hi.los;con el arrepentlmlento de 
eata mu.ler.(Barcelona.J.Llorena)(Ï8602 hs.con grab.a 2 cols.22 cms. 
0En Valladolid vlvla... 0  
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.37.
573
RENEGADA(La)de Valladolid.Base cuenta de la santa penltencia que hlzo 
en la montafia.y como convlrtld â dos hiloa que tenia en Turqula sin 
conocer estos â su madré.hasta que se hallaron en Roma.(Barcelona. 





ROMANCE historiée pasado en el doloroso suceso que en estas ultimas - 
lluYlas ha ocurrldo en el pueblo de Zas de la provincia de LerIda:gran 
de esperlencla y aviso para las Madres de famllla y para las nlflaa sol 
teras v entretertlmlento y moral para toda clase de personas.{Barcelona. 
J.Ollvere00-8601 h.con grabs.a 3 cols.31,5 cms.
0Bn Zas provincia de Lerlda...0 
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.Rom.Fen.
575
ROMANCE nuevo verdadereimente hlstdrlco en que espresa el crimen horren 
do que cometld Jose Gomls en la ciudad de Matard.aseslnando â su espo- 
sa ê hirlendo en la garganta â su suegro el dia 11 de Junio del pre - 





SERMO de la murmuracld.(Barcelona.J.Llorens)086012 pâgs.con grab, a 
2 cols.21 cms.
0Mormuras,6 mormura tua...0 
BARCELONA.B.C.Ro.1988; l.M.H.Sec.Grâf.
577
TESTANiENT del bard de la Paclencla(a)Carnestoltes IV.autorisât en lo 
cap del Born de la ciutat de Barcelona per los discrete Notarls Builds 
y Ferrovell.en presencla dels set sastres mes antlchs.estranys.y ere-
655
madora de la mateixa ciutat.tote prohoms que foren en lo sigle paasat 
del Greml de laa eatlaoraa llargas y delà retalla de pam.(Barcelona. 
Tomas Gorchs)0.8601 h,a 4 cola.58 cms.
(]'Ja se vâ acercant l'hora...0 
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.C.Carn.
578
TRIUNFAL entrada y Sermâ que dirigeIx lo mol poderâs senyor Carnestol­
tes. als anllustrats Barcelonins.(Barcelona.J.Lloren008601 h.con - 
grab.a 3 cols.32 cms,
0Clutadans los que m' olu...'D 
BARCELONA.B.C.Ro.180 B.
579 ' '
ULTIM y Yerldlch testament del mol gran y poderos carnestoltas escrlt 
ab una ploma de gall dlndl sucada ab un tlntâ axut.ple de vida v de 




YERDADER y dltlm testament.que ha ordenat la senyora dofia Qulterla Xa
rrupa;â favor de la seba nevoda Catarina Rodabolla.(Barcelona.F.San -
chez308602 hs.con grab.a 2 cola.21 cms.
(3'Donya Qulterla Xarrupa.. .0
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.TOR.61.
581
YERIDICO.lamentable y horroroso suceso.acaecldo en la cludad de Gerve- 
ra el dia 17 de Noviembre del présenté afio en la persona de una ancla­
na del arrabal de Capuchlnos llamada la Muatatxu la cual fue estrangu-
656
lada por las manoa de su desapladado y cruel hljo.(Barcelona.J.Llorena) 
(i860 2 hs.con grab, a 2 cols. 21,5 cms.
C'lleno el oorazon de espanto...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.12
582 1863
ADMIRABLE y extraordlnario prodiglo que tuvo lugar el 25 de marzo del 
presente aflo en la corte de Madrid.Primera parte.(Barcelona.J.Lloren0 




ADMIRABLE y extraordlnario prodiglo que tuvo lugar el 25 del présente 
afio en la corte de Madrid.Segunda parte.Lo que se reflere la muerte - 
maravillosa de la santa nlfia.cuyas vlrtudes y sabldurla.en el amor de 
Dlos.eran la admlraclon de cuantos la conoclan:dlcha nlfia muriâ en la 
Inocente edad de nueve afios.cual otro Enoch.que fue arrebatado de la 
corrupclân del mundo.Por Jalme Tares.(Barcelona.J.Lloren0O.8602 hs. 
con grab.a 2 cols. 22 cms.
C'iRaros prodigies de Dlos...0
BARCELONA.B.C.Ro.1010 ; I.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.34.35
584
COBLAS de la Passlâ de Jesucrlst nostre senyor.(Barcelona.J.Llorens) 
Q86032 pâgs.con grab.a 1 col.12,5 cms.
(]'Jesucrlst la pas s 16 vostra.,.0 
BARCELONA.I.M.H.B.1863 12Sop.6
585
DIALAGO entre un telxldor y la Pauleta.Bstâ aumentat per segona edlcl6.
156
4.A«C.La Vi.Hlia de Navidad.
0La vigllia de Nadal... 0  4v
BARCELONA.B.C.Ro.2048. l.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.42
104
CANTOR(El) de laa hermoeaa.Trovaa de amor dedicadas al bello aecao - 
Por unos aficionados.NSlS.(Barcelona.Imp.N.Ramirez)0.853)2 hs.con grab, 
a 2 cols.22 cms.
1.A.H.Sueflos de gloria.
Ç^Yo te vide en mis sueKos de gloria...01r a 2v
2.J.A.C.Alborada.
C*Ya mostrd la blanca aurora. ..02v
5.Eloglo a Matllde.
dOon la noche sllenclosa... 03r a 4v 
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.60
105
CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello aecao por 
unos aficionados.N»21.(Barcelona.Imp.Vllaregud y C0(j8502 hs.con - 
grab.a 2 cols.22 cms.
1.A una beldad.
(PDe amor;Ay Dios!la llbertad cantaba...01r
2.Agua va.




(2 A sallr el toro tocan. ..03r a 4v 
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.85
106
GANT0R(El)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello secso por
657
(Barcelona.Imp.del Comers^Q86î)2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms. 
O^Dlgasme hermosa Panleta...0 
BARCELONA.B.C.Ro.1161,
586
ESPANTOSO terremoto.Relacion de lo acaecido en Manila.capital de las 
Islas Pilipinas.el dia 3 de Junio de 1863.visperaa del dia del Corpus 
en cuyo dia quedd cuasl toda la cludad arrulnada.siendo inmensas las 
pdrdldas y un sin nilmero las v£ctimas entre la cludad y varlos pueblos 
del rededor.(Barcelona.J.Llorens)0 8 6 0 1  h.con grabs.a 2 cols.22,5 cms. 
C' {Manila la capital...0  
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.Rom.Fen.
587
FESTAS(Las)de Nadal.Bor P.T.(Barcelona.F.Sanchez3O8602 hs.con grab, 
a 2 cols.22 cms,
(J'Se comensa el dia abans... 0  
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.TOR.62
588
HERQE(El)del Niagara.(Barcelona.H.J.Gorgaa)- 0 8 6 0 1  h.con grab.a 2 cols. 
22 cms.
ÇUBs el slglo dlez y nueve...0 
BARCELONA.B.C.Ro.2579.
589
HISTORIA.entrada.festejos y dlscurso del carnaval de Barcelona de 1863. 
(Barcelona.J.Lloren00-8601 h.con grab.a 2 cola.32 cms.




HORRIBLE aseainato cometido por un zapatero natural de la villa de Fi­
gueras. llamado Gerdnlmo Vllardell.en las personas de su eaposa y aue- 
gra.(Barcelona.J.Llorensl0.863)2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms. •
C*En la villa de Figueras.. .0
BARCELONA.B.C.Ro.1219; I.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.10
591 ,
HORROROSA catastrofe ocurrlda el dia 4 de Junio del presents afio:1a - 
mentable relacion de la escuela hundida en el pueblo de Ruzafa(relno 
de Valencia) .Por Jalme Tares.(Barcelona.C.MlrtQ0-8601 h.con grabs, a 
3 cols.31,5 cms.
(•Relna del Universe. ..0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Rom.Fen.
592
HORROROSO temporal.Relacion clrcunstanolada de las desgracias acaeai­
das en la noche del 7 al 8 de octubre del presents afio.â eonsecuencla 
de dlcho temporal en vârlos pueblos de la provincia de Barcelona...y 
desgracias que ha ocaslonado.(Barcelona.J.Llorens)0 8 6 0  1 h.con grabs, 
a 3 cols,32 cms.
(?H6y con mano temblcirosa... 01 '
BARCELONA.B.C.Ro.137 B; I.M.H.Sec.Grâf.Rom.Fenm.
593
HORROROSO temporal acaecldo la noche del 7 al 8 de octubre en Breda. 
Manresa.Moyâ.Hartorell...y relacion de los eatragoa que ha ocaslonado. 
(Barcelona.C.Mlr<00-8601 h.con grabs.a 3 cols.31 cms.






LEY(La)de Dioa. (Barcelona.G.Hir(f) Cl86T)l h.con grab.a 3 cola.’30,5cms. 
C'Dlos es el amor mag puro...'Q 
BAHCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Rom.Rel.11.202
595
MARAVILLOSO mllagro que obrd Nuestra Sefiora del Carmen.la cual asls - 
tl6 personalmente a una devota suya en su parte en las cercanlaa de - 
Barcelona el dla is de Abrll de este presents afio.CBarcelona.J.Lloren0 
QS6J)2 hs.ccn grab.a 2 cols.22 cms.
0Divina Virgen del Carmen.. ."Q 
BARCELONA.B.G.Ro.1265.
596
PERCANCES de un festelg.CBarcelona.g.Sanchez~)0.865}4 pdgs.con grab, a 
2 cols.22 cms.
(2En lo mon non hl iiS . com vlure...'Q
BARCELONA.B.C.Ro.2360.Ro.2695;I.M.H.Sec.Grâf.BAR.SAÜ.2.BAR.BOS.454
597
PESCADO(El)de mar y tierra llamado Galupe.Horrorosos estragos que ha 
causado un furloso pescado en la Costa de Orân.en un pue'rto de mar - 
llamado Cervantes.en el mes de Pebrero del presents ano.(Barcelona.J. 
Lloren^ 0.86J)2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
C'Madre azucena fragante..."3 
BARCELONA.B.C.Ro.1342
598 •
ROSAURA de Iru.iillo.Qaroelona.N.Ramirezl CÏ86Ï)2 hs.con grab.a 2 cols.
22,5 cms.




SATIRA gracloaa que advierte las verdades que conylene a loa aolteros 
para no casarse.Oarcelona.C.Mirf)0.86304 pdga.con grab.a 2 cola.21 
cms.
C”Todo soltero me eacuche,..'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.MIR.25
600
SATIRA Jocoaa.De loa nombres,costumbrea y propledadea.de laa aefloraa 
mnleres.(Barcelona.O.Mirdl 0.86314 pâgs.con grab.a 2 cols.21 cms. 
Q'Supuesto que me’han pedldo...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.MIR.26 
601
YERIDICA relacion del naufragio del vapor espafiol Mégico.acahecldo el 
13 de Septlembre del presents ano,Trente al cabo de San Antonio.donde
I
fue devorado por las Hamas pereclendo mas de setenta personas,y sal- 
vdndose catorce que padecieron muchos traba.ios.(Barcelona.C.MlrQ -
(1863)4 pâgs.con grab.a 2 cols.22 cms.
C'De una desgracia Inmensa... "Q 
BARCELONA.B.0.Ro.1511 
602 1864 !
GANSO nova y divertida.en la cual se veu als tractes que fan antes de 
casarse an Panet y la Tpneta.CSarcelona.E.Sanchez) fl864D2 hs.con - 
grab.a 2 cols.22 cms.
(2Tres anys ve feya per l'ascua..."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.TOR.87
603  ^ _  , , , ,
CANSO Nova de una disputa que tingueren Hestresa y Criada.(Barcelona.
661
F.Sanche^ 0-8602 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
0 A  las mestresas del dia. ..'0 
BARCELONA.B.C.Ro.2004.
604
GASAMENT den Baldlrl Pocallana ab la Tecla.filla den Bohifasl;y ale - 
grlas de aquelx veyén del modo que lo seu iendre se ha saplgut bent^ 
las moscas. Barcelona.?.Sanche^0864)2 hs.con grab,a 2 cols.22 cms. 
QTothora sab que. 'm Bonlfasl...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr£f.BAR.TOR.51
605
CINCO(Los)hl.1o3 de un parto.Verdadera estrafia relacion maravilloso - 
par to de cinco hi.los varones que ha dado â luz una muger llamada Ines 
Gonzalez.natural del pueblo de Montellano,provincia de Vizcaya.casada 
con Francis00 Gracia.Beclarase la serial con que nacid cada uno.El pri 
mero.con una eapiga de trigo en la mano.el segundo con dos espadas en 
C37U2 sobre el vientreiel tercero con una espiga de cebada.el cuarto - 
con un racimo de uvas en la mano dereoharv el quinto con una vara tarn 
bien en la mano derecha.Lamentos fdnebres del tierno esposo â la ines 
perada muerte de su amada consorte.C&arcelona.C.Mirf) 0.86414 pAgs. 
con grab.a 2 cols.23,5 cms.
1.(3'Por los ambitos del mundo... '0 Ir a. 2v
2.(2'!Oh musa! si acaso...'D 5r a 4v 
BARCELONA. B.B. T 9m.
606
COBLAS de la Passio de Jssucrist Nostre Senyor.(Barcelona.J.Llorensl 
QB64)32 pdgs.con grab.a 1 col.12,5 cms.




CPPLAS Novas dedlcadas à la Margarideta de la Ratera.Oareelona.J.Llo- 
rens3Q864}l h.con grab.a 3 cols.31 cms.
C'De una noya axerldeta...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.
608
CHISTE moderno y célébré para cantar los aficionados declarando los - 
dos .Idvenes enamorados en la ciudad de lortosa.el que podrân tomar es 
periencia todos los solteros y doncellas del dia.(Barcelona.?.Sanchez)
(1864)1 h.con grab.a 2 cols.31 cms.
(2Voy â contar un chiste que es muy célébré...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Cos.Cat.91
609
DESPOSORIOS y Celos de San José.Relacion Eapiritual.en que se decla - 
ran los sagrados Desposorios de san José y Maria Santisima;el misterio 
de la Encarnacion del Verbo divine.y los celos del glorioso Patriarca. 
Qarcelona.Viuda Torra^Q.86<Q4 pâgs.con grab.a 2 cols.20,5 cms.
(2a unos desposorios castos... "3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.TOR.59
610
GRANDE y estraordinaria inundacion en Alcira y otros varios pueblos - 
de la provincia de Valencia.(Barcelona.J.Llorensl(Ï864)l h.con grab, 
a 3 cols.31,5 cms.




HISTORIA del fill prddlch.Iieyenda moral y mol util â l a  .juventut.CSar- 
celona.J.Lloren^Q.864D2 hs.con grab.a 2 cola.21,5 eras.
O'De un arbre dret ne veurâs 
BARCELONA.B .C.Ro.l218 
612
HORROROSO incendlo acaecido en Barcelona la noche del 9 de Abrll de 
1861 el cual en el término de 5 horas quedd deatruldo el Teatro del - 
Liceo de S.M.DoBa Isabel II en la ciudad de Barcelona.(Barcelona.G.Mi 
r<90-86^1 h.con grab.a 3 cols.30,5 cms.
(2Horrorizado y confuso...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.G r â f .Rom.Fen.
613
JACINTO(Don)del Castillo y Dofla Leonor de la Rosa.Relacion de la ho - 
rrorosa muerte que sufrieron estos dos fieles amantes en Argelia.por 
ser firmes en sus promesas de amor y en la Fe de Jesucristo.(Barcelo- 
na.J.Llorens)Çi86'02 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
(2la dije en la primera parte...'Q 
BARCELONA.B.C.Ro.1228
614
NUSVA cancien de la Atala.En ella se declaran los amores de la misma. 
Del ardiente Châctas.y la desesperacion de éste por causa de la muer­
te de su querida.(Barcelona.J.Llorens")Q864~)2 hs.con grab.a 2 cols.
21 cms.
ONaci americano errante... "3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.96
615
NUEVA estudlantlna. (Barcelona. J.Llorens3Q864!)2 hs.con grab.a 2 cols. •
564
22 cms,
C*Con negra capa ralda...'9 
BARCELONA.B.C.Ro.1297 
616
PARTO(El)del Gallego.Satlrllla nueva alegre y dlvertida.que pasd en 
Câdlz â an gallego.ansloso de estar prefiado.y los lances que le suce- 
dleron en su pretendldo parto.con lo demas que se verâ.fSarcelona.J. 
Llorens3086^2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
C'Escuchen mis oyentes... '3 
BARCELONA.B.C.Ro.1329
617
PENAS y fatichs de un pobre casat de non nomenât Bonifasi.motibabs - 
per Sinforosa la seba mullé.(Barcelona.?.Sanoheâ)0.86f)2 hs.con grab, 
a 2 cols.21 cms.
(2Sols un any contu jo habuy...'0
BARCELONA.I.M.H.See.Grâf.BAR.TOR.33
618
PESoN(El)de Gibraltar.C5arcelona.N.Ramire0Q86Ol h.con grab.a 2 cols.
: I I
22 cms. ' I !
C?Cual en el bosque la encina,..'Q
BARCELONA.B.C.Ro.2876 
619
PORTENTOSO mllagro.Relacion en la que se déclara el riguroso castigo 
que Dios ejecutâ con una joven de 18 aHos en el reino de Valencia:nor 
haber levantado la mano â su madré la echâ una maldicion que le com- 
prendiâ al momento;y como se vid libre de una escuadra infernal por la 
intercesion de Maria Santisima del Rosario y los cuatro evangelios -
665
con lo demas que verâ el curioao lector.(Barcelona.J.Llorensl0.8643 
2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
Ç'Emperatriz soberana. . i 'Q
BARCELONA.B.C.1347; I.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.41.43 
620
SEGONA part de las penas y fatichs del pobre Bonlfasi,motivate per la 
seba mullé..1unt ab la seba f ilia. (Barcelona. F .Sanchez) Q8643 2 hs.con 
grab.a 2 cola.21 cms.
Q'Als quinse anys de matrimoni...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.TOR.100.101.102 
621
SENTENCIA eiecutada el dia 13 de Octubre del presente aRo en el pue - 
bio de ManacorCMallorca)en la persona de Miguel Llull.sentenoiado â  
garrote vil.(Barcelona.J.Llorens)086432 hs.con grab.a 2 cols.22 cms. 
( j 'S i  ha de s e r v i r  de egemplar... O  
- BARCELONA.B.C.Ro.1426 
622
TESTAMENT del Conde de 0arasa Carnestoltes VI.(Barcelona.N.RamlreO 
0864)1 h.à 3 cols.31,5 Cms.
O'Malal s(5 caigut...'Q 
BARCELONA.1,M.H.Sec.Grâf.G.Garn.
623
TESTAHBNTO del General Yngles.herido de muerte en el desaflo que tu- 
Yo en Londres con D.Ramon Cabrera.(Barcelona.J.OlivereslOsSQl h. 
con grab.a 2 cols.31,5 cms.




VERDADERO y espantoao caso.Relacion en la que se da cuenta de la muer­
te que ejecuté en este présente ano Carmelo Auaejo Alacot.soldado pro 
Yincial.â D.Julian Otaola.vecino de Valladolid.y su atryimlento.que - 
despues de asesinado le mete en un faaul y manda por el tren.como verâ 
el lector.(Barcelona.J.Horens')Q86412 hs.con grab.a 2 cols.22 cms. 
(2'Sagrada Virgen del Cârmen.. ."0
BARCELONA.B.C.Ro.1508; I,M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LL0R.7;B.B. 13m.
625 1865
CAUSAS de la escasez de Iluvia.â motivos por los que nos envia la se- 
quia la justicia de Bios.(Barcelona.Torras)0.86$)1 h.con grab.a 3 cols.
31,5 cms.
0E1 mundo estâ caducante...'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Rom.Rel.II.70
626
COHSELLS 0 avis natural y caritatiu que dona un cego a tots los que - 
tenen vista.(Barcelona.J.Llorens)0.865)1 h.con grab.a 3 cols.31 cms.
(2A tots los que 'n aqueat mon... "0
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf. I  i J
627
DECIMAS compuestas por un reo estando en capllla en la ciudad de Sevi 
lia.llamado Vicente Ferez.corneta de la Habana.(Barcelona.J.Lloren^
0.86$)2 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
C'En araarga oscuridad...'0 
BARCELONA.B.C.Ro.2621.
628
DISPUTAS y barallas que varen tenf als gate y gossos y rahons que -
157
unos aflclonadoB.11925.(Barcelona.Vllaregut y C0Q85j)2 hs.con grab, 
a 2 cols.22 cms. 
l.J.A.G.Canela de Espana.
(2B1 que de amores no guste...01r a 2v 
2.Ira tierra e Maria Santisima.
0'Esa tierra tierra onde estâ Oâdiz... "05r
3.B.H.E1 baratero espadol.
0A1 que grufia le remato...04v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.107
107
CANTOR(El) de las hermosas.Irovas de amor dedicadas al belle secso por 
unos aficionados.NS 26.(Barcelona.Imp.de Ramire0Q855)2 hs.con grab, 
a 2 cols.22 cms.
' ;
1.B.F.Recuerdo a Maria.
0Cuan grato es reoordar...'Qlr a 2v
2.Un recuerdo.
0Pui arrullado en mi nihez.. .03r a 4v
3.A una rosa.
0Donan al lliri* Is uns la preferencia...'D 4v 
BARCELONA.1.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.111
108
COLEGGION de canciones andaluzas.La Pepiya.d dame tu pico paloma.fBar- 
celona.J.Taulô)OS5Î)2 hs.con grab.a 2 cols.22,5 cms. i
1.0Quiero a mi Pepa y no es broma. «. 0  Ir a 2v
2.El Toro.
0Huye que te piya el toro...0 3r
3.Percera del capitan â su amor. ' 
(2Llorando paso noches y dias... 04v
BARCELONA.B.C.Ro.872
667
donan una y altres tractân de defenaarae.(Barcelona.F.Sanchea~)0.86$)
1 h.con grah.a 3 cols.30,5 cms.
(J'Un senyd que & casa seba..."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
629
FALTAS(Las)de los hombres.Sacadaa a relueIr por un congreso de muie - 
res de esperlencia.â fin de que las muchachas casaderas sepan de que 
defectos adolecen y como se han de conducir con ellos.(Barcelona.J. 
Llorens3Q86$)2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
0Desde tiempo inmemorial... '3
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.79.BAR.A.LLOR.82.
630
JUAN Portela.(Barcelona.Manuel SaurQ(386$)2 hs.con grab.a 2 cols.
22 cms.
0Escuchen senores mios... '3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.SAU.5
631
MILAGRO de San Antonio de Padua.Curiosa relacion en la que se déclara 
y da cuenta de lo que le ëucediââ un caballero natural de Jerez.â quien 
informaron falsamente de que su esposa le era infiel.y como por la in 
tercesiân de san Antonio de Padua.se vieron protegidos y libres de 
tan infâme calumnia.(Barcelona.J.Llorens) (186$) 2 hs.con grab.a 2 cols. 
22 cms.
0A1 Ave de gracia llena...'Q 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.38
632
MUERTE y testaments del ano 1865 .Y nacimiento y proclama de 1866.(Bar-
668
celona.J.Llorens30.86$)l h.con grah.a 3 cols.31 crag.
0Coaa alguna permanente... "3
BARCELONA.B.C.Ro.143 B
633
NUEVA y lastlmosa relacion.en la quo as da cuenta del arresto y valor 
de la joven Felisa Montan^da y su amante Baldomero Diaz;amhos natura- 
les del pueblo de San Juan de Poza.provincia de Câceres.dltimas haza- 
gas que han e.lecutado el dla 8 de Julio de 1864. Cbarcelona.J.Lloren^ 
0-865)1 h.con grab.a 3 cols.31 cms.
0 A  VOS madre celestial. L. '3
BARCELONA.B.C.Ro.152 B.
' ' '
NUEVA relacion del trigo y el dinero.(Barcelona.J.Llorens)0.865) 2 hs. 
con grab.a 2 cola.22 cms.
C'El trigo en pan convertido...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.121.
635
0 RAC ION al glorioso san Ramon Nonato. (Barcelona. Viuda Torras3Q863)
2 hs.con grab.a 2 cols.^0,5 eras.
0; Oh Dios de eterna bondad... 0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.TOR.107
636
PAULINA 6 el dulce bien aumentada con la Conchita y su amante.TBarce- 
lona.J.Lloren0Cl8602 hs.con grabs.a 2 cols.22 cms.
1.0M1 dulce bien,escucha atento.. .'Qlr a 2v 




RElAOlO de lo que va paaaâ. en la dutat de Barcelona per la Invaalâ - 
del Côlera.lo any 1865 Y eocorroe y auellis que van ten£. (Barcelona. 
F.Sanchez30865D2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
(2'A dintre de Barcelona...'0 
BARCELONA.B.C.Ro.1578
638
SBPULCRO(El) 6 lo que puede el Amor.Ultimo adios de Leandfo & su ado- 
rada Emilia.(Barcelona.J.Llorens")(1865)2 hs.con grab.a 2 cols 22 cms. 
0Angel de amor...0  
BARCELONA.B.B.14m
639
LoLTERON(El).Manifiesto que hace un mozo soltero â sus companeros y 
amigos.manifestândoles los 199 motivos que se deben considerar para - 
no casarse.y la contestacion de una muger sabia.(Barcelona.J.Llorens) 
(1865)2 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
0Pues me preguntan algunos... 0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.69.
640
TERCERA Part.Casament dem Baldiri Pocallana ab la Tecla.filla den Bo- 
nifasi.y alegrias de aqueix veyân del modo que lo seu jendre se ha sa 
pigut bentâ las moscas.(Barcelona.F.Sanchez~)Q86$)2 hs.con grab.a 2 
cols.22 cms.
0Tothom sab que 'm Bonifasi...0
BARCELONA.B.C.Ro.2732.: I.M.H.Sec.Grâf.BAR.TOR.52
641
TERRIBLE Incendio y Naufragio;acaecido en el buque de los Estados U- 
nidos Willam Nelson el dia 26 de Junio del presents ano...cuatroclen
670
tas persotiaa.(Barcelona.J.Lloreng)0.865)1 h.con grah.a 3 cols.31,5 
cms. '
C'De un drama horrible',espantoso...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Rom.Fen.
642
VIDA y milagros del glorioso mârtir e inclito Patron de Barcelona S anil 
Cgistobal.Gozos del glorioso martir San Cristobal.(Sarcelona.J.Lloren^
(1865)2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
1.0Hoy con fervoroso celo...0 Ir a 3r





AMANTES(Los)de Teruel.Nueva relacion histârica y compendiada.de loa - 
amores y trâgico suceso de dichos eunantes D.Diego de Marcilia y D» I- 
sabel de Segura.Segunda Parte.(Barcelona.J.Llorens)(1866)2 hs.con grab, 
a 2 cols.22 cips.
C'En un soberbio alazano...0
BARCELONA.B.C.Ro.1012 , i I
644
ARHIBADA(A la)al Roura de la colla Xatos Antlchs de la Bandera Nova. 
(Barcelona.Tomas Gorch0(i8601 h.con orla a 1 col.31 cms.
0Sense tristesas y dois.. .0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
645
CANCION nueva de la Atala.en ella se declaran los amores de la misma
671
del ardiente Chactas.y la desesperacion de este por causa de la muer­
te de su querida.(Barcelona.N.Ramirez) 0.866)2 hs.con grah.a 2 cPls.
22,5 cms.
C'Naci americano errante...0  
BARCELONA.B.0.Ro.1057
646
CANSO de dos personas riquisimas ques volem casar;cada goal manifesta 
los intereses que posseheix y ha de possehir.(Barcelona.Manuel SaurO 
0.866)2 hs.con grah.a 2 cols.22 cms.
0Jo tinch una taula...0
BARCELONA.B.C.Ro.1062; I.M.H.Sec.Grâf.BAR.SAU.4
647 '
CANSO den Bad6 de las ocas.(Barcelona.J.Llorens)0866)2 hs.con grab, 
a 2 cols.23 cms.
(j'Chit,chit,chit;perque es rah6...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.76
648
CANSO Nova y divertida dedicada a una viudeta mol engrescadora y ami- 
ga de donâ carbassas.(Barcelona.J.Llorens)0.866)2 hs.con grah.a 2 -
cols.22 cms.
Q'Si ab la viudeta Julita.. .0 
BARCELONA.B.C.Ro.1067,
649
COBLAS de la Passid de Jesucrist Nostre Senyor.(Barcelona.N.Ramirej)
(1866)32 pâgs.con grab.a 1 col.12,5 cms.
0Jesu-Crist la Passio vostra. . .0 
BARCELONA.I.M.H.B 1866 12® op.7
• 672
650
CURIOS y verdader romance ab lo cual ae fa veuxe loa estragos que va 
causâ un. Cargol très dlas antes del Blluvl universal.en aquet prln - 
cipat de Catalunya.(Barcelona.N.Ramirez)0.666)l h.con grab.a 3 cols.
32,5 cms.
0Un cas vos vull esplicâ... 'Q 1
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Rom.Pen.
651
FASTEIXS y tractes que feu an Ilucia Bontemps y la Susagna Gatamoixa 
y desnganys que 's veu en Iluciâ.després de se caéat.(Barcelona.F. - 
Sanchez)Q.866)2 hs.con grab.a 2 cols.22,5 cms.
0Escoltim nine ta hermosa.. .'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.TOR.38 ,
652
FRIMEY segon casament de *n Seraff.y la sort que tingué ab ells.Por F. 
T.(Barcelona.F.SancheO0.866)2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
0Un caso anem â esplicarlos... 0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.TOR.34
653
RASTRO(El)divino.(Barcelona.M.Saurf)0.866)2 hs.con grab.a 2 cols.21 - 
cms.
0'Por el rastro de la sangre...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.SAU.6
654
SUCESO portentoso que tuvo lugar en el pueblo de Toro en el reino de 
Léon en este ano sobre una hi.ia dada â la mala vida.y que did très 
bofetones â su madre:â condicion de una maldicion materna se vié en 
inminente peligro del cual fue librada por intercesion de la Virgen
673
del Carmen.(Barcelona.J.Ollverea)0.866)4 pâgs.con grab.a 2 cbl3.21oms. 
O'Emperatriz de los cielos...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.OLI.18
655
TRASSAS y manyas de que 's ba valâ un aslstent per entabanâ dos crla- 
das que '1 ensenyealn de culna y parlâ catalâ.barallas de las dugas - 
per celos y venjansa quant se varen veure xasoajadas. (Barcelona.F.San- 
che00.866)2 hs.con grab.a 2 cols.22 oms.
C"Un aslstent alxârlt...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.TOR.76
656
TRIUNFO espafiol.Bombardes y destrucclon de la ciudad del Callao y sus 
fuertes el dia 2 de mayo de 1866;por la valiente escuadra espaflola - 
del Facffico.al mando del brigadier D.Casto Mendez NuRez.(Barcelona. 
J.Lloren00.866)1 h.con grab.a 4 cols.31,5 cms.
(2*Fue tan rico y tan potente..."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Tom.1861-70.
657 1867
AMANTES(Los)de Teruel.Nueva relacion histârica y compendiada de los 
amores y trâgico suceso de dichos amantes D.Diego de Marcilla y D® - 
Isabel Segura.Primera Farte.(Barcelona.J.Llorens)Cl86f)2 hs.con grab, 
a 2 cols.22,5 cms.
(2'La amlstad mas franca y pura.. .'Q 
BARCELONA.B.C.Ro.1011.
658
COPIAS nuevab en las que se verâ el resultado de la mala crianza de -
674
103 padres con los hi.los.CBarcelona.J.LlorenalflSô'Ql h.con orla y - 
grah.a 3 cols.31,5 cms.
C"Solo â Dios pido gracias...0  ,
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Rom.Rel.I
659
CONVERSION de un africano.Diâlogo entre un marroqul y un espafiol so­
bre los mandamientos de la ley de Dios.(Barcelona.J.Llorens*)QL867)
2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
C"Irapugna un buen espaüol...'0 
BARCELONA.B.C.Ro.1117
660
DESGRACIADA(La)Ro saura.Breye relacion de sus infortunios.modo como - 
fue hallada.y castigo ejemplar de sus infâmes seductores.CBarcelona. 
J.Llorens30L86'02 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
C'Sobre una alfombra de flores...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.172 
661
DIALOGO de un oficial y una pastora oatalana.(Barcelona.Hiios de Do- 
menech)( ) . 8 6 f ) 2 hs.con grab.a 2 cols.21 cms. j
C'Adorada dueHa mia. ..0 
BARCELONA.B.G.Ro.1158 
662
DISCURS de un vagamundo sobre la elecciâ de estât.fondera los incon­
vénients del matrimoni y resol quedarse vagamundo.CHarcelona.J.Lloreng) 
Q 8 6 0  2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.




EHAMORADA(La)de Crlsto M@Jesus de Gracia.Barcelona.J.Llorenâ)Q1861^
2 hs.con grah.a 2 cola.21 eras.
C"A las mujeres discretas...0 
BARCELONA.B.C.Ro.1174
664
FAMOSAS hazaflas de un conejo Y una langosta.Relatadas por ellos mis - 
mo3.(iBarcelona.Llorens)Cl867)2 hs.con grah.a 2 cols.21,5 cms.
C'Hazafias de una langosta.. .0 
BARCELONA.B .C.Ro.ll87
665
FIERA(La)malvada.Relacion del horroroso caso que sucedié en el pais - 
de Jerusalen.de los estragos que hizo una fiera llamada:Animal Silves 
tre...como verâ el cùrioso lector.(Barcelona.J.Llorens)0.8601 h. con 
grab.a 3 cols.31 cms.
C"Dulce nombre de Jésus...0  
BARCELONA.B.C.Ro.130 B.131 B.
666
HISTORIA de la infeliz Rosaura puesta en trovos para cantar los afi - 
cionados con la guitarra.(Barcelona.J.Lloren^0.867)2 hs.con grab, a 
2 cols.21 cms.
O'Oid lectores amables...0 
BARCELONA.B.C.Ro.1214 
667
JACINTO(Bon)del Castillo y doHa Leonor de la Rosa.Relacion de los cri- 
menes que cometieron estes dos fieles amantes para conseguir sus pro­










LASTIHOSO e.lemplar en que se refiere la desgracia ocasionada en Casti­
lla la Vieja provincla de Zamora .el 24 de Junio por un falso testirao- 
nio que levanté una ingrata madastra â un entenado 3uyo...el curioso 
lector.(Barcelona.J.Llorens)^1867)2 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
Ça la belllsima aurora..."3
BARCELONA.B.C.Ro.1249; I.M.H.Sec.Gçâf.BAR.J.LLOR.49
670
NlSO(El)Cupido.Cancion de los amores de Ramon y Pépita.A las doce de 
la noche un jdven de robusto talle y hermosa planta saltando por las 
paredes del jardin.por una ventana se introduce en el dormitorio de su 
hermosa enemorada.Los dos eran .lévenesilos dos se amaban. « .Lo que pa- 
30 lo sabrâ el que lea este papel.(tarcelona.J.Llorens)Cl86lO 1 h.con 
grab.a 3 cols.52,5 cms.
C"Por fin ya me encuentro...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Cos.Cat.112
671
NUEVA relacion en que se refiere la disputa que tuvieron el Pan y el 
dinero sobre cual de los dos es mayor su poder.(Barcelona.Lloren0 
Cl86X)2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
(El trigo en pan convertido..,") '
158
109
C0PLA3 Novas en honor de Marla Santfalma.ÇBarcelona.Pau Rier^ 0-850 
1 h.con orla a 3 cols.42 cms,
0Gran Dfeu de hondat Inmensa.. .0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Pul.Rel.
110
PASTORCILLAS(Las).seguldas de las dos canciones tltuladas;La tuna.la 
Elvira y unos trovos nuevos la flecha del amor.(Barcelona.J.LlorensP 
Q.8502 hs.con grabs.a 2 cols.23 cms.
10ÜOS tlemas pas tore ill as... 01r a 2v 
2.0Con la cabeza arto llena...02v 
3.0Deja,deja el bianco leoho.. .03r
4.C'0on la flecha del amor.. .0 4v 
BARCELONA.B.C.Ro.816 
111
TROVOS nuevos y divertidos para cantar los aficionados con gultarra. 
(Barcelona.J.Taulô}Q.85S2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
0Debajo de tus balcones.. .0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.115 
11? ' 1854
BUSNAS noches seflor Don Simon.CBarcelona.Vilaregut y 00(18502 hs. - 




BUENAS noches seflor D.Simon.(Barcelona.J.Llorens)(1854)2 hs.con grab, 
a 2 cols.21 cms.
0Buenas noches seHor D.Simon...0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
677
B ARCELONA. I. M .H. S ec. Grâf .BAR. A. lilOR. 81
672
NUEVO diâlogo entre un oficial y una pastora catalana.CBarcelona.Llo-- 
rens)CI86IQ2 hs.con grab.a 2 cols.21 eras.
C"Prenda hermosa de mi aima...'3 
BAROELONA.B.C.R0 .I3II
673
RASTRO(El)divino.fBarcelona.J.Llorens*)Cl667)2 hs.con grab.a 2 cols.
21 cms.
C"Por el rastro de la sangre... '0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.140
674
ROSAURA(La)del guante.SucësoS amorosos de los inseparables amantes - 
Rosaura y Narvaez.CBarcelona.Llorens)Çl86'02 hs.con grab.a 2 cols. 22 
cms.
O'Ya dije en la primera parte...'0 
BARCELONA.B.C.Ro.1404
675
ROSAURA de Trujillo.Jâcara Nueva en que se refiere un lastimoso caso 
que sucediâ â una doncella de la ciudad de Truziillo.â la cual un aman­
te suyo la sac6 de su casa.engaflada con palabras de casamiento.dejân- 
dola despues en Sierra Morena;el ejemplo castigo que en el y â un prl 
mo suyo se ejecuto,como lo verâ el curioso lector.CBarcelona.Hijos de 
Domenech) 0.86'32 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.




SERMO en vers.Per Joseph RobreHo.(Barcelona.J.Llorens)(1867)8 pâgs. 
con grab.a 2 cols.22 cms.
C'Modam modernis nos diu...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.74 
677 1868
BANDERA(Una)llberal 6 sea senda que corn ser raclonal.debe seguir el - 
hombre.para ser agradable a Dlos.iltll a su Patrla.a sus semejantes y 
a sJ mlsmo;dada a luz por un veterano de la Mlllcla Naclonal de 1823 
y dedicada a la Junta Provisional revolucionarla.proolamada en Barce­





BANDOS que publicaron Narvaez y el Padre Olaret.CBarcelona.J.Olivereâ) 
0-868)2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
C"Haré corta esplicacion.. .0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.OLI.6
679
CAIDA(iia)de los Borbones o la révolueion espanola. (Barcelona s.i ’ 
0868)16 pâgs.a 1 col.21 cms.
C"No temas pluma el fiscal...0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
680
CRITICA del Padre Claret.Sor Patrocinio y su camarilla.CSarcelona s.i.) 





ESPARTERO Rey 6 Présidente.El pueblo liberal espaflol divldldo en mo- 
nârquicos y republicanos.ofreclendo al ciudadano consecuente y leal - 
Baldomero Espartero los unos la corona y los otros la bandera republi 




GLORIOSO levantamiento de la Nacion Espaflola iniciado en Câdiz el dia 
18 de Setiembre de 1868 por el general Prim.brigadier Topete;y los gé­
nérales Serrano.Caballero de Rodas y otros;y secundado en el termine 
de diez dias por toda la Nacion al grito de Viva la voluntad Hacional, 
Cortes constituyentes.sufragio Universal y abajo los Borbones.(Barce- 
lona.J.Llorens)0-868)1 h.con grab.a 3 cols.32,5 cms.
(j'ilegâ por fin el momento...')
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Tom.1861-70
683 , : j
HORRENDO asesinato cometido por Feliciana Ortiz de 20 aflos de edad.en 
la ciudad de Granada en el mes de Setiembre del presents ano y su muer 
te en garrote vil.(Barcelona.J.Oliveres)(i8602 hs.con grab.a 2 cols. 
22 cms.
Q 'Ju ven tu d  que d e s c a r r ia d a . . . " )
BARCELONA.I.M.H.Sec,Grâf.BAR.OLI.12
684
JUAN(Don)Ten6rio ô el Nuevo convidado de piedra. (Barcelona.H.de Dome-
680
neclOQS602 hs.con grab, a 2 cols. 22 cms.
C"Don Juan Tenorlo era el hombre ...0 
BARCELONA.B.C.Ro.1442
685
LORENZO de Tejado.Terrible y curlosa relacion de los aaeslnatos qua 
este Inféllz ejecutd dando muerte & su mnjer y 4 sus cuatro hi.1os tto 
do por obra del diablo y como Jesds y Marfa Santisima le salvaron su 
alma.CBsrcelona.Llorens)0.860 2 hs.con grah.a 2 cols. 22 cms. 
C"Préstame lector querido ...0 
BARCELONA. B.C.Ro.1259
686
OKCE(Las)verdades de Esoaga.Himno oatrldtlco.(Barcelona.Imp.Econdmica)
0.8602 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
I :
1.C"Ya triunfd la llbertad...01r a 2v
2. Himno patridtico de Marianita Pineda 
Ç"Marianita esta en su cuarto...02v
3.Himno patridtico de Riego 
C"Sereno8,alegres ...02r a 3r
4.Himno patridtico del Duque de la Victoria 
C"Entre el dla y la noche mas gruda ...03r
5. Bandes que publicaron Narvaez y el Padre Olaret 
OUare corta esplicacion ...03r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.OLI.6
687
RELACION del horroroso crimen cometido en la persona de Francisco Lier 
da y Ciurana.en el pueblo de Almatrat; y castigo que se ha imouesto & 
los asesinos.(Barcelona.J.Llorens)0.860 1 h.con grab.a 3 cols. 21 cms. 
CVirgen de misericord ia ...0
681
BARCELONA. B.C.Ro.1382. B.A.90-5-24 
688
ROMANS nou.HlBtorla de la glorioaa Setembrlna de 1868.dlYldlda ab doa 
parte.Afanyeus and i  mlaaa. (Barcelona.0.Mird)1 h.con grab, a 3 cole. 
32 cms.
C"Abem viat I'any dotae ...0 
BARCELONA. I.M.H.Sec.G r â f.Tom.1861-70.
689 1869
AMOR de madre.(Barcelona.N.Ramirez)ri669) 2 hs.con grab, a 2 cola.22 
erne.
("En Paris la gran ciudad ...0 
BARCELONA.B.C.Ro.1020
690
ANTONIO PE Orillana.CBarceiona.N.Ramireâ)(Ï869) 2 hs.con grah.a 2 cols.
22 cms.
("En la mas bella ciudad ... 0  
BARCELONA.B.C.Ro.1008
691
A3PIRACI0NS afectuoaaa a la contemplacid dels dolors de Jesucrist . y 
de son amor als pecadora.(Barcelona.Viuda de Torras)Çl869) 1 h.con 
grab, a 3 cols.31 cms.
692
CANCION al desgraciado sulcldlo de Adelaida.Jdven de 19 aflos de edad 
por verse engafiada y despreciada de au amante.Acaecid en el mar de 
Barcelona.(Barcelona.Hiios de Domenech)(i8602 hs.con grab, a 2 cols.
23 cms.




DIAIOGO entre Anjaleta y Paret.Toltintarl ver n*anA â la Habana. 
(Barcelona.Hljos de Domeneol^0.86^ 2 ha.con grab, a 2 ools. 22 orna. 
C^ "01a Paret ... *D 
BARCELONA.B.C.Ro.1159
694 :/
Idem al anterior.(ïareelona.N.Ramira*3QL865)2 ha.com grab.a 2 cola.
22 orna.
C"01a Paret ...*0 
BARCEIONA.B.C. Ro.2167
695
1RES de Alfaro.(Barcelona.H.RamireOÛ.86^2 ha.con grab.a 2 cola, 22 
cma. I
j I
C"Bn cierta ciudad de Eapafla ..-.’D 
BARCElOHA.B.C.Ro.1223
696
RAUPRAGIO de un bergantin francea acaecido en la coata del deaierto 
del Sahara.(Barcelona.R.Ramlreg')n669^ 4 pâga.con grab, a 2 cola. 22 
cma. I
C*Vamo8 £ dar al lector ...'[)
BARCElOHA.B.C.Ro.1279. I.M.H.Sec.Grif.BAR.BOS.329 
697
RASTRO dlvlno.Oarcelona.B o m e n e c h O 2 ha.con grab.a 2 cola.22 cma.




CAN-CAM(Lo)de la guerra.Canao per cantarge ab la tonada de la tercera 
part dels rigodons de Habille.CBarcelona.N.Ramirez)0.8701 1 h.con grab, 
a 3 cols.32 cms,
Q'L’any mil vuit cent^ setanta...'0 
BARCBlONA.I.M.H.Sec.Srdf.Extr.24.
699
CREU(La) y lo.^Ooncili.(Barcelona.MaEriBi y Sublranâ)0-8703l h.con - 
orla a 2 cols.44,5 cms.
C"Un jorn gosaba Europa de ditxa venturosa...'Q
I I
BARCELONA .'l.M.H.Sec. Grâf. Pull. Rel.
700
CURIOSA relaclon en la que se declaran los heohos y atrocldades come-
tldas por dos hermanos en las personas de sua anclanos padres.sacândo-
los de sua casas engadados.con la intencion de matarles.como tainbien
se déclara en dicha relacion el portentoso mllagro que obrd Huestra -
Senora del Pilar.permltiendo que aaliesen dos fieras en socorro de a-
quellos desgraciadob padres,al tiempo de ir a ser victlmas del diabd-
lico furor de sus malos hi.1os.como ha sucedldo en el présenté ano de
1870 & los 7 de Hayo en la villa de Alagon.reino de Aragon.CBarcelona.
J.Ollveres^A pâgs.con grab.a 2 cols.22 cms.
Q'Los cuatro eleraentos tiemblen...'Q
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.OLI.17 
701
DUELO &. m u erte  l le v a d o  a  càbo e n tre  e l  In f a n t e  D .E n riq u e  de Borbon -  
y e l  duque de M o n tp e s ie r , e l  d ia  12 de H arzo  de 1 8 7 0 . (B a r c e lo n a .L lo re iis ^  
C l87C Q l h .c o n  g r a b .a 3 c o l s . 3 0 ,5  eras.




ENTRADA trlunfal y Profecla de Jesus en Jerusalen.eserlta en trovoa 
para cantarse.CBarcelona.Ramlrez~)CÏ87C04 pâgs.con grab.a 2 cols.22 - 
cms.
C"Coge palmas y laureles...'Q
BARCELONA.B.C.Ro.1177 ; I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.449.541
703
FANDANGO(Lo) de Europa.6 aia el can-ean de Napoleon.LLetra de Mister 
Labrlnsa.y miîsica de Hr.Nap-nap.estrenat per loa millora bailarins en 
lo teatro de las sangoneras.en lo any de desgracia 1870.Per la gracia 
de Dén y de la Revolucid.CBarcelona.Yluda e Hijos de Gaspar)(1870 
1 h.con grab.a 3 cols.31,5 cms.
Ç^En Frira es â Madrid..."Q 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Torn.1861-70.
704
FBBRE(La)groga.Canso nova en la cual se espllcan las tragedias.apuros 
y trlbulaclones que han passât los Barcelonlns que fngisen de la Ciu- 
tat per llibrarse de tal mal.CBarcelona.Ramlrez y Cf)Cl87Ci)2 hs.oon 
grab.a 2 cols.22 cms.
C'Sl ns voleu diverti un rato..."Q 
BAHCELONA.B.C.Ro .2.199; I.M.H.Sec.Grâf.BAR.B0S.326
705
GRABS estragos dels perfums de la febre amarilla.6 slgue la groga 6 
la rotja. (Barcelona.Domeneclî)(lL87Cni h.con grab.a 3 cols.30 cma. 




HEROE(Al)Don Juan Prim.CBarcelona.Llorena)Q870~)l h.con grabs.a 2 ools. 
22 cms.
0'Los que estimais las glorias nacionales...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
707
HORRIBLE naufragio del Vapor de hierro Mino acaecido â las dos de la 
noche del dia 28 de marzo del corriente ano en el estrecho de Gibral­
tar entre Tarifa y la punta del Carnerorem el cual perecieron 64 per­
sonas en medio de la mas espantosa oscuridad.cuyos nombres.y el de - 
los que se han salvado van al final de esta triste relacion.CBarcelo- 
na.J.Oliveres])0.870)4 pâgs.con grab.a 2 cols.21 cms.
0'Lleno el pecho de zozobra...'0 
BARCELONA.B.A.90-5-24
708
JUSTO y eiemplar castigo del asesino Troppmann.guillotinado en Paris 
el 19 de enero del presents afio.CBarcelona.Luis Tasso^Cl87032 hs.oon 
grab.a 2 cols.22 cms,
0'Horrorfcense los hombres... '0 
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.TAS.1
709 1871
CARHESTOLTES de 1871.Societat del Born Filantropia y Diversld.(jarce- 
lona.Luis Floi)(187131 h.con orla a 3 cols.44 cms.
C'Ciutadans y ciutadanaa..."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.C.Carn.
710
CISTSLLETA(La)enflocada. CBarcelona.N.Ramirez^(3.87132 hs.con grab, a
686
2 cols.22 cms.
0'Plateljadas per la lluna...'0 
BARCELONA,B.C.Ro.2110.
711
GONGHITA y Gonrado.CBarcelona.N.RamirezL)0.87131 h.con grab.a 2 cols. 
31 cms.
0'Tengo una historia..."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Cos.Cat.111
712
CURIOS y verdader romance ab lo cual se fa veure los estragos que va 
causâ un cargol très dlas antes del Dlluyi Universal.en aquet prin- 
clpat de Catalunya.CBarcelona.N.Ramireg3Cl87l3l h.con grab.a 3 cols.
32,5 cms.
C"Un cas vos vull esplicâ... "3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
713
FUSILAMIENTOS en Francia.en el campo de Satory.del sargente Bourgeois 
y los ciudadanos Ferre y Rosell.miembros de la Commune de Paris.en el 
dia 28 de Noviembre del aHo 18f1.â las cinco de la maflana.(Barcelona. 
N.Ramirez30-87131 h.con grab.a 3 cols.32 oms.
C"Parece cosa increible..."3
BARCELONA.B.C.Ro. 27 B ;I.M.H,Sec.Grâf.Extr.67.
714
MÜERTE(La)del General D.Juaui Prlm.â consecuencia de las heridas que - 
recibiâ en la noche del 27 de Diclembre del afio 1870.CBarcelona.N.Ra- 
mirez3087Î}l h.con grab.a 3 cols.31 cms.
C'Sepan los propios y estrafios..."3
159
114
BUEMAS nochea aeflor Don Simon, acompatladas de las dos canclonea del - 
ginero andaluz tituladasrel vlto vito.y la bufluelera.CSaroelona.J.Tau 
lo)(1854)2 hs.con grab.a 2 cols.21 cms. 
l.CJSeflor Don Simon...*Dlr a 2v 
2.0Yo zoy el indio moriyo...03r 
, 3.CTCbn mi lebriyo de masa... ![)4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.78
115
COBLAS per cantar a las minyonaa cn temps de camllleras.CBarcelona.Es 
tivllQ(185^2 ha.con grab.a 2 cols.22 cms.
1.GJPer la tua gran finesa...J[)lr a 2v
2.A la Dlvina Pastora de las almas. 





NOVAS camaxellas compostas per cantar en las vlgillas de la Pascua de 
Resurreccld.CBarcelona.I.EstiVilDQ85Î)2 hs.con grabs.a 2 cols.22 cms.
1. (2'Puitx que ja habem arribat.. .’Qlr a 2v
2. d^nunc iarvo s tat gran festa. ..!D3r 
3 .Cansoneta.
(J'Cuant un fadrf festeja una noya...04y 
BARCELONA.B.C.Ro.1288. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.298 
117
NUEVO(El)tango amerlcano.Segunda parte.(Barcelona.J.Taulo)ÇÎ854) 1 h. 




PRQMETBNSA(La)Romanc fet per en Llorenc de Cabanyee lo Anny MDCCCLXII 
CBarcelona.C.VerdaguerO0-87132 ha.con grab.a 2 cols.30 cms.
0'Del dinch de picaroles...'0 
BARCELONA.B.C.Ro.230 B
716
RASTRO(El)dlyino.Barcelona.N.Ramlrez30.87132 ha.con grab.a 2 cola.
22 cms.
0'For el rastro de la aangre..."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.501.
717
RBPUBLICAN0S(A loa).1.El republicano federal.2.Las paalones politicas. 
^.La paz.A.La Repdbllca federal.CBarcelona.Llorens3087131 h.con grab, 
a 3 cols.31,5 cms.
1. C'Berdon pldo de antemano... "3 Ir
2.C"Be politica en cuestion..."3
3.C"Ha de ser el ideal..."3
4. C'Ciudadanos de un pueblo sufrido... "3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Torn.1871
718
ROSAURA de Trujillo.En la que se reflere un lastimoso caso que sucediâ 
â una doncella de la ciudad de Trujillo.â la cual un amante suyo la sa- 
c6 de su casa engaHada con palabra de casamiento. de.iândola despues en 
Sierra Morena;y el e.jemplar castigo que en él y un primo suyo ae eje- 
cut6,como lo verâ el curioso lector.CBarcelona.Ramirez y c O O s i O  
2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
688
C"Sobre una alfombra de flores..."3 
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.274
719
SEBASTIANA del Castillo.CBarcelona.Ramirez y C*3087134 pâgs.con grab, 
a 2 cols.22 cms.
Q'Para el mayor sentimiento... "3 
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.268
720
S.M.(a)el Rey Don Amadeo I en au partida de Barcelona. (Barcelona.Ra- 
mirez y C O 0-8701- h.con orla a 1 col.27 cms.




TESTAMENT de lo Barâ de la Boyra.en Carnestoltes XIII.CBarcelona.Lluis 
Fiol3Û87l3l h.a 3 cols.43,5 cms.
C'Jo lo Bar6 de la Boyra... "3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
722
VERDADERA relacion del horroroso asesinato cometido en Barcelona la 
noche del 7 de Setiembre del presents aflo.por una madré desalmada y 
un amante suyo.en la persona de su hija mayor.(Barcelona.N.Ramirez3 
0 8 7 0 1  h.con grab.a 3 cols.32 cms.
C"Sagrada Reina y Senora..."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Rom.Crim.15 
723 1872
CARNESTOLTES de 1872.Societat del Born.Qarcelona.Ramirez y C0O872)
689
1 h.con orla a 3 cols.43 cma.
0’Tot los escura-cassolas...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
724
CURIOSA Relacion en la que se declaran los hechos y atrocldades come- 
tldas por dos hermanos en las personas de sus anclanos padres.sacân- 
dolos de sus casas engafiados.con la intencion de matarles.como tam - 
bien se déclara en dicha relacion el portentoso mllagro que obrd Nues- 
tra Senora del Pilar,permitlendo que saliesen dos fieras en socorro - 
de aquellos desgraciados padres,al tiempo de Ir a ser yictimas del - 
diabôlicQ furor de sua malos hi.1oa.como ha sucedldo en el presents aRo 
1872 â los 7 de Abril en la villa de Alagon.reino de Aragon.Cflarcelo- 
na.J.01iveres30.8704 pâgs.con grab.a 2 cols.22 cms.
O'Los cuatro elementos tiemblen...'0 
BARCELONA.B.C.Ro.2144
725
CURIOSA relacion.la cual déclara todos los acontecimientos que han - 
manifestado en estas cârceles nacionales,del dia 8 de Setiembre de - 
mil ochocientos setenta y uno hasta el dia de la fecha.con el nuevo 
descubrimiento.Antonio Terrafeta y su conocida Antonia Guardiola.am- 
bos consortes del horroroso crimen que e.lecutaron en la calle de la 
Aurora en la ciudad de Barcelona.CBarcelona.lmp.Cat6lica30-872) 1 h. 
con grab.a 3 cols.31 cms.
C'A mis lectores convido... '0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Rom.Crim.
726
DIVINO a los mortales.lo quai tracta del morir.(Barcelona.Hereus de 





EEIS(El3)de la Gstrrlga.(Barcelona.N.Ramire£)0.8701 h.con grab.a 3 - 
cole.32 cma. '
C"Lo que pas a â la Garrlga.. ."3 |[
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.
728
FRAY Juan Garin 6 aea el Monte de Monaerrat.(Barcelona.N.Ramire^ - 
(1872)2 hs.con grab.a 2 cols.21 cms. '
([."For los afios del Seiior.. .|0
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR .BOS.555 '
729
JUAN(Don)Tenorlo. 6 el Nftevo Convldado de Biedra. CSarcelona.Ramirez 
y 00(3-872)4 pâgs.con grab.a 2 cols.21 cma.
C'Don Juan Tenorio era el hombre... "3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.536
730
MORTALS alerta,avis als pecadors per lal hora de la mort.(Barcelona. 




FAHCHO el negro relacion historlca de lo acaecido hace poco tiempo en 
una poblaclon de Amârica.por la ambicion de un tutor en contra de su 
pupila.CBarcelona.N.Ramirez y C O (3-87232 hs.con ,grab.a 2 cols.22 cms. 




SENTENGIA y ejecuclon en garrote vil de Yictorlano Ubierna y de Gre- 
goria Foix.autorea del horroroso asesinato de Pedro Batllori.estere- 
ro.llevado â cabo en su misma casa de la calle del Gonde de Asalto - 
de la ciudad de Barcelona.en la noche del 13 de Octubre de 1872. 
CBarcelona.Llorens")0.87231 h.con grab,a 3 cols.31 cms.
C"E1 que va por mal camino... "0 
BARCELONA.B.C.Ro.171 B
733
SENTENGIA y ejecuclon en garrote vil de Victoriano Ubierna natural de
S.Julian de Guraba(Provlncia de Burgos),soltero,de 33 anos de edad , 
soldado dlstlnguido del primer regimiento de ingenieros; y de Grego- 
ria Poix y Rambla natural de Benicarlâ de edad de 44 aflos viuda.auto- 
res del horroroso asesinato de Pedro Batllori.esterepo.llevado â ca­
bo en su misma casa de la calle del Conde de Asalto de la ciudad de - 
Barcelona en la noche del 13 de Octubre de 1872.CBarcelona.Llorens3 
Cl872)l h.con grab.a.3 cols.31 cms.
C'El que va por mal camino... *0
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.Rom.Crim.
734
SENTENGIA de Serrallonga ô sea los bandos de Barcelona.CBarcelona.Ra- 
rairez y C@)0.87232 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
Qi Entre narros y cadenas... '3
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.264
735
TESTAMENT de lo Marques de la Cova en Carnestoltes XIV. CBarcelona.
692
Ramirez y C*3Q.872)l h.con orla a 3 cola, 43,5 cms.
C*En nom do la lorinola ... 0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
736 1873
AMADEO T el Rey Tanva 6 las yerdadea amargaa.(Barcelona.Yluda e Hljos 
de GaspardÛ.873D2 hs.con grab.a 2 cols.31,,5 cma.
CjCorpo di Baccolmio caro protectors ..."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
737
BANDERA(Pna)llberal.Dedicada a la compacta unlân de todos los buenoa. 
Barcelona.Tiuda e Hijoa de GaapaiJ)0-87Ï)4 pâgs.a 2 cols.20,5 cms.
C"A1 arma patriotlstas ..."0 '
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
738 '
CARTA de Dofla Isabel de Borbon â Don Amadeo de Saboya.fRaroelona.Pome- 
neelQ0-87!Dlh.a 3 cols.43,5 cms.
C m I mas estimado amigo .. ."0 
BARCELONA.B.C.Ro.300 B.
739
CONCHITA T Conrado.(Barcelona.Ramlrez3fl.8733l h.con grab.a 2 cola.31 
cms.
C"Tongo una historla...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Cos.Cat.
740 1874
AMOR de madre.(Barcelona.Ramirez3(187^4 pâgs.con grab.a 2 cols.22 cma. 




FRAY Juan Garin <5 el monte de Monserrat.(Barcelona.Ramirez y c O 0-8743 
4 pâgs.con grab.a 2 cols.21,5 eras.
Q'Por los aflos del SeAor... "3 
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.
742
HORRIBLES inundaclones del campo de Tarragona.Priorato y Târrega en - 
la noche del 23 de Setiembre de 1874.(Barcelona.Llorens3Û8T432 ha. - 
con grab.a 2 cols.22 cms.
C"AAo de maies sih cuento..."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.l
743
RAFAËL Gandalla y Tecleta Crostons.Plvertlda cans6 en que manifesta 
los apuros del Rafalet que volguâs casarse y lo casament dels dos al 
cap de temps d'haber rebut una raccld de carbasas.(Barcelona.J.Olive- 
res3087432 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
0'Lo Rafel Gandalla era un jâve...'0 
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.OLI.9
744
SATIRA graciosa para divertirse los polios con las pollitas.CBarcelo- 
na,N.Ramirez3087434 pâgs.con grab.a 2 cols.22 cms.
Ç'A los viudos y aolteros.. .'0 
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.404
745 1375
COSTUMS antichs y moderns de Barcelona.(Barcelona.Ramirez y 00087$)
2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.




GUERRA de las As y de las Ea.Romanao mlt.1 hlstdrlch.CBarcelona.Magrl- 
nâ y SubiranaQ0-87534 pâgs.con grab.a 2 cols.22 cms.
C"Iiectors preneuvos la pena. .."3 ^
BARCEIONA.B.C.Ro.2214
747
GUERRA(la)y la paz.(Barcelona.Llorens)0875)1 h.con grab.a 4 cols.31,5 
cms.
OSangriento y triste perf11... "0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Tom.1871
■
HORROROSA desgracla acaecida en la ciudad de Reus entre un amante ce- 
loso y una ioven que no correapondia en sus amores.(Barcelona.Ramirez 
y 00087$)4 pâgs.con grab.a 2 cols.21 cms.
O'El Dios de la omnipotencla..« "0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.335
749
HORROROSO asesinato de Ramog Escriche cometido por su muier y en pre- 
sencia de sus hi.los en la mas fa de Colas cerca de Linares. provinc ia - 
de Teruel.la noche del 19 de Hayo del corriente aflo 1875.(Barcelona. 
LlorenO087532 hs.con grab.a 2 cola.21 cms.
O'El diez y nueve de mayo... '0 
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.3
750
PROCLAMAGION de D.Alfonso XII por Rey de EspaAa y su triunfal entrada 
en Barcelona.Valencia y Madrid.(BarcelonaiLlorens3087531 h.con grab.
695
a 4 cols.32 cms.
O'Traa seia anos de desorden.,."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Tom.1871
751
RELACION y vista del botnbardeo del sltio de la Sec de Urgel.con el - 
asalto del fuerte de Solsona y la quema de Castell Ciutat.(Barcelona. 
Viuda e Hijos de Gaapar30.87531 h.con grab.a 3 cols.31 cms.
Q'AI fallecer el caracol...”3 
BARC ELONA.l.M.H.Sec.Grâf.Tom.1871
752
RENDICION de los fuertes de la Seo de Urgel y entrada del general - 
Martinez Campos al frente del ejército vencedor y prisioneros en Bar­
celona, el dia 4 de Setiembre de 1875.(Barcelona.Llorens308753l h. 
con grab.a 3 cols.32 cms,
O'Truena el caAon,viva EspaAa...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Tom.1871
753
VERIBICA relacion del terrible asesinato de la calle del Conde de A - 




AMORES de Edmundo y Antonina,TBarcelona.N.Ramirez y C@30876)4 pâgs. 
con grab.a 2 cols.22,5 cms.




AMOR de madré. (Barcelona,N.Ramirez)(1876) 4 pâgs.con grab.a 2 cols.
22 cms.
CEn Paris la gran ciudad...'0 
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS,397
756
GANGION al degraciado suicidio de Adelaida ioven de 19 aflos de edad - 
por verse engaflada y despreciada de su amante.Acaeclâ en el mar de - 
Barcelona.CBarcelona.N.Ramirez)C l8 l€ ) Z  hs.con grab.a 2 cols.22 cms. 
O'^Donde vas,donde vas,desdichada..,"3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.479.480
757
CANCION nueva de Catalina Howard.en el ultimo dia de su vida.(Barcelo- 
nsQ0-87634 pâgs.con grab.a 2 cols.22 cms.
O'Tristes ayes,dolientes recuerdos..."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.256
758
CANSO nova y divertida dedicada a una noya filadora de Sant Andreu - 
que.havent despreciât â molts .loves,no'*n trova ara cap per remey. 
(Barcelona.Ramirez y C 0 (3.876)4 pâgs.con grab.a 2 cols.21 cms. j
C'Fadrinets y fadrinetas.,.*0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.301
759
COSTUMS Antichs y moderns de Barcelona. CBarcelona.N.Ramirez y C O  0-870 
2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
C"A1 que enganya o roba al pobre... "3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.311
160
0Pobe Fana Ica ae vâ caaâ ...^Ir a 2v 
BARCELONA.B.C.Ro.815 
118
RAMILLETE(El)popular.Ooleccion de duos t canclonea que ae cantan en 
el café del Lieeib en la plaza de Santa Ana.Duo de la nmjer patriota o 
o una eaeena de Vlcâlvaro.(Barcelona.O.Mir?)Q85t)4 pâga.con grab, a 
2 cola.21,5 cms.
0Ta es tiempo espaflolea valientes ...î)
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.TOR.80.
119 1855
AMORES de Abelardo y Elolaa.Cancion de Eloiaa con la poatrera deapedida
de Abelardo.Ya âltimamente afladida la Caneion del Peatino.CBaroelona,
J.Lloren^Q855)2 ha.con grab.a 2 cola.22 cma.
l.Ç?Pon la mano,Abelardo â ni pecho...î)lr a 2v
2.0Blo8iaa ya eatoy penetrado ...^2v a 5r
3.(ÎBlanca paloma de amor ...D3r
4.0E1 destine envidioao ha querido ...E)4v
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.89
120 1856
NUEVA cancion sépulcral titnlada el Panteon acompaflada de la aegunda 
parte el delirio del amor.(Barcelona.J.Taulq)G855) 2 ha.con grab, a 
2 cola. 22 cma.
l.C*Con los ojoa baflados en llanto ...01r a 2v 




EHTRADA triunfal y profecla de Jesus en Jeru3alen.(BarceIona:N.Raml -  
rez3 C187€T)4 pâgs.con grab.a 2 cols.22 cms. i
C"Coge palmas y laureles..."3 
BARC ElOMA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.571
761
HORRIBLE a s e s in a to  de una f a m i l i a . s e n te n c ia  y  e .ie c u c lo n  d e l  a s e s in o  -  
M ig u e l C h u r ig u e ra  en  M anresa â 16 de Mayo de 1 8 7 6 . (B a r c e lo n a .N .R a m ire z ) 
C I87O 2 h s .c o n  g ra b . a  2 c o l s . 2 2 ,5 cms.
(j'Voy â relatar,Hermanos.. ."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.331
762
HORROROSO a s e s in a to  de 1 2 .0 0 0  c r is t ia n o s  y  60 p o b la c io n e s  e n te ra s  i n -  
ce n d iad as  p o r lo s  tu r c o s .e n  l a  g u e r ra  de O r i e n t e . (B a r c e lo n a .N .R a m ire z )  
C l8 7 6 ) l  h .c o n  g ra b . a  3 c o l s . 32 cms.
O 'Ya en O r ie n te  se l e v a n t a . . . " 3  
BARCELONA. l .M .H .S e c .G r â f . E x t r .3 9
763
HORROROSO a s e s in a to  d e l  A b ate  B la n q u â . p e rp e tra d o  en B rades p or su i a r  
d in e ro  Segundo R o ldan  M o ra le s .d e  edad 24 a n o s ,n a t u r a l  de H a d r ig u e ra s .  
p r o v in c ia  de A lb a o e te ;e l  d ia  6 de A b r i l  de 1 8 7 6 .â  la s  s le t e  y m edia -  
de l a  m anana .(B a r c e lo n a .L lo re n s )  C l8 7 6 ) l  h .c o n  g r a b .a 3 c o l s . 32 cms. 
C'Cuando e l  hombre se da a l  v i c i o . . . " 3  
BARCELONA.I.M .H .S e c .G r â f .R o m .C r im .
764
LAMENTOS de C o r in a  d i r ig id o s  a su id o la t r a d o  O s v a ld o .C B a rc e lo n a .N .R a -  
m ir e z ) ( [1 8 7 0  2 h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 22 cms.




MUJSRESfLasjen el inflerno plden â Luzbel que las admlta por verse a- 
borreoidas.CBarcelona.N.Ramirez)C18701 h.con grab.a 3 cols.32 cms, 
C"En vuestro estado infernal...")
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Cos.Cat.94
766
SEBASTIANA del Castillo.(Barcelona.H.RamireOri8702 hs.con grab, a 
2 cols.21 cms.
(["Para el mayor sentimiento...")
BARCELONA.B.C.Ro.635;I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.269
767
SEGUNDA parte del asesinato del Abate Blanqué.y ejecucion de su asesi­
no Segundo Roldan Morales.guillotinado en Perpinan.el dia 2 de setiem­
bre de 1876.CBarcelona.Llorens)C1876)1 h.con grab.a 3 cols.31 cms. 
O'Siguiendo la narracion... ")
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Rom.Crim.53
768
TREINTA afios 6 sea la vida de un jugador. CBarcelona.N .Ramirez) Cl876)
4 pâgs.con grab.a 2 cols.22 cms.
O'En la ciudad de Paris...")
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.542
769 1877 I
ANTOHIO(Don)de Orillatna.CBarcelona.N.Ramirez)C187T)4 pâgs.con grab, a 
2 cols.21 cms.
O'En la mas bella ciudad...'Q *
699
BARCELONA.B .C . R o .2 7 5 5 :1 .M .H .S e c .G râ f.B A R .B O S .2 0 3 .2 4 4
770
BONS y u t i l s  c o n e e lle  que dona â  la s  fa d r ln a s  un aego que h i  veu mol 
c ia  a n c a ra  que l i f a l t a  l a  v i s t a . C B a rc e lo n a .J .O liv e re s û Û -8 7 7 )4 pags. 
con g ra b . a 2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
O 'N in e ta s  de B a r c e lo n a . . . " )
BARCELONA. I .M .H ; S e c . G râ f.B A R .O L I.2 0
771
B ELIC lA S( L a s ) d e l  p a rq u e . C B a rc e lo n a .N .R a u n ire z )Û .8 7 'Q 4 p âg s.co n  g ra b , a 
2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
C"Es e l  Parque con sus f l o r e s . , . " )
BARCELONA.l.M .H .S e c .G râ f .B A R .B O S .299
772
DOCTOR Bon T ix e r a s . C B a rc e lo n a .N .R a m ire z )Q .S Y 'Q 2 h s .c o n  g r a b .a  2 c o ls .  
22 cms.
O 'P rim eram ent pendras la s  s e t  C a b r e ta s . . . " )
BARCELONA.I.M .H .S e c .G râ f .B A R .B O S .288
773
JUAN( D o n )T e n o r io .6  e l  Nuevo C onvidado de P ie d r a . (B a re e lo n a .N .R a m ire z )  
(1 8 7 7 )4  p âg s .co n  g r a b .a  2 c o l s . 21 cms.
C"Don Juan T e n o r io  e ra  e l  h o m b r e .. . '* )
BARCELONA.l.M .H .S e c .G râ f .B A R .B O S .535
774
GURIOS y v e rd a d e r romance ab lo  c u a l se f a  ve u re  lo s  e s tra g o s  que va  
causâ un c a rg o l t r è s  d ia s  a n te s  d e l  D i l u v i  U n iv e r s a l .en aq u e t p r i n c i -  
p a t de C a ta lu n y a .C B a rc e lo n a .N .R a m ire a ) 0 .877)1 h .c o n  g r a b .a 3 c o ls .  -
32 cms.
700
C"Un cas vos vull esplicâ... ")
BARCELONA.I .M .H .S e c .G r â f .
775
HORRIBLE asesinato con clrcunstanciaa de lautilaclon y quemazon del - 
cadâver.perpetrado en el pueblo de Aliâ cerca de Yalls el dia 13 de - 
Octubre de este afîo.en la persona de Lorenzo Plana vecino de la cita 
da localidad.(Barcelona.J.Oliveres)Cl87f)l h.con grab.a 3 cols.31 cma. 
, Q'Reina del cielo amorosa...'Q 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Rom,Crim.45
776
HORRIBLE asesinato verlficado por Cosme Ramon en la persona de su es- 
posa Juana Castillo en la noche del dia 16 de Enero de 1877.en San -
Martin de Proyensals.(Barcelona.Llorens)0L87'01 h.con grabs.a 3 cols.
I
31,5 cms.
C"Ayûdam e,D ios p ia d o s o . . . " )
BARCELONA.I .M .H .S e c .Grâf .R o m .C rim .
777
HORROROSA y verldica relacion del asesinato cometido por D*Gabriela - 
Altube con lo demas que verâ el curioso lector. (Barcelona.N.Ramireâ) 
(1877)4 pâgs.con grab.a 2 cols.22 cms.
(["En Burgos c iu d a d  fa m o s a . . . " )
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.30S.485
778
HORROROSA y verldica relacion del crimen cometido en mi persona de - 
Joaquin Mayor en Vera la Seca.provincia de Granada.Por Joaquin Mayor. 
(Barcelona.N.Rarairez)Q.87'04 pâgs.con grab.a 2 cols.21,5 eras. 
(2'Prestadmé atencion senores... ")
701
BARCELONA. l .M .H .S e c .G r â f , BAR. BOS.5 8 7
779
HORROROSO a s e s in a to  su ced ld o  en C u en ca .en e l  30 de Mayo d e l  u re s e n te  
ano 1877  de uno s p ad res  é hi.1o adopt iv o  p o r su p ro p io  hi.1o n a t u r a l .  
C B a rc e lo n a .R a m ire z  y  C O C l8 7 7 ) l  h .c o n  g r a b .a 3 c o l s . 31 cms.
O 'En l a  c iu d a d  de G u e n c a . . ." )
BARCELONA.I .M .H .S e c .G r â f .R o m .C r im .76
780
LLU NA(La)en un c o v a .(B a rc e lo n a .N .R am irez y iC O  C l8 7 7 )4  p âg s .co n  g ra b ,  
a 2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
C 'Es un d it x o  m â lt  v u l g a r . . . " )  ,
BARCELONA.l.M .H .S e c .G râ f .B A R .B O S .298
781
HUEBA y e u r io s a  r e la c io n  d e l o rro ro s o  a c e s in a to  com etido  en e l  v e c in o  
p ueblo  de R a s c a lo b o s (G ra ta llo p s )e n  l a  re v e re n d  p erson a  d e l  S efio r R ec­
t o r  de a q u e l p u e b lo ,egecutado  p o r un malbado a p e l l id a d o  P ere  M ic a s (a )  
Pa s u c a t amb o li ,c o m e t id o  en 30 de F e b re ro  d e l  ano prâxim o p ré s e n te .  
S ig u en  la s  demas cosas c u r io s a s  que l e e r â  e l  c u r io s o  l e c t o r  que l e v e r e . 
(P o r  A p e les  M e s t r e s " ) ( B a r c e lo n a .3 . i0 C l8 7 ' ) l  h .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 31 cms. 
C"Ayûdame B io s  p ia d o s o . . . " )
BARCELONA.I .M .H .S e c .G r â f .R o m .C r im .25 
782
NUBVÀ r e la c io n  y  la s tim o s o  romance en que se dâ c u e n ta  de la s  h o rro ro  
sas m uertes que d e c la r â  e l  d ia  10 de E nero  de 1874 B e rn ard s  P é r e z .en 
l a  v i l l a  de F o n s a g ra d a .p ro v in c ia  de L u g o .y  como e s ta  a t r lb u y â  ta n  a  -  
t r o z  d e l i t o  â una ama de c r i a  que t é n ia  en su c a s a .y  e l  modo m ila g r o -  
30 de que se v a l id  l a  s a c r a t is im a  V irg e n  d e l  Carmen p a ra  d e s c u b r ir  t a n
702
horrendo crimen.(Barcelona.H.Ramirez)0.877)4 pâgs.con grab.a 2 cols.
21,5 cms.
C'Lo que me fia el papel... ")
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.337
783
RELACION de loa terribles asesinatoa que cometiâ una mala nodriza 11a- 
mada Antonia Ornero.en el pueblo de Ales.cerca la granciudad de Linas 
(Francia).(Barcelona.N.Ramire0CL877)4 pâgs.con grab.a 2 cols.21,5 cms. 
C"Virgen del Carmen que tienes...")
BARCELONA.I.H.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.267
784
ROSAURA de Trujillo en la que se reflere un lastimoso caso que sucediâ 
â una doncella; de la ciudad de Trujillo.â la cual un amante suyo la sa 
c6 de su casa enganada con palabra de casamiento.de.lândola despues en 
Sierra Horena;y el e.lemplar castigo que en âl y un primo suyo se eje- 
cutâ.como lo verâ el curioso lector.(Sarcelona.N.Ramire0Q.87’Q  2 hs. 
con grab.a 2 cols.22 cms.
C'Sobre una alfombra de flores...")
I I  I
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.275
785
SENTENGIA de Serrallonga 6 sea los Bandos de Barcelona.(Barcelona.N. 
Ramirez) 0-871)2 hs.con grab,a 2 cols.22 cms.
C'Entre narros y cadenas ....")
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.265
786
TREINTA anos 6 sea la vida de un jugador.(Barcelona.N.Ramire00.877)
'  ■ -  I
4 pâgs.con grab.a 2 cols.22 oms.
703
C"En l a  c iu d a d  de P a r i s . . , " )
BARCELONA. l .M .H .S e c .G r â f .BAR.BOS.54 3
787
V ID A (L a )d e l s o l d a t . d e s K r a c ia s .v ic is i tu ts .a m o r s  y v e n tu ra s  s e v a s .CSarce- 
lo n a .N .R a m ire z )  Û 1 8 7 7 )4 p âg s .co n  g ra b .a  2 c o l s . 2 2 ,5  cms.
(["Tothorn c a n ta  la s  h a s s a n y a s .. . " )
B A R C ELO N A .I.M ,H .Sec.G r â f .BAR.BOS.3 5 4
788 1878
ALOCUSIO en v e rs  que f a  lo  C a rn e s to lta s  a l  e s t i l  de Serm â. (B a rc e lo n a .
J .O l iv e r e s )  (JL 87 8 )l h .c o n  g ra b .a  3 c o l s . 44 cms.
C 'C arn avalem  m o r i t u r . . . " )
BARCELONA.I.M.H . S e c .G râ f  . 0 . C a m .
789
CANCION nueva d e l o f i c l a l i t o . s e g u id a  de l a  d esp e d id a  y l a  c a r ta  d e l  -  
mismo. (B a rc e lo n a . N .R a m ire z )0 .8 7 8 )2  h s .c o n  g ra b .a  2 c o l s . 22 cms.
O 'Una n in a  h e r m o s a . . ." )
BARCELONA. l .M .H .S e c .G r â f .BAR.BOS.4 3 0
790
CANCION N u e v a .la  s a l  de la s  c a t a la n a s . (B a r c e lo n a .T ip o g r a f ia  E sp an o la ) 
Cl87S)4 p âg s .co n  g r a b .a  2 c o l s . 22 cms.
O'Cuando v in e  â  C a t a lu n a . . . ' 0  
BARCELONA. I .M .H .S e c .G r â f .BAR.BOS.4 4 8
791
CANSO d iv e r t id a  en l a c u a l se r e f e i r e x a n  d e l modo que ten an  de ve u re  
la s  cosas d e ls  c a s a ts  lo s  homes y la s  d o n a s :y c o n s e ils  que donan un 
y a l t r e  â  nan G e r v a s i.q u i  v o l pendre e s t â t . (B a r c e lo n a .J .O liv e r e s )
704




CARNESTOLTAS de 1878.CB arcelona.Ramirez y C#)(l878)l h.con orla a 3
: ,1
cols.43 cms.  ^!
C'Parl aurellas *1 que vulgui...")
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.C.Cam. i
793
DELIClAS(Las)del parque.(Barcelona.N.Ramirez)Q878)4 pâgs.con grab.a 
2 cols.21,5 cms.
O'Bs el Parque con sus flores...")
BARCELONA.l.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.300 
754
JUAN(Don) Gutierra o el facineroao de la Mancha.Relacion de los hechos 
y felonfas cometidos en el Pinar de la Mancha en venganza de su despre 
ciado amor.(Barcelona.Suc.de N.RamlreO0-870)4 pâgs.con grab.a 2 cols. 
22 cms.
C"Como nadie ha presentado... ")
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.246
795
RASTRO(El)divino.CBarcelona.N.Ramirez)Cl878)4 pâgs.con grab.a 2 cols. 
22 cms.
O'Por el rastro de la sangre... ")
BARCELONA.BAR.BOS.502.503
796
VIDA y hechos del tristemente cllebre criminal Butifarreta.fallecido
705
en l a  c à r c e l  de B a rc e lo n a  e l  d ia  19 de Mayo de 1 8 7 8 » C B arc e lo n a .S a n  -  
S im p lic io  de R e g o m ir )Q .8 7 ^ 1 h .c o n  g r a b .a  3 c o l s , 31 cms.
C"En l a  mano nos c o lo c a . . .  '0  
BARCELONA.I .M .H .S e c .G r â f .R o m .C r im .37
797 1879  '
?
AHORES de Edmundo y  A n to n in a . (B a r c e lo n a . Im p .P e n in s u la r )0 .8 7 9 )4  p ^ g s . 
con g r a b .a  2 c o l s . 22 cms,
(j'D e dos a m a n t e s . . . " )
B A R G E L O N A .I.M .H .S e c .G rif.B A R .B O S .471
798
' :
CANOION Hueva d e l  o f i c i a l i t o . s e g u i d a  de l a  d e s p e d id a  y l a  c a r t a  d e l  -  
mismo. (B a r c e lo n a . Im p .P e n in s u la r )0 .8 7 9 )2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 22 cms. 
O'Una n in a  h e r m o s a . . ." )
BA R C ELO N A .I.M .H .S ec. G r â f .BAR.BOS.4 3 1
799
CARTA am orosa que e s c r ib e  un s o ld a d c  & su a m a n te .y  c o n te s ta c io n  de e -  
11a a  é l . r B a rc e lo n a .T i-p o g ra f ia  E s p a R o la )0 8 7 9 ) 2  h s .c o n  g ra b s .a  2 c o ls .  
22 cms. I I
O ’A p re c ia d a  p ren d a  m ia . . . " )
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G r â f .B A R .B O S.407
800
CAUSA Y s e n te n c ia  c o n tra  L u c ia n o  S a b o r i t (a )V e r 'm e l l .A u to r  d e l  t r i p l e  -  
a s e s in a to  co m etid o  en C a s a n y .c e rc a  de V ic h  en 3 de P e b re ro  de 1 8 7 9 .
(2 B a r c e lo n a .C .M ir o )0 ^ 7 9 ) 4  p âg s .c o n  g r a b .a  2 c o l a . 21 cms.
C"Un nuevo crimen nefando...")
3.ARCEL0ÎIA. I  .M.H.S e c .G r â f .
706
801
COPIAS p o p u la re s  de l a  P a s lo n  d e l S a lv a d o r .C B a rc e lo n a .Im p .Econâmlcaî) 
Û 8 7 9 ) 4  p âg s .co n  g ra b s .a  2 c o l a . 21 cms,
C " la g rim a s  d e l c o r a z o n . . , " )
BARC E lO N A .I.M .H .S e c .G râ f . BAR. BOS.5 0  4 
802
COHCHITÀ y C o n ra d p .T B a r c e lo n a .T ip .E s p a n o la )0 .8 7 9 )1  h .c o n  g r a b .a  3 c o ls .  
32 cms.
O 'Tengo una h i s t o r i a  que r e f e r l r . . . ' 0  
BARCELONA . I .M .H .S e c .G r â f .
803
HORRIBLE y  h o rro ro s o  a s e s in a to  a c a e c ld o  en B a rc e lo n a  en l a  c a l l e  de -  
l a  Palom a en l a  casa  numéro 4 p ls o  5 * en l a  manana de 1 d ia  23 de A -  
g osto  d e l  p ré s e n te  ano de 1 8 7 9 . ( ja r c e lo n a .G .M ir t O 0 . 8 7 ^ 1  h .c o n  g ra b ,  
a 3 c o l s . 3 1 ,5  cms.
O 'E ra p e ra tr iz  de lo s  c i e l o s . . . " )
BARCELONA . I .M .H .S e c .G r â f . R o m .C rim .73
804
HORRIBLES crlm enes co iae tld os  en una casa e o n o c id a  p o r C a s s a n y a .d e l -  
p a r t id o  de V ic h .e l  23 de F e b re ro  de 1 8 7 9 .C B a rc e lo n a .T i p . E sp aH ola ) -
0 .8 7 9 )1  h .c o n  g r a b .a 2 c o l s . 3 1 ,5  cms.
C'Tomo con h o r r o r  l a  p lu m a . . . " )
BARCELONA.I .M .H .S e c .G r â f .R o m .C r im .44
805
HORROROSO a s e s in a to  v e r i f ic a d o  en una casa de l a  c a l l e  de l a  Paloma  
e l  d ia  23 de Agosto d e l  c o r r ie n te  a fio .q u e  l le n â  de c o n s te rn a c io n  â -  
B a rc e lo n a .(B a r c e lo n a . l m p .T a l le r s ) 0 .8 7 $ )  1 h .c o n  g r a b .a 3 c o l s . 30 cms.' 
C 'A l ie n t a  V irg e n  M a r i a . . . " )
161
121
RAHIXJiETE popular.Troyas de amor para cantar los enamoradoa i  sus da - 
mas.Nfl5.(Barcelona.Joaquln Bo8oh)Q850 2 hs. con grab, a 2 cols. 22 
cms.
1. La metamorfoals.Canclon. i 
C?En los brazos de amor entregado ...ID Ir a^r
2. La Dama de las Camélias.
(?En miserable seno concebida ... !D2v j
3. La guantera.
C^Gentll y risue.'.a ...'D 3r
4. E.S. La Jardinera.




CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedlcadas al bello secso nor 
nnos aficionados.CBarcelona.Imp.La Pnbllclda^(Ï85%)2 hs. con grab.a 
2 cols.23 cms.
1. La .Htana 6 la Buenaventura.
C*Aqu£ estd la bailaora ...^Ir a 2r
2. B.C. Tn faisfa.
(?S6lo cdnticos tristes exhala ...^2v a 3r
3. J.V. Serenata.
C?Un memento,un momento adorada ...5)3r a 4v
4. J.A.C. Recuerdos de amor.
(jEtemos recuerdos ...'D4t 
BARCELONA. I.M.H.Sec.Grâf.
707
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G r â f .R o m .G rim .21 
806
NUEYA Y c u r lo s a  r e la c io n  en l a  c u a l se d e c la ra n  lo s  h o r r ib le s  c r lm e -  
nes co m etidog  con t r è s  p e rs o n a s ,la s  c u a le s  e ra n  herm an a.cu n ad a y  un 
t le r n o  n in o  one fu e  sacado de la s  e n tra n a s  de a q u e l la  pobre m u.1er,por 
BUS p ro p io s  h erm an os .co n  lo s  d e mas d e t a l l e s  que v e râ  e l  c u r lo s o  l e c t o r . 
(B a r c e lo n a .T ip .E s p a f lo la )  C l8 7 9 )4  p â g s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 21 cms.
O'Rompa e l  s i l e n c i o  mi v o z . . . ' 0  
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G r â f .B A R .B O S .576
807
SAN G U IJUELAS(Las)del p u e b lo .(B a r c e lo n a .T ip .E g p a n o la )0 .8 7 9 )4  p â g s .c o n  
g ra b . a  2 c o l s . 22 cms.
(j'S o n  t a n t  as la s  s a n g u iju e la s .  .  . " )
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G r â f .BAR .B O S.316
808
SENTENCIA Y e .ie c u c io n  en 4 de Enero de 1879  d e l  r e g ic id a  Juan  O l iv a  
M o n c u s i.p o r h a b e r  a te n ta d o  c o n tra  l a  v id a  d e l  Rey D .A lfo n s o  X I I  en -  
M a d r id ,e l  d ia  25 de O c tu b re  de 1 8 7 8 . (B a r c e lo n a . Im p .P .C . ) Ç l8 7 ^ 1  h .c o n  
g ra b .a  2 c o l s . 31 cms. *
C"No hay que d u d a r jn a d ie  i g n o r a . . . " )
B A R G E LO N A .I.M .H .S ec.G r â f .R o m .C rim .85 
809
TERCERA p a r te  d e l  a s e s in a to  de l a  c a l l e  de l a  A u ro ra ,c o n  v a r ia s  d e c la -  
ra c io n e s  d e l  mismo re o  hechos â a lg un o s p resos de l a  c â r c e l . C B arc e lo n a . 
L u is  P i o l ) 0 8 7 9 ) 4  p âg s .co n  g r a b ,a  2 c o l s . 22 cms.
C"En e s ta  t e r c e r a  p a r t e . . . " )
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec.G r â f .B A R .F IO L .5
708
810 1880
HORROROSA y v e rd a d e ra  r e la c io n  de la s  d e s g ra c ia s  causadas p o r unos -  
lob o s  ra b io s o s  en v a r io s  pueblos de G a l ic ia  â  i l l t im o s  de J u n io  d e l . -  
p re s e n te  ano de 1 8 8 0 . ( B a r c e lo n a .J .C la r a )C l8 8 0 )2 h s .c o n  g r a b .a  2 c o ls .  
22 eras.
O 'Voy a  c o n ta ro s  l e c t o r e s . . . " )
B A RC ELO N A .I.M .H .Sec.G r â f .BAR.CLA.29 
811
MISTICOS documentos para las almas que sigulendo el dulce llamamiento 
del divine Esposo.abandonaron el vano bullicio del mundo y se aoogie^ 
ron al dulce retiro de la clausura.(Barcelona.Viuda e Hijos de Subira 
nsOCl88COl h.con orla y grab.a 4 cols.42,5 eras.
O'Nunca o lv id e s  que e l  S e n o r. . .  '0  
B A R C ELO N A .I.M .H .Sec.G r â f . F . R e l .
812
N lU (L o )R u e rre r.R o m a n c e  e n g re s c a d o r ,n u e v o .b u lla n g u is ta  y de buena h u -  
morada en e l  que se da n o t ic ia  de lo  que hay en l a  e x p o s ic io n  d e l N i -  
do E u e rre ro .to d o  b ie n  e x p lic a d o  y punto  por p u n to .s in  d e .la rs e  g o ta  de 
n ad a.E n  e s te  p a p e l c u r io s o  h a l la r â n  lo s  seRores y lo s  h o m b re s .lo  mismo 
gue la s  varo n as  de la s  dos c la s e s  d ic h a s .ch an zas  muy f u e r t e s  con in d l  
re c ta s  que p ic a n .p e ro  con buenas p a la b ra s  y con m odes;y ta m b ie n  e s p l i  
ca hechos r e fe r e n te s  â l a  h is t o r ia  pasada v â  o tro s  usos v a c to s  se -  
r io s  V de todas c u a lid a d e s  y  menas, d ie iâ n d o lo  en C a s te lla n o  poroue  
es mas de senor que no en c a t a la n .Todo por dos cuaurtos no mas y s i r v e  
p a ra  h a c e r l a  b ro m ita  y  r e i r  mucho a  p esar de t a n t  as d é g r a d a s  que -  
desg rac iad am en te  s u fr im o s  en es to s  tiém pos ta n  malos y d o l ie n te s .p a
709
aando e l  r a t o  con p la c e r  y a l e g r la  e l  que lo  c o m p re .e a c a lfâ n d o s e  en  
e l  b ra s e ro  a h o ra  que hace f r i o  6 deba.jo de un a r b o l  cuando hagan c a -
lo r e s  y v a  s o lo  o b ie n  en com panfa de to d a s  a q u e lla s  person as que
sean de su s a t is f a c c io n  y a p r e c io .C B a rc e lo n a ,T ip .B s p a n o la O riS S O ) 4- -
p â g s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 22 cms.
( j 'F u e rz a s  le s  p id o  a  lo s  s a n t o s . . . " )
BARCELONA. I .M .H .S e c .G r â f .BAR.BOS.5 8 9
813
SAN G U IJUELAS(Las)del p u e b lo .( B a r e e lo n a . Im p .P e n in s u la r ) (1 8 8 0 )4 p âg s . 
con g r a b .a  2 c o l s . 22 cms.
(j'S o n  ta n ta s  la s  s a n g u i j u e la s . . .  " )
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G r â f .BAR .B O S.317
814
SEBASTIANA d e l  C a s t i l l o . ( B a r c e lo n a . Im p .P e n in s u la r )Û 88O )2 h s .c o n  g ra b ,  
a 2 c o l s . 22 cms.
C 'P a ra  e l  mayor s e n t im ie n t o . . . " )
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G r â f .BAR .B O S.270
815 1881
DOCTOR Don f i x e r a s .  ("B a rc e lo n a .N .R a m ire z ) 0 .8 8 1 )2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o ls .
22 cms.
(j 'P r im e ra m e n t pendras la s  s e t  C a b r e t a s . . . " )
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G r â f .BAR .B O S.286
816
NUEVO y la s tim o s o  romance en que se m a n if ie s ta  la s  m uertes que ha d a­
do D .P e d ro  G iro n  â  una v iu d a  y  dos herm anas en d ia  20 de F e b re ro  de -  
1881 en l a  c iu d a d  de C a d iz . ( B a r c e lo n a . Im p .P e n in s u la r ) ( l8 8 I ) 2 h s .c o n
710
g r a b .a  2 c o l s . 21 cms.
( " A u s l l lo  p id o  a  lo s  C i e l o s . . . " )
BARCELONA. I .M .H . S e c . G r â f .
817
VERDADERA r e la c io n  d e l  t r â g ic o  sueeso de l a  c a l l e  de S an ta  B â rb a ra  . 
a c ae c id o  en M ad rid  e l  d ia  31 de O c tu b re  d e l aflo 1S 81 . ( j 'B a rc e lo n a .V . -  
B e r d o s ) C l8 8 l) l  h .c o n  g ra b . a 3 c o l s . 31 cms.
C 'E râstem e l a  V irg e n  S a n t a . . . " )
B A R C E LO N A .I.M .H .Sec.G r â f . Rom .C rim .3 8
818 1882
CURIOSA r e la c io n  en l a  que se ve lo  sue es l a  g u e rra  y  l a  pau p a ra  -
que se pueda com parar lo s  h o r ro re s  de l a  p r im e ra  y  lo  hermoso de l a  -
s e g u n d a .rB a rc e lo n a .C a m p in s ')Q 8 8 2 ')2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 22 cms.
I ^ ;
(_"Pas6 l a  n e g ra  to rm e n ta  . . . ' )
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec.G r â f .BAR.C .CAM .2
819
HISTORIA de una noya de M ontanya. ( B a rc e lo n a .C .C a m p in s )C l8 8 2 '}2  h s .co n  
g ra b .a  2 c o l s . 21 cms.
C'Una noya de m o n t a n y a . . . ' )  '
B A R C ELO N A .I.M .H .Sec.G r â f .BAR.C.CAM.1
820
SERMO D 'e n  C a r n e s to l ta s .  (B a r c e lo n a . Im p .P e n in s u la r )0 .8 8 2 )1  h .c o n  g ra b , 
a 3 c o l s . 3 0 ,5  cms.
C'Segons l ' â l t i m  p a r t  r e b u t . , . " )
BARCELONA.B.C.Ro.1911
821 1883
COBLAS en llahor del glorios mârtyr Sant Arthur d'Irlanda.CBarcelona.
711
Jaume J e p u s )(1 8 8 3 )1 6  p â g s .a  1 c o l . 14 cms.
O 'P u tx  que c e n y iu  l a  g a r la n d a . . .
BARCELONA.I.M .H. B -1883  12@ 89
822
HORROROSA r e la c io n  eti l a  que se d â c u e n ta  de un nâven que o or e s ta r  ca  
8ado â ( ils g u s to  d iâ  m uerte  â  sus p a d re s .â  su mu.jer y  â  dos f a m i l ia s !  
en l a  c iu d a d  de B ilb a o  en e l  mes de enero  d e l  ano 1 8 8 3 .C B a rc e lo n a .L lo -  
r e n s ) 0 .a 8 3 ) 2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 21 cms.
C"A1 a l t fs i r a o  J é s u s . . . " )
BARCELONA.I.M .H .S e c .G râ f .B A R .A .L L O R .180
823 1884
I
MANIFEST d e l C a rn e s to lta s  de 1 8 8 4 . C B a rc e lo n a .C .M iro )  Ç l8 8 4 ) l  h .a  3 -  
c o l s . 43 cms.
C'A t o t s  q uants  h urail t r i b u t . . . " )
BARCELONA.I .M .H .S e c .G r â f .C .C a r n .
824
HORROROSA a c c io n  l le v a d a  a  cabo en S a n ta  P e rp é tu a  de l a  Moguda p or -  
una jo v e n  s l r v i e n t a  y  un so ld ad o  de 23 anos de edad de 1 8 8 5 .O a r c e lo -  
n a .T ip .E s p a f îo la )0 .8 8 4 )4  p â g s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 21 cms.
C 'V a lg a  l a  V irg e n  M a r i a . . . " )
BARCELONA.I.M .H .S e c .G râ f .B A R .B O S .572; B .A . 9 0 -5 -2 4
825
TERREMOTOS de A n d a lu c ia  ao ae c id o s  desde e l  d ia  25 de D ic ie m b re  de 1884  
h a s ta  u lt im e s  de F e b re ro  de 1 8 8 5 . (B a r c e lo n a . lm p .In g la d a  y P u ja d a 0  
( 1 8 8 5 ) (P o r  S a lv a d o r S a n t ig o s a )2  h s .c o n  g r a b .a 2 c o l s . 21 cms.
Q'Con e l  ânimo a f l i g i d o . . . " )
COBLAS Novae y d lv e r t ld a s  e s p l lc a n t  p e r  Iqb g ra n ts  excesaos d e là  con­
suma la a  g lo r la a  d e l  A .luntam ent y A r c a ld la  v e l l a  de P ra ta  d e l  Rey en­
t r e  p r im e ra  p a r t  de 1887 y  aegona p a r t  de 1 8 8 8 . (B a rc e lo n a . s . 1 . )  Q .8 8 ^  
1 h .c o n  g r a b .a  3 c o l s . 3 0 ,5  cms,
CJ'Dels consuma d e l  v u i t a n t a  s e t , . . " )
BARCELO NA.I.M .H.S e c .G r â f .
829
MARIA(A S .M . ) C r ls t ln a  de H a p s b u rg -L o ren a  Reyna R egent D 'E sp anya ab -  
m o tlu  de sa v ln g u d a  â  l a  c i u t a t  de B a rc e lo n a .(B a r c e lo n a . lm p .C o n d a l) -  
0 - 8 8 ^ 1  h .c o n  o r l a  a  1 c o l . 3 2 ,5  cms,
0 '  iS a lu t  ! au g u s ta  R e y n a .. . ' 0  
BARCELONA.I .M .H .S e c .G r â f .
712
BARCELONA.B .C .R o .1 9 7 2 ; I.M .H .S e c .G râ f .B A R .A .L L O R .2
826 1886  I
i
DOCTOR Don T lx e r a s  re c e p ta  nova p a ra  c u ra r  d e l  mal de H a re .O r ln a .d e  
M lg ra n v a .d e  P o a g re .d e  O r e l l a . y  a l t r è s  d l f e r e n t s . (B a r c e lo n a .T ip .EspaRo |
l a ) 0 . 8 8 6 ) 4  p âg s .co n  g r a b .a  2 c o ls .p â g s .1 - 2 .
C"Prim eraraent p endras la s  s e t  C a b r e t a s . . . " )  j
BARCELONA.B.O.Ro.1 9 1 9 ; I .M .H .S e c .G râ f .B A R .B O S .287
827
R A S T R O (E l)d lv in o .(B a rc e lo n a .B e r t ra n  y  A l t e s ) 0 . 8 8 Q 2 h s .c o n  g r a b .a  2 -  
c o l s . 22 cms.
(."P or e l  r a s t r o  de l a  s a n g re . . .  " )




ROMAHSO Mou y d i v e r t i t  en lo  c u a l pam â pam y p e l p e r p e l  se dona r e -
l a  c l6  d e l  h o rro riS s  b e n e f ic l  que ’ s d o n a râ  e l  d ia  8 de mars de 1890  -
en l a  S o c ie ta t  Q u e rre rs  N a t s - C a r n a v a l .C B a rc e lo n a .Im p .C u n ill)C l8 9 0 ~ P  4 
p â g s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 20 cms. i
("M a re  de Deu de l a  E m p e n ta . . ." )
BARCELONA . I .M .H . - : 'e c .  G râ f  .
831 1891
HORRIBLES d e s g ra c ia s  o c u r r ld a s  en C o n s u e g r a .U r d a .V il la f r a n c a  de lo s  -  
C a b a l le r o s .V i l la r r u b ia .M a d r id e .1 o 3  y F u e n te  d e l F re s n o .in m e d ia to s  â -  
C onsuegra â cau sa  de un lu e r t e  te m p o r a l.o c u r r id o  e l  d ia  12 de S e tie m  
b re  de 1 8 9 1 . (B a rc e lo n a .Im p .S a n  R a f a e l ) ( l 8 9 l ) 2 h s .c o n  g r a b .a  2 c o ls ,
21 cms.
("D e se sp erad o  es e s t a r . . . " )
BARCELONA.B.C.Ro.2 2 7 5 ; I .M .H .S e c .G r â f .B A R .R A F .30
832
HORROROSO c r im e n  com etid o  p or c u a tro  hombres de m ala  v id a  en l a  p ro  -  
v in c ia  de A im e rl a . r e in o  de C a r ta g e n a .en e l  p ueb lo  de A r r i e r o s .c a l l e  -  
de S a n ta  M a r ia  e l  d ia  20 de J u n io  de 1 8 9 1 . (B a rc e lo n a .Im p .S a n  R a fa e l)  
(1 8 9 1 )2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 20 cms.
(j’Escuchen sehores mios...")
BARCELONA.B.C.Ro.2 2 7 9 ; I .M .H .S e c .G r â f .B A R .R A F.42 
833
MARIA M a g d a le n a .C o b le s  en l l a h o r  de S a n ta  M a r ia  M ag d alena.A b  una o r a -  
c l6  a l  g lo r id s  S an t M lq u e l . ( B a r c e l o n a . s . i . ) (1 8 9 1 )  2 h s .c o n  g ra b , a  2
714
cols,26 cms.
("De Jésus fou tan amada...")
BARCELONA.I.H.H. B.Col.Bulbena 4® (Op.Carp.I)
834 1892
BXAGTA relacion de los hechos del, célébré bandido y secuestrador de - • 
la isla de Cuba Man.jel Gracia titulado el Rey de los Campos.y horroro 
30 crimen cometido por él el dia 2 de Octubre ultimo.(Barcelona.Imp. 
San Rafael)0-892)4 pâgs.con grab.a 2 cols,21,5 cms.
C"Con el permise del pâblico...")
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.RAF.15
835 '
HORRIBLES asesinatos e.lecutados por un alfarero y su esposa en un pue 
bip de una costa de Asturias.habiendo sido sentenciados el 23 de Abril 
del presents ano de 1892.(Barcelona.lmp.San Rafaël)089^1 h.con grab, 
a 3 cols.31 cms.
C'Virgen de la Cueva Santa...")
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Rom.Crim.
836
VIDA y Historia de un reo condenado â muerte llamado Aniceto Peinador 
habitante y eiecutado en Barcelona el dia 12 de Julio de 1892 â las 8 






CRIDA que fa ’1 Nuncl del teatro Romea de la funciâ oue & beneficl - 
del segon galan y actor genial Don Joaquin Pinâs.se donarâ en dit co- 
lisseu lo dillums vinet dédia 7 de Maig del corret any de 1894.CSarce 
lona.Imp.Alsina)CL894)2 hs.con grabs.a 2 cols.21,5 cms.
(j’Qualsevol y qualsevulga.. .'0 
BARCELONA.B.C.Ro.2136
838
ROMANS de corn don Ramon.comte de Barcelona.and a deliurar la empera - 
driu d'Alemanya del crim de adulterl falsament imposât.(Barcelona.Fi- 
del Gir(0 0.894)2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.




ACERTIJOS curloaos para entretenlmlento y dlveraldn de muchoa deaocupa 
dos y badulaquea del dla.con la declaraclân de lo que algntflca cada 
uno.al fin de todoa.(Barcelona.I.Estivllf)Co.a.) 2 hs. con grab, a 2 
cols. 21 cms.
C" Quien la hace no la quiere ...")
BARCELONA. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.182.
840
AGRADABLE dlacurao del teatamento del asno.y mandas graciosas que hlzo 
y laa< mediclnaé que le apllcâ en au enfermedad un Doctor de aanoa.don- 
de se déclara su teatamento.muerte y llanto que hlcleron los .lumentos 
por la muerte del asno.Lleya al cabo un romance de laa fiestas que hl-^  
cieron los palanquines en Madrid.d£a de Camestolendaa. (Barcelona.I. 
Estivllf)G8.a.)2 hs.con grab, a 2 cols.21,5 oms.
C?Yo triste asno cansado ...*0 
BARCELONA. B.C.Ro.693.
841
ALARBE(El)de Marsella.Ejemplar castigo que ha e.lecutado Dios Nuestro 
Setlor cohi un caballero de la ciudad de HarseUa.por haber dado muerte 
â su padre y â un hermano suyo.y otras varias atrocidades que habfa 
practicado.(Barcelona.I.EstivllDCs.a.l 2 hs.con grab, a 2 cola. 22 
cms.
C 'A la celestial Princesa ...'0
BARCELONA.B.C.Ro.1017. I.M.H.Sec.Grâf.BAH.EST.66.
842
ANSIAS amorosas de un aima contrita â su crucifi.1o.En sufragio de las 
benditas aimas del Purgatorlo.CBarcelona.Herederos de la Vda.Plq) 
(s.a.)l h.con orla y grab, a 2 cols.31 cms.
162
123
CANTOR(El)de laa hermoaaa.IroTaa de aaor dedicadaa al bello secao por 
unoB aficionados.RB17.(Barcelona.lmp.La Pnblioldad)(Ï85%) 2 ha. con 
grab.a 2 cola. 22 cms.
1. J.A.C. Gocea del aima.
OVen & mial^razoa Emilia ...0 Ir a 2v
2. N.B. A laa hermoaaa.
CfHermosaa que estais en el mundo ... "D 2v a 3r
3. B.C. Amor t deaden.
0Tus pârfidoa refieJoa ...^ 3r a 
pAyCELOHA. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.113.
124
CAMTOR'(El)de laa hermoaaa.Trovas de amor dedicadaa al bello aecao por 
unoB aficionadoa.NB 30.(Barcelona.lmp.Ramiret)0837) 2 hs.con grab, a 
2 cols.22 orna.
1.CLAVE,J.A. Barcarola.
OAlumbrando el ancho eapaclo ...î)lr a 2t
2.ALTIMIRA,?.de A. Un adioa.
I
C?Ta por fin el daatlno funesto ...0 2t
3. EAORA Laa queiaa. .
(?A la sombra de un roble frondoao ...f)3r
4.FERRER,laidro. El conauelo.
CÎDeja tu sueflo,angel mfo ...Q4v
5. SALA,Eduardo. El eatraviado.
0En ârido dealerto ... ^  4v 
BARCELONA. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.124.
717
("Dulce Jeeûs y que ley ...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
843
ANTONIO y Marfa.Trovos nuevoe entre dog amantee.Afiadlândose al fin una 
graciosa sâtlra. Q?arcelona.J.LluctD(â.a.) 2 ha.con grab, a 2 cola.21 
cms.
("Slempre he buacado Seriora ...")
BARCELONA.B.C.Ro.882. I.M.H.Seo.Grâf.BAR.J.LLBC.20.
844
AQDl ae contiene uti dulce tratado.de como una muger natural de Vallado 
lid.aiendo cautlva quando lo de Bugia negd la ley de Nueatro Sefior y 
ae caâo con un rico Moro.do eatuvo vetnte y trea afioB en la secta de 
Mahoma.y fue Dtoa seryido.que al cabo deste tiempo cautlvaron un Clâri 
go hermano auyo.el qual airviiS â au hermana trea afios de su eaclavo ain 
conocerle y como fue Dioa servldo que al cabo de très aîtos se conocie- 
ron por eiertas preguntas.y el arrpentimiento de la Renegada y las sen 
tidas lamentaciones que hlzo.y como tuvleron lugar de venir â Roma. y 
reeonciliarae con el Santo Padre.(Barcelona.I.Estivlll) (js.aO 4 hs. 
con grab.a 2 cols.21 cms.
0Desde ponlente a levante ...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
845
ANTONIO(Don)Moreno.Primera parte.en que se refiere de la forma que fue 
cautlvo un mancebo de la ciudad de Toledo, y como fue vendido en Ar- 
gel. y se le afIciond la hi.ja del amo que lo habfa comprado. llamada 
Celinda;y el modo con que se declard:con otras particularidades que 
verâ el curloao.(Barcelona.I.Estivill)(s.a.)4 hs.con grab, a 2 cols.
718
21 cms.
("Ayudado de Dios Padre ...')
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.48.
846
AREHGA burlesca. (paroelona.I.Eativilj)Cs.a.) 2 hs.con grab.a 2 cols. 
21 cms. ,
C"In ndmine patris:espinas,cardos ...'0 
BARCELONA.I.M.H.See.Grâf.BAR.EST.188. •
847
ARENGA burlesca. (Barcelona.Hered.de la Vda.PlaJCs.a.) 2 hs.con grab, 
a 2 cols. 22 cms.




AVISOS al alma devota consagradoa â la Santfsima Virgen y Hadre del
Gonsuelo general amparo de pscadores.yenerada en el Real Convento de
San Felipe Nerl.carmelitas descalzos de Valencia. C Barcelona. I.Estt-
vill) (p.a.) 2 hs.con grab « a 2 cols. 21,5 cms.
' ! i 11
C"Alma de Jesds esposa ...'0 '
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.274.
849
BARGELONESA(La). (Barcelona.J.LluclQ(p.a.) 1 h.con grab.a 2 cols.32 
cmS.




BARCELONA en la ultima bullanga. (Barcelona. I.Estlvlll) (p.a.) 1 h. 
con grab.a 2 cole. 30,5 cms.
("Déclara el gran Mlnisterlo ...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
851
BREVE relaclân de la trâgica historia de Rablo y Virginia.(Barcelona.
I.E3tiyil])(s.a.) 8 pâgs.con grab.a 2 cola. 21,5 cms.
(j'Oyeme lector piadoso ... "D
BARCELONA.B.C.Ro.1026. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.29.
852
BREVE y compendioaa relacidn de las proezas y hechos mémorables del 
invencible y atreyldo Badulaque.primo y capitan general de las arma - 
das navales del siempre invicto rey de Baatos. (Barcelona.Hered. de la 
Vda. Bip) Câ.a.) 2 hs.con grab.a 2 cols. 21,5 cms.
C'Escandalfceae el mundo ... ")
BARCELONA.B.C.Ro.6®9. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.PLA.18.
853
BREVE y compendioaa relaciân de las proezas y hechos mémorables del 
invencible y atrevldo Badulaque primo y capitan general de las arma - 
das navales del siempre invicto rey de Bastos. (Barcelona.I.Estivlll)
C 3.a.) 2 hs.con grab.a 2 cols. 22 cms.
O'Escandalicese el mundo ... ")
BARGELONA.B.C.Ro.410.Ro.1797. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.176.
858
BOCARIA(La)de Barcelona.Canso nova en la que se relatan las crfticas 
noticias quen Pere Espervillat donaba al Geroni de 1'Andorra de tôt 
lo que sol succehir en dita plasa en la hora de comprar. (Barcelona.
720
I.Bstlvlll) (p.a.) 2 hs.con grab, a 2 cols. 22 cms.
C'A fé que vens Pere ...")
BARCELONA.B.C.Ro.1028.Ro.1646. I.M.H.Sec.^râf.BAR.EST.180.
859
BULIANGAS de Barcelona.Brevemente compendladas tal como ban sldo to­
das â estllo de canctân.nnes es el me .lor medio que ha adoptado an an- 
tor para leerlas o espllcarlas.eantando al que guste saberlss 6 ente- 
rarsB bien de todas ellas;pues de este modo se cree évitai un tanto 
el terror que puedan causer â eus amigos <5 enemigos. (Barcelona, s.i.), 
(p.a.) 1 h.con grab, a 3 cols, 31 cms.
C"Atenci6n pido seRores ...")
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
860
CABRERA y su leal criado uno fiera r  otro espantado. El sanguinario 
e inhumane Cabrera (a) Ramon 19 Teniente General y Conde de Morella 
(por el Rey que no ecsi8te)manda â su fiel criado Juanlto que le dâ 
cuantas noticias olga.(Barcelona.J.lluch)Ce.a.) 2 hs. con grab, a 2 
cols.21,5 cms.
0Oyes Juanlto,yo siempre...') , I I
BARCELONA.B.C.Ro.708. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.LLÜC.43.
861
CALABAZA(La)y el vlno.Relacién jocosa y de gracioso entretenimiento. 
(Barcelona.I.EatiyllÛCp.aOR hs.con grab, a 2 cols.22 cms.
0 3 ilencio,atenciân soniche ...")
BARCELONA.B.C.Ro.1038.Ro.1807 y Ro.2594. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.295. 
862
CALENBARIO nuevo y curioso para este phesente afio y todos los vehide-
721
roB.Con âl se acertarâ en la elecclon de espoaa por medlo de los slg - 
nos.planetaa y nombres de laa mugerea.coaa cierta y segura al no pade 
ce equlYOcaclon. (Barcelona. J.LluchlG.a.) 2 hs.con grab.a 2 cols. 21,5 
eras.
0A1 que no entienda los astres ...")
BARCELONA.B.C.Ro.704. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.LLUC.9
863
CAMBIO de calzones por alforlas.Nuevo dlscreto y curioso romance del 
paso que le sucedlâ en el dia 2 de enero de 1793 â un Carbonero.â 
quien dieron un par de cal zones, pensândole dar sua propias alfor.las . 
y como una vle.la con sua Industrias rairaa.engafld de tal manera al Car 
bonero que aun la did la mitad del dinero que sac6 del carbon;con lo 
demas que verâ el curioso lector.(Barcelona.I.E8tiylll)Ca.a.)8 pâgs. 
con grab.a 2 cols. 21 cms.
1.C'Todo casado me escuche ...'Opâg. 1 a 7
2. El caminante y el naâfrago.
(rSi un caminante penara ...'Opâg.8
3.Ponderando la constanoia de su amor.
0Aunque tû yeas â la mar arder ...") pâg.8 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.107
864
CANCION de la réserva.Allstamiento y formacion de batallonea de mu - 
chachas para acompaflar â los jâyenes â la guerra y no quedarse para 
yestir imâgenes.(Barcelona.Llorens)(s.a.) 2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 
cms.




CAHCION en honor de loa que aalieron en peraecuclon de Mosen Benito 
Tristan ; en an Inyaeion del lugar de SamboT.GBarcelona.f.HalmcO 
(jB.a.)l h.con grab, a 3 cols.31 cms.
("Cerch da Barcelona ...O 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
866
8ANCI0N nueva de Cornelia Boroqnla.6 la yfotlma de la Inqnlslclon. 
(Barcelona.P.Malmo)(p.aOl h.con grab, a 2 cols,30,5 cms.
0De Cornelia Bororquia la historia ...O 
BARGELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Rec.Prof«
867
CANCION(La)nneva del corregidor t  la molinera.Chanza sncedida en Xe - 
rez de la Prontera.(Barcelona.I.EstivilO(p.a O 2 hs.con grab.a 2 cols. 
21 cms.
0Bn Xerez de la Prontera ...*0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
868
CANCION nneya de la historia interesante de la relna de Inglaterra.Ma­
ria Tudor T del desventnrado italiano cue mandd matar.y one desnnes 
queria llbrar aunane en vano de la mnerte.(Barcelona.P.Maimo)Cs.a.)
1 h.con grab, a 3 cols.30,5 cms.
0En tiempo on que Carlo uno ...O  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Extr.
869
CANCION nueva de la ilustre familla filarmdnica del famoso Perlquito
723
entre ellas.en la cual ae refiere la grande aflclon que tenfa â tocar 
el pito.habiéndolo sido de un Regimiento.Esplfcanse los amores que tu 
vo con la hermoaa Cecilia Tocalostodos...con todo lo demas que verâ el 
curioso lector. (Barcelona.I.Estivill") Cs.a.)2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 
cms.
("Atencion prèstad un rato...')
BARCELONA.B.C,Ro.697
870
CANCION Nue va de la infernal mu.jer llamada Dona Lucrecia Borgia.Du - 
quesa de Ferrara.(Barcelona.P.Maimo)Cs.a.ll h.con grab.a 4 cols.31 cms. 
C'De Lucrecia Borgia...'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Reo.Prof.
871
CANCION Nueva de los Enamorados. (Barcelona.P.Maimol(s.a.12 hs.con - 
grab.a 2 cols.21,5 cms.
(j'Atencion sehores... '0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.MAI.4
872
CANCION Nueva de un chistoso caso que pas6 en Madrid.(Barcelona.J. - 




CANCION Nueva.El Templario.(Barcelona.E.Vallès)(s.a.)l h.con grab, a 
3 cols.31 cms.
Q'AI pie de almenado...')
BARCELONA.B.C.Ro.96 B.Ro.259 B. ;I.M.H.Sec.Grâf.Cos.Cat.48
724
874
CANCION Nueva.La Cantlnera. (Barcelona.F.Yalle3')C3.a.~)2 hs.con grab, 
a 2 cols.20,5 cms,
C'Silva el viento enfurecldo... ")
BARCELONA.B.C.Ro.1993; I.M.H.Sec.Grâf.BAR.VALL.48
875 ’
CANCION Nueva.Redamanta 6 la Dama zurrada.(Barcelona.F.Garrig0(s.a.)
2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 oms. Por José Maymi 
C'En Madrid noble corte de EspaRa...")
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
876
CANCION patridtica en defense de loa derechos del trono de nueatra - 
inocente reina Isabel II manifestando â todos los espanoles un peque- 
fio bosqueio de los maies que sufrirfa esta Patria indudablemente. si 
el Pretendiente llegara â usurper el trono de Bspaga.(Barcelona.J.llucK) 
(s.a.)l h.con grab.a 4 cols.31,5 cms.
("Desgraclada patria m£a...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
877
CANCION que en contraposicion de la due el vulgo llamâ Mambruch coa- 
puso el muy R.P.F.Diego de Oâdlz.Por - (Barcelona.J.Rubio)Cs.a.)l h. 
con orla y grab.a 2 cols.31 cms.
("Una muerte que eepero...'0
BARCELONA.I.M.H.Rom.Rel.II. B.C.Ro. 97 B.
878
CANSO del mal paradero de algunas minonas.per lo descuits dels parés. 
(Barcelona.J.LluclOCp.a.Dl h.con grab.a 3 cols.30,5 cms.




CANSO d e l  P a n a l l e t , C B a rc e lo n a .B .B s p o n a lÇ s .a .)  1 h .c o n  g r a b .a  2 c o l a . 31 
cms.
(j'Ay noya, si tu sablas... ")
BARCELONA.I.M.H.Sec,Grâf.
880
CANSO del pobre casât.(Barcelona.J.LlucVQÇa.a.)1 h.con grab.a 2 cols.
31 cms.
("Casat sâ de nou.. . ")
BARCELONA.B .C.Ro.262 B. ; I.M.H.Sec.Grâf.
881
CANSO del Tururût dels espatriats de Barcelona.(Barcelona.J.Lluch) (s.a.) 
1 h.con grab.a 2 cols.31 oms.
(J 'E ix a  es cansâ n o b a . . .  " )
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
882
CANSO de l a  G aurbonera.( B a r c e lo n a .P .P u l lâ ) Ç s .a . ) 4 p âg s .co n  g r a b .a  2 c o ls .  
22 cms.
O 'F a d r in e ts  de B a r c e lo n a . . . " )
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.FUL.l 
883
CANSO de l a  m ala  dona y d e l  bon Janot. ( B a r c e lo n a .F .V a l lè s )  Çs. a . ) l  h . 
con g r a b .a  3 c o l s . 31 cms.
("Enguany me so casat...')
B ARC ELON A.I.K.H.3 e c.Grâf,
726
884
CANSO de la Nova desdenosa 6 ala atvertencia que dona una mlflona per 
desengaîl de aquellas oue van critlcan als homens malogran la seba - 
fortuna.que per burl arse quedan burladas. (Barcelona.F. Valles") (s. a.)
2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
O'Hara vos vaix â esplicâ...")
BARCELONA.B.C.Ro.2001. ;I.M.H.Sec.Grâf.BAH.VALL.51
885
CANSO de un Htquelet a la seba dona.(Barcelona.J.LluclpQs.a.ll h.con 
grab.a 2 cols.31 cms.
C"Mi fet voluntari... ")
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Tom.1833-40,“B.C.Ro.100 B.
886 ^
CANSO.Las tragedls de un gros home.(Barcelona.P.Malmo)(js.a.)2 hs.con 
grab.a 2 cols.21,5 cms.
O'Tu que me estas contemplant...")
BARCELONA.B.C.Ro.64 4
887
CANSO Nova.Casament del Jaumet y la Pauleta.(Barcelona.J.Lluch)(s.a.)
1 h.con grab.a 2 cols.31 cms.
("Mare no sap lo que pasa...")
BARCELONA.B.O.Ro.266 B
888
CANSO Nova de la criada de Don Xerinola Penellons.en la cual se pln- 
tan las grans prendas que ténia.putx era tan obedienta que no feva mes 
que disbarats.â causa de que volent ecsecutar tôt lo eue son amo li - 
manaba.ho fey ab tan escrupulosa puntualitat que tôt ho esguerraba.
163
125
COPLAS nuevaa el Niflo perdldo,seguldas de la conversion de la Samarl- 
tana.CBarcelona.Imp.Llorens)Q85T)2 hs.con grabs.a 2 cols.21,5 cms. 
1.0En nombre de Dios empiezo...'Dir a 2v
2.('Un viemes partio el Senor. ..'D3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
126
NOVAS camarellas.Cobias per cantar a las donsellas.CBarcelona.F.ValleQ 
Q.85D2 hs.con grab.a 2 cols,23 cms.
1.0Jdven d ' esta terra som.. .ÜDlr a 2v 
2,0Puig â Pascua hem arribat.. .^3r
3.Goigs de laa Botlfarras.
I
(2En aquesta porta som... !D
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.VALL.22. B.C.Ro.1287
127
HUEVA(La)Colasa.Primera parte.C5arcelona.JLlorens)Cl857)2 hs.con grab, 
a 2 cols.22,5 cms.
1. ('De mi nombre el mundo estâ lleno... Olr a 2v 
2.Segunda parte de la nueva Colasa.
('Ya ha venido Colasa la bella...^)3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.108
128 1858
CAMCIONES 6 letrillas en catalân v castellanoîdedicadas al nacimiento 
del Niflo Jésus.con la adoracion de los Santos Reyes.CBarcelona.J.Llo- 
ren0O.855)8 hs.con grab.a 1 col. 10,5 cms.
1.Lo rabadâ.
(*A Betlhem meu vull anâ...')2v a 3r
2.El sereno.
('A las doce de la noche... |)4v
727
F o r D . M . A , I . ( B a r o e l o n a . I . i ; s t i v i l l ) ( a . a . ) 2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l a . 22 cms, 
(]"De Don X e r i n o l a . . . ' 0  
BARG;CL0M A .B .C .R o . 6 4 5 . ; I .M . H . 3 e c . G r 5 f .
889
CANSO Nova d e l  c e g u e t. C B arcelona .M atas") C s . a . l l  h .c o n  g r a b ,a  5 c o l s . 31 
cms.
C 'O h iu  t o t s  a l  bon c e g u e t . . . ' 0  
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rd f.
890
CANSO Noba d e l  Poch se m 'e n d o n a .( B a r c e l o n a . I . E a t i v i l l ) ( s . a . 3 2 h s .c o n  
g r a b .a  2 c o l s . 20 cms.
C 'C o rra n  uns h o m e n s ... '0
BARCELONA.B.C.Ro.6 ; I .M .H .S e c .G r d f .B A R . EST.1 6 5
891
CANSO Nova de l a  a v e n tu ra d a  h o ra  de dos c a s â ts .q u e  V iv ia n  d e s u n its  -  
p e r causa de poch p a .y  b a v e n t t o r n à t  ab a m is tâ t  lo s  dos se m a n if ie s -  
ta n  lo s  vens oue han a d q u i r i t  en lo  temps de sa a u s e n c ia ,com v e u râ  
l o  c u r ié s  l l e g i d o r .e n  l a  t e r c e r a  p a r t  d e l  S i lv e s t r e  y l a  K 6 n ic a .  
(B a r c e lo n a . I . E s t i v i l l ^ ( s . a . ^ 2  h s .c o n  g r a b s .a 2 c o l s . 21 cms.
C'No y â  m i l ld  v i d a . . .  "D 
BARCELONA.B .C .R o .642
892
CANSO Noba de la s  m o ltas  v e r i t a t s  que d iu  lo  h e r b o la r i  de A rb u c ia s .  
C P a r c e lo n a .J .L lu c lû C s -a O  1 h .c o n  g r a b .a  3 c o l s . 31 cms.
C"ïo sé un herbolari.. .'(D 
BARCi:!LONA. I .M .H .S e c .  G r â f .
728
893
CANSO nova de las taras dels homens composta per lo matelx autor de la 
de las taras de las donas.aue es un bon plaga de la parrooula.CSarce- 
lona.I.Sstivlll3([s.a02 hs.con grab.a 2 cols.20 cms. 
(j'Donaa,que,enfadada3.. .'0
BARCELONA.B.C.Ro.3. ;I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.111
8 9 4  ,  j !
CANSO Noba de un seflé de Barcelona.en las lîltlmas ocurrenclas pasadas 
(Barcelona.8.1.3(s.a.^1 h.con grab.a 2 cols.30 eras.
C"Un seHor de Barcelona...'0
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gràf. '
895
: ' i l
CANSO nova dels escallots de Sarrlâ.(Barcelona.EsponaOCs.a.Dl h.con 
grab.a 2 cols.31 cms.
(["Veniu tôt vosaltres..."3 
BARCELONA.B.C.Ro.234 B.
896
CANSO Nova en obsegul y alabansa de Don Joseph Manso y sa tropa.Oar- 
celona.Est.de Tecla Pla)Cs.a.3l h.a 3 cols.28,5 cms.- 
C"Honor,aplauso,y glorias...'Q ! I |
BARCEL01[A.I.M.H.Sec.Grâf.Torn.1700-1833
897
CANSO Nova nomlnada asta quem faras arrà.(Barcelona.I.BstlvilO(s.a.3 
2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
(j'Un dia anan per la Rambla. . . "0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.EST.209
898
CANSO Nova 6 desengany de las donsellas y fadrins.ÇBarcelona.J.lluch3
729
( s . a .31 h .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 31 cms.
( " F a d r in s  aneu ab c u id a d o . . ."3 
BARCELONA.I .M .H .S e c .G r â f .
099
CANSO Nova que s ' p o t c a n ta r  p e r  l a  to n a d a  de l a  P a u la  y  en J o r d i . e t c . 
En e l l a  se t r a c t a  d e ls  in e s p e r a ts  t r a t o r n s  que ha e s p e r im e n ta t  en pochs 
d ia s  l a  f a c c ld  de C a ta lu n y a ,m ajorm ent desde l a  d e s a p a r ic id  d e ls  N ava­
r r o s ,  y  fu g a  de Mosen T r i s t a n y .a l i a s  lo  cap de B o u .e tc .S e  in v e c t iv a  a l  
somi a t  C a r lo s  V .y  a ls  i n u t i l e s  e s fu e s zo a  d e l  r a b ié s  . Ç B a r c e lo n a . I .E s t i  
v i l l 3 C s . a .3 2 h s .c o n  g ra b . a  2 c o l s . 2 1 , 5 ' cms.
( j 'V o le u ,s a b e r N o y a s . . . "3
BARCELONA.B .C .R o .2005. ; I .M .H .S e c .G r â f .B A R .E S T .1 2 .
900
CANSO nova y d iv e r t l d a  p e r  c a n ta r  lo s  a f ic io n a t s .d e c la r â n  la s  f a l t a s  
de m o lts  o f i c i s  de B a r c e lo n a .(B a r c e lo n a .P . F u l l ^  fB .a .3 2  h s .c o n  g ra b s , 
a 2 c o l s . 22 cms.
C"Las f a l t a s  de m o lts  o f i c i s . . . "3 
BARCELONA.B .C .R o .6 4 3 .
901
ÇjlRLETS y Felip6.Conté la memoria del rudo que al esplicar assumptos 
fora de la sua esfera embueha â pel y i. reoel los termens que ha ohit 
ab lo damés que divertira al curids.mes del que pot pensarse.Cfiarce- 
lona.P.Maimo3Cs.aOlO pâgs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
(j'V o s  p e r  aquf,Felip6 . . . " 3  
BARCELONA.B .C .R o .2524.
902
CiVRTA Amorosa que e s c r ib e  un O f i c i a l  d e l  e . l^ r c i t o  S. su q u e r id a .  i n d i -  ■
730
cândole los deseos que tiene de verla.ÇBarcelona.F.VallesQÇs.aQ2 hs. 
con grab.a 2 cols.22 cms.
C"Ya que de ti estoy ausente...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.VALL.33
903 !
CARIA en trovos y conteataclon que ddî la dama â isu amante.ÇBarcelona. 
I.Estlvlll3 (s.a.32 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
COuantas plumadas yo daba...O
BARCELONA.B.C.Ro.1076. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.212
904
CASAHENI divertit entre una vluda y un caleser.(Barcelona.F.Valles)
Il ' I




CASAMEHT tractat entre Baula crlada y Jordi fadri HaHé.ÇBarcelona.I. 
Estlvill)(s.a.31 h.con grab.a 3 cols.30 cms.
(j'La Paula y an Jordi..."3 
BARCELONA.B.C.Ro.no B .
906
GASAMIEHTO(El)por venganza.Huevo romance en que se da cuenta de los - 
sucesos acaecidos A un principe de Sicilia.y de sua amores con DoRa 
Blanca hija de su primer ministro;de la vlolencia que este faizo â su 
hi.1a entregândola por esposa al Condestable.y de la muerte desgracla- 
da de eatos esposos.con otros sucesos que verâ el lector«(Barcelona.
I.EstivilljCs.a.32 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
(2'Reinaba en la gran Sicilia..."3
731
907
C A U T IV O (E l)d e  G ero n a .N u eva  r e la c lo n  y  c o p ia  de una c a r t a . oue e s c r ib id  
un h i .10 â. su p a d r e ,en que l e  d id  & e n te n d e r lo s  to rm e n to s  oue p a d e c fa  
en su c a u t iv e r io  en l a  c iu d a d  de A rg e l;co m o  lo  v e râ  e l  c u r io s o  l e t o r .  
( B a r c e lo n a . I . E s t i v i l l ) ( s « a . 3 4  h s .c o n  g r a b .a 2 c o l s . 21 cms.
(" P e r m ita  e l  c ie lo  d i v i n o . . . ' 0
BARCELONA.B .C .R o .1 1 2 9 ,R o .1 6 4 9 ,R o .2 1 0 5 . I .M .H .S e c .G râ f .B A R .E S T .3 0 7
908
C A U T IV O (E l)d e  G ero n a .N u eva  r e la c io n  y c o p ia  de una c a r t a  que e s c r ib ld  
un hi.1o & su p a d re .e n  que l e  d i6  & en tem der lo s  to rm e n to s  eue padecfa. 
en su c a u t iv e r io  en l a  c iu d a d  de A rg e l;co m o  lo  v e râ  e l  c u r io s o  l e t o r .
A l a  f i n  v a  an a d id o  un romance A una n e g ra  s e n o ra .e n  a la b a n z a  4  un ne 
g r o . (B a r c e lo n a .H e re d e ro s  de l a  V iu d a  PlsQ ( s . a . 3 2 h s .c o n  g r a b .a  2 c o ls .
2 1 ,5  cms.
1 . O 'P e rm ita  e l  c i e lo  d i v i n o . . ."3 ®
2 . O 'P o r una n e g ra  S e R o ra .. .  "3
BARCELONA.B .C .R o .6 1 0 ,R o .1 6 7 6 . I .M .H .S e c .G r â f .B A R .P L A .2 6 . B .B .T  2 - I I - 2 0
909
G E H T IN E L A (E I).C a n e io n  P a t r i d t i c a . (B a r c e lo n a .J . L l u c h ) ( s . a . 3 2 h s .c o n  -  
g r a k .a  2 c o l s . 21 cms.
C"Gozad companeros...
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rd f.BAR .LLUC.35
910
GLAi'iORES de la s  d o n c e lla s  . S â t i r a  com puesta de lo s  ruegos que hacen -  
la s  D o n c e lla s  p a ra  que le s  de B io s  m arido  con q u ie n  c a s a rs e  y p a ra  con 
c l u i r  l a  g u e r ra  c i v i l  de Espana en e s te  p ré s e n te  an o . (B a r c e lo n a .J . - , 
L lu c h )  ( s . a . 3  2 h s .c o n  g r a b .a 2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
Q 'B ie n  p u d ie ra  D io s  d e l c i e l o . . . "3
732
B ARC ELON A. I. H .H. Sec. Grâf. B AR. U.UC. 2 9
911
COBLAS del desKraclado.(Barcelona.I.EstlvilllCs.a.")2 hs.con grab.a 2 
cols.21 cms. I
C'Yo soy desgraclado...'0 I
BARCELONA.B.C.Ro.1122. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.149
912
COBLAS en alabansa de la molt fortentosa Sagrada Imatgen del Sant Chris 
to de Plera.en las quals se relatan aos prodigis y Miracles.(Barcelona. 
Est.Jaume Taulo^Cs.a.37 pâgs.con grab.a 2 cols.20 cms.
(j'Dltxosas y afortunadas. ; .'Q
' i  '  'BARCELONA.I.M.H. B.26 89 op.14
913
COBLAS Novas y divertidas de lo que estaba pasant en molts nobles del 
Principat.de resultas de la desastrosa guerra civil oue per tan temps 
desgraciadament estaban aufrim.(Barcelona.s.1.3(g.a.32 hs.con grab, a 
2 cols.21,5 eras.
Q'En lo any 1840...O
BARCELONA.B.C.Ro.650 j
914
COBLES de el Glorids Sant Magi en las quals se relata la Vida y Marti 





COL-LOQIJI de quatre aprenentszun telxidor.un forner,un sastre y un 
sabater. ÇBarcelona,H.de la Viuda PlO(s,a(32 hs.con grab.a 2 cols.
733
2 1 , 5  c m a .
("Confrares de la alegria,,,'0
BARCELONA.B.C.Ro,24,Ro.244. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.PLA.48. 3.B. T 2-II-20 
916
COLOQUIO al Santo Naclmiento de Nueatro Senor Jesucrlsto entre un Mo 
ro y un crlatlano.Por Diego de Ornedillo.(Barcelona.I.EstivilO(a.a.3 
2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
(" A n te s  que s a ïg a  l a  a u r o r a . . . '0
BARCELONA.B.C.Ro.1118. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.267
917
COMADRONA de Paris.Romance nuevo en el cual se refiere la historla de 
Casimira Liberata Belleton.natural de Suecia.la que habiendo huido de 
la ciudad de Estralsunda con un hombre disoluto.este la abandonâ en - 
cinta y ella desesperada ae arro.l6 â un rio de donde la saco un ladron 
con lo demas que se refiere.(Barcelona.Estivill)(s.a.32 hs.con grab, 
a 2 cols.21,5 cms.
("Escarmienta el mundo entero..."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.83
918 I I
CONSEJOS para los que se casan.Nueva relacion y curioso romance.en que 
se déclara la obligacion que se ponen los hombres que toman estado de 
matrimonio ; Y el conse.io que da el Autor â los hombres casados.oara vi 
vlr en paz con sua mugeres.y gozar bienes temporales y esoirituales; 
como lo verâ el discrète lector.Al ultimo van las copias de la Juanilla. 
(Barcelona.Y .Estivill3(s.a.32 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
1. ("Venid mancebos discrètes... "3 Ir a 3r
734
2.("A la fuente fue Juanilla...'0 4v
SAROELOHA.B.C.Ro.611. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.119. B.A. 90-5-24
919
CONSEJOS que did un frances â au hl.1o para que vivlera feliz en Eapa- 
Hau(Barcelona.I.EativillJ (s.a.32 hs.con grab.a 2 cola.21,5 cms.
("Hijo ralo muy querldo..."3
BARCELONA.B.C.Ro.1525,Ro.2609. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.183
920
CONVERSA entre lo nepet de aellent nacional.P.Baldragas.Antonet Eaccios 
y Mosen Tomas.(Barcelona.M.Borraal(s.a O 4 pâgs.con grab.a 2 cols.22 - 
cms.
("Beu lo guart Pare Baldragas..."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOR.l
921
CONVERSA patriética entre la Layeta decidida.Pep Valent y Met 0agaçai 
sas.CBarcelona.J.Lluch3Ca.a.34 pâgs.con grab.a 2 cols.22,5 cma.
("Ara es hora Pep Valent..."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.LLUC.15
922
CONVERSACIO en que sis crladas treyan a venal la condlciâ de sas mes 
tressas. (Barcelona.Her.Viuda Pla3(s,a.32 hs.con grab.a 2 cols.21,5 
cms.
("Un dia estant retirât..."3
BARCEL0NAB.C.Ro .17,Ro .240,Ro .659. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.PLA.44 
923
CONVERSACION curiosa entre el conde de Espafla y el Marques del Valle 
de Ribas Alias Llauder en la cual se dan en cara uno â otro las picar 
dias que hicleron durante su generalato en CataluRa.(Barcelona.EstlvilO
735
(s.a.3 2 hs.con grab, a 2 cols. 22 cms.
(."Quien hizo mas de los dos ... '0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.10
924
CONYIT nou per obseguiar los famosos eenyora(iunt ab las suas Senyoras) 
Senyor Prancecech ab Ponya Pobresa.Dr.Poch ab Donya Nigeria...(Barce - 
lona.E.Valles3(s.a.32 hs.con grab, a 2 cols.21 cms.
C"Jo no so pas de aquells richs ...*0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.VAIL.8
925
COPLAS al Sagrado Naclmiento de Jesâs.ÇBarcelona.I.Estiylll3Cs.a.3 2 
hs.con grab, a 2 cols.21 cms.
("En un portal de Belen ... "3 Ir a 2v 
2.0Tiernecito Infante ...'0 2t a 3r
3. 0De Belen campanitas ...'03r a 4t 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAH.EST.265
926
COPLAS en alabanza de Nuestra Sefiora de las Nleyes,especial abogada 
contra rayos y centellas.en los partoa y en toda especie de dolenclas. 
(Barcelona.I.Esttyill3(fl.aOlh. con grab, a 2 cola.22,5 cms.
("Oyga todo cristtano ..."3 
BARCELONA.B.C.Ro.2684 
927
COPLAS nuevas del glorioso Santo Domingo.(Barcelona.P.Valles)(s.a.3 
2 hs.con grab.a 2 cols. 22,5 cms.




COPLAS nuevas del glorloao Santo Domingo.Golga nous tltulata Verltata 
y desengaas.ÇBarcelona.A.Boacinrs.a.l2 ha.con grab.a 2 cols.20 cms. 
1.0Enombre de Marfa..."3
2.C"Vatich olr una conversa ..."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.489
929 l'
COPLAS nuevas en alabanza de la aacratfslma Aurora.para cantar nor las 
aadrugadas ecsaltando los quince alsterlos.los oue debemos todos los 
criatlanoB conteanlar con la mayor devoolân.(Barcelona.I.Estlvilll 





COPLAS varias aluslvas â la dispersion v vergonzosa fuga de los Hava - 
rros de Catalufla.y derrota sangrienta de los facciosos catalanes capi- 
taneados por los cabecillas Ros.Orteu.Toores.Borges,Tan,T.T.aroh d« On- 
pons.Sep.del Oli v el insigne Mosen Benet Tristany.alias lo cap de Bou 
batidos en la Pobla de Segur por la valiente di ision oue manda el be- 
nemérlto corbnel don Antonio Aspiros.(Barcelona.I.Estivill3Cp.a.3 
2 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
C"iEn quâ ha parade navarros ..."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.11
931
CRITICA divertida.Canso nova.Palta de feinas.(Barcelona.P.Valles3Ce.a.3 
2 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.




Q'Ahf viene una gltana...'D5r a 6v
4 .L0 Dezembre congelât.
('Lo desembre congelât... 'D?r a 8v
5.La pastora.
C.'Deu vos guart Joseph...'D9r a lOv |î
6.El Niflo Jésus.
CpDf Nifio hermoso... (D llr a 12 v
7.La Adoraclon.
0Vamos,Pastorcillos.. .Dl3r a 14 v '
8.A los Santos Reyes.
- - - - - - - - - - - - - :- - - - - -  I I I
('Pues que sois la epifanfa...'3l5r a 16v
B A R C E L O N A . I.M.H. B.1858 129 O p . 2
129 . '
CANTOR(El)de las hermosas.Irovas de amor dedicadas al belle sexo por 
uno8 afielonados.H92 .(Barcelona.lmp.La Publicida(DQ85®2 hs.con grab, 
a 2 cols.23 cms.
1.J.M.S.La Separacion.
(Suena al aire mi cântico triste...'Qlr a 2v , I I |
2.J.A.C.A Blanca.
CfDueHo hermoso de mi vida...(03r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf. B.C.Ro.2033.
130
CANIOR(El)de las hermosas.Irovas de amor dedicadas al bello sexo por 
uno8 aficionados.N97.rïïarcelona.Imp.La Publicida©(j85S)2 hs.con grab, 
a 2 cola.23 cms; ■ ■ ,
l.Un desengaflo. '
Q'Cuan triste,es cuan doloroso.. .'Dlr a 2v
737
932
QUATRE cents aforlsmea catalans. AMAT.J.C. (Barcelona. F.Vallès 3 
(s.a.) 8 pâgs. a 2 cols. 22,5 cms.
("Alabem prlmerament ... '0 
BARCELONA.B.C.Ro.662.
933
CUEHTO ourlés e instructiu, anulant lo adagl catalan vulgarment dlt.lo 
,1uat ho paga pel pecadtf. 6 las estusias de dos eacolans de un rectd. 
(Barcelona.J .Rublo3&.a.3 2 hs.con grab.a 2 cols.20,5 cms.
("Dos escolans de un Rectd ...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.LLUC.48.
934
CURIOSA relaciân en que se refiere un lastimoso caso que sucedid a 
una doncella de la ciudad de Tru.1illo.la cual fue enganada por su aman 
te con palabra de casamientoiy la dejaron atada en un ârbol en Sierra 
Morena.(Barcelona.P.Maimif)(B.a.l4 pâgs.con grab.a 2 cols.21 cms.
("Sobre una alfombra de flores ..."3 
BARCELONA.B.C.Ro.595.
935
CURIOSO diâlogo instructlYo entre D.G. de Salas v don Saturnine Colme- 
nares de Luna.en el que se hace una pintura fiel y libre de toda par - 
cialldad del carâcter de los naturales de las varias provincias de Es- 
pafia,protestando su autor que la verdadera intencièn y sentido de esta 
composiciân no es ciertamente insultar.ni mote.lar a ninguna provincia 
sino tan solo reunir en medio pliego de papel impreso la mayor parte 
de las zumbaa y chanzonetas.que unas provincias se dan â otras.oon las 
antiguas y festivas matracas que todos conocemos.Qarcelona.I.Estivill) 
(s.a.) 2 hs.con grab, a 2 cols. 21 cms.
738
G"üna naRana de otoRo ...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR,EST.308.
936
CURIOSO romance de la vlda.hechos t atrocldadea de D.Agustfn Plorenclo 
natural de Jerez de la Frontera. (Barcelona.I.EgtlvlllOCs.a.3 4 hs. 
con grab.a 2 cols.21,5 cms. jl
("Pare el norte su carrera ... "3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.55
937
CURIOSO.■ romance donde se da cuenta de la horrible pendenbla que nelea
ron cuatro valerosos aoldados en la ciudad de Barcelona nor el agravlo
: I !
hecho â una dama;el uno se llamaba Alfonso Téllez.el otro Diego Contre
ras.el otro Cayetano Garcia.y el otro Pedro Cadenas.(Bareelona.Hered.
de la Vda.PleQCa.a02hs.eon grab.a 2 cols.21,5 cms.
0Atenclon noble auditorlo.. ."Q
BARCELONA.B.C.Ro.596.Ro.1689. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.PLA.35.
938
CURROTACO(El)de Sevilla.Romance nuevo en el que se déclara el mâs gra- 
ciOBo chasco que le aucediâ a un Currutaco con un Estudiânte.nues pen- 
sando gerlngarlo el Currutaco.fue geringado por el Estudiante;con lo 
demâs que verâ el que no fuere ciego.(taroelona.I.EstivillQ(p.a.34hs. 
con grab.a 2 cols.22 cms.
('Todos los currutacos estân alerta ..."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.169.
939
CHISTE gracloso de un médico y un arrière.Van puestos al fin unbs tro- 
' vos nuevos.(Barcelona.I.EstlvillQCs.a.32 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
739
1.C"A todos mis oyentes...'Olr a 3r
2,C"E1 demonio de ml amo..."34v
BARCELONA.B.C.Ro.2108.Ro.2617. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.171.
940
CHISTE gracloso de un roèdico y un arrière.Van puestos al fin unos tro- 
bos nuevos.(Barcelona.?.Vallès!Cs.a O 2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
1. C"K todos mis oyentes ..."3lr a 3r
2. C"Acuèrdate falsa ingrata ..."3 4v
BARCELONA.B.C.Ro.1103. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.VALL.3.
941
CHISTE modemo compuesto por Juan Bautista Gdmez.conocldo por Santa- 
pola. (Barcelona.E.Vallèi)Cs.a.3^ hs.con grab, a 2 cols.20,5 cma.
C"Si place â mi auditorio... "3 
BARCELONA. I.M.H.‘"ec.^râf.BAR. VALL. 46.
942
CHISTE nuevo el chasco del arriero. (Barcelona.E.Vallès3(p.a.3l h. con 
grab.a 2 cols.29,5 cma.
C"Si gustan de escucharme ..."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
943
DAMA(La)Casimira.Relacièn en que se refieren los pensamientos de esta 
seflora.que desengaflada de lo que da de si el mundo.se retracta de ser 
caaada.y prefiere encerrarse en un convento.(Barcelona.E.VallèsQCs.a.3 
2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
('Para monja no nacl ...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.VALL.88
944
DESENERENO de Girula.Chiste moderne. (Barcelona.I.Eativlll3Cs.a.3
740
2 hs.con grab.a 2 cols,22 cms.
1. ("Si place â mi auditorio ...'Olr a 3r
2. Los toroB del Puerto.
("Que vivan los cuerpos buenos ... "04v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.143.
945 , 
DESENGASOS de un soitero.(Barcelona.P.Eulla)(s.a.32 hs.con grab.a 2 
cols.21,5 eras.
("Te ofrezco lector amado .r."3 
BARCELONA.B.C.Ro.2148.
946
DESENGASos del mundo.Relaclân curiosa compuesta en copias due dan â 
entender claramente los desengafios del mundo v penalidades de los va­
ries estados de la vida. Barcelona.I.EstivilO(p.a.32 hs.con grab, 
a 2 cols.21,5 cms.
('Pues ya no se puede ser ...'0
BARCELONA.B.C.Ro.746. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.118.
947
BBSENGAÎlOS de la 'Vida en los tristes ave s en la hora de la muerte.
( Barcelona.J. RubioQ (p.a.3 2 hs.con grab, a 2 cols.21 cms. 
("Considéra aima perdida ...'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.RUB.12.
948
DESPEDIDA de dos finos amantes.(Barcelona.I.EstivilO(s.a.3 2 hs. con 
grab.a 2 cols. 21,5 cms.




DESPERTADOR Christiâ. (Bareelona.'''st.de Tecla Pl%)(p.a.3l h.con orla 
y grabs, a 3 cols.31 cms.
C'Puix que la vida se acaba ...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
950
DESPERTADOR Chrlstia.CBarcelona.Hered.de la Viuda Pla)Q.a.^l h.con 
orla y grabs, a 3 cols.32 cms.
(j'Puix que la vida se acaba ...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
951
Despertador Christiâ. (Barcelona.I.Eativill)(s.a.31 h.con orla y grabs, 
a 3 cols.31 cms.
O'Pulx que la vida se acaba ... 'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
952
DESPERTADOR Christiâ. (Barcelona.?.Vallès)(p.a.Q 1 h.con grabs, a 3 
cola. 31 eras.
(j'Puix que la vida se acaba ...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
953
DESPRECIO de una dama â su querido.Seguldo de las canciones tituladas 
Mèrito de las mu.lerea y la Seraana amorosa.(Barcelona.P.VallèsQÇs.a.Q 
2j hs.con grab, a 2 cols.21,5 eras.
C'Correspondido ful de un amante ...'Qlr a 2v
742
2. (Del precio de las mujeres ...'0 3r
3. (Lunes por una seraana ...'04v
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.VAIL.50.
954
DIALOGO de un oficial y una nastora catalana.rBarcalona.I.EstlvillQ 
(s.a.3 2hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
(Adorada dueRa m£a ... "3
BARCELONA.B.C.Ro.663. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.223.
955
DIALOGO espiritual entre lo fill prâdich y son pare ; (Barcelona.I.Esti- 
vili)Cs.a.3 2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
i j
( a un bon pare que tenia ... '0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.273.
956
DIALOGO espiritual entre lo fill prodich y son pare. (Bareelona.Hered. 
de la Vda.Pl^Cs.a02 hs.con grab, a 2 cols.21,5 cms.




DIALOGOS entre un militar francâs y un argelino.Bn el cual se habla de 
la Espedicion que ha desembarcado en las costas de Argel.y del résulta 
do enteramente glorioso para las armas francesas.y para toda la augus- 
ta casa de Borbon.compuesta por el autor de Dorotea.Serafina y otros 
romances.(Bareelona.I.Estivilî)(s.a.32 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cma. 




DIALOGOS entre un telxldor y la Pauleta.eetâ aumentat per segona edl- 
clâ.(Barcelona.P.Maimâ)(s.a.) 2 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
("iDlgasme hermosa Pauleta ...'Q 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.MAI.10.
959
DISCURSOS de un vagamundo sobre la elecclâ de estât.Toca las penalitats 
del estât ecleslâsttch; pondéra los Inconvénients del matrlmonl y re­
sol quedarse vagamundo. (Barcelona.Herd.de la Vda.Pl^ (s.a.32 hs. con 
grab.a 2 cola.21,5 cms.
("Ja me apar que serâ temps ...'0
BARCELONA.B.C.Ro.236. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.PLA.51. B.B. T 2-11-20^®
960
DISCURSOS de una donsella per elecclâ de estât; los Inconvénients que 
troba en ser mon.1a.en quedarse minyona y en ser casada y resol casar­
se. (Barcelona.Hered.de la Vda. P10(p.a.3 2 hs.con grab.a 2 cols.
21,5 cms.
("Un dia estant ]o en casa ...'0
BARCELONA.B.C.Ro.23.Ro.238. B.B.T, 2-11-20^^
961
DIVINAS inspiraciones comunlcadas a un luterano (antes catâlico) acor 
dândole los principales misterios de nuestra santa Fg catolica: y re - 
conciliaciân de dicho luterano con nuestra madré la iglesia.(Barcelona. 
Manuel TexercD(s.02 hs.a 2 cols.20 cms.




DIVINO a la Basa16 de Christo Senvor Nostre.al t6 del Contrapaa curt 
y pot servir per lo Contrapâs sardâ.(Barcelona.Pont y 0ampins)(p.aJ 
2 hs.con grah.a 2 cols.32 cms.
("Tant misérables son mortals ...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
963
DIVINO a los mortals.lo quai tracta del morir.(Barcelona.J.RubicDCs.a.3 
1 h.con orla y grab, a 3 cols.31 cms.
("Mortals alerta ...*0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Rom.Rel.
964
DIVINO a los mortals lo quai tracta del morir.(Barcelona.I.EstivilD 
(s.a.3l h. con orla y grab, a 3 cols.30,5 cms.
("Mortals alerta ... '0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Rom.Bel.
965
DON Claudio y Dofia Margarita.Admirable y curiosfsimo romance dividido 
en dos partes y corregido en esta impresiân.(Barcelona.I.Estlvill) 
(s.a.34 hs.con grah.a 2 cols.21 cms.
('Hoy seHores hoy se alienta ..."D
BARCELONA.B.C.Ro.1121.Ro.2640. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.ICI.
966
DON Claudio y Dofla Margarita.Admirable y curioso romance.(Barcelona. 
Hered.de la Vda.Pl^(s.a.34 hs.con grah.a 2 cols.22 cms.
■ ("Hoy éeflores hoy se alienta ..*'0
745
BARCELONA. B.B. T 2-II-20
967
ESPIRITUALES y curloeas copias en que se déclara del modo que un Aima 
arrepentlda de sus culpas plde & Dios misericordla.Reflârese lo que se 
ha de contemplar en las catorce estac iones.cruces y pasos de la Vfa Sa 
era,que es el camino seguro que Cristo Redentor nos ensefla y manda que 
tomemos.para que logremos estar en gracia suya.(Barcelona.I.Eetivill) 
(p.a.32 hs.con grah.a 2 cols.23 cms.
G'Poderoso Jésus Nazareno ..."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.277.
968
ESQUELLOTS(Los)de un roatrlmoni efectuat al poble de Cornellâ.entre Ca- 
pricorni Manoxet casador de granotas ab ballestas.ab la discreta Llu - 
drleta Escaguitxa casi be donsella.filia de Estornet Escaguitxa texl - 
dor de cuiro. Oarcelona.J.LluctQ(s.a.38 pâgs.con grab.a 2 cols. 22 
cms.
(Lo Batlle y los Regidors ...'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.LLUC.2.
969
ESTADOS de las muIeres«Curiosa relaciân poâtica en copias castellanas 
del verdader aspecto del mundo.y estados de las mujeres.(Barcelona.I. 
EstivillQ(p.a.32 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
("Yo aquel que dije del hombre ...'D 
BARCELONA.B.C.Ro.2643.
970
ESTADOS de las mujeres.Curiosa relaciân poëtica en copias castellanas 
del verdadero aspecto del mundo y del estado de las mujeres.(Barcelona.
F.Valles) (s.a.3 2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
746
C"ïo aquel que dlje del hombre ...'0
BARCELONA.B.C.Ro.2185. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.VALL.80.
971
FABOLOSA relaclân de la junta de loa Bloees para el càaamlento del . - 
Sol y la Luna; y Sastre mas deagraolado con laa ropae de la nobla. 
Qarcelona.I.EatlyilO (B,a.32 hs.con grah.a 2 cols.21,5 oms. 
(Enfermarâ sino hiciera ...'D
BARCELONA.B.C.Ro.2193. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.294.
972
FALTAS de las muJeres.Gracioaa sâtira de faltas de las mujeres que 
quieren casarse.(Barcelona.F.Vallâg)Ce.a.3 2 hs.con grab.a 2 cols.
21,5 cms.
C'Las faltas de las mugeres ...'0 
BARCELONA.B.C.Ro.1186. ' i
973
FAMOSO romance dividido en cinco partes en que ae da cuenta de las 
proezas y arrojo del guapo Francisco Estevan.natural de la ciudad de 
Lucena.(Barcelona.Hered.de la Vda.Pl^(p.aOl6 pâgs. con grab, a 2 
cols. 21,5 cms.





FERRER(Lo)v la Poneta.Canso crftica ab la que se preaentan los molts
abuses que per desgracia abundan en la societat.(Barcelona.J.Lluch)
(p.a.32 hs.con grab,a 2 cols.21,5 cms.





3.(De tua ojos la luz caata y pura'DSv a 3r 
4-G'Vuelve esos ojos Belisa.. .!D3r
5.A ml lira.
(Vuâlme mi dulee llra...|04v 
BARCELONA.B.C.Ro.2040.
131
CAHT0R(El)de laa hermoaaa.Irovaa de amor dedicadas al bello sexo por 
uno8 aficionados.N»9.(Barcelona.lmp.La Publicida©(j855)2 hs.con grab, 
a 2 cols.23 cms.
1.La jitana 6 la Buenaventura;
(Aqui estâ la bailaora... ^ )lr a 2v
2.B.C. Tu falsfa.
(PSolo cântlcos tristes exhala...02v a 3r
3.J.V.Serenata.
(PUn momento.un momento adorada...î)3r a 4v
4.J.A.C.Recuerdos de amor. 
(Eternos recuerdos...'D 4v 
BARCELONA.B.C.Ro.2044.
132
CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello sexo por 
uno s aficionados.H912. (Barcelona. lmp. Joaquin BoscÛQ85®2 hs.con grab, 
a 2 cols.22.5 cms.
1.A.M.El PuHal.




PESTAS de Catalufia.dels alnch golga y algasaras que celebrem.qul mes 
qui menos.per Tots Sants.Nadal.Dl.1ou3 G ras. Carnes toltaa y per las Cara 
mellas de Pascua;los que no estan desamparâts del Seflor don Dineret <5 
amolâts de doHa Melancolla.(Barcelona.P.Maimd)Ça.a.3 4 pâgs.con grab, 
a 2 cols.21 cms.
1. Tots Sants.CastaRas.panallâs y vf del ranci.
C'Ben vingut sigas sant dia ...'0 pâg.l
2. Nadal.gall.torrons.neulas y vf blanch.
0'En vigilla de Nadal ..." 3 pâg.2.
3.Pilous Gras.Costellas.botifarras y vf del raig.
("Dijous gras : s i sempre fossas... '3 pâg.2
4. Camestoltas.Mâscaras.Saraus.Enterros.
C'Carnestoltas célébrât ...’Opâg.3
5. Camarellas de Pascua.Monas.Anells.Casoris.
C'iOh Fascua ! cuan impaclente ..."3pâg.4
BARCELONA.I.M.H.Sec."râf.BAR.MAI.11.
976
PRAMClSCA(D9)la Cautiva.Prodigioso milagro que ha hobrado la Virgen 
del Carmen con una Seflora devota suya.que navegaba para Roma con très 
hi.1o3 peouenos.llbrândolos del poder de los Turcos.y lo demâs que ve­
râ el curioso lector.(Barcelona.I.Estivill)(s.aO 8 pâgs.con grab, a 
2 cols.22 cms.
C  0 gran Retna de los Cielos ...'D
BARCELONA.B.C.Ro.1193. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.284.
977
PULLET(Lo).Romanse nou y divertit.(Barcelona.I.EstivillDCs.a.3 8 pâgs. 
1* y 6* a 2 cols. 7^ a 8® 3 cols.22 cms.
748
("Jo a6 un dlraoni sens baflas ..."3 
BARCELONA.B.C.Ro.1194. I.M.H.Sec.Grâf.
978
GALLEGO(El)nreHado.Sat ir ilia nueva alegre y divertlda.para reir y na - 
ear el tiempo que pas6 en Câdiz â un gallego.aneioso de eatar preflado 
y loa lancea que le eucedieron en su prêtendido parto.con lo demâs que 
se verâ. (Barcelona.P.Vallgq)(s.aQ 2 hs.con grab.a 2 cols. 22 cms. 
("Escuchen mis oyentes ...*0
BARCELONA.B.C.Ro.754. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.VALL.10.
979
GRAN(La)Victoria que tuvo B.Juan de Austria.contra la Armada Turques- 
ca en el Golfo de Lepanto.â siete de Octubre de 1571 dividida en très 
famosos romances.El prlmero cuando partiâ D.Juan del reino de Sicilia 
con toda la Armada en busca de la del Turco.El segundo.el presents oue 
enviâ el Turco al Sefior D.Juan.El tercero.otro présente que hizo el 
Seflor Don Juan al Turco;con muy sablas respuestas.(Barcelona.Hered.de 
la Vda.Pla.3(fi.a.34 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.




GRAN(La)Victoria que tuvo D.Juan de Austria.contra la Armada Turques- 
ca en el Golfo de Lepanto.â siete de Octubre de 1571.dividida en très 
famosos romances.El primero.cuando partiâ D.Juan del reino de Sicilia 
con toda la Armada en busca de la del Turco.El segundo.el presents oue 
envid el Turco al Seflor D.Juan.El tercero.otro présente que hizo el Se 
flor D,Juan al Turco;con muy sablas respuestas.(Barcelona.P.Valida 3
749
0 .aO 4 ha.con grab.a 2 cola.21 cms.
C'De Sicilia con poder ...'[)
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.VALL.1.
981
GRACIOSA sâtira de falta de laa mugeres que quieren casarse. (Barce­
lona. I. Eat ivilO (s. a.D 2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
C'Las faltas de las mugeres ... 'D
BARCELONA.B.C.Ro.755. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.112.
982
GRILLO(El)y el ledn.Nueva y curiosa relacidn para reir y pasar el tiem 
po.en que se refiere y dâ cuenta de una cruel y sangrienta batalla que 
en los campos de Aravlana tuvo el valiente Leon.rey de los animales.con 
el alentado y famoso Grillo.rey de todas las sabandi.las.Por PORRAS TREN 
LLADO,Andrés de. (Barcelona.EativilO (p.a. ) 2 hs.con grab.a 2 cols.
21,5 cms.
(Atiéndarae todo el orbe ...'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.303.
983
GRILL0(E1)y el Léon.Nueva v curiosa relacion para reir y pasar el tiem 
P O .POR PORRAS TRENLLADO,Andrée de. (Barcelona.Hered.de la Vda.PlO 
(s.aQz hs.con grab.a 2 cola.22 cms,
C'Atiéndame todo el orbe... '0 
BARCELONA.B.B. T 2-III-15.
984
GUSTOS colloqui entre un enamorat lacayo y una hermosa culnera en que 
despues de algunos requibros.référéix ella sos treballs.y las raresas 
de una Mestresa.(Barcelona.Estivill)(s.a.32 hs.con grab.a 2 cols.21 
cms.
750
C"Haurâ cosa de deu dlag ,..'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.
985
HEROINA(La)liberal y firme.vallente y determlnada Helchora de Salfran 
ca.Romance nuevo en que ee refteren loa hedhos de esta bizarra muJer 
en defenaa de la libertad y de laabel II.Qaroeiona.J.Lluoh)Ca.a.l 
2 hs.con grab.a 2 cols,22 cme.
C"Le la mujer mae valiente...'0 ,
BARCELONA, I. M .H. Sec. Gr i f .BAR. Ï,LUC .18.
986
HOMBRES(Lo3)y lae muieree del dia retratândose elloa a ellaa t ellas 





HORROROSO aaeainato.cometido en la persona de Pablo Flgneras.Bastor. 
del t^rmino de Begaa.por Juan Reventos labrador.caaado de edad de 40 
aRoe.natural de Ollvella y Juan Sacae.Pastor.aoltero de 24 afloa.natu­
ral de Sltgea. Qarcelona.J.Lluo)(^.a.3 2 hs.con grab.a 2 cols.21,5! 
cma.
(?Como es p6sible,gran Dloa...'0
BARCELONA.B.C.Ro.2278. I.M.H.See.Grâf.BAR.LLUC.8.
988
HORROROSO aaesinato cometido en una casa de la calle de los Baflos de 
Barcelona por un francia llamado Juan Tarrlde.en la persona de Luis 
Bouchet naturail de la y111a de Madrid.y deaastroao fin que tuyo el
751
aseslno que por temor de la lustlcla se echo pof una ventana;tnurl6 el 
dia slgulente.y fue colocado al Santo Hospital al lado del cadâver - 
que é l habla aaeslnado.(Barcelona.J.Lluch)(s.a.)1 h.con grab, a 2 cols. 
31 eras.
(J’iQué espectâculb tan triste ...'0 
BARCELONA.Ô.C.Ro,45 B.
989
HOSPITAL(Bn el)general un cabo nrlraero del regimiento de la Revna go- 
bernadora dl6 a lUz un nlRo.. .Es el case,que esta .loren al sallr quin 
to su novio.se vino â Madrid y sentd plaza de soldado.donde por sus 
mérites tlene concedlda la cruz de Mendlgorrla y la de Isabel II;ha pa
I i
9ado por enfermo de opllaclon haata que confIdenclalmente ha declarado 
su sexo y la Reyna toma & su cargo el hacerla fellz casdndola con el 
novlo que tamblen es un .1oven sargento condecorado ...El raago varonil 
y sus servlclos & la Patrla con tan escelsa protectora le prometen un 
grade niés y el retire con premlo3.CBarcelona.J.Lluch~)Cg.a.3 1 h.con 
grab.a 2 cols. .31 eras.
(2'Come al hombre.d la mujer ...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gréf.
990
ISABEL 6 les desterrados & Siberia.Romance curios e interesante.(Bar- 
celona.P.Maim(0Gs«a.32 hs.con grab.a 2 cols.21 eras,
C'Cuando el relno de Polonia...'0 
BARCELONA.I.M.H.Seo.Gréf.BAR.MAI.9.
991
ISLA(La)de Jau.la.Noticias clertas en que se contiene el descubrlralento 
de una Isla la niés rlca y abondante de todo cuanto hay en el mundo
752
deacublerta por el afortunado capltan llamado Longares de Setlon y 
de Gorgao. (Barcelona.I.E8tiyilOCp.a02 hs.con grab.a 2 cols. 21 cms. 
(J'Desde el Sur al Norte frio ...'0 
BARCELONA.B.C.Ro.2286.
992
JACARA nueva en que ee reflere un lastlmoso. caso que eucedid â una 
doncella de là ciudad de Trujillo.à la cual un amante suvo la aac6 de 
su casa engaftada con palabra de caaamiento de.idndola despuee en Sierra 
Morena;el egemplar castlgo que en él y & un primo suYo se e.1ecut6.co- 
mo lo yerâ el curioao lector.fBarcelona.f.Yalle^Çs.a.~)2 hs.con grab, 
a 2 cola.20,5 cms.
C"Sobre una alfombra de flores...'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gréf.BaR.VALL.87.
993
JACARA nueya en que se reflere un lastlmoso caso.que sucedié £ una 
doncella de la cludad de Irullllo.d la cual un amante auyo la sacd de 
su casa engaflada con palabra de caaamiento.deléndola despues en Sierra 
Horena;y el elemplar castlgo que en él y â un primo suyo se e.1ecut6 ; 
como lo verâ el curloso lector.(Barcelona.Hered.de la Vda.Pl^&'SO 
2 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
G"Sobre una alfombra de flores ...*0
BARCELONA.B.C.Ro.614.Ro.1696. I.M.H.Sec.Gréf.BAR.PLA.30.
994
JOAQUIN Bergara.Romances nuevos.AseaInatos de Joaquln Bergara v atro 
cldadea de loa cuatro malechorea.CBarcelona.I.EstIvi1 L ) G •a O 4 pigs. 
con grab.a 2 cols.20,5 cms.




JUDIO(El)errante.Relac ion hiatdrloa en la que ae refleren los pririclpa 
les acontecIraient08 de la vida del Jud£o Errante.de que tanto se habla 
en nuestros.diae . (Barcelona.A.Albert)G-aO Ih. con con grab, a 2 
cols.31 cma.
Q'Ya que tanto en el dfa ...Q  
BARCELONA. I.M.H.Sec.Grdf.Rec.Prof.
996
LABRADOR(El)de Lucena.Nuevo romance de los aaealnoa del labrador de 
Lucena que fueron un caballero que ténia trato ilicito con la muger 
de aquel y valide de au crlado.que era herraano de la raiaraa muger que 
él querla.le dleron muerte.y le despedazetron.enterrindole i trozoa en 
un suraldero. Qarcelona.I.EstIvillDG.a.") 2 hs.con grab.a 2 cols. 21 
cms.
(/"Lucena insigne cludad ..."3
BARCELONA.B.C.Ro.1246,Ro.1247,Ro.2649. I.M.H.Sec.Grif.BAR.EST.51.
997
LAURA de Florencla o aea la mala madastra.(Barcelona.I.Estivlllj(a.a.3 
2 hs.con grab.a 2 cols. 22 cms.
C*En lo mas fuerte de Italla ..."3
BARCELONA.B.C.Ro.1250,Ro.1251 y Ro.2298. I.M.H.Sec.Grif-BAR.EST.184.
998
LECHUGUINO(El)de Madrid.Chasqueado y verdadera relacIon y triglco su - 
ceso.que acaba de pasar con un oflclal de sastre y su muger.y el chas- 
co mas formidable que le han dado i un lechugulno soltero por ser afi­
cionado â las hl.las de Adan.como verâ el curloso lector.(Barcelona. 
J.Lluc}0C3.aO2 hs.con grab, a 2 cols.20,5 cms.
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O'Atléndaine el audltorlo... 0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.LLUO.12
999
LETRILLAS nuevaa.Caeo eucedldo A bordo con un Ingl'ee y una aeflorita 
eapaflola y lo que lereKal6.(3arcelona.P.Valleé)G.an 2 hs.con grab, 
a 2 cols.22 cms. '
1.C"Eutro como pica ..."3lr a 3r
2.Trato de un aaistente con dos criadas.
C"ün aaistente muy currito,..*93r
3. Trobos nueyos.'
C"La voluntad nacional..."04y 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.VALL.61
1000
LIBR0(-El)de Salamanca en el cual Mengo Rebasco de Arcos estudiaba para 
conocer i  las mugeres.y noticia de lo que le sucedié con ellaa.ÇSaree- 
lona.I.EstiyilOG.a02 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
("Atencion nobles amigos ...")
BARCELONA.B.C.Ro.769. I.M.H.Sec.Grif.BAR.EST.125.
1001
LO que pasa.Copias nueyas.Por IGUA1,D.H.Barcelona.I.EstivilOG.a.J 
2 hs.con grab.a 2 cola. 22 cms.
GQai de humor estiga ...*D
BARCELONA.B.C.Ro.681.Ro.1361 I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.130 
1002
LO que son las mu.leres .Relacién curiosa y divertida en la oue se tra- 
ta de lo que son las muger es y del modo con que han de gobemarse los 
hombres con ellas.CBarcelona.I.Estivill)G.a.l2 hs.con grab.a 2 cols. 
23 cms.
755
O'Don Antonio y don Luis... "J 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.EST.115.
1003
LLANTO y conauelo de una nina que abandonada de un mentlroao amante 
al acte de entonar sua que.Hdos y lamentes,ge le présenté otro amante 
fiel que rendldo i sua pies le pide el corazon.TBarcelona.J.Lluch) 
Cs.a.3 2hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
1.C'Era un jardin delicloso ...'[)Ir a 3r
2.florina o la bella jardinera.
("Porqué di Florina ...’OA v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.LLUC.51.
1004
LLETRA nova consolatoria,exortatoria y laudatoria dels senors estu - 
dlants.tres dias antes de ferse Frares. (Barcelona.I.Estivill~)G.a.~)
2 h s .c o n  g ra b . a  2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
(2*Delg seftors estudianta ...'[)
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.
1005
M ARAVILLAS(Las)6 sea  el joyen perseguido p or la s  c o r te a a n a s .C h is to a a  
r e la c io n  de lo  que pas6 d ic h o  jo v e n  desde su in f a n c ia  h a s t a  que se ha  
l l d  en es ta d o  de c a s a rs e . ( B a r c e lo n a .A .G a b r ie l ) G .a .D  2 h s .c o n  g ra b ,  
a 2 c o l s . 19 cms.
O'Yo soy querido auditorlo ...'0 
BARCELONA.1.M.H.Sec.Grif.
1006
MARCOS de Cabra.Jacosa relacion en la quai se refiere el trigico casa 
miento de un mozo de Guadarrama que despues de unas alegres bodas. ex-
756
perlroentd i pocos meaea tanta multltud de partes en au casa.que por 
aslstlr & elles ne pude cerner ni descansar en todo un dIa.Oarcelona.
I.EstivilOG-^0 2 hs.con grab.a 2 cols.20 cms.
C"Bn dominge se casé ... '0 
BARCELONA.B.G.Re.615.
1007
MATRACA de un estudiante â una dama.Garcelona.Hered.de la Vda.Pla] 
G . a O  2hs.cen grab.a 2 cols.21,5 cms.




MEMORIAL que presentaron las mocitas espagelas a la Junta general t 
Regencia cbmün.que.lindese de la falta de censortea.cempueate per Ber­
nardo Lobe.(Barcelona.I.EativilOG.a.3 2 hs.con grab.a 2 cols.21 cms. 
C'Serenfsimos seüores ...'0 
BARCELONA. B.A. 90-5-24.
1009 . .
MILIClA(LalUacienal. Qarcelena.Ramirez3G.a.3l h.con grab.a 2 cola.
31,5 cms.
Q'Ya de nuevo las armas empuRa..."0 
BARCELONA.1.M.H.Sec.Grif.
1010
MISTICA expreeidn en que se refiere la rigurosa eentencia que contra 
si mismo se ha de dar en el tribunal de Bios el pecador.que en esta 
vida no guardase sus divines preceptoa. Oarcelona. I .EstivilO G  .aQ 
,2 hs.con grab.a 2 cols.21 oms.
(/"Jésus mil vecea Je sis ... "D
166
G'Te vi un tiempo,hermosa y pura...'D2v
3.J.A.C. Infidelidad.A Dello.
(2*Era un dfa fellce.. .'D3r a 4v 
BARCELONA.B.C.Ro.2050.
133
CANTOR(El)de las hermoaaa.Trovaa de amor dedlcadaa al bello aexo por 
unos aflclonadoa.N814.(Barcelona.Imp.de Joaquin BoscS}Q85^2 ha.con 
grab.a 2 cols.22,5 cms.
1.El ultimo adios.
C'Adios Virgen celestial...'J[)lr a 2v
2.P.B.R.La nit de Paacua.Gansd de caramella.
C'Resurrexit Aleluya... *3 2v
3.La Resurreccid del Sefior.
(^Celebreu la Pascua...()3r ,
4.A mi amada.
C^Salud amable Eliea...lD4v 
BARCELONA.1.M.H.Sec.Grif.BAR.BOS.58
134
CANTOR(El)de las hermosas.Trovae de amor dedicadas al bello aexo por 
unos aficionado8.N@15.C5arcelona.Imp.de Joaquin Bose©Q8502 hs.con 
grab.a 2 cols.22,5 eras. 
l.Suefioa de gloria.
te vide en mis sueRos de gloria... 01r a 2v
2.J.A.0.Alborada.
(/•Ya mostro la blanc a aurora...'D2v
3.Elogio a Matilde.




MOLINERO(El)chasqueado que penaando ir por lana volvld trasqullado. 
(Barcelona.I.EstivilOG 2 hs.con grab, a 2 cols.22 cms.
("De amor el rizo malino...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.EST.198.
1012
MONTAGESA(La)1iberal.Papel curioso copiado del periddico titulado el 
Turia que se publiea en Valencia.[Barcelona.Vda.e Hijos de TexercD 
G .aOl h.con grab.a 2 cols. 30,5 cms.
("Damas s i  l a  raano d id r e is  . . . ' D  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.Tom.1833.
1013
MOZO(El)soltero.Relacion en que se manifiesta los motives que se de - 
ben considerar para no casarse.(Barcelona.I.EstivilOG.a.')2 hs.con 
grab.a 2 cols.21,5 cms.
(J'Pues me p re g u n ta n  a lg u n o s  . . . " 3
BARCELONA.B.C.Ro.770. I.M.H.Sec.Grif.BAR.EST.109.
1014
MUERTE del tigre Carlos de Espana en la Vail de Capo.provincia de Ca- 
taluna. (Barcelona. J .Lluch*) Cs. a.~) 2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms. 
G'Cabrera si quieres ver ...'Q
BARCELONA.B.C.Ro.774. I.M.H.Sec.Grif.BAR.EST.46.
1015
MUERTE de Leonor.Vjctlma de un amor false v remordlmlentos de D.Luis 
por sus pdrfidos enganos.Barcelona.J.Lluch) (s.a J) 2 hs.con grab.a 2 
cols.21 cms.




NELO el tripero.Segona part.Barcelona.I.E8tlvlll)G.a.~) 2 he. con grab, 
a 2 cols.21 cms.
C"Yo se que alguns de este rogle ...'0
BARCELONA.B.C.Ro.2413.Ro.2717. .I.M.H.Sec.Grif.BAR.EST.187.
1017
NlffA(La)desaparecida.(Barcelona.Imp.Garcfa)G.a.3 2 hs.con grab.a 2 
cols.22 cms.
(j*Con dolor y sentlmiento ...*0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.GAR.4 .!
1018
NiRo(El)Sabio.Romance mfstlco.en el que un nlHo de sels aHos espllca
I
la fealdad del pecado mortal y sus consecuenclas;con algunos pasages 
de la aagrada escrltura.y consigne que velnte y elnco vandldos se vuel 
van i Dios y hagan penitencia de sus culpas.(Barcelona.I.Estivllï)
G . a O  2 hs.con grab.a 2 cols.20,5 cms.




HOMBRES(Loa)de las mugeres.La Buenaventura esplicada segun el mes de 
au nacimiento.(Barcelona.A.BosclDG.aJ)2 hs.con grab.a 2 cola. 22 cms. 
C?E1 que naciere en enero... '0 
BARCELONA.B.C.Ro.1798.
1020
NOTISIA de algunas maravellas v reereos de Barcelona.i gufa v avis per
759
a q u e lla s  p e rs o n a s ,que ab prou  d ln e r s .n o  saben d iv e r t i r a e  en e l l a . ÇB ar- 
c e l o n a . I . E s t i v i l Q G . a . D Z  h s .c o n  g ra b . a 2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
(" B a rc e lo n a  q u i y  sap v i u r e . . .  '3  
BARCELONA.B.C.Ro.1 2 8 3 .R o .1 6 5 7 .
1021
NOTICIA v e rd a d e ra  de una muger de o ie n to  t r e c e  an o s .q u e  se v i a t i d  de 
h om bre:sentd  p la z a  de tro m p e ta :s e  enamord de e l l a  una se n o ra  creven do  
fu e s e  h om bre:tubo  unas p a la b ra s  con un c a b a l le r o  i  q u ie n  d id  m uerte  : 
se fu g d  i  o tro  re yn o  y se n td  nuevaroente p la z a  de tam b o r: matd i  un g e -  
f e  V dos d ra g o n e a ;ta m b le n  e s tu d id  M e d ic in a ts le n d o  en e l  d ia  v o rd a d o ra  
V desea ca sa rse  con un .ioben que no pase de v e in te  a f lo s .d ic ie n d o  t ie n e  
mas de un m il lo n ' y medio en o re  y P la t a ;  con lo  demas que v e r i  e l  cu -  
r io s o .  (B a rc e lo n a .M a n u e l T e x e r q ) G " ^ 0  2 h s .c o n  g ra b .a  2 c o l s . 2 0 ,5  
cms.
( j ’Todos lo s  a p s io n a d o s . . .  "3 
BARCELONA.B.C.Ro.8 0 6 .
1022
NOU V c u r id a  romans de la s  g ran s v i r t u t s  y È o lta s  e x c e le n c ia s  d e l  h u -  
m i l . s e n c i l l  y d e s p r e c ia t  ju m e n t,compost p e r  lo  e x p e r t  E n n e se l Lano e ru  
d i t is s im  e s c u d rin y a d o r d e ls  s e c re ts  mes n a tu r a ls  y M anescal M a jo r  de 
l a  d i la t a d is s im a  y p o p u lo sa  P r o v in g ia  de A a in a r ia  y sos c o n to m s . 
(B a rc e lo n a .H e re d .d e  l a  V d a . P l © G 2 h s .c o n  g ra b . a 2 c o l s . 21 cms. 
(j'Q u an t a l  p r in c ip i  d e l  mon . . . ' 0  
BARCELONA.B.B. T 2 -1 1 -2 0 * ’ ’- 
1023
NOU y c u r io s  romans de la s  g ran s v i r t u t s  y m o ltas  e x c e le n c ia s  d e l  hum il  
s e n c i l l  y d e s p re c ia t  ju m en t. (~ B a rce lo n a .H ered .d e  l a  V d a .P l©  G -a-.3  
2 h s .c o n  g ra b .a  2 c o l s . 21 cms.
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C"Una Senyora & un subjecte ...'D
BARCELONA.B.C.Ro.237. I.M.H.Sec.Grif.BAR.PLA.5 3.
1024
NOVA curloaa y divertida canad den Bias y la Laveta.(Barcelona.I.Eatl- 
yil]3G«»0 2 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
C?De la Lay eta graclosa ...0 
BARCELONA.B.C.Ro.1285.
1025
NOVA y curiosa relacid que succehi en lo any 1804:dels estragos que 
feu una fiera anomenat Animal Silvestre.en lo Pais de Jerusalen. era 
format com se veu lo retrato de la estamuasque tota la gent de aquell 
pais estaban atemorisats al veurer ques perdia molta de gent.y de to- 
ta especie de animals;y ultimament se descubri.com lo demis que llegi- 
ri el lector.(Barcelona.B.Eapona)rs.a3l h.con grab, a 3 cols.31 cms. 
C'Dulcissim nom de Jesus ...'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.Eom.Pen.
1026
NUEVA cancion de la Piconera sacada i una pastorcilia:bella andaluza 
hi.1a de un piconero de la ciudad de Sevilla y i los 15 afios vino i Bar 
celona donde sirve en casa de un Marqués,por no haber querido corres- 
der i los amores de un catalin que la ama y muere por ella como veri 
el lector curioso.(Barcelona.P.Pullâ)Ça.a.~) 2 hs.con grab.a 2 cols.
21,5 cma.
(/•Pastorcilla eres hermosa ..."3 
BARCELONA.B.C.Ro.1292.
1027
.NUEVA(La)despedidat(Barcelona.I.EativilL) Ça.a./)2 hs.con grab.a 2 cols. 
21 cms.
761
C 'L le g d  e l  In s t a n t e . . . ' 0
BARCELONA.B .C .R o .4 9 7 .R o .2 4 5 . I .M . H . S e c . G r i f . BA R .ES T.2 2 0 .
1028
NUEVA r e la c io n  en donde se r e f i e r e n  lo s  amorosos sucesos de dos aman­
te s  n a t u r a les de l a  c iu d a d  de T o le d o id is e  cuenta,com o p o r h ab er dado 
m uerte  i  un c a b a l le r o .s e  a u s e n t i  e l  g a ia n  de l a  c iu d a d .y  s a b ié n d o lo  l a  
dama fu e  en busca s u y a .y  como y in ie r o n  i  c a s a rs e .D e  Don A n to n io  de O r i  
l l a n a . (B a r c e lo n a . I . E s t i v i l l lÇ a . a . ~ )  2 h s . con g ra b . a 2 c o l s . 21 cms.
C"En l a  mas b e l l a  c iu d a d  . . . ' 0
BARCELONA.B .C .R o .1 3 0 2 . I . M . H . S e c . G r i f .B A R .E S T .4 6 .
1029
NUEVA r e la c io n  y  c u r io s o  romance de l a  mas p ro d ig io s a  h is t o r ia .o u e  han  
o fdo  lo s  m o r ta le s .e n  que se d é c la r a  l a  f e l i z  f o r t  una que tu vo  un hl.1o  
de un p o r ta n te  de l a  c iu d a d  de C id iz . l l e v in d o s e le  un M ercad er i  la s  
In d ia s .D a s e  c u e n ta  como v o l v l i  i  Espafla p o r p e rm is io n  d e l C ie lo  y  se 
c a s i con l a  h i j a  d e l  M erca d e r ca u s an te  de su d e s g ra c ia  y d ic h a .  
(B a r c e lo n a . I . E g t i v i l î ) ( s . ® . 3 8  p ig s .con g ra b . a 2 c o la .21 cma.
C"0 gran D io a  de la verdad ...'D
BARCELONA.B .C .R o .7 9 7 .R o .2 .3 3 3 .  I .M . H . S e c . G r i f .B A R .E S T .1 0 3 .
1030
NUEVA r e la c io n  y  c u rio s o  romance de l a  mas p ro d ig io s a  h is t o r ia .o u e  
han o id o  lo s  m o r ta le s .e n  que se d é c la r a  l a  f e l i z  fo r tu n a  que tu vo  un 
hi.1o de un p o r ta n te  de l a  c iu d ad  de C i d i z . l le v in d o s e le  un M ercad er i  
la s  In d ia s .D is e  c u e n ta  como v o l v i i  a Eapana por p e rm is io n  d e l  C ie lo  
y se cas6 con l a  h in a  d e l M erca d e r c a u s an te  de su d e s g ra c ia  y d ic h a .  
C B a rc e lo n a .H e re d .d e  l a  V d a . P l © ( a . a 0 4  h s .c o n  g r a b .a 2 c o l a . 22 cms.
C"0 g ran  D io a  de l a  ve rd ad  . . . ' ! )




NUEVA relacion y curioao romance donde ae da noticia de las aventuras 
y del extraordinario valor de Bemardo del Honti.loiel modo como salvé 
â su damai de un forzado casamiento.como se librd de la .lusticia y la 
tremenda batalla que scatuvo con dos solos compaflerostsus desgracias 
y otras cosas muy dignaa de leerse como veri el curioso lector. 




NUEVÀ relacion y curioao romance donde se refiere un nrodigioso mila- 
gro que ha obrado la Vir.len Santiaima del Carmen, con una seRora devota 
suya.que navegaba â Roma con très hiJos pequeRos librindolos de loa tur 
COS y lo demaa que veri el curloso lector.Por PUENTES,Pedro de. 
(Barcelona.I.EstivilOG«a04hs.con grab.a 2 cols.21 oms.
C'O gran Reyna de loa Oielos..."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.EST.283.
1033
NUEVA relacion y curioso romance donde ae refiere un prodigioso mila- 
gro que ha obrado la Virgen Santfslma del Carmen con una seRora devota 
auys que navegaba i Roma con très hijos pequeRos.librindolos del poder 
de loa turcos.y lo demaa que veri el curioso lector.(Barcelona.Hered. 
de la Vda. Pl©(^.a.34 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.




NUEVA r e la c io n  y  c u r io a o  ro m an ce ,en  que se r e f i e r e  un r a r o  suceso y 
n o ta b le  t r a g e d ia .q u e  en l a  c iu d a d  de A n te q u e ra ,a u c e d ii  con doe man- 
ceboa muy a m ig o e .e l uno lla m a d o  D iego  de P r ia s , y e l  o tro  A n to n io  Mon 
t e r o . e l  c u a l e ra  casado con una hermosa dam a;y como D iego  de F r la s .h a  
b ién d o ae  enamorado de e l l a . l a  sacd de su c a s a .y  l a  l le v 6  i  S e v i l la ; c o  
mo deapues A n to n io  M ontero  lo a  maté en tra m b o s . (B a rc e lo n a .H e re d .d e  l a  
V d a . P l ^ G * ^ 0 2  h s .c o n  g r a b .a 2 c o l s , 2 1 ,5  cma.
G'A l a  V irg e n  d e l  R o s a rio  . . . ' 0
BARCELONA.B .C .R o ,6 1 7 .R o .1 7 0 9 . I . M . H . S e c . G r i f .B A R .P LA .1 9 .
1035
NUEVA r e la c io n  y  c u r io a o  rom ance.que r e f l e r e  lo a  engaBos de un p r ln c i  
p a l c a v a l le r o .n a t u r a l  de l a  c lu d a d  de M ila g a .c o n  una p r in c ip a l  donce­
l l a ,  l la m a d a  doRa E le n a .D a a e  c u e n ta  como l a  a a c i de su c a s a ,d e  sus pa­
d re s , y  como l a  d e . j i  b u r la d a  en e l  d e a ie r t o .y  l e  d io  c in c o  pufla ladas  
d e .jin d o la  p o r m u e rta .c o n  to do  lo  dem is que v e r i  e l  c u r io s o  l e c t o r .  
(B a rc e lo n a .H e re d .d e  l a  V d a .P I©  (s .a .^ P  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 2 1 ,5  cms. 
C 'S o berana e m p e ra tr iz  . . . ' 0
BARCELONA.B .C .R o .6 1 8 .R o .8 4 8 . 1 . M .H .S e c .G r if .B A R .P L A .1 9 .
1036
NUEVA r e la c io n  y la s tlm o s o  romance en e l  que se r e f i e r e  la s  a t r o c id a d e s 
que J o s i M a r t in  con o tro s  companeros han e je c u ta d o  en lo s  montes de To 
le d o .y  e l  d e s a s tro s o  f i n  que ha te n id o  e s te  hombre inhumano en e l  p re ­
s e n ts  a n o .(B a rc e lo n a .J . L lu o © G .a .~ ) 2  h s .c o n  g r a b .a 2 c o l s . 2 2 ,5  cms. 
G 'Soberano D ie s  e t e r n o . . . "[)
B A R C E L O N A .I.M .H .S e c .G rif.B A R .LLU C .4 1 .
764
1037
NUEVA y curiosa relacion del Invenclble valor de una hermosa doncella 
natural de la ciudad de Jaen.aue por desagraviar à su padre.hizo trein 
ta muertes.Dofla Isabel Gallardo.(Barcelona.I.EstivilOCa.aOz hs.con 
grab.a 2 cols,21 cms. ,
0Atemorfcese el orbe.. .'3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.
1038
NUEVA y curiosa relacion que sucedii al presente aflo al Pais de Je­
rusalen de los estragos que hizo una fiera llamada Animal Silvestre 
cuva forma era como la presents limina por la cual toda esta gente es-
I
taba atemorizada al ver que se perdfan muchaa personas y de toda espe­
cie de animales.Y por ultimo ae descubrii con lo demis oue laeri el 
lector.(Barcelona.f.Vallis)Cs.aJl h.con grab.a 3 cols.33 cma.
("Dulce.nombre de Jesis..."D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.Rom.Pen.
1039
NUEVA y curiosa relacion que aucedii en el presents afio(1604) al Pais 
de Jerusalen.de los estragos que hizo una fiera llamada Animal Silvee- 
tre.cuva forma era como la presents limina por la cual toda la gente 
estaba atemorizada al ver que se perdIan muchas personas y de toda es­
pecie de animales.y por iltimo de descubrii con lo demaa que leeri el 
curioso lector. (Barcelona.Josi Pont y C* de GampinO(s.a.) 1 h.con 
grab.a 2 cols.32 cms.
0Dulce nombre de Jesis ...'3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.Rom.Pen.
,1040
NUEVO romance del trigo y el dinero.(Barcelona.I.Estiyill)(s.a.)2 hs.
765
con g r a b .a  2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
( 'P a r e  su dorado  c a rro  , . . ' 0
BARCELONA.Ro.7 9 2 .R o .1 3 1 4 . I .M .H .S e c .G r i f .B A R .E S T .1 9 1 .
1041
NUEVO romance en que se da cu e n ta  d e l  mas la s tlm o s o  caso que ha s u c e -  
d id o  en l a  Im p e r ia l  C ludad  de T o le d o ,e n tre  dos am an tes . (B a rc e lo n a .E s -  
t i v i l l )  G - a .32 h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 21 cms.
Q 'Los a i r e s  escuchen a t e n t o s . . .  "D 
BARCELONA. I .M .H .S e c .G r i f .B A R .EST.4 7 .
1042
NUEVO romance en que se d é c la r a  e l  h o rro ro s o  a s e s in a to  com etido  con 
un pad re  y una h i . ia  en l a  noche d e l s i b a d o . l l  de S e tie m b re  en e s ta  Ca­
p i t a l  . ( B a r c e lo n a .? .F u l l©  C s .a . lP  h s .c o n  g ra b , a 2 c o l s . 21 cms.
( " E l  co ra zo n  se a c o n g o ja . . . ' 0  
BARCELONA. 1 . M .H .S e c .G r i f . BAR. FUL. 3 .
1043
NUEVO romance en que se d é c la r a  l a  d e a e n v u e lta  y m ala v id a  de una don­
c e l l a  d e l  re in o  de S e v i l l a . que por sus maldades p e rm it id  B io s  se t ra n s  
form ase en m ula y lo s  dem onios l a  l le v a s e n  i  que l a  h e rra s e  un h e r r a  -  
d o r .c o n  lo  dem is que v e r i  e l  c u r io s o  l e c t o r . (B a rc e lo n a .H e re d .d e  l a  Vda. 
P l © G " 3 i j 2  h s .c o n  g r a b .a 2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
G 'JAy de m fl c ie lo s  iq u é  es e s t o . .
BARCELONA.B .C .R o .6 0 0 .R o .1 7 1 3 . I .M .H .S e c .G r if .B A R .P L A .3 3 .
1044
NUEVO romance en que se d e c la ra n  la s  g randes c r u e ld s d e s , in s u lte s .m u e r -  
te s  Y ro b os que h iz o  Andréa Vazquez v sus herm anos. (B a rc e lo n a .E s t i v i l ï )  
G - a . 3  2 h s .c o n  g ra b , a 2 c o l s . 22 cms.
766
CTavor le pldo i Jesus ..."3
BARCELONA.B.C.Ro.1315. I.M.H.Seo.Grif.BAR.EST.52
1045
NUEVO romance en que se d é c la r a  una p r l s l i n  que ha hecho l a  S a n ta  I n  -  
q u ls lc lo n  en e s ta  c o r te  de M a d r ld .d e  t r è s  hombres t  dos m ugerea. n o r  
h a b e r Aado m u erte  i v e ln t e  t s e ls  hombres t un n lf lo .h a b l in d o lo s  b a l l a ­
de lo s  unos en s a l  y  o tro s  co n aum idos.P o r  MUSOZ.
(B a rc e lo n a .H e re d e ro a  de l a  V iu d a  P l © ( à * ® 0  4 h s .c o n  g r a b ,  a  2 c o ls .
21 cma.
0 E m p b r a t r ia  de lo s  c ie lo s  . . . * 0
BARCELONA. B.C.Ro.620 y Ro.l714. I.M.H.Sec.Grif.BAR.PLA.34.
1046
NUEVO romance en que se declaran las intrigas de un mozo para reducir
1 una cristiana para cantarse con la tonada del punto de la Habana.la 
cancion de la Pastorcilla.el casamiento de un caballero oficial con 
una mure lana y el trobo del carretero. (Barcelona.P.Pull© (ÿi.a.3
2 h s .c o n  g r a b .a  2 c o ls .  21 cms.
1 . C"Un mozo de g ra n  v a lo r  . . . " 3 l r  a  2v
2.Là Nueva Phatorcilla
C" Una p a s to ra  l in d a  y  a g ra c ia d a  . . . " 3 3 r
3 .  Trobos de l a  m u rc ian a
(" P a r a  a l i v i o s  de m is penas . . . * 0 4 y
4. Trobo del carretero





CANTOR(El)de las hermoaaa.Trovas de amor dedicadas al bello sexo por 
unos aficionados.N822.(Barcelona.Imp.La Publicida<i}Q855)2 hs.con grab, 
a 2 cols.22 cms.
1.La estrella matutina.Coro pastoril.
(J'Cuando en una noche serena y tranqulla... ©Ir a 2v
2.El Pescador.TroYas marltlmaa.
C'Surcando sedal y redes...©3r
3.El leli.Playera^ de Andalucfa.




CANTOR(El)de las hermosas trovas de amor dedlcadaa al bello secso por 
unos aficionadoa.Ha26.(Barcelona.Imp.La Publicidad)Q8502 hs.con grab, 
a 2 cols.22,5 cms. 
l.B.F.Recuerdo a Marla.Schotlsch.
0Cuan grato es recordar... Dir a 2v 
2iUn recuerfto.
0Fuf arrullado en ml nlRez...D  3r a 4v
3.A una rosa.
C'Donan al lllri'ls uns la preferencia...© 4v 
BARCELONA.B.C.Ro.2071. I.M.H.Sec.Grif.BAR.BOS.108
137
GANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello secso por 
unos aficionados.N9 28.(Barcelona.I.EstivilP(1855)2 hs.con grab.a 2 - 




NUEVO Y curioso romance.en que ae déclara lo que les sucedld i dos 
finos amantes llamadoa don Jacinto del Castillo y dorla Leonor de la 
Rosa.los cuales se embarcaron para Venecia.y en la mitad del mar fue­
ron apresados por unos corsarios argellnos. que dieron con elles en 
la cludad de Argel ; donde fueron quemados por la fi de Jesucristo. 
(Barcelona.I.Estivilï) 2 hs. con grab, a 2 y 3 cols. 22 cms.
(/"Sagrada Virgen Maria ...'Q 
BARCELONA.B.C.Ro.1320
1048
NUEVO y curioso romance.en que se déclara lo que les sucedii i dos 
finos amantes llamados don Jacinto del Castillo.y dofla Leonor de la 
Rosa.los cuales se embarcaron para Venecia.y en medio de la mar fueron 
apreaados por unos corsarios argelinos.que dieron con elles en la ciu­
dad de Argel.donde fueron quemados por la fe de Jesucristo,(Barcelona. 
Herederos de la Viuda Pla) Cs.a.)4 hs.con grab, a 2 cols. 22 cms. 
0Sagrada Virgen Maria ...'0
BARCELONA. B.C.Ro.1720. I.M.H.Sec.Grif.BAR.PLA.25
1049
NUEVO Y curioso romance en que se refieren y declaran las oue.las y la 
mentoap de un amante.que se ve despreciado de su dama.esplicindole las 
vlrtudes del agua. ( Barcelona.I.Estivill 3 (s.a.) 2 hs. con grab, a 





NUEVO y curioao romance en donde ae da cuenta y déclara.el caao que le 
aucedli à Don Antonio Barceli aaliendo con au armada del Puerto de 
Cartagena llevando en su compaRla a D.Vicente Fefrer y D.Diego de - 
Friaa y el milagro que obri la Virgen de GuaytocaJteon todo lo demâa 
que veri el curioao lector.CBarcelona.I.E3tivill3ra.a.32 hs.con grab, 
a 2 cols.21 cms.
C'Suenen entre acentes suaves ...'0
BARCELONA.B.C.Ro.1319.Ro.1659. I.M.H.Sec.GrifIbAR.EST.285.
1050
I  I I ;
NUEVO y famoso romance en que se refiere las atrocidades de Sebastiana
del Castillo y como mati i su padre.i su madré.y i dos hermanos suvos.
porque la tuvieron encerrada mas de un afio.guardindola de au amante.y
el castlgo que en ella se elecuti en Ciudad Rodrigo.(Barcelona.Hered.
de la Vda.Pla)G*a.D2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
(/'Para el mayor sentlmiento.. .'0
BARCELONA.B.C.Ro.1721. I.M.H.Sec.Grif.BAR.PLA.21. B.B. T 2-II-20
1051  ^ I ! I
NUEVO Y famoso romance en que se refieren las atrocidades de Sebastiana 
del Castillo;y como mati i su Padre.i su Madré.y i dos hermanos suvos 
porque la tuvieron encerrada mas de un afio guardindola de su amante y 
el castlgo que en ella se executd en Ciudad Rodrigo.(Barcelona.I.Esti- 
V il© (s. a.) 2hs. c on grab, a 2 cols. 21 cma.
G'Para el mayor sentlmiento ...*D
BARCELONA.B.C.Ro.808. I.M.H.Sec.Grif.BAR,EST.54.
1052
NUEVO y curioso romance,del modo de vivir de los pobres estudiantes
769
que egtudlan en Valencla.CBarcelona.Hered.de la Vda.PI© (s.a.3 2 hs.con 
grab.a 2 cols.21,5 oms.




OCURRENCIAS de Barcelona.Dlilogo sobre las pasadas ocurrenclas de Bar­
celona, entre lo Jepet que arribi de fora.y Oamagros que se ha quedat 
dlns.espllcant cada un de ells exactament lo que en una y altra part 
se ha pat it en tôt aquelx temp. (Barcelona. J. Lluc 3G»a.3 I h.con grab, 




0NCE(Los)amores nuevos.(Barcelona.I.BstivilllÇa.a.3 2 hs.con grab.a 2 
cols. 22 cms.
C'Atencion nobles amigos ...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.
1055
ORIGEN del ball y sas consecuenclas. (Barcelona.?. Valli© G . a ©  2 hs. 
con grab, a 2 cols. 22 cms.
0  En auest temp lo joven ..."3
BARCELONA.B.C.Ro.684. I.M.H.Sec.Grif.BAR.VALL.27.28.
ORIGEN del ball y sas consecuenclas. (Barcelona.F.Valles)(s.a© 1 h. 
con grab, a 3 cols.30,5 cms.




PAPEL g ra c lo a o  y  d lT e r t ld o .e n  qne se c u e n ta  t  d é c la ra .c o m o  la a  se flo -  
I r a a  M ugerea han p o d ld o  en f i n  g a n a r e l  p l e l t o  p a ra  mandar con lo a  Hom­
b re  a p o r e a p a c lo  de d le z  a g o s .C B a rc e lo n a .J .L lu c h )  ( a . a O l  h .c o n  g ra b ,  
a  2 c o l s . 28  cma. i
O S e flo re a  que me e a c u c h a ia  . . . 0  I
BARCELONA.I . M .H . S ec . O r if .B A R .C o a . C a t .
1057
PRIMERA p a r te  en que ae r e f i e r e  l a  c u r io s a  y  n ueva r e la c io n  de l a  h ia  
t o r i a  de lo a  B and iddoa que h a b lta r o n  en lo a  montes de T o le d o .eg e c u ta n d o 
en e l lo a  n o ta b le s  a tr o c id a d e s ;c o n  to d o  l o  demaa que v e r i  e l  c u r io s o  
l e c t o r .  (B a r c e lo n a . I . E s t i v i l ©  ( a . a ©  2 h s .c o n  g r à b .a  2 c o l s . 21 cms.
0 Llam ado de au m onarca . . . * 0
BARCELONA.B .C .R o . 604 y  R o .6 0 5 . I .M . H . S e c . G r i f .B A R .E S T .43 '
1058
PRIMERA p a r te  de l a  r e la c io n  nueva de L is a rd o  e l  E s tu d ia n te  de C ird o v a  
d e c l i r a n a a  lo a  la n c e s  de am or.m ied os y  s o b re a a lto a  que l e  a c a e c ie ro n  
con Dofla T h e o d o ra .n a tu ra l  de S a la m a n c a .R e f i i r e s e  como h ab ie n d o  id o  una  
noche i  e a c a la r  e l  co n vento  p a ra  a a c a r  i  e s ta  a B o r a .y i i  au e n t ie r r o  : 
con o t r a s  p a r t i c u l a r id a d e s .  ( ÿ a r o e l o n a . I . E s t i y i l © ( s . a ©  8 p ig s ,  con  
g r a b .a  2 c o ls .  21 cms.
0 £ a c u c h a  C a r lo s  mi h i a t o r i a  ..."3
BARCELONA.B .C .R o .1 3 4 9 . I .M .H .S e c .G r if .B A R .E S T .70 y  7 1 .
1 0 59
PRIMERA p a r te  de lo s  amorosos la n c e s .y  p a r t ic u la r e s  auoeaoa oue acae  -  
c ie r o n  i  una herm osa Dama lla m a d a  R o a a u ra .y  i  su am ante don A n to n io  
! N a r v a e z .n a tu r a l  de C ordova :Daae c u e n ta  d e l  modo como d e a c u b r i i  i  l a
771
Dama en Sierra Morena.que la guardaba un Oso;y como dicho caballero lo 
maté : con todo lo demis que veri el ourioao lector. (Barcelona.Josi 
Rubl©(s.a.3 8 pigg.con grab, a 2 cola.22 cma.
C"A olvidar vanaa memorias ...'D ..
BARCELONA. B.C.Ro.1350.
1060
PRIMERA parte de loa amorosos lances.y particularidadea que acaecieron 
i una dama llamada Roaaura.y i au Amante don Antonio Narvaez.natural 
de Cordova ; Dise cuenta del modo con que deacubrii a la Dama en la 
Sierra Morena.que la guardaba un oaao;y como dicho caballero lo mati; 
con todo 16 demaa que veri el curioao Lector.(Barcelona.I.Eativil© 
Câ.a.3 8 piga.con grab.a 2 cola.22 cma.
C"A olvidar vanaa memorias ..."3 
BARCELONA. B.C.Ro.603.
1061
PRIMERA parte de loa romancea de Don Claudio y Dofla Margarita.(Barcelo 
na.Herederos de la Viuda Pl©(j3.a.34 ha.con grab.a 2 cola.21.5 cms. 
0oy seHorea.oy ae alienta ...'0
BARCELONA.B.C.Ro.401 y Ro.605. I.M.H.Sec.Grif.BAR.PLA.24.
B.B. T 2-11-20'’^
1062
PRIMERA parte de loa romances de Don Claudio y Dofla Margarita. 
(Barcelona.P.Vallea3&.a.34 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
0'Hoy aeflorea.hoy se alienta ...'[)
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.VALL.92 
1063
PRIMERA parte de loa romances de la Peregrina Doctora.(Barcelona.
772
I.Eatlvll©(à.a©8 pigs.con grab, a 2 cols.22 cms.
0 S o b e ra n a  lu z  b r i l l a n t s  . . .  '0  
BARCELONA.B.C.Ro. 1351 y  R o .1 6 6 3 .
1064
PRIMERA y  segunda p a r ts  d e l  tea ta ro e n to  que o rd e n i e l  S e re n is im o  Seflor 
D .Ju an  de A u s t r ia  (aegundo da e a ts  n o m b re ).y  fe ry o ro a o s  a e to s  da amor 
de D io s .que h iz o  a n te s  de r e c i b i r  e l  3 . 3 . S a c ra m e n to .y  d e s p e d im ie n to  de 
au hermano e l  ae fio r r e y  Don C a r lo s  aegundo de E sp a fla . (B a rc e lo n a .H e ra -  
dero s  de l a  V iu d a  P I ©  0 * .a . 3  8 p ig a .c o n  g ra b , a  dos c o l s . 22 cms. 
(/•O ly id a d o  da l a  m uerte  . . . " 0
BARCELONA.B.C.Ro . 626 y  1 7 3 2 . I .M .H .S e c .G r if .B A R .P L A .1 0 .
B .B . T 2 -1 1 -2 0 ^ ^
1065
PRIMERA y segunda p a r t e . l a  m a rru a if ia  6  l a  g a l le g a d a  de l a  P o ir a .  
( B a r c e lo n a .A .B o s e © (a .a ©  2 h s .c o n  g r a b s .a  2 c o ls .  2 2 ,5  cms. 
("M arrtu c iH a  t u  re fa x o  . . . D
B A R C E L O N A .I.M .H .S ee .'» rif.B A R .B O S .4 0 3 . B .C .R o .2 3 6 9 .
1066
!  i
PR0H03TICH n a t u r a l  y  y e rd a d e r  c a lc u lâ t  d e l  M e r id ia n o  de C a ta lu n y a .  
A ra g j y V a le n c ia .
(B a rc e lo n a .H e re d e ro s  de l a  V iu d a  P I ©  ( s . a . 3  2 h s .  con g ra b , a  2 c o la .  
21 cms.
0 D in s  de P a r is  . . .  D
BARCELONA.B.C.Ro. 1 0 .  B .B .T  2 - I I - 2 o ’ '®
1067
QOEIXAS de la s  m eatresaaa tS eg o n a  p a r t  de l a  e o n y e ra a c id  de la a  a ia
773
crladaa.C^aroelona.Herederoa de la Vluda Pla^Cs^^O^ hs.con grab.a 2 
cola, 22 cms.
C"Dlguf en la primera part... 'D
BARCElONA.B.C.Ro.18 y Ro.241. I.M.H.Sec.GrAf.BAR.PlA.47.
1068
RAHONAMENT T coloQui nou en el que es refere1% ela grans casos que 11 
pasaren & Welo el tripero.natural de Valenala.fill del carrer de Cafle- 
te.chic molt hAbil pera el eatudio de la nfla.y en lo deméa que verA el 
curi<5a lector en esta primera part.Oarcelona.Herederoa de P1^2 ha. 
con grab.a 2 cols.21 cms.
(jEn esta bola redona. .. '[)
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.EST.186
1069
RASTRO(El)divino. (Barcelona.P.Valles^C a.a.^ 2ha. con grab.a 2 cola.
21,5 cms.
C’Por el rastro de la aangre ... '0
BARCELONA.b.c.Ho.837. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.VALL.103 y 104.
1070
REPETA para laa mugerea mal caaadaa.ÇBarcelona.J.LlucipÇs.a.D 2 hs.con 
grab.a 2 cols.21 cms.
0"Tu que mal casada eres ... 'Q 
BARCELONA.B.C.Ro.2377.
1071
RELACION burleaca con aua eatrivilloa,en que ae refleren laa habilida- 
dea del famoao Barbollllo.r5arcelona.Hered.de la Viuda Pla) (]a.a.^ l h. 
a 2 cola.21,5 cms.




RELACIO d lT e r t ld a .e s  l a  h l a t o r l a  den B e rn â t que ab la a  mans s o ta  l a  
a l x e l l a  ab l a  c re u  a l  f r o n  h a  q g e d A t.r B a r e e lo n a .J .L lu c h i r s .a . l l  h .  -  
con g r a b .a  2 c o l s . 31 cms.
0 ü n  cas de m o lta  e s p e r ie n c ia . .  ." 3  
BARCELONA.I.M .H .S e b .O râ f .Tom.1841
1073 j!
RELACIO m o lt c u r lo s a  en v e rs o s  c a ta la n s . Im lta n  lo  e s t l l  d e l  c ^ le b re  -  
R o b reflo .d e  dos c a s i t s  d e l  d la  aomenata en  Ramon y  l a  J a n e ta .J u n t  ab -  
l o  c o r te x  d e l  S e n ro r F e l lu .B n  e s ta  r e la c ld  ae fa n  r e n r e r  la s  manyae -  
de la a  d o n a s .la s  t o n t e r la s  d e ls  bahoTas.y l o  b e s t la lls m e  de m o lta  ma- 
r l t s . E a c r l t a  p e r  lo  re T s re n d is s lm  Panxa p le n a  y  E a - b u l l l c l a  n a t u r a l  -
I i
de l a  seva  t e r r a . B a r c e lo n a .P .M a lm f l r s .a Û 2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 22 ■* 
cms.
Ô P u ix  sem bla que e s t in  B u s t é s . . . '0  
BARCELONA.B.C.Ro.6 8 7 . I .M .H .S e c .G r â f .B A R .M A I.5
1074
RELACIO nova de l a  b a t a l l a  s a n g r le n ta  donada p e r  la a  pussas armadas â  
l a  b a y o n e ta .a l lK  en lo  camp de l a  B é l l . (B a rc e lo n a .E . V a l l e â ) ( p .a .^ 2 h s . 
con g r a b .a  2 c o l s . 2 1 ,5  cms^
C S I  es £  g u s t d 'e s t a  q u a d r i l l a . . . 0  
BARCELONA. I .M . H . S ec .G r& f.B A R .V A LL .9
1075
RELACIO nova r m o lt c u r lo s a  de l a  v id a  d e ls  P a s to r s :En que se m a n lfes  
ta n  loB  t r e b a l l f t  y  g ran s  combats que te n e n  cu a n t lo a  h lx  l o  H o p . y  lo  
m o lt a le g r e  y  d iv e r t Id a  que es I l u r  T id a . C b a r c e lo n a . E s t i v i l l ) O .a Q  
4 h s .c o n  g r a b ,a  2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
C A ig u n s  h a  d i t , q u e ls  P a s t o r s . . . *0  
BARCELONA. I .M . H . S ec .G r â f .BAR.E S T .2 0 3 .2 0 4
775
1076
RELACIO nova y molt curlosa de la vida dels Pastors,en quea manlfes - 
ta loa treballa y grana combats que tenen quant l03 Ix lo Llop.y molt 
alegra y divertlda que ea llur vida.(Barcelona.F.ValleOCs.a.^B pd[gg. 
con grab.a 2 cols.19,5 cms.
CAiguns h an dit quels Pastors... "3 
BARCELONA.1.M.H.Sec.GrAf.BAR.VALL.6
1077
RELACION burleseaîLos amantes de Teruel.ÇBarcelona.Eatlvlll] Çs.a.3 2 hs. 
con grab.a 2 cols.21,5 cms.
C"En Teruel Principe angoato..."3 
BARCELONA,I.M.H.Sec.Grâf,
1078
RELACION del Conde Alarcos y de la Infanta.Trata de como mato S, su mu 
.1er,para casarse con la Infanta.Al fin va contlnuado unangraclosa ,lâ- 
cara tltuladarPfcaros hay con fortune.Por RODRIGUEZ,Pedro.(Barcelona. 
Hered.Vda.PlaO Cp»aOs pàgs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
1.CHetlrada eatS. la Infanta..."3 pAg. 1 
P.CFlcaros hay con fortune...'0 " 7
BARCELONA.B.C.Ro.1733.Rô.1734 y Ro.406. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.PLA.23 
B.B. T 2-11-20^^
1079
RELACION .locosa de la calabaza y el vlnotcompuesta por un Ingenlo que 




RELACION nueva de la Gltana.Por un Ingenlo Cordoves.(Barcelona.Estivll3
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C s .a O Z  h a .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 20 cms.
C A la b a d o  sea  D io s . . . " 0  t
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rA f.
1081
RENBGAPA(la)de T a l l a d o l l d . (B r im e ra  p a r t e ) .Nuevo romance que c o n t le n e  
l a  c u r lo s a  h l a t o r l a  de una muger n a t u r a l  de V a l la d o l id  que s ie n d è  eau  
t l y a  cuando lo  de B u g £a .n eg 6  l a  l e y  de H u e s tro  Sefior J e a u e r ls to  ca sAn 
dose con un r l c o  m oro .do  e s tu ro  r e ln t e  t  t r e s  aflos en  l a  s e c ta  de M a- 
h om a.A l cabo de e s te  tle m p o  h lc le r o n  c a u t lT o  a  un o lA r lg o  herm ano de 
l a  R enegada .T  A l a  c u a l s l r v lA  de e s c la r o  t r e s  aflos segu ldo s s lh  cono
o e ra e  h a s ta  oue n o r c l e r t a s  p re g u n ta s  ae d e s c u b r lA .A r re n e n t ld a  e n to n -
■ ' 1  ices l a  Renegada se v in o  A Roma con su hermano A r e e o n c l l la r s e  con e l
S an to  P a d re .V a n  a fla d ld a s  a l  f i n  de e s te  romance c u a tro  herm osas d A c l-
mas p a ra  d a r  d f a a . f b a r e e l o n a .S a t lT l l f ) f a .a .~ ) 4  h s .c o n  g r a b .a  2 c o ls .  -
21,5 cms.
l.QDesde Fonlente A Levante... "Qlr a 4v 
2.0S1 un pure agradeolmlento..."0 5r a 8v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAH.EST.81
1082 I ,
RBMEGADA(La)de V a lla d o lid .S e g u n d a  p a r te .B e  l a  e s p a n to s a  t  r a r a  p e n l ~ 
t e n c la  que h lz o  una muger n a t u r a l  de V a l la d o l id  en e l  monte A rs la n o  -  
ju n to  A R o m a .la  c u a l h a b la  ren eg ad e  en  T u r o u f a i ï  como fu e  A b u s c a r A 
dos h l j o s . T  lo s  c o n v l r t lA  s in  co n ocer A su m adre;daae c u e n ta  de l o  -  
que pasA h a s ta  te n e r lo s  en  Roma A donde lo a  b a u t lz a r o n .v  e l  d lc h o so  -  
f i n  de e s ta  m u jer.C om pueato  n o r MATHEO BE BRIZUELA.(B a rc e lo n a .H e re d .  
V d a .P 1 0 ( p .a .3 4  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 22 cms.
CDI os Padre,Rey Semplterno..."3
BARCELONA.B.C.Ro.520. I.M.H.Sec.GrAf.BAR.PLA.29
168
C'Brilla nltido en Oriente 'Dir a 2v
2.F.A. Caramellas per cantar en la nit de Pascua.
C'Desperteuvos fadrinetas...D  2v a 3r
3.1.F. Vais corejat dels auaellets.
CjDonselletas juvenetas.. ,D3r a 4v
4.Un si de amor.Duo.
(jjDeseo S0I0 ...D 4v
BARCELONA.B.C.fto.2073. I.M.H.Sec.GrAf.BAR.BOS.115 
133
OANTOR(El)de laa hermosas.Trovas de amor dedleadas al bello secso por 
unos aficionados.NS29.CË arcelona.Imp.La Publiclda©Q.855)2 hs.con - 
grab.a 2 cols.19,5 cms.
1.1.F. Despedlda.
(J'Adios herraosa que adoro... Dir a 2?
2.J.F. Duo a Laura.
CLaura bella tu sueflo adorado.. .D^r
3.1.F.La estudiantlna.
0Aqul estan los estudlantes... D^-v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.BOS.121 ,
139
GAMTQR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedleadas al bello secso por 
unos aficionados.N9 31. arcelona.Imp.La PubllcidaD(J85®2 hs.con grab, 
a 2 cols.20 cms.
l.FAURA,Antonio. Lamentos de Arturo y Constagga.




RENEGADA(la)de Valladolid.Segunda parte de la eapantoaa y rara penl- 
tencla que hlzo una muger natural de Valladolid en el monte Aralano - 
junto A Roma la cual habfa renegado en Turqufa:Y como fue A buacar A 
doa hl.1o8,y loa convlrtlA ain concer A au madré;daae cuenta de lo que 
paaA hasta tenerloa en Roma A donde loa bautlzaron.y el dichoao fin - 
de esta mu.jer.Gompueato por HATEO BRIZUELA natural de la villa de Due 
ftaa.(Barcelona.F.Vallea~)Ca.a.lA hs.con grab.a 2 cola.21,5 cms.
(j'Dlos Padre,Rey sempiterno..."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.VALL.105
1084
RESPUESTA discreta A la amorosa carta del Galan.manlfeatAndole la Da 
ma su esquivez y deaamor.quejAndoae alrada de su Infiel trato.y diclAn 
dole que la olvlde para slempre porque ella detesta de au amor;con lo 
demAs que verA el curloao lector.Oarcelona.EstivilL)(s.a.32 hs.con - 
grab.a 2 cols.22 cms.
O'Pajarlllo que enaehado..."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.EST.215
1085
RISas aangrlentas.Verldlca y agradable relacion de lo que hace poco 
paaA con un mancebo de un horno y varlos tintoreroa.en donde ae refie 
re todo lo que verA el curioso lector.(Barcelona.F.ValleaQCa.a.)2 ha. 
con grab.a 2 cols.22 oms.
0En una de aquellas calles... '3
BARCELONA.B.C.Ro.1393. I.M.H.Sec.GrAf.BAR.VALL.7
1086
ROMANCE a la plausible venlda de nueatroa Soberanos Monarcaa.SeAores 
Reyes de NApoles y sus Realea Familias(que Pics guarde)A esta muy No
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ble e llustre Ciudad de Barcelona.(Barcelona.P.SurlA y Burgad^ (ja.a.3 
2 ha.a 1 col.20,5 cma.
0Con mlra de haoer aaber.,.D  
BARCELONA.B.C.Ro.853
108’t
ROMANCE £ laa Tlrtudea de la noche al humano y A la fin unaa Coblaa 
A Juanllla de guato y donalre.aue empleganiA la fuente fue Juanllla. 
(5arcelona.BatlTH33Ca.a.32 ha.com grab.a 2 cola.22,5 cma.




ROMANCE curloao en el que ae plnta la falaedad de la peaadumbre qua 
mueatra con la muerte del primer marldo.lo que debe aervlr de adver - 
tencla r  lecelAn de loa galanea tontoa.oue cargan con ellaa.Por COLME 





ROMANCE de Lucrecla Bor.1la.(barcelona.Batlvll]3ra.a.~)4 pAga.con grab, 




ROMANCE del robo de la Vlrtuosa Dorotea.Por D.M.A.I.Barcelona.Eatl - 
▼lll)(a.a.)7 pAg.con ^ab.a 2 cola,21,5 cms.




ROMANCE en que ae da cuenta de lo que sucedlA A Don Juan de Pefla en 
el arrulnado caatlllo llamado de la Rueda.cerca de Granada.yendo en - 
busca de su hlja.(Barcelona.I.E9tivllOr3.a.~)2 hs.con grab.a 2 cols.
21,5 cms.
C'En el aflo mil quinientos...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.EST.68
1092
ROMANCE gracioso y divertido en el que se manlfiestan los embuâtes y 
patraflas de muehas mugerea casadas con sus maridos.(Barcelona.I.Estl 
vilX}Cp.a02 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
(j'Toda la muger casada,..'0
BARCELONA.B.C.Ro.849. I.M.H.Sec.GrAf.BAR.EST.117 
1095
ROMANCE gracioso para reir y pasar el tlempo.en que se da cuenta de - 
una aangrienta batalla que en los campos de Arabians tuvo el valiente 
Y esforzado Léon rey de los animales.con el famoso y alentado grille 
rey de las aabandijas.Por PORRAS TRENLLADO,Andres de.(Barcelona.Her. 
Vda.PlA)(s.a.32 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
(j'Atlende todo el orbe... 'D
BARCELONA.B.C.Ro.633,Ro.1748. I.M.H.Sec.GrAf.BAR.PLA.16 B.B.T 2-II-
20^°
1Ô94
ROMANCE nuevo de don Rodrigo del Pomar trocado en la cuna con el hijo 
del verdugo de Cartajena.y de los varios acontecimientos que resulta- 
ron del mencionado trueque.(Barcelona.Estivlll^Ca.a.^P hs.con grab, a 
2 cola.22 cms.




ROMANCE nuevo de los deaterrados A Siberia.A los amorea de Gustavo Y 
Lodviaka.(Barcelona.I.EatlvllQ(à.aQ2 hs.con grab.a 2 cola.21,5 cms. 
C*E1 reflejo de la luna...D
BARCELONA.B.C.Ro.2510. I.M.H.Sec.GrAf.BAH.EST.237.
1096
ROMANCE nuevo e intereaante de la hermoaa y peraeguida Prlnceaa de - 
Palermo.la Infanta Roaindela.en el que ae refiere como el Conde de Ne 
blln.amblcloao de poaeer el trono de Sicilia.engafiA al Principe,hadAn 
dole creer que eu eaposa le era infiel,con todaa laa demAa aventuras 
que verA en au contenldo el curloao lector.Q^arcelona.I.EativlllDra.aQ 




ROMANCE nuevo el caatlgo del aaecino.Por P.O. (Barcelona,Eatlvill) -
& . a 0 2  hs.con grab.a 2 cola.21,5 cms.
C'En las orillas del Tormea...'0 i
BARCELONA.B.C.Ro.466. I.M.H.Sec.GrAf.BAR.EST.60
1098
ROMANCE nuevo.el hallazgo del cadAver.Por B.M.A.IGUAL.Barcelona.Eetl 
vll]3(}(.a02 hs.con grab.a 2 cola.21,5 cms.
C'No muy lejoa de Vitoria..."3
BARCELONA.B.C.Ro.82.Ro.629. I.M.H.Sec.GrAf.BAR.EST.72. B.A.90-5-24
1099
ROMANCE nuevo.Bn el que ae refiere aucinta y compendioaamente loa in
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tereaantes lances y aventuras de la hlatorla del trovador segun ae - 
deaprende del drama original de este nombre.Por PARAIELO DEL BOSQUE, 
Manuel. (Bacelona.Eativlll3C®»®^02 ha.con grab.a 2 cols.20,5 cma.
(j'De Leonor y de Hanrlque... "3 
BARCELONA.B.C.Ro.2513 
1100
ROMANCE nuevo,y curioao de la Prlnceaa lamenia.hermana del gran Tur- 
00 Osman,en que se déclara.y da cuenta.de la Embajada que embl5 Osman 
A nueatro Rey de Eapafla Felipe Segundo;la respuesta.que ae le bolvld 
Y el fin deaesperado que tuvo la Prlnceaa lamenia.{Barcelona.Hered.Yda. 
Pla3Cs.a.32 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.




ROMANCE nuevo y curioao en que se refieren las Virtudes de la Noche 
A lo divino.(Barcelona.I.EatiYill3ra.a.32 hs.con grab.a 2 cols.20,5 
cms.
C'La ayuda,favor y gracia..."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.EST.291 
1102
ROMANCE nuevo y curioao.en que se refieren y declaran las quejas y - 
lamentos de un amante.que ae ve despreciado de au Dama.EsplicAndole 
las virtudes del agua.(Barcelona.Hered.Vda.Plâ)(s.a.32 hs.con grab, a 
2 cols.21,5 cma.
(2'Salid,aalid Dama hermosa. ..*3
BARCELONA.B.C.Ro.631.Ro.1758. I.M.H.Sec.GrAf.BAR.PLA.40 B.B.T 2-II-2&
782
1103
ROMANOS y eancion nuevà de los amantes de Teruel.Lamentaclonea dolo- 
rosas de dofla Isabel de Segura en el momento de tener que ir A casar- 
se con don Pedro de Azagra.uor haberse cumulido el plazo que el padre 
de dofla Isabel habla dado A don Diego Warcllla sln haber vuelto. (Bar 
celona.I.SstlvlllJCjj.aOS hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
CBBon Diego Marcilla,noble caballero...D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.EST.38
1104
ROHAHSO de las criadas que van bonlcas y no se eau corn.(Barcelona.P. 
Qarrigâ)Cs.a.3l h.con grab.a 3 cols.30 cms.
CVoealtree minyonae.. ; *0 
BARCELONA.I.M.H.S ec.GrAf.
1105
SANTISIHA(La)Cruz de Caravaca.(Barcelona.EstlvilDÇj.aOl h.con grab, 
a 2 cols.20,5 cms.
(BDs esta cruz soberana...*0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.EST.278
1106
SATIRA nueva compuesta de la semana mal empleada que tuvo un gaian - 
cortejando A una dama para que tomen ejemnlo todo hombre y no se fie 
de mujer nlnauna.(Barcelona.J.LluclD(s.a.l2 hs.con grab.a 2 cols. -
20,5 cms.
C*Dn lunes por la maflana...’0 ;
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.LLUC.11 
1107
SATIRA nueva compuesta sobre el chasco que le sucedlA A una rebende-
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dera que se llegA a quemar el que ae yo qui.(Barcelona.J.LluctûÇa.a.3 
4 pAgs.con grab.a 2 cols.21 cma.
(j’Son los tres meses mAs fuertes.. ."3 
BARCELONA.B.C.Ro.845. I.M.H.Sec.GrAf.BAR.LLUC.67
1107
SATIRA nueva compuesta sobre loa ruegos que hacen los cofrades A su 
patron San Marcos.para que loa libre de cuernos tan largos.Segunda - 
parte del casaunlento de Juanlto.CBarcelona.F.Valle^(s.a.32 hs.con - 
grab.a 2 cols.21 cma.
0'I Ohl valeroso san Marcos...'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.VALL.40
1108
SATIRA nueva de la nueva guerra que van A emprender las mugeres con - 
tra loa hombres para arreglar laa coaas de Espafla. (Barcelona.Lluolp 
Cn.a.32 hs.con grab.a 2 cols.22 oms.
0'Estamos ya laa mugerea...'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.G“Af.BAR.LLUC.26
1109
SATIRICA burlesca de la vida.milagros.usos y costumbrea de cuatro cia 
ses de mugeres que hay en Madrid. (Barcelona.Estivill3 Çp.aQ 2 hs.con - 
grab.a 2 cols.22 cma.
CÎ’Atenclon.olgan y escuchen.. .'D 
BARCELONA.B.C.Ro.842
1110
SECUENCIA que se dice en la Misa de Dlfuntos,puesta en verso.Por D.de 
A.y S.de A.(Barcelona.Estivill3Cp.a.32 ha.con grab.a 2 cols.21,5cms. 
Q'Ha de llegar hermanos ciertamente... "3
784
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec .G rA f.B A R . EST.2 7 2  
1111
SKtANA(La)ipal empleada.Burla que hizo la aeflora Victoria a Don Tlbur - 
d o  el Panfarron.(Barcelona.J.LlnclOrs.a.l2 hs.con grab.a 2 cols. 21,5 
cms.
1.(?On iunes por la mafiana ...Dir a 3r
2 .  T robos de d e s n re c lo  que cantA  e l  s e flo r g a la n  n o r  l a  b u r la  que l e  
pegA d ic h a  dama.
(BAnda a l l A  que no te q u le ro  . . . 0 4 v  
BARCELONA. B . C. Ro.8 6 3 .
1112
SERMO de là mormoraclA.Por ROBREBO.(Barcelona.P .Valles)( ÿ i .aJ l 2  pAgs. 
a 2 cols.22,5 cms.
G*Mormuras 6 mormura tua ...D
BAHCELO NA.B.C .Ro.2419. I .M .H .S e c .G rA f.B A R .V A L L .1 4 .
1113
SERMO del Camestoltes. (Barcelona.P.Valles')fs.a.3 8 pAgs. con grab, 
a 2 cols.21 cms.
C ? P arau las  son a q u e s ta s  m o lt s e n t Id a s  . . . D  
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rA f.B A R .V A LL .18
1114
SERMO en v e r s .P e r  R O B R B flO .(B a rc e lo n a .P .V a lle O C b .a O  12 pAgs. con g ra b ,  
a 2 c o l s . 2 0 ,5  cms.




SERMO furlAs de lea Modes.Per ROBRESO.Joseph,(Barcelona.Bonavfa i Du- 
ran)Cs.a.3B pAgs.con grab.a 2 cola.25 cms.
(J'Modam modernis nos diu.. «D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.QpAf.
1116
SERMON de Pero Grullo Y sus verdades.(Barcelona.I.EstlvllL)Cs.aD2 hs. 
con grab.a 2 cols.21,5 cms.
Q'Comedltur gal-llnas nlgras y blancas...D  
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.EST.17. B.C.Ro.1434.
1117
SIETE romances de la muerte de Don Rodrigo Calderon.Marques de Slete
Iglesias.(Barcelona.Hered.Vda.Plâ)Cs.a.l4 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
1.0'La barba hasta la clntura..."3 ir a 2v
2,0'Apriesa devana y coge..."3 2v
3 .0 O t o r g A le  e l  Rey l a  s A p l lc a . .  ."3 2v a 3 r
4.0'En un apoaentoA solas...'Q 3r a 4v
5.C"Cuando ya triste y solo..."3 4v a 5r
6.C"A vointe y uno de Octubre.•."36v
7.(?Dicen varios religiosos..."3 7r
BARCELONA.B.C.Ro.491.Ro,1666.Ro.1767.Ro.1768. I.M.H.Sec.GrAf.BAR.PLA. 
20. B.B. T 2-11-20^^
1118
S0LTERA(La)de3graciada.Historia curlosa y verdadera de los trabajos - 
que pasA una muchachita de un pueblecito de Navarra por el afan de ca 
sarse no teniendo mas que quince aflos.y que al fin murlA soltera.des-
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pnea de haber quedado .lorobada.tuerta.chata.manca y eapltunada.BegAn 
ae yerA en eate precloao papal.OBarcelona.Eativllï)(a.a.32 hs.con - 
grab.a 2 cola.21,5 cms.
C*Hace c e rc a  nueve a f l o s . . . D
BARCELONA.B.C.Ro.1 4 3 8 .R o .2 2 3 0 . I .M .H .S e c .G r A f .B A R .E ST .152
1119
SOMNI que tin g n A  un p a t r l o t a  de l a  a p a r lc lA  de n o s tre  S e n y o r .a b  un -  
pages b o .en  l a  v l l a  de S .L lo re n s  de M o ru nya. B a rc e lo n a .M .B o r ra s 3  -
& . a O l  h .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 31 cms.
O 'A l descana j a  e n t r e g a t . . . " 3  
BARCELONA. I . M .H . S ec . G rA f. TOM.1 8 3 3 -4 0
1120
SDCESO h o rro ro a o  a c o n te c id o  a l  p ie  d e l  P u en te  de A m A rica .en  e l  C ana l 
Im p e r ia l  c e rc a  de Z a ra g o z a .. O a r o e lo n a .J .R u b io ] O . a .D 2 h s .c A n  g ra b ,  
a  2 c o l s . 2 0 ,5  cms.
C 'E n  e l  C a n a l I m p e r i a l . . . D  
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec.G rA f.B A R .R U B .10  
1121
S O IC IP IO  de Juana.Rom ance nuevo y c u r io a o  en e l  que se da c u e n ta  de -  
una n if la  que se a r r o .16 a l  mar p o r h a b e r s id o  se d u c id a  p o r au am ante en 
l a  c iu d a d  de M a z ila .s e g u id o  de l a  c a n c io n  t i t u l a d a  L a  herm oaa L e o n o r. 
(B a r c e lo n a .A .B o s c h )C fi.a .3 4 p A gs.con  g r a b .g 2 c o l s . 21 cms.
1 .C "P res tad m e f i n a  a t e n c i o n . . . D  pAg. 1 i
2 .C *D im e Leonor s i  q u ie r e s . . . " 3  " 3  
BARCELONA.I.M .H .S a c .G rA f.B A R .B O S .280
1122
■ SUPTERRANEO( E l ) A lo s  d e s g ra c ia d o s  amores de E l i s a  y  e l  cam peon.(Bar-
169
140
CANTOR(El)de laa hermosas.Trovaa de amor dedleadas al bello secso por 
unos aficionados.Ng52.(Barcelona.Imp.H.Ramirez)0.85®2 hs.con grab, a 
2 cola.20,5 eras.
1.FERRER,Isidro A Belisa
0Camina el imperio del Sol...Dir a 2v ,
2.FERRER,Isidro El jaleo. .
0Con tu jaleo...D 2v
3.Er sol de Seviva.
0Vlva er sol de Zeviya. .,D3r
4.El desconsuelo.
(JSuena ml templada lira.. .D3r
5.El ramo de la mafiana de San Juan. ,
01a maflana de san Juan.. .D 4v
6.Canto.
0Bellas flores que mecidas...D 4v
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.BOS.136. B.C.Ro.2078
141
CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedleadas al bello secso nor 
unos aficionados.NS33.(Barcelona.Imp.La P u b l i j î i d a ï ) 2 hs.con grab, 
a 2 cols.20,5 cms.
l.Bn suefio.
0Deja,deja tu sueno pesado...Dlr a 2v 
2.SALA,Eduardo A Teresa.
0Si lin instante interrumpo tu suefio... D2v
3.Un .iuramento.
0En una hermosa noche...D3r a, 4v ^
4.PAURA,Antonio El bardo I , i
0En prado de flores ceroado.. .D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.BOS.140
787
celona.J.Lluch)(a.aj) 1 hvcon grab.a 2 cols.30,5 cms.
0  ; 0 campeon feliz y venturoso...’0
BARCELONA.B.C.Ro. 278 B . I.M.H.Sec.GrAf.Rec.Prof.
1123
TAMB0R(El)dando tocatas libérales A sus querldas. (Barcelona.J.LluclQ




TEIEIDORSCUns) a la Reina Dofla Isabel II.(Barcelona.Pablo Gaze® - 
Cp.aOl h.con grab.a 3 cols.30,5 cms.
0Si lo cant dels teixidors.. ."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Tom.1841
1125
TEIXIDORS.Canso nova 6 breu esplicasiA de las featas y aniversari que 
celebran los teixidors de la ciutat de Barcelona al dia 10 de maix de 
cada afl.dia en que fou instalada la sooletat.(Barcelona.EstlvilÛCs.aP 
2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
C'Dels teixidors la gran festa..."3
BARCELONA.B.C.Ro.667.Ro.1443. I.M.H.Sec.GrAf.BAR.EST.161
1126
TERMINANTE remitido que unAnlmes todos los espafloles dirigen a los - 
amantes de la opresion y de la esclavitud...y queden persuadidos Hon- 
temolin Cabrera y sus secuaces.de que les serA inutil toda tentative 
que procuren hacer contra nuestra amada libertad.nuestra adorada Cons 
tituclAn y el regio trono de Isabel II. (Barcelona.Estivilï) (3.a3  - 
2 hs.con grab.a 2 cols.20,5 cms.




TERMINO(El)fellz de la eaclBlon polltlca de laa Andalucfas derrlba - 
del todo al Pretendiente.y el pronunciamiento de Catalufta y demaa pro 
Tinciaa le plaa y anlquila.Con eaTe motivo las herolcaa vlctlnaa de - 
la libertad Padilla.Lanuza.Lacy.Rlego.Portier.Torrljoe etc.incltan A 
loa libérales.para que aprovechando la ocaaion del entusiaaao general 
ae armen grandee masaa y destruyan la fuerza brutal de loa carlistaa. 
(Barcelona.Eativll]3(B.a.32 ha.bon grab.a 2 cols.21 cms.
C"Hubo un tlempo a la patrla funesto..."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.EST.7
1128
TESTAMENT vida y costums del divertit Carnestoltes.(Incluye)Goigs del 
bulllcloe Camestoltes advocat dels caramanxelistas v enterrât lo pri 
mer dia de Quaresma.(Barcelona.EstivllOCs.aOA hs.con grab.a 2 cols.
22 cms.
0Dlscret y noble senat... D  Ir a 2v 
2.0"Pulg avuy ab gran soroll...D 3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.SeoJGrAf.BAR.EST.305
1129
TESTAMENT vida y costume del divertit Carnestoltes.(Barcelona.P.Valles) 
Cs.a02 hs.con grab.a 2 cols.20,5 cms.
CDlscret y noble senAt...D
BARCELONA.B.C.Ro.2430. I.M.H.Sec.GrAf.BAR.VALL.106
1130
TIA(La)Girula.y loa toros del Puerto.(Barcelona.P.Valles!)Cfl.a.')2 hs. 
con grab.a 2 cols.21,5 cms.
789
l.C'Si place A ml el audltorio...'0 Ir a 3r 
2.0'Que vivan los cuerpos buenos...'0 4v 
BARCELONA.B.C.Ro.1450.
1131
TRABUCAIRES(Loa).Breve relacion de las atrocldades cometldas por loa 
mlsmos.su prlsion y sentencia pronunciada en esta causa por el tribu 
nal de los Assises de los Pirineos Orientales.(Barcelona.J.Llorena)
(f.a.Dl h.con grab.a 3 cols. 30,5 cms.
C'DAme la Virgen aclerto.. .D 
BARCELONA.B.C.Ro.178 B
1132
TRACTES(Los)del adjutori y la cinteta.Canso nova que esplica tot lo 
oue s' digueren estos dos borinots.lo dia antes de anarsen A casar.y 
per quins motiua se va desfer lo casament.que es coaa digna de oirse 
.treta per lo OLITARI BE ALENA. (Barcelona.I.Estivill~)(n.a.~)2 hs.con 
grab.a 2 cols.20 cma.
0Putx demA ee lo dia. ,."3
BARCELONA.B.C.Ro .7.Ro .678. I.M.H.Sec.GrAf.BAR.EST.137
1133
TRAGICO auceso.Horrendos y formidables asesinatos que en la ciudad de 
Braganza han sido e.lecutados por una vil infâme muger viuda.se déclara 
como le dl6 muerte A una hi.1a suya y A un cufiado sacerdote.(Barcelona.
A.AlberD&*a.3l h.con grab.a 2 cola.30,5 cma.
0 0  Virgen de los Dolores..."3
BARCELONA.B.C.Ro.253 B
1134
TRAMPAS de las donas ab soa Marits.(Barcelona.I.Estivilî)(s.ai32 hs. 
con grab.a 2 cols.21,5 cms.
790
0La vida y feta de las donas..."3 
BARCELONA.B.C.Ro.690
1135
TRAMP AS de las donas âb aos Warits. (Barcelona.Manuel Texero)Cfi.a,3 - 
2 hs.con grab.a 2 cols.23 cms.
0La vida y fets de las donas..."3 
BARCELONA.B.C.Ro.673
1136
TRAMPAS de laa donas ab soa Marita.(Barcelona.J.Rubio3Cs.a.32 hs.con 
grab.a 2 cols.21,5 cms.
0La vida y fets de las donas..."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.RUB.3
1137
I  :  :
TROYADOR(El).Romance Nuevo en el que se refiere suolnta y comnendiosa 
mente los interesantes lances y aventuras de la hiatoria del trovador 
segun se desnrende el drama original de este nombre.(Barcelona.Estl - 
vill3 Ci3-a.32 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cma.
0De Leonor y de Manrique.. .D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.EST.31
1138
TRISTES lamentes de la infeliz Adelaida.victima por su padre que la - 
hizo aer monja A su despecho.Y aviso que se da A los mlsmos para que 
no violenten la vocaclon de sus hijas.(Barcelona.P.Yalleâ)(6.a.32 hs. 





VALOR y vlrtud de una madré.Nueva hiatoria en que ae refiere que una 
jdven muaulmana preflriA ser eapectadora del terrible degdello de un 
hijo 3UY0 chiquito.antes que cometer traicion conyugal.teniendo des- 
puea bastante valor para vengar la injuria de au hijo cortando la ca 
beza al Arabe pérfido infanticida.(Barcelona.I.Eetivill)(s.a»32 ha. 




VANDIDOS(Los)de Toledo.Frimera parte.Curioaa y nueva relacion.en que 
ae refiere la hiatoria de loa Vandidoa que habitaron en loa montes - 
de Toledo.ejecutando en elles notables atrocldades;con todo lo demas 
que verA el curioso lector,(Barcelona.P.Valles)(s.a.38 pAgs.con grabs, 
a 2 cols.21,5 cms.
0Llamado de su monaroa.. .D 
BARCELONA.B.C.Ro.1504
1141
VANBIDOS(Los)de Toledo.Primera parte.Curioaa y nueva relacion.en que
ae refiere la hiatoria de los Vauidldos que habitaron en los montes -
de Toledo.ejecutando en elloa notables atrocldades;con todo lo demas
que verA el curioao lector.(Barcelona.I.Eativill3Ca.a.38 pAgs.con grab.
a 2 cols.21 cms.-
(pLlamado de au monaroa...D
BARCELONA.B.C.Ro.1503
1142
VERJ)AD(La)en chanza.del modo que hacen las mugerea A los hombre ca - 
bran los ojos.(Barcelona.I.EstlvilQCs.a.lZ hs.con grab,a 2 cols. 21 
cms.
792
C"Aunque con broma cumpllda..."3
BARCELONA.B.C.Ro.1505.Ro.2521. I.M.H.Sec.GrAf.BAR.EST.114
1143
VERDADERA hlatorla do unas donas do Gracia que vluhen al oarrA de - 
Zurbano. (Barcelona.0amulns)(s.a.)4 pAgs.con grab.a 2 cols.21 cms.
C"Be algunas donas de Gracia...D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.C.CAM.3
1144
VERDADERA relacion del mAs bArbaro catalan Jose Tu.1ol.(allas)Boquicd. 
(Barcelona.J.Rubiq3Ci«a.3l h.con grab.a 3 cols.31 cms.




VERDADERA relacion en la que se refiere un portentoso milagro que o- 
brA San Antonio de Padua con un renegado de la ciudad de Toledo:dase 
cuenta como se le apareciA San Antonio.t lo llevA al infiemo.haclAn- 
dole ver la cama preparada para Al.si no se reconocia y se volvla A 
Dios Nuestro Seflor y lo demaa que verA el curioaa.(Barcelona.EstivilQ 
Cp.a.32 hs.con grab.a 2 cols.20,5 cms.
0Dulce Jésus de mi vida...D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.EST.287
1146
VICTIKA(La)de la Inquisicion.Nuevo romance en que se refiere el furor 
con que la Inouiaioion arro.lA A las llamas A una doncella de la villa 
de Madrid.por no haber guerido ceder A la solicitud de un mal religio 
30 y laa persecuciones que sufrlA su amante por la venganza de la mis 
"ma Inquisicion con otros admirables auceaos.(Barcelona.I.EativilQ -
793
(s.a.)2 hs.con grab.a 2 cols.22 eras.
C'El que pretenda enterarse...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.EST.293
1147
VlCTlMA(La)de au amor.(Barcelona.F.TTallee)(j.a.~)l h.con grab.a 2 cols. 
31 Cms. jl
C'Tlernecita ya flel te juraba...'0
BARCELONA.B.C.Ro.62 B. Ro.l85 B. I.M.H.Sec.GrAf.Cos.Cat.
1148
VIDA(La)del carretero.(Barcelona.J.Lluch)Cs.A.~)2 hs.con grab.a 2 cols.
21,5 cms.
0Del carretevo la vida..."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.LLUC.57
1149
VIDA y costumbrea de laa hiladoras y maqulneras. (Barcelona.J .Rubiq) 
(s.a.)2 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
0Si me prestan atencion...*0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.RUB.4
1150 !
VIRTUDES de la noche.Copias a lo humano.Romance nuevamente refundido 
por el gran cancionero el SOLITARIO DE HELLA.(Barcelona.I.EstivilQ 
(s.a.)2 hs.con grab.a 2 cola.21 cms.
0Una nifla que yo amaba... "3
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.EST.292. B.C.Ro.1519
1151
VIRTUTS del cagar.(Barcelona.I.Estivil]3(3.a.38 pAgs.con grab.a 2 - 
cols.22 eras.
Q'Dlacrets y nobles oyents.. .D
794
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rA f.B A R .E S T .297  
1152
YI0DAS(La8)del dia.Romance curioso en el que ee plnta la falaedad de 
la pesadumbre que muestra con l a  muerte del marido.lo que debe servir 
de advertencia y  lèccion A los galaaee tontos que cargan con alias. 
(Barcelona.EstiviH^( s . a . 3 2 hs.con grab.a  2 cols.21 cms.
Q k  v o s o tro s  b o q u ir u b io s . . . D  
BARCELONA.B.C.Ro.2 4 7 1
795
1153 1850
AMANTES(log)de Teruel.Nueva relacion hlstArlca y compendlada de los 
amores y trAglco auceso de dichoa amantes D.Diego de Marcilla y do- 
ga Isabel de Segura.(Barcelona.llorens")Cs.a.32 hs.con grab.a 2 cols.
21,5 cms.
0La amlstad mAs franca y pura,.. D  
BARCELONA.i.M.H.Sec.GrAf.BAR.A.LDOR.42.43
1154
AMANTES(Los)de Teruel.Nueva relacion histArlca y compendlada de los 
amores y trAgico suceso de dichos amantes D.Diego de Marcilla y dofla 
Isabel de Segura.Segunda parte .(Barcelona.llorens") Cs.a.3 2 hs.con grab, 
a 2 cols.22 cms.
C"En un soberbio alazano...D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.A.LLOR.44
1155
AMOR maternai.Penas y fatigas que pasan laa madrés para criar A sus - 
hijos.(Barcelona.Luis Tassq)(a.a.3l h.con grab.a 3 cols.31 cms.
C"La mujer,que al aufrir nunca cede...D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.Cos.Cat.
1156
ATENTADO criminal y horroroso cometido en el pueblo de Jambov de Llo- 
bregat por un pordiosero manco.en la persona de Maria Petit...por las 
calles de la poblacion.(Barcelona.C.Mlrif)Ça.a.34 pAgs.con grab.a 2 - 
cols.21,5 cms.
C'En las fArtlies llanuras..."3
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.MIR.2 
1157
ATROCIDADES de Margarita de Cisneros.(Barcelona.Llorens3C3.a.)2 hs.
796
con grab.a 2 cols.22 cms.
Q'De las mnjeres casadas... "3 
BARCELONA.B.C.Ro.1974 
1158
ATBLLANERA(La)T el llcenclado.Didlogo entre Perico y Manuela.C^arcé - 
lona.Llorena)Q;.a.]2 ha.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
C"Graclas a Dios ya he cumplido..,'D 
BARCELONA.B.G.Ro.1014
1159
BUENA (La) Ventura. fBarcelona.Berdds*) (j.a.3 2 hs.con grab.a 2 cols.21 cms. 
C'Todo el que nazca en Enero..."3 j .
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.BER.7
1160
CABEZA(La)del malyado.Escena andaluza que aeaba de nasar en la tie - 
rra de Marla Santlsimaidesnues de la muerte del célébré bandido Pdco 
el Zalao.Seguida de la nueva cancion La Rosa del amor.Oarcelona.Llo;? 
ren^(a.a.32 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
l.^Vargame Dios,esdichdo..."0Ir a 3r 
2.0'El hombre que espere... *0 4t 
BARCELONA.B.C.Ro.1038 
1161
CALO T Teresa 6 el nintado y la criada.Oaroelona.N.Ramireâ)(s.a.3 4 
pdgs.con grab.a2 cols.22 cms.
CiCom dimontre tarda tant...'Q 
BARCELONA.B.C.Ro.1045. I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.473 
1162
CANCION de una madre y una hija que las doa se quleren casar.(Barce -
170
142
CAMTOR(El)de las hermosas.Trovaa de amor dedlcadaa al bello secso por 
unoa afIclonadoa.N°34«CBarcelona.l.EatlvllOQS55)2 hs.con grab.a 2 - 
cols.22,5 eras.
1.SALA,Eduardo Al partir.
GjEl hado imp£o...|!3 Ir a 2v
2.PAURA,Antonio El secreto 
C'Detën tu raudo cur30...532v a 3r
3.El llanto
0Llorando siempre por t£... !D3r
4.FERRER,Isidro Caramellas.
QSurtiu,hermo8as noyaa... E)4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.143
143
CANTOS popularea. CLAVE.Jose Anselmo (Barcelona.Imp.La Publicida© - 
(1858)4 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
1.La flor de mayo
(Jinspirad,sacra Euterpe,fiel musa...*53r
2.La Ilusion.
(2'Dulce canto melodioso... *]34v
3.La flor de las tunas
(jDesde el uno al otro limite... 'Y)5r a 7r
4.A1 bails
CJ^ NiKas bellas.. .Ü38V
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.204
144 1859
CANSO nova y divertida del gabacho y el monito.(Barcelona.Imp.de Eu- 
terpe}(j8 5 5 )2  hs.con grabs.a 2 cols.21,5 cms.
797




CANCION Nueva de Catalina Howard.en el ultimo dfa de au vida.Oarce- 
lona.A.Flotat^& . a.34 pâga.con grab.a 2 cola.22 cma.
C’Triates ayea.dolientea recuerdoa..."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.257 
1164
CANCION Nueva de loe enamoradoa.(Barcelona.P.Malia<0Ta.a.32 hs.con grab, 
a 2 cols.21 cms.
C"Atencion seRorea... '0 
BARCELONA.B.C.Ro.1094
1165
CANCION Nueva en ella ae déclara loa amorea de la aenaible Atala y - 
del ardlente Châctaa;y la deseaperacion de date por la muerte de su - 
Querida.fBarcelona.Yda.de Iferiû&"3-*32 hs.con grab.a 2 cola.20 cms. 
C"Naci americano errante... "3 
BARCELONA.B.C.Ro.594
1166
CANCION Nueva de la Atala.En ella se declaran los amores de la miama 
T del ardlente Chactaa y la deseaperacion de date por causa de la muer 
te de au querida.(Barcelona.Leopoldo Domenech)([a.a.32 ha.con grab, a 
2 cola.21 eras.
CJ'Nacf americano errante...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.238 
1167
CANCION Nueva del Corregldor y la molinera.(Al fin)Trovo discrète y -
798
dlvertldo«Qaroelona.Llorens)Cs.aJ2 hs.con grab,a 2 cola.22 cms.
1.C"En cierto lugar de Espaha..."3 Ir a 3r
2,C"Es de Tidrlo la mnjer.. ."3 3r a 4t 
BARCELONA.B.0.Ro.578
1168
CANCION Nueva deapedlda de dos amantes correspondldoa Coradlno T Sil­
via. (Barcelona.P. Valles) (s.a.3 2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
C*Ya llegd un instante fiers..."3
BARCELONA.B.C.Ro.1095.Ro.2163. I.M.H.Sec.Orâf.BAR.VALL.90
1169 '
CANCION Nueva y diTertlda.fBareelbna.M.Borras3(s.a.32 hs.con grab, a 
2 cols.22 cms. I




CANSO de la Reserra.Allistament y formaclâ de batallons de novas per 
acompanyar als Jdves i . la guerra r  no ouedarse per tlas.Oaroelona. - 
Lloren^(s.a.3l h.con grab.a 3 cols.31 cms.
0Las noyaa de Cataiufla. ..O j I'
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
1171
CANSO del mal paradero de algunas migonas.per lo descuid dels Pares. 
Barcelona.J.Lluc)0CB.a.3l h.con grab.a 3 cols.31 cms.
C"Vas a quedar,auditori..
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
‘ I : .. ,
CAllS0(La)del pobre.En ia qüal se declaran la infinitat de personas -
799
que lo pobre Mornaiâ ha de mantenf.(Barcelona.llorenV)Ça.a.l2 hs.con 
grab.a 2 cola.22 cms.
C"I*o lllnat je delà pobres. . ."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.Llor.35.80.
1173
CANSO mol divertida en la cual se declaran loa fets.vlda y costuma de 
una minyona de servey.tltulada la criada llamlnera.(Barcelona.J.Olive 
re^s3 (s.a.32 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
(j’S ha algun aficionat.. .'Q 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.OLI.23
1174
CANSO Divertida en que se declaran las conferencias que yan tenf el - 
Fadri Juanet(Payâa)y Antonia la Pubilla en Barcelona.(Al fin)El mari- 
do enamorado y la graciosa Manola.(Barcelona.Eativill)(g.a.32 hs.con 
grab.a 2 cols.21 cms.
1.C'Hara veix venf una noya. .."31^ 2v
2. C'Una graciosa Manola... "35r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.139
1175
CANSO Divertida en que se declaran las conferencias que van tenf el - 
Fadrf Juanet(pagâs)y Antonia la Pubilla.(Al fln)Divertida Cansâ del - 
FadrI enreda noyaa.(Barcelona.Estiyilf)(s.a.32 hs.con grab.a 2 cols. 
21 cma.
1.O'Hara veix venf una noya..."3^^ ® 2v




CANSO NoTa.Caaament den Jaumet y la Pauleta.OBaxcelona.J.lilorenB~) - 
Ca.aOl h.con grab.a 2 cols.30,5 cms.
0*iMare no sap lo qua pasa...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
1177
CANSO Noya de Antonia Marinera molt graciosa ab lo modo de tractar - 
graciosament com aqu£ o veurâ el curios lector.(Barcelona.J.Tanlô) - 
C^.a02 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
0Dau del Cel donia la gracia...O 
BARCELONA.B.C.Ro.1064.
1178
CANSO Nova del ceguet.(Barcelona.Imp.Matas]Cs.a.3l h.con grab.à 3 cols.
29,5 cms.
C"Ohiu tots al bon ceguet...*0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
1179
CANSO Nova de la Vida y costuma dels Pagesos.(Barcelona.Lloren0(js.aO 
2 hs.con grab.a 2 colsi21 cms.




CANSO Nova que espllca la trista vida dels pa.lesos.(Barcelona.Imp.J.B.3 
s.a.34 pâgs.con grab.a 2 cols.20 cms.
O L s videta dels pagesos. . ,*0
BARCELONA.B.B. T 6-11-6^^ i ' ' ii
801
1181
CANSO Nova.la vlnguda den Seronl â Barcelona.(Barcelona.J.Lluch) - 
(S.a.31 h.con grab.a 2 cole.31 cma.
("Un pagds de la montanya... "3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
1182
CANSO Noya y divertida dedlcada â unas noyaa de Sarrlâ.(Barcelona.T. 
Gaspar3Cs»a.32 ha.con grab.a 2 cola.21 cms.
(j'Duea noyés presumldaa... "3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.CAS.4
1183
CANSO Nova y divertida dels seHoa dâ pega grega.y de les noyés no sa 
breu como fan.(Barcelona.C.Mir<PCs.a.34 pâgs.con grab.a 2 cola.21,5 - 
cms.
C"Unas copias ae han dictadas..."3
BARCELONA.B.C.Ro.2602.Ro.2891. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.MIR^39
1184
CANSO Nova y divertida en la cual se declaran las tragediaa que paaa- 
ban en riatoful y la Roseta al princlpi de casats.(Barcelona.J.Olive- 
res3Gs>a.32 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
(J'AI princlpi de casada. . ."3 
BARCELONA.B.B.T 6-11-26^
1185
CANSO Nova y divertida.la cual manifesta el casament del Baldlri y la 
Puneta.(Barcelona.J.Oliveres)rs.a.32 hs.eon grab.a 2 cols.21 cms.




CANSO Nova y divertida que se ha dictât de una noya flladora fllla dé 
Sant Andreu.que despreciaba als loves y ara non troba un ni per remey» 
(Barcelona.J.OliveresD(s.aO2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms*
Ç'Ciutadana de Barcelona...*0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf .BAR.Oil.15
1187
CANSO Patridtica.lo gallet del liberal.per un poeta llemosl.(Barcelona. 
Bosch y c OÛP«®0 1  h.con grab.a 3 cols.32 cms.
C'Jo tinch un Gallet musloh..."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Tom.1861
1188
CAPITAN(El)Pirata.1ercera parte.(Bareelona.?.Corna)(s.a.ll h.con grab, 
a 3 cols,31 cma.
CllBuenos dias caballerosi 11...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Cos.Cat. B.C.Ro.61 B.
1189
CARRIl(lo)de las desgracias.Cans6 nova y molt divertida dels trenta - 
colla y desgracias que portarâ a Barcelona *1 ferrocarril del passeig 
de Gracia.seguida de los olams de las mares de familia pela perilla - 
que passarân las sâvas criaturas.(Barcelona.luis TasBoDCp.B.32 hs. - 
con grab.a 1 coli.22 cms.
C D os carrils are 's volen casâ..."3 
I BARCELONA.B.C.Ro.2845.
1190
CARTA en trovos y contestacion que da la dama â au amante.(Barcelona. 
Hijos de BomenectOCs.a.32 hs.con grab.a 2 cols.22 cms,
0Cuantaa plumadas yo daba... "3
803
1191
CASO Eatraordlnaxlo y raro que acaeclâ en Madrid oon una honrada fa- 
mUla â los primeroB dlae de Agoato de este presents aflo la cual en - 
menos de una hora todos en cabal aalud de.laron de ecsistlr como ae ye 
râ por la slgulente relacion.(Barcelona.C.MlriQÇa.a.34 pâgs.con grab, 
a 2 cols.21 cms.
(J'En la siempre coronada... "3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.MIR.35
1192
CASO horroroBo de una muger que sacâ de au cuerpo 48 animales pareci- 
dos a unoa lagartos en la villa de Moatanza inmediata a Puerto-Llano. 
provingia de Ciuda Real en Castilla la Nueva.(Barcelona.J.TauloD 
2 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
0E1 pasmo ahuda mi lengua. ..'0
BARCELONA.B .C.Ro.2103. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LL0R.6
1193
CATALINA Howard qulnta esposa de Enrique VIII.rey de Inglaterra.vivien 
do aun su esposo EtheIwood.duque de Dierhan.Relacion hlstârlca de su 
vida y trâgico f in. (Baroelona. A.LLorens*) rs.a.32 hs.con grab.a 2 cols. 
21 cms.
C'En el siglo diez y seis..."3
BARCELONA.B.C.Ro.429. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.173
1194
CINCO(Los)de un parto.Relacion verdadera y estredia del maravllloso - 
parte de clnco hi.los varones.que did â luz una muger,llamada Maria - 
Gutierrez.natural de Xalafra en el reino de Mâ.llco.casada con Isidro 
Lopez.Déclara la sefial con que naciâ cada uno.El primero con una eapi 
ga de trgo en la mano derecha;el segundo.con otra de cebada en la iz->
804
qulerda;el tercero.con doa espadaa en cruz en el vlentre;el cuarto. - 
con un raelmo de ubaa en la mano derecha:? el gulnto con una vara â - 
manera de trompeta en el mualo dereoho.(Barcelona.M.Borraa)Ce.aDl h. 
con grabs.a 3 cola.31 cms.
0Por los ambltos del mundo.. ."3 ^
BAROELONA.I.M.H.Se0.Grâf.Rom.?enom.
1195
C0BLA3 Nuevaa en las que se declaran los despoaorlos de Marla Santfsl 
ma con el glorioso Patrlarca San Jose.(Barcelona.Horens)Cs.aQz he. 
con grab.a 2 cola.21 cms.
O'Hoy loa castos desposorlos...O  ,
BARCELONA.B.A. 90-5-24
1196
CONSELLS que dona un aoltâ ranci i  nais .loves casadâa.(Barcelona.J. - 
Perrer)(^.a.32 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
C'Fadrineta que buaque dona..."3 
BARCELONA.B.C.Ro.2126.
1197
CONVERSACIO en que sis criadaa thevian avenal la condiciâ de sas mes - 
tressas.Oarcelona.Hered.Vda.Pla)(s.aJ)2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 -
cms.
C"Un dia estant retirât...'0 
BARCELONA.B.B. T 2-11-20^^
1198
COSAS del dia en vers.pera cantarlas los que estigan de mal humor. 
(Barcelona.Alsina y Cloq)0.a.32 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms. 




COLOQUIOS entre Marfa Santislma del Pilar y Nuestro Padre Jeaus Naza- 
reno.(Barcelona.0.Mirf)Cs.a.32 pâgs.con grab.a 2 cola.22 cms.
(^Hijo querido del alma...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.MIR.34
1200
COMBATS de las tunaa en la isla de Cuba entre las tropas del Goblerno 
■T los insurrectoB.(Barcelona.Berdoa3fa.a.31 h.con grab.a 3 cols.31 cms. 
0"Plaga para una nacion..."0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Tom.1861 
1201
CONVERSION de un africano.Diâlogo entre un marroquf y un espaflol so - 
bre los mandamlentos de la ley de Bios.(Barcelona.LlorenOCg.a.32 hs. 
con grab.a 2 cols.22 cms.
Olmpugna un buen espaflol...*0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.33 
1202
COPLAS contra las blasfemias.insegulnt los Dolors de Marfa Santfsima 
y la conversiâ de la samaritana.(Barcelona.P.Valles3(js.a.32 hs.con - 
grab.a 2 cols.22 cms.
Cj'O vosaltres viadors..."3 
BARCELONA.B.C.Ro.1115 
1203
COPLAS Nobas per los senors Fabricants.(Barcelona.C.MinQÇs.a.34 pâgs. 
con grab.a 2 cols.21,5 cms.




COBLAS Nuevaa en laa one ae declaran loa despoaorlos de Marfa Santfal 
ma con el glorioso Patrlarca San Jose.(Barcelona.LlorenslCg.a.3 2 hs, 
con grab.a 2 cols.22 cms.
C"Hoy loa castos desposorioa...")
BARCELONA.B.C.Ro.1119. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.25.27
1205
CGESTION europea.lurcos y rusos.Paao del Danubio y combats entre am- 
bos egârcitos.Ponde murleron 3.000 maos y 1500 turcos.Inoendlo de la 
Isla de Aland por los nisos.con otros detalles que verâ el curloso - 
lector.(Barcelona.C.Mirfl(â.aZ)4 pâgs.con grab.a 2 cols.22,5 cms. 
G*Murlâ el noble general..."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.MIR.36
1206
CGRIOSA relaclon en lo que se ven loa horrorea de la soberbia.(Baree- 
lona.J.01iveres)(^.a.3l h.oon grab.a 3 cols.32 cms.
(?En la ciudad de Barbastro..."0 
BARCîHjONA.I.M.H.Sec.Grâf.Rec.Prof.
1207
CGRiOSA y divertida relaclon que un zapatero recien divorclado hace - 
de las mugeres.y defensa que de sus cargos hace la esposa â sus ami - 
gas.dncluye al fin)2.Americana dedlcada a las niflaa de Euterpe.3.Se- 
guidillas.(Barcelona.Berdoâ)(s.a.3l h.con grab.a 3 cols.31,5 cma.
1.C*Sabeis amigoa queridoa.. .'0 1*' *
2.(^Hprmo8a es la nineta..."3 2v
3.(j'Vën â mi esposo mio.. ."D^v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Cos.Cat.115
171
Q ' Y o  aonando un groaao 6rgano...'D
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.320
145
CANSO divertida del Roainol.Van â continuaclâ laa Cobias 6 Golga de - 
las Botifarras.Segona Part de las Camarellas.(Barcelona.F.GranelD - 
0-855)2 hs. con grab.a 2 cols.22,5 cms.
1.(]|A1 Rosiflol prenia la fresca.. .'Dir a 2v
2.(J'Esto3 Goigs anam cantant.. .D3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.VALL.59
146
CANTOR(El)de las hermosas.Trovaa de amor dedicadas al bello aecso nor
unos aficionados.HSl.(Barcelona.Imp.Euterp00855)2 hs.con grab.a 2 -
cols.22,5 cms.
l.J.A.C. A una ingrata
(3 iCual se exhala de mi lira...'Qlr
2.I.B. La palabra de amor
(3A1 oir de tus labios divinos.. .D2v
3.J.A.C. La luz de la luna
C'Bellfsima la luna. ..'D3r a 4v i
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.1
147
CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello eecso por 
unos aficionados.NS2.(Barcelona.Imp.Euterpe)(1859)2 hs.con grab.a 2 - 
cols.22,5 cms.
1.J.A.C. La separacion




CHATOS y narlgudoB.(Barcelona.M.Sala)Cs.a.ll h.con grabs.a 4 cols. -
30,5 eras.
(“Siempre ha sido la abundancia..."3 
BARGELONA.B.C.Ro.1962
1209
DAMA(LalOasimlra.Reflexiones que hlzo esta joyen antes de tomar matri 
monio.y hallando inconveniente en aceptar hombre de oficio.y no encon 
trando marldo que le guBtase;preflrid ser mon.la que casarse.ÇBarcelo- 
na.Llorens3(s.a.32 ha.con grab.a 2 cols.21 eras.
(^ "Para raonja no nacf..."3
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.29,A.LLOR.32
1210
DECIMAS corapuestas por un reo estando en Capilla en la ciudad de Sevi 
11a llaraado Vicente Pârez.corneta de la Habana.(Barcelona.Llorens3 - 




DEPENSA Y junta que han tenido las hilanderas de Barcelona sobre el - 
papelito que ha salido critlcando su vida y costumbres.(Barcelona.Vda. 
e Hijo de J.Rubio^ Cs.a.)2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
(“Nuestras costumbres y vida..."3 
BARCELONA.I.H.H.Sec.Grâf.BAR.RUB.19 
1212
DESAFIO de un sabatâ y un blanquâ â sla raoda nova de pagar deutas sens 
cap diner.(Barcelona.Irap.de Sanchez3Cs.a.32 hs.con grab.a 2 cols.22 - 
cms.
808
C"Es costum en Barcelona.,."3
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.SAH.3,BAR.TOR.92.
1213
DESORIPOION flel v ecaacta de la horrible y espantoaa tempeatad que - 
en Teinte y clnco de Junlo del presents àfio aobrevlno en laa cercanfaa 
de Bolaklava y en el Tàlle de Tcheruaya caAaando los mas inaudltoa da 
floa en el càmpamento de loa aardos.loa que como ae aaben forman par - 
te de loa aliadoa para bâtir al mao iunto oon otraa coaaa que encon- 
trarâ el curloso lector.(Barcelona.P.Sânohezira.a.ll h.con grab.a 3 - 
cols.30 oms. '
CVirgen aanta de los Cielos...."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Rom.Pen. ^
1214
DESGRACIADA(La)Rosaura.BreTe relaclon de sus Infortunios.modo como - 
fus hallada.y caatlgo ejemplar de sus infâmes seductores. (Barcelona. 
Lloren^(a.a.32 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
("Sobre una alfombra de flores..."3
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.169. B.A. 90-5-24
1215 , i  I
DESGRACIADO suicldio de Adélaida.iâyen de 19 afios de edad por verse - 
engaflada y despreciada de su amante.Acaeciâ en el mar de Barcelona. 
(Barcelona.Lloren^(s.a.32 hs.con gràb.a 2 cols.22 cms.
("iDânde vaa.dânde vas desdichada...D
BARCELONA.B.C.Ro.1975. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.110.111.121.122.
1216
DESPEDIDA de un soldado â su querida.Va al fin una declaraeion de amo 
de un .l6ven a au adorada. (baroelonaLLlorens^rs.a.32 hs.con grab, a -
809
2 cols.22 cms.
1. ("Tocan la marcha..."3 1^ ^ 2v
2.C"S1 te gustan mis amores..."3 ® 4v
BARCELONA.B.C.Ro.1155.
1217
DESPERTAJOR Christiâ.(Barcelona.Her.Vda.Pla3(s.a.Il h.con orla y grabs, 
a 3 cols.31 cms.
("Puix que la vida se acaba..."3
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
1210
DESPOSORIOS y celos de San José.Relaclon esplritual.en que se decla - 
ran los sagrados desposorios de san José y Maria Sant£sima;el misterio 
de la Encarnaclon del Verbo dlvlno.y loa celos del glorioso Patrlarca. 
(Sarcelona.Vda.Torra^(s.a.34 pâgs.con grab.a 2 cols.22,5 cms.
("A unos desposorios castos..."3
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
1219
DIALOGO curloso entre Bernardo y Sébastian con motlvo de la nueva - 
cârcel de Barcelona.(Barcelona.J.Llorens3(3.a.3l h.con grab.a 3 cols.
32 cms.
("Bernardino y Sebastian... "Q 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Extr.10
1220
DIALOGO esplrltual entre lo fill prddich y son pare. (Barcelona.Hs. 
de Domenech)(s.a.32 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.




DIYIHO a loa mortales lo cual tracta del morlr.(Barcelona.Her.Vda. - 




DOCTOR.Don Tlxeras recepta nova pera curar del mal de Mare.Orina.de - 
Migranya.de Poagre.de Orella.y altres diferents. (Barcelona.Ramirez) 
Cs.a.32 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
("Primerament pendrâs las set. Cabretas..."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.289
1223
DONOELLA(La)condenada.Nueya relaclon en la que se déclara el mas rlgu 
rose castigo que Dios Nuestro SeHor diâ â una infeliz doncella.la cua 
por inobediente â sus padres fus despedazada por los demonidstcon lo 
demas que verâ el curioao lector.(Barcelona.0.Mirâ)(s.a.l4 pâgs.con - 
grab.a 2 cols.21 cms.
("Pecadores que en el mundo...D 
BARCELONA.B.C.Ro.2177. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.MIR.48
1224
DOSa Gabriela Altube.(Barcelona.Ramirez)(s.a.32 js.con grab.a 2 cols. 
22 cms.
("En Burgos ciudad famosa...'Q 
BARCELONA.B.C.Ro.1195.
1225
DOSA Inès de Alfaro.(Barcelona.Ramlrez3(s.a.")4 pâgs.con grab.a 2 cols 
22 cms.




ENAMORADA(La)de Crlato,Marla Jesus de Gracia.(Barcelona.LlorenaD(s.a.3 
2 hs.con grab,a 2 cola.21,5 cms,
C"A las mugeres discretes... 'j)
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.15.16. B.C.Ro.1982.
1227
ESTA nueva relaclon y curloso romance se reduce a manifester al pd - 
blico ocho muertes hechas en este présente aflo por mano de un hombre 
ingrato.seducido de una dama,el que por estar enamorado con ellas laa 
e.lecutd,cuyo motive en la plana lo verâ el curioso lector.(Barcelona.
A.Bosch)(s.a.32 hs.con grab.a 2 cole.21 cms.
("Al altislmo Jesus..."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.333
1228
ESTRAGOS de un caracol.(Barcelona.Llorens3Cs.a.32 hs.con grab.a 2 cols.
21,5 cms.
("De un horrendo caracol... '3 
’BARCELONA.B.C.Ro.426.Ro.1184.
1229
FAMOSAS hazaflas de un conejo y una langosta.Relatadas por ellos mis - 
mos.(Bareelona.Llorens)(s.a.32 hs.con grab.a 2 cols.21,5 eras.
("Hazanas de una langosta...'Q
BARCELONA.B.C.Ro.2195. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.92
1230
FASTICHS(Lo s).Desesperat festeig entre un fadrf y una donsella.(Bar­
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celona.Lloren0(s.aO2 hs.con grab.a 2 cols.22,5 cms.
("Den te guart,la nlna hermosa..
BARCELONA.B.C.Ro.1188.Ro.1907. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.106.107
1231
TESTAS y pestas.Yrltata en temps de las mentidas.(lnolnye)Las festas 
Segona Part.Somnits.Copias.(Earcelona.s.i.3rs.a.l2 hs.con grab.a 2 - 
cola.21 cms.
1.("Si escolteu una mlqueta..."Q Ir a 2y
2.("La Rambla de Barcelona..."3 3r
3.("Sense ser Astrolech..."3 4v 
BARCELONA.B.B. T 6-11-6^^
1232
PIEL retrato de Nuestra Seflora de Nleva.Muerte y Paslon de Nuestro - 
Seflor Jesucrlsto.compuesto por las plezas que se compone el arado. 
(Barcelona.J.Llorens3(s.a.31 h.con grabs.a 3 cols.31 cms.
1,("01ga todo cristlano,prodigies..."3lr
2.("El arado cantarâ..."3 2v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Rom.Rel.I 
1233 ; I
PIERA(La)malvada.Relaclon del horroroso caso que sucediâ en el pais 
de Jerusalen.de los estragos que hlzo una fiera llamada :Animal S U  - 
vestre.cuya forma era como la presents lâaina.por lo que toda la gen 
te estaba atemorizada al ver como se perdian ntuchas personas y anima­
les.como ae descubriâ.con lo demas que verâ el curloso lector.Aarce 
lona.LloreneO(3.3.31 h.con grab.a 3 cola.30,5 cms.




FIN(El)del mundo.Profecfa de un Ingles 6 aea eatupendo notlclon.que 
salido de la Gran BretaHa acaba de llegar a Barcelona todavla mojadl- 
to y un si es no es ennegrecldo.del humo y las brumas de aquel dlcho- 
30 pals.fBarcelona.J.Llorens")fs.a.32 hs.con grab.a 2 cols.22,5 cms.
(" jDespertad todos,mortales... "3 
BARCELONA.B.C.Ro.802
1235
GUANOS y pans.Gansons nobas que cantan estas collas demostrân sa ri- 
valltat.seguldas de un conseil per la seba unlâ.OBarcelona.J.Llorens3 
(V.a.32 hs.con grab.a 2 cols.22,5 cms. 
l.O’En Barcelona y mois pobles..."3 Ir
2. (j'Ouan t é  un ear au intentan.. .'Q 2v
3.(“Ara digueu:^no es sensible..."33r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.170
1236
GLORIAS(Las)de la Seo de Urgel.(Barcelona.Tda.e Hs.de Gaspar)(s.a.3l- 
h.con grab.a 3 cols.32 oms.
("Mis lectores atencion... "3 
BARCELONA.B.C.Ro.298 B.
1237
G RAN fenâmeno.La mu.ler de dos cabezas.â sea las dos hermanas gemelas 
Millie y Crlstina.de edad de 21 aflos.(Barcelona.Llorensl(s.a.31 h. - 
con grab.a 3 cols.32 oms,
("Aqu£ podreis ver la historla... "3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Rom.Fen.
1238
GRAN Portento.Verdadero y maravllloso relato de lo oeurrido â una mu-
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ger veclna de la villa de Gracia.que tuvo trea hi.loa de un parto;ve- 
rlficândose el extraordinagrio dtendmeno de que nacieran doe de elloe - 
uàldoe.(Barcelona.C.Mirif)Ta.a.l4 pâgs.con grab.a 2 cols.21 cma.
("En el nombre de Bips santo...'Q 
BARCELONA.B.A.90-5-24
1239 »
QUIA de los amantes para aprender los .iâvenes a requebrar las mucha - 
chas.y âstas â corresponder y poner afecto en ouien lo pretends de - 
ellas.(Barcelona.Llorens)Ts.a.32 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
("Hoy voy a correr el barrio...D
BARCELONA.B .C,Ro.l202. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.65
1240
GUZMAN el Bueno.Relaclon hlstârlca del trâgico fin de su hijo don Pe­
dro, as es inado por los moros al pie de los muros de Tarifa con el pu - 
flal que su miamo padre le tirâ.(Barcelona.A.Llorens)rs.a.~)2 hs.con - 
grab.a 2 cols.23 cms.
("De una hazafla sin eJemplo..."3
BARCELONA.B.C.Ro.428.Ro.1965. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.72
1241
HISTORIA del hi.1o prâdigo.Leyenda moral âtil a la iuventud.(Barcelona. 
Llorens3(s.a.32 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
("De nobles y ricos padres..."3 
BARCELONA.B.C.Ro.385.Ro.1966.Ro.1548.
1242
HISTORIA de un estraordinario suceso acontecldo en la actual guerra 
entre la Turqufa y la Rusiaten que se cuenta como dos amantes se vie
815
ron en mil peligros y aventuras antes no pudleron unlrge con los lazos 
del hlmeneo. (Barcelona.Estlvlll) (s.a.~)2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms. 
(j'Tranquila estaba la Europa.. .'3 
BARCELONA.B.C.Ro.1217. I.M.H.Sec.Grâf.Bar.EST.75
1243
HISTORIA verdadera de Enrlqueta.sacada de los borradores originales - 
de la misma.y de varias cartas â una amlga suva.Se pone en verso pa - 
ra poder adornarla de algunos episodios que no admits en proea una - 
historla verdadera.;pero en lo sustanclal son ciertos los hechos. 
(ÿarcelona.T.Gorch0(s.aQ4 pâgs.a 2 cols.22 cms.
Q'Era alta noche.y el sueRo...D  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
1244
HORROROSO ase8inato.Romance nuevo.en que se déclara la verdadera atro 
cidad cometida en este mismo aflo por un hi.1o de mas de cuarenta aflos 
viudo con familia.que a sangre frfa asesinâ a su anciana madre.y a- 
prehendldo en el partido judicial de Jaca en Quer.(Barcelona.Estlvilï) 
(s.a.32 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
("Seflor del eielo y la tierra...D  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.42
1245
HORROROSO aseslnato cometido en el pueblo de las Cobaa.en la provln- 
cia de Castellâ de la Plana.por Francisco Rovira de edad de 21 aflos 
contra sus padres.en unldn de su novia Teresa Soler.y el castigo que 
les impuso la justicla por crimen tan inaudlto y atroz.(Barcelona.
C.Mlr<Q(s.a.34 pâgs.con grab.a 2 cols.22,5 cms.




HORROROSO incendie acaecldo en la Oatedral de la ciudad de Murcia.el 
dia 7 de Pebrero del preaente aflotT relaclon de las prlnoinalea ioyas 
de inestimable valor.que ae han perdido en tan lamentable deagracia. 
(tarcelona.C.MiriOO.a()4 pâgs«coti grab.a 2 cole.21 cms.
(?Con el alma constemada... D  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.MIR.37
1247
HORROROSO sacrilegio y compétents castigo que Dioe Hueetro SeHor ha - 
dado â un hombre por haberle tirade «n tire â una cmz de biedra.ma - 
nifestando en este la omnipotencia de Dios.tragândoeele inmediàtamen-
t e  l a  t i e r r a . (B a r c e lo n a .Y d a .e  H e .d e  R u b i 0 ( s . a O 2  h s .c o n  g r a b .a  2 b o l
I  i
22,5 cmS.
C?E1 fanatisme es un vicio..."Q 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.Rub.26
1248
INSURRECCION de C u b a .(B a rc e lo n a .N .R a m ir e z l ( s . a D 4 p â g s .c o n  g r a b .a  2 -  
c o l s . 22 cms.
("Nuestra americana Antilla...*Q 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.281
1249
ISABEL la Catdlica.Relaclon histârica de sus raras prendas y virtudes 
y de loB sucesoB mâs culminantes que tuvieron lugar durante au glorio 
so reinado.Oaroelona.Llorens)(s.a.32 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
C 'A f in e s  d e l  s ig lo  q u i n c e . . .D  , , ,
BARCELONA.B.C.Ro.465. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.9l' '
172
0Duefio hermoso de ml vida... '03r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.6
148
COPIAS nuevaa el Nlflo perdido.eeguldaa de la conversion de la Samari­
tana. (Barcelona. Imp.J.Taul00.855)2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
10En nombre de Dios empiezo.. .'Qlr a 2v 
2.(*0n viemes partiâ el Sefior...D3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.Llorens.13
149
LETR1LLA3 Nuevaa para cantar con la guitarra.elo.liaftdo los aficionados 
â BUB damas.(Barcelona.Imp.Euterpe)Q85?)2 hs.con grab.a 2 cols.22 - 
cms.
l.CjTodo gal an como encanto.. .Dir a 3r 
2.Irovos nuevos en alabanza de las damas.
CjDe la hermosura famosa.. .D3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.405
150
NOYAS camarellas per cantar â la nit de Pascua.Seguido de Goigs de las 
botifarras.(Barcelona.J.Taulo)(1855)2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
1.Ç^Celebreu la Pascua.. .Dir a 3r
2.(0 En aquesta porta som. ..D4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.136
1 5 1  I
PINCHAME(EI).Seguido de Tdcame Pedro y Tu la perla y yo la Concha. 
(Barcelona.Imp.Econdmicâ)(1855)2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
1.(3Sepa nifla que estoy quemadillo...D  Ir a 2v ^
2. (OCuando mi madre se rinde al sueflo...D3r ' '
3.(^Tu la perla,yo la Concha...D  4v
817
1250
JACINTO(Don)del Castillo y dofla Leonor de la Rosa.Relaclon de loa crl 
menea que cometieron estos dos fieles amantes para conseguir sus pro- 
mesas de amor.Primera parte.(Barcelona.Imp.A.llorensl(s.a.32 hs.con - 




JACINTO(Bon>del Castillo y dofla Leonor de la Rosa.Relaclon de la horro 
rosa muerte que sufrleron estos doe fieles amantes en Argelia.por ser 
firmes en sus promesas de amor y en la fâ de Jesucristo.Segunda Parte. 
(Barcelona.Lloren0(s.a.32 hs.con grab.a 2 cola.21,5 cms.
(2'ïa dije en la primera parte...'3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.37.38
1252
JUAN Portela.Relaclon puesta en trovos.de loa asesinatos y roboa que 
cometid en las Inmedlaciones de Cârdoba.(Barcelona.Hs de DomeneclT) - 
(s.a.32 hs.con grab.a 2 cols.22,5 cms.
(2"E8CUchen sefloresf mlos.. .D
BARCELONA.B.C.Ro.1241. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.12.13
1253
JUAN(Don)de Serrallonga.(Barcelona.Llorens)(s.a.32 hs.con grab.a 2 - 
cols.21,5 cms.
(2'Nace don Juan Serrallonga.. ."3
BARCELONA.B.C.Ro.1968. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.74
1254
JUAN(Don)Tenorio 6 el nuevo convidado de pledra.(Barcelona.Llorenâ)
(3.a.32 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
818
0En mil quinientos ouarenta... *0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.71
1255
JUANA la Yalerosa.Hechoa memorablea T atrocidadea cue cometitf eata - 
Joven por vengar sa amor mal correapondido.(Barcelona.LlorenalCg.a.I 
2 he.con grab.a 2 cols.22 cms.
C^En una ciudad de EspaiIa...'Q
BARCELONA.B.C.Ro.1244. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.7.8.9. B.A.90-5-24
1256
LAHENTOS del verdugo Maeae-Dlego que tuTo que matar & su qaerlda Ade- 
la Constanza y se gueia dé que la sociedad le haga trabaJar & un ofi- 
clo tan odioao poroue hubiera guerldo mas andar todo un aflo ouè tra -
bajar un solo dla para enrlauecerae.ftarcelona.J.Guerrerô)(j.a.~)2 hs,
i l ,
con grab.a 2 cols.22 cms.
C*Sentado en un llano c ad also se mira...*!}
BARCELONA.B.C.Ro.2295. I.H.H.Sec.Grâf.
1257
LAMENTOS que hace la sefiora DoBa Hermosa hiia de Madama Gripln al mi- 
rarse désnreclada de todos por sus malas maflAH.acompsNftrfna de una. ré­
péta nuT efieaz para que aouel que se vea nerseguido de ella puéda - 
guitdrsela de encima mas nronto. ftsircelona.?.S Anche ^  Cs.a D  2 hs.con - 
grab.a 2 cols.21 cms.
1.0Yo soy la hermosa sefiores...^ Ir a 3r 
2.0E1 que quisiera curar:. ."04?
BARCELONA.B.C.Ro.2296.Ro.2297. I.M.H.Sec.Grif.BAR.SAH.4
1258
iiORENZO de Téiado.Terrible relaclon de las muertea dadas por este des
819
dlchado ^ au mu.jer y 4. cuatro hl.joa de corta edad.(Barcelona.J.Llorena) 




LLORITO(Lo)Baroelones.(Barcelona.C.MlrolCs.aD2 hs.con grab.a 2 cols.
21 eras.
(j*Unas octavas per riura. . ."0 
BARCETLONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAH.MIR.49
1260
MANDAMlEHTOS(Loa)de la Ley de Dios.Para todas las clases del pueblo. 
(Barcelona.J.Lloren^(s.aJ)l h.con grab.a 2 cols.32,5 cms.
ORecordad lo que os decla.. .'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.Rom.Rel.il 
1261
MARGARITA de Borgofia.relna de Francia.Romance hlst6rlco,de los aan - 
grlentos asealnatoa pernetrador por dicha Margarita en la torre de Nea 
ld;y e.lemplar castlgo que aufrleron ella y su ciSmpllce.ÇSarcelona.Llo 
rens)(s.a.32 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
(^Ya que he cogido la pluma...*0
BARCELONA.B.C.Ro.384.Ro.1268. I.M.H.Sec.Grdf.BAR.A.LL0R.109 
1262
MINA(La)de Franelsca.d sla Caatellets fundata en 1'ayre per batres ab 
la fortuna.humorada de un poeta llemosl.(Barcelona.C.Hlrq)Cs.a.~)2 hs, 
con grab.a 2 cols.22 cms.




MISTERI0S(Lo8) de las crladaa .Leonor 6 aea de criada a seBora.dar- 
celona.M.Borra^(ja.a,32 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
(^Tres aHos ha que bajd...'|)
BARCELONA.B.C.Ro.1275.Ro.1656. I.M.H.Sec.Grdf.BAR.B0R.21
1264
MODO aeguro de alcanzar el TlTlf sin traba.1ar.ATlao aaludable e Im - 
portante lecclon que el charlatan Antonio el Embustero.hace a los i6- 
veneB que asplran a conaegulr con descanso un bueh vlvlr. (Barcelona. 
J.Lloren0Q.aJ)2 hs.con grah.a 2 cols.21 cms.
C^Todos los que os agrade...^
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.J.LLOR.73
1265
MUJERES (Las)an el Inflemo Plden d Luzbel que las admlta por verse -
;
aborrecldas.(Barcel6na.C.Mlro)rs.a.~)l h.con grab.a 3 cols.32,5 cms. 
0Bn vuestro estado Infernal...^
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.Cos.Cat.93
1266
NOTICIAS extraordlnarlas.El arrlbo de D.Simon d este pueblo.con la re 
lacIon de las personas due se llevard eate afioCal puede consegulrlo)» 
con aegunda parte;en la que se halla la receta o preaervatlyo.que D. 
Plorlndo(protector de la salud)nos de.1a para eatermlnar d D.Simon.
Por PUERTES,Carlos.(Barcelona.Estlvlll)&.a.32 hs.con grab.a 2 cols.
22,5 cma.
0Ay muchoa que se figuran...'Q
BARCELONA.B.C.Ro.1282. I.M.H.Sec.Grdf.BAR.EST.197 
1267
NOTICIAS eatraordlnariaa.Nuevoa aconteclmlentos de la guerra de Orlen
821
te.Relaclon de lo oourrldo en las maa sangrlentaa batallaa dadaa so­
bre Sebastopol y puebloa clreunveclnos.PBr PUERTES.Carlos.(Barcelona. 
Boach y 0^(a.a.3l h.con grab.a 3 cols.32 cma.
(j'Cuando en Espafla el caBon. .
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.Extr.
1268
NOTICIA individual de la terrible tempeatad acaecida en Roma y sua - 
inmediacionea en este présente aflo.con una deprecaelon fervoroaa por 
Maria Santlslma del Carmen.d fin de que por au intercesion nos libre 
de aeme.lante conflicto.(Barcelona.C.Mlrf) Cs.a.~)4- pdgs.con grab.a 2 cols. 
22 cms..
(j'Era la ultima agonla...
BARCELONA.1.M.H.Sec.Grdf.
1269
NOYA.curioaa y divertlda cansd den Blay y la Layeta.en la que troba - 
ran esperlencia laa mlSonas que son vanaa y preaumidas per que no des 
preclen may cap fadrl que las pretengui per casaxae ab ellas.com taun- 
bé trovareu la burla que 11 va auccehl ab lo demes que trobard lo eu 
rloa lector.Por PUERTES.Carlos.(BARCELONA.Estivllï)(s.a Q 2 hs.con 
grab.a 2 cols.22,5 cma.
C"De la Layeta gracloaa... "3 
BARCELONA.I,M.H.Sec.Grdf.BAR.EST.108
1270
NOYA y divertlda canad de la Elena y son .1ermd, .joyena mois vanitosos 
amichs de despresid.d tots els fadrina que(ab Intencid de easarse) - 
ban d demand d la Elena;ab lo demes que trobard el curids lector. 
(Barcelona.C.Mir<Q(a.a,32 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
822
CjDe una noya mol coquets..."3
BARCELONA.B.C.Ro.1286. I.M.H.Sec.Grdf.BAR.MIR.47
1271
NOVA canso de una noya.que no pot and ni per riura.d sla deBengalg - 
d laa noyas caprlchoaaa.Cbaroelona.J.Llorensl(a.aj)1 h.con grah.a 2 - 
cols.20 cma.
C"Si escolteu be cars oyens...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.
1272
NOYA(La)republlcana.Conversa entre mare y fills sobre amor y polftl- 
caîla mare caurllata y la fllla republicans.CBarcelona.A.Bosch)(s.aD 





NUEYA canclon de la Atala.En ella ae declaran loa amores de la mlama. 
y del ardlente Chdctaa.y la deaesperaclon de este por causa de la muer 
te de au querlda.(Barcelona.Llorens)Cs.a D 2 hs.con grab.a 2 cols,21 - 
cms.
C?Naof amerlcano errante...O
BARCELONA.B.C.Ro.462.Ro.1973. I.M.H.Sec.Grdf.BAR.A,LLOR.67. B.A. 90- 
5-24.
1274
NUEYA canclon del corregidor y la mollnera.(Al fln)Trovo discrète y 
dlvertldo.ÇBarcelona.Llorenâl(a.a.~)2 hs.con grab.a 2 cols.22,5 cma.
1.(2'En clerto lugar de Eepafla...'îJLr a 3r




NUEVA(la)confeslon S aea una nlna arrepentlda a loa plea del confeaor. 
(5arcelona.J.Lloren0(a.a^2 hs.con grah.a 2 cols.22 cms.
C'En el ado no se cuantos..
BARCELONA.B.C.Ro.819. I.M.H.Sec.Grdf.BAR.A.LLOR.165.166.
1276
NUEVA relaclon y lastlmoso romance en que se refiere la crueldad que 
egecutd una muger con su marldo.ddndole la muerte.sacdndole la asadu- 
ra.frldndola en acelte y ddndola d comer a un hermano suyo: el riguro- 
30 castlgo que la Mageatad suprema egecutd con esta Infellz muger,y - 
lo que verd el lector.for GAO,Francisco.Qarcelona.C.Mlrd)(s.aJ 2 - 
hs.con grah.a 2 cols.21,5 cms.
(2'A la celestial prlncesa... 23 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.MIR.53
1277
NUEVO dldlogo entre un oflclal y una pastora catalana.fbarcelona.Llo- 
ren0(s.aQ2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
0Prenda hermosa de ml alma...'3 
BARCELONA.B.C.Ro.1905
1278
NUEVO y curloso papel en el que se da cuenta y déclara el horrible ase 
slnato que han elecutado en el pueblo de Berzocana provlncla de Cd - 
ceres en la madrugada del 26 de octubre.Çbarcelona.Garcia)Cs.aD2 hs. 
con grabs.a 2 cols,22,5 eras,




PANCHO.el negro.Relaclon hlatdrlca de lo acaecldo haoe poco tlempo - 
en una poblaclon de Amérlca.por la amblclon de un tutor en contra de 
au puplla.(Barcelona.N.Ramlrezl(a.a D  2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms. 
(jBn 01erta poblacion de Amdrlca...^ 3 
BARCELONA.B.C.Ro.2685. I.M.H.Sec.Grdf.BAH.BOS.428.
1280
PASTOR(El)y la zagala.Segunda parte.(Barcelona.A.Llorens)(s.a D  2 hs. 




PROYECTOS y teatamento del dlfunto Emperador de Ruala.Nicolas.Curlo- 
aa relaclon en la que ae manlflestan sua miras y su desmedlda ambl - 
don.(Barcelona.Bosch y CQ(s.a.^l h.con grab.a 3 cols.32 oms.
C^Crefa el Infellz Czar...^)
BARCELONA.B.C.Ro. 10 B. I.M.H.Sec.Extr.27 
1283
PARTO singular 6 aea trdglca relaclon de dos nlBaa medl-unldaa que - 
acaba de dar a Inz una Infellz muler en la cludad de Barcelona.(tar- 




PREMIO y castlgo .Admirable y curloao e.lemplar. dedlcado a los padrea 
de famllla.oourrldo en dltimoa de .1unlo del presents ago.(Barcelona. 
J,Lloren0(s.a.32 hs.con grab.a 2 cola.22,5 cms.




PUBLICH(Al)barcelonea.Tercera part.(Barcelona.Bosch y C0(a.a.3 1 h. 
con grab.a 2 cola.29 cma.
(j'Totë trea ja aom aaentats.. .*D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.
1285
QUIWTILLAS en memorla de loa Dolores de la Virgen.OSarcelona.Vda.To - 
rras(s.a.32 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
0Pecador si d mis dolores.. .'0 
BARCELONA.B.C.Ro.2895
1286
RECETA para laa mugeres mal caaadaa.(Barcelona.J.Lluch)Cs.a.32 ha. - 
con grab.a 2 cols.21 eras.
(2'Tu  que mal casada erea.. . '0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.LLUO.3
1287
RECETA que publlca el tlo Simon para curar todas laa enfermedades y 
alargar la vida hasta la hora de la muerte.(Barcelona.Llorens3(^.a.~)
2 hs.con grabs.a 2 cola.21,5 cms.
(J*Amigo un sano consejo.
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.
1288
RELACIO nova y molt curlosa de la vida dels Pastors en que se manl- 
festan los treballs y grans combata oue tenen quan los surt lo Llop 
y lo molt alegre y divertlda que es llur vida.(Barcelona.Llorensi
O . a .32 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.




RELACIO xistosa 6 chasco que Ta dond una gaapa valenclana d set ga - 
lants pretendents que vollan conqulatarla.(Barcelona.Llorenâ)(s.aD - 
2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
(^Vaig d contarvos un cas...*9 i
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.A.LLOR.58.59
1290
RENBGADA(La)de Valladolid.Relaclon de una Joren natural de Valladolid 
la que slendo cautlva negd la ley de Nuestro Sefior Jesucrlsto.la cual 
se casd con el Bajd y tuvo con dl dos hljos.y el arrepentlmlento de - 
esta muler.(Barcelona.Llorensl(s.a D 2 hs.con grab.a 2 colla.21 cms.
(J'En Valladolid ylvla... ^
BARCELONA.B.C.Ro .1388. I.M.H.Sec.Grdf.BAR.A.LLOR.34
1291
RBNEGADA(La)de Valladolid.Ddse cuenta de la santa penltencla que hl - 
zo en la mont&Ra.y como convlrtld d dos hllos que tenla en lurqufa - 
sln conocer estes d su madré.hasta que se hallaron en Roma.(Barcelona. 




RESPOSTA a la cansd capsanas y viseras.(Barcelona.P.Sanchez)(s.a - 
2 hs.con grab.a 2 cols.23 cma.





REY(El) de log toreros.Canclon andaluza.que tantos aplausoe ha mereci 
do en los cafés de esta capital.acompaiiada de las otras dos tltuladas 
el Nuevo torero.y la Oontrabandlsta.(Barcelona.J.Taulô!)0.859)2 hs.con 
grabs.a 2 cols.21 eras.
1.(3JA salir el tore tocan...!D Ir a 2y
2.GDCuando yo salgo a la plaza,..iD3r 
3.0Yo soy la Oontrabandlsta...D  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.J.LLOR,82
153 1860
ALCALDES(A los)de Barrio de Barcelona el dla de la fellz entrada de - 
las tropas yencedoras del e.ldrclto de Africa. (Barcelona.Imp.de Ramlre^ 
Q.8601 h.con orla a 1 y 2 cols.30,5 cms.
Cviva la Constltuclon...!9 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.Tom.1859
154
BARCELONA a los yoluntarlos.R.de L. CBarcelona.Imp.Ramire0(18601 h. 
a 2 cols.31 cms. ,
CJa nuestras rojas barras...0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.Tom.1859
155
BARCELONA(A) .QmpRamire0Q8601 h. a 2 cols.27,5 cms.
(^Cual rfo.cuya rdplda corrlente...'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.Tom.185 9
156
BARCELONA(A).Ab motlu de la entrada dels voluntarls catalans.vIdAL.E. ‘ 
(Barcelona.Roberto Torre0QS601 h.a 2 cols.33 cms.
827
1293
ROMANSO referent al glorlda Sant Joan Baptlsta qu 'ea venera en la - 
capella del maa Valtd.del terme de la Llacuna.(Barcelona.Inglada y - 
C0(3.a.3l h.con grab.a 2 cola.31 cma,
C'Gloria,gloria al Sant Joan...*9 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.Rom.Rel.I.33
1294
R0SAURA(La)del guante.Relaclon de laa aventuras que paaaron loa .1<Sve- 
nea Roaaura y D.Antonio de Narvaez.deade au primer encuentro.haata lo 
grar su fellz matrlmonio.(Barcelona.Llorenal(s.ar)2 hs.con grab.a 2 - 
cols.21,5 cms.
(j'A olvidar vanaa memorlas... '9
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.A.LLOR.75.76. B.C.Ro.425
1295
ROSAURA(La)del guante.Sucesos amorosoa de loa inseparablea amantea - 
Roaaura y Narvaez.(Barcelona.LlorenslCs.aD2 hs.con grab.a 2 cols. - 
22 cma.
C'Ya dlje en la primera parte...'9 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.A.LLOR.77.78.
1296
SANTISIMA(La) Cruz de Caravaca.(Barcelona.Llorens)(a.a.31 h.con orla 
y grab.a 1 col.21,5 cms.
0De esta cruz soberana...9 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.Rom.Rel.11.27
1297
SATIRA graciosa y muy entretenlda.para relr y paear el tiempo.despues 
de la barrlga llena y no de caldo de campana.en que se déclara el 11- 
tiglo que tuvieron una Suegra y una Nuera.haata llegar a tirarae de -
828
loa cabellos.y darae de co8corronea;y el Marldo que eataba fuera de - 
caaa entriS al ruldo.y coglendo un palo.lea aacudld laa coatlllas. 
(Barcelona.Estiyill)(a.a.32 hs.con grah.a 2 cols.22 cms.
C'Malaya qulen me oasd...9
BARCELONA.B.C.Ro.841.Ro.1414.Ro.1668. I.M.H.Sec.Grdf.BAR.EST.196 
1298
SEBASTIANA del Castillo.Nueva y famosa relaclon de las atrocidadea de 
Sebaatlana del Castillo y el trdglco fin de su vida despuea de haber 
muerto d su padre y fin de sua hermanos.(Barcelona.Llorens)(s.aQ 2 - 
hs.con grah.a 2 cols.21,5 cma.
(3Para el mayor sentlmlento... 9
BARCELONA.B.C.Ro.1417. I.M.H.Sec.Grdf.BAR.A.LLOR.10.11
1299
SEBASTIANA del Castillo.(Barcelona.A.Palou)Cs.aJ)2 hs.con grab.a 2 - 
cols.22 cms.
(2'Para el mayor sentlmlento... 9  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.272
1300
SEGUNDA parte del sltlo de la Seo de Dritel y entrega de sus fortale - 
zas.con el teatamento de la ralz de un Calxal junto con laa hazaSas - 
del feroz caracol y el per.lulclo que da d la Eapafla.(Barcelona.Vda. e 
Hs.de Gaspa9(s.a.3l h.con grah.a 3 cols.32 cms.
(j’Es verdad que el labrador.;.9  
BARCELONA.B.C.Ro.299 B.
1300
SSSOR(Lo)Baldlrl.0anso nova y divertlda 6 slan conseils que el seHor 
' Baldlrl daba d Won amlch Miguel.euan estaba per casarse fenll veurer
829
lo que son algunaa donaa.y lo que passa en mois dels que 's casan el 
dla de de abuy.Por PUERTES,Carlos.(Barcelona.EstlvllQÇa.aQ4 pdgs. - 
con grab.a 2 cols.22 cms.
(2'El meu amlch en Baldlrl...9  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.EST.173 
1301
3EHTENCIA de Serrallonga ô sea los Bandos de Barcelona. (Barcelona.N. 
ramlre0 (s,a.34 pdgs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
(2'Entre narros y cadenas...9  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.263 
1302
SEPULCRO(El)o lo que puede el amor.Deaesperaclon de Leandro al pie del 
sepulcro de su adorada Emilia.(Barcelona.Llorensl(s.a92 ha.con grab, 
en prosa y versoa 2 cola.22 cms.




SERMO d'en Carneatoltas.fBa rcelona.Lula PloQCs.a.^l h.con grab.a - 
3 cola.32,5 cms.
(2'Segons l'ultlra part rebut... 9  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf. B.C.Ro.173 B.
1305
SERMO en vers.Per ROBRENO.(Barcelona.Hijos de Domenech)(a.a.3l2 pdgs. 
con grab.a 2 cols.23 cma.




SOHATEM(El)de mosea Baldufa.Rector de la Creu cuberta»(Barcelona.Imp, 
la Veritat)Cs.ai3l h.con grah.a 3 cols.31 cms,
0Poble tot to dird.. . 9
BARCELONA.I.H.H.Sec.Grdf.Tom.1861.59
1307
SOGRA(La)y la nora.Primera Part.Iluslons de bon viure y projectes de 




SOGRA(La) y la nora.Qnadro al viu que passan molts marits. (Barcelona. 
Lloren0(s.a.32 hs.con grah.a 2 cols.21 cms. ^
0Benehida sigui I’hora.. .9 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.A.LLOR.83.84.
1309
SUCESOS de Cddiz.Resefla heroica de lo acaecido en los diaa 5.6. y 7 - 
de diciembre del presente aflo y su total reconciliacion de los buenos 
libérales.(Barcelona.A.Llorenf)(s.aD2 hs.con grah.a 2 cols..21 cms. 
O’Ua invicta ciudad de Cddiz...9 ' j i
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.A.LLOR.5 
13itO
SUEGRA(La)y la nuera.Cuadro a lo vivo el cual podrd servir de aviso - 
a los idvenes y doncellas que han de casarse.(Barcelona.Llorenâ)(s.a9 
2 hs.con grah.a 2 cols.22 cms.




SUEGRA(La) y la nuera.Cuadro d lo vivo el cual podrd servir de aviso 
d loa aolteros y doncellas que han de caaarse. (Barcelona.Llorenâl - 
(j.a.32 hs.con grab.a 2 cols.21,5 eras.
(J'Mal haya quien me casd... 9  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.A.ILOR.85
1312
TARIFA.A los trabajadores en lase de te.lldos.(Barcelona.Bosch y c£) -  
(s.aQ2 hs.a 2 cols.22 cms.
(J'No dudes t r a b a ja d o r . . .  9  
BARCELONA.B.C.Ro.2731.
1313
TERMINANTE Remltido que undnimes todos los espafloles.dirigea d los - 
amantes de la opresion y de la esclavitud para que sirvidndoles de de 
sengafio no intenten jamas el inslstir en sus maldvolos designios.y - 
gueden persuadidos Montemolin Cabrera y sus secuaces de que les serd 
inûtil toda tentâtiva que procuren hacer contra nuestra amada Llbertad 




TERRIBLE desgracia que acontecid d una familia de la aldea de Quinta­
na en la provincla de Cdrdoba.Acontecid en este presents aflo.cuyas hi 
las fueron devoradas por los cerdos y otras terribles desgracias. 
(Barcelona.Inglada y Pujada0Cs.a.3l h.con grab.a 3 cols.31,5 cms.




TOT(lo)aana en Barcelona.castanyas y panalleta.(Barcelona.T.Gaspard 
Q . a 0 2  hs.con grab.a 2 cols.23 cms.
(J'Si potble barcelones.. i9
BARCELONA.B.C.Ro.1454. I.M.H.Sec.Grdf.BAR.GAS.7
1316
TRBINTA afioa 6 sea la vida de un .lugador. (Barcelona.Gémez e Inglad0 
(s.a04 pdgs.con grab.a 2 cols.21 cms.
OEn la ciudad de Paris...9  
BARCELONA.I.M.H.Seo.Grdf.BAR.BOS.540
1317
UNI0N(A la)liberal y d sus hdroes.(Barcelona.Bosch y C01 h.con grab, 
a 3 cols,31 cms.
CrCon duras cadenas...9  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.Tom.1841
1318
7ERDADER Romanso de la extraordinaria festa dels Jochs Florals oue *s 
fa d Barcelona lo primer diumenge de Maig de cad* any.(Barcelona.A.Pa 
llard0(s.a.34 pdgs.con grab.a 2 cols.21 cms.
(j*Le8 dotzei ja son tooadas... 9  
BARCELONA.B.C.Ro.1999. He.1920.
1319
YEStPADERA relaclon del asesinato cometido en la persona de una ioven 
de 22 afios en una casa de la calls de la Paloma.en Barcelona.en la ma 
flana del 23 de agosto.("Barcelona.7.Berdos)(s.aD2 hs.con grab.a 2 - 
cols.21 cms.




VEBDADERA relaclon de la catdstrofe ocurrlda en Paris en el mes de Ju 
lie de este aflo- con una joven mallorquina que se hlzo Mora en Argel - 
el aflo 45.Y con su amante y un oflclal Francda.CBarcelona.C.Mlrf)Cs.aQ 
4 pdgs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
0En eaa porc ion de tlerra... 9  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.MIR.33
1321
VERBADERA relaclon en la que se déclara el horroroso asesinato que - 
cometid un ioven con sus dos hermanas ahorcdndolas en un drbol:por - 
c u Y O  delito fue sentenciado en garrote vil.y copia exacta de lo que - 
escribid dl mismo estando en capilla.(Barcelona.Bosch y C9(s.a9 2 - 
hs.con grab.a 2 cols.20,5 cms.
0En el reino de Valencia... 9
BARCELONA.B.C.Ro.1506. I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.573
1322
VERBADERA y curiosa relaclon del chasco que ha llevado un presumido - 
lechuguino en el nuevo Casino de las criadas de Barcelona.(Barcelona. 
C.Min9(s.a94 pdgs.con grab.a 2 cols.22 cms.
0En la ilustre Barcelona... 9
BARCELONA.B.C.Ro.892. I.M.H.Sec.Grdf.BAR.MIR.42
1323
VERDABERO y lastimoso romance.En que se refiere las atrocidades eiecu 
tadas por una joven natural de la ciudad de Lugo.quien estando de sir 
vienta en casa de un platero.por robarle le did muerte alevosa junto 
con su mu 1er y cinco hi.1os.la noche del sels de enero del presents a- 
no.se declaran otras muertea que confesd al entrar en la capilla y co 
mo fue .iusticiada el dfa 8 del corriente con todo lo demas que se ve- '
834
rd en esta primera y aegunda parte.(Barcelona.C.Mlr0Ça.a.34 pdgs. - 
con grab.a 3 cols,21,5 cms.
0Remonte ml pluma el vuelo...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.MIR.43
1324
VIA fora sometent.Cobles al .lovent de Catalunya pera l’acabament de - 
la guerra civil.Cobles contra 'Is lladres y mal factors ou' Infestan 
tota Catalunya.{Barcelona.N.Ramlre0r8.aDl h.a 2 cols.30,5 cms.
1.0 A u ,jovent,dexdm la feyna...9 Ir
2.0 (Via fora y vajan fora...9  2v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.Tom.1871
1325
VIDA Christiana espllcada en catald y castelld y acompaayada de una 
excel-lent oracld.en vlrtud de la cual las dnlmas bonas entran desagul 
da al eel sens tenir que passar per lo purgatorl.(Barcelona.J.LLOREN0 
(s.aQl h.con grab.a 2 cols.31 cms.
0En versos clars y sensllls... 9
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.Rom.Rel.I
1326' i
VIDA de las doncellas.(Barcelona.Llorens3(s.aD2 hs.con grab.a 2 cols. 
21 cms.
0Por las senoras doncellas.. .9 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR,A.LLOR.36 
1327
VIDA.hechos y muerte del General D.Ramon Cabrera.(Barcelona.N.Ramlre0 
(s.a04 pdgs.con grab.a 2 cols.22 cms.




VIDA y amores de Abelardo y Elolaa.(Barcelona.J.Llorenâr)ra.ar)2 hs. 
con grab.a 2 cols.21 cms.
0En Gilson alld en BretaRa...9 
BARCELONA.B.C.Ro.1515
1329
VIDA Y martlrlo de los glorlosos San Ciprlano y Santa Justlna.(Barce- 
lona.Lloren0(s.a92 hs.con grab.a 2 cols.2l cms.
0En nombre de Jesucristo...9 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.A.LLOR.31
1330
VIDA y mllagros del Beato Pedro Claver.Sacerdote espanol.beatlflcado 
por nuestro santlslmo padre Plo None(Que Dios guarde)en uno de los - 
ultimos consistorios secretos que se han tenido en la Capital del 
mundo cristiano.(Barcelona.C.Mirf)(s.a.~)4 pdgs.con grab.a 2 cols.22 - 
cms.
C’El aflo de mil quinientos.. .9 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.B AR.MIR.50
1331
VIDA y miracles de Isabel.La mudita.d sia nova recepta per desengand 
als fadrins.(Barcelona.C.Hiro)(B.a D 4 pdgs.con grab.a 2 cols.20,5 cms. 
(2'Esculteu una miqueta.. .9 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Graf.BAR.MIR.45
1332
VIRTUTS del cagar.Nou diseurs pronunciat en la cdtedra cagatoria de - 
la Universitat de Ensumalanca.per Macari Cagand. (Barcelona.J.Lloren0
836
(s.aQ2 hs.con grah.a 2 cols.22 cms.
^Discrets y nobles oyents...9
BARCELONA.B.C.Ro.1521.Ro.1915.Ro.1916. I.M.H.Sec.Grdf.BAR.J.LLOR.181
1333
VITA Alfonso XII.(Barcelona.M.SaLlaDfs.aDl h.con grab.a 2 cols.30,5 - 
cms.
^Barcelona se apresta gozosa.. .9 
BARCELONA.B.G.Ro.1963
1334
ZDRRA(La).1560 zapatazos d.culo-peladol.Aviso d los engaflados y d las 
coguetas;d elles.para que den dnro.y d ellas para one se chnpen los - 
dedo8.(Barcelona.J.Llorensl(s.aD2 hs.con grab.a 2 cols.22,5 cms.




BIZARR0(A1)y aufrido ejdrclto EspaRol.a su regreso de la guerra de - 
Africa.(Barcelona.Imp.Ramlre0Q865)l h.a 1 col.26,5 cms.
0S1 la hlstoria llend tin dla... 9  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.Tom.1859
158
CANSONE(El)de las barraquetas.Coleccld de causons or1.1 Inals de Peplno. 
Segona part del pinxu 6 sla el fil de flam de un terna.Acompaflada de 
la Paacatera catalana.(Barcelona.J.Lloreni*)Q86Ô)2 hs.con grab.a 2 - 
cols.21 cms.
l.ÇJ^Tinch un fil...el milld de la augropa... 9lr a 2v
2.0 |Ara d arribat,noyas aral.. .D3r a 4v 
BARCELONA.B.C.Ro.1542
159
CAHTOR(Bl)de laa hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello sexo por 
unos aficionados.N56.(Barcelona.Imp.A.Bosch)(1.86J)2 hs.con grab.a 2 - 
cols.21,5 cms.
1.J.A.C. El falso halago.
0Espinoso erial del negro mundo...9 Ir a 2v
2.B.C., La tempestad ' '
0Encapotado el cielo...92v a 3r
3.Recuerdos de mi infancia
0Mi corazon gozaba tranquilamente... 93r a 4v 
BARCELONA.B.C.Ro.2039. I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.25
160
CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello sexo por 
unos aficionados.N919.(Barcelona.Imp.A.Bosch) (186012 hs.con grab.a 2
837
1335 1875
ACOHTECIMIENTOS aoahecldoa en Barcelona y sua cercanias.en las cuales 
ha desaparecldo algunos nlflos de corta edad segun lo manlflesta la pren 
sa. (Barcelona.Hermanos Sul0(s,a0 2 hs.con grab a 2 cols. 21,5 cms. 
0 A  los padres y a las madres ...9 
BARCELONA. I.M.H.Sec.Grdf.BAH.SUL.1
1336
AMANTES(Los)de Teruel.Nueva relacldn hlstdrlca y compendlada da loa 
amores y trdglco suceso de dlchos amantes.Primera parte. (Barcelona. 
Imp.El Abanicq)(s.a.9 2 hs.con grdb. a 2 cols.22 cms.
Ci'La amistad mds franca y pura ...9 
BARCELONA.B.C.Ro.1013. I.M.H.Sec.Grdf.BAR.ABA.9
1337 .
AMANTES(Los)de leruel.Nueva relacidn histdrica y compendlada de los 
amores y trdglco suceso de dichos amantes.Don Diego de Marcilia y Do- 
Ba Isabel de Segura.Segunda Parte. (Barcelona.Imp.El Abanicq)(8.a.3 2 
hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
0En un sobrebio alazano ...9
BARCELONA.B.C.Ro.903. I.M.H.Sec.Grdf.BAR.A.LLOR.139.
1338
AMOR de madre. (Barcelona.Tipografia Egparlola)(s.a9 4 pdgs.con grab, 
a 2 cols. 22 cms.
0En Paris la gran ciudad ...9 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.398.
1339
AMOR de madre. (JBarcelona.Imp.Peninsula^ 2 hs.con grab, a 2 cols.
22 cms.




ATROOIDADES de Margarita de Olaneroa.Relacldn puesta en décimas glosa- 
das de lo que cometld esta ioven natural de Tamarite.reino de Aragdn 
el aflo 1852;por haberla obligado sus padrea d un casamiento forzoso. 
(Barcelona.El AbanicoOCa-a.O 2 hs.con grab.a 2 cols. 22 cms.
C"De las mujeres casadas.. .9
BARCELONA.B.C.Ro.1537. I.M.H.Sec.Grdf.BAR.ABA.31.
1341
AVELLANERA(La)y el licenciado.(Barcelona.0.SeguraDCs.a.l 2 hs. con grab, 
a 2 cols.22 cms.
("'Gracias d Bios ya he oumplldo... *0
BARCELONA.B.0.Ro.1015. I.M.H.Sec.Grdf.BAR.A.LLOR.172.
1342
CALO y Teresa <5 el pintado y la criada.(Barcelona.Tip.EspafloleDCs.aÂ)
4 pdgs.con grab, a 2 cols.22 cms.
CiCom dimontre tarda tant .. ."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.Boa.474.
1343
CANCION al desgraciado sulcidlo de Adelaida.Joven de 19 aflos de edad 
por verse engaflada y depreciada de su amante.Acaecid en el mar de - 
Barcelona.(Barcelona.lmp.Peninsular)(s.a.34 pdgs.con grab.a 2 cola.
20,5 cms. i
C*iI>onde vas,donde vas l’esdichada ...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.614.
1344
CANCION al desgraciado suicidio de Adelaida.Joven de 19 aflos de edad
839
por verge enganada y deapreclada de su amante.AçaecliS en el mar de 
Barcelona. (Barcelona.Tip.Espanola)(s.a.)4 pdgs.con grab.a 2 cols.21 
eras.
C"i,Donde vas, d onde vas desdichada ...'0 
BARCELONA.1.M.H.Sec.Grdf.
1345
CANCION con los milagros que obrd el Santo Angel de la Guarda.Crac ion 
a los ajusticiados.Oraoidn y mllagros de la Virgen de las Nieves. 
(Barcelona.El AbaniccOQ.a.JZ hs.con grab,a 2 cola.22 cms,
1.C"Perezo80 que eatds en tucasa ...'Olr a 2v
2.C"Todo aquel que tenga ...'03r a 4v
3.C'0iga todo cristiano perdido ..."34v
BARCELONA.B.C.Ro.968. I.M.H.Sec.Grdf.BAR.ABA.19.
1346
CANCION nueva de la Atala. CBarcelona.Tip.EgpaRolâ)C3.a._')2 hs.con 
grab.a 2 cola.22 cms.
C'Naci araericano errante..."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.
1347
CANCION nueva de la Atala.(Barcelona.Imp.Peninaular3O.a.]2 hs.con 
grab.a 2 cols.22 cms.
C"Nacf araericano errante... "3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.237.
1348
CANCION nueva.Despedida de dos amantes correspondidos Coradino y Sil 
via.(Barcelona.lmp.Peninaular3Cs.a.32 hs.con grab.a 2 cola. 22 cm-s. 




CANCIONES alegres y divertIdas de la nlfia Marleta de Tlllafranea con 
8u novlo el te.iedor.(Barcelona.Imp.San Rafaef)(e.a02 hs.con grab, a 
2 cols.22 cms.
0Un cas de aquells molts alegres...9  
BARCELONA.B.C.Ro.1995 
1350
CANSO divertlda de la aventurada hora de dos casats.gue vlvlan desu - 
nits per causa de poch-pa.y havent tomat ab amlstat.loa dos se manl- 
festan loa bens que han adqulrit en lo temps de sa ausencia.com veurd 
lo curids llegldor en la teroera part den Silvestre y la Monica. (Bar- 
celona.Imp.del Comerci0Q.a2)4 pdgs.con grah.a 2 cols.23 cms.
0No yd milld vida...9  
BARCELONA.B.C.Ro.1063
1351
CANSO nova y divertida que ae ha dictât de una noya filadora fllla de 
Sant Andreu que despreciaba als .loves y ara non troba un ni per remey 
(Barcelona.Imp.Feninsula0(s.aO2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms. 
0Clutadans de Barcelona.. .9 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.302.303
1352
CARTA amorosa que escribid el Memorialista d una joven.para remitir - 
d su querido amante.(Barcelona.Cristina Segur0(s.a.32 hs.con grab, a 
2 cols.21,5 cms.




CARTA en trovos y contestaclon que da la dama a au amante.(Barcelona. 
lDip.Peninsular^(s.a3 2  hs.coa grab.a 2 cola.21,5 oms.
(J'Cuantas plumadas yo daba...
BARCELOHA.I.M,H.Sec.GrâX.BAR.BOS.450
1354
CASAMIENTO de Andres Porraa con Marfa Paliza;hlatpria.vida y mllagroa 
de un tunante.CBarcelona.Imp.Sam Rafaël) (j.a02 hs.coa grab.a 2 cols. 
22 cms.
(J* Astros, clelos, sol y luna...[[)
BARCELONA.B.C.Ro.2100.
1355
CATALINA Howard qulnta esposa de Enrique YlII.rey de Inglaterra.vl - 
Ylendo aun su esposo Ethelwood.duque de Dierham.RelacIon hlstdrica de 
su vida y su trâglco fin.ÇBarcelona.Imp.EspaAolâ)rs.a.l2 hs.coa grab, 
a 2 cols.21,5 cms.
0En el slglo diez y sels... D  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.BOS.351
1356
CAUSA y senteacia.vida é hlstoria.robo y asesinato cometido por Juaa 
Calves Compafi6.de edad 21 afîoa en la persona de Dolores Baraldfs y - 
Rib6.de edad 16 aRos;tuvo lugar en el termine de Manso Aguilar.La e- 
■lecucion en Manresa el dia 2 del corriente del présenté afio.(Barcelo- 
na.Tip.Espaaol0Qi.aOl h.con grab.a 3 cola.38,5 cms.
0En Castellnou,(5atalufiâ) . . .'1^
BARCELONA.B.C.Ro.111 B.
1357
CA50 sucedido con un reo que estando en capilla le pusleron en liber-
042
tad porque Iba d morlr sin culpa en la provlncla de Huelva el 2 de - 
Octubre del presente aflo.rBarcelona.Tlp.Eapaflola)Gr.a.~)2 Ms.con grab, 




COBLAS del glorlds Sant Saglmon Martlr Hey de Borgonva.CBarcelona.Tln. 
Espaflol^(s.aQ2 Ms. con grab, a 2 cola. 21 cms a 
C"Ds Mârtlr portau corona...'[)
BARCELONA.I.H.H.S eo.Gr&f.BAR.BOS.586
1359
CONCHITA y Conrado.Amerlcana.CBarcelona.Tlp.Eapaflolâ)rs.a.~)l h.con - 
grab.a 2 cols.31 eras. ,
d'Tsngo una historia...'Q 
BARCELONA.B.C.Ro.270 B
1360
CONCHITA V Gonrado.Americana.(Barcelona.Tip.el Abanic0(s.a.32 Ms. - 




CONCHITA y Gonrado.Americana.CBarcelona.TIp.D.Casanovaslfa.a.11 h. - 
con grab.a 2 cols.32,5 cms.
(^Tengo una Mlstorla...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Cos.Cat.107
1362
CONPESION(La)o una nlfta arrepentlda & los pies del confesor.(Barcelona.
843
Imp.el Abanic0(3.a.^2 ha.con grab.a 2 cola.22 cms. 
d'En el ano no se cuantos...'0
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.ABA.35.36. B.C.Ro.1128
1363
C0NFESI0N(La)6 una nifla arrepentlda à los plea del confesor.CBarcelona. 
Imp.San Rafael)(s.a.3)2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
(J'En el aflo no se cuantos...']])
BARGELONA.B.C.Ro.2124.
1364
COHTESTACIO ala lamentos del hermano Bunyol.(Barcelona.J.Sola)(s.aJ)
8 pigs.con grab.a 2 cols.22,5 cms. 
diRcncha'buste,es lo fra Bunyol...]])
BARCELONA.I.M.H.S e c.Grif.BAR.SOL.3
1365
COFLAS de la Passld de Jesucrlst Nostre Senyor i  contlnuacld van los 
susplrs y quelxas de Marla Santlslma.(Barcelona.C.Segvira)r8.a,~)24 - 
pigs.con grab.a 1 col.13,5 cms.
(J'Jesncrlst la passld vostra... 2)
BARCELONA.I.M.H. S.P. 12Sop.443
1366
COPLAS novasthumorlstlcas y eplgramitleas.Por QUERI,.I.P.(Barcelona, 
el Abanlc0 (s .af) 2 hs.con grab.a 2 cols. 22 eras.
(3'Un pagés bastant tanoca... '])
BARCELONA.B.C.Ro.912.Ro.1538. I.M.H.Sec.Grif.BAR.ABA.4 
1367
COPIAS nuevas en la s  que se d e e la ra n  lo g  d esp o so rio s  de M a r la  S a n t ls l  
ma con e l  g lo r lo s o  P a t r la r c a  San J o s e .(B a rc e lo n a .C .5 e g u ra .~ )C s .a O
844
2 ha.eon grab.a 2 cola.22 cms.
(J'Hoy los castos deaposorloo... ^
BARCELONA.B.C.Ro.913.Ro.2131. I.M.H.Sec.Grif.BAR.A.LL0R.158.
1368
CUARTA parte del asesinato de la calle de la Aurora.con nuevas aclara 





COQUBTA(La).Canso nova y dlvertlda.(sIguenQA teresa.Golx de amor. 
(Barcelona.J.Clar0G «aO2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
l.CJ'Tots los fadrlns sempro me dluhen...]]) Ir a 3r 
2.0Gacela querlda.. .]])Av 
3.0A la flnestra.. .0 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.CLA.il 
1369
COQUETA(La).Relassli nova y dlvertlda.CSlgueOLa diva.(Barcelona.J. 
Clar0(s.a02 hs.con grab.a 2 cols.22 ems.
1.0Tote los fadrlns serapre ’m dluhen.. .01r a 3r 
2.0De Baltasar amigo soy. . .^ 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.GLA.10 
1370
COSTUMS Antlchs y modems de Barcelona. (Barcelona.Irap.Penlnsula0 0 . a7) 
2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.




COSTUMS anticha y modems de Barcelona.(Barcelona.Tip.Espanolâ)(s.a.]) 
2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
(J'Al que enganya o roba al pobre...'£)
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.BOS.315
1372
CUATR0(Los)Santo8 evangelios.(Barcelona.El Abanlc0G-a.D2 hs.con - 
grab.a 2 cols.22 cms.
(J'Los que en el mundo habitamos.. .0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.ABA.18
1373
CURIOS y verdader romane ab lo qual se fa veurer los estragos que va 
causir un cargol très dies avans del Dlluvi Universal en aquest Prln 
clpat de Catalunya.(Barcelona.El Abanlc0(j.aC)l h.con grab.a 3 cols. 
32 cms.
(2'Un cas VOS vull espllcar...
BARCELONA.B.C.Ro.119.121.283.309 B. I.M.H.Sec.Grif.Rom.Fen.
1374
DAHA(La)Ca8lmlra.Reflexlones que hlzo esta .loven antes de tomar matrl 
monio.y hallando Inconvenlentes en aceptar hombre de oflclo.v no en - 
contrando marldo que le gustare:prefIrli ser mon.1a que casarse.ÇSarce 
lona.C.Segur0G.a02 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
(jiPara monja no nacf... 'D
BARCELONA.B.C.Ro.411.Ro.1132. I.M.H.Sec.Grif.BAR.A.LLOR.156.157
1375
DECIMAS compuestas por un reo estando en capilla en la cludad de Sevl 
11a llamado Vicente Perez,corneta de la Habana.(Barcelona.El Abanlcq)
846




DESCANS(lo)domlnlcal.(Slgnen:)Bonlto Vais Ricardo.Tlentos de Cidlz. 
(Barcelona.Imp.San G l Q G ' & O ^  hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
l.Qja'l tenlm donat a prova... Olr a 3r 
2.0Rloardlto,Ricardito.. .î)3r 
3»0Sonxlendo me declas.. .Î) 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.GIL.4
1377
DESGRACIADA(la)Rosaura.Breve'relaclon de sus Infortunlos.modo como - 
fue hallada y castlgo exemplar de sua Infâmes seductores.(Barcelona. 
El Abanlc0G.aO2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
0Sobre una alfombra de flores...'D
BARCELONA.B.C.Ro.2159.Ro.2160. I.M.H.Sec.Grif.BAR.ABA.37
1378
DESGRACIADA(La)Rosaura.Breve relaclon de sus Infortunlos.modo como - 
fue hallada y castlgo e.1emplar de sus Infâmes seductores.(Barcelona. 
Imp.M l r e Q Q .a Q 2 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
0Sobre una alfombra de flores...Q 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.CLA.24
1379
DESGRACIADO sulcldlo de Adelaida.CBarcelona.El Abanlc0(s.a. )2 he. - 
con grab.a 2 cols.21 cms.




1.J.M.y S. Deaeoa de un si.
d'Abre tus labios y mira...{Qlr a 2v
2.La iluslon.
0De iluslon ya ml pecho...[[)2v a 3r
3.La dlcha.A Rosa.
0Rompl6 ml dulce encanto... !])3r a 4v 
BARCELONA.B.C.Ro.2063. I.M.H.Sec.Grif.BAR.BOS.78 
161
CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedlcadas al bello sexo nor 
unos aficionados.CSarcelona.Bosch y 0 ^ 0 8 6 ^ 2  hs.con grab.a 2 cols,
21,5 eras. N925 '
1.J.A.C. Canela de Espafla
d'El que de amores no guste...'Olr a 2v
2.B.H. La tlerra e Marla Santlslma 
d'Esa tlerra onde esti Cidlz...'D3r
3.B.H.El baratero espafiol. 
d'Al que gruRa le remato...04v
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.BOS.104 i i ! ' I
162
CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedlcadas al bello sexo por 
unos aflclonados.N934.(Barcelona.Imp.A.Bosch)(1.860)2 hs.con grab.a 2 
cols.21,5 cms.
1.SALA,Eduardo Al partir.




DESPEDIDA de un qulnto i su famllla.(Seguldo;)Seguldllla3 de un sol- 
dado que promete i su novla casarae al volver del aervicio.Americana- 
Boulanger.Gigantea y Cabezudoa,(Barcelona.TlpD.CasanovasKa.aDA pigs, 
con grab.a 2 cols.21,5 cms.
1.(2'Esti mi madré llorando...'D pig. 1
2. (2'Me voy a la carapana.. . "  3
3.(_|'Para adorar rai amor...'î) " "
4.0 iEa!muchachos devotos fieles... 'D 4 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.BOS.459
1381
DESPEDIDA de un quinto i su familia.ÇSeguldo;)Seguidillas de un sol- 
dado.Hal de amor.(Barcelona.Imp.Peninsular)(s.a D 4 pigs.con grab, a 
2 cols.22 eras.
1.0Esti rai raadre llorando.. .0 pig. 1
2.0Me voy a la carapaHa... 0  " 3
3.0No me pongas mal ceRo... ]]) 4
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.BOS.349 
1382
DIALOGO de un oficial y una pastora catalana.(Barcelona.lmp.Peninsu- 
la0G.aO2hs.con grab.a 2 cols.22 eras,
0Adorada dueîla rafa... 0
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.BOS.452
1383
DISCURS Satlrich y humoristich pronunclat en Barcelona en la reunli 
delà Gancanlstas.per un Doctor en Filantropfa.(Barcelona.ImpLa Cata- 
lanaOG'^01 h.a 3 cols.39,5 cms.




DRAMA(Un)rid£culo de amor y celoa entre un eaballero.su slrvlenta.doa 
gatoa y un mlco.(Seguldo:)Canclon de la .lalea 6 amorea de una dama - 
con un confitero.La hermoea j"lla.@aroelona.O.Segur0G.aO2 ha.con 
grab.a 2 cola.22 orna.
1.0Una llnda ooelnera. ..0 Ir a 3r 
2.0Nadie se admire que yo...03r 
3.0S1 de amor la riva llama. ..0 4v
BARCELONA.B.C.Ro.417.Ro.1692.Ro.1791 I.M.H.Sec.Grif.BAR.A.LLOR.154
1385
ELOGIS de dos caaata.Segona Part den Sllveatre y  la Minlca.(Barcelona. 
Imp.del Cqmercl0G.aO2 ha.con grab.a 2 cola.22 cms.
0Desprea de caaada.. .0 
BARCELONA.B.C.Ro.1173
1386
ESPANIOSA relaclon.Horrible aaealnato cometido en la barrlada de Hoa- 
tafranchs el .iuevea 23 del corriente en la persona de una liven caaa 
ja.Por NAVÀRRO,Antonio.(Barcelona.Tlp.Espaflol0G*^Dl h.con grab, a 
3 cola.32 cms.
0Dlapenaadme vueatra ayuda...0 
BARCELONA.I.H.H.Sec.Grif.Rom.Crlm.
1387
ESTISORA(La)aermi aenae ae fuerloa.pero plca y punxa:re part eIx alguns 
clatellota y surraa.eati carregat de mentldaa veatldas d'algun tro - 
aso de verltat.
Eacrit per un mes embuâtero que un goa de dba nassoa y mes dormllega
849
que una marinota y en prova d'aixo alli va Bola.(Barcelona.El Abanlcô) 
G . a 0 2  hs.con grab.a 2 cols.22 cms. 
diComenso y escolteu be... 0
BARCELONA.B.C.Ro.1182. I.M.H.Sec.Grif.BAR.ABA.12 
1388
ESTISORA(La) .Segona Part. (Barcelona.lmp.El Abanlc0G.a.02 hs.con - 
grab.a 2 cols.22 cms.
(j^ Ara si que héu de escolti... 0  
BARCELONA.B.C.Ro.2187.Ro.2188 
1389
ESTISORA(La).Tercera Part.La mes retalladora que s'ha conegut hasta - 
la hora present.Versos escrltos ab las puntas de la aateixa estlsora. 
PorJ.F.(gUERÎ).(Barcelona.El Abanic0(s.aO2 hs.con grab.a 2 cols.22 
cms.
(J'Gent de Deu:ya arrlbat la hora...'0 
BARCELONA.B.C.Ro.1183. I.M.H.Sec.Grif.
1390
ESTRAGOS de un caracol.(Barcelona.El Abanic0G.a Q 2 hs.con grab.a - 
2 cols.22 cms.
0De un horrendo caracol...'0
BARCELONA.B.C.Ro.914.Ro.2189. I.M.H.Sec.Grif.BAR.ABA.4.13 
1391
ESTODIANTBS(Los) .La angelical. (Barcelona.Tip.Espafiol0(s.a.])2 hs. 
con grab.a 2 cols.21 cms.
1.0A una nifla un estudiante.. .'0 ir a 2v 




FAIiTAS(Laa)de loa hombres aacadaa a relueIr por un congreso de mujerea 
de experlencla.a fin de que las muchachaa caaaderaa aepan de gue de - 
fectos adolecen y como ee ban de conduclr eon elloa.Yan al fin unoa - 
troYoa de amor.(Barcelona.El Abanlc0G*®tD2 hs.con grab.a 2 cole.22 
cms.
1.0Deede tiempo Inmemorlal... 0  Ir a 2t 
2.d'Mlribaae Juana un dfa. ..0 3r 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.RAT.11. B.C.Ro,915
1393
PASTICHS(Los).Beseaperat feetelg entre un fadrl t una donaelia. f^ar - 
celona.El Abanlc0(s.a02 hs.con grab.a 2 cole.22,5 cms.




FIERA(La)malvada.Relaclon del horroroso caao que sucedii en el pals 
de Jeruaalen.de los estragos.que hlzo una fiera llamada Animal Sil - 
vestre.cuya forma era como la presents limlna.por la cual toda la -r 
gente eataba atemorlzada al ver que ae perdlan muchas personae y de 
toda clase de animales.y por tiltlmo se descutrli como veri el curlo- 
80 lector.(Barcelona.El Abanlc0(s.a.01 h.con grab.a 3 cola.32 cms. 
0Dulce nombre de Jesus...0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.Rom.Fen.
1395
FILL(Lo)pridlch.Dlilogo esplrltual entre lo fill y son pare.Garoelo- 
na.Imp.Penln8ula0(s.a.]34 pigs.con grab.a 2 cols.22 cms.
0Pecador,per ta ensenyansa...0
BARCELONA.I.M.H,Sec.Grif.BAR.BbS.497. B.B. T 6-11-6^^
851
1396
FRQNDOSO(El).Deepedlda de los dos fines amantes.(Barcelona.Imp.Fenln- 




FUNESTOS efectos del luego.y i lo que conduce este detestable vlclo - 
y i lo que estan expuestos los Incautos que sin medltar lo que hacen 
se entregan i esta detestable diversion.(Barcelona.0.3egura)(s.ar) 2 
hs.con grab.a 2 cols.21 eras.
(jjEn un pueblo de Vizcaya... 0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.A,LLOR.6
1398
FONT(A la)del Gat.Cslgue;)A casarse.La vuelta al mundo.CBarcelona.Imp. 
S.RafaeQ(s.a.32 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
1.0A la orilla de una fuente...0 Ir a 2v 
2.0Avuy que tan se predlca...0 3r 
3.0Como soy de Pollcla... 0  4v 
BARCELONA.I.M.H,Sec.Grif.
1399
FUNESTO conteslmlento mandado por el capltan del bergantln que se fue 
al fondo con la relaslon del fracaso y los nombres de plia de los qRe 
hlban dentro.(Barcelona.Tip.Espanolâ)(s.304 pigs.con grab.a 2 cols.
21 cms.
0S11 ganso de qui en fue rancada...0 
BARCELONA.B.C.Ro.1567. I.H.H.Sec.Grif.BAR.BOS.574 
1400
GAT per llebra.Canso nova y dlvertlda de un love que pensan trovar - ■
852
liana en una torre de San Gerraal.lo varen eaqullar completament.fsi- 
gueOlot per las Madulxas.Fet hlatirich.(Barcelona.Imp.5.Rafael)G .aO 
2hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
1.0Pels cantons de San Gervasi... 0  ir a 3r
2. 0Per las Madulxas... 0  4v 
BARCELONA.B.B. T 6-11-26’^
1401
QITANILLA(La)vaticlnando la buena ventura.El talisman del amor.CSar- 
celona.C.Seg\ir0G*^O^ hs.con grab.a 2 cole.21,5 cms.
1.0Aqu£ esti la gltanllla... 0  Ir a 3r
2.0E1 que nazoa en este mes...0 3r a 4 t  I
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.A.LLOR.144.175 [
1402
GRAN hlstoria de un poll!.burro.ase.bestla animal:v molt desgraclat - 
per una petlta llusli.CBarcelona.El Abanlc0G.a02 hs.con grab.a 2 - 
cola.22 cms.
0 U n  any per la prlmavera... 0
BARCELONA.B.C.Ro.916.Ro.1539. I.M.H.Sec.Grif.BAR.ABA.10
1403 , : I
GUERRA de Cuba.(Barcelona.y.Berdos)fa.a.~)l h.con grab.a 2 cols.31,5 
cms.
d'Al de jar las pi ay as espaflolas.. .0 
BARCELONA.I.M.H.S ec.Grif.Tom.1871
1404
GUERRA de Cuba.(Seguldo:)Coplas flamencas.(Barcelona.J.Clara)Cg.aD 
2 hs.con grab.a 2 cola.21 cms.  ^ .
1.0A1 de Jar las playas espaflolas... 0  !
2.0Lae mocltas de hoy en dfa...'0
853
BARCELONA.B .C .R o .1 9 6 9
1405
HISTORIA d e l  h i j o  p f id ig o .L e y e n d a  m o ra l, u t i l  a  l a  ju v e n tu d . (B a rc e lo n a .  
E l A b a n i c 0 ( s . a 0 2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 22 cms.
(j'De nobles y ricos padres... 0
BARCELONA.B.C.Ro.9 1 7 . I .M .H .S e c .G r if .B A R .A .L L O R .1 7 .1 8 .1 9
1406
HORTELANA(La)del B o rn .C s e te u ld o ;)L a  te m p e s ta d ,( B a r c e lo n a .J . C l â ) G . a Q  
2 h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 21 cms.
1 . 0 A 1  deraatf hi sortit de casa... 0  ^
2. (2'Todo mar id o... 0
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G ra f.B A R .C L A .18
1407
IMPRUDEHCIA d e l m i r a l l . B a r c e l o n a . (B a r c e lo n a .V .B e r d o s )G . a D 2 h s .c o n  
g r a b .a  2 c o l s . 21 cms.
l.(3'Aquell que no tinga feyna.. .0 Ir a  2v  
2.0Barcelona tus defectes.,.0 3 r  a  4v  
BARCELONA.I.M .H .Sec.Grif.BAR.BER.2
1408
INSURRECOION( L a )e n  C u b a .(B a r c e lo n a .E l A b a n ic 0  G . a . 0 2  h s .c o n  g ra b , a 
2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
(J'Ya vuelve a tener Espana... 0
BARCELONA.B.C.Ro.2 2 8 3 . I .M .H .S e c .G r if .B A R .A B A .11
1409
JA C IN T O (D on )de l C a s t i l l o  y DoHa L eo n o r de l a  R o s a .R e la c lo n  de l a  ho 
r r o r o s a  m u erte  que s u f r le r o n  e s to s  dos f i e l e s  am antes en A r g e l ia .p o r  
s e r  f irm e s  en sus promesas de amor y  en l a  f e  de J e s u c r ls t o .Ç S a rc e-
854
I o n a .E l A b a n i c 0 G . a 0 2  h s .c o n  g ra b .a  2 c o l s . 22 cms.
0 Y a  d i j e  en l a  p r im e ra  p a r t e . . . 0  
BARCELONA.B.C.Ro.1230
1410
JACINTO(Bon)del Castillo y Dofla Leonor de la Rosa.Relaclon de los cri 
menes que cometieron eetos doe fieles amantee para conaegulr sue pro- 
mesas de amor.(Barcelona.El Abanic0G .a2)2 hs.con grab.a 2 cols. - 
22 cms.
QSagrada Virgen Marfa...0
BARCELONA.B.C.Ho.1 2 2 9 . I .M .H .S e c .G r if .B A R .R A Y .4
1411
JUAN Portela.Relaclon puesta en trovos de los aseainatos y  roboe que 
cometii en las inmediacionea de Cirdoba.Barcelona.El Abanic0G.a0 
2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
0Escuchen sefEores mfos...0
BARCELONA.B.C.Ro.9 2 0 . I .M .H .S e c .G r if .B A R .A .L L O R .1 3 2 .1 3 5
1412
JUAN Portela.Relaclon puesta en trovos.de los asesinatoe y robos que 
! cometii en las Inmedlaclories de Oirdoba.(Barcelona.J.Clar0G . aT) 2- 
hs.con grab.a 2 cols.21 erne.
0Escuchen seHores mfos...0 
BARCELO NA.I.M .H .Sec.G rif .B A R .C L A .28
1413
JUAN(Don)de S e r r a l lo n g a . (B a r c e lo n a .E l  A b a n l c 0 Q . a 0 2  h s .c o n  g ra b , a  
2 c o l s . 22 cms.
(fN a c e  D .J  an S e r r a l lo n g a . . . 0
BARCELONA.B.C.Ro.9 2 1 .R o .1 5 4 0 . I .M .H .S e c .G r if .B A R .A B A .23
855
1414
JUAN( D o n )T e n o rlo  <5 e l  nuevo co n v ldado  de P le d r a . (B a r c e lo n a .J .* - ' la r a )
Çs.a.^2 h s .c o n  g ra b . a  2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
d ' A l l i  en S e v i l l a  en lo s  a flo s . . . 0
BARCELONA.B.C.Ro.1 9 6 7 . I .M .H .S e c .G r if .B A R .C L A .26
1415
JU A N (D on )T en orio  o e l  nuevo co n vldado  de P ie d r a . C B a rc e lo n a .C .S e g u ra )  
G - a . 0  2 h s .c o n  g ra b . a  2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
0 E 1  dram a D .J u a n  T e n o r lo . . .  0
BARCELONA.B.C.Ro.9 2 2 .R o .1 5 4 9 . I .M .H .S e c .G r if .B A R .A .L L O R .146
1416
JU A N (D on )T en orlo  6 e l  nuevo co n vldado  de P l e d r a . (B a r c e lo n a .T ip .E s p a -  
n o l 0 G . a 0 4  p ig s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 21 eras.
(^Don Juan T e n o r lo  e ra  e l  h o m b r e . . .0  
B A R C E L O N A .I.M .H .S e c .G rif.B A R .B O S .533
1417
JUANA l a  V a le ro s a .H e c h o s  mém orables y  a tro c ld a d e s  que c o m e t ii  e s ta  -  
lo v e n  p or v e n g a r su amor mal c o r re s p o n d ld o .(B a r c e lo n a .E l  A b a n lc 0  -  
( s .a 0 2 h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 22 eras.
(3'En una c lu d a d  de E s p a n a . . .0
BARCELONA.B.C.Ro.1 2 4 5 .R o .1 6 5 5 . I .M .H .S e c .G r if .B A R .R A Y .6
1418
JULIETA y Rom eo.Leyenda basada en e l  dram a de d lc h o  nombre p o r GABARRO 
Y M E S T R E S .E .(B a r c e lo n a .J .C la r 0 G • 2  h s .c o n  g ra b .a  2 c o l s . 21 cms. 
(3'En l a  c lu d a d  de V e r o n a . . . '0  
B A R C E L O N A .I.M .H .S e c .G rif.B A R .C L A .25
1419
L L E l(L a )N o v a .P ln y a  que te  c r lo . ( S e g u ld o ; )L a  d lm ls lo n  de S .P e d ro .L a
856
Dolores.La dlmlalon de S.Pedro.La llel Nova.(Barcelona.Imp.S,Gil) - 
G.a02 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
1.d'Ara '8 diu que & Espanya.. .0 Ir
2.d'En los centros oelestlales.,.02v 
3.0Ho busqeu a Doloretas.. .0 2v
4.d'Entre la gente del eielo...03r 
5.0Xambe 'la sarauistas,.. 0  4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.S.GIL.8
1420
MARCHA de la BarretIna.(Barcelona.V.BerdoslG .aD2 hs.con grab.a 2 - 
cols.21 cms.
C"Vlva la barretlna...0 
BARCELONA;. BB.C.Ro. 2308
1421
MARGARITA de Borgofla.reina de Francia.Romance hist6rlco.de los san- 
grlentoB aseslnatos perpetrados por dlcha Margarita en la torre de - 
Heali;y elemplar castlgo que sufrleron ella t  s u s  cimpllces.CSarcelo- 
na.El Abanlc0G»n.32 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
C"fa que he cogldo la pluma...0 i ' i
BARCELONA.B.C.Ro.1267.Ro.1642. I.M.H.Sec.Grif.BAR.ABA.26
1422
MARIDO(Un)com hay muchos.Requiebro entre un love enamorat v una her- 
mosa clgarrera.(Barcelona.C.Segura)Cs.a.~)2 hs.con grabs.a 2 cols. -
21,5 cms.
(3Ay ! que bien se te parece...0 
BARCELONA.B.C.Ro.2771.
176
Q 'D eten  t u  raud o  c u r s o . . . 0 2 v  a 3 r  
3 «E l  l l a n t o
0 L lo r a n d o  a iem p re  p o r t £ . . . 0 3 r
4 . F E R R E R ,Is id ro  G a ra m e lla s .
0 S u r t iu ,h e r m o s a a  n o y a s . . . 0 4 v  
BARGELONA,B. G. R o.2 0 8 0
163
CAMTOR(El)de la s  h erm o s as .T ro va s  de amor d ed lc ad as  a l  b e l lo  seoso p o r  
unos a f ic io n a d o s .N S 3 6 . (B a r c e lo n a . Im p .E u te r p 0 Q 8 6 C D 2 h s .c o n  g r a b .a  2 
c o l s . 22 cms.
1 . Que,1a de am or.
0 3 1  de noche sintieras ml dueflo.. .'Dir a 2v
2 . A ml d u lc ln e a .
i : .
0 A d o ra d a  duefla m la . . .  ' 0 3 r
3 . C a n c lo n .
0  Luo ero de Barcelona.. .  0 4 7
4.FELEGRIN A una b e ld a d
0 A  una b e ld a d  f r e s c a  y  p u r a . . . 0 4 v
BARCELONA.B.G.Ro.2 0 8 2 . I .M .H .S e c .G r if .B A R .B O S .1 5 0  ' '
164
CANTOR(El)de la s  h erm o s as .T ro va s  de amor d e d lc a d a s  a l  b e l lo  seoso por 
unos a f ic io n a d o s .N 9 3 7 . (B a rc e lo n a .A .B o s c h )C Ï8 6 Q )2 h s .c o n  g r a b .a  2 c o ls .
2 1 ,5  cms.
1 .R e cu erd o s  de una In g r a t a .
(JJ’M em orlas d o lo r o s a s . . . 0 1 r  a 2v
2 . M l t r la t e z a .C a n c io n .
0 S 1  en s i l e n c io  h e rm o s a .. .  0 2 v  a 3 r
3.MANCILLA Y SOLER A d ios  a  e l l a
857
1423
M IT J A (L a ) aen yo ra .C an so  nova y d lv e r t l d a  p le n a  de v e r i t a t a ■(B a r c e lo -  
n a . Im p .P e n in s u la r ) G .a .0 4 p ig s .c o n  g ra b .a  2 c o l s . 2 1 ,5  cms. 
d 'U na nova c a n s o n e ta . . . 0  
BARCELONA.B.C.Ro.23 20 .
1424
M IT J A (L a ) . (B a rc e lo n a .C .S e g u ra O rs .a .~ )2 h s .c o n  g ra b .a  2 c o l s . 2 0 ,5  cms.
(j'D e las prendas mas hermosas...'0
BARCELONA.B.C.Ro.1 2 7 4 . I .M .H .S e c .G r if .B A R .A .L L O R .163
1425
NINA P e n c h a .( B a rc e lo n a .J . P l â ) ( s . a D 2 h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 22 cms.
(3'Yo he B ido c l g a r r e r a . . Q  
B A R C E L O N A /I.M .H .S e c .G rif.B A R .C L A .23
1426
NUEVA y la s t im o s a  r e la c lo n  en que se d e e la ra n  la s  c ru e ld a d e s  y  h e re -  
g la s  que han e je c u ta d o  J u l ia n  y M anuel con una I n f e l l z  m u .le r.en g a flin  
d o la  p a ra  que le s  c r la r a  t r e e  s e rp le n te s  h a c lin d o le s  c r e e r  que e r a  un 
n l f lo .e l  f i n  que tu v le r o n  lo s  a g re s o re s .y  con todo lo  d emas que v e r i  -  
e l  c u r lo a o  le c to r .a c a e c ld o  en 14 de ag o s to  d e l p re s e n te  ano . 
( B a r c e lo n a .T ip .E s p a n o l â ) h s .c o n  g ra b .a  2 c o l s . 21 cms.
(_ "A u s illo  p id o  a  lo s  c l e l o s , . . 0  
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rif.B A R .B O S .575
1427
NUEVO d l i lo g o  e n tre  un o f l c l a l  y  una p a s to ra  c a t a la n a . (B a r c e lo n a .£1  
A b an lcq ) G - & 0 2 h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 23 cms.
(3'Prenda hermosa de ml alraa...'0
BARCELONA.B.C.Ro.1 3 1 2 . I .M .H .S e c .G ra f .B A R .A B A .8
858
1428
NUEVO romance en el que ae deelaran laa converaaclones v laa habla - 
durfaa que tlenen loa hombrea en'las barberlaa.(Barcelona,S.Rafaef) 
G«a3)2 ha.con grab.a 2 cola.21,5 cma.
0Grltican i laa mujerea.. .0
BARCELONA.B.C.Ro.2340. I.M.H.Sec.Grif.BAR.RAF.44
1429 |
OBRAS(Laa)de mlaerlcordla.(Barcelona.C.Segura)G.aQl h.con orla y - 
grab.a 3 cols.31 cma.
(2'Crlatiana al contempleu.. .0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.Rom.Rel.II.
1430
ORACION de San Antonio de loa Pa.1arltoB.Trovo.(Barcelona.El Abanlcq) 
G « a 0 2  hs.con grab.a 2 cola.21 cms.
1.0Dlvlno sol que llumlnaa.. . 0  Ir 2t
2.(2De Marfa Virgen pura...0 3r 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.ABA.17
1431
PASO alegra.Deepedlda de un voluntarlo en Cuba.Lamentoa de un deate- 
rradb « (Barcelona. Imp .Magdalenas) G . a,~) 1 h.con grab.a 3 cols.32,5 cms. 
1.041 de jar laa playas espaflolas... 0  Ir 
2.0Lejos de ml patrla...03r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.Tom.1871
1432
PASTARADAS.Copias,copia exclualva per is del ceguet Benito MORAN FEE 
NANDEZ.Potpurrl Barcelonf.El gorro frlglo.(Barcelona.Imp.S.Rafaef) 
G . a O a  hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
1.0Tan si rodeu-lo mon... 0  ®
859
2 . C 'P a l t a n t l i  d în e ro n s  . . . ' 0 3 r
3 .C "8 e  h a l la b a  una m u la t i t a  . . .  ' 0 4v 
BARCELONA.B.C.Ro.1 9 5 3 .
1433
PASTO(Lo)de E l a v lo l .L a  M o d Is t e t a . V a is  de l a  T o r r e . (B a r c e lo n a .E l A b a n l-  
cc O C fl.aO  2 h s . con g r a b .a  2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
1 .C 'U n  p a s to  m o lt tre m p â t . . . ' Q l r  a 2v
2 .  G 'Conech una ra o d ls te ta  . . .  ' 0 3 r
3 .C "G 1 e s c o lte u  una m iq u e ta  . . . "D4v
BARCELONA.B.C.Ro.2 3 5 5 . I .M .H .S e c .G r if .B A R .A B A .3 .
1434
PLAG AS(Las)s o c ia le s .Romance n u evo . (B a rc e lo n a .Im p .S a n  R a fae lD  G - a .D  2 
h s .c o n  g ra b .a  2 c o l s . 2 0 ,5  cms.
C 'A q u e l que vaya  a l  s a s tr e  . . . ' 0  
BARCELONA. B .C .R o .2 3 6 3 .
1435
Recuerdo d e l  9 3 .F u n e b re s  m emorlas de g u e r ra s , In c e n d ie s , y a s o la c lo n e s
que am ed rentan  a l  p u e b lo  h ls p a n o . ( B a rc e lo n a .S a n  R a fa e l]) G . a . J  2 h s .c o n
g r a b .a  2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
d 'E l  Conde de V e n a d lto  . . . " 3
BARC E L O N A .I.M .H .S e c .G r if .B A R . RAF.2 0 .
1436
RELAGIO nova y m o lt c u r lo s a  de l a  v id a  d e ls  P a s t o r s ,en que se m a n lf le s  
ta  lo s  t r e ta a l ls  y g rans combats que te n e n  quan lo s  s u r t  lo  I l o p . y  lo  
m o lt a le g r e  y d lv e r t l d a  que es l l u r  v id a .  (B a r c e lo n a . Im p s .d e  C .S e g u rq )  
C s .a .3  2 h s .c o n  g r a b .a 2 c o l s . 21 cms.
C'Alguns dit quels Pastors ..."3
BARCELONA.I . M . H . S e c .G r if .B A R .A .L L O R .1 5 1 .
860
1437
REIACIO de la vida y costuma dels Pagesos.(Barcelona.Impa.de Cristina 
Segura)G h s . c o n  grab.a 2 cols.21 cmst 
0Mols la vida del pagesos.. .0
BARCELONA.B.C.Ro.2850. I.M.H.Sec.Grif.BAR.A.LLOR.152
1438
RELACIOi xistosa 6 xaaco que va donar una guapa vailienciana i set g al ans 
prétendants que volian conqulstarla.(Barcelona.lmp.El Abanic0G«aO 
2 hs.com grab.a 2 cols.22 cms. 
d'Vaig a contarvos un cas...'0
BARCELONA.B.C .^ o.1372.Ro.2851. '
1439 :  I ' I  I
RELACiON.Oraclon de la Virgen del Carmen.(Barcelona.Imp.El Abanic0
G»®02 hs.con grab.a 2 cols.22 cma.
I
0Te pido,Virgen del Carmen...0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.ABA.16
1440
RELACION del crimen cometido en el arco de la calle de San Fable de 
Barcelona.(Barcelona.Imp.de Sul0G«&DZ hs.con grab.a 2 cols.2] cms. 
0En la hermosa Barcelona.. . 0 j ! .
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.SOL.2
1441
RELACION verldica y exacts del crimen cometido efa el arco de la calle 
de San Pablo de Barcelona.(Barcelona.Imp.de Sul^G-^O^ hs.con grab, 
a 2 cols.21 cms.
0 E n  la hermosa Barcelona., .0 
BARCELONA.I.M.H.S e o.Grif.BAR.SOL.3
1442 , '
. RENEGADA(La) de Valladolid.Dise cuenta de la santa penitencia qie hi-
861
zo on l a  m ontana. y como c o n v l r t . l i  i  dog h i  lo s  que te n fa  en T u rq u la  -  
3 ln  oonocer e s to s  à au m a d ré ,h a s ta  que se h a l la r o n  en Rom a,(B a r c e lo -  
n a .Im p s .d e  la V d a .d e  A . L l o r e n 0 G . a 0 4  p ig s  . con g r a b .a 2 c o ls  . 22 cms. 
0 D lo s  P a d re .R e y  s e m p ite rn o . . . 0  
BARCELONA.B.C.Ro.9 2 8 .R o .1389
1443
REPRESENTAC10 y  c o n v e rs lô  de l a  S a m a r lta n a .(B a r c e lo n a .T ip .E s p a f io lâ )  
( i . a .34 p ig s . con g r a b .a  2 c o l s . 22 cms.
0 0  ans a t  e s t lc h  d e l  c a m f . . . 0
BARCELONA.B .C .R o .9 2 6 . I .M .H .S e c .G r if .B A R .B O S .4 6 8
1444
REPRESENTACIO y c o n v e r s l i  de l a  S a m a r lta n a .(B a r c e lo n a . lm p .P e n in s u la r )  
G . a .34 p ig s . con g r a b .a 2 c o l s . 2 1 ,5  cma.
0 0  ans a t  e s t lc h  d e l c a m £ . . . 0  
B ARO ELONA. I . M. H . Se c . G rif.B A R .B O S .4 8 7
1445
ROSAURA de T r u j i l l o .  ( B a r c e lo n a .T ip .E s p a n o lâ ) ( 3 . a 0 4  p ig s . con g ra b , a  
2 c o l s . 22 cms.
0 S o b r e  una a lfo m b ra  de f l o r e s .  . . 0  
B A R C E L O N A .I.M .H .S e c .G rif.B A R .B O S .2 7 8 .4 7 6
1446
ROSAURA de Tru.1 l l l o . (B a r c e lo n a . Im p .P e n in s u la r )  G . a 0 4 p ig s .c o n  g ra b ,  
a 2 c o l s . 21 cms.
0 S o b r e  una a lfo m b ra  de f l o r e s . . . 0  
B A R C E L O N A .I.M .H .S e c .G rif.B A R .B O S .2 7 6.277
1447
ROSAURA(La)del g u a n te .R e la c lo n  de la s  a v e n tu ra s  que pasaro n  lo s  j iv e  
nes R o saura  y D .A n to n io  de N a rv a e z ,d e s d e  su p r im e r  e n c u e n tro  h a s ta  -
862
grar su fellz matrimonlo.CBarcelona.Iiiipa.de Cristina Segura)(a.a0 - 
2 hs.con grab.a 2 cola.22,5 cms.
C"A olvidar vanaa mémorisa... 0
BARCELONA.B.C.Ro.935. I.M.H.Sec.Grif.BAR.A.LLOR.137.138
1448 i
ROSAURA(La)del guante.Segunda Parte.(Barcelona.Impa.de Cristina Segu 
ra)G.a02 hs.con grab.a 2 cols.22,5 cms.
0Ya dije en la primera parte....0
BARCELONA.B.C.Ro.2399. I.M.H.Sec.Grif.BAR.A.LLOR.136
1449
ROSAURA(La del guante.Relaclon de laa aventuras que pasaron loa iive- 
nes Roaaura y D.Antonio de Narvaez.desde su primer encuentro hasta lo 
grar au fellz matrlmonio.fSarcelona.Imp.de Luis R a y n a u d ) hs. 
con grab.a 2 cols.22 cms.
0 A  olvidar vanaa memoriaa,..0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.RAY.1
1450
ROSAURA(la)del guante.Segunda parte.(Barcelona.lmp.de Luis Raynaud) 
(s.ar)2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
0Ya dije en la primera parte...0  
BARCELONA.B.C.Ro.2400
1451
SEBASTIANA del Castlllo.Nueva y famoaa relaclon de laa atrocldades de 
.Sebastiana del Castillo y el trigico fin de au vida despues de haber 
muerto i au padre,madré y hermanoa. (Barcelona.lmp.El Abanicq)G.a.3 
2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.




SEBASTIANA d e l  C a s t i l l o . (B a rc e lo n a .Im p s .d e  C r is t in a  S e g u ra )G . a . 3  2 -  
hog con g ra b , a  2 c o l s . 22 cms.
O 'T a ra  e l  mayor s e n t im ie n t o . . ."3 
B A R C E L O N A .I.M .H .S e c .G rif.B A R .A .L L O R .1 4 1 .
1453
SEBASTIANA d e l  C a s t i l l o .  C B a rc e lo n a .T ip .E s p a n o la 3 C s .a  .3  2 h s . con g ra b ,  
a 2 c o ls ,  2 1 ,5  cms.
O 'P a ra  e l  mayor s e n t im ie n to  . . . " 3  
B A R C E L O N A .I.M .H .S e c .G rif.B  AR.BOS.2 7 1 .
1454
SENTENCIA de Serrallonga 6 sea los Bandos de Barcelona.(Barcelona.Tip. 
Espanola3G.a.3 4 pigs.con grab.a 2 cols,2 1 ,5 cms.
C 'E n tre  n a rro s  y  cadenas . . .  'D 
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rif.B A R .B O S .2 6 1 .
1455
SERULGR0(E1)o lo  que puede e l  a m o r .T r ig ic o  f i n  de Leandro  a l  p ie  d e l  
s e p u lc ro  de su ad o rad a  E m i l i a . C B a rc e lo n a .L .R a y n a u d 3 C 3 .a .3  2 h s . con 
g ra b .a  2 c o l s . 21 cms.
C'Abre querida ...'0
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rif.B A R .A B A .2 5 .
1456
SERMO en v e r s . P e r ROBRENO.J. (B a r c e lo n a .T ip .E s p a n o la )G .a.3 8 p ig s ,  
con g r a b .a  2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
C'Modam m odern is nos d iu  ..."3 
BARCELONA.B.C.Ro.1 9 1 4 .
864
1457
SERMO de la mormoracld.Per ROBRERo .J. ÇB®i‘celona.Tlp.E8paflola3Cs*a^O •
8 piga.con grab.a 2 cols.22 oms.
i
C'Mormuras o mormura tua ... "J ,
BARCELONA.B.C.Ro.1848. I.M.H.Sec.Grif.BAR.BOS.342. I
1458
SIIQIiE ;(lo) Iluatrat.Lo aomaten contra la flloxera.(Barcelona.L.floQ 
(s.a.)2 hs.con grab.a 2 cols,21,5 eras.
1.C"Ya son al sltgla Iluatrat...'Olr a 2v




SOGRA(La)y la nora.Primera part.(Barcelona.Imps.de Cristina Segurâ) 
Cs.a.JP hs.con grab.a 2 cols, 22 eras.
C"Benehlda sigui l'hora .,,"3
BARCELONA.B.C.Ro.2425, I.M.H.Sec.Grâf,BAR.A.LLOR,153.
1460
SOGRA(La)y la nora.Primera Part,ÇBarcelona.Irap.El Abanlco3(^.a,32 hs, 
con grab.a 2 cols, 22 eras, ' ,
C"Benehlda slgul l'hora ,.,’0 
BARCELONA,I.M,H.Sec.Grâf,BAR.RAY.10,
1461
TECH de casaraent.A tots les desganats,escrupulosos.tasba-olletas y 
deraes gent ordlnarla que tlnguln lo ventrell â nrova de bomba.SI ab 
sa lectura.logro fer treure hasta las trlnas.veur4 colmat sos dealt 
,1o3 que no es altre que l'oblecte que 's proposa,(Barcelona.Irap.El Aba 
nlco3Çs.a.3 2 hs.con grab.a 2 cola. 22,5 bras.
865
C'Com que ' m caso y es de I l e y  
BARCELONA.B .C .R o .2 4 7 . R o .2 4 2 9 .
1462
TERCERA p a r te  d e l  a s e s in a to  de l a  c a l le  de l a  A u ro ra .c o n  v a r ia s  d e c la -  
ra c lo n e s  d e l mlsmo re o  hechas A a lg un o s p resoa de l a  c â r c e l .  
(B a r c e lo n a .L .F lo iQ (a .a J ) 2  h a .c o n  g ra b .a  2 c o l s . 22 cma.
C'En e s ta  t e r c e r a  p a r te  . . . ' 0  
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec .G r â f .B A R .F IG .5 .
1463
T R IG O (E l)y  e l  d in e ro .N u e v a  r e la e ld n  en nue ae r e f l e r e  l a  d is p u ta  que 
tu v ie ro n  e l  Pan y  e l  P in e ro  aob re  c u a l de lo a  doa ea mayor au p o d e r. 
F o r LOPEZ .S e b a s t ia n .  O a rc e lo n a .Im p a .d e  C r is t in a  S e g u rO C a .a O  2 h s . 
con g ra b .a  2 c o l s . 22 cms.
C"E1 t r lg o  en pan c o n v e r t id o  . . . ' 0
BARCELONA.B.C.Ro.2 9 0 6 . I . H . H . S e c . G rd f.B A R .A .L L O R .1 5 5 .
1464
VERLADERA r e la c io n  d e l  a a e a in a to  com etido  en l a  p ersona de una io v e n  
de 22 anos en una casa  de l a  c a l l e  de l a  P a lo m a .en  B a rc e lo n a .en l a  
manana d e l 23 de A g o a to . (B a r c e lo n a .B e rd o ^  O . a . 3 2 h a .c o n  g r a b .a 2 -  
c o l s . 22 cma.
G 'Prëatem e l a  V irg e n  a a n ta  . . .  "D 
BARCELONA. I . M .H . S e c . G râ f.B A R . BER. 3 .
1465
V lD A (L a )d e I a o ld a d o .( B a r c e lo n a .T ip .E a p a n o lâ ) ( s .a . l4  pâgs. con g ra b ,  
a 2 c o l a . 2 1 ,5  cms.
1 . ( "P a la an o a  e a ta d  a te n to s  . . .  " ) p4[g. i  a 3
2 . S tg n if ic a d o  de v a r io a  c o lo r e s .
866
C'Blanco slgnifica pureza ...'D'pâg.4 
BARCELONA.1.M.H.Sec.G r & f.BAR.BOS.365.
1466
VIDA y martlrlo de loa glorlosos San Clprlano y Santa Justlna.Qarce- 
lona.Imp.El AbaniccQCp-a.32 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
C’En nombre de Jesucristo ...'0
BARCELONA.B.C.Ro.2468. I.M.H.Sec.Grdf.BAR.ABA.22.
1467
VIRTÜTS del cagar.Nou diseurs pronunclat en la oâtedra cagatorla de En 
aulamanca per Macarl Caganl.(Barcelona.Imp.El Abanlcq3Qi.a.3 2 he, 
con grab.a 2 cola.22 cms.
CDlscrets y nobles oyents ...'0
BARCELONA.B.C.Ro.940. I.M.H.Sec.Grdf.BAR.ABA.34.
177
G'Adios! ...con prof undo dolor...'D3r a 4v 
BARCELONA.1.M.H.Sec.Orif.BAR.BOS.153
165
CIRCUL(L0)Barcelone3.al regréa dels Voluntarla Catalans.de la guerra 
de Africa.B.P.de G. (Jarcelona.Imp.Ramirej)0.8601 h.a 1 col.27,5 cms. 
G'Mlratjilos !.. . ja aqui estin cuberts de llors de gloria...
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.Tom.1859
166
CIRCULO(El)Barcelones al regreso de las tropas espediclonarlas de Afrl 





EJERCITO(Al)vencedor en Africa.MENDOZA VIVES,Marfa (Barcelona.Imp.Ra- 
mire^Q860l h.a 2 cols.31,5 cms.
OiLoor a los yalientes.. .O 
BARCELONA.1.M.H.Sec.Grif.Tom.185 9
168 1 I
ESPANA(A).(Barcelona.Imp.RamireSQ86q}1 h.a 1 cols.30 cms.
G'Prente al leon la pantera...^
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.Tom.1859
169
ESPANA(A)a sus valientes hijos y a los voluntaries catalanes.OLIVA, 
Ramon.(Barcelona.Luis Tass0Q86Ol h.con grab.a 2 cols.31 cms. 
ODispertose pi leon de EspaRa...O  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif,Tom.1859
Capftulo 5®.-
EDITORES E IMPR.ESORES BARCELONESES DE PLIEGOS SUELTOS.-
868
1 .  B d lto r e s  « im p re s o re s  b a rc e lo n e s è s  de p lle g o s  s u e lto s .
Hefflos en co n trad o  pocas r e f e r e n c ia a  a  l a  In d u s t r la  e d i t o r i a l  b a rc e lo  
n eea  d e l  e ig lo  X IX .L o s  c a t i lo g o s  de Ja im e Andreu y  M a ria n o  A g u ild  Pua_  
t e r  ( l ) n o s  s u m in is tra n  d a to s  r e f e r e n t e s  a  im p re n ta s  b a rc e lo n e s a s  d e l  
s ig lo  X V I a l  X IX ,p e r o  f a l t a n  o bras  g é n é ra le s  so b re  l a  im p re n ta  en Ca 
ta lu S a .P u e d e n ,ta m b ie n  a p o r ta r  In te r e s a n te s  d a to s  so b re  e l  t e a a  la s  ln _  
▼ e s tig a c io n e s  de M *d e l Carmen Simdn P a lm e r so b re  Im p reso s o â ta la n e s .
A ngel M i l l a , e n  su o b ra  L ib r e r o s  y  b i b l i d f i l o s  b a rc e lo n e s  d e l  s ig lo  
X IX .A p u n te e  p a ra  su pequefla h i s t o r i a  ( 2 ) , nos d ic e  que e l  "G rem io de L i  
b re ro s "  de B a rc e lo n a  oo n taba en 1 8 18  con unos c u a re n ta  in s o r l t o s  e n t r e  
lo s  que f ig ù ra b a n  ; lo s  "H e re d e ro s  de l a  T iu d a  P l a " ,  l a  "Casa R ub io" , 
Tom is G orch s, l a  "Casa E s t i y i l l ” , l a  "Casa V a l l i s " ,  J o s i  T a u lo ,e t c . ,  
e d i to r e s  e im p res o res  de l i t e r a t u r e  p o p u la r .
F ra n c is c o  V ln d e l ( 3 ) e n  Escudos y  m arcas de Im p re s o re s  y  l ib r e r o s  en  
E sp aga . d u ra n te  lo s  s ig lo s  XT a l  X IX  , c i t a  lo s  nombres de J o r d i  Hoca 
y  C asp ar (1 8 0 3 ,1 8 0 7 ) ,  Tomâs Gore (1 8 1 7 ,1 8 2 5 )  , M ig u e l y  Tomâs Caspar 
( 1 8 1 8 ) ,  s i e r r a  y  M a r t i  (1 8 2 0  ) , J o s i  l o m e r  ( 1 8 2 8 ) ,  G a r r lg a  y  Agues V i_  
▼as ( 1 8 2 8 ) ,  J o s i  T a u lo  ( 1 8 3 7 ) ,  O l lv e r e s  (1 8 4 5 ,1 8 4 7 )  y  Pons y  0# ( 1 8 4 8 ) .
R a f o ls ( 4 ) ,e n  su P lc c io n a r io  b io g r i f l c o  de a r t i s t a s  de C a ta lu f la . o i t a  
como im p re s o re s  de l l t e r a t u r a  p o p u la r  a : A .A lb e r t ,F e l ip e  B e rd o é ,M ig u e l 
B o rr& s ,A n to n io  B o s c h ,J o s i O la rd ,J o s d  Anselmo C la v d J o a q u in  BosCh,Leo_  
p o ld o  D o m e n e eh ,Ig n a c io  E s t i v i l l  C a b o t , Ig n a c io  E s t i v i l l  C o l l ,  Pedro Fu
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l l â , G a r r l g a  y Aguas V iv a a .A g u a t ln  G aa p a r.T o m is  G aspar.Tom aa G o rc h s .F ra n  
C isco  G r a n e l l , F ra n c is c o  de I f e r n , S i l v e r i o  L le y x i,A n to n io  L lo re n s .J u a n  
L lo r e n a .J o ie  L lu c h ,V lo e n te  M a g r iR i ,J o s i  M i r e t , J o s i  A n to n io  O l iv e r e e ,  
N a rc is o  R a m ire z ,J o s i  RobreRoM anuel S a u r£ ,J u a n  S e r ra  C e n te n i,e tc .,m u o h o s  
nombres in te g r a n  e s te  c i t i l o g o  de a r t i s t a s  c a t a la n e s ,he re c o g id o  s i l o  
lo s  que se d e d ic a n  a  l a  p o p u la r  in d u s t r la  d e l  p lie g o  s u e lto .S o n  e s to s  
mlsmos nombres lo s  que ap a re o e n  en la s  h o ja s  de romances y c a n c io n es  a  
to do  lo  la r g o  de n u e s tro  e ig lœ  X IX .
A gustXn D u ri n  y  S em p ere ,en  E d ito r e a  y  L ib r e r o s  de B a rc e lo n a  y B a rc e ­
lo n a  y l a  seya  h i s t o r i a .n o s  d a  a  co n ocer lo s  o r ig e n e s  de l a  "Casa Es _  
t i v i l l "  y  de l a  "Casa B a s t in o 8 " ( 5 ) .
Juan  Am ades.en Im a t g e r ia  p o p u la r  c a t a la n a .e s tu d ia  la s  g randes e d ito _  
r i a l e s  b a rc e lo n e s a s  de l i t e r a t u r e  p o p u la r  : l a  "Casa P i f e r r e r " , l a  "Ca 
sa R u b io " , la " C a s a  E s t i v i l l " , l a  "Casa L lo r e n s " , la  "Casa Bosch" y l a  "ca  
sa C i a r i " ( 6 ) .
J aim e B a r re ra  c o m p lé ta  e l  panoram a de im p re s o re s  p o p u la re s  con e l  
e s tu d io  que hace de l a  "Casa P la "  en "Una casa  e d i t o r i a l  b a rc e lo n e s a " . 
En e l l a , a n a l i z a  t r è s  s ig lo s  de au h is t o r ia .U n a  h i s t o r i a  que com lenza  
con e l  im p re s o r Juan J o l is ,e n  1 6 6 0 ,y  que l l e g a  h a s ta  n u e s tro  s ig lo  XX, 
donde sus h e re d e ro s  son n o m b ra d o s "e d ito re s  y  l ib r e r o s  p o n t i f l c lo s " e l  
10 de M arzo de 19 08  p o r e l  Papa P fo  X ( 7 )
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2 . La "Casa E s t i v i l l " . -
E l  fu nd ad o r de l a  casa ap arece  como l ib r e r o ,e n  B a rc e lo n a ,en 1760 , 
en una r e la e id n  de c o n tr ib u y e n te a  y  en 1799 como c in s u l de o f io i o .
En l a  p rim e ra  m itad  d e l  a ig le  X IX ,lo s  im presos que s a l ia n  de l a  "Casa 
E s t i v i l l ” inundaban e l  mercado de m u lt itu d  de p lle g o e  de canc ion es y  ro  
mances.
Nos d ic e  A g u s tln  Duri n  :
" La Casa E s t i v i l l , a l  c a r r e r  de l a  B & r la ,e r a  en a q u e lla  &pooa e l  tip u s  
de l l i b r e r i a  p e r fe c ta .  A m&s de l a  vends de l l l b r e s  . . .  t é n ia  im prsn ta  
ÿ e r  a  le s  e d ic io n s  p r& p le e . Aquestes es reduZen g a lre b é  a  p l ie s  de ro _  
manços que s is  cecs en carreg aven  p e r d u r a  le s  f i r e s  1 mero a ts , i  au_ 
ques i n f a n t i l e  im preses a p r o f i t a n t  g ra v a ts  a n t ic s ,  o b i  f e t s  de n o n ." 
(8 )
Los E s t i v i l l  cu en tan  con l i b r e r f a  e im p re n ta  p r o p ia ,s l tu a d a s , prim ero  
en l a  c a l le  de l a  B o r ia  y p o s te r io rm e n te , en 1 8 3 5 ,1 a  segunda pasa a l  con 
ve n to  de S an ta  C a ta l ln à .
A p a r t i r  de 1 8 5 1 ,lo s  p lie g o s  de la "C a s a  E s t i v i l l  apareoen con uza 
nueva d i r e c c l in , c a l l e  d e l  "conde de A s a lto ,5 1  " ,q u e  e o n d lc io n a  su |ro _  
d u c c lin  .Desde e s ta  fe c h a  lo s  p lie g o s  de E s t i v i l l  nos o f r e e e r in  n arra_  
c lo n e s  de a s a lto s  y  crim enes fe ro c e s ,n o  en vano com parte l a  ce rc an ia  
de lo s  im presores Pedro P u l l i , G u e rre ro ,e t c . ,e s p e c ia l iz a d o 8 en e s te  t l _  
po de r e la t o s .
E s ta  nueva o r le n t a c i in  en l a  p ro d u c c lin  de E s t i v i l l  es o r ig in a d a  por  
e l  camblo de d i r e c c l in  que ex p e rim e n ts  l a  em press.Una n o ta  d e l  " D it r lo
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de B a rc e lo n a " d a I 27  de Ênero de 1 8 5 2 ,nos com unlca que l a  l i b r e r f a  de Ig  
n a c io  E s t i v i l l  p asa  a  pod er de su h i j o  p o l i t i c o , Juan B a s tin o s ,q u e  cornu 
n ic a  su t r a s la d o  a  l a  c a l le  de l a  B o q u e ria ,n u m é ro  4 7 .B a 3 tin o s  d e ja  e l  
campo de l a  l l t e r a t u r a  de c o rd e l a  Ig n a c io  E s t i v i l l  y  C o l l . a  q u ie n  en_  
contram os en l a  im p re n ta  de l a  c a l l e  Conde de A s a lto .
La segunda m ita d  d e l  s ig lo  X IX  a s ia t e  a  l a  tm s fo rm a o ld n  de l a  "Casa  
E s t i v i l l "  que p ie rd e  su p u e s to  p ré p o n d é ra n te  en e l  campo de l a  l i t e r a _  
tu r a  p o p u la r .
3 . La "Casa P l a " . -
En lo s  p rim e ro s  ados d e l  s ig lo  X IX ,n o s  encontram os p lie g o s  de roman 
ces im presos p o r T e c la  P la ,v iu d a  de B ern ardo  P la ,e n  l a  im p re n ta  de l a  
c a l le  de "C o to n e rs " .
Jalm e B a r r e r a  nos da a  co n ocer lo s  o r ig e n e s  de l a  c a s a ,e n  unos apuntes  
re d a c ta d o s  p o r J o s i M a r ia  ^ o c a b e l la ,e n  1 8 2 8 , :
" P r im e r  fo u  coneguda p e r  de Joan J o l i s , l o  q u a i t é n ia  t r è s  germanas , 
una de e l l a s  m onja o r g a n ls ta  de P e d ra lb e s ; a l t r a  g rab ava  so b re  f u s t a  ; 
T o ta  m o rire n  s o l t e r s  y  l a  l î l t i r a a  que m ori fo u  Is a b e l .
R a v ie n  p rè s  p e r a p re n e t un jo v e , f i l l  de R u p i*  anomenat B e m a t P l a , l o  
q u a i se q u e d i p e r  f a d r i , y  q u a n t m o ri Joan J o l i s ,a d m i n i s t r i  l a  im p re n ta  
y casa  d u ra n t l a  v id a  de I s a b e l , y  a q u e s ta  a l  m o r ir  que fo u  en 15 de ja  
n e r 1770  1 i d e i x i  l a  im p re n ta  y m o b le s ,y  t a n t  l a  casa  corn l a  m ercade_ — 
r i a  se vengué en p û b l ic a  s u b a s ta ,p e r t e n i r s e  que em plear lo  seu pro  _  
d u c to  p e r  s u f r a g l  de la s  suas à n im a s .B e rn â t P la  ho compra t ô t , t e n ln t
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que p ag ar l a  m e rc a d e rla  méa de lo  que v a l l a . "  ( 9 )
M u erta  a ln  s u c e s l6n l a  v iu d a  P l a , l a  im p re n ta  pasa a  au a d m in is tra d o r  
V ic e n te  V erdaguer y desde entonces l a  casa  es conocida con e l  nombre de 
"H erederos de l a  V iu d a  P la " ,p ie  de im p re s ié n  que aparece en numerosos 
p lie g o s  de romances que r e p i t e n  incesan tem ente  grabados y t e x te s  p ro _  
eedentes d e l fondo de Juan J o l is .
En e l  ailo 1853»es d e rr lb a d a  p a r te  de l a  c a l le  de C otoners p a ra  oons_ 
t r u i r  l a  nueva v i a  de l a  P r in c e s a  p o r lo  que l a  im p re n ta  t ie n e  en f s t a  
su fachada y  en lo s  p lie g o s  de l a  4poca podemos v e r  l a  nueva d ir e c o l f n :  
"Herederos de l a  V iu d a  P l a . C a l ls  de l a  P r in c e s a " .
La p ro du cc id n  de lo s  "H erederos de l a  V iu d a  P la "  se r e f i e r e  ,p r in c i_  
palm ente a romances h is td r ic o s ,a n t ig u o s ,y  a  romances n ovelesco s -  de 
v a l ie n te s  y  b an d id o s , am orosos, de c a u tiv o s  y  a v en tu ras  d iv e r s e s -  . La b l  
b l io t e c a  B o r ja ,d e  San Ougat d e l  V a l lè s ,c u e n ta  con un in te r e s a n te  fondo  
de romances de l a  "Casa F ia " ,p ro c é d a n te  de l a  co lscc i($n  D alm ases,de in  
dudable in te r é s  a r t l s t i c o  ,d a d a  l a  g ran  c a l id a d  que p re s e n ta n  sus g ra _  
bados.
4 .  L a  "Casa Bosch " . -
R a fo ls ,e n  s u " D io c io n a r io " , nos da a lg u n as  n o t ic ia s  d e l im presor y 11 
b re ro  A n to n io  Bosch.Su n a c im ie n to  en T o r t e l lâ ,e n  1 8 1 8 ,su t r a b a jo  en l a  
im p re n ta  de P i f e r r e r ,s u  e s ta b le c lm ie n to  p o r cu en ta  p ro p ia  en la s  im pren  
ta s  de l a  c a l le " Ir e n t a o la u s T , "C a rd e rs " , "O e ra " , "Ouch", "S ant P e rs  n é s  B a ix "  
"R am a lle ras "  y  su p o p u la r l i b r e r f a  d e l  "Bon de l a  P la z a  N ueva".
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En e l  afio 1 8 5 9 , I n l c i a  su c o la b o ra c iô n  con José Anaelmo C la v é ,ftm d a n d o  
l a  im p re n ta  E u te r p e ;en 1 8 6 1 ,se d ia u e lv e  l a  so c ied ad  y re v e s e s  de f o r t u  
na l e  hacen  v e n d e r l a  im p re n ta .P e ro  no c e ja  en au erapeno y de nuevo em 
prends l a  p u b l ic a c ié n  de nuevoa im presos que d is t r ib u y e  en su nuevo em 
p lA za m ie n to  d e l  Bqu  de l a  P la z a  N u eva.E n  e l  aRo 1875 se r e t i r a  d e l  ne_  
g o d a  y vende sus d ere ch o s  y e s ta b le c lm ie n to  a  P edro V id a l.E n  1 8 8 8 ,é s te  
t ra s p a s a  e l  n e g o c io  a A n to n io  M i l l a t . r e g e n t e  de l a  im p re n ta  B ru s i.E n  e l  
aflo 1 9 2 0 , lo s  nuevos p r o p ie t a r io s  d e c ld e n  c e r r â t  l a  t ie n d a .S e  c la u s u r a ,  
en e s te  afio una in in te r r u m p id a  t a r e a  de im p re s ié n  y v e n ta  de l i t e r a t u _  
r a  p o p u la r .
E l  fondo d e l  e d i t o r  Bosch es comprado p o r l a  fu n d a c ld n  Massana y  lo  
podemos e n c o n t r a r , h o y , en e l  I n s t i t u t o  M u n ic ip a l de H i s t o r i a  de l a  C iu _  
dad de B a rc e lo n a .
5 . La "Casa L lo r e n s " . -
La p ro d u c c id n  de l a  "c a s a  L lo re n s "  l l e n a  l a  segunda m itad  d e l  s ig lo  
X I X , 63 l a  o t r a  e d i t o r i a l  q u e ,c o n  l a  "Casa B o sch ", com parte l a  su p rem ac ia  
de Im p re s iô n  y  v e n ta  de l l t e r a t u r a  p o p u la r .
Su fu n d a c ié n  se debe a  Juan L lo r e n s , l i b r e r o  e im p re s o r.L o s  p rim e ro s  
p lie g o s  en lo s  que ap a re c e  su nombre l e  c i t a n  como l i b r e r o .
En 1842 l a  "Casa l lo r e n s "  se e n o u e n tra  c i t a d a  en una g u fa  b a rc e lo n in a ,  
b a jo  l a  r i îb r ic a  de l ib r e r o s  y en c u a d e m a d o re s .U e  e s ta  época se conocen  
romances en h i l o  y  , t a m b ié n ," v e n t a l ls "  con l a  in d ic a c id n  "En l a  l i b r e -  
r l a  de Juan L lo r e n s " .
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L a danom lnacldn  de l l b r e r l a  d esapareee de lo s  im presos p o r l a  de :
"En casa de Juan l lo r e n s " ,d u r a n te  lo s  afios de 1850 a  1 8 6 0 .U t i l i s a  loa 
s e r v ic io s  de José T au lo  y  a  p a r t i r  de 1861 ap arece  en lo s  im presos su 
p ro p ia  im p re n ta .
l a  "Casa l lo r e n s "  d e s a r r o l la  en e s to s  afios su im portano  i a . Juan l lo re n s  
se c o n s t itu y e  en e d i t o r  r e s p o n s a b le , l ib r e r o  e im p re s o r.
A p a r t i r  de 1 8 6 7 ,d esapareee de lo s  p lie g o s  e l  nombre de Juan l lo re n s  
p a ra  s e r  s u s t l tu fd o  p a r e l  de " Im p re n ta  l lo r e n s ” ," Im p re s o s  de Antonio  
l lo r e n s " , "Im p reso s  de l a  V iu d a  de A n to n io  l lo r e n s " , "Im presos de C ris _  
t l n a  S e g u ra ,Vda.D e l lo re n s " ," Im p r e s o s  de l u i s  R eyanaud .Sucesor de Ckrls 
t l n a  S e g u ra " ," Im p re n ta  e l  A b a n lc o " . T f t u lo s  que nos m uestran  la s  d iv e r  
sas v lc is l t u d e s  p or la s  que pasa l a  "Casa l lo r e n s " .
A f in a le s  d e l s ig lo  X IZ , lo s  sucesores de Juan l lo re n s ,re p ro d u o e n  a l
I
Ig u a l  que lo  h lc le r o n  lo s  de J o l is ,e n  e l  p r im e r t e r c io  d e l  s ig lo  X IX , 
lo s  romances y  canc ion es de mayor p o p u la r ld a d  : " la s  a tro c ld a d e s  de 
M a r g a r ita  de 0 1 s n e ro s " ," lo s  crim enes de S e b a s tia n a  d e l  C a s t i l l o " , " las  
trem endas d e s g ra c ia s  de Rosaura l a  de T r u j i l l o " , " la s  a v e n tu ra s  de don 
A n to n io  de M arvaea y  Rosaurai l a  d e l  G u a n te " ," lo s  e s tra g o s  de un c@ra_ 
c o l" , " lo s  Amantes de T e r u e l" , " la s  a v e n tu ra s  de S e r ra llo n g a  y  Juan Io r _  
t e l a " , e t c .  l a s  ta r d fa s  Im p res lo n es  r e f i s j a n  l a  d eead en c la  que e% peil_  
menta e l  p lle g o  de c o rd e l en e s te s  a R o a .la  Im p re n ta  " E l A ban lco" ocn_ 
c lu y e  l a  ta r e a  e d i t o r i a l  de l a  "Casa l lo r e n s " .
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6. Varioa.-
A lo a  n o m b res ,a n te a  c ita d o e  es p re c is o  a f ia d ir  o tro s  que desde una  
p la ta fo rm a  méa m o d e a ta ,ta m b ié n ,c o n tr ib u y e ro n  a l  auge y  d i f u a ié n  de l a  
l l t e r a t u r a  p o p u la r .
Son muchaa la s  im p re n ta a  a que a lu d e n  lo a  p lie g o s  d e l c a té lo g o  y  
lo e  c e n tro e  de d ia t r ib u c ié n  y  v e n ta .E n t r e  lo s  im p res o res  cabe re s e ü a r ;  
. La im p re n ta  " A lb e r t" ,d e d ic a d a  a d i f u n d i r  la s  ca n c io n es  méa p o p u la re s  
y lo s  sucesos méa a tro c e s .A p a re c e  en p lie g o s  de 1 8 4 6 ,1 8 4 7 ,1 8 4 8 .
. Im p re n ta  de M ig u e l B o r r a s ,a l  s e r v ic io ,e n  muchas o c a s lo n e s .d e l e d i t o r  
T o r r a s .
. Im p re n ta  D o r c a .e s p e c ia l is t a  en temas p o l i t i c o s .
. Im p re n ta  de B e n ito  E s p o n a ,a l s e r v ic io  de l a  m onarquia,corao podemos 
o b s e rv a r en p lie g o s  de 1 8 3 3 ,1 8 3 4 ,1 8 3 5 ,e tc ..
. Im p re n ta  de Pedro E u l lé ,e s p e c ia l i z a d a  en n a rra c io n e s  de crim en es y  
e je c u c io n e s .
. Im p re n ta  de Juan Ig n a c io  J o r d i , a l  s e r v ic io  de l a  causa p o l i t i c s  l i b e  
r a l , e n  im presos de 1 8 2 1 .
. Im p re n ta  M a ta s ,p ro p ie d a d  de A n to n io  F lu ix e n c h  que t ie n e  su p ara d a  en  
l a  R ie r a  d e l  P in o ,
. Im p re n ta  de C r is t o b a l  M i r é , d i fu s o r a  de c r im e n e s , casos e x tra d o s  y ma 
r a v i l lo s o s , m ila g ro s , e t c . en im presos de 1 8 4 0 ,1 8 4 9 ,1 8 5 3 ,1 8 5 4 ,1 8 5 6 ,  
1 8 6 1 ,1 8 6 2  , . . , e t c .
. Im p re n ta  "La Econém ica"de José A n to n io  O liv e r e s  que ap arec e  como e d i  
t o r  re s p o n s a b le  en un p l ie g o  de 1 8 6 3 .
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Im p re n ta  de José R u b lo ,fu n d a d a  p o r e s te  Im p res o r en B a rc e lo n a .Aunque 
com lenza su a c t iv ld a d  en lo s  p rim eros afios d e l s ig lo  X I X , l a  guerza  
d e l  " fra n c é s "  l e  o b l ig a  a  su ces ivo s  d e s p la za m le n to s .B fi e l  afio 1817 
ap arece  como Im p res o r de rom anees.M uere en 1849 y  l a  casa  cam bia su 
denom lnacién  por e l  de "V iu d a  e h i jo s  de José Rubio",com o const a  en 
un im preso de 1 8 5 0 .P o s te r io rm e n te  l a  casa  pasa a  José R u b io .y  O rs.
La e x is te n c ia  de l a  p r im i t iv a  im p re n ta  l a  podemos e o n s ta ta r  en p l ie _  
gos de 1 8 1 7 ,1 8 2 0 ,1 8 2 1 ,1 8 2 2 ,1 8 2 3 ,1 8 4 5 ,1 8 4 6 ,e t c .
L a  im p re n ta  de F ra n c is c o  V a l lè s ,s l t u a d a  en l a  c a l ls  d s l  B in o ,c u e n ta  
tam bien  con numerosos p lie g o s .S u  p ro d u cc lé n  a b a rc a  e l  segundo t e ic io  
d e l s ig lo  X IX ,e n  im presos de 1 8 3 7 ,1 8 3 9 ,1 8 4 0 ,1 8 4 6 ,1 8 4 7 ,1 8 4 8 ,1 8 4 9 ,1 8 5 2 ,  
1857, e t c .  '
O tra s  im p re n ta s ,e n  l a  segunda m itad  d e l  s ig lo  X IX ,d ifu n d e n  g ran  ndme 
ro  de im presos a l  s e r v ic io  de la s  casas é d i t o r ia le s  que s o l ic i t a ] )  sus 
s e r v ic io s :  Im p re n ta  P e n in s u la r , I ip o g r a f i a  B s p a fio la ,Im p re n ta  R am irez, 
Im p re n ta  de Leopoldo Domenech e H ljo s  de Bom enech,Im prenta de San 
R a f a e l ,e t c . , a  f in a le s  de s ig lo  l a  "Estampa de P ld e l  G ir é " In t e n t a  re _  
p ro d u c ir ,e n  t lp o s  g é t ic o s , lo s  romances a n tig u o s  de c a r é c te r  noveles_  
c o ,e n  c a ta lé n ,e n  e l  in te n te  de re c u p e ra o ié n  de l a  p ro p ia  le n g u a  como 
v e h ic u lo  de c u l t u r a .
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EXCELEHTISXMO(Al)Seflor D.Juan Prim.Conde de Reua y Marques de Caatl - 
lie j 08» AMER,Miguel V.Qarcelona.N.RamireâJQSô©! h.con or la a 1 col. '
30,5 eras. :





FAMA(La)e3pafiola.PUIG Y MALAGARRIGA.(Barcelona.J.01ivere£)Q86Ol h.
r
con grab.a 2 cols.30,5 cma. ;
0Harto tiempo que el leon de Espafla..,'D 
BARCELONA.1.M.H.Sec.Gréf•Tom.185 9
172
FBLIS(Al)arribo de S.M.Dofia Isabel II.a Barcelona.TAMBORINER DEL PLU- 
VIA. (Barcelona.Irap.Ramirez) C3-86Q)1 h.a 2 cols.26,5 cms.
I i
0Com ea grata al Senyor la simple orquesta...3 
BARCELONA.I.M.H.See.Gréf.
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GRAN himno de victoria compuesto espreaamente por la fausta circunstan 
cla del triunfo del bizarro ejército eapaiiol en Africa cantado en el 
Circo Real.BALAGUBR.Victor.CBarcelona.Imp.Ramirez)(3.86011 h.con orla 




HSRHOSAS canciones de la zagala y el turco.(Barcelona.Imp.Euterpe) - 




7. Centros de distribucién.-
La v e n ta  de p lle g o e  e u e lto a  ee e fa o tu a  a t ra v é e  de l i b r e r i a e  y  p a ra  
d a e , como co n s ta  en e l  p ie  de a lg un o e Im p ree o s .L a a  "O b eervac io n ea  d e l  
paseo de la s  R am blaa"im preso  en B a rc e lo n a  p o r M anuel T e x e ro , nos in d ic a  
de e s te  modo su d i f u s ié n  : "Véndese en su im p re n ta  P la z a  d e l  O l i  n® S . 
En l a  l i b r e r f a  de Ig n a c io  B g t i v i l l , e n  l a  B o r ia ,e n  l a  de Pedro B a r r a i  
en l a  L ib r e t e r f a ; y  en l a  de Jo a q u in  M a y o l,b a jd a d  de l a  C a n o n ja ."  o e s te  
romance de "Las p e r la s  de A n d a lu c fa "  :"V éndese o f lc in a  de P i f e r r e r , p l a
za  d e l  A n g e l,é un r e a l . "  o "Las t r è s  ca n c io n es  tnodernas" que a l  p re c io  
de t r è s  c u a rto e  "Se h a l la r é n  de v e n ta  en su p ro p ia  p arad a  R ie r a  d e l  P i  
no y en l a  c a l le  d e l  H o s p i ta l , to d o s  lo a  e je m p la re s  l le v a r é n  una c o n tra  
s e n a ,y  lo a  que no lo  l le v a s e n  se te n d ré n  como fu r ta d o s "  de l a  casa de 
A n to n io  P lu is e U c h .
A lo s  famosos e s ta b le o im ie n to s  de E s t i v i l l , José L lu c h ,J .S o lâ ,P e d r o  
M aiin6,F .G om a,Juan L lo re n s ,A n to n io  B o s c h ,J .T o r r a s ,e t c . , bay que suraar 
la s  famosas p aradas de vendedores a m b u la n te s .
F ra n c is c o  A n g lada ( 1 0 ) en sus paseos p o r l a  B a rc e lo n a  v i e j a  nos l a  des 
c r ib e  a s f  :
"Dues n 'h i  h a v ia  en t o t a  l a  c i u t a t :  una en 1 * a r is t o c r a t i e  y  p r i v l l e  -  
g ia t  c a r r e r  d 'E g c u d e l le r s ,u n  ' a l t r a  en lo  c a r r e r  am ple .R és d 'a p a ra to s  
n i a rm a r is :  uns f i l s  d 'em p alom ar en le s  p a re ts  de l a  b o t ig a ,y  en e l l s  
s o s t in g u ts  lo s  s a n t3 y  estam pes,corn lo s  romansos de sego en le s  p a ra  -  
des d e ls  c a r e e r s ,es d i r  p e r medi de c a n y e te s . " ( H )
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La v e n ta  de romances se r e a l iz a b a  en t le n d a s  a b le r ta s  a  todos lo i  
v le n to s , como d e s c r ib e  M iq u e l y  P lan as  en sus Contes de B i b l i b f i l  :
" H a v ia  h e re u a t d ’ un seu o n c le  una p a ra d a  de l l i b r e s  v e n tu r e r s ,y  i l l i  
en a q u e l l  tra m  d 'e s c a la  que m ira  a l  m o ll d e l  R e b a ix ,d a v a n t p e r  daTant 
d e l c o r r a lo t  d e ls  t o r o s ,h i  enganyava m isé ra b lem en t e ls  d ie s .
Ab l a  s e c c id  de t e a t r o , ab l a  que augmenté l a  e x te s a ,y  ab un a s s o r t i t  
de rom ansos,ab e l  q u in  e n ta  p is s é  l 'e m p i t  de l a  b a ra n a ,a q u e lla  b o t:g a  
o u b e rta  a ls  q u a tre  v e n ts  y  d 'e s q u e n a  y  de e a ra  a l  s o l , s i  no 11 dnniva  
p e r v iu r e  n i  su b ve n ia  sos m ig ra te  gast e s , 1 ’ e n t r e t e n ia , alm enys p e rq it  
no s ' h i  m orls de f a s t i c h . *  ( 12 )
Juan Amades d e s c r ib e  as£ la s  v e n ta s  de romances :
" . . . h i  h a v ia  l a  venda d e ls  romanços amb l a  d e s c r ip c ié  t r u o u le n ta  de 
crim s i  e s t r a l l s  e s g a r r ifo s o s  i  s a g n a n ts .S ls  v e n e d o rs ,p e r  a  cada r« -  
manç d ’ a q u e ts ,e s  f e ie n  p in t a r  un g ro s  pendé de t e l a , d i v i d i t  en cam -  
p ers  o quadres o n ,d e  manera m o lt ru d im e h é r la  1 e le m e n ta l , e re n  f ig u r a -  
dea le s  més p r in c ip a ls  escenes de l a  fa c & c la  e x p llc a d a  p e l romanç . . .  
Aqnets venedors de romanços e re n  rodamons 1 anaven p e r d iv e rs e s  lo c a -  
l i t a t s  l a  tem pcrada que e l  tema m anten la  in t e r é s  . . .
A p a r t  d ’ aquestsm ro m a n c is te s  amb p e n d é ,e s p e c la lm e n t d e d ic a te  a  l i  
p ro p a g a c ié  d e ls  crim s  i  d e a g r é c ie s ,h l  h a v ia  un a lt re m  t ip u s  de ve m  -  
dors de romanços, g en era lm en t ce cs ,q u e  p e r  f i r e s  i  m ercats f e ie n  cc i 
e ls  a n t e r io r s : to cav en  l a  g u i t a r r a  o e l  v i o l l  1 can taven  l a  canço cm  
t in g u d a  en e l  rom anç."  ( 13)
L ib r e r f a s , t ie n d a s  e s p e c ia l iz a d a s , " b o tlg a s  o u b e rta s  a ls  q u a tre  v in ts " ,  
a l  a lc a n c e  de todos lo s  b o l s l l l o s , romances y  canc ion es p o p u la res  e j  
la s  g u i t a r ra s  y  v io l in e a  de n u e s tro s  v ie jo a  c a n to re s  c ieg o a  que p n  -  
gonan su "nueva" m ercanoia  a  lo s  o jo a  m a ra v illa d o s  de un re c e p to r  u n i  
v e r s a i ,s in  tiem po y  s ln  f r o n t e r a s .
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L l t e r a t u r a  p o p u la r  im p re s a .e n  B a rc e lo n a ,p e ro  que c o n tin u a  s ie n d o  pa 
t r im o n lo  de to d a s  la s  t i e r r a s  de EspaRa en e l  d e l ic io s o  P rego n  de f e : 
r i a  que C atn ilo  José C e la  pone en lo a  la b io a  de Cosine L e c lu s  ;
" ;No saca  uno p a ra  lo s  g a s to s ! ;Todo sea p o r l a  c u l t u r a l  ;A c in c o  
s e R o re s ,ta n  s d lo  a c in c o ! ;D escub ranse se R o re a ,q u e  erapiezo I 
S ag rad a V irg e n  M a r ia ,
A n to rc h a  d e l  C ie lo  E m p freo ,
H i j a  d e l  E te rn o  P a d re ,
Madre d e l  Supremo h i j o  , . .  " ( 1 4 ) .
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8. Notas,-
1 .  AGUILC T PU 3TE R ,M arié. C a té lo g o  de obras  en len g u a  c a ta ln n a .Ia -p r ts a a  
desde 1474 h a s ta  1 6 6 0 .B a rc e lo n a .C u r i a l . 1 9 7 7 .
ANDHElJ.Jaime.Càtélogo de una coleceién de impresos (libros.folle:os 
y hojas volantes)beferentës a Oàtalu&a.siglos X V 1 .X V 1 I.X 7 I1 1  y kxx. 
SMcteâ.ïip. "lUvinç"19Ô2. -----------  *------------
2 . M llL A .A n g e lt l ib r e r o s  y  b i b l l d f i l o s  de B a rc e lo n a  d e l  S .IIX .A p u n te »  
p a ra  su osouefia h is t o r i a l B a rc e lo n a . Gremio de L ib r e r o s .19 56 .
3 . V IN D E L ,F ra n c is c o .Escudos y  marcas de Im p reso res  y l ib r e r o s  en E a » f la  
d u ra n te  lo s  s ig lo s  IV  a l  x l l . Ba r c e lo n a .J M .O rb is .l^ A Z .
4 .R A F 0 L S ,J .F . D ic c io n a r io  b io g r é f ic o  de a r t l s t w  de C a t^ u f la  desde La 
época romana h M t a  n u e s tro s  d ia s .Ba r c e lo n a . 'W i .H i l l f t . 1954
5.D0RÂN Y SEMPERBAgustin.B a rc e lo n a  y  l a  seva h is t & r i a . Ba rc e lo n a .C u r là l .  
y E d ito re s  y  l ib r e r o s  de B a rc e lo n a .B a rc e lo n a .B osch.19 56 .
6. AMADES.Juan. Im a tg e r ia  p o p u la r c a ta la n e .B a rc e lo n a .Ed. O rb ie .19 31
7 . BARBERA,Jaime. Una casa e d i t o r i a l  b a rc e lo n e s a .D e  Juan J o l is  a  Hersde -  
deroB de l a  V iu d a  f i a . S ig l o s  A Ÿ t l  a l  X X .Barcelona.H cM xvx
8 .DURAN Y SEMPERE.Agustlni B a rc e lo n a  y l a  seva h is t é r i a  B a rc e lo n a .C u r ia l  
p é g .5 3 6 . ----------------------------------------------------------
9 .BARRERA,Jaime. O b .c i t .
. ; : ; l'
1 0 .ANGLADA.Francisco.B a rc e lo n a  v e lla .E s c e n e s  y  costuma de l a  p rim e ia  
meytad d e l  a ig le  X IX  p e r t rè s  te s t im o n ia  de v l s t a . B a rc e lo n a .l lu s t r a e id  
C a ta lan s .19 Ô 6 7  278 pSgs.
1 1 .A N G L A D A ,F ran c isco .O b .c it. p ég .2 18
1 2 .MIQUEL Y PLANAS,R. Contes de B i b l i & f i l . B a rc e lo n a .I n s t i t u t  C a ta lé  de 
les A rts  d e l llib re .M C ffiC X ïV . pég.248.
1 3 .AMADES,Juan. Apunts d ’ Im a tg e r ia .Ba r c e lo n a .La H e o t ip ia . l9 3 8 .p é g s .  1 8 -
1 4 .C E L A .G .J .E l g a lle g o  y  su c u a d r i l la .B a r c e lo n a .E d ic io n e s  D o s tin o .1 9 7 6 .  
p â g .5 6 . — 6— ---------------------- —
Gonclualôn.-
El catélogo de romances y canciones populares impresas en Barcelo 
na en el siglo XIX nos aproxiraa a la vida y llteratura popular de es 
te periodo. Una llteratura popular que se hace acceslble a todos en 
las sencillas pâginas de los pliegos sueltos,que se dirige a un re - 
ceptor universal- en el tiempo y en el espaclo-, que Interesa a todos, 
que difunde actualldad o falsa novedad,que se agota en multiples reim 
presioneo y desapareee en el primer tercio del siglo X X.
Los romances y canciones del catélogo nos rouestran :
. La repercusion que el hecho histérico tiene en la llteratura popu - 
lar y la funcion informâtiva que esta desempena en la sociedad deci 
monénlca.-
. La influencia del romance en puhlicaciones periédicas del siglo 
XIX.-
. La inc id enc ia de los movimientos literarios en las coroposiciones po 
pulares.
. El carécter popular y popularizante de romances y canciones.
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. La aupervlTencla de romances dleclochescos en el romancero popultr 
del siglo XIX.
, La decadencia que el romance expérimenta a finales de siglo.
. La existencia de una realidad tailingUe en la llteratura popular Im- 
presa en Barcelona en el siglo XIX.
. El desarrcllo que el grabado alcanza en la llteratura popular de 
este periodo.
.La importanola de la catalogacidn de los fondes existentes en nuta 
tras bibliotecas y archives que facilite la aproximacién a la li_ 
teratura popular.
Es indudable el valor histérico-polltico y socio-cultural que pie 
sentan estes romances y canciones que nos descubren el testimonio II 
terario de un pueblo que hace llteratura de la vida y vida de la ; 31 
teratura,que recogs de la tradicién los sueflos de sus antepasadoe,(ue 
hace de la vida diaria un romance nuevo,curioso y divertido para rtlr 
y pasar el tiempo,que se asombra cada dfa ante las,slempre,nuevas lo 
ticias del hallazgo de paraisos primitives.
El romancero popular se hace para nsotros,lectores del siglo XX, 




. AGUILAR PiffAL,Francisco 
Poeala popular en pliegos sueltos.Historia de la Llteratura Esnaiola 
e Hiapanoamericana. Madrid. Ed.Orgaz.1979.Tomo IT.
Romancero popular del siglo XYIIl. Madrid.0,S.I.C.1972. (Cuadernts 
Bibliogréfioos.27) 313 pégs.
. AGUILO Y FUSTER,Mariano 
Catélogo de obras en lengua catalans.impresas desde 1474 hasta I860. 
Barcelona.Curial.Documents de cultura-Facsfmils.1977.1077 pégs.
. ALBORG,J.L.
El Romanticisme.Historia de la Llteratura EspaRola. Madrid.Tomo 3V. 
Ed.Gredos.1980.934 pégs.
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Obras Escogidas.Madrid.B.A.B. Tomo LUXIV.Ed.Atlas.1955.515 pégs.
. ALTAR,Manuel,
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2»Ed.1974.406 pégs.
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272 pégs.
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Els golgs 1 lea caramelles. Barcelona.1947. 40 pégs.
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BAEHR,Rudolf
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HEROES (A loa)del e.l^ rclto espailol defensores de la honra nacional a - 
3U regreso de Afrlca«A.B.rBarcelona.Imp.Rainlre0G66(Dl h.a 2 cols. -
32,5 cms.
Q'Ya vuelven los que un dia no lejano...'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr6f.Tom.1859
176
HIMNE catalâ dedicat al exercit eapanyol.T.del P.(Jaroelona.Hered.de 
Vda.Pl^Q8601 h.a 2 cols,32 cms.
(2'Si diacordia y vllesa abatéren.. .0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Tom.1859
177
HIMHOCEste se canta con el tono del herolco Alerta Patriclos del ago- 
1822.S.P. y M.(Barcelona.Imp.Economlci)Q8601 h.a 2 cola.31,5 eras. 
0La aurora brillante,.. 0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.Tom.1859
178
HIMNO nacional dedlcado al valiente y aufrldo e.lército esnaflol vence- 
dor de las ordas africanas.(Barcelona.Imp.S.Pedr0)QS6CDl h.con grab, 
a 3 cols.31 cms.
C^El primero de enero...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Tom.1859
179
HIMNO nacional que Barcelona agradeclda dedlca a S.M.Dona Isabel II - 
el dia de su trlunfal entrada en la cludad condal.acompanada de S.M.el 
Rey consorts y de sus amdos hl.los SS.A.A.el Principe de Asturias v las 
Infantas Dona Isabel y Dofla Concepcion.(Barcelona.J.Taulq)Q8602 hs. 
con grab.a 2 cols.21,5 cms.
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v e la  p o p u la r .B a rc e lo n a .-E d .G u s ta v o  G i l l  3 . A . I9 6 0 .2 7 3  paga.
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E l g a l le g o  y su c u a d r i l l a . B a rc e lo n a .E d .P e s t i n o . 1 9 7 6 . 291 p ig s .
COLECCION de lo s  d é c ré té s  y o rdenes que han exped id o  la s  c e r te s  gé­
n é ra le s  y e x t r a o r d in a r ia s  desde su in s t a la c lo n  en 24 Je S n tie m b re  de
I§83
1810 haata Igual fecha de 1811» Cidiz.Imp.Real.^Ich.Imp del Gobier- 
no.1811.
Vol.IS. Tomoa I y 11.225 piga.
Vol.29. Tomoa III,IV y V. 1813 a 1814.
j| COLECCION de laa realea cidulaa.decretoa y drdenea de su mageatad 
el aeflor Don Fernando VII deade 1» de Enero de 1815. Barcelona.
Gaspar y 0#.1815.
. COMAS,Antoni 
La decadencia. Barcelona.Dopeaa.1978.95 pdga.
Hiatorla de la Literatura oatalana.IV.Barcelona.Ed.Ariel.1964.851 
pigo.
. COMAS,0.verges.RUIZ CALONJA 
Hlat&ria eontemporànya de Catalunya. Barcelona.Ed.Telde.1978.167 piga.
. CURTIBS,Ernst Robert 
Literatura europea y Edad Media latlna. Méxlco-Madrld.F.C.E.2#Re)mp. 
1976. 489 pigs.
. DIAZ RO16,Mercedes 





L l t a r a i u r a  y c u l t u r a  de m a s a a .E a tu d lo  de l a  n o v e la  s u b l l t e r a r i a .  
M a d r ld .A l-B o r a k .S .A .d e  E d .1 9 7 2 . 261 p ig s .
D fe z  T ab o ad a .M * Paz
La e le g ia  r o m in t lc a  e s p a n o la .M a d r id . C . S . i . c .  1 9 7 7 . 294 p ig s .
DURAN I  SAM PERE,Aguati
B a rc e lo n a  i  l a  aeva h i a t o r i a .  B a rc e lo n a .C u ria l.D o c u m e n ta  de C u l t u r a .  
V o l . I I I . 1 9 7 5 .7 0 9  p ig s .
E d ito re a  y  l lb r e r o a  de B a rc e lo n a . B a r c e lo n a .1 9 4 2 . 93 p ig s .
Grabadoa p o p u la re a  e a p a n o le s . B a rc e lo n a .Ed.G u stavo  y G i l i  S .A .1 9 7 1 .  
222 p ig s .
ECO.H um berto
La e s t r u c t u r a  a u a e n te . B a r c e lo n a .E d .L u m en .1 9 7 2 . 510 p ig s .  
A p o c a l ip t ic o a  e in te g r a d o a . B a r c e lo n a .Ed.Lum en.5® Ed.1 9 7 7 . 403 p ig s .
ESPINAS.J.M8
A lguna c a r r e r a  a n t ic s  de B a rc e lo n a . B a rc e lo n a .A ju n ta m en t de B a rc e lo ­
n a .1 9 7 8 . 52 p ig s .
FRENK ALATORRE.Margit
E s tiid io s  so b re  I f r t c a  a n t ig u a .  M a d r id .E d .G a s t a l ia .1 9 7 8 . 339 p ig s . 
l i t r l c a  e s p a n o la  de t ip o  p o p u la r . M a d r id .C i t e d r a .1 9 7 7 . 292 p ig s .
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. FUSTER,Joan
El bandolerlsme català.La llegenda.II. Barcelona.Aymà.B.A.Ed.MCMKI.II. 
123 pigs.




Hiatorla del grabado en Bapafia.Madrid.Ed.Citedra.S.A. 1979.540 p%a.
. GARCIA DE ENTERRIA.M» Cruz >
Catilogo de los pllegos poitlcos espafloles del slglo XYII en el Brl-
! I i
tlah Museum de Londres. Pisa .Glardlnl.1977.
Socledad y poesfa de cordel en el barroco.Madrid.Taurus.Ed.S.A.1S73 
402 pigs.
. GONZALEZ PALENCIA,Angel
Eatudlo hlatirlco sobre la censura gubernatlva en Espafia.(1800-103). 
Madrid.Tip.Rev.Arch.y Blbl.1934.
: ' I
. GONZALEZ Y SUGRAfiES.Mlquel
Contrlbucli a la Hlst&rla dels antlchs Gremls dels Arts y Oflcle de 
la Clutat de Barcelona.Vol.Segon.Lllbretera.Estampera.Barcelona.let, 
de Heinrich y Companya.1918. 291 pigs.
. 6ÜBERN,Roman
El lenguaje de los cimlcs.Barcelona.Ed.Peninsula.1979. 184 pigs.
891
L i t e r s  cura de la  Im aKen. B a rc e lo n a .£ d , B a lv a t .1 9 7 3 .
M en sa jes  le ô n ic o s  en l a  c u l t u r a  de m aaas. B a r c e lo n a .E d .L u m en .1 9 7 4 .  
390 p ig s .
KAYSER, W olfang
In t e r p r e t a c lo n  y a n i l l s l e  de l a  o b ra  l l t e r a r i a .  M a d r id . E d .G re d o s .
48 R e im p .1 9 7 6 . 594 p ig s .
LIDA DE MALKIE1.M8 Rosa
La tra d  l e io n  c l i s l e a  en E sp ana . B a r c e lo n a .E d . A r i a l . 1975 436 p ig s . 
LLORENS,V ic e n te
E l K pnianticism o E s p a n o l. M a d r id .^ d .C a s t a l ia .1 9 7 9 . 599 p ig s .
M ALT ES E , C o r  rad  o
Las té c n ic a s  a r t  i s t i c a s . .M a d r id . Ed. '^ i t e d r a . l 9 B 0 .479 p ig s .
MARCO,.Joaquin
L i t e r a t u r a  p o p u la r  en Es pana en lo s  s ig lo s  XV111 y X IX . M a d r id .  
T a u ru s .S .A .  1 9 7 7 . 2 v o l .  702 p ig s .
Poes ia  p o p u la r  p o l i t i c a  d e l  s e g le  X IX .  B a r c e lo n a .Ed. 6 2 . 28 E d .1 9 7 8 .  
112 p ig s .
MARTIN DE RIQIJER
Hiotoria de la Literatura Catalana. Barcelona.Ed.Ariel.1980.
892
MENENDEZ PIDAl,Ramén
Estudlog oobre el Romancero. Madrid.Eepaea y Calpe.S.A. 1973.517 p# a. 




Clave aa vida y aaa obraa.Barcelona.Eapasa Germans y Salvat. 1876.
52 pigs.
MILA T FONTANALS,Manuel
De la poesfa heroico-popular caatellana.Barcelona.C.S.i.e. MCMLII.
XI 623 pigs. '
Romancerillo catalin.Obaervaclonea aobre poesfa popular. Barcelona. 
Imp.Ramirez.1853. 457 piga. '
MILLA,Angel
Ltbreros y biblidfiloa barceloneaea del aiglo XIX.Apuntea para au 
pequeîla hiatorla. Barcelona.Gremio de Libreroa. 1956. 69 pigs.
MIQUEL Y PLANAS,R.
Contes de blblihfil. Barcelona.Institut CatalA de les Arts del Lll - 
bre. MCMXXIV. XLIIIa 344 pigs.
MOLAS.J. MASSOT I  MUNTANER





Poesla catalana romantlca. Barcelona.Ë q .62. 1974.2* Ed.125 pigs. 
MOLINS.Elfas de
Dlcci.nnarlo de c scr i. tores y artistas cataJanes.flarcelona.Irnp.de F 1-
<lel G tri . 2 tomoa.
ïomo I .1889 .111+687 piga.
Tonio 11.1895 680 piga.
MONTESÏMOS.J.F.
Ooatiimbriaino y novela. Madrid. Ed .Caatal ta.1980. 144 piga. . 
Introducci.ôn a una hiatorla de la n ovela en Ko pan a en el aig lo XIX. 
Segulda del eabozo de una bibliograf la eananoia de traducelonea de 
novelas 1800-1850. M a d r id. Fki .Oaatalla.)980. 4® Ed. ?97 piga.
MOIX, H .l'erence
Los "Cornj.cs" arte para el conanmo y l'ocrnaa pop.Barcelona.Llbroa rie 
Slrcra .1968. 304 pigs.
M O U R A L I S ,Bernard
Las contrai iterater a s . Buenos Aires.Librerla "El Ateneo".1978.149 
piga.
NAVARRO TOHAS.T.
Métrica Espanola.Reseia hiatôrica v descriptiva.Madrid.Ed.Labor. 
1974.4® Ed. 581 pigs.
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O LIVA, S a lv a d o r
Mfetrlca catalana. Barcelona.Sd.Quadems Crferaa.1980. 159 pigs.
I
PALAU Ï  DULCET, A n to n io  
Memorlas de un l lb r e r o  c a t a l i n  (1 6 6 7 -1 9 3 5 ) .B a rc e lo n a J  
I o n i a .1935. 598 p ig s .
Librerla Gaia-
. PAZ Y MELIA.A.
Catilogo abreviado de papeles de la Inqulsiclin. Hadrid.Tip.de la 
Rev.de Archiv.y Bibl. 1914. 278 pigs.
■ 'I. PERICOT,Luis.CASTILLO,A del " '
Barcelona a travis de loa tiempos.Barcelona.Ed.Mercedes.1944.351 
pigs.
. PI Y ARIMON,A.Avelino 
Barcelona antigua y modema.Barcelona.ImpTomia Gorchs.1854.1136 ligs.
. POBLET,Josep M* ’
Josep Robrenyo.comediant.escriptor i révolueionari. Barcelona.Ed. 
Milli.1980.169 piga.
. RAPOLS.J.P.
Diccionario biogriflco de artiataa de CataluSa deade la ipoca ronana 
haata nueatroa dias. Barcelona.Ed.Milli.1954.Tomo 3*.622 pigs.
895
FtKGLA ,Jüan
EL handolerisine cabali. I.J.a hlstôrla. Barcelona. Ed . AymA.MOHLXIII. 
155 piga.
Relg y Viinrdell«José
Barcelona en el aiglo XIX.Barcelona.Tip, de Roria.1898. 
l'oiiio 1.255 page. Tonio 11.820 pigs.
RODRIGUE?. MONINO, Antonio '
Diccionario de pllego.e sueltoa poéticos.Slglo XVI. Ed.Castalia. 
Madrid.1970. 735 pigs.
La transmis ion de la poegia esnaflola en los aigles de oro. Barcelona. 
Ed.A r iel.1976. 321 pigs.
ROMKRO TOVAR,Leonardo
La novela popular espanola del slglo XIX. Barcelona.Ed.A r iel.1976. 
2B1 pigs.
RUM EU I KIGUERAS,.Josep
Poe.a la potnilar 1 literatura. Barcel ona.Curia].. 1974 . 269 pigs . 
lids INJdj, .Bant ia go
L'aiica del senyor Eateve. Barcelona.Ed.Selecta.Dotzena E d .1979.
217 pigs.
SALVA Y MALI,EU ,Pedro
C a t i logo de 1.a Biblloteca de Salv-i por ... Valencia.Imp. de Ferrer
!8'6
y Orga.1872. 706 piga.
SEOAME.H» Cruz
Oratorla y periodlamp en la Earafla del aiglo XIX. Valencia.Fund.0. 
March y Ed.Caatalla.1977. 464 piga.
SOIDEVILA,Perrand
Un aegle de vida catalana.1814-1930.Barcelona.Ed.Alcidea.1961.67F 
piga.
STEFAND,Giuseppe dl
El Romancero. Madrid.Ed.Nareea.1973. 386 pigs.
SUBIRA,José
la tonadllla escénlca. Sus obras y eus autores. Barcelona.Ed.labtr. 
1933. 212 pigs.+XII ilust.
El muslco noeta Clave.(1824-1874). Barcelona.1924.Imp.Alrededor cel 
mundo. 30 pigs..
TASIS,Rafael
Barcelona.Imatge 1 Hiat&ria d'una clutat. Barcelona.Rafael Ualmai. 
1961. 521 pigs.427 ilust.
TUSON DE LARA,Manuel
La Eapafla del slglo XIX. Barcelona.Ed.Laia S.A.Décimo Tercera Ed. 
1980.Vol.I.317 pigs.
180
Q'Venld Reyna adorâda». 0  
BARCELONA.I.M.H.Se c.Grif.BAR.J.LLOR.99 
180
HIMNO patrl(5tlco de loa granaderos del 14 Batallon de llnea de la Guar 
dia de Barcelona.Ymltaclon del Gulpuzcoano de 1823.(Barcelona.3.iD 
Q 8 6 © 1  h.a 2 cols.30,5 eras.
Q'Sra un tiempo que Espafla sufrla... '[)
BARCELONA.B.C.Ro.292 B 
181
HIMNO nacional dedlcado a los vallentee voluntarloa de Gatalufla a su 





IMHO nacional dedlcado al e.lército espaflol vencedor en los campos de 




IMNO a los voluntarlos catalanes.(Barcelona.Imp.Nacional y estranjerâ)
0.86©1 h.a 2 cols.31,5 cms.
OLos brabos hi Jos de Gatalufla...'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Tom.1859
184
IMPROYISACIOHES en el refresco dado por el Exmo.Ayuntamiento de Barr 
celona a los Jefes y oficiales del e.iérclto de Africa y voluntarlos
897
VAiiJiEoCA, Anton j.o
Efnméri.dnn baroelonnsar! del sifrlo XIX .Memorandum de acontoc iniipntos 
de la vlda cig la cludad. Barcelona. 1946. 89 piga.
VIGENS I VIVES,V.
Industrials 1 politics (Segle XIX).Barcelona.Ed.Vicens Vives.1980. 
Tercera Ed. 469 pigs.
VILA,Pau
Barcel.ona i la aeva rod alia al llarg dels tenus. Barcelona. Ed. Aodofs. 
J.974. 481 pigs.
Originalitat de la Imatgerla popular catalana.Auquea.Soldats.Estam- 
pea. Barcelona. Hoatench.1934. 23 pigs.
VINDKL,Franc isco
Impresores en Espana.Escudos y marcaa.(1483-1850)•Barcelona.Ed.Orb is. 
194 2. 633 pigs.
VOLTES,Pere






Laa caramellaa. En "Divulgaclén hlatériea". Barcelona.Tomo XII:. 
1970. pâg.177.
El mlto de la fiera malvada. En "Revlsta de Dlaleetologla y tridi - 
clones popularea". Madrid.1952.Tomo VIII. pig.117.
. CASAS HOMS.J.M.
feraiatencia de la Pastoral.la en la poesla popular catalana. En 
"Boletln de la Real Academia de Buenae Letras de Barcelona”.
t  I
Barcelona.Tomo XX.1945. pig. 171.
. COMAS,R.
La Casa de los Herederos de la Yluda Pla. En "Anuario Tipogiifico" 
Barcelona-Madrid.1914. pâg.29
. DURAN Y SAMPERE,Agustfn 
Sobre el origan de la imprenta. "Blvulgacién histérica".Barcalma. 
Ed.AyoA.Tomo II.pâg.316
. ECHARRI,Xavier
El grabado como inatrumento de informacldn. "Revista de las Ar:es y 
los Oficlos"Barcelona.1946.N* 23 y 24. pig. 37.
899
FAC1,S.
El grahado popular del slglo XIX. " Imogen y sonLdo".Barcelona.
1971.NV 95 pig.7
GARCIA DE DIEGO,Pilar
Catilogo de pllegos de cordel. "Revista de Dialentologia y tradicto­
nes populares".1971. Tomo 27. pig.123.
J ANNER,Hans
la glooa espanola. Estudio hlgtdrlco de au métrica y de aus temaa. 
"Revista de Filologia Esparlola".Madrid.1943.XXVII. pag.lRl
MARCO,Joaquin
El pliflgo suelto. "Revlsta de Occidente".Madrid.1971.XXXIV pigs.
334.
OiiLE PINELL,Antonio
El grabado en la estampa popular."Boletin de la Real Academia de 
Ciencias y Artes de Barcelona".Barcelona.Tercera época.H®773.Vol. 
XLIl n® 10. pigs. 44 7
Serviriumbre y grandeza del grabado."Holetfn de la Real Academia de 
Ciencias y Artes de Barcelona" . B.trccloria. 1964 . V o l . XXXV pig. 51
ROMKRO TOVAR.Leonardo
Catilogo do pi legos sue I tos . "Revin ta de 0 i.alec tologfa y trad 1 c tones 
populares" .Madrid.1974 .Tomo XXX, pig. 521.
DIBLIOTECA
181
catalanes.CAIERO SESMENT,Iule. (Barcelona.Imp.Ramlre©(%86©1 h.a 2
cols,31 cma.
l.Soneto
C|S1 dljo Carlos V "en mis estados...'Dlr
2.Al reclblr una bandera espahola.
0Ven a mis brazos,ven,dulce bandera.,.'Qlr
3.A lo3 voluntarlos.
O'Si yo aqui pretendiera...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.Tom.1859
185
HONOR al e.iérclto.genlo de la guerra.BLANCH,Adolfo.(Barcelona.Imp.îJ. 
Raraire00-86© 1 h.à 2 cols.31 cms.
Q l k  qué césar aguerrldos... 0  
BARCELONA.I.M.H.^ec.Gréf.Torn.1859
186
LLETRILLA.AMENGUAL.J.José.Cbarcelona.J.Colomer)0.86(7) 1 h.con orla a 
2 cols.30 cms.
0Pastora,la Reina vé...0 
BARCELONA.i.M.H.Sec.Grâf.Torn.1859
187
LLOR(Un)y una llâgrlma.Als voluntarls de Catalunya.BALAGUBR.Victor 
(Barcelona.Imp.N.Ramlre ©  0.86©1 h.a 1 col.31 eras. |
0Salut al8 que lldlaren y corn â bons venceren...0 I
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.iom.1859
188
NOYAS(A las)catalanas.en lo bail de Artesans.ofert â S.M.la Reyna en 
sa vinguda â Barcelona.CALVET,Dâmaso.(Barcelona.lmp.Ramire©0-86©
182




NUEYO(El)sereno.(Barcelona.Imp.La Publiclda(0Q86©2 hs.con grab, a
2 cols.21 cms.
0Con ml farol y michuzo...'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.310
190
PAZ Y regreso.(Barcelona.Imp.Eçonémicâ)0.86©1 h.con grab.a 1 col. 
Q'Venld.vènid bravos.. .0 
BARCELONA.B.C.Ro.153 B
191
PIREO(El)al elârcito y a la armada.(Barcelona.Imp.Ramlre©0.86© 1 h. 
a 3 cols.32 cms.
Q'Ejârclto espaflolIdespllega altlvo...'D 
BARCELONA.1.M.H.Sec.Grâf.Tom.1859
192
PIRBO(El)â los Voluntarlos catalanes.(Barcelona.Imp.Ramlre©Q860 - 
1 h.con orla a 2 cols.30,5 cms.a 2 cols 
0Bat Id, bat Id las manos... '0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Tom.1859
193
REGRESO(Al)de los voluntarlos catalanes.MENDOZA DE VIVES,Marla.Qar- 
celona.Imp.Ramlre©0.86© 1 h.a 2 cols.27,5 cms.




REINACA la)Dofia Isabel II.con motlvo de la aolemne Inauguraclon de la 
Socledad Fllaradnica de Barcelona.La gloria de las bellas artes espa- 
flolas.ORIOL Y BERNADET,Jose. (Barcelona.Imp.A.Brus©Q86©1 h.a 2 -
cols.64 cma.
0iVels,Seftora a lo lejos...'D 
BARCELONA.B.C.Ro.304 B
195
RE1NA(A la)Dofia Isabelill.con motlvo de su venlda & Barcelona.Setlem- 
bre 1860.PESA BE'AMER,Victor.(Barcelona.J.Gaspa£)0.86®l h.con orla - 
a 2 cols.29 cms.
0&A donde vais Isabela...©
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Tom.1859.
196
REINACA la)Bofla Isabel II.en la serenata que se did a SS.MM.delante - 
de su Real Palaclo.con motlvo de su llegada â Barcelona.J.R. (Barcelona. 
J.B©(J.8601 h.con orla a 2, cols.42 cms.
C'De pura aureola...©
BARCELONA.B.C.^ o.288 B.
1 9 7  i ; I
ROJA(La)barretlna catalana.MASSANES DE GONZALEZ,MS Josepha(Barcelona, 
Imp.N.Ramlre©Q8601 h.a 2 cols.31 cms.
0Ja tornan,ja,los fills de la victoria...©
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Tom.1859
198
SALUT als heroes de Africa.BLANCH.Adolfo.(Barcelona.Imp.N.Ramlre©0.86© 
1 h.a 1 col.27,5 cms.




SE8UND0(El)dlatrlto municipal.a loa héroea de Africa.A.B. (Barcelona. 
Imp.N.Ramlre©(3-8601 h. a 1 col,31 cma.
C'Abrld paao a loa hijoa de los Cldes...©
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Tom.1859
200
SQCIEDAI) de la Esmeralda.Arrlbada dels voluntarls de Gatalufla.Hlinno - 
patrI6tIco.(Barcelona.I.Estlvllf)086©1 h.con orla a 2 cols.32 cmw. 
0Ya las bareas remân se aproxlman...© i
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Tom.1859 
201
SON ells. COMPAS Y POU,Ramon.(Barcelona.Imp.BrusOO-8601 h.a 2 cols. 
31 cms.
0Brama dalt Mont julch rallât canâ.. .©
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Tom.1859
202
SUPLEMENTO a el caflon rayado.iVlva Espaflal iVlva el e.1lrclto de Africa I ; 
(Barcelona.Lula Taas©0.8601 h.con grab.a 2 cols.31,5 cms.
01 Victoria la anuncla. ..©
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Tom.1859
203
TRIUNFAL entrada de los aguerrldos Voluntarlos catalanes.despues de - 
haber vencldo glorlosamente â la hlena afrlcana. (Barcelona.J.Terra©- 
Q8601 h.con grab.a 3 cols.31,5 cma.
0A1 bâllco son de la trompa de Marte...©
BARCELONA.B.C.Ro.12 B. I.M.H.Sec.Grâf.Tom.1859
204 ,






(Barcelona.A.Plotât© h.a 1 col.31,5 cms.
C'Entrad en BareIno,vosotros valientes...'D 
BARCELONA.I.H.H.Sec.Grâf.Tom.1859
205
T0RMENT0(El).(Barcëlona.lmp.A.Bosch)0.8602 hs.con grab.a 2 cols.23 - 
cms. l'I
1.C'Si el tormento de amor que me oprime...© Ir a 2v
2.El Panteon.
(]'ïo pisé del panteon el recinto.. .©3r
3.Coro de la luna. '
0Esa luna que luce en el clelo...'D4v
'  I  i
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAH.BOS.481
206
7ALIENTE(Al)é.1ârcito espailol. en su entrada en ,Barcelona â su retorno 
de la campafla de Africa.J.R.(Barcelona.lmp.de Ramlre©08601 h.a 2 - 
cols.32 cms,
(2'Para esas frentes por el sol tostadas,..'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Tom.1859
207
VALIENTE(Al)e.1ârclto espedlclonarlo de Africa.en su trlunfal entrada 
en la cludad de Barcelona.ESTER.Cayetano de.(Barcelona.lmp.Ramlre© - 
(3-8601 h.a 1 col.27,5 cms.
0'iVedlosIya vuelven con la frente orlada...©
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Tom.1859
208
VECINOS ( Los ) de la calle de Escudlllers al valient e e.iérclto espaHol - 
Al gloriés retorn dels voluntarls catalans.FAJAS Y FERRER,Antonio 
(Barcelona.s. 1 © 0 ^ 6 0 1  h.con grab.a 2 cols.30 cms.
f186
Ç'Alza tu enhiesta frente,oh hermosa patria mfa...©
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Torn.1859
209
VENIDA(A la)de los valientes voluntarloa catalanes heridoB en Africa. 
VALERO DE SESMENT,Lui?.(Barcelona.lmp.Ramlre©08601 h.a 2 cols.30,5 
cma.
0iY qulen no slente...©
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Tom.1859
210
VICTORIA. (Barcelona. Imp. Ramlre© 0 8 6 ©  1 h.a 1 col.31 cms.
0Vl»torla! La anuncla... ©
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Tom.1859 
211
VOLUNTARIS(Als)de Catalunya.En sa tomada de Africa.La gorra vermella. 
BOFARULL,Antonio.(Barcelona.Imp.Ramire©O8601 h.a 3 cols.32,5 cms. 
O'De Tetuan ya torno...©
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Tom.1859 
212
VOLüNTARISCA los)catalans de Africa.lo district 3Sde Barcelona.iBen - 
vlnguts slanl. M.A.(Bareelona,lmp.Euterp©08601 h.a 2 cols.33 cms. 
0Dn crlt de [Guerre al moro! resona per Espanya... '©
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Tom.1859 
213
V0LUNTARI0S(A los)catalaneB. (Barcelona.Im'pRamlre© 08601 h.a 1 col.
31 cms.




CAHCIONES y Marcha pastorll.en catalan y castellanoren honor al nacl- 
mlento del Hifio Jeaus.(Barcelona.lmp.J.Llorenâ)Q86Q2 ha.con grab, a 
2 cols.22 cms.
l.Œit de alegria..,© Ir
2.los ausells jl ■





: ' I I
BARCELONA.B.C.Ro.lOél. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.184
215
CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedlcadas al bello secso nor 
unos aficionados.N^l.(Barcelona.Imp.Ramirez)Q8602 hs.con grab.a 2 : 
cols.22 cms.
l.J.A.C. A una Ingrata.
C'iCual se exhala de ml llra...©lr
2*1.D. La palabra de amor. ' ■ ]
0A1 olr de tus lablos dlvlnos.. .©2y 
3.J.A.C. La luz de la luna.
0BellIslma la luna...'0 3r a 4v
BARCELONA.B.C.Ro.2032. I.M.H.Sec.Grâf.BAR,BOS.3
216
CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedlcadas al bello secso por 
unos afIclonados.NV3.(Bârcelona.Imp.Ramirez)(1861)2 hs.con grab, a 2 ; 
cols.21,5 cma.
l.J.A.C, El postrer adlos
188
C'Perdida la esperanza ...'Qlr 
Z.J.M.y S. Un dia en el prado»
C'Con Juetlna al prado...©2v 
3.I.D. El adioa del partir.
0UeSde aquel doloroeo momento.. .©3r a 4-t 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.13 ;
217
CANTOR(El)de laa hermoeaa.Trovas de amor dedlcadas al bello aecso por 
unos aficionados.N^A.(Barcelona.Imp.Ramirez!)0.8602 hs.con grab, a 2 
cols.21,5 eras.
1.J.A.C. La declaraclon.
C'Hoy que ardlente ml lablo revela...'blr
2.J.A.C. Un si.Elisa en contestaclon a la anterior.
0ESOS que eomo a despojos.. .©2v
3.J.M.y S. A Rosina.
Q’Trovos de amor te canto,ml Rosina...'03r a 4v 
BARCELONA.B.C.Ro.2035. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.18
218
CANTOR(El)de laa hermosas.Trovas de amor dedlcadas al bello secso por 
unos aficionados.NS18.(Barcelona.Imp.Ramlre©Q861~)2 hs.con grab.a 2 
cols.21,5 cms.
1.A.M. Mi querella.
Q'^Sl una vez en el mundo adoraste...'Dlr a 2v
2.J.A.C. Dellrlo.
(2'No mas... no mas te gooes bella Anita. ..'D2v a 3r
3.J.A.C.Inaplraclon.




CANTOR(El)iie las heraosaa.Trovas de amor dedlcadas al bello secso por 
onoa aficionados.NS20.(Barcelona.Imp.Ramirez')0.861)2 hs.con grab.a 2 
cols.21 cms.
1. J.A.C. La estudlantlna 
0Puesto con tuno jaleo.. .'Olr a 2v
2. J.C. La Barcarola 
0Vuela,vuela ml falucho... ©3r
3. J.A.C. La exlstencla.Querellas de un deavalldo.




CANT0R(El)de las hermosas.Trovas de amor dedlcadas al bello secso nor 
unos aflclonados.NB21.(Barcelona.lmp.Ramlreâ)Q86D2 hs.con grab.a 2 - 
cols.21,5 cms.
1. J.A.C. Canela de EanaRa
0E1 que de amores no guste... ©Ir a 2v
2. B.H. La tlerra 4 Maria Santlalma 
0Esa tlerra onde estâ Cadiz...©3r
3.B.H. El baratero espaflol 
0A1 que grufla le reraato...'©4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.105 
221
CANTOR(El)de laa hermosas.Trovas de amor dedlcadas al bello secso por 
unos aficionados.N823.(Barcelona.Iron.Ramlre©(186102 hs.con grab.a 2 - 
cols.21,5 Cms.
1. J.A.C. Las roaas de Abrll
190
0Ostentad,oateiitad nlBas bellas...©Ir a 2v
2. S.P. La desesperaclon ; 
QiDesde el d£a fellz que mis o jos... ©3r
3. 3.P. Que.1 as de amor




222 , ! 1-
£7
CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedlcadas al bello secso nor v
unos aficionados,N826.(Barcelona.Imp.Ramirez)Q86P2 hs.con grab.a 2 - p.
:
cole.21,5 cms. '
1. B.P. I Recuerdo a Marfa
OCuan grato es recorder...©Ir a 2v
2. On recuerdo------------------- 'I f'Y
Qpui arrullado en ml nlflez...©3r a 4v ??
3i A una rose 15
  #
0Donan al lllrl 'Is uns la preferenola...©4v ^
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.109
!?
CANTOR(El)dk las hermjsas.Trovas de amor dedlcadas al bello secso por 
unos aficionados.H»28.(Barcelona.Imp.Ramirez)Q86Q2 hs.con grab.a 2 - 
cols.21,5 cms.
1. J.A.C. A Pépita
C'Brllla nftldo en Oriente.. .©Ir a 2v
2. P.A, Caramellaa per cantar en la Hit de Pascue 
0 Be8perteuvos fadrlnetas.. .©2v a 3r
3. I.E. Vais core!at dels ausellets
191
C'Donselletag juvenetas...'03r a
4. Un al de amor.
O'Deaeo solo...'D 4v 
BARCELONA.I.M.H.S e o.Gràf.BAR.BOS.120
224
CANTOR(El)de las hermoaaa.Trovaa de amor dedlcadaa al bello aecso nor 
uno3 aflc lonados .N° 31 « (Barcelona. Imp. Roberto Torre0Q86Q2 ha. con - 
grab.a 2 cola.23 cma.
l.FAURA,Antonio. Lamentoa de Arturo y Conatanza.
CJ'Ya pasaron loa dias felicea.. ."Olr a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec,Gr&f.BAR.BOS.128
225
GANTOR(El)de laa hermoaaa.Trovaa de amor dedlcadaa al bello aecso nor 
unoa aficionadoa.NS32.Cbareelona.Imp.Ramirez^Q86l~)2 ha.con grab.a 2 
cola.21,5 cma.
1.FERRER,laidro A Beliaa. i
0Catnina el imperio del Sol.. .'Qlr a 2v |
2.El jaleo. j
0Con tu_ Jaleo.. ,'92v , |
!
3.Er aol de Seviya. I 
0Viva er aol de Zeviya... '[)3r
I
4.El deaconauelo.
0Suena mi templada lira... '{)3r
4.El Ramo de la roanana de San Juan.




CANTOR(El)de las hermoaaa.Trovaa de amor dedlcadaa al bello aecao por 
unoa afIclonadoa.N»35.Qarcelona.Imp.de Ramlre^) Q.86ï}2 ha.con grab, 
a 2 cola.21,5 cma.
1.RUBI,F. El aolltarlo.
Q'Ay de mlI Solltarlo me veo... 'Qlr a 2v
2.FERRER,laIdro Invocaoion a la Aurora.
0Torna,torna,hermoa£alma Aurora..."03r a 4t
3.MARTI,A. El fellz Panteon.
C'Deaeo yo con dellrlo la muerte.. .^4?
BARCELONA.I.M.H.Sec.Qr.BAR.BOS.146
227
CANTOR([El)de laa hermoaas.IroYaa de amor dedlcadaa al bello aecso por i
unoa aflclonadoa.N936.CBarcelona«Imp.Ramirez!QS6X!)2 ha.con grab.a 2
I i *
cola.21,5 cma.
1.Que,1a de amor. ||
0S1 de noche alntleraa ml dueflo...'Qlr a 2v i;l
2.A ml Dulcinea. -
0Adorada dueRa mfa...*03r 0
3.0anclon. , | I j p
0Lucero de Barcelona.. .*D4v i j
4.PELE0RIN A una beldad.
0Una beldad freaca y pura. ..'94v J
BARCELONA.i.M.H.Sec.Grif.BAR.BOS.399.
228
CANTOR(El)de laa hermoaaa.Trovaa de amor dedlcadaa al bello aecso por  ^*
unoa aficionados.Ng38.CSareelona.Imp.Ramlre0Q861~)2 ha.con grab.a 2 




C"Un lamento mi pecho exhalaba...'Olr
2,Que.1a a Filena.
0Hubo un tiempo,Filena,hechlcera.. ,'Q2v 
3»Compaaion.
C'Paaan diaa,mi amor ae alimenta...'|}3r
4.GUAll,Baldomero. El arroyuelo 
0Un arroyo bullicloso... *[)47'
5. A Elisa.
0Escucha,dulce Eliaa.. .^4v 
BARCELONA.B.0.Ro.2084.
229
CANTOR(El)de laa hermoaaa.Trovaa de amor dedicadas al bello secao por 
unoa aflcionadoa.N939»rfearcelona.Imp.Ramlre0Q b6Q2 ha.con grab.a 2 
cola.21,5 cma.
1.ALTIMIRA. La Qitana.
Q'iComo vas Gitana hermosa...'Dir a 2v
2.ALTIMIRA. Lae hermosaa en el balle.
C'Ledas glran mil hermosas...'03r
3.SALA,Eduardo. Un ausplro.CaneIon.
0Un susplro de amor y temura.. .047 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.159
230 I
CANTOR(El)de loa amores.N^S.Llegada de Juana a la Habana.CRarcelona. 
C.MlrQQ.86Ql h.con grab.a 3 cola.31 cma.
1.0Oh dIvina muger.. .^Ir
2.La flor de Catalufla. ' '
194
Q)e Catalufla la flor...'02v 
3«El pâmpano.
C'En la Habana yo te v£...'Q2v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Cos.Cat.
231
COLECCION de canclonea andaluzas.La Pepiya S dame tu pico paloma.f^ar- 
celona.J,Lloren0O-86r)2 he.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
1.0Quiero â mi Pepa y no es broma...'Olr a 2v
2.El loro.
0Huye que te plya el toro...03r 
3.1ercera del capitan â au amer.
0Llorando paao noches y d£aa...'D4v 
BARCELONA.B.C.Ro.1091
232
DOS(Laa)canclonea.el marino eapaflol y el Pirata.CBaroelona.lmp.Raml- 
re0Q.86O2 hs.con grab.a 2 cols.23 cms.
1.0Tlene fama ml nav£o,..01r a 2v 
2.0Con ml andana de caflonea...'D3r a 4v 
BARCELONA.B.C.Ro.1172. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.358.
233
NUEVAS(Laa)copias el Nlflo perdldo.Corregldaa y aùmentadaa.y acompafla- 
daa de una golts noua en. catalâ tltulata Motlus y deaiga del amor de 
Peu.(Barcelona.Imp.Ramirez^0.8602 hs.con graba.a 2 cola.21,5 cma.
l.Q'En nombre de Dloa emplezo... 01r a 2v 




TROYADOR(El)de laa hermosaa.Trovaa de amor para cantar loa enamoradoa 
â 3U3 damas.N31. rbarcelona.Imp.F.Sânche0Q86Q2 hs.con grab.a 1 y 2 
cols.22,5 cms.
1.1a Americana cubana.
0Cuando yo sail de Cuba.. .'ï)lr a 2v
2.B1 nuevo rataplan.
C'Acudid aoldadoa...'03r a 4v 
BARCELONA.B.C.Ro.516 
235 1862
CANCIONERO(Bl)de amor dedlcado â la juventud americana.CSarcelona.C. 
Mir0Q8602 hs.con grab.a 2 cola.22,5 cma.
1.C'Por la Habana yo corrf...'Qlr a 2v
2.A una hermosa.
0A1 contemplar tu armonla.. .03r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
236
CANTOR(EI)de las hermoaas.Trovas de amer dedlcadaa al bello secao por 
unoa aflclonadoa.N:2.CBarcelona.Imp.Ramlrez)(186232 hs.con grab.a 2 - 
cola.21,5 cma.
1.J.M.S. La separaclon.
0Suena al aire,ml cântlco triste..."Qlr a 2v
2.J.A.C. A Blanca.
C'DueîIo hermoso de ml vida.. .'33r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.7
237
CANTOR(El)de las hermoaaa.Trovaa de amor dedlcadaa al bello aecso por 




O’Al mirar tu faz risuefla.. .'Qlr a 2v
2.J.A.C. Dn rlzo.
C'Absorto contempiaba en grato sueîlo...'0 2v
3.B.C. El baratero zevlyano.
0Zoy 4 Zeviya er ma terne...03r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.65
238
CANTOR(El)de las hermoaas.Trovaa de amor dedlcadaa al bello aecso por 
unoa aficionados«N840>Cfearcelona.Imp.Ramlrez)QS6?)2 hs.con grab.a 2 
cola.21,5 cmè.
1.ALTIMIRA,P.de Los auapiroa.
0A1 verte por vez primera.. .^Ir a 2v
2.BERGAS0 La ramllletera.
0En ml hermoso canastillo.. .'02v
3.MANRIQUE,F.L. Por t£ sola.
0Solo a tl,dueflo m£o,te qulero.. .'D3r 
4.SAlU,Eduardo. El sueflo.
0No te ocultes tras los montes...'D4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAH.BOS.162
239
CANTOR(El)de las hermosas.Trovaa de amor dedlcadaa al bello Secao por 
unoa aflclonados.N842.fSarcelona.Imp.Ramlrez}0.8602 hs.con grab.a 2 
cols.21,5 cms.
l.J.A.C. Era un sueflo.
14
197
0To soaé que en tu aeno apoyado...'Olr a 2v
2.S0Ii£R,L. La ausenela
0TÛ que brillas en el oielo...'D2v
3. La Marinerita 
0Aluinbra marinerita.. .'03r
4.J.A. y P. Que.1 as de un amante 
0 A  la luz de las estrellas... 0  4v
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.167 |
240 I
COPLAS nuevas el Hiflo perdido.seguidas de la conversion de la Samarita | 
na.(Barcelona.Imp.J.Llorens)0.66?)2 hs.con grab.a 2 cols.22 cma.
1.0En nombre de Bios empiezo.. .01r a 2v 
2.0Dn viernea part 16 el Sefior...'D3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.143
241
NUE7A canclop sépulcral tltulada el Panteon acompaflada de la segunda 
parte el delirlo del amor.(Barcelona.Imp.J.Llorenq)Q.86Z)2 hs.con - 
grab, a 2 cols.22 oms.
1.0Con ios o jos bafladoB en liante... *0 Ir a 2v 
2.0De fantasmas me veo eercado...î}3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.62
242
PANTEON(El).IlusIon y susplros de amor.Tercera parte. (Barcelona.lmp. 
Cristobal Mir00-8604 pâgs. con grab.a 2 cols.22 cms.
1.0Honda pena ;Ayl funesto latlr... 'Qlr a 2v
2.El tormento de amor.lluslon y susplros de amor.




TRES(Laa)canclonea nuevas.el Contrabandlsta.el prislonero triste y so­
lo T el nuevo volcan.CBarcelona.Imp.J.Llorena!)Q.862!)2 hs.con grab.a 2 
cols.22 cms. '
1.0Ciudadano soy del campo...'Olr a 2v 
2.0Prlalonero triste y solo..."D3r 
3.0Cual volcan que mil llamas arroja.. ."OAv 
BAkCELONA.B.C.Ro.1455
244
TROYOS nuevoB T los dies mandamlentos de amor.para cantarse con acompa- 
paflamlento de gultarra.Ckarcelona.Imp.J.Llorenâ)0.8602 hs.con grab, a 
2 cols.22 cms.
1.0Adlos luna de la noche..."Dir a 2v 
2.0LOS mandamlentos de amor.. .03r a 4v 
BARCELONA.B.C.Ro.1493
245
YBRGEL de amores.Coleccidn de poeslas de amor y cantos populares.N»l. 
Qarcelona.Imp.J.Lloren0Q8602 hs.con grab.a!2 èolL.22 cms.
1. E.P. A las lindas catalanas 
0Bellas nlRas catalanas... "Dir a 2v
2. Rosendo & au amada 
0Bendlta sea la gracia.. .03r
3. A.C. Amores de Alfredo y Elvira




VERGEL de amores.Colecclén de poesiaa de amor y cantos popularea.Dedl- 
cados â las bellas catalanas.2.rkarcelona.Imp.J.Lloren0(l8602 hs. 
con grab.a 2 cols.21 cms.
1. FERRER,I8Idro. Un recuerdo
C*Si en tu leoho de rosas henchido.. .02v a 3r
2. B.C. y F. Mi amargo desconsuelo 
C"Salid lâgrimas sin duelo..."D4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.IIiOR.156
247
VBRGEL de amores.Colecciân de poeslas de amor t cantos populares.dedl- 
cados i  las bellas catalanas.N» 3.CBaroelona.J.Llorens)QS602 hs.con 
grab.a 2 cols.21 cms.
1. Penaa de amor
I  \  , I
0Ninfas beliaa,hermosas galanas.. .*Olr a 3r




CANTIGOS de amor.Pedlcados a loa trovadores para cantar â sus favori - 
tas.CBarcelona.0.Mlrâl0.86314 pâgs.con grab.a 2 cola.21,5 cms.
1.0Oye ml acento de temura lleno.. ."Dpâg.l a 2
2. La trlguega
0Trlguefia hermosa cual la bella Aurora... '0pâg.3
3. Lamentoa â una perlura




CAMIOR(El)de las hermoeas.TroTaa de amor dedlcadaa al bello aecso por 
unos aflclonados.N^15.fkarcelona.Imp.A.Bosch)0.86312 hs.con grab.a 2 
cols.21,5 cms.
1. A.M. Suegos de gloria
0Yo te vide en mis suegos de gloria.. .'Qlr a 2v
2. J.A.C. Alboràda
0Ta mostrd la blanca aurora..."D2v
3.J.M. y S. Blogio i . Matllde
0Con la noche sllenclosa.. .|[)3r a 4v 
BARCELONA.I,M.fi.Sec.Grâf.BAH.BOS.61
250
CANTl)R(El)de las hermosas.Trovaa de amor dedicadas al bello secso por 
unos aficlonados.N816.fkarcelona.Imp.Ramirez)Q86512 hs.con grab.a 2 
cols.21,5 cms. ■
1. B.C. Tu aonrls
0A1 mlrar tu faz rlsuefla... Olr a 2v
2. J.A.C. Un rlzo
0Absorto contempiaba en grato sueflo..."D2v
3. B.C. El baiatero zevlyano 
0Zoy é Zeviya er ma teme...03r
4. J.A.C. La aonrlaa
0 ;Cuanto de abrll la noche es seductora... "OAv 
BARCELONA.B.C.Ro.2057
251
CAMT0R(Sl)de las hermoaas.Trovas de amor dedicadas al bello secso por 
unoa aficionados.R322.CBarcelona.Imp.Ramirez)0.86312 hs.con grab.a 2 
cols.21,5 cma.
201
1. J.A.C. La eatrella matutlna
0 Quando en noche serena y tranquila..."Olr a 2v
2.C. El peacador
0Surcando aedal y redea...'03r
3. El lelâ.Playeras de Andalucia 
0Tu eree la paloma blanoa... 'D4v
BARCELONA.B.C.Ro.2067 j
252 I 
CAMT0R(El)de laa hermoaaa.Trovaa de amor dedicadas al bello aecao por 
unos aficionados.H830.CBarcelona.lmp.Ramireâ)086312 hs.con grab, a 2 
cols.21,5 cms.
1. CLA7E,J.A. Barcarola
0Alumbrando el ancho espaclo.. .'Qlr a 2v
2.ALTIMIRA.E.de A. Un adios 
0ïa por fin el destlno funesto... 0 2 t
3.FAURA,A. Las quelas
0 A  la sombra de un roble frondoso... '03r
4.FERRER,IsIdro El consuelo 
0Deja tu sueSo,angel mlo...04v 
5.SALA,Eduardo El estraviado 
0En ârldo dealerto... "04v
BARCELONA.B.C.Ro.2076. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.125
253
CANTOR(El)de las hermosas.Trovaa de amor dedicadas al bello aecso por 
unos aficionados.H<»31.(Barcelona.Imp.Sanchez)0.863]2 hs,con grab, a 2 
cols.22 cms.
FAURA,Antonio Lamentes de Arturo y Constanza
202
0Ta pasaron los dfas felloes... "Olr a 4v 
BARCELONA.I.M.H.See.Grâf.BAH.BOS.129
254
CANTOR (El) de los amores. CBarcelona.Imp.Magrlfiâ y Sub lran0 0-8601 h. a 
2 cols.con grab.30,5 cms.
1. El angel del cielo j 
0Oye ml acento de temura lleno..."Olr
2. La boda.Pastorel-la catalana
0Un cassador que n'es do de belle8sa...'02v
3. A una terca dita Bârbara '
0Ets de noms y fets,Bârbara Ingrat a,. .OPt
I  I  I
BARCELONA.B.C.Ro.109 B. I.M.H.Sec.Grâf.Cos.Cat.
255
CANTOR(EI)fânebre.N»l♦CBarcelona.C.Mlrf)(1.8604 pâgs.con grab.a 2 cols. 
22 cms.
1.0Cuan slnlestro es de noche en la uma...'Opâga. 1 a 2
2. El tormento de amor.
0iNo hay tormento peor en el mundo...0pâgs. 3 a 4
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.MIR.28 j
256
CANT0R(El)fânebre.H»2.CBarcelona.C.Mlrâ)0.8604 pâgs. con grab.a 2 cols. 
22 cms.
1. El panteon
0A1 sepulcro yo corro anhelado... "Opâgs. 1 a 2
2. El tormento de amor




CARTAS de amor.Slgulendo otraa de deapreclo.puestaa en trovos.para can 
tar loa aeflores aficionados con gultarra.(Barcelona.Imp.J.Llorene) 
Q 8602 hs.con grab.a 2 cols.22,5 cms.
1.0No mas me tengas as£...'Olr a 2v
2. Reflecsiones de un aoltero para no casarse 
0Pensar en todas no qulero...03r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.167
258
DIYINA(La)hur£.Americana dedlcada â las lindas meJlcanas.CBarcelona. 
C,Mlr0O8604 pâgs.con grab, a 2 cols.22,5 cms.
1. 0Cuando te vleron mis ojos...*Opâg. 1 a 2
2. La llnda ramllletera ^
0Entre rosas y elaveles.,.*0 pâgs.3 a 4 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.MIR.2 9
259
PLOR(La)de las canclones.Ng2.Las ventas de Cârdenas.La Plnturera.La - 
Mantilla de tira.Juanita.-CBarcelona.J.Llorena)Q8602 hs.con grab.a 
2 cols.22 cms.
1. 0'Ayâ en las Tentas de Cârdenas.. . '[)lr, 2v a 3r
2. 0Aqu£ seflores estâ...03r
3. 0Cuando voy por esas cayes.. .'D3r a 4v
4. 0Camln£o de la Andalucia.. ."04%
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.J.LLOR.59
260
LLAS(Lo)de amor.Pastorella catalana.CBarcelona.J.A.OllTere0CÏ863)l h. 
a 1 col.22,5 cms.




SOMNI(Iio)de un ïnfant.Paatorella catalana.R.B. (Jarcelona.J.A.01iTeres3 
(1863)1 h.a 2 cola.23,5 erne.
0L*alba ya aur...'0 '
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf. i
262
TRES(Laa)canclonea tituladaa el RoBinTol.Simplea aveclllae y la Nlita - 
hermoaa.(Barcelona.Imp.La publlclda<OO.8602 ha.con grab, a 2 cols.
22 cms.
1. El Roslnvol /
0E1 roslnyol prenla la freeca...0 Ir a 2t i  ■,
2. Laa simples avecillas
1'^-
0Slmples aveoillas,. .03r
3. La nlfla hermosa 
C"To amo a una nlHa hermosa...*04t 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.416 
263
IRyYADOfl(El)de laa hermosas.Trobas de amor para cantar los enamoradoa 
a sus damas.NO 8.(Barcelona.Imp.?.Sânche0(18602 hs.con grab.a 2 cols.
21 cms.
1. GAYARRO,Enrique. Lo Rifaire 
0Ja tinch la taula parada... "3lr a 2v
2. La castaflera andaluza.Dlâlogo entre Paco y Manuela j,






TROYOS mllltarea dedicados al e.lérclto eepaftol.CBarcelona.J.liloren0 
Q 8 6 0 2  ha.con grab.a 2 cols.22 cma.
0Paseando por el coeo.. ."0 j
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.114
265 1864 I
CANCIONES y marcha pastor11 en catalan t caatellano en loor al Naclmien j
i





0A1 veurer apuntar. .. "OZv
3. lio tamborlno 
C"Vâmonos pastorea...*03r
4. Marcha paatorll 
C'Pastor ab contento...'03r
5. El hospedale
O'En clnta de nueve meses... '0 4v
6. Laà zagalas ;
0Hoy una doncella... '04v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.25
266
CANTOR(El)de laa hermoaas.Trovas de amor dedicadas al bello secso por (
unos aficionados.N86.CBarcelona.Imp.Ramlrez')C186412 hs.con grab, a 2 - i
cols.22,5 cms.
1.1 J.A.C. El falso halago
0Esplnoso erlal del negro mundo... 'Qlr
206 -4
2. B.C. La tempeatad 
0Encapotado el oielo...'02v
3. J.A.C. Recuerdos de ml Infancla , -




CANTOR(El)de laa hermoaaa.TroTaa de amor dedlcadaa al bello aecso por 
uhos aficionados.M88.(Barcelona.Imp.Ramirez*)C1664) 2 hs.con grab, a 2 
cols.21 cms.
1. J.A.C. La Muerte
0Llega,Muerte,irrevocable...'Olr a 2v
2. J.A.C. La ausencla
01 Ya partldlYa partiâ! su frente pura...O  2v a 3r
3. I.E. La despedida de un trovador
0A1 acercarse |ay! el cruel memento..."34v 
BARCELONA.B.C.Ro.2042
268
CANTOR(El)de las hermosaa.Trovas de amor dedicadas al bello secso por 
unos aficlonados.H»33.CBarcelona.Imp.Ramirez)(3.864)2 hs.con grab.a 2 
cols.21,3 cms.
1. Bn sueflo
0DeJa,Deja tu sueflo pesado.. ."Olr a 2v
2. SALA,E. A Teresa
0S1 un Instante Interrumpo tu sueflo... "3 2v
3. Un luramento.A Irene
0En un prado de flores cercado...'03r a 4v
4.PAURA,A. El bardo 1
207
0En un prado de flores cercado.'Q4v 
BARCELONA.B.0.Ro.2079
269
CANIOR(El)de las hermosas.Trovaa de eunor dedlcadaa al bello secao por 
unos aflclonadoa.Ng37.(Barcelona.lmp.Ramlre0Q.8602 hs.con grab.a 2 
cols.21,5 oms.
1. Recuerdos de una Ingrats 
0Memorlas dolorosas... "[)lr a 2v
2. Ml trlsteza
031 en allenclo hermosa..." 3 2v a 3r
3. Mancllla y  Soler. Adios a ella 




CANTOR(El)de las hermoaas.Trovas de amor dedicadas al bello secso por 
unos aflclonados.N945. CBarcelona.lmp.Ramireâ)Q86432 hs.con grab.a 2 
cols.21,5 cms.
1. ?AURA,A. Al pie de tu tumba
0'Arrodlllado ine veo en tu tumbà... "Olr a 2v { ('
2.FAURA,A. lOh dulce sueSol A Imelda 
0Una noche soflâ que te vfa. ..'02 v a 3r
3. SALA,E. La trlsteza
0i D6 se fueron las horas tranqullas... '0 4v 
BARCELONA.B.C.Ro.2091. I.M.H.Sec.Grâf.BAH.BOS.174
271
GANTOR(El)de los amores.Beclaraclân de amor a Violante »(Barcelona.Ma- 
grlflâ y Sublrana)(1864)1 h. con grabs.a 2 cols,30 cms.
1. Ç'jOh Violante del aima querlda...'Olr
208
2. SALA,E. Una tarde de abrll.Americana.
0Yo tenfa una negrlta.. ,'02t 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Cos.Cat.
272
CANTOR(El)de loa amores.N» 7.CBarcelona.Magrlîlâ y Sublran008601 h. 
con grabs.a 2 cols.31 cms.
1.Una noche de verano 
QLlegâma â tu ventana,. .Olr
2. SALA,E. El prado
0Nlfia me han dicho que tlenes.. .’02v 
BARCELON . I.M.H.Sec.Grâf.Coe.Cat.
273
PLOR(La)de las canclonss.N»!.CBarcelona.Imp.J.Llorens)0.864)2 hs.con - 
grab.a 2 cols.22 cma.
1. La Macarena
C'Esta es la via arrastrâ... "Dir
2. La Ooqueta
0Te adore me decla...*02v
3.Aurora
0Yo soy la Aurora Gltanllla... 04v
4. La Gitana
0Alto aqu£ los oabayeros.. .'[)4v 
BARCELONA.B.C.Ro.1192
274
HERMOSA canclon del Pastor y la zagala segulda de la canclon del turco 
y su querlda aumentada con el despido de sus amores.CBarcelona.Imp.Llo- 
ren0O8602 hs.con grab.a 2 cols.22 eras.
l.Q'Una zagala graclosa...'Dir a 2v
209
2. C"Nres turco y no te creo...'03r
3. alâ te bendlga...D+v 
BARCELONA.I,M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.120
275
GlTAHA(La)o la Gflena ventura.Canclon andaluza.acompaflada de laa tree - 
canclonea modemaa: La Ramllletera.el Moelto del Barrio v el Baratero 
aeviyano.(Barcelona.Imp.J.Llorenâ)0.664)2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
1. 0Aquf estâ la ballaora.. ."Qlr
2. 0Del jardin en que algun dfa.. ."D2v
3. C"Cuando yo me pongo feo...D 3r




HÜEyA(La)estudiantins.copias aevlllanas que cantan ios estudiantea en ' 
los dIas de su tuna.Seguidas de la nueva canclon Ml desaraclado amor: 
junto con unoa trovos nuevos peura cantarse con gultarra.CBarcelona.lmp, 
de Lloren0Q8602 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
1.0Con negra capa-ralda.. .01r a 2v 
2.0DâJame vivlr Ingrata.,.'[)3r 
3.0Qulse bien,fui aborrecldo..."34v 
BARCELONA.B.C.Ro.1297
277
TROTADOR(El)de las hermoaas.Trovas de amor para cantar los enamoradoa 
a sus damas.NS6.(Barcelona.lmp.F.Sânchez)fl.8602 hs.con grab.a 2 cols. 
22 cma.
1. P.T. Quejas de enamorado
0Adlos anjel de aroor,dâme un abrazo... 'Qlr a 2v
210
2. J.P, La flor del prado 
0Erea mi gitanilla.,.'03r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.TOR.47
278 1865
CANSO noba t divertlda per la nit de Nadal â la tonada del Marbruch. 
(Jareelona.ImpManuel Sauri)0.8601 h.con orla y grab, a 3 cole.32 cms, 
OPastore y paBtoretas...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Tom.Nav.
279
CANTOR(El)de laa hermosas.Trovaa de amor dedlcadaa al bello secso por 
unos aflclonados.N94.(Barcelona.Imp.Ramlre00.86532 hs.con grab.a 2 -
cols.21,5 cms.
1. J.A.C. La declaraclon
0Hoy que ardlente mi labio revela.. .'Dir
2.J.A.C. Un s£
0Esos que como a despo jos.. .'f)2v
3. J.M.y S. A Roslna
0Trovos de amor te canto,ml Roslna. ..03r a 4v




CAHIOR(El)de las hermoaas.Trovas de amor dedicadas al bello secso por ,
unoa aficionados.N8 9 (Barcelona.Imp.Ramlre0Q8602 hs.con grab.a 2 -
¥g;
cols.21,5 cms.
1. B.C. La Gltauia o la buenaventura 
0AquI estâ la ballaora... 'Dir a 2v




0Hora es ya de que escuches hermosa... "33r a 4v
4.J.A.C. Recuerdos de amor 
0Eternos recuerdos.. .0 4v 
BARCELONA.I.M.H.Soc.Grâf.BAR.BOS.38 
281
CANTOR(El)de las hermoaas.Trovas de amor dedicadas al bello secao por 
unos aficionados.N921.(Barcelona.Imp.Ramlrezl0.8602 hs.con grab.a 2 
cols.21,5 cms.
1. J.A.C. La ausenela
0A1 pie de un vaile.. ."Qlr a 2v
2. Salero y olâ.Jota.
C'Desde el dfa en que mis ojos...'03r
3. A.S. Adios mes de mayo 
0 Adios mayo florldo... "Dâv 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.86 
232
CANTOR(El)de las hermoaas.Trovas de amor dedlcadaa al bello aecao por 
unos aficionados.N841;(Barcelona.Imp.Ramlrez)(3.8602 hs.con grab.a 2 
cols.21,5 cms.
l.SALA,E. Amores de Ernesto y Angelina 
0 Angelina y Emesto se amaban.. .'Olr a 2v
2. SALA,E. Ausenela y regreso 




CAmOR(El)de laa hermoaaa.TroTaa de amor dedlcadaa al bello aecao por 
unoa afIclonadoa.HY45.CBarcelona.Imp.Ramireâ)0.865]2 hs.con grab.a 2 
cole.21,5 cma.
1.FAURA,A. Al p ie  de t u  tumba
0Arrodillado me veo en tu tumba.. ."Olr a 2v
2. " I Oh dulce, suefiol A Imelda
0Una noche sofiâ que te via... 0  2v a 3r 
3.SA1A,E. la triateza
ae fu e ro n  la s  h o ras  t r a n q u l la s . . .  0 4 v  
B A R O E IO N A .I.M .H .S ec .G r â f .BAR.BOS.175
284
COliECCIOW de canclonea andaluzas.La Feplya.g dame tu pico paloma.(Bar 
celona.lmp.J.Lloren00.8602 he,con grab.a 2 cols.22 cms.
1. 0Qulero a ml Pepa y no es broma...01r a 2v
2. El Toro
0Huye que te plya el toro... 0  2v
3. Tereera del capitan a su amor 
0Llorando paao noches y dfas.. ;03r a 4v 
BARCElokA.I.M.H.Sec.GrâfLbAR.J.11(^.109
285
D O M IH IC A N A (La).Panza am erlcan a  co re a d a  de la a  f l o r e s . C B a rc e lo n a .lm p . 
E c o n 6 m lc 0 0 - 8 6 0 4  p âg s.co n  g r a b .a 2 c o ls .22 cms.
0En la Habana he venldo... 0 pâgs. 1 a 2
2. GABARRO.E. a ml flor 




ESMERAIiDA(La)3eYillana.A mi Fills«El vlto vito.Canclonea para cantarae
con gultarra seguldaa de unas décimas glosadas.(jarcelona.Imp.de J.Llor
renâ)Q8602 hs.con grab.a 2 cols.22 cma.
l.G'Por las calles que has pasao...Olr
2 . 0 Im ân de m is p e n s a m le n to s .. . 0 2 V
3 . 0 Ï O  soy el Indlo morlyo... '0 3r
4.0Solamente sabe el clelo...'Q4v
BARCELONA.B.C.Ro.1178
287
NOVA canso den Bad6 de la s  ocas.C B a rc e lo n a .Imp.de J.llorenOO.8602 - 
hs.con grab.a 2 ools.23 cma.
1. 0Chit,chit,chit;perque es rah6...01r a 2v
2. Canclon para cantar un aficionado & su querlda 
C"Una hermosa nlfla Elvira...03r
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
288
NOVA canso d iv e r t I d a  en c a t a l â . Lo t e r u n ja l r a .C B a rc e lo n a .A .B o s c lp 0 . 8 6 0  
4 p â g s .con g r a b .a  2 c o l s . 23 cms.
1.0Valja noyas cumpreu tronjas...01r a 2v |
2. A ml cruel amor
C"To t e  ca n to  mis penas c r u e le s .  . . ' [ ) 3r
3.Camarellas
1031 en esta noche de amores.. .04v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
289
NUEVAS(Las)copias el Nlflo perdido.CBarcelona.Imp.RamlresO0-865)2 hs.con 
grab.a 2 cols.22,5 cms.




YERBEL de amores«Colecclon de poealas de amor y cantos popularea.dedl- 
cados a las bellas catalanas.RS3.(Barcelona.J.LlorenslCÏ8602 hs.con 
grab.a 2 cols.21 cms.
1.Penas de amor.
0 N ln f a s  b e l l a s , herm osas, g a la n a s . . . 0 I r  a  3 r
2 .  Amores de A lf r e d o  y  E l v i r a .
0Tal un jdven... 0
B A R C E lO N A .B .C .R o .1509. I .M .H .S e c .G râ f.B A R .J .L L O R .56
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0AHTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello secso por 
unos aficionados.B914.(Barcelona.lmp.Raeiirez)Q8602 hs.con grab.a 2 
cols.22 cms. i
1 . B l â l t im o  a d io s .
0 Adios vlrgen celestial...01r a 2v
2 .P .B .R .  L a  n i t  de Pascua.C nn«6 de c a ra m e lla .
0Resurréxit Aleluya...02v
3 . L a  R e s u rre c c iâ  d e l  S e fio r.
0Celebreu la Pascua...03r
4 . A mi amada. ; ' {
0 S a lu d  am able E l v i r a . . . 0 4 v
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec.G r â f ic a .BAR.B O S .54
292
CANTOR(El)de las hermoaas.Trovas de aimor dedicadas al bello aecao por 
unoa aficionados.NY23.(Barcelona.lmp.Ramirez)Q S 6 0 2 hs.con grab.a 2 
cols.22 cms.
l . J . A . C .  Las ro s a s  de A b r l l  n  i
215
0Ostentad,o3tentad nlflaa beliaa.. .'Dir a 2v
2. S.P. La deaeaperaelon.
0Deade el dfa feliz que mis ojos...03r
3. S.P. Quejaa de amor.
0Apenas la luna hermoaa.. .04?
BARCELONA.B.C.Ro.2068. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.98
293
CANTOR(El)de laa hermoaaa.Trovaa de amor dedlcadaa al bello aecao por 
unoe aficionados.NY24.(Barcelona.Imp.Ramlreip0.8602 hs.con grab, a 2 
cols.22 cms.
1.E.M. A una beldad.
0De amor I ay! Dios,la libertad cantaba... "Dir
2.J.A. Agua va.
0Antoftuelo se me aoerca.. .'D2v
3.J.A.Estudiantina.
0Caballero generoso...'Qzv
4. T.Z. El torero andaluz.
0 A  salir el toro tocan...03r a 4v 
BARCELONA.B.C.Ro.2069
294
CANTOR(El)de las hermosas.Trovaa de amor dedicadas al bello secso por 
unos af iclonadoa. N829. (Barcelona. Imp. Ramirez) 0.8602 hs.con grab.a 2 
cols.22 cma. ,
l.I.P. Despedida.
0 Adios hermosa que adoro... 'Dir a 2v
2.J.P. Duo a Laura.
0 Laura bella tu sueflo adorado...'D3r I
tî
216
3 . 1 . F .  La E s t u d la n t ln a .
C 'A q u I e s ta n  lo s  e a t u d ia n t e a . . ."OAv  
BARCELONA.B . C . Ro .2 0 7 5 .
295
CAHTOR(Bl)de laa bermoaaa.Trovas de amor dedlcadaa al ballo aecso nor 
wnoa aflolonadoB«H831.(Barcelona.lmp.Ramlregl0 . 6 6 ^ 2  ha.con grab.a 2
c o l a . 22 orna. „
%
7AURA,A. Laaentos de Arturo y Conatanza. 12
Cïa pasaron loa diaa fellcea,.."D 
BARCELONA.I.M.H.S e c.GrAf.BAR.B0S.132
296
0 A H T 0R (E l)d e  la a  h a rn o a a s .T ro v a e  dfe amor d ed lc ad aa  a l  b e l lo  aecao  p o r  
nnoa a f lo lo n a d o a .N 9 3 9 .C B a ro e lo n a .Im n .R a m lre a O .8 6 0 2  h a .c o n  g r a b .a  2 -  
c o la .22 orna.
1.ALTIHIRA,?. La Jlbara.
Q ' i C é n o  r a a  J lb a r a  h e r m o a a . . . 'Q l r  a  2t
2 .A L T IM IR A ,? . L as  berm oaaa en a l  b a l l e .
0*Ledaa g Iran mil bermoaaa..."() 3r 
3.SAiiA,Bduardo On ananlro.Una oancion.
C ü n  a n a p iro  de amor y  t e m u r a . . . ' 0 4 T
BARCELO NA.B.C .Ro.2085. V
297 f
GANTOR(Bl)de lo a  a m o re a .C o le c c io n  de o an c io n ea  de amor d e d lc a d a a  &  -  
l a a  b erm o aaa .N ° 4 . C B a rc e lo n a . lm p. J .L lo r e n â ) O .B 6 Q 2 h a .c o n  g r a b .a  2 -
c o l a . 22 orna.
l . P an teo n  f e l i z .






CAdlos belllslma Elvira.. ,"33r
3.Amores de Alfredo y Elvira.
C l a a  d le z  sonaron  y a ,n o c h e  a e re n a .. ." O A v  
BARCELONA. I .M . H . Se c . G r â f . BAR. J .IL O R .1 5 5
299
CANTOR(El)de loa amorea.Coleccion da canclonea de amor.dedlcadaa & laa 
bermoaaa.N95.Qarcelona.Imp.J.LlorenaPCL86S)2 bs.con grabs.a 2 cola.
22 cma.
1 . E l  a n g e l d e l  c l e l o .
C^Oye ml acento de temura lleno..."^lr
2.Dellclaa del amor.
C*Yo te vide,ml bien,ml alegrfa...'D3r 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.J.LLOR.52
300
CANT0R(Bl)de loa amorea.Coleccion de canclonea de amOr.dedlcadaa d laa 
bermoaaa.Na6.(Barcelona.Imp.de J. L l o r e n â ) 2 ba.con grabs.a 2 cols. 
22 cma.
l.Ona tarde de Abril.
C!*ïo tenfa una negrlta... "Qlr
2.Declaraclon de amor a Violante.
CiOh!Violante,del alma querlda...'93r 
BARCELONA.I.M.H.See.Grdf.BAR.J.LLOR.53
301
CANTOR(El)de loa amorea.Coleccion de canclonea de amor dedlcadaa i  - 
laa bermoaaa.N»13.CBarcelona.J.Llorenal(1.866)2 bs.con grab.a 2 cols.
22,5 cma.
218
1. laaentoa de amor»
C^Adelina hermoaa..."3Ir a 2t
2.Amorea de Alfredo y Elvira.
C"Solo ta amor,bien qnerldo...'Q3r a 4-v 
BARCELONA. I  ,M .H  . Sec . GrlC .BAR. J  .iiLOR, 50 
302
CANTOR(El)de loa amorea.Coleccion de canclonea de amor.dedlcadaa & - 
laa hermoaas.H»14.(Barcelona.Imp.J.llorenâ)0.86^2 ha.con graba.a 2 - 
cols.22 cma.
1. La Paonlta.
(2'Brea,Paqalta,Inz de mis ojoa..."Qlr a 2v f
2. Lolita la marinera.
Q’Lola al tii me quleres... 03r
BARCELONA.I . M . H .Sec.Orâf.BA R .J.LLO R .185 .
303
COPIAS nuevaa el Hlfto perdldo.aegnidaa de la conversion de la aamarl- 
tana.(Barcelona.Imp.J.Llorenâ)0.666)2 ha.con graba.a 2 cola.22 cma.
1.0E nombre de Bios emplezo...*Olr a 2v 
2.0On vlemea partld el SeRor.. ."O^r a 4v i 
BARCELONA.I .M.H.Sec.Grdf.BAR.J.LLOR.145
304 ■■
CUATRO(Laa)canclonea tltoladaaîlaa caleaeraa.el capltan & au amor.la 
Peplya y el loro.Barcelona.lmp.Ramlrez)0866)2 ha.con grab.a 2 cols.
22,5 cma.
1.C"A tomar la maRana...'Dlr
2.C"Llorando nochea, y dlaa...'02v
3.OQnlero a ml Fepà y no es •••'D3r ,
219
4.El Toro.
(j*Huye que te piya el toro..."04%
BARCELONA.B.C.Ro.1033
305
PASTOR(El)y la zagala.Segunda parte.Barcelona.lmp.J.Lloren£)0866) - 
2 ha.con grab.a 2 cola.22,5 cma.
C'Zagaila encantadora... 0  
BARCELONA.B.C.Ho.1337.
306
TR0YAD0R(El)de laa hermoaae.Trovaa de amor para cantar loa enamoradoa 
A ans damaa.(Barcelona.lmp.F.Sanchez)QS66)2 ha.con grab.a 2 oola.22 
cma.
1. P.T. La eatrella del dia.
C'Erea la luz de mia ojoa...'Qlr
2.Danza catalana.Dedlcada & laa Noyaa de Catalunya.
(?Laa Noyaa de Catalunya. . ."03r
BARCELONA.I.M.H.Sec -GrAX.BAH.TOR.94 
307
TROVADOR(El)de laa hermoaaa.Troyaa de amor para cantar loa enamoradoa 
A BUS damas.(Barcelona.g.SAnchez)ri866)2 ha.con graba.a 2 cola.21,5 
cma.
1. F.T. Laa ventaa de CArdenaa.
0AyA en las ventaa de CArdenaa... "Qlr
2. La Joanlta.
(2*0aminl to... '0 3r
3.Loa beaoB de amor.




TROYOS paxa cantar loa galanes A aua damaa.(hareelona.Manuel SaurO - 
0-8602 ha.con grab.a 2 cola.22 cma.
0Hermoao aol de ml amor.. .0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.SAU.1
309
TROYOS para cantar loa galanes A aua damaa.(Barcelona.Manuel Saur£) - 
Q 8 6 0 2  ha.con grab.a 2 cola.21,5 cma.
0Por el pueblo vas dlclendo., .0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.SAU.2
310
TROYOS para cantar loa galanea A aua damaa.CBarcelona.Manuel SaurQ - 
0 8 6 0 2  ha.con grab.a 2 cola.21 cma.
0En un pa Jar ya empezado... 0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.SAU.3
311 1867
CANCION del paJarlto.Oompueata de una carta dlscreta y amoroaa que - 
dlrlje un galan A an querlda.(Barcelona.Imp.J.Llorena3Q867!)2 ha. - 
con grab.a 2 cola.22,5 cma.
OPaJarlllo que volando...0 
BARCELONA . B . 0. Ro . 1051
312
CANCION del trovador.(Barcelona.Imp.Llorena)0.867)2 ha.con grab.a 2 
cols.22 cma.
1.ÇÎJUn tlempo fue que en of tara aonora... 0  Ir
2.Leonor al trovador.
OCéae el llorar amante de amargura... 03r
221
^.Eatrofas»
0Camina orlllaa del Ebro...0 4v 
BARCELONA.B.C.Ro.1041
313
CANTOR(El)de laa hermoaaa.TroYae de amor dedicadas al bello sexe por 
unoa aflcionadoa.Ng3.(Barcelona.lmp.Hl.loa de Domëneoh)OBéiO2 ha.con 
grab.a 2 cola.22 cma.
1.J.A.C. El postrer adloa.
0Perdida la eaperanza... *Olr
2.J.M.y S. Un dfa en el prado.
0 0 on Juatlna al prado...02y
3.I.D. El adloa del partir.
0Deade aquel doloroao momento... "0 3r a 4v 
BARCELONA.B.C.Ro.203 4.
314
CANT0R(El)de laa hermoaaa.Trovaa de amor dedlcadaa al bello aexo por 
unoa aficionados.N935.(Barcelona.lmp.Ramlrez y Cf)(3L86%)2 ha.con grab, 
a 2 cola.22 cma.
1.RUBI,?. El Solltarlo.
0Ay de mltaolltarlo me veo.. .^Ir a 2v
2.FERRER,laldro Invocaclon a Aurora.
0Toma,toma hermoafalma Axirora. • .03r a 4t
3.MARTI.A.El fellz Panteon.




CAWTOR(El)de loo amores.Colecclon de cancloaea de tunor.dedlcadaa a - 
laa hermoeas.N84.(Barcelona.Imp.J «llorenâ)Q86T) 2 ha.con grab.a 2 -
oola.22 cma.
1.Panteon fellz.
0Ta la noche con tupido ▼blo...'Dlr
2. A Elvira. jl 
0 Adloa belllslma Elvira...03r
3.Amorea de Alfredo y Elvira.
01ao.dlez aonarbn ya,noche aerena,..'94y 
BARCELONA.B.0.Ro.2.013. '
I  I  I
CABTOR(El)de 16a amorea.Coleccion de canclonea de amor.dedlcadaa a -
laa hermoaaa.H95.(Barcelona.Imp.J.llorenâ)0.867)2 ha.con grab.a 2 cola.
I
22 cma.
1. El angel del clelo.
0Oye ml acento de temura lleno.. ."Qlr a 2v
2. Dellclaa del amor.
0 Ï O  te vide,ml bien,ml alegrla...03r a 4v 
BARCELONA.B.O.Ro.2025. ' |
317
CAHTOR(El)de loa amorea.Coleccion de canclonea de amor.dedlcadaa £ -
laa hermoaaa.H»6.CBarcelona.Imp.J.Llorena)0.86f)2 ha.con graba.a 2 -
cola.22 cma.
1.Una tarde de Abril.
0ÏO tenia una negrlta.. ."Qlr a 2v
2. Declaraclon de amor a ViolanteL ,




CAIlTOR(El)de log amorea.Coleccion de canclonea de amor dedlcadaa A - 
laa hermoaaa.N»9.(Barcelona.Imp.Llorena)0.867)2 ha.con grab.a 2 cols. 
22 cma.
1.La querella.
0En la noche allencloaa... "Olr a 2t
2.Enauegoa amoroaoa.
C*A la luz de la pAlida luna...03r
3.El paaeo en la pradera.
0Con Peplta un dla,..'Q4v 
BARCELONA.5.0.Ro.2021.
319
CANTOR(El)de loa amorea.Coleccion de canclonea de amor dedlcadaa A - 
laa hermoaaa.N812.(Barcelona.Imp.Llorena)0.867)2 ha.con grab.a 2 cols. 
22 cma.
1.Gocea del alma.
0Gocemos hermoaaa.. • 0  Ir
2. E.G. A la hermoaa Antonina.
0Horenllla de ojos negroa... "32v
3.La Florera.
C"Aunque florea voy vendlendo...'Q3r 
A.Ramlllete de amor.
0Bellas florea que el aura roola...’Q4v 
BARCELONA.B.C.2025.
320
CANT0R(El)de loa amorea.Coleccion de canclonea de amor dedlcadaa A - 
laa hermoaaa.N913. Oarcelona.Imp.J.Llorena)(l86f)2 ha.con grab.a 2 - 
cols.22 cma.
224
1. Lament08 de amor.
0Adelina hermoaa..."3lr
2. Amorea de Alfredo y Elvira.
0Solo tu amor,bien querldo.. ."33r 
BARCELOHA.B.C.Ro.2026. • I.M.H.See.GrAf.BAH.J.LLOR.51 
321 ' jl
CARTAS dé amor algulendo otrae de desnreclo pueataa en trovos para
Cantar loa aeflorea aflclonadoa con la aultarra. (taroelona.Imp.J.Llo - E
'
tehq)Q86t)2 ha.con grab.a 2 oola.22,5 cma. ! W
1.0tlo mas me tengas aaf...'Dlr ' f-
, : ^
2. Reflezlonea de un aoltero para no caaarae.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I  I I ?
0PettBar en todas no qulero...'[)3r
BARCELOHA.B.C.Ro.1078. I.M.H.Sec.GrAf.BAR.J.LLOR.168 , ÿ
izz ' ' ’ ; S
COBLAS Nuevaa.el Slflo perdldo.aegnidaa de la conversion de la aamarl- ; . 
tanà.(Barcelona.Imp.Llorenâ)086*02 ha.con graba.a 2 cola.22 cma. 
li(?En nombre de Bios emplezo...*Olr a 2v p
2.0Un vlemea partld el SeHor...03r a 4v
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.A.LLOR.114 ' j p
323
NUBVA cancien sépulcral tltulada el Panteon acompafiada de la aegunda 
parte el Bellrlo del amor.Cbarcelona.Imp.de J.Llorenq3Q86t)2 ha.con 
grab.a 2 cola.22 cma.
1.0Con los ojoa baRadoa en liante...'Dlr a 2v 





mj£V0(El)3ereno.Caaclon andaluza. CBarcelona.Hljoa de Domenec0Q.86 
2 ha.con graba.a 2 cola.21 cma.
1.0Con ml farol y ml chuzo...'Olr a 2v
2.Canao Noba y dlvertlda del el Eatafla paellaa.
0Soy un pobre gabacho... 03r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.BOS.306
325
TANGO(El)amerlcano.Primera parte.CBarcelona.Imp.J.Llorena)0867)2 ha 
con grab.a 2 cola.22 cma.
1.El Tango.
0UtA no 0 na,uté no e na..."Olr a 2r
2.La Caprlchoaa. '
0No me sea padIgUeRo... "Q3r a 4v
3. El Charran o loa boqueronea. '
0Con ml gusto mare mla,,.04v
BARCELONA.B.O.Ro.1440
326
PRIMERA arte del nuevo curro marlnero el cachlrulo rondeflaa ara 
cantaree con gultarra.(Barcelona.Imp.J.Llorens)086T)2 ha.con grab, 
a 2 cols.22 cms.
1.0Ea ml Curro el marlnero... 0  Ir a 2v 
2.0Ayer al primer mollno...03r 
3.0 lOh dlnero cuanto vales... !D4y 
BARCELONA.B.C.Ro.1352.
327
TROYOS nuevoa para cantarse con gultarra.CBarcelona.Imp.J.Llorena) 
(1867)2hs con grab.a 2 cola.22 cms.
226
0Estaban el cuatro y el trea...'D 
BAHCEIOHA.I,M.H.Sec.GrAf.
328
TROVOS nuevoa y loa dlez mandamlentos de amor.(Barcelona.Imp.J.llorenâ 
086*02 ha.con grab.a 2 cols.22 cms.
,l.(?Adlo8 luna de la noche...Olr a 2v ,
2.01OS mandamlentos de amor...03r 
BARCELONA.B.C.1948
329 1868
CANTOR(El)de laa hermosas.Trovas de amor dedlcadaa al bello sexo por 
unos aficionados.(Saroelona.Imp.Ramlrea)0865)2 ha.con grab.a 2 cols.
I ' '
22,5 cms.
1. B.C. lu eonrfs.
0A1 mlrar tu faz rlsuefla.. .Olr a 2v
2. J.A.C. Un rlzo
0Abaorto contemplaba an grato sueKo...O  2v
3.B.C. El baratero zevlyano.
0Zoy 4 Zevlya er ma teme...03r 
4iJ.AwC. La sonrlsa.
01 Cuanto de abrll la noche es seductora...O  4v 
BTARCELONA . I .M .H. Sec . Gr Af .BAR. BOS . 66.
330
CANTOR(Bl)de los amorea.Coleccion de canclones de amor.dedicadas A - 
las hermoaaa.N^IO.CBarcelona.Imp.J.Llorena)0868)2 ha.con grab.a 2 - 
cols.22 cms.
l.La calesa.
0iQuleh se embarca,qulen se mete... "Qlr a 2v
227
2. La Manola»
0Yo 3oy jembra muy rumboaa. . .'93r
3. El terne de Lavaplea,
0Que salgan acA loa guapoa. • .04v 
BARCELONA.B.0.Ro.2022
331
NOSTRE(A)relna y aenyora verge de la Merce 6 sla la Pesta majA de - 
Barcelona,(Barcelona.Impde Gomez e Ingladâ)0-8601 h.a 3 cols.43,5 - 
cms.
0 jAlbrlclas,oh Barcelona...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.FulRel.
332
TROVOS mllltares dedlcados al e.lérclto espaflol.(Barcelona.lmp.J.Llo^ 
rens)Çl8602 hs.con grab.a 2 cola.22 cma.
0Quléreme que aoy buen mozo...0 
BARCELONA.B.C.Ro.1483.
333 1869
GAMTOR(El)de laa hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello aexo por 
unoa aficlonadoa.NV5.CBarcelona.lmp.L.Obradora y P.Sul0O-869)2 hs. - 
con grab.a 2 cols.21 cms.
1.J.A.C. La Aurora.
0Cuando en el blanco Oriente...13Ir
2.B.C. Era un aueflo.
0De lluslon arrebatado.,.02v a 3r
3.J.A.C. La IngratItud.




CANTOR(El)de las hermoaaa.Trovas de amor dedlcadaa al bello aexo por 
unoa aflclonadoa,IfB25.CBarcelona.Imp.Ramirez)08602 hs.con grab.a - 
2 cols.22,5 cms.
1. J.A.C. Canela de Espafla.
0E1 que de amorea no guste...î)lr a 2v
2.B.H. La tlerra S Marla Santfslma.
0Esa tlerra onde esta Câdlz,..'03r
3.B.H. El baratero espaflol.
0A1 que grufia le remato.. .OAt 
BARCELONA.B.O.Ro.2070.
335
CAHI0R(El)de laa hermosas.Trovas de amor dedlcadaa al bello aexo por 
unos aficionados.N»30.Barcelona.lmp.Ramlrez)0863)2 ha.con grab.a 2 
cola.22,5 cma.
1.CLAVE,J.A. Barearola.
0Alumbrando el ancho espaclo.. ."Dlr a 2v
2.ALTIMIRA,F.de On adlos.
0Ta por fin el destine funesto...?}2t
3.PAURA,A. Laa que .las.
0 A  la sombra de un roble frondoao.. .03r
4.FERRER,I. El consuelo.
ÇjDeja tu sueRo,angel mlo...04v
5. SALA,E. El Estravlado.
0En Arldo dealerto...0 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.BOS.602
CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello seXo por
229
unoa aflclonado3.Ng4O.rBarcelona.Imp.de Ramirez)086$)2 ha.con grab, 
a 2 cola.22,5 cma.
1.AlTIMIRA.F.de Loa ausplroa.
0A1 vert por vez primera.., Olr a 2v
2.BERGASo La Ramllletera.
0En ml hermoso canastlllo...ï)2v
3.MANRIQUE,P.L. Por tf acla.
0Solo a tl.dueflo m£o,te qulero.,.'D3r 
4.SALA,Eduardo. El aueflo.
0Ho te ocultea traa loa montes...ï)4v 
BARCELONA.B.C.Ro.2086
337
CANTOR(El)de las hermoaas.Trovas de amor dedlcadaa al bello aexo por 
unoa afIclonadoa.Hfl45.(Barcelona.Imp.Obradora y P.Sul008602 ha. - 
con grab.a 2 cola.22,5 cms.
1. PAURA.A. Al pie de tu tumba 
0Arrodlllado me veo en tu tumba.. ."Dir a 2t
2.FAURA,A. IOh dulce aueflo1 A Imelda.
0 Una noche sofiA que te via... 132v a 3r 
3.SALA,E. La trlsteza.
0iD6 se fueron las boras tranqullas...04v 
BARCELONA.I.M.H-Sec.Grif.BAR.BOS.176
338
CANTOR(EL)de laa hermoaaa.Trovaa de amor dedicadas al bello aexo por 
unos aflclonados.N^46.r6arcelona.Imp.Ramirez)0869)2 hs.con grab.a 2 
cols.22,5 cma.
1. COLUMBRI,A. Loa auaplroe de amor...")Ir a 2v
230
2,DIMAS,A, la rlaa.Banza amerlcana»
0Ven acArcate,pichona...0 2 t a 3r
3.J.A. y M. A la Tocaclon de Inocencla.
0Yp que bellas las boras pasaba...03r a 4v 
4* A. ?. A ml amada.
0Tesoro Inmenso que a tu gent lie za...04v 
BARCELONA.B.C.Ro.2092.
539
MASILL en 1869 6 sla lo rigodon Can-Oan.Poesla escrlta balx la mdslca 
nera poder cantar las cinch parts de dit Rigodon.(tareelona.Imp.Rami­
rez y C0Q.86f)2 hs.con grabs, a 2 cols.21,5 cms.
01 Oh nlnas hermosas... 0
BARCELONA.B.C.Ro.1260. I.M.H.See.Grdf.BAR.BOS.366
340
MABILL.BI Can-Can 6 slgula los estudiapts de Barcelona.cansd popular 
â Imltacld de la eue *n Pransa se conelx per les étudiants de Paris. 
(3arcelona.Imp.de Ramlrez y 0 0 0 8 6 0 4  pâgs.oon grab.a 2 cols.22 oms. 
0Dels jovea estudlants... 0
BARCELONA.B.C.Ro .1046. I.M.H.Sec.GrAf.BAR.BOS.364
341
CANCION Nueva el pescador.aexuldo de la despedlda y la declaraclon.
(Barcelona.lmp.N.Ramlrez y C 0 0 8 6 0 2  hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
1.0A orlllas del mar tendldo.. .01r
2.0En la play a del mar. ..03r
3.0Dulce posesora...04v
BARCELONA.B.C.Ro.1096
342 ■' . ! '
Y0LtfHTARI0S(A los)de Cuba.(Barcelona.HUoe de DomenecK)0 8604 pAgs.
231
con grab.a 2 cols.22 cms.
1.La voz de la Patrla.
Q'En defensa la EspaRa nos llama...0  pAg. 1 a 2
2 . D e sp ed ld a .
Q'Ya la Espana el vapor mas velero.. .0pAg.2
3. En el mar.
C'De la nave en la audaz chimenea... 0pAg.3
4.Llegada a la Habana.
C'Ya aparece A la vista del puerto...0  pAgs.3 y 4 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.BOS.282
343 1870
iABAIX las quintas !.Cansd popular per'cantarse ab la tonada del Can- 
Can.(Barcelona.s.iDCs.aDl h.con grab.a 2 cols.30,5 cms.
0Mlnyons,abaix las quintas...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.
344
GAN-CAN(Lo)de la guerra.Cansd per cantaree ab la tonada de la tercera 
part dels rigodons de Mabllle.(Barcelona.Imp.Ramirez y C0Q.8701 h. 
con grab.a 3 cols.30,5 cms.
0L'any mil vuit setanta.. .0 
BARCELONA.B.C.Ro. 91 B.
345
CANSO nova y divertida del gabacho y el monito.(Barcelona.Imp.de Rami­
rez y 00(1.8702 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.




OANTORfEDde laa hermosas.Irovas de amor dedlcadaa al bello aexo por 
unos aficionados.N»6.(Barcelona.Imp.A.Sierra)0 8 7 0 2  hs.con grab.a 2 
cols.21,5 cma.
1. J.A.O. El false halago.
0Bspino8o erial del negro mundo...01r
2. B.C. La tempestad.
0Encapotado el cielo...02v a 3r
3. J.A.C.(flecuerdoB de mi infancia...03r a 4v 
BARCBLOHA.I.M.H.See.OrAf.BAR.BOS.593.
347
CÀHTOR(Bl)de las hermoaas.Irovaa de amor dedicadas al bello sexo por 
unos aficionados.N»7.(Barcelona.Imp.A.Sierra)Q87Ô)2 hs.con grab.a 2 
cols.21,3 cms. 
l.i.O. Un desengafio.
0Cuan triste es,cnan doloroao.. .01r a 2v
2.J.A.C. lu mirada.
0E1 influjo benigno.. .02t
3.0De tus ojos la luz easta y pura...02v a 3r
4. E.T. Un deaeo.
QUna dulce mirada...03r
5.J.M.y S. A mi lira.
0Vu6lme mi dulce lira... 04?
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.BOS.31
348
CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello aexo por 
unos aficionados.NSlO.(Barcelona.lmp.A.Sierra)0.870)2 hs.con grab.a 2 
cols.21,5 cms. i
1. B.C. El Chufero. '
233
0Aunque bat je en lo cabâs...01r a 2v
2. J.A.C. El cantor de Ellsa.
Q'Era una hermosa noche...en lecho blando...'D 2v a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.BOS.595
349
CANTOR(El)de laa hermoaaa.Trovaa de amor dedlcadaa al bello sexo por 
unos aficionados.Rg19.(Barcelona.Imp.N.Ramlreâ)Q8?Q2 hs.con grab, 
a 2 cols,21 cms.
1.J.M.y S. Deseos de un si.
C'Abre tus labios.mira.. .01r a 2v
2.J.M.y S. La lluslon.
0De lluslon ya mi pecho..,'l) 2v a 3r
3.J.M.y S. La dicha.A Rosa.
Q'Rompio mi dulce encanto...'[)3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.BOS.79
350
CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello secso por 
unos aficionados.N^22.(Barcelona.lmp.A.Sjerr0Cl87Ô)2 hs.con grab, a 
2 cols.21,5 cms.
1.J.A.C. La estrella matutina.
0Cuando en noche serena y tranquila... 01r a 2v
2.C. El pescador.Trovas marltimas.
0Surcando sedal y redes...'D3r
3.M.Z. El lelA.Rlayeras de Andalucla.




CANTOR(Bl)de las hermoaaa.Trovas de amor dedlcadaa al bello secao por 
unos aflclonados.H»29.(Barcelona.Imp.A.Sierra)(1870)2 hs.con grab.a 2 
cols.21,5 cms.
1.1.P. Despedlda.
(jjAdloa hermosa que adoro.. .01r a 2v
2.1.F. buo a Laura.
0 L a u ra  b e l l a  t u  sueflo a d o r a d o . . , 0 3 r
3 .  I . F .  L a  B s tu d la n t ln a .
0 A q u f  e s ta n  lo s  e s t u d la n t e s . . . 0 4 v  
BARCELONA.I.M.H.Sec.(nrAf.BAR.B03.601.
352
CAMTOR(Bl)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello secso por
unos aficionados.Ha31.(Barcelona.Imp.A.Slerra)O.870)2 hs.con grab.a -
I
2 cols.21,5 cms.
FAURA.A. Lam entos de A r tu r o  y C o n a ta n za .
0Ta pasaron los dias fslices...01r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.OrAf.BAR.BOS.130
353
CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello sexo por 
unoa aflclonados.N:32.(Barcelona.Imp.Ramirez j  0 0 0 8 7 0 2  hs.con grab, 
a 2 cols.21 cms.
1.FERRER,I. A Bellsa.
0Camlna el Imperlo del sol... 01r a 2v
2. El .1aleo.
0Con tu Jaleo...02v
3.Br aol de Sevlya.
0Vlva er sol de Zevlya...03r
235
4 .  E l  d esc o n a u e lo .
C 'Suena ml tem p lad a  l i r a . . . ' 0 3 r
5 . ' E l  ramo de l a  manana de san Juan .
0La manana de s an Juan... 04v
6. Canto.
0 H e l l a s  f lo r e s ,q u e  m e c ld a s .. . 'D lv  
BARCELO NA.I.M .H.S oc.G rA f.B A R .B O S .60 4
354
CANTOR(El)de laa hermosas.Trovaa de amor dedicadas al bello aexo por 
unos aficionados.N@36.(Barcelona.lmp.N.Ramirez y C0O-8702 hs.con - 
grab.a 2 cola.21,5 cms.
1. Que.la de amor.
0Si de noche sintieras mi dueHo...0Ir a 2v
2. A ml Dulcinea.
0 'A d o rad a  duena m £ a . . . 0 3 r
3 . C a n c io n .
0Lucero de Barcelona... 04v
4.PELEGRIN A una beldad.
G'Una b e ld a d  f re s c a  y p u r a . . . 0 4 v
BARCELONA.I.M .H.S ec.G rA f.B A R .B O S .6 0 8
355
CANTORÇkllde las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello secso por 
unos aficionadoa.NS43.(Barcelona.lmp.A.Sierra)(1870)2 hs.con grab, a 
2 cols.21,5 cms. 
l.SOLER,L.A. A mi amigo.
Q'A que llorar si mi llanto..."3lr a 2v
2.P.del C. La danza y el amor.
Q 'B e lla s  n lf ia s .q u e  a la s  f l o r e s . . .  0 2 v  a 3 r
r.
236
3 .  P .d e l  C . E l  M lr l f la o u e .
0 8 l  v e n f s .n i f la s .a l  b a l l e . . . 0 3 r  a  4v  
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .O rA f.B A R .B O S .612 I
356
0 I3 IE L L E T A { ïia )e n flo c a d a .N o T a  c a ra m e lla  p e r  l a  n i t  de P a a c n a .(B a rc e -
i 1
Io n a .R a m ire z  y  G 0 O - 8 7 0 2  b s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 22 cms. 
l , 0 P l a t e i J a d a s  p e r l a  l l u n a . . . 0 1 r  a  2v
2 .  lo a  l l a a s e t s  de l a  P a n e ra .
Q S em pre  de P a s c u a . . . 0 3 r
3 . E l  deaden de una n e g r i t a .
C*Dna n e g r i t a  en l a  H a b a n a . . . 0 4 r  ,
BARCELONA.B. 0 . Ro.1 1 2 7
I I ■ '
BOS (L a a ) c a n c lo n e s . e l  m arin o  ee p a g o l y  e l  p i r a t a .  C B arc e lo n a . Im p .P e n in -
s u l a ^ O . 8 7 0 2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 2 1 ,5  cma. ^
1 . Q l i e n e  fam e mi n a y f o . . . 0 1 r  a  2v
2 . (S o n  m i and ana da o a fio n e s ., . 0 2 y  a  3 r
3 . C o p ia s .




HIMME d e d ic a t  a l  R e v e re n t P.Ramon V a i ls  y  C a s a ls .P r e v e re .a b  m o tiu  de 
l a  sua p r im e ra  m is s a .c e le b ra d a  en I ’ h o n ra t  p o b le  de T a y A .(B a rc e lo n a .
i  .
E s t .L lu is  T a s s 0 Q 8 7 0 1  h .c o n  o r la  a  2 c o l s . 35 cms.
C jD ln s  d 'u n  v a i l  r e g a la t  s ’ a ls a  un p o b le . . . 0
B A R C E L O N A .I.M .H .P u l.R e l. •
359 ' '  ^ '




I iu ia  Tagaô) Q .87Q )1 h .c o n  g r a b .a  3 c o la .  3 0 ,5  eras.
0 E n t r e  f l o r a  y e a p ln a a . . .  0  
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec .G rA f.Tom .N av.
360
NUEVA colecclon de trovoa para uao de loa aficionados A cantar con - 
aeompanamiento da guitarra.(Barcelona.Imp.Ramirez y C0Q!8704 pAga. 
con grab.a 2 cols.21,5 cms.
Q'De una f l o r  de tu s  c a b e l lo a . . . 0  
BARCELONA.B.C.Ro.1296
361 ' 1871
CANTOR(El)de la s  h erm o a aa .T ro vaa  de amor d ed ic ad as  a l  b e l lo  sexo por 
unoa a f ic io n a d o a .N g  1 4 . (B a rc e lo n a .Im p .R a m ire z  y  C 0 Q .8 7 1 3 2  h a .c o n  g ra b , 
a 2 c o l a . 2 1 ,5  eras.
1.J.P. El ultimo adios.
0 A d io s  v irg e n  c e l e s t i a l . . .  0 1 r  a  2v
2.P.G.R. La Nit de Paacua.
0 R e a u r r e x l t  A le lu y a . . .  0  2v
3.P.G.R. La ReaurrecclA del Senor.
C 'C e le b re u  l a  P aacu a. . . 0 3 r
4 . A ml amada.
C 'S a lu d  am able E l l a a . . . 0 4 v  
BA R C E LO NA.I.M .H .Sec.O rAf.BAR.BO S.5 9 7
362
CANTOR(Éi)de la s  h erm o sas .T ro vas  de amor d ed ic ad as  a l  b e l lo  aexo por  
unos a f ic io n a d o s .N 9 3 8 . CBa r c e lo n a . Iro p R am ire z)0 .8 7 1  2 h s .c o n  g ra b .a  2 -  
c o l s . 22 cms.
1 .  Un la m e n to .
0 U n  lamento mi pecho exhalaba... 0 1 r
238
2 .  QgeJa a  P i le n a .
0 H u b o  un t le m p o ,P l le n a  h e c h io e r a . . .  0 2 v
3. CompasIon.
0 F a s a n  d £ a e ,m l amor se a l im e n t a . . . 0 2 v
4 .GUAL,Baldomero El Arroyuelo.
0 U n  arroyo bullicioso.ll.03r
5. A Elisa.
0Bscucha,dulce Elisa...03r a 4v 
B A R C ELO N A .I.M .H .S eo .O rA f.B A R .B O S .14 5"
363 '
OUAIROCIiaa')canciones tituladaailas caleseras.el capitan a su amor.la
' t i
Pepiya t el toro.(Barcelona.Imp.Ramirez y C»}(l87l}2 hs.con grabs, a 
2 cols.22,5 cms.
1 . 0 A  to m ar l a  m a f ia n a . . . 0 1 r  
2 .0 L lo r a n d o  nochee y  d £ a s . . . 0 2 y  
3 .0 Q u ie r o  A mi P eÿa y  no es b r o m a . . . 0 3 r  
4 .0 H u y e  que t e  p iy a  e l  t o r o . . . 0 4 r  
B A R C E LO N A .I.M .H .S eo .G rA f.B A R . BOS.3 8 6
364 I I
NUEVA coleccion de trovos paura use de los aficionados A cantar con - 
acompaflamiento de guitarra.(Barcelona.Imp.Ramirez y C 0 Q .8 7 jQ 4  pAgs. 
con grab.a 2 cols.22 cms.
0 S o n  tu s  o j i t o s  ta n  b e l l o s , . . 0  
B A R C E LO N A .I.M .H .S ee .G rA f.B A R .B O S .391
365 1872
CANIOR(fil)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello sexo por 
unos aficionados.N93.(Barcelona.Imp.N.Ramirez)(1872)2 hs.con grab, a 
2 cols.21,5 cms.
239
1 .J .A .C .  E l P o s t r e r  A B io s .
0 P e r d id a  l a  e s p e ra n z a .. .  0 1 r
2 . J .M .y  S . Un d fa  en e l  p ra d o .
C'Con J u a t ln a  en e l  p r a d o . . . 0 2 v
3 . I . B .  E l  A D lo a  d e l  p a r t i r .
C'Desde a q u e l d o lo ro a o  m om ento.. . 0 3 r  a 4v  
B A RCELO NA.I.M .H .Seo.G rA f.B A R .B O S .5 9 2 .
366
CANTOR(E l)d e  la a  h erm o aaa .T ro vaa  de amor d ed lc ad aa  a l  b e l lo  aexo por 
unoa a f Ic lo n a d o a .N ^ 3 1 . (B a r c e lo n a . lm p .R a m ire z )0 .8 7 2 )2  h a .c o n  g ra b , a  -  
2 c o l a . 2 1 ,5  cma.
1.FAURA,A.  Lamentes de A r tu ro  y  C o n a tan za .
0 Y a  pasaron loa dlaa felicea...'Qlr a  4v  
B A R C ELO N A .I.M .H .Seo.G rA f. BAR. BOS.13 1
367
N U E V O (E l)se ren o .C an c io n  a n d a lu z a .(B a rc e lo n a .lm p .R am irez y  C£)CJ8723 2 
h a .c o n  g ra b a .a  2 c o l s . 2 1 ,5  cma.
1 .0 C o n  ml f a r o l  y mi c h u z o . . . 'Q l r  a 2v
2 . Canao Noba y d iv e r t i d a  de e l  E a ta fla  p a e l la a .
0 3 o y  un pobre g a b a c h o .. .  0 3 r  a  4v
BARC ELONA. I . M. H . S e c . G rA f. B AR. BOS.3 0 7 .
368 1873
CANTOR(E l)d e  la a  h erm oaaa .T ro vaa de amor d ed lc ad aa  a l  b e l lo  aexo por 
unoa a f ic io n a d o a .N g 2 0 . (B a r c e lo n a . lm p .R a m ire z )( 1 8 7 0 2  h a .c o n  g ra b , a 
2 c o l a . 22 cma.
l . J . A . C .  La e s tu d la n t ln a .
0'Pueato con tuno jaleo.. . 'Qlr a 2v
240
2 . L a  b a r e a r o la .
Q V u e la .v u e la  m l f a lu c h o . . . 0 3 r
3 . L a  e x ls t e n c la .Q u e r e l la s  de un d e a v a lld o .
0 M u y  b e l lo  es e l  v lv lr .c a a n d o  una m a d r é . . .0 4 v  
BAHCELONA. I .M . H . S ec . G rif.B A R .B O S .0 1
369 I 
CANTOR( Ê l ) d e  la s  h erm o sas .T ro vas  de amor d ed ic ad as  a l  b e l lo  sexo v o r  
unos a f lc lo n a d o 8 .H g 2 3 .C B a rc e lo n a .lm p .H .R a m lre â )(1 8 7 5 3 2  h s .c o n  g ra b , a  
2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
l . J . A . C .  Las ro s a s  de A b r l l  '
0 O s te n ta d .o s te n ta d ,n lf la s  b e l l a s . . . 0 1 r  a  2v
i ' I I
2 . 3 . F .  L a  d e s e s p e ra c lo n .
0 D e s d e  e l  d is  f e l i z  que m is o j o e . . . 0 . 3 r
3 . S .P .  Q ue jas  de am or.
0 A p e n a s  l a  lu n a  h e r m o s a . . .0 4 v  
B A R C E LO N A .I.M .H .Seo .G rA f.B A R .BOS.5 9 9
370 1874
AMERICANA c o re ad a .se g u n d a  p a r te  d e l  m l l l t a r . C B a rc e lo n a .Im p .R a m ire z )
0 . 8 7 0 2  h s .c o n  g ra b .a  2 c o l s . 21 cms. I 
0 |A y mamAique e s to y  m a l l t a . . , 0
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec.G rA f.B A R .B O S .4 6 7
371
CANTOR(El)de la s  h erm o sas .T ro vas  de amor d ed ic ad as  a l  b e l lo  aexo p o r  
unos a f ic io n a d o s .N S 8 . (B a rc e lo n a .Im p d e  R am irez y  0 0 0 8 7 0 2  h s .c o n  g ra b ,  
a  2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
1 .J .A .C .  L a  m u e rte .
0 L le g a ,M u e r t e  i r r e v o c a b le . . . 0 1 r  a  2v
241
2.J.A.C. La auaencla.
(2 ! Ya partid! Ya partit ! au Trente pura... 2? a 3r
3.1.D. La despedlda de un trovador. 
dAl acercarae ; ay ! el cruel momento,.
BARCELONA.I.M.H.Sec.Orif.BAR.BOS.594
372
CANTOR(Êl)de las hernioaaa.Trovas de amor dedlcadas al bello aecao por 
uno3 aficlonadoa.Ng 18.(Barcelona.lmp.N.Ramirez)(Ï874)2 ha.con grab, 
a 2 cols,22 cms.
1. A.H. Mi querella.
(J'^ Sl una vez en el mundo adoraste.. .([)lr a 2v
2.J.A.C. Delirlo.
CENo mas...no mas te goces bella Anita...E)2v a 3r
3.J.A.C. Inspiracion.
CEPerdon,mi dulce Lira,si olvidada...f^^r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.B0S.72
373
CANTOR(Êl)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello secso por 
unos aflcionados.N833.(Barcelona.lmp.Ramirez)fl874l2 hs.con grab.a 2 
cols.21,5 cms.
l.Un suefio.
CÜDaja,deja tu sueho pesado...^^Ir a 2r 
2.SALA,E. A Teresa.
CËSi un instante Interrurapo tu sueho..
3.Un Juramento.A Irene.
CEEn una herraosa noche...£)3r a 4v
242
4.?AURA,A. El bardo»
CÊBn un prado de flores cercado.. .^4v 
BARCELONA.I,M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.141
374
CANTORffiDde las hermosas.IroTaa de amor dedicadas al bello secso por 
unos aflclonados.HB39.fBarcelona.Imp Ramlre^Q[87{)2 hs.con grab.a 2 
cols.21,5 cms.
1. La Jfhara.
C?iC6ao ras jfhara hermosa...^)lr a 2t
2. Las hermosas en el halle...*)3r 
3; SALA,E. Un sasplro.Canoion.
(^On susplro de amor y temura.. .|[)4t 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
375
CASTOR(Bl)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello secso por 
unos aficionados.Hfl40.(Barcelona.Imn.Ramires)(3.874)2 hs.con grab.a 2 
cols.21,3 cms.
1.ALTIMIRA,F.de Los susplros.
(?A1 vertei por vez primera...£)lr a 2t
2.BERGaNo La Ramllletera.
CE En ml hermoso canastlllo.. .Î),2t
3.MANRIQUE,E.L. Por t£ sola.
0 S o lo  a  t l ,d u e f lo  m lo ,te  q u l e r o . . . E}3r 
4.SALA,E. El su efio .





CANTORÇEl)de laa hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello secso por 
unoa afIclonados.K^42.(Barcelona.lmp.N.Ramlrezl(Î874)2 ha.con grab, a 
2 cola.21,5 cms,
l.J.A.G. Era un sueno.
Q X o soHé que en tu aeno apoyado,..f^lr & 2v 
2.SOBER,L. La Ausencla.
Q'Td que brillas en el cielo.. ."[)2v
3. La Marlnerita. 
d*Alumbra marlnerita...'03r
4.J.A. y P. Que .laa de un amante.
(YA la luz de las eatrellaa..,f)4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.B0S.611
377 1875
CANTOR(El)de laa herroosaa.Trovas de amor dedicadaa al bello aecao por 
unoa afIcionadoa.N89.CBarcelona.lmp.Ramirez")(~l875)2 ha.con grab.a 2 - 
cols.21,5 cma.
1.B.C. La Gitana o la buenaventura.
(jjAquf eati la bailaora.. .|[)lr a 2v
2.B.C. Tu falaia.
CjjSolo cinticos tristes exhala.. .][)2v a 3r
3.J.A.C. Serenata.
0Hora es ya de que escuches hermosa.. ,^3r a 4t




CAHTOR(Ël)de laa hermosas.Trovas de amor dedicadaa al bello secso por
2 U
tmos aflclonadoa.K»!!.(Barcelona.ImpHamlrez)Q87?)2 hs.con grab.a 2 - 
cols. 22 cms.
1. B.C. La tnrronera de Madrid.
0De Madrid en una aeera...^lr a 2t
2. B .0. El gâché en la Noohehuena.
CMlra Juaniya ml pena...£) 2t  ^
3. J.A.C. La NatlTidad del Saflor. ; 
C^Be Jesds el naclmlento...D3r
4. j.A.C. La Yiiilla de Nadal.
BARCELONA.I.M.H.Sec.Orâf.BAR.BOS.172.
381
CANTORfEl^de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello aecso por
I
0 1 a  T i j i l l a  de H a d a l . . . î ) 4 T
BARCELONA.t.M.H.S a c .O r d f .BAR.BOS.43 4
380
CANTORfEl)de la s  herm osas. Ir o T a s  de amor d e d ic a d a a  a l  b e l lo  secso p o r ÿ?
uhoe à f ic io n a d 0 8 .H » 4 4 .(B a rc e lo n a .Im b .H .R a m ire z ^ C 1 8 7 5 1 2 h s .c o n  g ra b , a  
2 c o l s . 22 cms. &
1. PAURA,A. Joyaa de p r lm a v e ra . ÿt
0 R e g a la d a  p r im a y e r a . .  . ? ) l r  a  2t
2.SANJUST,Salvador La nit de Pascna.Caraaellae. S
0Ja la luna y las estrellaa...Ï)2v a 3r | j
3.SANJUST,Salvador La noche de resurreccion.
0 S a l i d  d o n c e l l i t a s . . . ^ 3 r
4 .  L a t id o s  d e l  c o ra z o n . j '
0 P lâ e e n t e r o  yo g o z a b a ..  .Y )4 v  ||-
%
unoa aficiclnado8.N345.CBarcelona.Imp.Ramirear)Cl875)2 hsjeon grab.a 2 • &
j"cols.22 cms. - t’;
H-
245
1. FAURA.A. Al pie de tu tumba.
0Arrodlllado me veo en tu tumba.||[)lr a 2v
2.PAURA,A. jOb dulce suenoIA Imelda.
0Una noche sodé que te vfa,..'£)2v a 3r
3. SALAfE. La tristeza.
se fueron las horas tranquilaa...^4v 
BARCELONA .I.M.H.Sec. Grif .BAR. BOS;. 613.
382
CANTORCEpde las hermosas.Trovas de amor dedicadaa al bello secso por 
unos aficionados.N949.(Barcelona.lmp.Ramirez)CÏ875)2 hs.con grab.a 2 
cols.22 cms.
1. R.B. El prisionero.
(3Tra3 de la re ja.. .|ï)lr a 2v
2. F.B. El lazialn.
CÿDel Jazmin la linda flor...f}2v a 3r
3. F.B. La bella zagala.
CpCorred.. 3r a 4v
4. R.B. A Elvira.
CrOye,niHa,mi acento amoroso...ï)4v 
BARCELONA.I.H.H.Sec.Grif.BAR.BOS.187
383
COBLES per las minyonas del partit anoroenat blanch.del poble de Tevi. 
(Barcelona.Est.Lluls Tasso)(Î87f)l h.oon grabs.a 5 cols,45 cma.
(J'Ja la hermosa priraavera..
BARCELONA.I.H.H.SeciGrif.Fui.Bel.
384 1876
AHERICANAdel Ros milltar.ÇBarcelona.Imp.Ramirep(l87^2 hs.con grab, 
a 2 cols.22 cms.
246
1.QSon todos lo8 mllltarea.. .^Ir a 2t
2, J.P. Danza amerlcajia.Las penas del purgatorlo.
0Yo te regalard un peine...
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.470
385
CANCIONES del Barberlllo.Primera Parte.(larcelona.Imp.Ramirez)(187?) 
4 pdgs.con grab, a 2 cole.21,5 cms.
1.CjTo fu£ paje de un oblepo...'Qpdge.l a 4
2.Carnaval con Don Pompeyo.
01 Ay que polka ballaremoe.. .^pdg. 4 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Ordf.BAH.BOS.515
386
CANCIONES del Barberillo.Segunda Parte.(Barcelona.Imp.Ramirez) (1870
I ;
4 page.con grab.a 2 cole.21,5 cms.
1.0NO hay que quitar loe hllvanes...f)piga. 1 a 3
2.Americana dels set pecata capitals.
0Totae set som seductoras...|[) pig.3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Qrdf.BAR.BOS.615 
387
CANCIONES del Barberillo.Ieroera Parte.(Barcelona.Imp.Ramirez)(Ï875) 
4 pigs.con grab.a 2 cols.22 cma.
1.0Pajarito que estis entre faidas...Qpdgs.l a 3
2. Las cadIras de la Rambla.




CANCIONES de l a  v u e l t a  a l  mundo»(B a r c e lo n a . I r a p .R a m l r e ^ ( Î8 7 0 2 h a . con 
g r a b .a  2 c o l s , 2 1 ,5  cms.
1.(3'Por corner tras la galera...ÜDlr a 2v 
2.SeguldAllas.
0A1 pescar boqueron.. .ÏD2v
3.Tango de los negros..
(jjUna guaglraba antigua. . .|[)3r
4. Jota de la flor de Aragon
0 A  r e g a la r t e  v e n im o s .. . ^ 3 r  a  4v  
B A R C ELO NA.I.M .H .Sec.G r i f .BAR.BOS.5 1 1
389
CANSON del Nalxament del Senyor per cantarse en el pesebre.(Barcelona. 
Imp.Ramlre^Cj87D2 ha.con grab.a 2 cola.22 cma.
1.0Glorla In Excelsla Deo..,][)lr a 2v
2.Canad dels aucella en la nit de Nadal.
0A1 veurer apuntar.. ,^3r a 4t
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rif.B A R .B O S .4 9 8 . B .C .R o .2 7 5 1
390
CAHTOR(El)de las hermosaa.Trovaa de amor dedicadas al bello secao por 
unos aficionados.N^l.(Barcelonalmp.Ramirez)(T876^2hs con grab.a 2 cola.
21,5 cms.
1 .  J .A .C .  A una In g r a ta .
(2iCual ae exhala de ml lira.. .][)lr
2 . I.D. La p a la b ra  de am or.
(JlA l o l r  de tu s  la b lo s  d lv ln o a . . .î|])2v
3 .  J .A .C . La lu z  de l a  lu n a .
( j fB e l l ls lr a a  l a  l u n a . . . j [ ) 3 r  a  4v 
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rif.B A R .B O S .2
248
391 • 
CAMTOR(j!il)de las hermosas»Trovaa de amor dedicadas al bello secao por
u n o B  aficlonados.II812.fl3ajcelona.Imp.N.Ramirez!ri87f)2 hs.con grab.a
2 cols.21,5 cms.
1. A.M. El Pnflal. \  
0Cuando escucho tu voz seductora... ^ Ir a 2v
2. la Inconstancla.
0Te v£ un tiempo,hermosa y pura...ï)2v
3. J.A.C. Infldelidad.A Dello.
(ÏEra un d£a Pellce que tus ojoa...3)3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Ordf.BAR.BOS.47 .
392 - 
CANT0R{j5l)de las hermosas.Trovas de amor dedicadaa al bello secao nor
unos afiolonadoa.H»13.(¥arcelona.Imp.N.Ramirez^(1875)2 hs.con grab.a
I  i  i  •;
2 cole.21,5 cma.
1. A.M. La Satatumba. I,
0 A  la gatatumba...f)lr a 2v i
2. J.A.C. A una hermosa en sus d£as. ^
P*’Ya el alba ahuyenta.. ,3)2v a 3r . ;
3. J.A.C.El Carnaval. . f
0Otra vez su imperio estlende.. .%)3r a 4v
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.50.
393
CANTOR(El)de las hermosas.Trovaa de amor dedicadas al bello secso por 
unoa aficionados.N314.(Barcelona.Imp.Ramirez)(T87f)2hs con grab.a 2 - 
cols.22 cms.
1. J.P. El dltlmo adlos.
0Adios virgen celestial.. .^Ir a2v '
249
2 . P.G.R. La ait de Fascua.
0Resurrexit Aleluya..
3. P.G.R. La Resurreccid del SeRor.
0Celebreu la Paacua. . «3[)2v
4. J.A.C. A mi amada.
0Salud amable Eliaa...^3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.BOS.55
394
CANTORCfellde laa hermoaaa.Trovas de amor dedicadas al bello secao por 
unos afleionado3.N816.(Barcelona.lmp.Ramirez)CTavél2 hs.con grab.a 2 
cols.22 cms.
1. B.C. Tu sonrfa.
0A1 mirar tu faz risuefia.. .][)lr a 2v
2. J.A.C, Un rizo.
Q'Absorto conteraplaba en grato Sueîlo... !D 2v
3. B.C. El baratero zeviyano.
Q'Zoy ê Zeviya er ma terne...^3r
4. J.A.C. La sonrlsa.
(YiCuanto de abrll la noche es seductora.. .^4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.65
395
CAMTORCEl)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello aecso por 
unos aficionados.NS17.(Barcelona.lmp.Ramirez)QS7ë^2 hs.con grab, a 2 
cols.22 cms.
1. J.A.C. Goces del aima.A Emilia.
(j(Ven amis brazos Emilia... ^ Ir a 2v
2. N.B. A las hermosas.
0Hermoaas que estais en el mundo...3)«•-2v a 3r
250
3. B.C. Amor y desden.





S D d e  la s  h erm o s aa .T ro va s  de amor d ed ic ad aa  a l  b e l lo  aecao  p o r L
■ I
J
unos d f ic io i la d o s .N » 1 9 .(B a rc e lo n a .Im p .R a m ire z ^ (T B 7 ^ 2 h s .c o n  g r a b .a  2 
c o l s . 22 cms.
1 .  J .M .y jS .  DeseoB de un s i .
0 A b r e  tu s  la b lo s  y  m i r a . . .  * l l r  a  2v  
2* L a  i lu s l o n .
0 D e  i lu s lo n  y a  n i  pecho y  n i  a i m a . . . f ) 2 v  a  3 r
3 .  j .M . y S .  L a  d le h a .A  R osa . f
0R o m p id  mi d u lc e  c a n t o . . . f ) 3 r  a  4v f
I .  ' I
BARCELONA.I .N .B .S e c .G rd f .B A R .B O S .79 ^
397 1 
CAMTOR(Bl)de la s  h e rm o s as .T ro va s  de amor d e d ic a d a s  a l  b e l lo  sexo p or  
unos a f ic io n a d o s .H ^ 2 1 . (B a rc e lo n a .Im p .R a m ire z )C Lb iS ) 2 h s .c o n  g r a b .a  2 
c o l s . 22 cms.
1 .  J .A .C .  L à  a u s e n c la . ■ '
0 A l  p ie  de un v a l l e . . . " l l r  a  2v
2 .  S a le ro  y  o l d . J o t a .  
f"P esd e  e l  d ia  en que mis o j o s . .  . ] [ ) 3 r
3 .  A .S . A d ios  mes de mayo.
0Adio8 Mayo florido. . .^ } 4 v  
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec.G rdf.B A R .B O S.8 8
398 fs
!"
CANTORCEl)de la s  h erm o sas .T ro vas  de amor d ed ic ad as  a l  b e l lo  sexo p o r
1 :
unos aficionados.N»22.CBarcelona.Imp.Ramirez)(Ts7S^2 hs.con grab, a 2
251
cola.22 cms.
1 .  J .A .C .  La e s t r e l l a  m a tu t ln a .
0Cuando en noche serena y tranqulla...'3)lr a 2r
2. C. El Pescador.Trovas marftlmas.
0Surcando sedal y redes...f^3r
3. El leli.Playeras de Andalucfa.
0Tu eres la blanca paloraa...^4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Ordf.BAR.BOS.95.
399
CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello sexo per 
unos afIclonados.NS25.(Barcelona.Imp.RamlrezlCÏ87?)2 hs.con grab.a 2 
cols.22 cms.
1. J.A.C. Canela de Espafla.
0E1 que de amores no guste... "[)lr a 2v
2. B.H. La tlerra é Maria Santfslma.
0Esa tleera onde esti Cidlz.. .^3r
3.B.H. El baratero eapafiol.
(3a1 que gruRa le reraato...3)4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.B0S.106
400
CAMTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello sexo por 
unoa aficionados.H^26.(Barcelona.Imp.Ramirez^(187612 hs.con grab.a 2 
cols.22 cms.
1.B.P. Recuerdo a Marfa.
0Cuan grato es recorder.. .][)lr a 2t
2. On recuerdo.
(2Pui arrullado en ml nlHez.. ,3L)3r a 4v
252
3 .  A una ro s a .
0 D o n a n  a l  l l l r i  ' I s  una l a  p r e f e r e n o la . , ,£ ) 4 v  
B A R C ELO N A .I.M .H .S ec.G rdf.B A R .B O S .1 1 0
401
CAHTORCEl)de la a  h arm o a aa .T ro va a  de amor d e d ic a d a a  a l  b e l lo  aexo p o r
I ;  •
unoa a f io io n a d o a .N » 2 8 .(B a rc e lo n a .Im p .R a n iire g )C l8 7 o ^ 2 h a .c o n  g r a b .a  2 
c o l s . 22 cma.
1 .  J .A .C .  A P é p i t a .  I 
0 B r l l l a  n l t l d o  en O r i e n t e . . . ^ I r  a  2v
2 .A L T IM IR A ,P . C a ra m e lla a  p e r  c a n ta r  en l a  n i t  de P aacu a. 
(T O e ap erte u vo a  f a d r i n e t a s . . . f ) 2 v  a  3 r
3i I.P. Tala coreiat dels auselleta.
0 B o n a e l le t a a  ju v e n e ta a . . . ^  3 r  a  4 v  i
I ; !
4. t.P. Un af de amor.
0 D a a e o  a o l o . . . ^ )  4v J)
B A R C ELO N A .I.M .H .S ec.G rdf.B A R .B O S .1 2 0 .
402
CANTOR(El)de la a  h erm o aaa .T ro vaa  de amor d ed ic ad aa  a l  b e l lo  aexo por  
unoa a f ic io n a d o a .M B 3 0 .(B a rc e lo n a .Im p .R a m ire z )0 .8 7 6 )2  h s .c o n  g r a b .a  2 
c o l s . 22 cms.
1 .  C L A V E ,J.A . B a r c a r o la .
0 A lu m b ra n d o  e l  anoho e s p a c i o . . . ^ l r  a  2v
2 . A L T IM IR A ,? . de Un a d io a .
0 Y a  p o r f i n  e l  d e a t in o  f u n e s t o . . .^ )2 v
3.PAURA,A. Laa q u e ia a .
0 A  l a  a ombra de un  r o b le  f r o n d o a o . . . . ^ 3 r
4.FERRER,I. E l  c o n a u e lo .
(ÂDeja tu aueHo,angel mfo...|[)4v
253
5. SALA,E. El Eatravlado.
0En irido deaierto.. .*[)4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.BOS.126
403
CANTOR(El)de laa hermoaaa.Trovaa de amor dedicadaa al bello sexo por 
unoa aficionados.N^31•(Barcelona.Imp.Ramlre?)(Ï87?)2 ha.con grab.a 2 
cola.22 eras.
FA U R A ,A. Lament03 de Arturo y Conatanza.
0Ya paaaron loa diaa fellcea.. .'Y)lr a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.BOS.603.
404  ^ ,
■ ;
CANTOR(El)de laa hermosaa.Trovaa de amor dedicadaa al bello aexo por 
unoa aflclonados.N:32.(Barcelona.Imp.Ramlre^CÏ87A 2 ha.con grab.a 2 
cola.22 cma.
1. FERRER,I. A Bellaa.
0Caraina el imperio del sol...£)lr a 2v
2. El laleo.
0Con tu jaleo.. .|[)2v
3. Er Sol de Seviya.
0Vlva er sol de Zeviya.. .j^3r
4.El deaconauelo.
0Suena mi templada lira. ..^3r
5. El Ramo de la mafiana de a an Juan.
0La maRana de a an Juan. ,.'3)4v
6.Canto.




OAHTOR(El)de laa hermosas.Trovas de amor dedicadaa al bello aexo por 
unos aficionados.H»34.(Barcelona.Imp.Ramirez)(l676^2 hs.con grab.a 2 
cols.22 cms.
1. SA1A,E. Al partir.
(ÂB1 hado impfo...J[)lr a 2v
2. PADRA,A. El secrete.
Qpetdn tu raudo curso...][)2v a 3r
3. SI llanto.





CANTORfÉDde las hermoaaa.Trovas de amor dedicadas al bello aexo por 
unos aficionados.H»38.(Barcelona.Imp.Ramires)(T87?)2 hs.con grab.a 2 
cols.22 cma.
1. Un lamento.
0Un lamento mi pecho exhalaba...?)lr
2. Queja a Filena.
0Hubo un tiempo,Filena,hechloera...f}2v
3. Compasion.
0Fasan dias,mi amor ee alimenta...f}3r
4.GUAL,Baldomero El arrovuelo.







CANTOR(El)de laa hermoaaa.Trovas de amor dedicadas al bello aexo por 
unoa aficlonadoa.Ng39.(Barcelona.lmp.Ramirez)(18702 ha.con grab.a 2 
cola.22 cma.
1. P. del 0. La Jibara.
(j'iCdmo vas jibara herraosa...'3)Ir a 2v
2.A.O. Las hermoaaa en el balle. !| 
(^Ledaa glran mil hermoaaa.. .'J)3r
3. SALA.E. Un suapiro.




GANT0R(El)de las hermoaaa.Trovaa de amor dedicadaa al bello aexo por 
unoa aficionados.N?43.(Barcelona.lmp.Ramirez^C lB lQ 2 hs.con grab.a 2 
cols.22 cms.
1. SOLER.L, A rai amigo.Cancion.
(2'A qui llorar al mi llanto. ..^)lr a 2v
2. P.del 0. La danza y el amor.
(jlBellas niflas,que a laa flores...^2v a 3r
3. P.del C. El mirinaque. i  
(3|Si venis niRas al balle...'ï)3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.BOS.170.
409
CANT0R(El)de laa hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello sexo por 
unos aficionados.N845.(Barcelona.lmp.Ramire^(Ï876)2 hs.con grab.a 2 
cols.22 cms.
1. FAURA,A. Al pie de tu tumba.
("Arrodlllado me veo en tu tumba...Y)lr a 2v
256
2.FAURA,A. iOh dulce auefloi A Imelda.
Qujia noche sofld que te via. ,.^2t  a 3r 
3.SALA,E. La trleteza.
0iDd so fueron las horas tranquilas...3D 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Ordf.BAR.BOS.177
410
OANTORfEDde las hermosas.Trovas do amor dedicadaa al bello aeio por 
unos aficionados.N947.(Barcelona.Imp.Ramirez^(l87%l2 hs.con grab.a 2 
cols.22 cms.
1* A.Ï. Para amor no hay peligroa.
0 Alfredo y Ormeslnda.. .^Ir a 2v
2. A Teresa. ^
0Dispierta,Teresa hermosa...^2v a 3r
3. J.C. Plor de las flores.
0ÿiigera cual mariposa...^  3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.182
411
PEPITO y Juanita.Americana a duo.(Barcelona.Imp.Ramirez)(187?)2 hs.con 
grab.a 2 cols.22 cma.
1.GAqui eatoy Juanita hermosa...Dir a 2v
2. Laa Robinsonas.
0Veig casi sempre noyas...5)3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.375.
412 1877
CANIOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello sexo por 




1. J.M.y S. La aeparaclon.
(3Suena al aire mi cintlco trlete...^Dlr a 2v
2. J.A.C, A Blanca.
(jjDueRo hermoso de mi vida.. .'03r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.BOS.8
413
CANTOR(El)de laa hermosaa.Trovas de amor dedicadaa al bello sexo por 
unoa aficionados.N=3.(Barcelona.Imp.Ramirez)Cl877)2 hs.con grab.a 2 
cols.22 cms.
1. J.A.C. El poatrer adios.
(JPerdlda la esperanza.. ."3)lr
2. J.K. y S. Bn dfa en el prado.
0Con Justina en el prado...!D2v
3.I.D. El adlos del partir.
0Desde aquel doloroao momento...3)3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.15
414
CANTOR(El)de las hermoaas.Trovas de amor dedicadas al bello sexo por 
unoa aficionados.NgS.(Barcelona.Imp.Ramlre^(TS77)2 hs.con grab.a 2 
cola.22 eras.
1. J.A.C(3Llega,muerte irrevocable...3)Ir a 2v
2. J.A.C. La ausencia.
(jliïa partii!I Ya partidlsu frente pura...3D2v a 3r
3. La despedida de un trovador.




GAMTOR(Êl)(le las hermoaaa.Trovaa de amor dedicadaa al bello sexo por 
unos aficionados.K820♦(Barcelona.Imp.N.Ramirez)C ÏB T Î l2 ha.con grab.a 
2 cols.21 cms.
1. J.A.C. la estudiantins.
0Puesto con tuno jaleo...3)lr a 2v
2. J.C. la barcarola.
0Vuela,vuela mi falucho...3)3r
3. J.A.C. la existencia.Querellas de un desvalido.
0Muy bello es el vivir,ouando una madré...04v 
BÂCELOMA.1.M.H.Sec.Grdf.ÈAR.BOS.82.
416
pAHTOR(El)de laa hermoaae.Trovas de amor dedicadas al bello sexo POr
unoa aficionados.M»27.(Barcelona.Imp.ti>Ramirez)(1877)2hs.con grab.a -
I
2 cols.21,5 cms.
1. A.C. Flor guerida.
0ïa pasaron los dlas alogres...3}lr a 2v
2. E.S. la Mascarilla.
QAqui estd la mascarilla...3D 2v
3. F.A. lo plnxo dW platxa.
0Una vida regalada...3)3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.112 
417
CANTOR(El)de las hermosas.Trovaa de amor dedicadas al bello sexo por 
unoa aficionados.N»36.(Barcelona.lmp.N.Ramirez)(1877)2 hs.con grab, a 
2 cols.21 cms.
1. Que.1a de amor.
Q'Si de noche sintieras mi duéfto... iDIr a 2v




01iucero de Barcelona... 3)4v
4. PELEGRIN A una beldad.
(jjUna beldad fresca y pura... 3D4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.152
418
CANTOR(El)de laa hermoaae.Trovaa de amor dedicadas al bello aexo por 
unos aficionados.Ng49.(Barcelona.Imp.Ramirez)(1877)2 hs.con grab.a 2 
cols.21 cms.
1. R.B. El prisionero 
0Tras de la reja.. .'Qlr a 2v
2.E.B. El jazmin
(jÎDel jazmin la linda flor... 33 2v a 3r
3. E.B. la bella zagala 
(jjCorred.. .'3)3r a 4v
4. R.B. A Elvira
(jjOye.nifia.rai acento amoroso.. .333r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.188
419
CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello sexo por 
unos aficionados.N850.(Barcelona.lmp.Ramirez)(Î8773 2 hs.con grab.a 2 
cols.21,5 oms.
1. E.B. El hijo del trueno
(jjNacf en la curobre de una montaîla 'Dlr a 2v
2.J.A.C. Anyorament
(ÿSento en ml gréu frisansa.. ._33 3r a 4v
3. Ays del cor
260
0Feliz yo un temps gozaba.. .?}4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.190 
420
COPIAS del glorios Sant Joseph.pera cantarse en camarellas de Pascua. 
daroolona.Imp.Ramire0(1871)2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
1. 0Ben provietos de clstellas...3)lr a 2t 
2.SANTJUST,Salvador La Nit de Pascua
0Ja la luna y las estrellaa,..3)3r 




COPLAS nuevas el NlHo perdldo aeguidas de la conversion de la Samari- 
tana.(Barcelona.Imp.Ramirez)n.87^2 hC.con grabs.a 2 cols.22 cms. 
1.0En nombre de Dios emplezo.. .3)lr a 2v 
2.0Un vlemea part 16 el Sefior...f)3r a 4v
BARC ELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.558
422
ESPERANZA(La).(Barcelona.Imp.Ramirez)(16TT)2hs.con grab.a 2ools.22 - 
cms.
1.0Cuando muere la eeperanza.. .3)lr a 2v
2. Americana
0Las niflas del Panamd. ..3)3r
3. CUDULOSA.P.M. iNo la lloreislA Magdalena 
0jNo la lloreisIPellz ella ...l[)4v
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.381
423
NUEYA cancien,el desamor.(Barcelona.Imp.Ramirez)(Î877)4 pdgs.oon grab.
261
a 2 cols.22,5 cms.
1.CilTristes recuerdos.,.'!) pdgs.l a 3
2. Slgniflcadoa de varloa colores 
CÏ'Blanco signiflca pureza.. .'Qpigs.3 a 4 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.475
424
TANGO de la rlaa.(Barcelona.Imp.Ramlrez)(T87T)2 hs. con grab.a 2 cols.
21,5 eras.
1.(3Ven,acdrcate,plchona...3)lr a 2v
2. Despedida del amor.
CJPor fin perdf mi araor,prenda querida... E)3r
3. Bailemos
(3Es un sarao esta vida...3)4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.296
425
TRESiLas)canciones nuevas.El contrabandista.el Presidiario triste y - 
solo Y el nuevo Volcan.(Barcelona.Imp.Ramirez)(1877)2 hs.con grab, a 
2 cols.22 eras.
1. ("Ciudadano soy del campo. .. ^ Ir a 2v
2.(^Presidiario triste y solo...3)5r
3.(3Cual volcan que rail llamas arroja...3)4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.387
426
TRISTE amor.(Barcelona.Imp.Ramirez)(T877)4 pdgs.con grab.a 2 cols. - 
21 eras.
1.CJiTriste amor I que en rai pecho te agitas...3)Ir a 2v
2. A Lola
(ÜLola mfa,me llego a tu puerta...3)3r
262
3. La Valentona
0S1 pagas por mi calle... 33 4v
BARCELONA.I.H.H.Sec.Grdf.BAH.BOS.157
427
TROVOS Nuevoa loa cualea refieren loa triâtes aufrimlentos que espe - 
rimentaron Jedus v Maria en su despedida cuando Jesûs queria tomar el 
camlno de la muerte por nueatra redencion.(Barcelona.lmp.Ramirez)Q87Î) 
4 pdgs.con grab.a 2 cols.22 cms.
0Aqui vengo Madré mia... 3)
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.567
428 1878
CAH-CAN(É1)6 siguia los eatudiants de Barcelona.cans6 popular d imita 
cid de la que *n Fransa se coneix per les étudiants de Paris.(Barcelo- 
na.Imp.Ramire^(Î8704 pdgs.con grab.a 2 cols.22 cma.
0Dels jovens eatudiants...3)
BARCELONA.I.M.H.Sec. Grdf .BAR.BOS V36'3
429
CANTORfElide las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello sexo por 
unos aficionadoa.N91.fBarcelona.Suc.de Ramirez)Q.87S)2 hs.con grab, a 
2 cols.22 cms.
1. J.A.C. A una Ingrata
0|Cual se exhala de mi lira...3)lr
2.I.D. La palabra de amor
0A1 oir de tus labios divinos...f)2v
3.J.A.C. La luz de la luna





CANTORCEllde la s  h erm o sas .T ro vaa  da amor d ed ic ad aa  a l  b e l lo  sexo por 
unos a f ic lo n a d o e .N @ 4 .(B a rc e lo n a . Im p .R a m ire z ) (1 8 7 6 )2  h s .c o n  g ra b .a  2 
c o l s . 22 cms,
1 .  J .A .C .  l a  D e c la ra c lo n
GfHoy que ardlente mi labio revela...3)Ir
2 . J .A .C .  Un s f .
(jjEsos que corao a despo joa... 3} 2v
3 .J .M .y  S . A R o sin a
(I'T ro v o s  de am or te  c a n to ,m i R o s in a . . . ' 0 3 r  a  4v 
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rdf.B A R .B O S .12
431
CANTOR(El)de la s  h erm o sas .T ro vas  de amor d ed ic ad as  a l  b e l lo  sexo por  
unos a fc io n ad o s .N S  7 . (B a r c e lo n a . Im p .R a m ir e z ) ( l8 7 8 )2 h s .c o n  g ra b .a  2 -  
cols.21 cms.
1. A.C. Un deaengaho.
(jjCuan triste es.cuan doloroso...3)lr a 2v
2 . J .A .C .  Tu m lrad a
( J E l  i n f  lu  jo  b e n ig n o ., . 'Q 2 v
5. P.T. Un deseo
( fU n a  d u lc e  m lr a d a . . .  3 )3 r
4 . J .M .y  S. A mi l i r a  
(~"Yuilme mi d u lc e  l i r a . . .  3 )4 v  
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G raf.B A R .B O S .32
432
CANTOR(Ël)de la s  h erm osas .T ro vas de amor d ed ic ad as  a l  b e l lo  sexo por 
unos a f Ic io n a d o s .N 8 1 0 . (B a r c e lo n a . Im p .R a m lr e ^ (T 8 7 8 )2 h s .c o n  g ra b , a  2 
c o l s . 22 cms.
264
1, B.C. El Ohufero
0Aunque batje en lo eabds...3)lr a 2v
2.J.A.C. El cantor de Elisa
0Era una hermosa noche... en lecho blando,..^2v a 4v '
BARCELONA.I.M.H.Seo.Grdf.BAR.BOS.40 ■,
433 , ‘
CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello sexo nor , ! 
unos aficionados.NQ23.(Barcelona.Imp.Ramirez)(1.878)2 hs.con grab.a 2 |
cols.21 cma.
1. J.A.C. Laa rosas de Abril
0Ostentad,ostentad,nlKas bellaa...3)lr a 2v
2.3.P. La deaesperacion
(YDesde el dfa feliz que mis ojoa...3)3r
I
3.S.P. Quejaa de amor
4
(yApenaa la luna hermosa...3)4v J
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.99
434 C
CANTORlEl)de laa hermosaa.Trovas da amor dedicadas al bello sexo por ^
unoa àficiènadoa.N»40.fSarcdlona.Imp.Ramirez)(T878)2hs.con grab.a 2 
cols.21 cms.
1.ALTIMIRA.P. de Loa ausplros
0A1 verte por vez primera...?)lr a 2v
2.BERGAS0 La Ramllletera
0En mi hermoso canastillo.-. .3)2v
3.MANRIQUE,P.L. Por tf sola
(2Solo a tl.duefio mfo,te quiero...f)3r 
4.SALACE. El 6ueRo i





CANTOR(El')de laa hermosaa.Trovaa de amor dedicadas al bello sexo por 
unos aficionados.N844.(Barcelona.Imp.Ramirez")(T878)2 hs.con grab.a 2 
cols.21 cms.
1. FAURA,Antonio Joyas de primavera
0.Hegalada primavera... 3)Ir a 2v
2.SAN JUST,Salvador La Nit de Pascua.Caramellas.
(jÿa la luna y las estrellas.. .J[)2v a 3r
3. " La noche de Resurreccion 
CfSalld doncellitas...3)3r
4. Latidos del corazon 
(3,Placentero yo gozaba.. .3)4y 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.173
436
CANTOR(Ël)de las ■’hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello sexo por 
unos aficionados.N?50.(Barcelona.Imp.Ramirez)(Î878)2 hs.con grab.a 2 
cols.21 eras.
1. F.B. El hijo del trueno
(2Naof en la cumbre de la montafia...'£)lr a 2v
2.J.A.C. Anyorament
0Sento en ml gréu frisansa...3)3r a 4v
3. Ays del cor
0Feliz yo un temps gozaba...3)4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.191
437
CUATROCLas)canciones tltuladas:las caleseras.el capitan d su amor,la
266
Peplya t el toro.r6arcelona.Imp.Ramlrez)(!l878)2 hs con grab.a 2 cols. 
22,5 cma.
1.(T& tomar la maflana.. ,^lr a 2t
2.C^Iilorando noches y dfas,,.î)3r
3.CïQUiero & ml Pepa y no ea broma...|[)3r
4.(3Huye qua te plya el toro...^4v 
BARCELOMA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.388
438
HA2UH0A ▼alenoiana.f^arcelona.3tto.de Ramire0(Î875)4 pdge.con grab, a 
2 cols.21 cma.
1. La Prutera
C[Tu precio la almpat fa...^  p&ga. 1 a 3
2. J.R. ILa marl
QOeade el grato momento...^  pAga. 3 a 4 
BARCELONA.I.M.H.Seo.Oréf.BAR.BOS.513
439
VTT.TiAHGlcos al Nlflo Jeaila.Sarcelona.Tip.Gat6licâ)(T87ff)l h.con orla 
y grab, a 3 cola.32,5 cma.
1 . Al naclmiento de Jeada. ■ I
C[En dulcea acentos.. .Qlr
2. Al Nlflo Jeaua.
(TArmen eatrëpltoe ,dancen de jdbllo.. .^Ir
3. Vlllanclco al Nlflo Jeaua.
(3Zagales destos vallea...f)lr 
BARCELONA.I.M.H.Seo.Grdf.Nav.
1879 I
BONITAS y nuevaa camclonea para cantar laa peteneraa.CBarcelona.Impi
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E c o n 6 in ic a )Q 8 7 9 )4  péîgs.con g r a b .a  2 c o l s . 2 1 ,5  eras.
1 .Q S e n o r  a rc a ld e  m a y o r . . . ^ I r  a 2v
2 . B o n ita  h ab an era  de l a  l lb e r t a d  6 sea  la s  f a t lg a s  de lo s  a r t l s t a s  
Y de lo s  la b ra d o re s . (j.'Nac£ en e l  campo e n tre  la s  f l o r e s . . . ^ 3 r  a 4v  
BARCELONA.B.C.Ro.1900. I .M .H .S e c .G r A f .B A R .O L I.2
441
CANCIONES d e l  B a r b e r i l lo .T e r c e r a  p a r t e . C fia rc e lo n a .Im p . E conom ica)C L879) 
4 p ig s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 22 cma.
1 . Q P a j a r l t o  que e s t is  e n t r e  f a ld a a . . .  p ig s . 1 a  3
2 . Las c a d lra s  de l a  R am bla.
(p S e n y o re ts  y  s e n y o r e ta s . . . ^ p i g s .  3 a  4 
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rif.B A R .B O S .552
442
CANTOR(Êl)de la s  h erm o sas .T ro vaa  de amor d ed lc ad as  a l  b e l lo  sexo por 
unos a f ic io n a d o s .N 9  2 8 . ( f la r c e lo n a .T lp .E s p a n o la D Q s i j ) 2 h a .c o n  g ra b , a  
2 c o l s . 2 1 ,5  cma.
1 . J .A .C .  A P e p lta .A lb o r a d a .
( ^ B r i l l a  n l t i d a  en O r i e n t e . . . Y ) l r  a  2v
2 . A L T IM IR A .F .d a  C a ra m e lla s  p e r  c a n ta r  en l a  n i t  de Pascua  
C jD esp erteu vo s  f a d r ln e t a s . . . ^ 2 v  a  3 r
3 .  I . E .  V a is  c o re .ja t  d e ls  a u s e l le t s  
( j jp o n s e lle ta s  ju v e n e ta s . . .  'D  3 r  a 4v
4 . Un s£ de amor 
C^Deseo s o lo . . . '3 ) 4 v
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rif.B A R .B O S .117
443
CANTOR(£l)de la s  h erm o aas .T ro vas  de amor d ed lc ad as  a l  b e l lo  sexo por
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unos a f lc lo n a d o 8 .M 8 3 1 « rB a rc e lo n a .Im p .E c o n 6 in lc â )(T S 7 9 )2  h a .c o n  g ra b , a 
2 c o l s . 2 1 ,5  cma.
PAURA,A. Lamentoa de Arturo y Conatanza.
(3'Ya pasaron los dfas felloes...0  
BARCELONA.I.M.H.Seo.Grif.BAR.BOS.133
444
CANTOR(Bl)de las hermoaaa.Troyaa de amor dedlcadas al bello sexo por 
unoB aficionados.Nasi.(Barcelona.Im p .Econ6mlci)fX879)2 hs.con grab.a 
2 cols.22 cma.
1.GAYARRO,Enrique Fauatlno el cazador.
(jTrepando montes y breHas...^lr a 2y
2.0;E. A Luc11a
(jjÊecucha ml dulce acento.. . ^ 3r
3.J.C. Camarellas dedlcadas a la nifla de los cabellos de oro.
(3 En la noche mis oeoura...f)4y 
BARCELONA.I.M.H.Seo.Grif. BAR.BOS.196
445
COLECCION de canclones que se cantan. en varlos oafis.Duo blllngOe.(Bar 
I helona.Tlp.Eapadlola)(l87D2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
1. El aabati y la Carmeta 
CjL'auraneta y el plnsi.. ."Dlf a 3y
2.La maduxera.
C!|Madulxas que ara arrlban. . .^4t 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.BOS.206
446
HIS flores.(Barcelona.Imp.Econ6mlca)CT879l2 hs.con grab.a 2 cols.22cms.
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1 .(3 E n  un v a l l e  f l o r id o  y  a m e n o . . . 'D l r  a 2v
2 . J .R .  jL a  M ar!
(J^Desde e l  g ra to  m om ento.. , ' î ) 3 r  
3 . 1 . D . La d esp e d ld a  de un t ro v a d o r .
Q a i  a c e rc a ra e  ; ay I e l  c r u e l  m om ento.. . ^ 4 ?
B A R C E L O N A .I.M .H .S e c .G rif. BAR.BOS.4 3 8
447
PREGIOSO Wals que d e d ic a n  la a  ea p a flo laa  a l  g e n e ra l M a r t in e z  Campos.pa
c i f i c a d o r  de C uba.porque ha e a te rm ln a d o  l a  g u e r ra  y pueden a s p i r a r  i
un n o v lo  que ta n to  n e c e a i t a n . r5 a rc e lo n a .Im p .E c o n 6 m ic i) (T 8 7 ? )4  p ig s .  -  
con g ra b .a  2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
1 . (^ G ra c ia s  a M a r t in e z  Cam pos.. . ] [ ) l r  a  2v
2 . Una b o n ita  h ab an era  com puesta p o r e l  b o t ic a r io  i  su n o v ia .
(2Que t ie n e s  boca de c i e l o . . .  | î ) 3 r
B A R C E L O N A .I.M .H .S e c .G r if.B A R .O L I.7
448
V IR G E N .M arla  S a n t ls im a .PASTELL Y TABERNER,Andres ( B a r c e lo n a . Im p .M ir ^  
C J 8 7 0 1  h .c o n  o r la  y  g ra b .a  4 c o l s . 4 3 ,5  cms,
(3iii SANTA!I I ya lo dice todo...Ü)
B A R C E L O N A .I.M .H .S e c .G rif.
449
VIRGEN(A la )S a n t£ s lm a  en e l  XXV a n iv e r s a r lo  de l a  d e f i n i c l i n  d o g m it lc a 
de su Concepcion  In m a c u la d a .( B a r c e lo n a .L .T a s s o ) ( l8 7 9 ) l  h .c o n  o r la  y  -  
g ra b . a 3 c o l s . 3 5 ,5  cms.
(2Con pasmo de I n f i e r n o . . .  jj)
B A R C E L O N A .I.M .H .S e c .G rif.
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450 1880
ADDIO alla Spagna. BARON,Toni darcelona.Imp.Tass^(T8801 h.con orla 
a 2 cola.22 cma.
CjÎQuando-flglia del fertlll planl...'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.
451
CANTOR(El)de laa hermoaaa.Trovas de amor dedlcadas al bello aexo por 
unoa aflcloaados.N937i(Barcelona.Tip.Eapaflolâ)(Ï88Ô)2 hs.con grab, a 
2 cols.21,5 cma.
1. Recuerdos de una Ingrata 
(pMemorlaa doloroaaa...^lr a 2v
2. Ml trlateza.
(2 S1 on allenclo hermoaa.. . ^ 2v a 3r
3. MANCILLA Ï SOLER Adlos a alia. 
dAdloal...con profundo dolor...f)3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Seo.Grif.BAR.BOS.153
452
CANTOR(Bl)de las. hermosas.Trovaa de amor dedlcadas al bello sexo por 
unos afloldnadoa.NB45.(Barcelona.tip.BepaHoila)(Ï88Ô)2 hs.con grab, a 
2 cols.21,5 cms.
1. ?AURA,A. Al pie de tu tumba.
(3'Arrodlllado me veo en tu tumba... "Qlr a 2v
2.FAURA,A.IOh dulce suefioi A Imelda.
(J'Una noche soHi que te vfa.. .2)27 a 3r
3. SALA,E. La trlateza.





CANTOR(El)de la s  h erm o aas .T ro vaa  de amor d e d ic a d a a  a l  b e l lo  aexo p o r  
unos a f Ic lo n a d o s .N 9 1 1 , (B a r c e lo n a .T lp .E s p a n o la )0 .8 8 1 )2  h s .c o n  g ra b , a  
2 c o l s . 2 1 ,5  eras.
1 . B .C . L a  T u r ro n e ra  de M ad rid
(jjD e M ad rid  en una a c e r a . . .  j [ ) l r  a 2v
2 . E l  g a c h i en l a  N ochebuena.C anclon  a n d a lu z a .
Cn.Mira Juaniya mi pena...'])2v
3 .A .C .  La N a t iv id a d  d e l  S e f lo r .J o ta .
(3D e Jesus e l  N a c lm ie n to . . . f ) 3 r
4 .A .C .  La Y i j i l l a  de N a d a l.
CÜLa v i g i l i a  de N a d a l . . . £ ) 4 v  
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rif.B A R .B O S .44
454
CANTOR(Ê 1 )d e  la s  h erm o sas .T ro vas  de amor d e d lc a d a s  a l  b e l lo  aexo p o r  
unos a f ic io n a d o s .N g l4 .C B a rc e lo n a .T ip .E s p a n o la ) (T S S f)2 h s .c o n  g ra b , a  
2 c o l s . 2 1 ,5  eras.
1 .  J .P .  E l  u lt im o  a d io s .
CVAdios Virgen celestial...3)I r  a 2v
2 . P .G .R . La n i t  de Pascua  
( jH le s u r r e x it  A le lu y a . . . 3 ) 2v
3 . P .G .R . La R e s u r r e c c li  d e l  S e n o r. 
d O e le b r e u  l a  P a s c u a .. . 3 ) 5 r
4 .  J .A .C .  A ml amada.
(J 'Salud  am able E l v i r a . . .  3 )4 v  
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rif.B A R .B O S .56
4556
CANTOR(fil)de la s  h erm o sas .T ro vas  de amor d e d lc a d a s  a l  b e l lo  sexo por
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unos aficionados. 4 2 . (Barcelona«Tip.Eapaflola)Q88D2 hs.con grab.a 
2 cole.21,5 erne.
1. J.A.y. Era un aueflo.
(3 Y0 eoHi que en tu aeno apoyado...3)lr a 2v
2.SOLER,L. La Auaencla
(3Ttî que brillas en el elelo...3)2T
3. La marlnerita.
(^Alumbra marlnerita...3)3r
4. J.A. y P. Quejas de un amante.Serenata.
(3A la luz de las estrellas...f)4y 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Orif.BAR.BOS.160
456
CANTOR(El)de laa hermosas,IroTas de amor dedicadaa al bello sexo por 
unoa aficionados.N351«CBareelona.Tlp.EapaHolâ)(T88Ï)2 hs.con grab, a 
2 cola.21,5 cma.
1.GAVARRO,EnrIque Pauatlno el cazador.
(^Trepando montes y breflas.. .f)lr a 2y
2.G.E. A Luclia
(j[Escucha ml dulce acento...3)3r 1
3.J.C. Camarellas dedlcadas a la nlfla de los cabelloa de oro.
0 Bn la noche mis oscura.. .3)4?
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.BOS.196
457 1882
CANCIONES del Barberlllo.Primera parte.(Barcelona.Tip.Espanolâ)Q882) 
2 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
1 .(J|Yo fui paje de un obispo...3)1p a 4v
2. Carnaval con Don Pompeyo
273 .
Q 'iA y  que p o lk a  b a ila re m o a  '*)4v
B A R C E L O N A .I.M .H .S e o .G rif. BAR.BOS.5 6 1 . B .C .R o .1 8 9 7 .
458
CANCIONES d e l  B a r b e r i l lo .T e r c e r a  P a r t e . C B a rc e lo n a .T ip .E s p a n o la ) (T s s Q  
4 p ig s ,c o n  g ra b , a 2 c o l s . 22 cma.
1 . ( 3 P a j a r i t o  que e s ta s  e n tre  f a i d a s . . - 3 ) p ig s .  1 a 3
2 . Las c a d lra s  de l a  Ram bla.
(J 'S en yo re ts  y S e n y o r e ta s . . . 'D p ig s -  3 a 4 
B A R C E L O N A .I.M .H .S e o .G rif. BAR.BOS.5 4 8 .  B .C .R o .18 99 .
459 1883
VERGEL de a m o re s .C o le c c io n  de p o e s las  de amor y c a n to s  p o p u la re s  d e d l 
cados i  la s  b e l la s  c a ta la n a s .N S 4 . (B a r c e lo n a .Im p .A .L lo r e n s ) (% 8 8 3 )2 h s .  
con g ra b . a 2 c o l s . 22 cms.
1 .  J .P .C .  A una herm osa.
Q S o n  tu s  o jo s  h erm o s a .. .  3 ) I r  a  3 r
2 . A .C . Amores de A lf re d o  y  E l v i r a . U n . yo te  q u le r o .
( 3 u a l l i  e l  jo v e n  am an te ,d e  sus o jo s . . .3 )4 v  
BARCELONA.B.C.Ro.24 66 .
460 1884
C R IO L L IT A (L a ).A m e ric a n a .C B a rc e lo n a .T ip .E s p a f lo la ) (3 6 8 4 )2  h s .c o n  g ra b , 
a 2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
1 . ( 3 C r l o l l i t a , c r i o l l i t a . . . ' f j l r  a 2v
2 . Una i lu s io n .A  C a s im ira .
("Y o  re cu erd o  h a b e rte  v i s t o . . ._3)2va 3 r
3 . FAURA,A. Lo ju ram en t
(jMLin gay m a t! d 'u n  jo r n  de p r im a v e r a . . . 3 ) 3 r
4. " Ml primer amor
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(3,Cuando pisi el umbral de mi existencla,.. 3)4t 
BARCELONA.I.M.H.Seo.Grif.BAR.BOS.460
461 1885
CANCIONES de la zarzuela titulada Bocaccio.(Barcelona.Imp.de Damian 
Vilarnau)Q885)4 pige.con grab.a 2 cole.21,5 cms.
1.f"Hu.1ercita.. .^pige.l a 3
2. Canclones de los poIt o s.
(3Com que lae modaa...3}pigs. 3 a 4 
BARCELONA.I.M.H.Seo.Grif.BAR.BOS.537
462 1886
CANTOR(El)de las hermosas.Trovaa de amor dedlcadas al bello sexo por 
unos afIclonados.Hfl49.(Barcelona.Imp.Bertran y Alte0(Î88^2 hs.con - 
grab.a 2 cols.21,5 cms.
1. R.B. El prlslonero.
(3Tras de la reja...3)lr a 2v
2.P.B. El iazmln.
CfDel jazmln la llnda flor...3)2v a 3r
3. " La bella zagala.
Qcorred. *. 3)3r a 4v
4. R.B. A Elvira.
(3bye,nlfla,ml acento amoroso. . .3 )4v 
BARCELONA.I.M.H.Seo.Grif.BAR.BOS.189
463
0ISTELLETA(La)enflocada.(Barcelona.Imp.Bertran y Alte£)(j88^4 pige, 
con grab.a 2 cols.22 cms.
1. Novas caramellas pera la nit de Pascua.
(jjPlatei jadas per la lluna.. .3)pigs. 1 a 2
2. Los llasets de la Panera.
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CJ'Ta f i n e s t r e t a . . .  3 )p ^ g - 3
3 . E l  deaden de una n e g r l t a  
d ü n a  n e g r i t a  en l a  H a b a n a .. ,3)4v
BARCELONA.B .C. Ro.l937. I.M.H.Sec.Grif.BAR.BOS.346
464
LLETRILLAS p e r c a n ta ra e  en la a  e e ta c io n a  d e l V la - C r u c la . (B a rc e lo n a .  
T l p . C a t i l i c ^ Q 0 8 0 1  h .c o n  o r la  y g r a b .a  2 c o l s . 3 2 ,5  cms.
(3 ;Ay Jesus I y qui horrorosa...3)
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.Rom.Rel.il.
465 1887
CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedlcadas al bello sexo por 
unos af1clonados.N95 0.CEarceIona.Tip.Eapaflola)(1867)2 hs.con grab, a 
2 cols.21,5 cms.
1 .  P .B . E l  h i.jo  d e l  tru e n o
(3,Nacf en l a  cumbre de una rao n ta fla .. .3) ' I r  a  2v
2. J.A.C. Anyorament
(3Sento en mi greu frisansa.. .]])3r a 4v
3. Ays del cor.
(jjPeliz yo un temps gozaba.. ,3)4v 
BARCELONA.B.C.Ro.2094
466 1890
COPLAS p e r pod er c a n ta r  en temps de c a m a r e l la s . (B a rc e lo n a .Im p .T e r ra s )  
( Î 8 9 0 1  h .c o n  g ra b .a  2 c o l s . 32 eras.




BONITO tango.(Barcelona.Imp.San RafaeT)Q8902 hs.con grab.a 2 cols. 
21 cms.







AMANTES(Lo3)corre3Pondldo3.Trobo3 nuevoa y dlvertldoa cantados de un - 
Galan i una Dama y al mlaino tlempo doa que canti dlcha Dama en contea- 
tacion de au Galan.(Barcelona.J.Lluchl(3.a.~Î2 ha.con grab.a 2 cols.21 
cms.
(3e1 caxldo que te tengo...^}
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.LLUO.59
469
BARCELONA en la ultima bullanga.Canclon para cantarae con la tonada de 
la .10ta.(Barcelona.I.EstIvilDCâ.aDl h.con grab.a 2 cols.30,5 cms. 
(^Déclara el gran mlnisterio...3)
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.Cos.Cat.
470
BARCELONESA(La),cancion patriotlca.Para cantarse con el tono de ; An - 
tes que cadenas.(Barcelona.J.Lluch)(s.aDl h.con grab.a 2 cols.32 cms. 
por ROBRESo ,J.
(3Ya llegi el instante...3)
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.Tom.1833-40
471
BOLEROS nuevos con estribillo.(Barcelona.I.EstivilT)(T.aT)2 hs.con grab, 
a 2 cols.21,5 cms.
(3De todas tres potenclas ...'D
BARCELONA.B.C.Ro.581-1530. I.M.H.Sec.Grif.BAR.EST.228
472
BOLEROS nuevos que pueden cantarse con la tonada de cualquler volero. 
(Barcelona.I.Estivilf)Ci.a3)2 hs.con grab, a 2 cols.20 cms.
278
0 Si el mal que vos me hiclsteia...'3)
BARCELONA.B.C.Ro.582
473
CAMARELLAS.coblas per cantar i laa minyonas.(Barcelona.Est.F.ValleDfa. 
a7)2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
1.(3Eer la tua gran fInesa...3)lr a 2v
2. Seguldlllaa per cantarse quant se fan Butlfarras 
(3.Ta que ab sas clroimstancias.. ,f)3r a 4v 
BARCELOHA.B.C.Ro.1800. I.M.H.Sec.Grif.BAR,VALL.107
474
CAMARELLAS.Coblas per cantar i laa mlnyonas.(Barcelona.Est.F.Valles) - 
(â.a0 2  hs.con grab.a 2 cols.22,5 cms.
1.(?Per la tua gran flnesa...3)lr a 2v
2. Golgs de las Botlfarras
^En aquesta porta som. ..'î)3r ^
3. Altres golgs
QEstos golgs anim oantint..«3)4y 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.VALL.23
47^  ;
CAMARELLAS.Golgs de las Botlfarras pera cantar per Pasqua.(Barcelona. 
Hersder.de la Vda.Plâ)(j.a02 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
1.(2En aquesta porta som...f)lr a 2v
2. Altras coblas o golgs 
(^Estos golgs anim oantint...£)2y
3. Altras al matelx assumpto
(2 Lo ser de tots desitjadas...3)3r
4. Coblas pera cantar i las mlnyonas
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(3'Per la tua gran finesa.. .]ï)4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.PLA.55
476
CANCION andaluza.el moslto del barrio y la Generala de las malaa de - 
Madrf. (Barcelona. Est .P. Vallès) Ça .a,~)2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
1. (3Cuando yo me pongo feo...'2)lr a 2v
2. (3Un rlplqui y un redoble.. .J3)3r a 4v 
BARCELONA.B.C.Ro.1802
477
CANCION del calesero.(Barcelona.Imp.M.Borras)(s.a7)2 hs.con grab.a 2 
cols.21 cms.
1. Q'Ya suenan las campanulas... 3) Ir a 2v
2. Trobos nuevos y dlvertldos
i
(jjUn cepo con mucha mafia...3)3r
BARCELONA.B.C.Ro.2596. I.M.H.Sec.Grif.BAR.BOR.24. B.A.90-5-24 - 
B.B. T 2-11-20®^
478
CANCION del Gapltan Pirata.(Barcelona.lmp.F.Valles)(s.aDl h.con grab, 
a 2 cols.31,5 cms.
1. (3Con diez oafiones por banda...2)lr
2. (^Navega velero m£o...'3)2v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.Cos.Cat.
479
CANCION del capitan pirata.Tercera parte.(Barcelona.F.Coma)(s.a7) 1 h. 
con grab, a 3 cols,31 eras.




CANCION del Plllll.eapreaando la esquivez que una dama moatraba i todoa 
eus pretendientea.(Barcelona.I.EatlvilD(a.aD2 ha.con grab.a 2 cola.
20 cms.
QOe qui le sirve â un usfa. ..0 
BARCELONA.B.0.Ro.577
481 l|
CANCION del trovador eantada por la Sefiora Matilde Dfez.Aumentada con 
una aegunda parte que ea la contestacion de la dama trovada.(Barcelona. 
P.Valle0(a.a01 h. con grab.a 2 cols.31 cms.
1. 0 Un tlempo fue que en cftara sonorà..,3)lr
2. Segunda parte.Contestacion
' i '(3'Un tlempo fui,a£,de fellz memorla.. .0 2 v 
BARCELONA.B.C.Ro.258 B. I.M.H.Seo.Grif.Cos.Cat.
482
CANCION de la castaflera.(Barcelona.J."ublô)(B.a.~)2 hs.con grab.a 2 cols.
21 cms,
1. (^Aunque vende castahaa asais...01r a 2v
2. Décimas ^
(2Amante fino y rendldo...3)3r '
BARCELONA.B.C.Ro.1804 
483
CANCION de la fata de Cabra.(Barcelona.J.Lluc0(s.a7}2 hs.con grab.a - 
2 cols.22 cms.
1.(3Todo lo vence el amor...'3)lr a 2v
2. Segunda relacion de los penaamlentos de una seflora para poder encon 
trar novio




CANCION de la pata de cabra.(Barcelona.F.Garrlga)fi a7)l h.a 2 cols.
31 cms.
1. (3 Todo lo vence el amor...3)lr
2. Segunda relacion de los pensamientos de una seRora para poder encon 
trar novlo.
(3'Para monja no nacI.. . 3) 2v 
BARCELONA. I.M.H.Sec.Grif.Rec.Prof.
485
CANCION de la tierna amlga.GUMBERT.Joaquin.(Jarcelona.F.Valle0(s.a.3
1 h.con grab.a 2 cols.30 cms.
(][Porqui tierna amiga... 3)
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.Cos.Cat.
486
CANCION el dominlo del amor.(Barcelona.F.Valles)(s.a.")2 hs.con grab, a
2 cols.21,5 cms.
(20el dominio de Cupido... '0
BARCELONA.B.C.Ro.1055. I.M.H.Seo.Grif.BAR.VALL.66
487
CANCION nueva a los dias de nuestra muy amada soberana Doha M* Cristina 






CANCION nueva de Abelardo y Elolaa.La cancion del destlno.(Barcelona. 
P.Malm£) (s.aQ 1 h.con grab, a 2 cole,30 cma.
1.(2 Que pabor Faracleto me Inspiras ...3)lr
2.(2 El deatlno envldioso ha querido ...3)2v 
BARCELONA. I.M.H.Sec.Grif.Rec.Prof. ,
489
CANCION uueva de Catalina Howard en el iltlmo dfa de su vida.(%arcelo- 
na.P.Malmf)(s.a04 pigs.con grab.a 2 cols. 21 cms.
(flrlstes ayeSfdollsntes recuerdos...'3)
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.MAI.8
CANCION nueva de Catalina Howard en el iltimo dfa de au vida. Qarce- 
lona.P.Maim0(i.a.3 1 h.con grab, a 2 cola.31 cma. '
(2Triste8 ayes,doHentea recuerdos.. ."2)
BARCELONA. I.M.H. Sec.'^ rif. Rec.Prof.
491
CANCION nueva de Bloisa.Con la postrera despedlda de Abelardo.Ta ultl- 
namente afiadida la Cancion del deatlno.(Barcelona.P.Maim?)(s.aD 4 
piga. eon grab, a 2 cols.21,5 cms.
1.(2Pon la mano,Abelardo i ml pecho ...2)pig.l
2.(2Sloisa ya estoy penetrado...3)pig«2 a 3
3.(2E1 deatlno envldioso ha querido.. .~3)pig.4 
BARCELONA.B.C.Ro.2479. I.M.H.Sec.Grif.BAR.MAI.7
492
CANCION nueva del Capitan pirata.Por J. de E.(ïïarcelona.F,Valles) 






1. (2Con diez eanones por banda .,.3)lr
2. QNavega velero mio .. .3)2v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.Rec.Prof.
493
CANCION nueva del presidiario.(IBarcelona.P.Vallee^Ca.aT) Ih.con grab, 
a 2 cola.31 cma.
(2El triste corazon m£o ...3)
BARCELONA. I.M.H.Sec.Grif.Goa.Cat.
494
CANCION nueva del Preaidiario.Primera parte correglda y aumentada. 
(Barcelona.M.Borria)(e.a^) Ih.con grab, a 2 cola.31 eras.
(3EI triate corazon ralo ...3)
BARCELONA. I.M.H.Sec.Grif.Cos.Cat.
495
CANCION nueva del preaidiario.Segunda parte.(Barcelona.a.iD(a.aD 
1 h.con grab.a 2 cols.31 cma.
(3Do3 ados ha que cantais ...£)
BARCELONA.B.C.Ro.33B
496
CANCION nueva.El tormento.Seguido de laa hermoaaa décimas de la fareosa 
Rozita de mavo.(Barcelona.F.Vallea)(a.aD2 ha.con grab, a 2 cola.22,5 
cma.
1.(2Si el tormento de amor que me oprime...2)lr a 3r
2. La rozita de mayo.




CAMPION nueva el oflciallto.Seguldo de la deapedlda y la carta del mis 
mo.(Barcelona.P.Valles)(s.a7)2 hs.con grab.a 2 cols.22,5 cms.
1. QUna nifla hermosa...2)Ir a 2v
2. Carta del oflclal i su ouerlda 
(^P o T no poder cabalmente...3)3r
3. Deapedlda del oflclal 
(3filorando noches y dias... 3)4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.VALL.57..
498
CANCION nueva el pescador.aeguldo de la deapedlda y la declaraclon. 
(Barcelona.F.Valls0(s.a02 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
1. (^Orlllas del mar tendldo...3)lr a 2v
2. (3En la playa del mar...3)
3. (3puloe posesora.. .3)
BARCELONA.B.C.Ro.702. I.M.H.Seo.Grif.BAR.VALL.82
499
CANCION nueva la pastorcllla.se canta con la misma tonada. (Barcelona. 
M.Borra0(s.a7}2 hs.con grabs, a 2 cols.22 cms.
1. (jÿorque pastorcllla...3)lr a 2v
2. Cancion nueva.un amante que se despide de su amor 
(3a1 salir el sol brillante.. .33
BARCELONA.B.C.Ro.707
500
CANCION nueva y graciosa de una peinadora.(Barcelona.I.EstivilD(s.a D  
2 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
(%Venid crladas venld...3)lr a 2v 
2, Décimas de un borracho
285
OlMuchos hombres por el vino...3)3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.EST.167
501
CANCION para Navldad.(Barcelona.F.Valles)(i.aDl h.con grab, a 2 cole.
29 erne.
(JÎDormIa cual loco... 3)
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.Navidad
502
CANCION patrlotlca en defensa de loe derechoe del trono de nueetra ino 
cente reina Isabel II manlfeetando i todos loa espafiolea un pequeflo - 
bosquejo de loa malea que aufrlrfa eata Patrla Indudablemente.al el 
Pretendiente liegara i usurper el trono de la Eepafia.(Barcelona.J.Lluch) 




CANCION patriitica el centlnela.(Barcelona.J.Lluch)(i.aT)2 hs.con grab, 
a 2 cols.21 cms.
1.(3Gozad compaiieros...3)lr a 2v
2. La liberals.Cancion patriotlca 
(3En vano me pretendes...3)3r 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.J.LLUC.35
504
CANCIONES modernas y divertIdas que se hallarin en la parada de Antonio 
Fluisech.en la Riera del Pino.(Barcelona.A.Albert)(s.a.l2 hs.con grab, 
a 2 cols.20 cms.
l.La Pamela de Madrid y su gach£
286
0En la hermosa de Madrid... 01r a 2v
2. La hermosa cancion de la Julia 
CjDel amor la viva llama...3)3r
3. Segunda parte de la Julia 
C bI corazon venderfa... 04v 
BARCELONA.B.C.Ro.886
505
CANSO del turuxut dela espatriats de Barcelona.(Barcelona.J.LlucDCe.a.") 
1 h.con grab, a 2 cols.31 cms.
(^Eixa es cansd noba...3)
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.
506
CANSO nova de la Oatarineta.(Barcelona.I.Eativilf)(s.a.l2 hs.con grab, 




CANSO nova de la Carbonera.(Barcelona.P.^ullD(s.aD4 pigs.con grab, 




CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedlcadas al bello secso por 
unos aficionados.N»!.(Barcelona.A.Bose0fg.aj])2 hs.con grab.a 2 cola. 
21,5 cms.
1.J.^.C. A una ingrata (^Cual se exhala de mi lira...3)lr ,
2. l.D. La palabra de amor (j^ Al oir de tus labios divinos.. ,3)2v a 3r i'
287
3. J.A.C. La luz de la luna.
(3'Bell£siitia la luna... '[)3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAfl.BOS.5
509
CANTOR(Êl)de las hermosas.Trovaa de amor dedicadaa al bello secso por 
unos aficionados.NS2.(Barcelona.lmp.A.Bosch)ÇT.a.T2 hs.con grab.a 2 
cols.21,5 cms.
1. J.M.y S. La separacion.
(2Suena al aire,mi cintico triste...3)lr a 2v
2.J.A.C. A Blanca.
(^Buedo herrooso de ml vida...3)3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.BOS.6
510
CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello secso por 
unos aficionados.Na3.(Barcelona.Imp.A.Bosch)(s.a.~l2 hs.con grab.a 2 - 
cols.21 cms.
1. J.A.C. El postrer adios. 
dPerdida la esperanza... 3)lr
2.J.M.y S. Un dfa en el prado.
(ÿCon Justina al prado... '[}2v
3. El adios del partir.
(jjDesde aquel doloroso momento...3)3r a 4v
BARCELONA.I.M.H.Seo.Grif.BAR.BOS.16
511
CANTOR(El)de laa hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello secso por 
unos aficionados.N95. (Barcelona. lmp. A.Bosch)(s.a.~)2 hs.con grab.a 2 - 
cola.22 cms.
1. J.A.C. La aurora.
288
0Cuando en el bianco Oriente...'Dir
2. B.C. Era un aueflo.
0 De iluaion arrebatado..."D 2t
3.J.A.C. La ingratitud.
0En vano,Elisa confie..."D4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.BOS.21 
512
CANTOR(El)de las hermoaaa.Trovas de amor dedlcadas al bello secso por 
unos aficionados.N:6.(Barcelona.Imp.A.Bosch)Ce.aJ)2 hs.con grab.a 2 - 
cols.22,5 cms.
1. El false alhago. J.A.C. ’ 
(jBspinoso erial del negro mundo... "Qlr a 2v
2.B.C. La tempestad.
(3Encapotado el cielo...3)2v a 3r
3 .J.A.C. Recuerdos de mi infancia.
0Mi corazon gozaba tranquilamente..,3)3r a 4v
BARCELONA.I.M.H.Seo.Grif.BAR.BOS.29
513
CANTORIEl)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello secso por 
unos aficionados.Ng?.(Barcelona.Imp.A.Bosoh)Ci.a D 2 hs.con grab.a 2 - 
cols.22 cms.
1. J.A.C. Tu mirada
C3E1 influjo benigno...3)lr 1
2.F.T. Un deseo.
C3Una dulce mirada...3)2v
3.A.C. Un desengaffo. ,
(3Cuan triate es,cuan doloroso...3)3r ’
*
289
4. J.M.y S. A ml lira.
(3'Vuilme mi dulce lira..«3)4v 
BARCELONA.I.M.H.Seo.Grif.BAR.BOS.23
514
CANTOR(El)de las hermoaas.Trovaa de amor dedicadas al bello secso por 
unoa aficionados.NS8.(Barcelona.Imp.A.Boach)(a.a.~)2 hs.con grab.a 2 - 
cols.22 cma,
1. J.A.C. La muerte.
Qlilega.Muerte irrevocable.. ,3)lr a 2v
2. J.A.C. La ausencia.
(31Ya partli!(Ya partid su frente pura...3)2v a 3r
3. l.D. La deapedlda de un trovador.
(3 a1 acercarsejay! el cruel momento...3 )4v 
BARCELONA.I.M.H. Sec.Grif.BAR.BOS.36
515
CANTOR(Él)de las hermosas.Trovaa de amor dedicadas al bello secso por 
unos aficionados.N^9.(Barcelona.Imp.A.Boach)(s.aD2 hs.con grab.a 2 - 
cols.22 cms.
1. La Gitana o la buenaventura.
(3 AquI esti la;bailaora...3)lr a 2v
2.B.C. Tu fais fa.
C3Solo cinticos tristes exhala...£)2v a 3r
3.J.V. Serenata.
CpHora es ya de que escuches hermosa...3)3r a 4v





OAMTOR(El)de laa hermosas.Trovas de amor dedlcadas al bello secso por 
unoa aficionados.HfllO.(Barcelona.Imp.A.Bosch)Cs.aD2 hs.con grab.a 2 
cola.22 cms.
1. B.C. El Chttfero
0Aunque batje en lo cabis...f)lr a 2v
2 ,(El cantor de Elisa. f 
(?Era una hermosa noche...en lecho blando...3)3r a 4v
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.BOS.41 (
517
CANTORlEDde laa hermosas.Trovaa de amor dedicadaa al bello secso por t-
unos aflcionado8.H911.(larcelona.Imp.A.Bosch)fi.ar}2 hs.con grab.a 2 
cols.22 cma.
Î-'1. B.C. La turronera de Madrid.
(3l)e Madrid en una aoera... 3)lr a 2v |
2. El gachi en la Nochebuena. I-
(3Mira Juaniya ml pena...'3)2v a
3.A.C. La Natividad del Seflor.Jota.
(3De Jesus el naclmiento...3)3r V
4.Là ViJllia de Nadal A.C.
(3La vigilia de Nadal...3)4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.BOS.45
518 .
CANTOR(El)de las hermosas.Trovaa de amor dedicadaa al bello secso por 
unos aficionados.N»12.(Barcelona.Imp.A.Bosch)(s.aD2 hs.con grab.a 2 
cola.22 cms.
l.A.M. El Puflal.




(j'Te vf un tiempo.hermoga y pura...'^2v
3. J.A.C. Infldelldad.A Dello.
(2'Era un d£a felice que tus ojos...|f)3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Qràf.BAR.80S.49
519
CANTORÇEllde las hermosas.Trovas de amor dedicadas al belle aecao por 
unoa aficionados.Ngl3.rBarcelona.lmp.A.Bosch)Ci.a.~)2 hs.con grab.a 2 
cols.22 cns.
1. La Satatumba
(2 A la gatatumba...2)lr a 2v
2. J.A.C. A una hermosa en sus dfas.
0 Ya el alba ahuyenta... *[)2v a 3r
3.A.C. El Carnaval
dotra vez su imperlo estlende.. .^3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr^f.BAR.BOS.51
520
CANTOR(Ël)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al belle secso por 
unos afleionados.Ng15.(Barcelona.lmp.A.Bosch)fs.aD2 hs.con grab.a 2 
cols.22 cnis.
1.A.H.Sueflos de gloria.
(3'Yo te vide en mis sueRos de gloria... ^ Ir a 2v
2.J.A.C. Alborada.
CJ'Ya mostrd la blanca aurora... ï)2v
3. Elogio a Matilde




CASTO R(Él)de la s  h e rm o a aa .T ro va a  de amor d ed lc ad ae  a l  b e l lo  secso p or  
unoa a f lc lo n a d o 8 .N f l l6 . (B a r c e lo n a . Im p .A .B o a c h ) (a .a . ')2  h a .c o n  g r a b .a  2 
c o la .  2 2 ,5  cma.
1. B.C. Tü aonrfa.
dAl nlrar tu faz. riauefla., » |î)lr a 2v
2. J.A.C. ün rizo
dAbaorto contemplaba en grato aueîlo... 2v
3.'B.C. El baratero zevlyano 
dZoy é Zevlya er ma terne...'[)3r
4. J.A.C. la aonriaa
d i  C uanto de a b r i l  l a  noche ea a e d u c to r a . . .Y )
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS,69
522
I l  '
CANTORtËDde laà hermoaaa.Troyaa de amor dedicadas al bello aecao por 
unoa aficionadoa.N818.(Barcelona.lmp.A.Bosch)(a.a.~)2 ha.con grab, a 2 
cola.23 cma.
1.A.M. Ml querella.
d i S l  una v e z  en e l  mundo a d o r a s t e . , . 0 1 r  a  2v
2. J.A.C. Dellrlo.
dNo maa...no mas te goces bella Anlta.. .^2v a 3r
3. J.A.C. Inapiraclon
C?Perdon,mi dulce Lira,ai olvidada...^3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.74
523
CANTOR(El)de las hermoaaa.Trovaa de amor dedicadas al bello secso por 
unos aficlonados.N920.(Barcelona.lmp.A.BoscE)Câ.aD2 hs.con grab.a 2 
cols.
293
1. J.A.C. La eatudlantlna 
d’Puesto con tuno jaleo...^lr a 2v
2.J.C. La barcarola
(jjVuela, vuela ml falucho.. .'^3r
3. J.A.C. La exlstencia.Querellas de un deavalido. 
dMuy bello es el vivir,cuando una madré...0 4 v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.81
524
CANTOR(Êl)de las hermosaa.Trovas de amor dedicadas al bello secso por 
unoa afIclonados.Nfl21.(Barcelona.lmp.A.Bosch)Cs.aD2 hs.con grab, a 2 
cols.22 oms.
1. J.A.C. La ausencla
CÿAl pie de un valle...'[)lr a 2v
2. Salero y ol4.Jota.
dOesde el d£a en que mis ojos.,.i[)3r
3. Adios mes de mayo 
dAdios Mayo florido... ^ 4v
BARCELON A.I.M.H.Sec.Grdf.BAH.BOS.91
525
CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello secso por 
unos aficionados.NS22.(Barcelona.Imp.A.Bosch) Q.aQP hs.con grab.a 2 
cols.21,5 cms.
1.J.A.C. La estrella matutina.
dCuando en noche serena y tranquila... ^ Ir a 2v
2.J.A.C. El pescador.Trovas marftimas. 
dSurcando sedal y redes.. .'3 3 r
3.M.Z. El lel^.Playeras de Andalucfa.
294
dTu eres la paloma blanca...2) 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.96
526
CLAYEL(El) .(Bareelona. J.LlueiDfa.a 2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
1.(3 e1 clavel que tu me diste...Dlr a 2v
2. Gemldos de un corazon amante 
(5i Oh que pena pasa..,*[)3r
3. El beao de amor
(^Tan dulce la abêja...j[)4v
BARCELONA.B.O.Eo.2111. I.M.H.Seo.Grdf.BAR.LLUC.61
527
COBLES goigs de las Botlfarras per cantar los aficionata a lag cama - 
relias en las feetas de pasqua.(Barcelona.I.Estlvllï)(s.a.12 hs.con gra. 
a 2 cols.21,5 cms.
1.(2En aquesta porta som...2)lr a 2v
2. Altres cobles o goigs
QfEstos goigs andm cantant...Y)3r a 4v 
BARCELONA.B.0.Ro.13. I.M.H.Seo.Sr&f .BAR.EST.299
528
COPIAS eantares nuevos amorosoe y discretes.para que los galanes di - 
viertan â sus damas en sus funciones y bayles particulares.(Barcelona.
I.Estiviir)(s.aQ2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
(2En la sala del crimen...2}
BARCELONA.B.C.Ro.1158 I.H.H.Sec.Grâf.BAR.EST.226
529
COPLAS del Nacimiento de Jesus en el Portal de Belen.(Barcelona.I.Esti- 
TllD(g.a%)2 hs.con grab.a 2 cols.21 cma.




COPIAS del Nlflo Perdido.(Bareelona.Imp.F.Vallès)(5.aDl h.con grab, a 
2 cols.30,5 cms.
(J'En nombre de Bios emplezo.. .2)
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Hav.
531
COPIAS de la jota.con estrlvlllos y cuartlllas;copias para casadas.vlu 
das.doncellas.Compuesta nuevamente por el mlsmo Francisco Lécha que - 
compuso las del Aguila s o t  del amor.y  la Gulmalda de las Copias de - 
los nombres de mu.jeres.ahora nuevamente en este presents ailo..LECHA, 
Francisco. (3arcelona.Hered.de la Vda. P10(s.aQ4 hs.con grab.a 2 - 
cols.22 cms.
1.(JSoy prisionero de amor...J)lr a 2v
2.Cuartillas de la iota.
(JValencia,jardin de flores...2)2v
3. Consuelos de un amante deseoso de alcanzar una dama.
([JPorque rauero por amarte.. . 2) 2v a 3r
4. Copias de la jota plntando lai fealdad y habilldades de una dama.
(jQulero plntar tu hermosura... 2)3r a 4v
5.Copias de las jota para cantar las Seflorae i  sus galanes.
(Ja las plantas de la Virgen...J)4v
6. Copias à las sefloras viudas.
(JComo i  triste tortolilla...2) 5r
7. Otras copias de una viuda zalamera.
(JJPues que ya murid mi esposo... 2)5r a 6v
8.Otras copias de la jota para cantar los mancebos à. las puertas de
296
BUS damas.
(2Soy tu amante sin querer..«2)7r
8. Copias de la jota para las doncellas y personas de vlrtud.del Macl 
mlento del Nltlo Jesua.de la Viraen y San Josë.
01a sagrada Relna sale...2)8v
BAHCBliONA.B.C.Ro.403. I.M.H.Seo.Grdf.BAR.PLA.38. B.B. T-2-II-20^^
532
COPLAS de la Iota.por los nombres de mu.1er y aiguidlllas nuevas.Clar- 
eelona.Imp.P,Valle0(s.a32 hs.oon grab.a 2 cols.21,5 cms.
1.0MarIa del aima mfa...2)lr a 3r
2.Slguldillas.
(fSl qullres que las damas...2)4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.VALL.76
533
COPLAS en alabanza de Nuestra Segora de las Nieves especial Abogada 
contra ravos y centellas.en los partes y en toda especie de dolenclas. 




CUATRA(Las)pansons novas que as trobaran en la parada de Anton flnlsenh 
la Drapalra(A)Als Mosquits de Abra con 1» y 2» part acompaflada de la 
cansd de la descarada y coro de la 1una.(Barcelona.Imp.A.Albert)(s.aP 
2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 oms.
1.(2Aqu£ dins de Barcelona...2)lr a 2v
2. Segona part de la Prapaira 
CJPer lo carrer den Chucld...2)3r
297
3. La Descarada
CJParlo de la descarada... 2) 4v
4.La luna
CÜEsa la luna que luce en el cielo...J)4v 
BARCELONA.I.H.H.Sec.Grdf.BAR.ALB.12
535
DECIMAS del soltero desengaiiado.(Barcelona.P.Fullâ)(s.a.ll h.con grab, 
a 2 cols.21 cms.
(J'Te ofrezco lector amado...
BARCELONA. I.M.H.'^'ec.Grâf.BAR.FUL.l
536 , ,
DECIMAS glosadas para cantar los aficionados en la gultarra.del desen- 
gaflo del mundo,dealealtad de los amigos y murmuracion.(Barcelona.I.Es- 
tivilQ(s.aQ2 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
(2'Hadie se fie de amigos...'J}
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.EST.225
537
DECIMAS glosadas para esplicar un fino amante el amor que profesa â su 
adorada prenda en una carta que le embia por un pa.larito.(Barcelona.F. 
Valle0(s.a.J)2 hs.con grqb.a 2 cols.22 cms.
(2 'R egalada p renda m ia . . .  2 )
BARCELONA.B.C.Ho.740
538




DESAMORlÊl).El B.A. B.A. de las NiRas.(Barcelona.F. Valles) (i.a.l
298
1 h.con grab.a 3 cols.30,5 cms.
0 Trlates recuerdos... 2)
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.Cos.Cat. B.C.Ro.63 B.
540





DES AMOR (El) .Cane Ion. (Bare elona. lmp. Vda. de IfenQCs.a.^l h.con grab, 
a 3 cols.31 cms.
0Trlstes recuerdos... 2)
BARCELONA.B.C.Ro. 255 B. I.M.H.Sec.Grdf.Cos.Cat.
542
DESPRECIO de una dama â su querldo. (Bare elona.lmp.F.Valles)Cs.a D  2 hs. 
con grab, a 2 cols.21 cms.
(2correspondido fuf de un amante...0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Qrdf.
543
DIEZ(lo8)mandamiento8 amorosos T varies trovos para cantar los aficio 
nados.(Barcelona.I.Estivilf)(s.a.~)2 hs.con grab, a 2 cols.22 oms. 
1.0SeHora los mandamlentos... 2)Ir a 2v 
Z.IroYOs.
(2Adios,luna de la noche...2)3r 
BARCELONA.I.M.H.Seo.Grâf.
544
FLOR(La)de la canela.Nueva coleccion de cancloues al estilo del dfa.
299
(Barcelona.Imp.F.Valle0(j.a.32 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
1. El 1agua va!
(jAntofiuelo se me acerca... 0 1 r  a 2v
2.El valenton del Perchel 
(^Apartarse ;uy Dios mio...2)2v
3.La Rabanera.
C2.De g r i t a r  rdbanos v e n d o . . . 2 ) 3 r
4.E l  E s tu d ia n te .
(2Con un manteo r a l d o . . . 2 ) 3 r  a 4v
5. El empalagao
C?No te canses vida mfa...2)4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.VALL.68
545
F O L IA S .g lo sad as .o n e  un amante hace A  una d is c r e t a  h e rm o s u ra .e s p llc a n -  
do su amor con t i t u l o s  de c o m e d ia s .(B a r c e lo n a .Ymp.Y.E s t i v l l D G . a T )




FRENESItÉDdel amor.Trovos amorosos.(Barcelona.J.Lluch)(s.a7) 2 hs.con 
grab.a 2 cols.20,5 cms.
QjPor tl me muero de amor...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.LLUC.27
547
GLOSAS c u rio s a s  de un amante que m a n lf l e s t a  sus s e n t lm ie n to s . (B a r c e lo -  
n a . I . E a t i v i l ï ) C i . a 0 2  h s .c o n  g r a b .a 2 c o l s . 20 eras.




GLOSAS dlscretas y curlosafl.(Barcelona.I»EatiTlll)Ca.a.'!)2 hs.con grab, 
a  2 cols.21,5 cma.
C^Aunque cegu^de mlrarte...0
BARCELONA.B.C.Ro!. 562. I.M.H.Sec.Grâf .BAR.EST.234
549
GLOSAS e s n re s lv a s  t  d lv e r t id a s  p a ra  c a n ta r  lo s  an as ion ad os â  l a  v lh n e  
l a . (B a r c e lo n a . Im p . I . E s t l v l l l ) ( s . a . ~ ) 2 h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 2 1 ,5  cma. 
( 2 e 1 hombre con l l b e r t a d . . . 0
BARCELONA.B.C.Ro.570« I.M.H.Seo.Grâf.BAR.EstIvill.236
550
GLOSAS muT c u r io s a s  p a ra  e s p l i c a r . lo s  am ntea sus s e n t lm ie n to s . (B a rc e -
i
lona.I.Estivill)(j.a.32 hs.con grab.a 2 cols.20 cms.
CjDonde no hay inolinacion...0 
BARCELONA.B.C.Ro.566
551
GLOSAS nuevas para cantar las damas a les galanes.(Barcelona.lmp. I.
. Edtiril'OCjï.aOz hs.con jgràb.a 2 cjdls.21,5 cms.
QjDe risa estoy que reviento...0
BARCELONA.B.C.Ro.12.Ro.564. I.M.H.Seo.Grâf.BAR.EST.239.
552
GLOSAS nuevas para cantar las damas al los galanes.(Barcelona.Hered. de 
la Vda.Pl%)(j(.a02 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.





GLOSAS para cantar los aficionados â sus querldaa damas.(Barcelona.I. 
EstlvllO(s.a.32 hs.con grab.a 2 cols.20 cms.
(2Que mâs puedo yo declr ...'£)
BARCELONA.B.C.Ro.560. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.232.
554
GOIGS del bulliclâs Camestoltes.adYocât dels caramanxellstas.y ente - 
rrat lo primer dfa de Qnaresma.CBarcelona.P.Valles)Çs.aQ 2 hs.con 
grab.a 2 cola.21,5 cms.
1.Ç?Puig avuy ab gran soroll ...01r a 3r
2. Versos dlvertlts oue se cantan en temps de las Botlfarfas.
(j'Estos versos anân cantant...04v
BARCELONA.B.C.Ro.1199. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.VALL.19
555
LABERINTO aludlendo al Nacimiento de Cristo Nuestro Seflor.(Barcelona. 
P.Valle0(s.aQ 1 h.apals.a 5 cols.con grab.
(2La Virgen Santa Maria. . .0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Fui.Rel.
556
LAMENTOS de Corlna dlri.Hdoa â a. idolatrado Oavaldo. (Barcelona. I. 
EstivilO(s.a^l h.con grab.a 2 cols.30,5 cms.
C^De mis glorias no ecslsten memoriae ...0 
BARCELONA. I.M.H.Seo.Grâf.Cos.Cat.
557
LAMENTOS de Gorlna dirijidoa â su idolatrado Oavaldo.(Barcelona. F.
, Valle0(s.a01 h.con grab, a 2 cola.31 cms.




LAMENTOS de C o r ln a » D lr lg ld o a  â  au Id o la t r a d o  O a v a ld o . (B a r c e lona. F .  ;î
V a l l e 0 ( s . a 0  2 h s .c o n  g ra b , a  2 c o ls .  22 cms. F|
C D s m is g lo r ia s  no e c s ls te n  m e m o r la s . . .0  | i
n
BARCELONA.B .C .R o .1 2 4 8 .
LAMENTOS de d e s e s p e ra c id  de F r a  P a ïu c o ta .a l t e n e r  que d e s n e d irs e  de
B e r a a .d l t im  re c â  que quedaba a ie  f r a r e s . i n  s e o u la  s e c u lo ru m .(B a rc e -  i
i ;
l o n a .J .L 1 U C 0 O .a O  2 h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 22 cms.
(2l Que a l  f£ s e râ  v e r l t a t  ...0
BARCELONA.I.H .H .S e c .G râ f .B A R .L L U C H .4 7 . f
560 I
LAMENTOS de un am ante d e a g ra c ia d o .C o rte .1 o  de un g a i  an â  su d a m a .a e g u i-  
do de l a  sémana am o ro s a .(B a r c e lo n a .F . V a l l e s ) ( s . a D  2 h s .c o n  g ra b , a  
2 00 21 cms. •
1 .Ç ^ C o rres p o n d id o  f u f  de mi am ante . . . 0 1 r  a  3 r  |
2 .(? ü n e s  p o r una s émana . . . 0 4 v  
BARCELONA.B .C .R o .2 2 9 4 . B .A . 9 0 - 5 - 2 4 .
Il
LE TR ILLA S .(B a r c e lo n a .T e c la  P lâ ) C p .a O  Ih .c o n  o r la  y  g ra b , a  3 c o ls .  p -
31 cms. I
(2 Jésus que p o r te n to  . . . 0




LLBTRIlilA al nalxament de Noatre Seflor Jesucrlat.(Barcelona.Imp.I» - 
Estivill)(s.a.34 ha.con grab.a 2 cole.21 cma.
1.C'Auguato dominant... 01r
2.Letrillaa devotaa a la Aaunclon de Nuestra Seflora.
C’Madre del Verbo,..02v
3. A Nuestra Senora del Carmen.
(2Salve divina...03r





(2'Virgen muy pura...05r a 6v 




MANOLA(La)y la cancion de la Pata de Cabra.(Barcelona.I.Eatlvlll) - 
(3.aQ2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
1.(2Sobre el suelo en una esquina.. .01r a 2v
2.(]'Todo lo vence el amor...03r
BARCELONA.B.C.«0.1264. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.216
564
MANOLA(La) .(Barcelona.Imp.P.Valles)(s.a7.)2 hs.con grab.a 2 cols. 21 eras,
1. (2'Sobre el suelo en una esquina... 01r a 2v
2. Letrilla satlrica dirigida â las mugeres que adolecen de los defec 
toe que en ella se espresan.
304
G'Vluda.casada 6 soltera.. ,03r
BARCELONA.B.C.Ro.76? I.M.H.Seo.Grâf.BAR.VALL.47
565
MATRACA de hombre y muger.(Barcelona.Imp.P.Valle9^f8.a.~^2 hs.con grab, 




MATRACA de un estudiante â una dama.(Barcelona.Imp.F.Valles)(j9.a32 hs. 
con grab.a 2 cols.20 cms.
0Dlcho8os puedo llamar... 0  
BARCELONA.I.M.H.Seo.Grâf.BAR.VALL.31 
361
MAIRACA de un estudiante â una dama.(Barcelona.Herederos de la Vda.P10 
(s.a.) 2hs.con grab, a 2 cols.21,5 cms.
0Dichosos puedo llamar...0  
BARCELONA.B.C.Ro.1571 
568
NAOIMIEkTO(Al)de Jesus.Jâcara alegre.iâcara nueva.iâcara linda.jâcara 
fresca. TORRES,Biego. (Barcelona.Imp.I.EstlvilOCs^aO 4 hs.con grab, 
a 2 cols.21 cms.
1. 0Vaya de jâcara nueva...01r a 2v
2. Copias al Nacimiento de Jesâs y bayle de los Pastores de Belen y - i 
las Gitanas de Egipto.en alabanza del NiBo Bios.
G'Los pastores de las sierras... 03r a 4v
m
305
3. Copias devotaa al Nacimiento del Hijo de Dloa.venlda y adoracldn de 
los humildea paatorea v llegada de loa Santos Reyea.
C'Oygan y escuchen todoa... 05r 
BARCELONA.B.C.Ro.1808
569
PUNALAA(La).6  sea el C a c h ir u lo .E l  curro marinero y Rondeflaa en ddclmaa
gloaadaa.(Bareelona.Imp.P.Vallea)(a.aDZ hs.con grab.a 2 cols.21,5 cma.
1.0Ayer al primer molino.. .01r a 2v
2.G'Ea mi curro marinero... 02v a 3r
3.0 ; Oh dinero cuanto vales...03r a 4v
BARCELONA.B.C.Ro.1360-1665.
570
QUE J AS de una ingrata.(Barcelona.Imp.P.Vallea)ra.a.~)l h.con grab. e 2 - 
cola.30,5 cma.




SEGUIDILLAS al Nacimiento de Jeaua.(Barcelona.Imp.I.Eatlvilf) O.a J 
2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 erne.
C  Ya que la noche vemos... '0
BARCELONA.B.C.Ro.2718. I.M.H.Seo.Grâf.BAR.EST.263
572
SEGUIDILLAS eapirituales del galanteo espiritual.con que Dioa Nueitro 
Seflor galantea â sus amantes.para que aigan el camino de la Gracit. 
(Barcelona.I.Eetivilï) (B.aQ 2 hs.con grab.a 2 cols. 19,5 cms.
306
1.C'Unas copllllas nuevas.. .'Olr a 2v
2. NOTARIO,Miguel Minuete eaplritual.en alabanza de Marfa Santfaima - 
del Roaario.eapllcando loa quince miaterloa.cada uno con au flor.
0 Quince miaterioa...03r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
573
SEGUIDILLAS eapiritualea t alegrea para celebrar el aagrado Nacimien­
to de nueatro Seflor Jeaucriato.(Barcelona.Imp.I.Eativlll)Ce.aD2 ha. 
con grab.a 2 cola.21,5 cma.
0Guando por el Oriente...'D 
BARCELONA.I.M.H.Seo.Grâf.BAR.EST.264
574 '
SEGUIDILLAS Nuevae para cantar boleraa con eatrivlllo.(Barcelona.Imp. 
P.Valle0(p.aO2 ha.con grab.a 2 cola.22 cma.
0 L a  dulce tlranfa. ..0 
BARCELONA.I.M.H.Seo.Grâf.BAR.VALL.34
575
TONADILLA alegre per cantar en lo dfa del Nalxament del Sefior en lo - 
portal de Bethlen.(Barcelona.Imp.l.EatlYill^Ca.aDz hs.con grab.a 2 
cols.20,3 cms.
0Bn una eatabble...0 
BARCELONA.B.C.Ro.1451.
576
TROBOS a nueatra amada reina Dofia M* Isabel 2»(que Dioa guarde).y a 
au herolca madre la reina viuda.Doha M» Cristina;gobemadora del Rei- 
no.durante la menor edad de au hila.(Barcelona.Imp.I.EativilOCp.aZ)
2 hs.con grab.a 2 cola.21,5 cma.
307
1.Q'La Eapafla su eaplendor funda...01r a 2v
2. BrIndia.A la salud de Dofla MaCrlstlna.
G'Abiertoa de par en par... 03r
3.Brlndl3.A la aalud de Dofla M^Iaabel.
0 A  la aalud de Isabel... 04v
BARCELONA.B.C.Ro.463. I.M.H.Seo.Grâf.BAR.EST.5
577
TROVOS amoroaoa alegrea y divertidca.(Barcelona.J.LluclDC3.a.~)4 pâgs. 
con grab.a 2 cols.21 cma.
G'Ror t£ me muero de amor...0 
BARCELONA.I.M.H.Seo.Grâf.BAR.LLUC.66
578
TROVOS diacretoa de consejos.para cantar con la guitarra.(Barcelona. 




TROVOS discrètes para cantar loa galanea â sua damaa.(Barcelona.Imp. 
EatiTili)Cp.a02 hs.con grab.a 2 cols.22 cma.
0Erea la pal ma elevada.. .0
BARCELONA.B.C.Ro.533. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.260
580
TROVOS diacretoa y divertidoa para cantar con la guitarra.CBarcelona. 
Imp.EativilOCâ.aOZ hs.con grab.a 2 cols.21 cms.




TROVOS diacretoa y divertidoa para entretener â loa curioaos.CBarce- 
lona.Imp.J.Rubiô)(jp.aZ)2 hs.con grab.a 2 cola.21 cma.
0Todo el mundo nos murmura...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.RDB.2 
582
TROVOS divertidoa para cantar loa galanes â las damaa.(Barcelona.Imp. 
Estivilf)O.a O 2 ha.con grab.a 2 cols.20 cma.
0Levanta, elaro lucero... 0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
583
TROVOS esco.lidoa y la canc ion del aoa lego. (Barcelona. Imp. Eat ivilf) - 
(a.a.)2 hs.con grab.a 2 cols.21 cma.
1.0Oâsate y tendrâa muger...01r a 3r 
2.0A orillaa de una fuente...03r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.246. B.C.Ro.2736
584
TROVOS eaco.lidoB y la eanclon del aoaiego.(Barcelona.Imp.P.Valles) - 
(s.a.)2 hs.con grab.a 2 cola.21 cms.
l,0Câpate y tendrâa muger.., 01r a 3r ! |
2.0 A  orillaa de una fuente... 0  3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Seo.Grâf.BAR.VALL.32. B.C.Ro.1463
585
TROVOS nueVoa.(Barcelona.Imp.Eativlll)Ta.aD2 hs.con grab.a 2 cola.21 
cma.






TROVOS nuevoa alegrea y divertidoa de doa enamorados.(Barcelona.J.Lluch) 
(s.aO? hs.con grab.a 2 cols.22 cma.
C'Por tl me rauero de amor... '0 
BARCELONA.I.M.H.Seo.Grâf.BAR.LLUO.50
587
TROVOS nuevoa alegrea y divertidoa para cantar loa galanea â laa da­
maa. (Barcelona.Imp.Eativlll) Ca.a.~)2 ha.con grab.a 2 cols.21 cms.
0Marla flor de herraoaura...0
BARCELONA.B.C.Ro.1466. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.248
588
TROVOS nuevoa alegrea y divertidoa para cantar loa Galanea â laa Da­
maa . acompaflado con el Ramo de la mafiana de San Juan.(Barcelona.Imp. 
P.Vallea)Cp.a.32hs.con grab.a 2 cols.22 cma.
1.C'Marla.flor de hermosura.. .01r a 3r
2.G'La raahana de San Juan...04v
BARCELONA.B.C.Ro.881. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.VALL.45
589
TROVOS Nuevoa eompueatoe en conteataclân que haeen loa mozoa â la aâ 
tira de loa ruegoa que hicieron laa doncellas para conclulr la guetra. 
(Barcelona.J.Lluch)(^.a32 ha.con grab.a 2 cols.22 eras.
0No tenels que susplrar...0
BARCELONA.B.C.Ro.875. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.LLUC.10
590
TROVOS Nuevoa en dâclraas gloaadaa.(Barcelona.Imp.P.Valles)Cg.a.*)2 ha. 
con grab.a 2 cols.22 cms.




TROVOS Nuevoa d copias gloaadaa en dâclmaa.fBarcelona.lmp.F.Vallea) - 




TROVOS nuevoa para cantar con lia guitarra.(Barcelona.I.Eativlll)Ça.aO 
2 ha.con grab.a 2 oola.20 cma.
0Aquel que tiene dinero...0  
BARCELONA.I.M.H.Seo.Grâf.
593 '
TROVOS nuevoa para cantar loa galanea.(Barcelona.Imp.Bativilf)[p.aJ)
' I . I
2 hs.con grab.a 2 oola.21 cma.
0Si mi corazon pudiei-a...0
BARCELONA.B.C.Ro.545. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.262
594
TROVOS nuevoa para canteurae con guitarra.(Barcelona.Imp.P.Valles] - 
(j.a02 ha.con grab.a 2 cols.21 cms.
0Eataban el cuatro y el trea...0
BARCELONA.B.C.Ro.2444. I.MJH.Sec.Grâf.BAR.VALL.72
595
TROVOS nuevoa que refieren el delicicao eatado del matrimonio. (Bar- 
oelona.Imp.P.Valle0(a.aO2 ha.con grab, a 2 cola.21 cms.
0Escucha el matrimonio... 0  
BARCELONA.I.M.H.Seo.Grâf.BAR.VALL.81
596
TROVOS nuevoa y diacretoa v eritretenldoa para cantar aauelloa que ae 




(Jstrcelona.Inip.EstivilQ2 hs.con grab.a 2 cola.21,5 eras.
0Nadie diga ml mujer.,.0
BARCELONA.B.C.Ro.1473. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.166
597
TROVOS nuevoa y divertidoa en que ae vë lo que se padece en el matri­
monio cuando se ajusta por interes.(Barcelona.Imp.Eatlvllf)Çp.aQ - 
2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cma,
0Me gusta la honestldad... 0
BARCELONA.B.C.Ro.1474. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.144
598
TROVOS nuevoa y divertidoa esplicando el amor gue.tenfan un Galan v u 
na dama;como lo verâ el curloao lector.(Barcelona.lmp.Estivilf)(B.aJ) 
2 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cma.
G'Eres tu ml dulce encanto...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec,Grâf.BAR.EST.241
599
TROVOS nuevos y divertidoa para cantar los Galanea â sus Damas.(Bar - 
celona.Imp.P.Valle0(p.a02 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
1.0Mls amlgos me despreclan.. .01r a 3r
2.Cancion del Cld.
0 Pronto partir en tlerras estranjeras...04v 
BARCELONA.B.C.Ro.489. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.VALL.35
600
TROVOS nuevos y divertidoa para cantar los galanes â sus damas.(Barce 





TROVOS nuevos y divertidoa para cantar loa galanea â laa damas.(Barce- 
lona.I.EativlüO(a.a.3 2 ha.con grab.a 2 cols.21 oms.
G'Ona fina dama adoro...0
BARCELONA.B.C.Ro.1478. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.247. S.A.90-5-24 
602
TROVOS nuevoa y divertidoa para cantar loa galanea â sua damaa.ÇBarce- 
lona.I.Estivilf)(a.aO2 ha.con grab.a 2 cols.21 cms.
1.0Adloa dueflo de mi vida, ..01r a 2v
2. Copias nuevas del Bartolillo 
0Ta no voy al monte...03r 
BARCELONA.B.C.Ro.1479
!  ' I
603
TROVOS nuevoa y divertidoa y de gusto para cantar loa Galanea â sua da­
mas con la guiteurra.(Barcelona.I.Estivill)(a.aD2 hs.con grab.a 2 cols. 
21 cma.
0Quislera eatar prisionero... 0  
BARCELONA.B.C.Ro.1468
604
TROVOS para cantar loa aficionados.(Barcelona.I.Eativilf)CB.a.~)2 hs. : 
con grab.a 2 cols.20 cms.
0Papellto venturoso ... 0
BARCELONA.B.C.Ro,1480. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.214
605
TROVOS y glosas para cantar loa galanea â sus queridaa damaa y eape - 
cialmente loa que ae aienten agraviadoa por no aer correspondidoa que 
ha compuesto para divertir sua penaa Pablo Martinez.(Barcelona.I.Esti- 
vilf)(s.a.2)2 hs.con grab.a 2 cols.20 cma.
313
C'No hay muger que lealtad tenga...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
606
70LER0S nuevoa para cantar loe aficlonadoa a la Biguela. (Barcelona.I. 
EstivllOCs.aOZ hs.con grab.a 2 cols.20 cma.




AMERICANA.loa voluntarioB de Cuba.Deapedlda de loa amantea Pepe v Ro­
sa en el balle de Talfa.(Barcelona.Imp.LlorenâlCs.aDl h.con grab.a 3 
cola,32 cms.
1.0No eatda triste Rosa mfa...01r i
2.El Yoluntarlo en Cuba 
0Quien es,dime negrito mfo...02v 
BARCELONA.3.C.Ro.85 B.
608
AMOROSOS reauiebroa 6 sean eantares de Amor que loa enamoradoa galanes 
cantan a aua apreciadas damaa.por el tono de la iota.(Barcelona.I.Eati 
Till)(a.aQ2 hs.con grab.a 2 cols.22 bms.
0Solo por ver & mi amante...0
BARCELONA.B.C.Ro.1016. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.219.
609
CALESERO(El)andaluz.Adomado con parola.y nuevamente arreglada por un 
aficionado.Y junto signe la Verdulera de Madrid.(Barcelona.J.Lloren0 
($.a%]2 hs.con grabs.a 2 cols.21,5 cms.
1.0Juanlo!hàa hechao ya el aguardiente?... 0  Ir a 2v 
2.0iQuien llama â la verdulera.. .03r a 4v 
BARCELONA.B.C.Ro.1799. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.J.LLOR.103
610
CANC ION del pa.larito. Carta discreta y amorosa. (Barcelona. Imp.P.Talleâ) 
(s.a.32 ha.con grab.a 2 cole.22,5 cma.




CANCION del trovador.(Barcelona.J.Iilorenâ)C3.aD2 hs.con grabs.a 2 
cols.22 cms.
1.C'Uh tlempo fue que en cftara aonora...01r a 2v 
2.Iieonor al Trovador.
0Cese el llorar,amante de amrgura... 03r
3.Estrofaa.
0Camlna orillaa del Ebro...04-v 
BARCELONA.B.C.Ro.443 
612
CANCION Nueva a ml hermoaa Elvira.para cantarae con guitarra. (Baice- 
lona.Imp.J.Lloren0(a.aQ2 hs.con grabs.a 2 cols.22 cms.
1.0Bella Elvira,dueno mfo...01r a 2v
2.Vida de las doncellas.
0Por las sefloras doncellas.. .03r
BARCELONA.B.C.Ro.1034. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.63
613
CANOlONERO(El)del pueblo.Colecdion de eantares eapanolea.muaica n poe 
afa de J.A.Clave.Canto primero.Abaio los ladronea,CLAVE,J.A.Oarcelo- 
na.Imp.Ramire0Cs.aOl h.con orla a 2 cols.31 cms.
C'Magnatea inmorales... 0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Nav.
614
CANCIONES del turco y la zagala. (Barcelona.F.Coma) (p.a.%)2 hs.con grabs, 
a 2 cola.22 cms.
1.Q'Erea turco y no te creo...01r a 2v
2.Hermoaas canciones de la Zagala y el turco.
316




CANCIONSS modernaa para cantarae eon gttltarraiacompafiadaa de unoa tro j >
Toa modernos de amor.^Barcelona.J.Llorenâl(e.aD2 hs.con graba.a 2 -
cola.22 orna.. y
1. El Chomî
d'Ya aabea D.Gll Quildcata... "Qlr a 2t  Tj.
2.El Paqulto.Oanclon con parole. H 
0Cuando llevas al aombrero... 3r
3.La flécha de amor.TroYoa para oaatar loa galanea & sua gueridaa.
0Con la flécha del amor,..'03r a 4v
BARCELONA.B.C.Ro.1997.
616
CANSO del Breaaol per cantar al naixament del bon Jeaaa.al t6 de Noy 
de la Mare.(Barcelona.lmp.Torraâ3Câ.a.'^l h.con cria a 2 cola.31 oms.
1.^Mentrea Marfa breasava y vestla...'Olr
2. La canad del Roaalnyol.
CpAllI & l'Eatablfa...g 3r a 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Nav.
617
CANSO Nova y divertIda del Gabacho y el monlto.CSarcelona.Imp.Vllare- 
gut y 002 hs.con graba.a 2 cols.21,5 cma.
1 . C ’Yo sonando un g rosso  o rg a n o .. . 0 1 r  a  2v
2.El Chlato 6 sea el Guachlndango.
(3'Dlcè Juan el Guachlndango... "D3r
317
3. La Marruslîla 6 la Gallegada de la Polaa.
QMarruxlRa tu ref axo... 0  4?
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.3 21.
618
CANSONE(El)de laa barraquetaa una per lo noble balx y la peacatera - 
catalana.Çbarcelon.a»J.Lloren0Çg.a32 hs.con graba.a 2 cols.21,5 cma.
l.C?Tinch un fill.. .el millor de la augropa.. .01r a 2v  
2 . 0 (Ara d arribat.noyaa araf...'Q3r a 4v 
BARCELONA.B.C.Ro.2008. I.M.H.Sec.Orâf.BAfl.LL0R.l68
619
GANSONS Pastorlla per cantarae en la feata de la Natlvltat de Rostre 
Senyor.(Barcelona.lmp.Oomercl<D(ji.a.'Dl h.con cria y grab.a 4 cols.31 
cma.
0Pastor ab contento...0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Nav.
620
GANSONS Pastorlla pera cantarae la nlt aanta de Nadal.(Barcelona.Irop. 
Ramlre^Cs.aQl h.con grab.a 3 cola.31 cms.
0Anem Pastors d Bethlen... 0  
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâr.Nav.
621
CANTOR(El)de las hermoaaa.Trovaa de amor dedlcadas al belle seceo por 
unes aficionados.NS4.(Barcelona.lmp.Ramlrez)Ça.a.~)2 hs.con grab.a 2 - 
cols.22 cms.
l.J.A.C. La Declaraclon.
0Hoy que ardlente ml lablo révéla...01r
318
2.J,A,C. Un al.Ellaa en conteataclon a la anterior.
0Eaos que como a deapojoa.. .02v
3.J.M.y S. A Roalna.
0Trovos de amor te canto,mi Roalna...03r a 4v 
BARCELONA.I.M.R.Sec.Gràf.BAR.BOS.12 
622
CANTOR(El)de laa hermoaaa.Irovaa de amor dedicadaa al bello aecso nor 
unoa afIcionadoB.N85.(Barcelona.Imp.Ramlre£)Câ.a 3 2 hs.con grab.a 2 - 
cola,21 cma.
1.J.A.C. La Aurora.
CCuando en el bianco Oriente...01r
2.B.C. Era un aueflo.
0De lluslon arrebatado... 0  2v a 3r




CANTOR(El)de las hermoaaa.Trovaa de amor dedicadaa al bello aecso por 
uhos aficionados.N37.(Barcelona.Imp.Ramirez)(s.a D 2 ha.con grab.a 2 - 
cols.22,5 cms.
1.A.C. On desengaho.
0Cuan triste es ,cuna doloroso.. .01r a 2v
2 .J .A .C .  Tu m lra d a .
O'El Influjo benlgno...'D 2v
3.P.T. On deeeo.
Q'Una d u lc e  m lr a d a .. .'[)3r
319
4.J.M.y S. A ml lira.
0Vuélme ml dulce lira... 04v 
BARCELONA.I.H.H.S ec.Orâf.BAR.BOS.30.
624
CANTOB(El)de las hermoaaa.TroYaa de amor dedicadaa al bello secao por 
uno3 aflclonado3.N811.(Barcelona.lmp.Ramlre0O.a02 ha.con grab.a 2 
cola.22 cma.
1.B.C. La turronera de Madrid.
. 0De Madrid en una acera...01r a 2v
2. " El gach4 en la Ncchebuena.
C'Mlra Juanlya ml pena... 02v
3. A.C. La Natlvldad del Seflor.
G'De Jeada el Naclmlento., .03r
4. " La VI.1111a de Nadal.
0La vljllla de Nadal...04v
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.46.
625
CANTOR(El)de laa hermoaaa.Trovaa de amor dedicadaa al bello aecao por 
unoa aficionados.N912.(Barcelona.lmp.Ramlrez)(a.a.l2 hs.con grab, a 2 
cola.22 cms.
1.A.M. El Puflal.
C'Cuando escucho tu vos aeductora... 01r a 2v
2.J.A.C. La Inconatancla.
0Te vf un tlempo hermosa y pura...02v
3." InfIdelldad.A Dello.




GANTOR(El)de laa hermoaaa.Trovaa de amor dedlcadas al bello secBO por 
unos aficlonadoa«H» 13.CBarcelona.HI.1 oa de DomencQ(p.a{)2 hs.con grab, 
a 2 cola.21,5 cma.
1. A.M. La Gatatumba.
0 A  la Gatatumba.. .01r a 2v
2. J.A.O. A una hermoaa en b u b dfas.
0Ya el alba ahuyenta.. .02v a 3r
3. " El Carnaval
0Otra vez au Imperio eatiende... 03r a 4v 
BARCELONA.B.C.Ro.2052.
627
CANT0R(El)de las hermoaaa.Trovaa de amor dedicadaa al bello aecao por 
unoa aflclonadoa.N«14.CBarcelona.Imp.T.Ga8par)(a.aD 2hs.con grab, a 
2 cols.23 cma.
1. El ultimo adloa.
0Adloa vlrgen celestial.. .01r a 2v
2.P.G.R, La nlt de Paacua.Canad de Oaramella.
ORsaurrexlt Aleluya... 02v
I
3. " La Reaurreccld del aeHor.
0Oelebreu la Paacua. .. 03r
4. A ml amada. •
QSalud amable Ellaa...04v 
BARCELONA.I.M.R.Sec.Grdf.BAR.BOS.59
628
CANTOR(El)de laa hermoaaa.Trovaa de amor dedicadaa al bello aecao por 
unoa aficionados.N815.(Barcelona.Imp.Ramirez!Ta.a D 2 hs.con grab.a 2 
cols.21,5 cma.
321
1. A.M. Sueflos de gloria..
0Yo te vide en mis sueflos de gloria... 01r a 2v
2.J.A.O. Alborada.
Q'Ya mostré la blanca aurora...02v
3.J.M.y S. Eloglo a Matllde.
[Con la noohe sllenclosa.. .03r a 4v 
BARCELONA.I.M.R.Sec.Grâf.BAR.BOS.63.
629
CANTOR(El)de las hermoaas.Trovas de amor dedlcadas al bello aecao per 
unoa aflclonados.N821.(Barcelona.Imp.Tomas Ga3par)Cs.a.3 2ha.con grab, 
a 2 cola.22 cma.
1.J.A.C. La ausencla.
0 A 1  p ie  de un v a l l e . . . ' [ ) l r  a  2v
2. " Salero y Old.Jota.









CANTOR(81)de laa hermoaaa.Trovaa de amor dedicadaa al bello secso por 




Q'Ya pasaron loa dfas alegrea...'Dlr a 2v
2.E.S. La maacarllla.
Q'Aquf eatâ la maacarllla.. .'02v
3.P.A, Lo plmco de platxa.
QUna vida regàiada,. .03r a 4v
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Bar.BOS.600. t
f
Idem, a la anterior.Qarcelona.lmp.del 0omerclq)Q.aO2 hs.con grab.




CANT0R(El)de laa hermosàs.Irovaa de amor dedlcadas al bello secso por
I ;
unos aficionados.NB28.(Barcelona.lmp.Ramlrez)(a.a D 2 hs.con grab.a 2 
cols.22,5 cms.
1.J.A.C. Alborada. "'v 
QSrllla nftldo en Oriente.. .'Dlr a 2v
2.P.A.Caramellas per cantar en la Nlt de Pascua.
QDesperteuvos fadrlnStas.i.02v a 3r
3.1.P. Vais Corelat dels auaellets.
CiDonselletas juvenetaa...0 3r a 4v




CAMTOR(El)de las hermo9as>Trovas de amor dedlcadas al bello secao por 
unos aficionados.N:29.CBarcelona.lmp.Ramlrez)(s.aD 2 hs.con grab, a
323
1, I.F. Degpedlda.
0 Adloa hermoaa que adoro.,.01r a 2v
2.J.F. Duo a Laura.
0 Laura bella tu aueflo adorado...03r
3.1.F. La eatudlantlna.
0Aqu£ estan loa eatudlantea. .«04v 
BARCELONA.I.M.H;Sec.Grâf.BAR.BOS.122
635
CANTOR(El)de laa hermoaaa.Trovaa de amor dedlcadas al bello aecao por 
unoa aficionados.N032.(Barcelona.Imp.Ramirez)(3.a7)2 hs.con grab.a 2 
cola.21,5 cma.
1.1.F. A Bellaa.
0Camlna el Imperlo del aol...01r a 2v
2." El jaleo.
0Con tu jaleo...02v
3. Er sol de Zevlya.
0Vlva er aol de Zevlya...03r
4.El deaconauelo.
0Suena ml templada lira...03r
5. El Ramo de la maflana de San Juan...
0La maflana de San Juan... 04v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.139
636
CANTOR(El)de laa hermoaaa.Trovaa de amor dedlcadas al bello aecao por 




O'Ay de mfI solltario me veo...'Qlr a 2v
2.FERRER,I. Invocaclon a Aurora.
0'Torna,toma hermosfslma Aurora.,.03r a 4v
3.MARTI,A. El fellz pAnteon.
0Deseo yo eon dellrlo la muerte...04v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.148
637
OANTOR(Bl)de laa hermosaa.Trovaa de amor dedlcadas al bello secso por 
unos aficlonados.M»37.(Barcelona.Imp.Ramirez)Cs.aD2 hs.con grab.a 2 
cols.21,5 cms.
1. Recuerdos de una ingrata.
0Memorlas dolorosas...01r a 2v
2. Mi trlsteza.
Osi en sllenclo hermosa... 02v a 3r
3.MAN0ILLA Ï SOLER, Adloa a ella.
OAdlosI.. .con profundo dolor. ..03r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.155.
638
CANIOR(El)de laa hermoaas.Trovas de amor dedlcadas al bello secso por 
unos gflcionados.N»41.(Barcelona.Imp.de la Publlcldad)Cs.aQ2 hs.con 
grab.a 2 cola.21 cms.
1.SALA,Eduardo Amores de Ernesto y Angelina.
O'Angellna y Ernesto se amaban...01r a 3r
2. " Ausencla y regreso.









CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedlcadas al bello secao por 
unoa afIclonados.N842.(Barcelona.Imp.HI.1o3 de DomeneclQ(s.a.32 hs.con 
grab.a 2 cols.21,5 cms.
1.J.A.C. Era un sueflo.
C"Yo soflë que en tu seno apoyado... 01r a 2t 
2.SOLER,L. La Ausencla»
C'Tu que brillas en el clelo...02v
i l  :
3. La Marlnerlta.
C"Alumbra marlnerlta.... 03r
4.J.A. y P. Quelas de un amante.
C'A la luz de las estrellas.. .04v 
BARCELONA.B.C.Ro.2088.
640
CANT0RCEl)de las hermoaas.Trovas de amor dedlcadas al bello secso por 
unos aflclonados.N843.(Barcelona.lmp.La Publlcldad)(3.a.32 hs.con grab, 
a 2 cols.21,5 cms.
1.SOLER,L. A ml amlgo.
C'A qué llorar si ml llanto... 'Dlr a 2v
2.P.del C. La danza y el amor.
C'Bellas nlRas,que a las flores...'D2v a 3r
3. El mlrlflaque.




CANTOR(El)de laa hermoaas.Trovas de amor dedlcadas al bello aecao por 
unos3aflclonado8.N845.(Barcelona.Imp.HI.1o8 de Domenec0&.a.D2 hs.con 
grab.a 2 cols.22 cms.
1.PAURA.A. Al pie de tu tumba.
O'Arrodlllado me veo en tu tumba...01r a 2v
2. " IOh dulce aueflo.IA Imelda.
0Una noche soflâ que te vfa...02v a 3r ^
3.SALA,E". la trlsteza.
06^*5 fueron las horas tranqullas... 04v 
BARCELONA.I.H.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.180.
.642
CMT0R(El)de las hermosas.Trovas de amor dedlcadas al belle sexo por 
unos aflclonados.Ng47.(Barcelona.Imp.HI.1os de Domenech)C?.a.02 hs.con 
grab.a 2 cols.22 cma.
1.A.P. Para amor no hav pellgros.
0 Alfredo y Ormeslnda.. .01r a 2v
2. A Teresa.
0Dlsplerta Teresa,hermosa...02v a 3r
3.J.C. Plor de laa flores.
0Llgera cual marlposa... 03r a 4v
BARCELONA.B.C.Ro.2093. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.184.
643
CANTOR(El)de los amores.Coleccion de canclones de amor dedlcadas â las 
hermosas.HSl.(Barcelona.Imp.Llorens)(s.a.")2 hs.con grab.a 2 cols.22 
cms.
1. Ayes del corazon
0Fatlgado del camlno.,.01r a 2v
327
2 .L a  tumba de E lla a »
C'Cuando t r i s t e  contem ple a g l t a d o . . ,'03r
3. A Delia.
C'Dame tus brazos hermosa...'QAv
BARCELONA.B.C.Ro.2010. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.LLOR.185
644
CANTOR(EL)de los amores.Coleccion de canclones de amor,dedlcadas â las 
hermosaa.N82.(Barcelona.Imn.LLorenslTs.a.~)2 hs.con grab.a 2 cols. 21,5 
cmsi.
1. las Tentas de Cârdenas.




3. La mantilla de tira.
C'Cuando voy por esas calles... 'D3r
4. Asf te adoro...
C'No T e s  en noche serena...04v
BARCELONA.B.C.Ro.2011. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.LLOR.51
645
CANTOR(El)de los amores.Coleccion de canclones de amor dedlcadas a - 
las hermosas.N33.(Barcelona.Imp.LlorensD(s.a.~)2 hs.con grab.a 2 cols.
21,5 cms.
1. Rosendo a au amada Lulslta.
C'ïo te vide,ml bien,ml alegrfa...'Dlr a 2v
2. Lulslta a su rendldo amante.
C'Desde el dfa fatal que mis ojos... 'D3r
3. lamentoa de Anlta
328
0Ta se eleva laa olas oortando,.. 04v 
BARCELONA.B.C.Ro.2012. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.LLOR.95 
646
CAHTOR(El)<ie los amorea.Coleccion de canclones de amor.dedlcadas â - 
laa hermosas.N»4.(Barcelona.Imp.Lloren^C'a■ a.l2 hs.con grab.a 2 cols.
21.5 cma.
1. Panteon fellz
0ïa la noche con tnpido velo...01r a 2v
2. A Elvira.
0Adioa belllslma Elvira...03r
3. Amorea de Alfredo t Elvira./.A cnâl de loa dos?.
01aa dies sonaron ya,noche aorona...04v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.96 
647
CANIOR(El)de loa amorea.Coleccion de cancionea de amor dedicadaa â - 
laa hermoaaa.H95.(Barcelona.lmp.Llorena")Ta.a D 2 hs.con grab.a 2 cols.
21.5 cma.
1. El angel del oielo.
0Oye ml acento de temura lleno...01r a 2v f
T -2. Deliclaa del amor.
m
I
0Yo te vide,mi bien,mi alegrfa... 03r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.187 
648
CANTOR(El)de los amorea.Coleccion de canclcnea de amor dedlcadas â - 
laa hermosaa.N:6.(Barcelona.lmp.Lloren^(a.aZ)2 hs.con grabs.a 2 Cola.
22 cma. i .
■ n
1. Una tarde de Abrll
(3'Yo tenfa una negrlta.. .01r a 2v •
I
329
2. Declaraclon de amor.A Violante,
0.jOh!Violante,del aima querlda.. .03r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.188
649
CANTOR(El)de loa amores.Coleccion de canclones de amor dedicadaa â - 
las hermosaa, V ^ 7 .(Barcelona.Imp.Llorenâ)Cs.a.")2 hs.con grab. 1» a 2 - 
cols.,2» a 1 col. 21,5 oms.
1. La Habanera amerlcana.
0Ven hermoaa amerlcana.. .01r a 2v
2. El ultimo adloa â Malvlna.
0No hay para ml conauelo ni eaperanza...03r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAH.A.LLOR.189
650
CANTOR(El)de loa amores.Coleccion de canclones de amor dedlcadas â - 
las hermosas.N88. (Barcelona.lmp.LÎ^orena^Cg.aD2 hs.con grab.a 2 cola. 
22 cma.
1. La Perusüfia.
0Yo me fui para el Periî...0
BARCELONA.B.C.Ro.907. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.98.
651
CANT0R(El)de los amorea.Coleccion de cancionea de amor.dedicadaa â - 
las hermosas.N»9.(Barcelona.lmp.Llorensl Ta.aDZ hs.con grab.a 2 cols. 
22 cms.
1. La querella.
0En la noche sllenciosa...'Dlr a 2v
2.Ensueflo8 amoroBos.
C'A la luz de la pâllda luna...'03r
330
3. El paaeo en la pradera.
0Co Pépita un d£a...04v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.49
652
CANTOR(El)de loa amorea.Coleccion de cancionea de amor dedlcadas â - 
laa hermosaa.N810.(Barcelona.lmp.Llgrenal(a.a.~)2 hs.con grab.a 2 cols.
21 cms.
1. La Galeaa.
0iQulen ae embarca.qulen se mete...01r a 2v
2. La Manda. '
0ÏC soy jembrâ muy rtunboaa... 03r
3. El terne del Avanies.
0Que aalgan acpa los guapos...04v 
BARCELONA.B.C.Ro.1960.
653
CANTOR(El)de loa amores.Coleccion de cancionea de amor dedlcadas â - 
laa hermoaaa.N^ll.(Barcelona.lmp.Llorensl(s.a.D2 hs.con grab,a 2 cola.
22 cms.
1. La Estudiantinii. I ^
0Por eaos mundoa de Dlos...01r a 2v
2. Una quela.
G'iPorquâ al olr nlfla bella...02v 
3i A los 0.I0B de Pépita.
0Te vide Pépita hermoaa... 03r
4.Amorea de Alfredo y Elvira.Amor y deaconflanza.





CANTOR(El)d0 los amorea.Coleccion de cancionea de amor dedlcadas â - 
las hermosas.N@12.(Barcelona.Imp.I)lorens~)(s.a.lZ hs.con grab.a 2 cols. 
22 cms.
1.Gooes del alma.
0Gocemos hermosas...01r a 2v
2. E.G. A la hermosa Antonina.
0Morenllla de ojoa negros...02v 
3.1a florera.
0Aunque flores voy vendlendo... 03r
4.Ramlllete de amor.
0Bellas flores que el aura rocla.. .04v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.193.
655
CANTOR(El)de los amorea.Coleccion de canclones de amor dedlcadas â - 
las hermosas.N:13.(Barcelona.Imp.LlorenepCs.a D 2 hs.con grab.a 2 cols. 
22 cms.
1.Lamentoa de amor.
0Doleos amantes... 01r a 3r
2. Amores de Alfredo y Elvira. iPobre Enrique I. ,
0Solo tu amor bien querldo...'04v
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.194.
656
CANTOR(El)de loa amores.Coleccion de canclones de amor dedlcadas. â - 
las hermosas.N514•(Barcelona.Imp.LlorensP(a.aD2 hs.con grab.a 2 cola. 
22 cms.
1. La Paqulta.Americana.
(2'Eres,Paqulta,luz de mis ojos...01r a 2v
2.Lllta la Marinera.
332
01ola si t\î me quieres.. .03r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.ILOR.99.196
657
CAWTOR(El)de loa amorea.Coleccion de canclones de amor dedlcadas â - 
las hermoaaa.NB15.(Barcelona.lmp.Llorenâ^(a.a.Pp hs.con grab.a 2 cola.
21.5 cms.
1. Penas de amor.
QNlnfaa bellaa,hermoaaa galanas.. .01r a 3r
2. Amorea de Alfredo y Elvira. A.C.
0Tal un jâven. ..04v
BARCELONA.B.C.Ro.2030. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.LLOR.197
658
CANTOR(El)de loa amores.Coleccion de canclones de amor dedicadaa â - 
las hermosas.N@16.(Barcelona.lmp.Llorens)Cs.a32 hs.con grab.a 2 cols.
21.5 cms.
1. Un recuerdo.
0S1 en tu lecho de rosaa henohldo.. .01r a 3r
2. E.C.y F. Ml amargo desconauelo.
0Salld lâgrlmas aln duelo...04v 1 ^
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.101.
659
CANT0R(El)de los amorea.Coleccion de cancionea de amor dedicadaa â - 
las hermosas.N*17.(Barcelona.lmp.Llorenë)(s.aZ)2 hs.con grab.a 2 cola. 
22 cma.
1.J.F.C. A una hermosa.
0Son tus o jos hermosa,. .01r a 3r
2. A.C. Amores de Alfredo y Elvira.




CANTOR(El)de loa amorea.Coleccion de canclones de amor dedicadaa â - 
las hermosaa.N918«(Barcelona.Itnp.llorens^(s.a D 2 hs.con grab.a 2 cola. 
22 cms.
1. A las llndas catalanas.
ÇjBellas nlflae catalanas.. .01r a 3r
2.Rosendo â su amada.
CjBendlta sea la gracia...03r
3.Amores de Alfredo y Elvira.
0No ves en noche serena...04v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.50 
661
CARTA amorosa que dirige un Amante â su Dama compuesta en trovas.fBar- 
celona.Imp.Lloren0 Q . a Q 2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
1. ("Reclbe,relna y seflora...")lr a 2v
2. Respuesta de la dama â su flno amante.
0TÛ estâs preso.yo estoy presa...03r a 4v 
BARCELONA.B.C. Ro.l036. Ro.1931
662
COLECCION de Copias andaluzas para cantar al gusto del dla.(Barcelona. 
J.Rubl0 Q.aQz hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
1. El tango amerlcano.
0Utâ no e nâ.ute no e nâ...'Dlr a 2v
2. La gltanllla.
Ç^Venga la palma e la mano...0 2v
3.La Peplya
ÇpQulero â ml Pepa y no esbroma... 03r
4.Décimas.
334
0 Amante flno y rendldo.. .04v
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.RUB.7 |
663 ! 
COLECCION de canclones modemaa.(Barcelona.s.l.Dfg.a.Da hs.con grabs. 
a 2 cols.21,3 cms.
1. La Golasa.
0De ml nombre el mundo estâ lleno...01r a 2v
2. El torero.
0 A  matai me estâ yamando... 03r
3.El laque.
0Tu sandunga y un cigarro...04v
4. El Charran o los boouerones.
0Bs ml gusto mare mla. ..04v 
BARCELONA.B.C.Ro.1099.
664
COLECCION de canclones. El borracho y el eco.(Barcelona.Impla Publl- 
cldad0(js.a04 pâgs.con grabs.a 2 cols.21 cms.
1.0Noehe oscura y sllenciosa... 0pâgs. 1 a 2
2. El Tito
0ÏO soy el Indlo Manuel... *0 pâg. 2
3. Cansâ nova y dlvertlda del Gabacho y el monito.
0Yo sonando un grosso ârgano...03r a 4v j
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.340. !
665 i
COPIAS Nueyas el Nlflo perdldo seguldas de la Conversion de la Sama- 
rltana.(Barcelona.Imp.Lloren0(s.a.~)2 hs.con grabs.a 2 cols.21,5 cms. 
1.0En nombre de Bios emplezo.. .'Olr a 2v
335
2. C'tTn viernes part id el Seflor...'[}3r a 4v 
BARCELONA.B.C.Ro.1043. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LL0R.112 
666
CUATROCLaa)canclones tltuladaa La Elvira.laa Pastorclllag.el volcan 
y la tnna.(Barcelona.Imp.Bosciprs.a.")2 hs.con grabs.a 2 cols.22 tms.
1.La Elvira.
0Deja,deja el blando leeho...01r a 2v
2.El volcan.
0Cual volcan que mil llamas arroja...03r
3.Las Pastorclllas
0Dos tlemas pastorclllas.. .04v
4.La tuna.
0Con la cabeza arto llena.,.04v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.401.
667
CHIATO(El)Mandlnga.Canclon del negrlto.segulda de la nueva canclon - 
andaluza la Bofetâ.y los lamentes de un Infellz enamorado.(Barcelona. 
Imp.Lloren0Q.aO2 hs.con grabs.a 2 cols.22,5 cms.
1.0A eso de la medlanoche... 01r a 2v 
2.00on esta mantilla al cuello...02v 
3.0No es ya tlempo que el alma ventura...0  3r 
BARCELONA.B.C.Ro.1083
668
POS(Las)dos canclones del Nuevo trovador.seguldas de la contesttclon 
a su amante.(Barcelona.Imp.P.Com0rs.a.l4 pâgs.con grabs.a 2 co]s.
22,5 cms.
1. A solo el Trovador.
336
0A1 acercarae el cruel momento.. .01r a 2v
2. Otro trovador.
0Sels a#08 haco que fu£ tu amante...02v a 3r 
3.Oonteetaclon de leonor.
0Cese el llorar amante de amargura...04v 
BAROELONA.B.C.Ho.2478.
669
BUliCES voces de Mar£a a loa RR.PP. Sacerdotes.Antes y deenuea de ha- 
ber celebrado el santo saerificlo de la misa. (Barcelona.Imp.J.OorgasO 
Q . a Q l  h.con orla a 3 cols.44 cms.
0Venid,hljoB,con fe pura...0 
BARCELONA«I.M.H.Sec.Grâf«Pul.Rel.
670
GOZOS en alabanza del vino.(Barcelona.Imp.Ramlre0 Cs.a Q 1 h.con grab, 
a 3 cols.31 cms.
0Las uvas fueron tus padres... 0
BARCELONA.B.C.Ro.56 B. I.M.H.Sec.Grâf.Cos.Cat.72.
671
HERMOSA oanolLn del turco y la zagalaisegulda de la canclon del tur - 
CO y su querlda.aumentada con el despldo de sus amores.(Barcelona.Imp, i 
Lloren0(s.a0 2  hs.con graba.a 2 cols.22 cms. j
1. (pna zagala gracloea... 01r a 2v |
2. Canclon del turco y su querlda.
(2Eres turco y no tecreo...03r
3.Despedlda del turco i  su querlda 




lIGAS(Laa)de mi morena.gractoBa canclon que tantos aplauaoa ha merecl- 
do de loa aficionados.Acompafiada de otra muy gracloaa tltulada la Plor 
de la canela.(Barcelona.Imp.Ilcren0(â.aD2 hs.con graba.a 2 coli. 22 
cms.
l.C'No te pueo yo declr... 'Olr a 2v
2.0S1 me plerdo que me busquen...'Q3r a 4v
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.64. B.C.Ro.1945.
673
MANOLIO a su Macarena.Segunda parte de la Peplya andaluza.Bellfslma y 
y gracloaa canclon andaluza.acompaflada del Honrado bandolero.y la nue 
va canclon de Blanca Plor.(Barcelona.J.Lloreni)2hs. con grabs.a 2 cols. 
22 cms.
1.0Por segunda vez salero,..'01r a 2v 
2.0Errante por los cerros.. .03r
3.G'Adelalda seasme constante. . . 04v 
BARCELONA.B.C.Ro.2307. I.M.H.Sec.J.LLOR.lll.
674
MANOLIYO a su Macarena.Segunda parte de la Peplya andaluza.Belllslma 
y gracloaa canclon andaluza.acompaflada del Honrado Bandolero.y la nue 
va canclon de Blanca Plor.(Barcelona.Imp.Llorens)(s.a 2 hs.con grabs, 
a 2 cols.22 cms.
Idem, a la anterior
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.62
675
NOVAS caramellas y Gols de las Butlfarras.(Barcelona.Imp.Llorent) 
(s.a02 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.




3.Gol3 de laa Butlfarras.
0Bn aqueata porta som...04-v 
BARCELONA.B.C.Ro.1290.
676 "
HUE7A canclon andaluza laa llgaa de ml morena.gracloaa canclon que - 
tantoB aplauBoa ha merecldo de loa aflclonadoa.Acompaflada de otra muy 
gracloaa tltulada la Plor de la canela.(Barcelona.P.Vallea^ra.a.'^ 2 - 
hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
1.0No te pueo yo declr...01r a 2t
2.031 me plerdo que me busquen.. .03r a 4v
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
677
NUEVA canclon Sépulcral tltulada el Panteon acompaflada de la segunda 
parte el dellrlo de amor.(Barcelona.Imp.Llorens)Cs.a D 2 hs.con grabs, 
a 2 cols.21,5 cms.
1.0Con los o jos baflados on llanto... 01r a 2y 
2.0De los fantasmas me veo cercado... 03r a 4v 
BARCELONA.I.H.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.45
678
NUEVAS canclones del Robinson Petit.(Barcelona.Imp.Llorens)Cs.aZ) 1 h. 
con grab.a 3 cols.32 cms.
1. AylAylAyt qu’es ditjos.
0Soch un jove de broma y de trueno...01r
2. La nlfla cue a ml me qulera.
0La nlfla que a ml me qulera. ..02v 
3.lAy gutIm xarel-lo.
0Deneume vins de la terra. ..02v
339
4. Amerlcana.
0Soch negre de range rlngo...02v
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Rec.Prof. B.C.Ro.285 B.
679
NUEVAS(Lae)copias el Nlflo perdldo.corregldaa y aumentadas.y acompafla- 
daa de uns goIts nous en catalâ tltulats Motlus y deslgs del amor de 
Peu.(Barcelona.lmp.Bosch)Ta.a D 2 hs.con grabs.a 2 cols.21,5 cma.
1.0En nombre de Bios emplezo.. .01r a 2v 
2.0Rendlt yo â la presenola...03r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.433.
680
NUEVO(El)tango amerlcano.(Barcelona.lmp.Lloren0Çp.aD2 hs.con 2 grabs, 
a 2 cols.21 cma.
1. La caataflera de Madrid.
0Aunque rende castaflas asaâs...01r a 2r
2.Los toros del Puerto.
0Que y Iran los cuerpos buenos.. .02y
3.El nuevo tango amerlcano.
0Pobe Fanslca se va casâ... '03r
BARCELONA.B.C.Ro.937. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.66 
681
PESCATERA(La)catalana,lo cansonâ de las barraquetaa y una per lo poble
balx.(Barcelona.lmp.Llorenâ)(a.aD2 hs.con 2 grabs.a 2 cols.21,5 cms.
1.0Ara ha arrlbat,noyas,ara...0Ir a 2v
2.0A heure â tôt vlcho aposto.. .03r




TORMBNTO(El).fBarcelona.lmp.I.EstivllD& .a.P4 pâgs.con grabs.a 2 cols
22,5 cms.
1.031 el tormento de amor que me oprime... 'Olr a 2v
2. El panteon.
0To plsâ del panteon el reclnto.. .'D3r
3 .Coro de la luna. ji
0Esa lu.nq que luce en el clelo...04T
BARCELONA.B.C.Ro.1453. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.EST.306.
683
TORMENTO(El)6 amorea de Anselme â Nice.con el nuevo Panteon.(Barcelona 
Imp.Lloren0|Qi.aO2 hs.con grabs.a 2 cols.21 cms.
1.0Infellz qulen de amor dellrante... 01r a 2v
2. Tumba de Nice.
0Murlâ ml Nice... 03r a 4v
BARCELONA.B.C.Ro.1452. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.46
684
TRES(Las)canclones.el prlslonero.el contrabandlsta y el volcan.Oar- 
celona.Irap.L^oren0Cp.a.32 hs.con grabs.a 2 cols.22 cms.
1.0Prslonero triste ÿ solo..|.01r a 2v |
2.0Prlslonero soy del campo... 0 3r 
3.0Cual volcan quo mil llamas arroja...04v 
BARCELONA.B.C.Ro.l356. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.164.
685
TRES(Las)canclones nuevas.El contrabandlsta.el Prslonero triste y so- ' 
ley el nuevo Volcan aumentado.(Barcelona.J.Llorens)(s.a U 2 hs.con grabs 
a 2 cols.22 cms.
341
1.0Cludadano aoy del campo.. ."Qlr a 2v 
2.0Prlslonero tirate y solo...*03r
3.C!Cual volcan que mil llamaa arro ja... "[)4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAH.J.IOiOR.112.
686
TRES(ïiaa)ceLncionea tituladaa el Roainyol.Simplea Aveclllaa t la aifia 
hermoaa.(Barcelona.Imp.Hijoa de Domenec©(s.a.32 ha.con graba.a 2 cola. 
22 cma. 
1.0B1 Roainyol prenia la fresca... •Qlr a 2v
2.(J'Simplea aveclllaa.. .'03r
3.0Yo amo â una nina hermoaa... "i)4v 
BARCELONA.B.C.Ro.1457. I.M.H.Sec.Grif.BAR,B0S.417.
687
Idem, a la anterior.(Barcelona.Imp.La PublicidadOCs*aC)2 ha.con 2 - 
graba.a 2 cola.22 cma.
BARCELONA.B.C.Ro. 2437.
688
TRISTE amor.Parcelona.Imp.Ramlreâ)(5.a34 pâgs.con grab.a 2 cols.22 
cma. 
1.(3*iTriate amor! que en mi pecho... "OpAgs.l a 2
2. A Lola. 
0Lola mfa.me llego â tu puerta..."Opdg.3 
3. La Valentona.Catnclon andaluza. 




TROYAI>OR(El)de lag HermoaaB.Trobas de amor para cantar log Jovenea a 
aua damaa.M s4.(Barcelona.Imp.P.Sanoha^(a.aZ)2 ha.con grab;a 2 cola. 
21 cma.
1. N.N. Americana del Rda Mllltar.
(JSon todoa loa mllltarea...'Dir a 2v
2. J.P. Danza americana.Laa Penaa del Purgatorio.
0Yo te regalar# un peine.. «"D3r
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.TOR.93.
690
TROVOS de amor para cantar con acompafiaimlento da gultarra.CBarceldna.
Imp.Lloren8DQi.a02 ha.con grab.a 2 cola.21,5 cma.
■ i I
CJEnvidia tiene la roaa..."D
BARCELONA.B.C.Ro.1482.
691 '
TROVOS mllltarea dedleadoa al e.1^ rcito eapatSol.(Barcelona.Imp.Lloren0 
Q . a O z  ha.con grab.a 2 cola.22 cma.
QPaaeando por el coao... (D 
BARCELONA.I.H.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.94.
692 ; 
TROVOS mllltarea,para diatraer al aoldado cuando eat^ auaante de au 
querida.
0Quiéreme que aoy buen mozo... "D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.A.LLOR.61 
693
TROVOS Nuevoa.loa cualea refieren loa triatea sentlmientoa que tuvle- 
ron Jeaua y Maria en au deapedimlento cuando Jeaua querfa tomar el ca ' 
mlno de la muerte por nueatra redencion.(Barcelona.Imp.de loa Hijoa de
343
Domeneoh)Q.a04 p^gs.con grab.a 2 cols.22,5 cms.
(2^ Aquf vengo mad re mla... ^
BARCELONA.B.C.Ro.1470. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.568.
694
TROVOS nuevoa y dlvertldoa para cantar los aficionados con guitarra. 
(Barcelona.Imp.Lloren0(j8.a.D2 ha.con grab.a 2 cols.21 cma.
(jDebajo de tua balconea...'D
BARCELONA.B.C.Ro.1490. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LL0R.52
695
TROVOS y décimaa gloaadaa.(Barcelona.Imp.Llorena)(a.a O 2 ha.con grab, 
a 2 cola.22 cma.
1.(%'Oh dinero cuanto vales...'9 Ir a 2v '
2. Trovoa nuevoa para cantar loa aficionados.
CJPor lo mueho que te callo...'D3r 
BARCELONA.B.C.Ro.1497.
696
VOLUNTAflIOS(loa)de Cuba.Deapedida de los amemtea Pepe v Rosa.fBarce - 
lona.Imp.Lloren0(s.aOl h.eon grab.a 3 cola.30,5 cms.
1.CÎNo eatés triste Rosa m£a...'Dlr
2. El Yoluntario en Cuba.Americana. 




AFRICANA(La).Duo de amor de Zegri y Zulema al partir para la guerra 
franc o-prus lana, (Bare dona. Imp » Luis FioOQ.aQz ha.con grab.a 2 cola. 
21 cms.
1.0Deatitto cruel ea el de jar el éuelo...ï)lr a 2t
2. La maacarita.
(^Domingo de carnaval...^  3r 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Orâf.BAR.PIO.2
698
AMERICANA.Las fumadoraa.(Barcelona.Imp.Penlnaulafl(a.a 3 4 pâgs.con - 
grab.a 1 col.22 cms.
li ' !
1.03i ea en el hombre un vicio,el de fumar...?)lr a 2v
2. Pepe-Hillo.
GVamoa a loa tores...*}3r
BARCBLONA.I.M.H.Seo.Gr4f.BAH.BOS.530.
699
AMOR(El)del marine.(Barcelona.J.Clara)(s.aD2 ha.con graba.a 2 cola. 
21 cms.
1.0Alurabra nlfia bonita. ..Olr a 2v
2. La Barcarola.
0Sal nlHa hermosa...'92v
3. Bonitas y nuevaa canclonea para cantar las Peteneraa.
0SeHor Alcalde mayor. .. ^ 3r
4.Las fumadoraa.





AMOROSOS afectea que la eaposa de Jeaucrlst dlrlgelx A son enamorat - 
eapds contemplant lo aéu Santlaaim Nalxement.(Barcelona.Imp.Hormlga de 
Orq)(p.aOl h.con orla y grab.a 2 cola.31 cma.
0Avuy ha nat Jesuset de Marfa...'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Gr&f.Nav.
701 L
BARCAROLA del Capltan Grant.(Barcelona.Tip.Bapafiola)(s.a.~)2 ha.con - 
grab.a 2 cols.21 cma.
1.0Aaf eacuchando de la mar..."Dir a 2v
2. De la terra al sol.
0Cuan doe s'eatiraan.A America.. ."03r 
BARCELONA.I.M.H.Se c.GrAf.BAR.ABA.30.
702
BARCAROLA de la Zarzuela loa aobrinoa del capltan Grant.(Barcelona. 
J.Cla)(a.a.)2 ha.con grab.a 2 cola.21,5 cms.
1.C'Asf eacuchando de la mar... 'Qlr a 2v
2.La maacarita.
0Maacaxita,la maacarita. . . "0
3.De la zarzuela,de la terra al sol.
0Cuant doa s'eatlman & America... '[)3r
4.Americana del eego.
0 A  hoy auban a la luna...'04v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.QrAf.CLA.9 
703
BITLLBTAIRBS(Loa).(Barcelona.Tip.Eapaflola^Ta.a.94 pAgs.con grab.a 2 - 
cols.21,5,cms.
1.0Induatrioaa ea Catalunya... "Dir a 2v
346
2 ,  Lo lllbre-Cambl.
Q'Som del pals mes rich del mon...'D2v
3.Als Pollticha.
0Ja pasaa di cuestid...'D3r 
4 .Loa embarcha.
Q'Ja ea fora, ja es fora... 'Q4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.583.
704
BONITAS canclonea para cantar las peteneraa. (Barcelona.Tip.EspaRolà) 
(s.a.D4 pdga.con grab.a 2 cola.21,5 cma.
1.0s edor alcalde mayor...'Dl a 2 pAga.
2.Bonita habanera de la jardinera.
0De los jardines de la Alameda.. .*92 a 3 pdga.
3.Las faltas de las mujerea o la peaca del calamar.
0Tlenen las valenolanltaa... "D pAg. 4 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.4 25.
705
Idem, a la anterior.(Barcelona.Imp.Penlnaula0(i.a.D4 pigs.con grab, 




BONITO tango adecuado a la altuacion tltnlado Los ayes del pueblo. |
(Barcelona.Imp.Alsin^Cs*aO 2 ha.con grab.a 2 cols.21 cms. j;
0Lo que pas a en toda Espafia. ..'D j
BARCELONA.' I.M.H.Seo.Grdf .BAR.ALS .3
347
707
BORRACHO(Bl)y el eco.(Barcelona.Imp.Penlnaulaf)Cs.aQ4 pigs.con grabs. 
a 2 cols.21 cm».
1.0Noche os cura y silenciosa.. .'Qpâgs.l a 2
2. El Vito.
(j'Yo soy el indlo Manuel... "3 pdg. 2
3. Canso nova y divertIda del gabacho y el monlto.
(J'Yo sonando un grosso drgano... "Dpdgs. 3 a 4 
BARCELONA.I.H.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.324.
708
CAMARBLLAS dedicadas & la nlfia de los cabelloa de oro. J.C. (Barcelo- 
na.8.1 J)(s.a.D2 he.con grab.a 2 cola.22 cma.
1. G'En la noche mas oscura... 'Olr a 2v
2. Golgs de las botifarras.
Ç'En aqueata porta aora..."D2v a 3r 
31 Copias de Yauxa.
0Me 'n balg â Xauxa...^
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.347
709
CANCIOH del Pajarlto.(Barcelona.Tip.EapaRola)(s.a.")4 pdga.con giabjl 
a 2 cols.22 eras.
C"Pajarlllo que volando... 'D 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.441.
710
CANCTONES del Barberlllo.segunda parte.(Barcelona.Tip.Eapaflola^fa.a.')
4 pdgs.con grab.a 2 cols.22 cms.
1.0No hay que qui tar los hilvanes... 'D pdgs. 1 a 3
2. Americana dels set pecata capitals.
348
C'Totas set aom aeductoraa.. ."DpAga. 3 a 4 
BARCELONA.I.M.H.Sec.GrAf.BAR.BOS.518 B.C.Ro.1898.
711
CANO ZONES de la maraelleaa. (Barcelona. Imp.Penlnaula£)G.a3 2 ha.con - 
grab.a 2 cols.22 cms.
1. El sacristan.
G'Otra vez en un convento... 'Qlr a 2v
2. El descamisado.
0Yo qulero ver cien nobles...^2v
3. La flor maa gentil
0Tiî eres la flor mas gentil...'D3r
4. Loa comedlantes de antafio 





GANCIONES de la maraellesa.(Barcelona.Tip.Espadola)Cs.aO 2 hs.con - 
grab.a 2 cols.22 cms.
1. El sacristan
0Otra rez en el convento...^Ir
2.SI descamisado
(3'Yo qulero ver cien nobles...'Q 2v
3.Vais ingles.
(j’Crucé la Espaha... "D 2v
4. Los sobrlnos del capltan Grant.
349
0Agf eacuchando de la mar...'03r a 4v 
BARCELONA.I.M.a.Sec.Qrif.BAR.BOS.538.
713
GANCIONES de la maraelleaa.(Barcelona.lap.Damian VllamatOQ.a.Dz hs. 
con grab.a 2 cola,21 erne.
1. El aacriatan.
0Otra vez en el convento... "Olr
2.El deacamlaado.
C'To qulero ver cien noblea... ^ 2v
3.La flor maa gentil
CJTu erea la flor mas gentil... "D3r
4. Loa comedlantes de antaBo.
0En el valle de las negras.. ."03r
5.La Barcarola.
G'Sal nlfia hermosa. . . 04v 
6 jun amor en los bosques.. .04v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.539.
714
GANCIONES de la zarzuela tltulada Bocaccio.(Barcelona.Imp.Damian VI- 
larnaiD(s.a.D4 pigs.con grab.a 2 cols.22 cms.
1. Bocaccio
0Muj ercita... '0 pdgs. 1 a 3
2.Canclonea de los polvos.
0Com que las modas... "9 pdgs. 3 a 4 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.BOS.235
715





GANCIONES de un pa letâ .(Barcelona.Tip.E8paaola)(B.a.p4 pâgs.oon grab, 
a 2 co ls .21,5 cms.
1. 0Lloro corao un condenado.. .^pâgs. 1 a 2
2.Canclonea para cemtarae con mdslca de la Diva.
C'Amor fraternal...*9pâgs.3 a 4
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.424.
717
CAMCONERET de enamorata.Amor de donzella aygua en clstella.(Barcelona 
Est.la Oatalan^Q.aOl h.con grab.a 2 cols.32 cms,
(j|Lo qui en amor de donzella..."9 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.
718
CANCONERET de enamorata.L'amor es lladre.(Barcelona.Imp.la Catalan^ 
(j.aQl h.con grab.a 2 cols.32 cms.
0Del amor voldrfa saber...'9
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf. j
719
CANCONERET de enamorata.L'amor robat.(Barcelona.Imp.la Catalan^(s.aJD 
1 h.con grab.a 2 cols.32 cms.
Q'Senyora des''que so entrât... '9 
BARCELONA,I.M.H.Sec.Grâf.BAR,
720
CANCONERET de enamorats.Desengany de amor.(Barcelona.Imp.la Catalan^) 
Q .a ^ l  h.con grab.a 2 cols.32 eras.




CANCONERET de enamorats.Dupte amoros.(Barcelona.Imp.La Catalan^(s.a.D 
1 h.con grab.a 2 cols.32 cms.
0Una sehora me tiene...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.
722
CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello sexo por 
unos aficionados.N»5.Barcelona.Tip.Espaflolal(s.a.~)2 hs.con grab.a 2 
cols.21,5 cms.
1. J.A.C. La aurora
0Cuando en el bianco oriente.,."Dir
2.B.C. Era un sueflo.





CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello sexc por 
unos aficionados.NS6.(Barcelona.Tip.Bspaflola)(s.aD2 hs.con grai.a 2 
cols.22 cms.
1. J.A.C. La muerte.
C*Llega,muerte irrevocable...'Qlr a 2v
2.J.A.C. La ausencia.
0 |Ya partid!;Ya partid! su trente pura...'Ozv a 3r
3.I.D. La despedida de un trovador.




CANTOR(El)de las hermoaas.Trovaa de amor dedicadas al bello aexo por 
unos afIclonados.Hag.(Barcelona.Imp.Peninsular)Cs.a.l2 hs.con grab, a ' 
2 cols.21 cms.
1. La Gitana o la buenaventura. ,
0*Aqhf Sstd la ballaora...'Qlr a 2t
2. Tu falsfa.
(J'Solo cânticos tristes exhala.. ."9 2 ? a 3r
3. Serenata.
C'Hora es ya de que escuches hermosa...'93r a 4v





CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello sexo por 
unos aficionados.N»12.(Barcelona.Imp.Peninsular)(s.aD2 hs.con grab.a 
2 cols.21 cms.
1. A.M. El Pufial.
C'Cuando escucho tu voz seductora... "9lr a 2v I
2. La Inconstancia. ’ |




O'Era un d£a felloe que tus ojos..."J3r a 4v
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.48
726
CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello sexo por 
unos aficionados.N»17.(Barcelona.Tip.Espadolal(s.a.2 hs.con grab.a 
2 cols.21,5 cms.
353
1.J.A.C. Goces del alma.A Emilia.
C'Ven a mis brazos Emilia...'Olr a 2v
2. N.B. A las hermoaas.
0Hermoaas que estais en el mundo... "0 2v a 3r
3. B.C. Amor y deaden.
C'Tus pérfidos halagos...'Q3r a 4?
BARCELONA.I.H.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.77
727
CANTOR(El)de las hermoaas.Trovaa de amor dedicadas al bello sexo por 
unos aficionados.N918.(Barcelona.Imp.Peninsular)(g.aP2 hs.con grab, 
a 2 cols.22 cms.
1. A.M. Ml querella.
0i.Si una vez en el mundo adoraste...'Olr a 2v
2. J.A.C. Delirio.
(2'No mas...no mas te goces bella Anita...'02v a 3r
3. J.A.C. Inapiracion.
(J'Perdon.mi dulce lira,si olvidada,.. "03r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.75
728
GANTOR(El)de las hermoaas.Trovas de amor dedicadas al bello sexo por 
unos aficionados.Ns21.(Barcelona.Imp.Peninsular)G .a.02 hs.con grab, 
a 2 cols.21,5 cms.
1. J.A.C. La ausencia.
C'Al pie de un valle...'Olr a 2v
2. C. Salero y ole.Jota.
(j'Desde el dfa en que mis o jos... '03r
3.A.S. Adios mayo florldo.




CANTOR(El)de las hermoaas.Trovaa de amor dedicadas al bello aexo por 
unos aficionados.(Barcelona.Imp.Peninsular)fs.a.O2 hs.con grab.a 2 -
cols.22 cms.
1. E.M. A una beldad.
0De amor I ay Dios! la libertad oantaba.. .^Ir
2. Agua Ta.
0Antoauelo se me acerca...'02v
3.J.A. Estudiantina.
0Caballero generoso...'QPv
4. El torero andaluz.
0 A  salir el toro tocan..."03r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.102.
730
CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello sexo por 
unos aficionados.N»28.(Barcelona.Tip.Espafiola)Cs.a.~)2 hs.con grab.a 
2 cols.22 cms.
1. J.A.C. A Pépita.
QBrilla nftido en Oriente..."Dir a 2v
2. P.A. Caramellas per cantar en la nit de Pascua.
GDesperteuTos fadrinetas... *9 2v a 3r
3.I.P. Vais corejat dels ausellets.
C'Donselletas juvenetas... 'Q3r a 4v







CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello sexo por' 
unos aficionados.R829.(Barcelona.Imp.Damian VilarnaiD(s.a.92hs.con - 
grab.a 2 cols.21 cms.
1. I.P. Despedida.
C*Adios hermosa que adoro..."Qlr a 2v
2.J.P. Duo a Laura. !
(j'Laura bella tu sueRo adorado.,.'03r
3.I.P. La estudiantina.




CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello sexo por 
unos aficionados.N(31.(Barcelona.Imp.Peninsular)(s.a.D2 hs.con grab, 
a 2 cols.21 eras.
PADRA,A. Lamentos de Arturo y Constanza.
Q'Ya pasaron los dfas felloes...'0 
BARCELONA.I.H.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.135.
733




CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello sexo por 
unos aficionados.N»33.(Barcelona.Imp.Peninsular)Cs.a.92 hs.con grab, 
a 2 cols.22 cms.
1. Un sueRo.
C'De ja,de ja tu sueflo pesado... 'Qlr a 2v
356
2. SALA,E. A Teresa.
C'Si un instants interrumpo tu sueflo...*92v
3. Un .luramento.A Irene.
0En una hermosa noche...î)3r a 4v
4.PAURA.A. El bardo.
0En un prado de flores cercado.. ."94v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.142.
735
OANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello sexo por 
unos aficionados«N935.(Barcelona.Imp.Peninsular)(s.a.~)2 hs.con grab. J
a 2 cols.22 cms.
1.RUBIjP. El solltarlo.
Q'Ay de mflsolltario me veo...*9lr a 2v
2.FERRER,Isidro. Invocaclon a Aurora.
0Toma,toma,hermoefslma Aurora... *93r a 4v
3. MARTI,A. El fellz panteon.
0Deseo yo con dolirlo la muerte...'94v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.149.
736
CAKTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello sexo por 
unos afloloriado8.N<i39.(Barcelona.Imp.Peninsular)Cg.a.92 hs.con grab, 
a 2 cols.22 cms.
1.ALTIMIRA,F.de La Jibara.
GiOdmo vas jfbara hermosa... "9lr a 2v
2. " las hermosas en el balle...
0Ledas g Iran mil hermosas.. .'9 3r 
3.SALA,E. Un susplro.Canclon.
357
0Un suspiro de amor y temura.. ."D+v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.161
737
CANTOR(El)de laa hermosae.Trovaa de amor dedlcadaa al bello sexo por 
unos aflcionadog.N846.(Barcelona.Imp.Sue.RamirezlCg.a.~)2 hs.con grab, 
a 2 cols.22 cma. ji
1.COLUMBRI.A. Los s u s p iro a  de amor.
(JiVolas râpidas auras...'Qlr a 2v
2.DIMAS,A. La rlaa.
C'Ven acpercate pichona,. .02v a 3r '
3.J.A.y M. A la vocacion de Inocencla. , ^
0Yo que bellas las horas pasaba...'92v a 3r
4.A.Francisco. A mi amada.
0Tesoro inmenso que a tu gentileza... "34v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.181.
738
CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello aexo por 
unos aficionados.N948.(Barcelona.Imp.Sue.Ramirez")Ts.a.T2 hs.con grab, 
a 2 cols.22,5 eras. j
1. F.T. La estrella del dfa.
C"Eres la luz de mis ojos.. .'Olr a 2v
2. Dansa catalana.Dedlcada a las novas de Catalunya.
C'Las noyas de Catalunya... "33r a 4v
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.185.
739
CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello sexo por 
unos aficionados.N852.(Barcelona.Tip.Bspaflola)Cs.apA pâgs.con grab.
358
a 2 cols.21 cms.
1.GÀBARHO,Enrique. La dama de las camélias.
CrVen Armando un instante â ml lado...'Qpâgs.l a 3
2. " El delirlo de amor.A Teresa.
(J'iDâ se fueron las horas t r a n q u l l a s p â g  .3 4.
3jPAURA,A. Goces de prlrnavera.Camarellas.
0De perlas y e s meraldas... '9 pâg.4
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.198. B.C.Ro.2500.
740
CANTOR(El)de las hermosas.Trovas de amor dedicadas al bello sexo por 
unos aflcionados.N8134.(Barcelona.lmp.PeninsulaflCs.a.~)2 hs.con grab, 
â 2 cols.22 cms, ^
l.SALA.E. Al partir.
0E1 hado impfo..."9lr a 2v
2.PAURA,A. El secreto.A Adela.
C'Deten tu raudo ourso...'02v a 3r
3.El llanto.





CANTOR(El)de los amores.Coleccion de canclones de amor dedicadas â - 
las hermosas.N914.(Barcelona.Imps.de Cristina Segur^(s.a^2 hs.con 
grab.a 2 cols.21,5 cms.
1. La Paquita.Americana.
(2'Eres,Paquita,luz de mis ojos... '9lr a 2v
359
2. Lolita la marinera.
(j'Lola si til me quieres.. .'93r 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.A.LLOR.179
742
CERTAHEN Naclonal.(Barcelona.Suc.Boach^Cs.a.92 hs.con grab.a 2 cols.
21,5 cmsN. i
1. Tango.
0Se encontraba una mulatita... 'Qlr a 2v
2. Nifla Panoha .
0Soy cubanita 3oy...'02v a 3r 
31 La Gran Vfa.
0Yo soy un balle de criadas y de horteras...'03r 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.393.
743
COPLAS del Barberlllo de Lavapies.ÇBarcelona.lmp.BerdoâPG.a Q 2 hs. - 
con grab.a 2 cols.22,5 cms.
1.0No hay que quitar loa hilvanes.. .'Olr a 2v
2.Brindis de la zarzuela Catalina.
0Hirad como chispea... "D3r




Idem, al anterior.Barcelona.Imp.Berdoq3Q.a02 hs.con grab.a 2 cols. 
22 cms.
1.0No hay que quitar los hilvanes... "Olr a 2v 
2.Seguidillas de la Paloma.
Q'Como nacf en la calle.. .'02v a 3r
360
3 «Brlndls de la zarzuela Catalina.
(J'Mlrad como ohiepea... *D4v 
BARC ELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BER.6.
COPLAS Nuevaa el Nlgo perdido aeguldae de la conversion de la samarl- 
tana.(Barcelona.Imps.de Cristina Segur^Câ.aQZ hs.con grab.a 2 cols. 
21 cms.
l($B nombre de Bios empiezo..."Olr a 2v 
2.0Un vlemes partid el Seflor...D3r a 4v 
BARCELONA.B.C.Ro.1004.
746 „





COPLAS para cantarse con la mâaica de las zarzuelas Adriana Angot y 
Jota dsl Barberlllo de Lavapies.(Barcelona.lmp.Berdoâ)(à.a P 2 hs.con 
grab.a 2 cols.21 cms.
1.0Yo so^ Adriana |/lngot.. .Olr a 3r 
2.0Yo tengo un novio barbero...04y 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BER.1
748
CRIOLLIIA(La).(Barcelona.Imp.Peninsular)(s.a.~)2 hs.con grab.a 2 cols.
j
21 cms.
1.0'Criollita,criollita.. .Olr a 2v '
2.Ona,ilusion.
0Yo recuerdo haberte visto... 03r
361
3. FAURA.A. lo jurament
0Dn gay inatf d'un jorn de primavera... "D3r
4. Ml primer amor.
0Cuando pled el umbral de mi existencia... "D4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.461.
749




CUESTIO(la)del gossos.(Barcelona.Imp.de J;MireOO.aOl h.con grab.a 
2 cols.30,5 eras.
G'No t'estiris,no t'arronsis...*Q 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Cos.Cat.
751
CURRO(El)marinero.Primera parte.Caneion del cachirulo y rondefias para 
cantarse con guitarra.(Barcelona.ImpEl Abanic(9Q.aQ2 hs.con graba.a 
2 cols.22 cma.
l.(^Es mi Curro el mariners...'Qlr a 2v j
2.0Ayer al primer molino... '[)3r
3.G'Mil penaa estoy pasando...'D4v 
BARCELONA.B.C.Ro.1130.
752
SCHOTIS de la broma.(Barcelona.Imp.San R a f a e Q .a.D2 hs.con grab, a 
2 cols.22 eras.
1.(gue atolondrât estâ un home...'Olr a 2v
362
2.0Una nlfia yo amaba...'£)3r
3.G'Se ha enamorado la niïia,..'Q4v 
BARCELONA.B.B. T 6-II-26
753
CHOTIS de las ctunarellaB.acompaflado de la despedida de Zegrf y Zule- 
ma.(Barcelona.Im.l.FloOCg.aO4 pâgs.con grab.a 2 cols.21 cms.
1.0Au,noyas;noyas alxerIdas..."0pâgs.1 a 3




DIEZ(LoB)mandamientoB amorosos y varies trovos para cantar los aficlo 
nados.(Barcelona.Tip.Espaflolâ)(s.â)4 pâgs.con grab.a 2 cols.22 cms.
1.0Seflora los amndamientos... '0pâgs. 1 a 2
'! I
2.0Adios luna de madianoche...'0pâgs.3 a 4 |
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.406.
755
Idem al anterior.(Barcelona.Imp.El Abanicô)Q.a^2 hs con grab.a 2 - 
cols.21,5 cms.
BARCELONA.B.C.Ro.2770. ; | I | |'
756 I
ESPERANZA(La).(Barcelona.Imp.Peninsular)(s.a.QZ hs.con grab.a 2 cols, j
21,5 cms. j;
1.BUSUTIL,F. La esperanza.Cancion. |
G'Cuando muere la esperanza... "Dir a 2v I
2. Americana. I
' I
G'Las nifias del Panaraâ. .. *03r , , }
3 .CiIDUL0SA,P.M. iHo la lloreist A Magadalena. ■ '




FE5TAS(La3)de San Tomaa.(Barcelona.Tip.E3panola)Cg.a.'!)4 pâgs.con grab, 
a 2 cols.20 cms.
1.0Las festas de San Tomas.. .'9pâgs. 1 a 2 
2.La Barrel.1a.
C'Ja s'acabat la cuaresma...'9pâgs. 3 a 4 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.590.
758
FLORES(Mia).(Barcelona.Imp.Peninsular^Câ.aD4 pâgs.con grab.a 2 cols.
21,5 cms.
1.Q'En un valle florido y ameno...'9 pâgs. 1 a 2
2.J.R. La mar.
C'Desde el grato momento...'9pâg.3
3. I.D. La despedida de un trovador.
0A1 acercarse;ay!el cruel momento... 'Opâg.4 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.439.
759




FRONDOSO(El).Despedida de dos fines amantes.(Barcelona.Tip.Bapanolâ) 
(j.a.92 hs.con grab.a 2 cols.21 cms.
1.C'En lo frondoso...'9lr a 2v
2.Respuesta de la dama.









GIIANILLA(la).fBarcelona.Impa.de Cristina Segurâ)Cs.a02 hs.con grab, 
a 2 cols.21 cma.
0Aqui eatâ la gitanilla... *0 
BARCELONA.B.C.Ro.2206.
762
GUAJIRAS del pintor.(Barcelona.Imp.El Abanicq)Q.a Q 2 hs.con grab.a |
2 cols.22 cms.
1.0Pint6 nn pintor & an idea...'Dir a 2v
2.Chotis de la Punxa.
0Un Jove y una minyona... "Qpv a 3r
3.Glgantea r  cabezudoa.
0No nos asusta nada en la tierra...'03r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.ABA.5
763
HERMOSA cancion del pastory la zagala.aeguida de la cancion del Turco 
V au querida aumentada con el despido de aua amorea.(Barcelona.Imp.El 
Abanioq)(s.a.D 2 hs.con grab.a 2 cola.21,5 cma.
1.0Una zagalagraciosa... "Qlr a 2v
2.0Erea turco y no te creo...'Q3r a 4v ! '
3.0Que Alâ te bendiga...'94v
BARCELONA.B.C.Ro.1206. I.M.H.Sec.Grâf.BAR.RAY.9 ' li




HIJ0S(Lo3)de Madrid.(Barcelona.lmp.Damian Vilarnai^Q.a.94 pâgs.con - 
grab.a 2 cola.21,5 cma.
l.Q'Con la bota del vino...'9’pâgs- 1 a 2 
2.Sit,alt.sit.
Gsit,ait,ait...'9pâga.3 a 4 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.374.
765




HUGS(Loa)de Madrid.(Barcelona.Imp.Berdoâ)(5.a 3 2 hs.con grab.a 2 cola. 
21 cma.
1, GAVARR0,B. Coro de loa guardlaa.
0Ya de la llata... "Qlr a 2v
2.Loa Moaqueteroa griaea.
(J|Vamos a la eaouela... 'Q3r
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.CLA.30. B.C.Ro.1896.
767
LETRILLAS mfatlcaa en honor y alabanza de la Santiaima Yirgen Maria. 
(Barcelona.Imp.Vda. de Torraq}(a.a.3l h.con grab.a 4 cols.31 cma. 
C'DulcIsima Tirgen Maria...'0 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.Rom.Rel.I.
768
LORITO(El)de Veracruz.(Barcelona.Tip.Eapanolâl(a.a.14 pâgs.con grab, 
a 2 cols.21 eras.
1.0Un loro de Veracruz... "0pâga. 1 a 2
366
2. El deaeo.
(^Dcaeo aolo...'Qpàg. 3 
3.1a roaa de abril.
CÎ'En el pie de una vereda... '04 pdg.
BARCELONA.I.M.H.S ec.Gràf.BAR.BOS.411.
769 
1UZ(A la)de laa eatrellaa.(Barcelona.Imr.Damian VilarnaiDQ.a Q 4 pâgs. 
con grab.a 2 cola.20 cma. 
CÎDe tu Toz las palabras escucho...'Qpdgs, 1 a 2
2.El fuego de tu amor.
0Todo es fuego mi pecho exaltado... 'Qpdg.3
3.Al Pie del axroTuelo.
(?lo que se goza eacuchando... "0 p^g.4 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.BOS.420.
770
Idem al anterior.Qarcelona.lmp,PeninsulaçJCs.a.^ 2 hs.con grab.a 2 
cols.21 cma.
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grâf.BAR.BOS.421.
^v■  \ \ ' ;
»
MANBOlINATA(La).(Barcelona.Tip.EepaBolàlCs.aO4 pigs.con grab.a 2 cole 
21 cma. I I
1.0Cuando te veo nifla... "Opigs. 1 a 2 !' f
i i2.Congojaa y anguetias de don Bruno amante. I ?
0En un mar de confusiones.. .'Qpig.3 a 4 !
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.BOS.445. v: ■
772 i j-
: : ' \ I
HARCHA(La)de Cidiz.(^eircelona.Tip.E8paflola)Ca.aD4 pigs.con grab.a 2 h ^
367
cols.22 cms.
1.0Las corne tas nos anunclan... "Qpigs. 1 a 2
2.Tango.
C'Era una pobre negra.. .'Opâg.2
3. la tempestad.
Qla Iluvia ha oesado.. .'Opig.3
4.Panelon de la sémana mal empleada.
0E1 lunes de una semana...'Opig.4 
BARCELONA.I.M .H .S ec.Grif.BAR.BOS.284.
773
MASC0TA(La).(Barcelona.Imp.Berdos)Q.a.32 hs.con grab.a 2 cola.21,5 
cms.
1 . 0 Ï O  te quiero con placer... 'Olr a 2-v 
2.Ideal.A la Inocente Roslta.
C'Nlda inocente..."33r
3.El sacrlstan.de San Justo.
0En la parroquia. .. 'Q4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grdf.BAR.CLA.l
774
Idem a la anterior.(Barcelona.lmp.Damian Vilama^(s.a^ 2ha.con - 
grab.a 2 cols.21 cms.
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.CIA.3
775
MASCOTA(La).Canciones de la popular zarzuela.(Barcelona.Imp.Berdos?(s. 
a.3 2  hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
1.0Dlcen los timoratos... 'Qlr & 4v.




HAZURCA valenclana.(Sarcelona«Imp.Berdoa~)fa.a.") 4 piga.con grab.a 2





0Tu preeio la aimpat£a... 0piga. 1 a 3
2.J.R. La mar.
0Deade el grato momento... "0 pigs. 3 a 4 
BARCELONA.I.H.H.Sec.Grif.BAR.BOS.432.
777




MISTERI del Bulet.CBarcelona.Eat.de D.J.M.Grau)G«aDd pige.a 1 col.
21*5 eras.
CJiT aaadTGregoriJide hont vena... "3 } ; |
BARCELONA.B.0.Ro.683.
779
MUBGA(La)gadltana.(Barcelona.Imp.San GlQ(3.a32 he.con grab.a 2 cola
21,5 cma.
1.0Fu£ a pedlrle la mano... Dir a 2v 
2.Somni d’un botlguer.
0Penaan en lo a eu negocl...'Q2v i
I  ■ i t
3.La Vida del goa. ' \ ■ *
■ J-'
369





NOVAS caramellas y golgs de las Butifarra3.CBarcelona.lmp3.de la Vda. 
de A.Lloren0 O .a3 2  ha.con grab.a 2 cola.21,5 cma.
1.0Oelebreu ab a legrfa...'3lr a 2v
2.Altrea caramellas.
G'Celebreu la Paacua... "33r
3.Golg3 de las butifarraa.
0En aqueata porta aom...'34v
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.A.LLOR.128. B.C.Ro.1887.
781




NUEVA canclon sépulcral titulada el panteon acompahada de la 2# parte 
el delirio del amor.(Barcelona.Imp.El Abanicq)O.a Q 2 hs.con grabs, a 
2 cols.22 cms.
l.C'Con loa ojos baRados en llanto...'Qlr a 2v 
2.0De fantasmas me veo cercado... *D3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.ABA.24.
783
NUEVA canclon el deaamor.(Barcelona.Tip.Espaflol^G.a34 pigs.con grab.
370
a 2 cols.22,3 cms.
i.C'Tristes recuerdos.. .'Opigs. 1 a 3 
2.Slgnlficadoa de varlos colores.






NUEVAS(Las)copias el NiHo Perdido.corregidas y aumentadas y acompaBa-
das de un coro pastoril para caatarae en la Hoche-Buena.(Barcelona.
Tip.EspaBol^(s.a3 2  hs.con grab, a 2 cols,21,5 cms.
1.0En nombre de Dios empiezo... "Olr a 2v
2.LIétrilla al Naiiament de Rostre Senyor Jesncrist.
1  I  I
0 August0 dominant...'03r a 4v
BARCELOljlA .I.M.H.Sec. Grdf .BAR .BOS. 562. B. C. Ro. 2856 .
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PALETO(El).(Barcelona.Imp.Berdos)(s.a32 hs.con grabs.a 2 cols.21,5 
cms.
1.0Bra de paBo afelpado... "Qlr a 2r
2.Tango el ouiauiriauf.
0ünâ nlBa fut a baflarse... "3 2 v
3.El hijo de la noche.
0De entre el estruendo de hdrrido trueno...'D3r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Orif.BAR.CLA.17
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PASTOR(El)y la zagala.(Barcelona.Imp.Vda.Llorenâ)Cfl.a.~)2 hs.con grab, 
a 2 cols.22 cms.




PESCAJ)OR(EI).Canclon nueva.seguldo de la despedlda y la declaraclon. 
(Barcelona.Imp.Peninsula]")0.a32 hs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
1.0A orlllas del mar tendido...'Dir a 2v
2. C'En la pi ay a del mar... "02v a 3r 
3.0Dulce posesora...'Q3r a 4v 
BARC ELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.BOS.6l6.
788
PESCATERA(la)catalana.I)0 cansoné de las Barraquetas y Una per lo po- 
ble baix.(Barcelona.Imps.de Cristina Segur0Cp.a.32 hs.con grabs.a 2 
cols.22 cms.
1.0Ara ha arribat,noyas ata...'Qlr a 2v




POLKA el as de oros.(Barcelona.Imp.Berdo3~}(g.a3l h.con grab.a 3 cols. 
31 cms.
1.0Con las cartas en la mano estin.. .'Qlr
2.Barcarola del capitan Grant.
Q'Asf eacuchando de la mar..."32v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.
790






0Beila es la prlmavera...'Dir
3.Cantares flamencos.
01os destines,hermanlto.. .'D2v
4.Ün marinero & su amada.
0 Vuela,Tuela,nave hermosa...'D2v ,
5 .Peteneras. i j|
0 A  las roodistas de Oidiz.. .D2v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.
791
POLKA el Pili.(Bareelona.Imp.Peninsulaf)(s.a.14 pigs.con grabs.a 2 
cols.22 cms.
1.Nuéva triouina.
0Voy a deciros del amor. .."3pigs, la 2
2.Laa tree flores.
0Hay très flores delieadas...'Opiga- 3 a 4 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.BOS.379.
792
REY(Bl)que rabid.(Barcelona.Tip.EapafiolaDfs.aD2 hs.con grabs, a 2 
cols.22 cms. I I
1.07c que siempre de los hombres me burlë... 'Dir a 2v
2.RUBl,y. El solitario.
0 |Ay de mlIsolitario me veo..."33r
3. MARTI,A. ^1 fellz panteon.






RIOJANlTA(La) .(Bareelona.Imp.Berdo3~)rg.a32 hs.con grab.a 2 cols. - 
22 eras.
1.0Yo soy la rlo janlta...'Qlr a 2t 
2.Seguidlllas de la zarzuela Pan y Toros.
0Maravillas y el Rastro.. .'Q3r a 4v 
3.Solo del Trovador.
0Camina & orlllas del Ebro...D  4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.BER.4
794
SAL(La)de las catalanas.Canclon nueva.(Barcelona.Tip.EspaflolO(s.aQ 
4 pigs, con grab.a 2 cols.22 cms.
1.0Cuando vine i CataluBa..."3pigs. 1 a 2
2.Canclon nueva.escala musical.
0Si quieres saber cual es...'3." 3 a 4
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.
795
SEBALLOTS(EIb) .Caneo'.nacional.de I'anv de la Pied.(Barcelona.Est.Alt, 
de Sant Per0(s.a3l h.con grab.a 2 cols.31 cms.
C'Catalunya,comptât gran... '3 
BARCELONA.B.C.Ro. 4 B. I.M.H.Sec.Grif.
796
TRES(Las)canciones nuevas.el contrabandlsta.el presldiario triste v 
solo y el nuevo volcan.(Barcelona.Imp.Peninsular)(s.aD2 hs.con grabs, 
a 2 cols.22 eras.
1.0Ciudadano soy del campo... "3lr a 2v
2.(3'Pre3ldlario triste y solo..."33r
374
3.0Oual volcan que mil: llamas arroja... "34v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.BOS.389.
797 j
TROYAI)OR(Bl)de las hermosas.Trovas de amor para cantar los enamorados
i BUS damas.N»l.(Barcelona.Imp.Berdos3Cg.a.32 hs.con grabs.a 2 cols.2:
I
cms.
1. Amores de Enrique y Teresa.
(jQue me importa del mundo la alegrfa...'Qlr a 2v 
24Galas de Prlmavera.Gamarellaa a las novas catalanes.
0Ya la lluna plateijada...'93r a 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grijr.BAR.CLA. 22 
798
TROYADOR(El)de laa hermosas.Trovas de amor para cantar los aficionado
^ sus damas.N93.(Barcelona.Imp.BerdoslQ.a D 2 hs.con grab.a 2 cols. 
22 cms.
1.Americana.La insurrecta.
0Triste esti el negrito. . • *Dlr a 2v
2.1 La pasion de un cantor i su amor.
0Oye mi canto;ya i tus pies te ruego..."32v a 3r
3.A ml amada Lolita.
0La nlRa que esti aquf... '03r
4.El panteon 6 el delirio de amor.






TROYOS nuevo3,loa cualea refleren loa tristes sentimlentoa que twle- 
ron Jesus y Marla en su despedImiento cuando Jesus queria tomar el ca 
mino de la muerte por nuestra redencion.(Barcelona.Tip.E3paflola)(s.ar) 
4 pigs.con grab.a 2 cols.21,5 cms.
0Aqui vengo madre mia... D
BARCELONA.B.C.Ro.2844. I.M.H.See.Grif.BAR.BOS.570.
800
TRQVOSnuevos para cantarse con guitarra.El cuatro y el tres. (Barce­
lona.Imp.£1 AbaniciQ(s.a Q 2 hs.con grab.a 2 cols.22 cms.
G'Estaban el cuatro y el tres...D
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.ABA.1 B.C.Ro.1488.
801
TROYOS nuevos para cantar a la guitarra.con la divertIda cancion del 
sacristan.(Barcelona.Imp.La NuevQ(f .aQl h.con grab.a 2 cols.21 cms.
l.Q'Sobre un rabo de un pimiento.. ."Olr 
2.0Un sacristan muy alegre...'Q2v 
BARCELONA.B.C.Ro.1780.
802
TROYOS nuevos v! divertldos para cantar con guitarra.(Barcelona.Inp. 
Renaixensa)(p.a32 hs.con grab.a 2 cols.20,5 cms.
0Sal morena i ese balcon..."3 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.RENAI.2 
803
TROYOS y décimas glosadas para cantar los galanes i sus novias.que - 
iindose de su inconstancia.(Barcelona.Imp.San RafaeQ(p.a.32 hs.con 
grab.a 2 cols.21,5 cms.




VALS.El plelto.CBaroelona.Suc.de Boec]0G.a32 hs.con grab.a 2 cola. 
22 cms.
1 . 0 Ï O  tengo noche y d£a...'Olr a 2v
2. La sandunguera amerlcana.
0 Americana,nlRa graoiosa...'93r
3.El balle.
0Venld muchachaa que ya la orquesta... "3 4v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.BOS.294.
805
VALS de la zarzuela las campanas de Carridn.(Barcelona.Imp.Berdos) - 
Gi.a.Dl h.con grab.a 3 cols.32 cms.
1.0Recuerdo aun que en ml nlflez.. .'Dir 
2.0No te arronsis,no te arronsis.. .D2v 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.COS.Cat.
806
YALZ de la zarzuela las Campanas de Oarriin.(Barcelona.Sue.de BosclQ
0.aQ4 pigs.con grab.a 2 cols.22 cms. j
1.G'Reouerdo aun que en mi niRez...Dpigs. 1 a 2
2. La Paquita.
eres Paquita... D  pig. 2
3.El Desterrado.l»Parte.
0Yoy i partir.. .'Dpig.3
4.El deaterrado.2» parte.




VALZ de la zarzuela las Campanas de Carrtéa.Oaxcelona.Tlp.EspaRolâ) 
G.aOi pigs.con grabs.a 2 cols.22 cms.
1.Q'Recuerdo aun que en mi niRez...'Dpigs. 1 a 3
2. La trichina.
C'Hoy la trichina del hombre es...'0pigs.3 a 4 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.BOS.529. B.C.Ro.2457.
808




VALS.las modas del dia.(Barcelona.Tip.EspaRola)G .a Q 4 pigs.con grab, 
a 2 cols.22 cms.
i
1.C'Las modas d'avuy al dfa. ..'Dpigs. 1 a 2.
2. La palmera.
C'A la piassa de Junqueras... "3pigs. 3 a 4 
BARCELONA.I.M.H.Sec.Grif.BAR.BOS.577.
810
VALS .la patillada.ÇBarcelona.Tivi.Espafiqlâ) G.a.~)4 pigs.con i^ rat. a 2 
cola.22 cms.
1.C'Historia de unas patillas "Qpigs. 1 a 2
2. Las eleccions.
C'Ay la pobreta Espanya. ..'Dpig.3
3. Las palmeras.




VENTA(la)de Girdenaa.P.T. Barcelona.Tip.Espaflol^G . a O 2 hs.con grabs 
a 2 cols.22 cms.
1.0'Ayi en las ventas de Cirdena...'Dir a 2v
2.La Joanita.
0Caminito... 'D  3r
3. Americana coreada.Los besos del amor.
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1 . Romances p o p u l a r e s . -
D.Ramon Menendez P i d a l  en l a  c o n fe re n c ia .  ciada a l o s  alumnos d e l  " a l l  
S o u le  C o l le g e "  de l a  U n iv e r s id a d  e l  29 de J u n io  de 1 9 2 2 , a n a l I z a b a  l a  dj  ^
f e r e n c i a  e n t r e  l a  p o e s ia  p o p u la r  y l a  t r a d i c L o n a l .
P a ra  U,Ramon l a  p o e s ta  p o p u la r  es a q u e l l a  que t i e n e  m é r i t e s  que a -  
g rad an  a to d o s .q u e  se r e p i t e  mucho.que p e rd u ra  en e l  g us to  d e l  pub11 -  
CO d u ra n te  bastant.e  t l e m p o .G l t a  como obras p o p u la re s  : e l  T e n o r lo  de 
Z o r r i l i a , l a s  G o lo n d r In a s de B é c q u e r , l a  o a n c ié n  d e l  R e l l q u l a r  i o , e l  t n 'o  
de l a a  R atas  de l a  Cran V fa  e in c lu s e  e l  conoc ido  romance v u l g a r  de Ro 
s a u ra  l a  d e l  Guante que ae r e c i t a b a  por l a s  f e r l a s  de l a s  a ld e a s .E s  una  
p o e s fa  que r e p i t e  e l  p ueb lo  s i n  a l t e r a r l a  n i  r e h a c e r l a  porque t i e n e  -  
c o n c ie n c ia  de que es o b ra  a ie n a  y por t a n t o  no puede I n t r o d u c i r  v a r i a n  
t e s .
La p o e s fa  t r a d i c i o n a l  es o t r o  t l p o  de p o e s fa  rads a r r a ig a d a  en e l  r e _  
cuerdo de todos.mds encarnada  en l a  t r a d ic lô n .S e g u n  Menéndez P i d a l  e l  
puehlo  a l  r e c i b i r l a  como suya a l  r e p e t i r l a  l a  r é c r é a  c o n s ta n te m e n te , l a  
reprod u ce  e m o t iv a  e im a g in â t iv a m e n te  y por ta n to  l a  re h a c e  considerd .n_  
dose é l  como una p a r t e  de su a u t o r . L a  p o e s fa  que se re h a c e  en cada re _  
p e t i c  io n ,q u e  se re fu n d s  en cada una de sus v a r i a n t e s  que v iv e n  y se 
propagan en ondas de c a r â c t e r  c o l e c t i v o , a t r a v é e  de un d e te rm ln a d o  gru  
po humano y  sobre un d e te rm ln a d o  âm bito  g e o g r é f t c o  es l a  p o e s fa  p ro p ia  
mente t r a d i c i o n a l , d i f e r e n t e  de l a  p o e s fa  p o p u l a r . ( 1 )
E l  c a r é c t e r  p o p u la r  que e n u n c ia  D.Ramôn Henéndez P i d a l  en l a  poesfa  
es e l  que ap arec e  en lo s  rom ances, inipresos en p i  legos s u e l t o s  en Barce  
l o n a . e n  e l  s i g l o  X IX .
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Son romances que se relmprlmen en numerosas ocasiones,que guatan al 
pdblico,que sobrevlven al paso del tiempo.El receptor tlene conciencia 
del autor de estas composiciones aunque,muchas veces.éste permanezca 
en el anonimato.
En.el catilogo recogemos los romances populares difundidos en pliegos 
sueltos.Eoesfa que forma parte de la literatura de cordel -denominada 
as! por su modo de venta -.género llterario fronterizo en el que se cl 
tan muchas de las caracterfsticaa que aparecen en otros géneros.Sus au 
tores,desde la invêncldn de la Imprenta intentaron poner al alcance de 
todo el mundo la cultuta que el libro,grueao y oaro y denso de content 
do,iba esparciendo.
I ' 'I Juan Amades.gran estudloso y coleccionista de romances de oiego - lia
I mados as! por el transmisor que los repartie- define el romance como 
la narracidn episddiea de un hecho real o fantéstioo.Su mismo nombre 
lo Indlca.en su origen : la narraoion en lengua vulgar o romance de laa 
viejas leyendas caballerescas,de las vidas de los héroes,de las epope_ 
yas que han dejado una profunda huella en la literatura popular,graba 
i des,espeoiàlmente en la sencilla imaginéeidn del pueblo. (2)
>1 Julio Caro Baroja récoge unas palabras de D.Miguel de Unamuno défini
S doras de este tlpo de poesla popular ;
■j " Aqusllos pliegos encerraban la flor de la fantasia popular y de la -
f historla ; los habla de historié sagrada,de cuentos orientales,de epo_
* payas medievales del ciclo carollnglo,de libros de caballerlas.de las
mds celebradas flcclones de la literatura europea,de la crema de la le 
yenda patrie,de hazaflas de bandidos,de la guerre civil de los slete a_ 
aflos. Eran el sedimento poético de loa siglos.que después de haber nu_ 
trido los cantos y relatos que han consolado de la vida a tentas gene_
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r a c I o n e s , r o d anclo de booa en o fdo  y de o fdo  en b o c a ,co n ta d o a  a l  amor de 
l a  lu m b r e ,v iv e n  por m i n t s t e r i o  de l o s  o lego s  c a l l e j e r o s . e n  l a  f a n t a s i a  
siem pre  v e rd e  d e l  p u e b l o . ( 3 )
Unamuno non o f r e c e  unas e x p r e s iv a s  p a la b ra s  sobre Ion  temas d i v u l g a -  
dos en e s ta  l i t e r a t u r a  p o p u l a r , sobre  e l  medio de t r a n s m i s l 6 n , sobre  l a  
f u n c lé n  l û d i c a  que t i e n e  e s t e  t lp o  de l i t e r a t u r a  que o f re c e  l a  c e rc a  
n i a  de mundos m a r a v i l lo s o s  y l a  memoria c o l e c t i v a  de le s  hechos b l s t o _  
r i c o s  a t r a v é s  de l a s  s e n c i l l a s  p ég in as  de l o s  p l ie g o s  s u e l t o s .
E l  P l c c l o n a r i  de L i t e r a t u r a  C a t a la n a  d e f i n e  lo s  romances de c ie g o  
a te n ié n d o s e  a l  molde en que nos l l e g a n  y a l o s  c o n ten id o s  en c e rra d o s  
en esas r e la c i o n e s  de v e rs o s  :
"R e lac  16 v e r s i f i c a d a  que e l s  c e c s . f i n s  a un temps m o lt  r e c e n t  i  en ca ra  
o cas io n a lm e n t  en l a  r u r a l l a , r e c i t a v e n  o c a n ta v e n , e s p e c ia lm e n t  en f i r e s  
t  f e s t e s  d e l  p o b le ,s o b r e  t e m à t i c a  d ' i n t e r e s  per a l  v u lg u s , corn e re n  -  
c e r t s  a s p e c te s  de l ' a n t i g a  n o v e l l i s t l c a , c a v a l l e r e s c a  o h a g lo g r à f ic a ,m a  
l i f e t e s  de l l a d r e s  1 b a n d o l e r s , cr1ms de t o t a  m e n a ,s o b re to t  e l s  p ass io _  
n a is  i  e s p e c t a c u la r s , amors d e s v e n t u r a t s , p r o d l g i s , c a l a m l t a t s , p r e s a g i s , 
m ir a c le s  e s tu p e n d s , o ra c io n s  p e t l t b r i e s  i  c u r a t i v e s , e t c , ( 4 )
La l i t e r a t u r a  p o p u la r  v i v e  en lo s  pregones de l o s  c ie g o s .S u s  temas 
son d e l  agrado  d e l  p u b l i c o , p o p u la r e s , se t r a n s m i t e n  en l a s  voces de lo s  
c a n to re s  p o r  f i e s t a s  y mercados, s o b re v iv e n  a l  paso d e l  t iempo aûn con 
tanrio con l a  f r a g i l i d a d  de l a  s e n c i l l a  h o ja  de p a p e !  que lo s  t ra n s m i_  
t e .
La l i t e r a t u r a  de c o r d e l  es p o e s la  p o p u la r  en su form a y c o n te n id o .  
Aunque,a  v o c e s ,d iv u lg u e  temasde l a  t r a d l c i o n  c u l  ta  su in to n e  ion os pq 
p u l a r l z a n t e :  h a c e r  que ese c o n te n id o  se d l f u n d a  a un s e c t o r  mSs am plio  
de l a  p o b la c lé n  que es r e c e p t o r  d e l  p l i e g o  s u e l t o .
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1,1 Supervivencla.-
E1 romancero popular del eiglo XIX vive en la conciencia y el recuer 
do de nueatroa eecr tores contemporéneos.
Camilo José Cela,en el Gallego t  b u  Quadrilla.nos describe el pregén 
de feria de un curioso personaje,Cosme Leclua,tan curioso como "el cu_ 
rioao lector a quien van dirigidoa los romances populares.Nos permiti_ 
ffloe reproducir el fragmente porque represents la mejor sinteais liters 
ria qua podemoa tener del romancero popular del alglo XIX.Herencla,pa_ 
trimonio constitufdo por los textos més reproducidoa,como podemos ver 
en el catélogo,en el aiglo XIX : haaaflaa de bandidos,amores contrarla_ 
dos,relaciones de cautivos,enaeflanzaa religioeaa,oomposiciones festi - 
vas,aati.icas,divertIdas,etc. Literatura popular al alcance de todos. -- 
Coame Leclus pregona su mercancfa a un receptor universal,en un tiem_ 
po Bin fronteras- para jévenea y viejos-,de ejemplares contenidos mors 
lea,por lo que pueden ser contemplados por mozas y oasadas,sétira agu 
da y divertida para padres de familia y librepenaadores,para quintos, 
oabos y tenienteS générales,en fin "copias aptas para todos los pûbli 
cos”.Copias que dlvlerten inetruyen,moralizan,que son alimento del al 
ma.Un alimente de escaso precio y de dudoso valor llterario.
La aupervivencia de este tipo de posela popular confirma esta tendsn 
cia de nuestra literatura :
iLa oracién de la Yirgen del Carmen y el Sepulero o lo que puede el 
amor I ;E1 bonito tango del brigadier Yillacampa 1 j Las décimas com- 
puestaa por un reo estando en caoilla en la ciudad de Sevilla llamado .
3B4
Vicente Pérez corneta de la Ho liana! ;Lag ati'ocldadea de Mar gar i ta de 
Cisneroa, .iovcn n a bvirai. lic Tama rite! ;La inaurrecclon en Cuba ! ; El Fas ■ 
tor y la zagala! y ; in cancion del Cachirulo o del Curro marinero !... 
iLaa faltaa de log hombrca nacodaa a r e l u u tr por nn congreao de tnujerea 
de experiencia! j la vida ,y mnei; te de loa glorioaoa San Olnriano y Santa 
Juattna ! jRelaciéu d e loa criiaenea que coinetieron loa dog fielea aman­
tes don Jacinto del C aatillo y d oîla Leonor de l a Roaa, para conaeguir 
aua promesas de amor! ... ;Loa amantes de 'i'eruel y la jota dei d u o de 
de la Africana ! ... ; Cancion de loa m ilagroa que obro el Sait to Angel 
de la Guaraa î ... ; La Henegada de Valladolid! ... Trovoa nuevoa para 
cantarae con guitarra : el cuatro y el t r è s ! ; la H i a tor la de don Juan 
de Serralonga ! ; Laa famoaaa liazanaa de un cone jo y una langoata rela 
t.adaa por elloa mia mon ! ; al go pasmoso,algo asrnbroso, algo nunca vin to !
i A cinco ! ; La Roaaura d el Ruante y relacion de gua aventuras con don
Antonio de Narvaez dead e nu primer encuentro hasta lograr su ^  , ma- 
trimonio! ...i Margarita d u BorgoRa reina de Francia,romance hiatérlco 
de loa aangrientoa aaeainatoa perpetradon por la dicha Margarita en la 
torre de Mealé y el e .jemplar caa t igo que aufrieron ella y au cémpllcel 
... Hiatoria del Hi.jo prod ige y uj nuovo diélogo entre un oficial y u- 
na pastora catalana I ; Cancion del Corregldor y la Mollnera ! y Car ta 
amoroaa. que eacribié el Heaorlal iata a la joven para remitir é au queri 
do amante ! ; Loa credoa libertarlos y la "^eligién al alcance de todos!
... i Nueva canclén sépulcral el P a n teon ! ... ; loa hechos mémorables 
de Juana la Valer o a a l lel trégico fin que tuvo Sebaatlana del Caatillo 
deapuéa de haber aaealnado a su padre,madre,y hermanoa y a un poatorci- 
to de cabras,fiel criado de la familla ! ; Abranse,aefiorea,que ahora
empiezo! ;Ahora va de veraa! ; Nino,aparta o te arreo un punterazo en
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la mltad del culol ;FIjenae,seRoree,mlren para la plntura hecho en es 
Balte del mejor,en esmalte amerlcano! | No saca vmo para los gastosi 
f Todo eea por la cultura I | A cinco,eeflores,tan s6lo a cinco I |Des- 
cdbranse,seRoree,que empiezo!
Sagrada Virgen Maria 
Antorcha del cielo empfreo.
Rija del Etemo Padre,
Madre del Supremo Hijo 
T del'Eaplritu Espoea. " (5).
Junto a loa romances mds divulgados las canciones mds conocidas.Cos 
me Leclus se conoce su oficlo,consigne captar la atencidn de un pdbli- 
co interesado por lances amorosos,graclosas aventuras,crfmenes trucu - 
lentoSfViejas canciones romdnticas.
Bn las pdginas elgulentes reproducimos alunos de los pliegos prego- 
nados por la mdgica pluma de Cela que los rescàta de esta manera del 
polvo de los archivos en donde se hallan : Atrocidadee de Margarita de 
Cisneros , Didlogo de un oficial y una paatora catalana .el Pastor y 
la Zagala y los famosos amores de la Rosaara del Guante.
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l'ou iu:su);r,\.s de. sus paukks iiauedI-E hecho ■ ■ 
CASAI) À i«v>u i-:n zA  e n  m î r i d a . ' '
m i c v o ' .  n o i n . m c E  '
qui: liu tir ii lus atror.idniles r/iit hn egectiin jo  una jût',en n a tu ra l,  
J ’  iu n iiir ile , reino de! Arai/on ut il ia  28 du F rh rc ro  df.l 
prcicnti; aun, p a r  hahrrln  ohUgadir isus, pudrrs  « un 
; casami'rnlo porzoso.,,^ . .
, NiïAié ! f l  (t»«U Ja m i '
■ (|ii«  i  m i « u r i ' ly  he waïado 
'  t y, pnr. ;iU e v iiU  m ajio
.piereRp) garru io  v il;
,Dn las mumcrt.'S cnsaihi,'» 
i ju e r jil i i j d<'. ,siis maridu*. _ 
(in esas iniintias, «lia lie s iilp / 
piins jamns mn fa illi iiadu,, - 
i l i i i i i io  jo jas  y gal'as;
y m i pm aarnionli) y i l '  
me d isp iijo  â una accion ru in  
c il contra do mi inarido,
J  por cso à lodoa digo, . 
nadie se duela do rai.





D M L O G O
DE UN OFICIAL T ÜNA PASXORA I ' 
c a t a l a NA. ' - i
b fld a i. À don da  doeRi m ia 
bneoH tardes te de Dies: 
Catalane. Ja es aqni a ltre  eegada 
. Tsigaro Den.'ques fastigôs. v 
Ofio..St.auseots de t i  DO TÎyo, 
sine con pena j .  db lor. , 
Cat, A  m i nom. eioga ab xeringis 
qoeno estiéh g a ir r  per jocbs.
Ode. Que tienes prenda del aima 
quien te causa esta aOiccion.
Çat, la  U .d ie ji seRoe don J u in  - 
que ayujr, no estièh per rahons. : 
Ofic. Si . supiera quien te enoja.,,
• . le , matara ro to  A  brios.,
Cat. Aqui geste m olta lacheuda .. 
y  se cagsria de po r. '
l.
Imprenta de F.Vallée. Barcelona,
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I M :
. . E l  P a s t o i ?  y  l a  Z a g a l a
r ,
m #
P a s t o r .  ’ '
Zàiïnla cricantailora i  ^ ' 
■aticmlo A mi clamor; • : '
no deçoigas mi canto, /  ' '
inics es canto de amor- Vc
Tatrala  ^ -
b n va n o tu so n id o  ,
. '.tiallar prétende amor;
•‘ pues tni pecho orguUoso' . 
no es para tg Pastor., :
SEG UN DA P A R T E : "%;
- Pastor,^... : :
: M itiga i a y l  hechiccra 
ciUmaiiie mi pasidn,
. pues tuyo para siempre 
: ser A mi corazAn. ‘ '
■■■ NOsquierpi Uastor simple. 
; tu sonidoescucbar,'■ V..
, pues te digo, im posiblc, . 
.e s  que.tepueda,amar.
iiiiilittlfipi
Segunda initad del S.XÎX, Irapreeoa de A.,Lioren,3.
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L A  T 1 0 8 A U K A
I D E I i  O - X T A l î T T B .
Relaolon de U s aTsntnras que pasaroa los jdvenea Roaaura j 
D. A n ton io  de Narvaez ; desde an p rim e r enouentro, 
hasta lo g ra r an fSallz m atrlm ottio .
PRIUBBA FàRTE.
A olvidar ranaa memorias 
i  dirarlir peosamienloa;
4 dar prinolpiir 4 mis aasias 
( ealo es laaerdad y lo cierto )
■I
. salt pues uoa maBani, 
euando abrll de flores lleno 
cansuela cod sus fragaucias 
los salles, monies y cerros.
Segunda mitad del siglo XlX.Impresoa de A.Lloreno.
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1 , 2 .  C e n s u ra .-
Los romances p o p u la re s  d e l  s ig lo  X IX  h ered an  una c o r r ie n te  de censu  
r a  que c r i t i c a  su eacasa  c a l id a d  l i t e r a r l a  y su dudosa m o ra lld a d .
E l D ic c io n a r lo  de A u to r id a d e s  d e f in e  la s  c o p ia s  de c ie g o  como aq u e -  
l l a s  que son b a ja s  y  m alas y que o rd in a r ia m e n te  c a n ta b a n  y v e n d fa n  lo s  
c ie g o s  p o r la s  c a l l e s .  "Las a u to r id a d e s "  re c h a za n  una l i t e r a t u r a  popu­
l a r  de in f im a  c a l id a d  y  b a jo s  c o n te n ld o s  m o ra le s .
Lope de V eg a .e n  e l  M e m o ria l a n a liz a d o  p or M* C ruz G a rc ia  de E n t e r r ia ,  
re c b a z a  e s ta s  c o p ia s  de c ie g o  p o r e l  daflo que p o d fan  h a c e r a l a  s o c ie -  
d a d ,p o r  e l  a t r e v im ie n to  de sus a u to re s  que no c o n te n to s  con p re g o n a r a  
t ro c id a d e s  s ln  c u e n to ,c a n ta n  como suyas co m p osic iones a je n a s  :
" Es cosa d ig n a  de c a s t ig o  y  de re m e d io ,v e r  lo s  sucesos que b u s c a n ,la s  
t r a g e d ie s  que f a b r ic a n . la s  fA b u la s  que in v e n ta n .d e  hombres que en la s  
c iu d a d e s  de Espaüa fu e rz a n  sus h ija s .m a ta n  sus m a d ré s ,h a b la n  como e l  
dem onio , n ie g a n  l a  f e .d ic e n  b la s fe m ia s , y  a firra a n  que lo s  c a s t ig a ro n  en 
t a l  p a r t e ,  donde nunca se v io  n i  oy6 t a l  cosa ; Y o t r a s  veces f in g e n  ml 
la g r o s ,  y  que l a  V irg e n  N u e s tra  S enora b a ja  d e l  c ie lo ,c o n  ve rs o s  ta n  de 
s a t in a d o s ,p a la b ra s  ta n  In d e c e n te s , y m e n tira s  ta n  d e s c u b le r ta a , que s i  
se re p a ra s e  en e s to ,n o  es p o s ib le  que l a  p ie d a d  c r is t i a n a .n o  s a l ie s e  a  
l a  d e fe n s e  con la s  v e ra s  que a  lo s  g randes l ib r o s  ; pues s i  se p ro h ib e n  
y reco g en  p o r pocos e r r o r e s  en muchas h o ja s ,m e jo r  e s to s  p or que en po -  
cas h o ja s  t ie n e n  muchos e r r o r e s . " ( 6 )
La ce n s u ra  de Lope de Vega es re c o g id a  p o r lo s  i lu s t r a d o s  d e l s ig lo  
X V I I I  que se apoyan en lo s  misraos puntos de a n â l is is  : eacasa c a lid a d
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literarla y pemiciosa influencia moral.Conaiguen la promulgaoitfn de u 
na Real Cédula.en 1767,por la que se prohibe la impresldn de taies co­
pias .
La censura real no acaba con la literatura de cordel.En el siglo XIX 
la voz de un Importante colecclonista de romances,Agustfn DurAn,se le­
vants contra este tlpo de poesla popular .
En el prAlogo a su Romancero analiza las causas que llevaron al pue 
blo a perder su prlmitlva grandeza,a convertIrse de antlguo y flero cas 
tellano en vulgo miserable,a camblar los grandes idéales de los slglos 
anteriores por"un cenagal de corrupol6n,de falsa cieneia y de fe extra 
viada" como consecuencla de su pArdlda de llbertad.
DurAn nos dice que este vulgo miserable,perdida su originaria gran- 
deza,no sabe sino cantar sus miserias y sus deformados modèles de vl - 
da que son los que aparecen en los romances populares ;
" Este cenagal de corrupci6n,ds falsa ciencia,de fe extraviada,slrvi6 
de materia a los romances que los ciegos empezaron a propagar desde me 
dlados del siglo XVII, y que simpatizan tanto con el vulgo alucinado , 
que constituyen su catecismo,su encanto,sus deliclas, y hasta puede de 
cirse que su Anico modelo ideal y su verdadero retrato. " (7)
Los romances populares reproducfan los idéales,los sueflos de sus es 
pectadores.üriunfaban los contrabandistas sobre la accidn de la justi_ 
cia,las mujeres romplan la fArrea disciplina familiar y mataban a pa - 
dres,hermanos, y criados en defense de su libertad,acontecfan milagros 
que remediaban las catAstrofes.se descubrfan "las islas felices" de las 
viejas leyendas caballerescas,etc.
DurAn critica una literatura que aieja al hombre de su realidad mAs 
inmediata.que le insensibliza a la llbertad,que le evade hacia un mun
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do déform é y  g ro te s c o .U n  mundo que ha trn n s fo rm a d o  l a  v i e j a  epopeya me 
d le v a l  en l a  re la c lA n  de a tro c e s  crim enea o v id a s  In rao ra le s  :
" . . .g u s t a h a  con d e s a t ln o  de h a l l a r  en e s to s  romances un d l l u v l o  de ml. 
la g r o s ,d e  b r u je r f a s  y e n c a n ta m le n to s , una g a c e ta  de t e ’-rem otos y tempes 
t a d e s , ln c e d lo s ,p e s te s ,y  c a s t ig o s  e x t r a o r d ln a r lo s  de l a  P r o v ld e n c la  con 
t r a  personas y p ueb lo s  e n te ro s  sobre todo  s i  e ran  ju d fo 3 ,ra o ro s  h e r e -  
je s .T o d a s , o cas< to das e s ta s  co m p o sc io n e s ,co n a ld e ra d a s  como p o e s la ,s o n  
d é te s ta b le s ,p o r q u e  co n servan  lo s  v e s t ig lo s  de una c l v l l l z a c l o n  d ég rad a  
da y  form an e l  c o n tra s te  mAs n o ta b le  e n tre  e l  c a r Act e r  y costum bres d e l  
a n tlg u o  p ueb lo  Ig n o ra n te  con e l  d e l  nuevo v u lg o  h u m llla d o  y e n v l le c ld o ."  
(8).
A l a  ce n su ra  l i t e r a r l a  se suma l a  r e l l g lo s a , e j e r c l d a  p o r l a  I n -  
q u is lc lô n  h a s ta  su d e f l n l t i v a  d ls o lu c ld n .
La ce n su ra  re c a e  so b re  lo s  romances que son c o n s ld e ra d o s  un a t e n t a -  
do a  l a  r e l lg lA n  y a la s  buenas co stu m b res .
Paz y M e llA  en su C atA log o  a b re v la d o  de P a p e le s  de l a  In q u ls lc lA n  ( 9 )  
a lu d e  a v a r ie s  romances p ro h lb ld o s  poe e l l a  en e l  p r im e r t e r c lo  d e l s i  
g lo  X IX :
. N5 2 8 4 . -S e  p ro h ib e  e l  C o lo q u lo  sobre e l  n a c lm le n to  de J s u c r ls to  e n - _  
t r e  un moro y un c r is t l a n o , y  Los nombres de la s  S an tas  M u je­
r e s .
.  NS 3 4 7 . -S e  p ro h ib e ,e n  1 8 0 3 ,e l  romance Los nombres de la s  aefio raa mu- 
g e re s .
. N* 3 6 8 . -E x p e d le n te  de c a l l f I c a c lA n  de Los nom bres, costum bres y p ro p ie 
dades de la s  seMoras mu.geres(rom ances de c ie g o ) .P r o h lb ld o  en 
1 8 1 8 .
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. N® 371.-Chi8toso paaa.le que ha acontecldo en eate présenté atlo en
Xerea de la Frontera.aucedldo entre un Mollnero y un Corregl- 
dor.con lo demAs que verA el curloao lector.
Con licencia en B arcelona.en la Imp.Brusi.
. K* 6.76.-Expedlente de calificaclAn de la RelaclAn o romance de un ml 
lagro que ae dice obrado por el Santlaimo Criato de Burgos 
y Nuestra Seflora del Pilar.
Se prohibe en 1803 por patraBa e incitar a los fielep a de -
oArdenea y vicioa con la vana confianza de quo so. arrepentl-
rAn al fin.
La censura reiigiosa es,en muchos casos,un alidente de difuslAn de 
las obraa prohlbidas por la InquisiclAn,como ocurre con un romance ba-
sad'o en la novela do Cornelia Bororquia,publicada on Paris en 1801 y
prohibida por el tribunal en 1802 :La vfatlma de la InqulaleiAn.Nuevo 
romance en que se reflere el furor con quo la InquisiciAn arro.lA a las 
llamas A una doncella de la vida de Madrid.por no haber querldo ceder 
A la solicltud de un mal religioso v las oersecuclones que sufriA su 
amante por la venganza de la misma Inqulsiclon.eon otros admirables 
sucesos.
El romance ataca la acclAn inquisitorial :
" El quo pretenda enterarse 
de una historla lastimers, 
que trapasa el corazon 
y conmueve hasta las piedras, 
que oyga atento mi relate 
y verA la safla fiera 
que el bArbaro tribunal
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dô l a  In q u ls ic lo n  p ré s e n ta .
Ya se me cae l a  pluma 
y e l  a im a queda suspensa, 
lA g rlm a a  b ro ta n  lo s  o jo s  
mas a l  f i n  q ii ie ro  e s fo rz a rm e  
y r e f e r i r  con f irm e z a  
un caso que suced iA  . . .  "
La u t i l i z a c i ô n  d e l  p lie g o  s u e lto  con f in e s  p a r t i d is t a s  en n u e s tro  a -  
g ita d o  s ig lo  X IX  hace que a  l a  ce n s u ra  r e i i g i o s a  y  l i t e r a r i a  se surne 
l a  p o l i t i c s . Es n e c e s a r ia  p a ra  l a  l i b r e  c i r c u l a r i6 n  de lo s  im presos l a  
o rd en  d e l  J e fe  P o l i t i c o  de l a  lo c a l ld a d  y  l a  d e l  P ro m o ter F i s c a l . (1 0 )  
Memos de n o ta r  que exceptuando  lo s  p lie g o s  de l a  p r im e ra  m ita d  d e l  
s ig lo  X IX  que c a re c e n  de d a to s  r e la t i v o s  a  im p re s o re s  y  fe c h a  de im -  
p re s iA n  lo s  im presos lo c a l iz a d o s  resp on d en  a  la s  le y e s  sob re  c i r c u la -  
c io n  e im p re s iA n .N o  se p o d r ia  d e c i r  lo  mlsmo de o tro s  im p re s o s , e n c o n tra  
dos en e l  I n s t i t u t e  M u n ic ip a l de H i s t o r i a  de B a rc e lo n a ,que a ta c a n  e 
in f r in g e n  e l  G o b iern o  en e l  podei- y l a  l e g is la c iA n  so b re  im p re s o s , pero  
é s to s  p o r c a re c e r  de lu g a r  de im p res iA n  no han s id o  o b je to  de n u e s tro  
e s tu d io .
La ce n su ra  que re c ib e  desde su a p a r ic iA n  l a  l i t e r a t u r a  de c o rd e ! no 
ba s id o  o b s tA c u lo  que im p id a  su d ifu a iA n  y p erm an en cia  en e l  e s p a c io  
y en e l  tieropo como podemos c o n te m p le r en lo s  romances d e l c a tA lo g o .
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En la Imprenta de I.Estlvill.Barcelona.1833
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l , 3 .P u n c i 6 n  in fo rm â t,I v a . -
E1 ca tA lo g o  de rom ances p o p u la re s  o fre c e  a l  l e c t o r  o a u d i t o r  un r ic o  
ca u d a l de h e c h o s ,a c o n te c ira ie n to s ,g ra n d e  o pequefla h i s t o r i a  do l a  s o c ie  
dad b a rc e lo n e a a  d e l  s ig lo  X IX .Es in n e g a b le  e l  c a rA c te r  in fo r m a t iv e  de 
numerosos romances que toman como r e f e r e n c ia  l a  r e a l id a d  h is t o r ic a  con 
c r e ta .R e a l id a d  que l l e g a  a la s  manos d e l  consum idor en e l  h u m ild e  v e h f  
o u lo  d e l p lie g o  s u e l to  ( p A g .3 9 5 ) .
E l  p lie g o  s u e lto  pone a  n u e s tro  a lc a n c e , le c t o r e s  d e l  s ig lo  X X ,hechos  
p o l i t i c o s , s o c ia le s ,n a o io n a le s  o e x t r a n je r o s .L a  in fo rm a c iA n  mAs d iv e r s e  
in v ad e  la s  hoJas de e s ta  l i t e r a t u r a  de c o rd e l que reco g e  l a  te n d e n c ia  
n o t i c i e r a  d e l  R om ancero .T en d e n c ia  que no se es tan cA  en im ita c io n e s  de 
la s  epopeyas e x t r a n je r a s  n i  con re c u e rd o s  de l a  a n t ig u a  A p ica  n a c io n a l  
s in o  que busca en l a  a c tu a l ld a d  e l  m o tivo  de su c o n tin u a  c re a c iA n .L o s  
a u to re s  d e l  Romancero nuevo p o e t iz a n  e l  h ero ism o de l a  v id a  a c t u a l : 1 a  
a c tu a l id a d  d e l  s ig lo  XV .
Los p o e tas  d e l  Romancero buscarA n sus argum entes no en l a  f i c c io n  sjl 
no en l a  h i s t o r i a  c reand o  una p o e s la  n o t ic ie r a ,c o n f ig u r a d a  en e^Aocas 
d ls t in t a s  pero d o ta d a  de un agudo s e n t ido  h i s t A r i c o . ( l l )
E l romance p o p u la r ,en e l  que p rédom ina una f uneio n  in fo r m â t iv a  in te n  
t a  o f r e c e r  a su p u b lic o  un a m p lio panorama de n o t ic ia s  n a c io n a le a  y 
e x t r a n je r a s .
Juan Amades, co nocedor d e l rom ancero p o p u la r  c a ta lA n , nos d ic e  que 
e l  romance cum pllA  l a  fu n c iA n  c u b ie r t a  p o r l a  p ren sa p e r io d ic a  en nue^  
t r o s  d ia s  y como t a le s  en a q u e llo s  que e ra n  e s p e c if ic a m e n te  n o t ic ie r o n
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se advertIs pronto su desaparlclAn y sus esoasas reimpreslones frente 
a la supervlvencia de los novelesoos, y aunque en el siglo XIX se al­
gue relnprlmlendo el romance de la batalla de Lepanto ya Aste dejA de 
tener una "actualldad InformâtIva" pero el canto de las viejas glorias 
del Imperlo bien pudo levantar la moral de los hombres del siglo XIX 
tan acostumbrados a experlmentar el desgaste de las Instltuclones poll 
tlcas.Se repiten las viejas hazaftas de la EspaBa Imperial con los roman 
ces de Rosaura la de Trujillo,o las aventuras de un cone jo y una Ian - 
gosta o las proezas del viejo Badulaque o los venturosos amores de Ro­
saura la del Guante.
Los romances hlstArlcos cumplen una fundAn InformâtIva,los lltera- 
rlos desempeBan una funclAn lAdlca,pertenecen a una literatura de eva- 
alAn que al mAdloo precio de très ouartos o un real lleva a sus espec 
dores a mundos majores o mundos desconocldos.
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1 . 4 .  R e p e rc u s io n es  de l a  H is t o r ia  en e l  Romancero p o p u la r . -
Abre e l  c a tA lo g o  l a  v i s i t a  de C a r lo s  IV  y  su f a m l l l a  a B a rc e lo n a  en 
e l  aBo 1 8 0 2 .Las n o t ic ia s  d e l e s p le n d o r de la s  bodas de Fernando con 
A n to n ia  de N A p o les , la s  m a jo ras  que con t a l  m o tivo  e x p é rim e n ta  l a  c lu -  
d a d , la  t r l a t e z a  que e x p e rlm e n ta n  lo s  b a rc e lo n e a e s  a n te  l a  d e s p e d ld a  de 
l a  f a m l l l a  r e a l , s e  e x p res an  en l a  s lg u le n te  r e la c lA n  : B a rc e lo n a  a f l l -  
g ld a  por l a  marcha y s e n s ib le  a u s e n c la  de sus au g u s tes  soberanos y d e -  
mAs personas r e a le s  e x p l lc a  su d o lo r  :
" M a r lc a  yo me temo A l v e r  v a r ie s  fan tasm as
que a q u e l eco ta lm ado  que de ml aim a se han ap o d e ra d o .
urde a l lA  en P lu tô n  Que d ia s  ta n  a le g r e s
a lg û n  enredo que nos e u e s te  c a ro . hemos, p rim a ,p as ad o
Hace ya muchos d ia s  que f ie s t a s ,q u e  f e s t e jo s ,
que e s to y  d esconsolado  que m A scaras,que b a y le s , que s a ra o s .
m e la n c o l lc o , t r is t e  iQ uantos m ile s  de lu c e s
y yo no se porque como n i  quando tu vo  e l  llu m in a d o
a lg u n a  d e s v e n tu ra  de l a  famosa Io n ja
nos es tA  araenazando d lg n a  a n te a a la  de ta n  g ra n  P a la c lo .
. . .  Aunque C a r lo s  se a u s e n te  de n o s o tro s
I n f l u l r A  en B a rc e lo n a  s ln  medida  
y con su In f lu x o  l a  darA  l a  v id a .  "
Los ecos de la s  f i e s t a s  r e a le s  son apagados por l a  v io le n t a  I r r u p  -  
c lô n  d e l fra n c A s  en e l  s u e lo  e s p a fio l.L o s  esp an o les  se a lz a n  c o n tra  l a
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lavasiAn napoleAnlca y protagonlzan diversos movlmlentos populares.El - 
autor anAnlno nos narra el efectuado,en Junlo de 1809,por un grupo de - 
patriotas catalanes que fracasado au intente,son ejecutados en Barcelona 
el 3 y 27 de Junlo del mlsmo aBo.
La figura de JosA Bonaparte es objetlvo de satirlcas relaclones s Brl 
liante entrada que deben hacer los franceses al tic Pepe Botellaa al 
tlempo de entrar en Francia.Segün lo que en EspaBa ha progresado.o Asta 
sobre Peplllo errante despreclado por Suchet al tlempo de pedlrle ampa
Un sllenclo hlstArlco se clerne sobre el Romancero popular de 1814 a 
1820,provocado por la polftlca absolutiste de Fernando Vil.Sllenclo,ro 
to por el levantamlento de Rlego en Cabezas de San Juan.
Durante al trlenlo liberal saldrAn a la luz muchas composiciones de - 
carActer politico,a favor o en contra de la ConstltuclAn,como este Colo 
qui entre un rector,y un pagAs anomenat Hacarl.son parroqula.sobre la 
ConstltuclA Y décrets de corts.de 1820.Precede a la composlclAn la si - 
gulente nota:
" Aquest papèr fou treballat en Reus A ûltims de abrll de 1814,ahon se
habla de Iraprlmlr per InstrucclA de la gent del cam.La dlta ImpreslA -
î nos poguA efectuar A causa del décret del Rey donat aquel any en Valen
cia A 4 de Malg ... de tans grans mais".
■ En estos aBos el fervor patrlAtloo Inunda las pAglnas de los pliegos
: Buelto3,las Copias patrlAtlcas en honor de los soldados veteranos y ml
j llclanoa locales por la restauraelAn de la ConstltuclAn de la Honarouia
son un refiejo de la ebulllclAn popular :
"SI relna en nuestra EspaBa 
la ConstltuclAn
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es p o r lo s  M i l i t a r e s  
con j i i s t a  r a z c 'm .. ."  
o es to s  Lamentos p a t r . lô t lc o s  A l a  rouerte de lo s  s o ld a d o s  d e l  b a t a l lo n  
p rlm e ro  de G a ta lu n a  a tro z m e n te  inm olados en 26 de Mayo de 1821 p o r l a  
a c c lo n  de M erin o  y sus secuaces ;
" iAy que bârbara facciAn 
mas no faltan catalanes 
que sabrAn ir.ortr leales 
por la gran ConstltuclAn ..."
Los p lie g o s  de e s te  p é r io d e  reco gen  l a  g rande y pequeBa h is t o r ia  de 
l a  c iu d a d .L a  s A t i r a  c e r c a n a ,ta m b le n , in te r e s a  a l  l e c t o r  p o p u la r  : 
O b s ervae io n es  d e l paseo de la s  Ramblas de l a  c lu d a d  de B a rc e lo n a  y lo s  
e fe c to s  y d e fe c to s ,q u e  han es n e rim e n ta d o  a lg un o s se n o res  C u rro s .y  Seüo 
re s  de nuevo c u n o .y  lo s  d i r lg e n  A lo s  E ru d ito a  A l a  v lo le ta .c o m o  A gen 
te  mas s e n g a ta  y de mas buen g u s to .
F e rv o r  p a t r i o t i c o . s A t i r a  co stu m b ri s t a , n o t i c i a s  de l a  e p id e m ia  de cA le  
r a  en B a rc e lo n a ,co n c lu y en  l a  época l i b e r a l  y  s e n a la n  e l  com lenzo de una 
nueva Apooa a b s o lu t ia t a  que com ienza con l a  In v a s iA n  de lo s  c ie n  m il h i  
jo s  de San L u i s , a l  mando d e l Conde de Angulem a.De n u e v o ,la  C o n s titu c iA n  
es e n te r r a d a ,e n  e l  deseo de e s to s  s e r v i l e s ,p a r a  s iem p re  :
E n te rro  solem ne de l a  C o n s t ltu c lA  de CAdiz A d e s tru c c iA  co m p lé ta  d e ls  
fonam ents fa ls o s  so b re  que descansaba que son I g u a l t a t , L l l b e r t a t  y So 
b e ra n la  p o p u la r .d is  t r ib u Id a  en s ln c h  c o n v e rs a s .T ln g u d a s  e n tre  un PagAs 
de l a  montanya y un F U I  s e u ,d e v a n t de t o t a  l a  f a m l l l a  . . .  p e r desen  
g any de P a g e s o s .M e n e s tra ls  y D o n as .y  tambe p erq u e s e rv e s c a  a  la s  c r ia  
tu ra s  que ap renen  a l l e g i r  o e s te  nuevo im preso sob re  l a  C o n s tltu c lA  
sens m A scara.o  v e rd a d e ra  id e a  de l a  C o n s t ltu c lA  a b o rta d a  en CAdiz lo
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any 1812 t morta en 1814 ; reaaucltada per medl de punyala en 1820 y 
enterrada en 1823.per may mAs tornar aobre la terra.
A partir de 1823 nuevo sllenclo hlstArlco,ausencla de poesla polfti 
ca que comlenza a romper su mutlsmo anterior a partir de la boda de D. 
Fernando VII con M*Orlstlna de Nâpoles.
La Canclon nueva en obsequlo de los Reyes Wuestros SeSorea y de la Se 
renialma Sra.Infanta prlmogënita.DoBa M* Isabel Lulsa de Borbon.iurada 
Princeaa hereditaria de estos ReInos.en falta de varon.seHala el corolen 
zo do una nueva Apooa de agltaclAn polftlca y de signe mis proplolo a 
los libérales espafloles.Son temas de la relaclAn anterior,la apertura 
de la Unlversldad,la conceslAn dè amnistia a los exlllados,la jura ante 
las Cortes de la Prlncesa heredora.A este pliego slguen otras composl - 
clones y los aires mâs permlsivos de la nueva polftlca permlten la dl - 
fusldn de romances que censuran la actuaclAn de jefes politicos.Las sâ- 
tlras mds mordaces recaen sobre las figuras del Conde de EspaBa y Manuel 
Llauder,Capltanes Générales de CataluBa.
La acclAn reprèsIva del Conde de EspaBa y su posterior unlén al par- 
tldo carllsta provoca por parte de los "cristInos"gran abundancla de 
propaganda en contra de su figura.Su muerte.en 1839,es cantada asl por 
los autores populares :
Muerte del tigre Carlos de EspaBa.en la Vall de Capo.Provlncla de Cata 
lufia.
" Cabrera,si quleres ver Tigre del Prlnclpado
Como acaban los malvados, manos y pies atado
Corre del Segre & los prados ^ ^ puBaladas cosldo.
Que ellos te han de responder. 9uA le valid envlar
Alll encontrarâs tendldo latroclnlos a Francia
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penaando a l l !  en l a  ab u n d an c la  J u n to  a l  r lo ,a b a n d o n a d o ,
T ra ld o ra m e n te  n ad ar ? ; J u s te  p rem lo  d e l tnalvado !
Nada l e  s l r v i d  e l  d e s v e lo  Que t a l  pague q u ie n  mal h ace .
De su p e r f l d i a  trem end a M f r a ie  cadA ver y e r t o ,
Pues su c a t a s t r o f e  h o rre n d a  Desangrado y  d e s tr u fd o ,
T e n fa  o rd en ad a  e l  C le lo .  Y pues c u a l f i e r a  ha v lv id o
M fr a le  iv e s le  ? a q u f yace Como a f i e r a  se l e  ha m u e r to ."
Se ap ro vech a  l a  m u erte  d e l  Conde de Espana p a ra  s a t i r i z a r  l a  f ig u r a  
de C a b re ra : Sueno espantoso  que tu vo  C a b re ra  despues que hubo r e c lb id o  
l a  n o t l c l a  de l a  m uerte  d e l  Conde de E sp an a ;en  e l  c u a l v i o le  e n t r a r  en 
lo s  p ro fu n d os In f ie r n o s .d o n d e  l e  h lc ie r o n  un r e c lb lm le n to  e s t r e p i to s o  
lo s  fu r lo s o s  s a t é l l t e s  de S a ta n A s . c u b r ié n d o le  con una n ie l  de t i g r e  en
s e n a l d e l  u n ifo rm e  que l e  p e r te n e c fa  en e s te  mundo.
E l  f i n  de l a  g u e rra  c a r l l s t a  es c e le b ra d o  con g ran d es  m u estras  de a ie  
g r f a  p ero  la s  te n s io n e s  e n tre  p ro g r e s is ta s  y moderados i n i c i a  d u ra n te  
l a  re g e n c ia  de M a r fa  C r is t in a  una época de " b u lla n g a s " .S o n  anos de con 
t in u a  a g i t a c iô n  p o l f t i c a . d e  c o n s t i tu c ié n  y d ls o lu c io n  de J u n ta s  lo c a le s ,  
de g o b ie rn o s  a l t e r n a t iv e s  de p ro g r e s is ta s  y  m o d erad o s .A sf lo s  d e s c r ib e  
M ig u e l A r t o la :
" Los m o vlm ientos c e n t r a l i s t a s  que se suceden a l o  la r g o  d e l  re in a d o  y 
re a p a re c e n  a l  d e rro c a m ie n to , de l a  d i n a s t f a , r e p re s e n tan l a  I f n e a  de a c -  
c iô n  mAs r a d ic a l  y  en n in g ûn  momento l le g a r o n  a  t r i u n f a r  porque l a  Co­
ro n a  30 a d e la n té  en cada caso a c u a lq u ie r  in t e n t e  de a s a l to  a l  p o d e r, 
d ep o s lta n d o  su c o n f ia n z a  en un g o b ie rn o  p r o g r e s is ta .q u e  a su vez in  -
t ro d u c fa  l a  r e v u e l t a  en un cauce p o l i t i c o  d is o lv ie n d o  la s  J u n ta s ,a eu
yos in d iv id u o s  h a b itu a lm e n te  In t e g r a  en A y u n tam ie n to s  y  D ip u ta c lo n e s ,
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y oonvocando Cortes. De este modo se conslgue la vuelta a un sistema 
constituclonal.y aun cuando el texto sufra mayores o menores cambioa, 
la Corona siempre conservé eus decisivas funciones y con ellas pudo , 
en un plazo mAs o mènes largo,restablecer situaciones politisas mode_ 
radas. "(12)
Los protagonistas permanentes de los movlmientos revolucionarios se 
rân el ejército y la burguesfa urbana,unidoe desde 1820 y que en 1836 , 
1837,1840,1854 y 1868 los protagonizan.Bn cambio,la cafda del gobierno 
esparterista,en 1843,es provooada por los moderados.
Estos momentos revolucionarios tienen un fuerte eco en la literatu_ 
ra de cordel que cumple una funcién informative y propagandistica de 
ellos.
En el aRo 1840,los barceloneses celebran la entrada del Duque de la 
Victoria y,en Julio,se alzan contra los moderados que han protagoniza_ 
do el llaraado "motln de las levitas".Este Alerta libérales - es una 
buena muestra de ello -.Conse.los de un ciudadamo esnaflol à los amantes 
del bienestar de la Patrie para que vivan prevenldos contra las viles 
asechanzas de los infaunes conspiradores Polacos Carlistas que quisieran 
desunir i  los buenos libérales para derrlbar al invicto Patricio D.Bal 
domero Espartero Duque de la Victoria.arrebatarnos nuestra libertad ido 
latrada y eargarnos de nuevo de odiosas cadenas.para robar impunemente 
el fruto de nuestros sudores y acabar para siempre con la Industrie de 
nuestro laborioso suelo.
ABos de euforia,de alegria por la polftiea proteocionista,por la lu 
pha iniciada contra el contraband©,como révéla este pliego de 1841 : 
Alegria general de la industriosa CataluBa.al ver que los primeras pa 
80S que dan en la carrera del progress el serenisimo seBor Regents del '
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R elno  D .B aldom ero  E s p a r t e r o ,y e l  e s c e le n tfs lm o  seno r P .P e d ro  S u rrA  y 
H u l l , M in is t r e  de H a c ie n d a ,t ie n e n  por o b je to  l a  ju s t a  re p re s lA n  d e l  es 
cand a lo so  co n trab an d o  y l a  d e c ld ld a  p ro te c c lA n  que va  A d a rs e  A l a  in  -  
A u s t r ia  n a c io n a l;
" V iv a  c a ta la n e s  L ib é r a le s  c a ta la n e s
E l G rande E s p a r te ro  Que os a le g r e ls  es ra z é n
Que a l  C o n trab an d i a t a  Pues e l  co m erc lo  y  l a  in d u s t r la
Va A d a r  pan de p e rro  Van A a d q u i r i r  p r o te c c ié n .  "
Son aflos fa v o r a b le s  p a ra  l a  U n iv e r s id a d , in s t a la d a  d é f in i t Iv a m e n t e  en 
B a rc e lo n a .E s te  romance nos m u es tra  a lg u n as  costum bres u n iv e rs Ita u r la s :  
C opias de lo s  som breros adootados p or lo s  b e n e m é rlto s  senores e s tu d la n  
te s  de l a  c lu d a d  de B a rc e lo n a ,con In d iv id u a l  e s p l lc a c io n  de lo s  d l f e r e n  
te s  c o lo re s  con que se d ls t in g u e n  la s  v a r ia s  c la s e s  que d lc h o s  jév en es  
c u rs a n ;p a ra  que p u b llc a d o  p o r medio d e l  p ré s e n te  e s c r l t o  l le g u e  A cono 
c lm ie n to  de to do s lo s  e s tu d la n te s  de EspaBa y  ad m lta n  e l  p en sam lento  s i  
fu e r a  de su agrado  :
" En e l  v e n tu ro s o  tiem p o  
De e n v id ia b le  l lb e r t a d  
Lo que a  l a  le y  no se opone 
P e rra lt ld o  s iem pre e s t A . . .  "
E l tlem po v e n tu ro s o  es b r e v e , la s  n o t ic ia s  que l le g a n  so b re  una a l l a n  
za  i n d u s t r i a l  con I n g l a t e r r a  p rovocan  un d e s c o n te n to  en l a  b u rg u e s fa  -  
que g e n e ra  nuevas " b u lla n g a s "  y acaba en e l  s l t l o  y bombardeo de B a rc e ­
l o n a ,en D ic ie m b re  de 1 8 4 2 ,p o r la s  tro p a s  d e l  G e n e ra l E s p a r te ro :
"T ro vas  de amor no cantam os  
que es de h i s t o r i a  v e rd a d .
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la que aquf recomendamos 
para mayor claridad... "
Estos acontecimientos unidoa a los alzamlentos,en dlstintas provincias 
espaflolas.determinan la cafda de Espartero,y su figura antes alabada 
es criticada satfricamente en numerosos pliegos.
En el ano 1843,después de las revueltaa de Julio,comienza un nuevo si 
lencio para la poesfa noticiera.Es significative que,en 1844,se reimprl 
man las Copias o Pansons de la mort de la fsunllla real de Fransa .Junto 
a estas copias nos llegan noticias de la entrada de Isabel II,en Barce_ 
lona,en 1845,de una batalla entre espafloles y marroqufes,de la ejecu _ 
ciAn de D.Benito Tristany y la entrada de Pfo Nono en Roraa.
El nuevo movimiento revolucionario de 1854 se registra con gran pro_ 
fusiAn en los pliegos sueltos.Ias noticias que llegan de la revoluclAn 
en Madrid anima los sueflos de libertad: Acontecimientos de la Altima 
revoluclAn de Madrid.A los hAroes del pronunciamiento de Julio en la 
inmortal villa de Madrid ; i  los fnclitos defensores de la Libertad Es 
paflola dignos sucesores del dos de Mayo.cuva heroicidad sin ieual pro - 
clamarA la fama en lenguas de oro para enseflar A los pueblos oprimidos 
como sàbe el pueblo espaflol sacudir el yugo de los tiranos que le opri 
men.
Se coraponen numerosas copias en honor de la ConstituciAn y sus héroes: 
"Viva Dulce,Odonell y Espartero
Y que viva la ConstituciAn
Y un gobierno leal justiciero
Haga grande feliz la naciAn ..."
. En el ano 1855,1a cuestlAn obrera se agrava en Barcelona por la ejecu 
di^h de uiio de sus Ifderes,José BarcelA,acusado de dirigir una cuadrilla
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de lartronea y la cuestlAn de las selfactinas.la revoluclAn en Barcelona 
se vlA agravada por las reivindicaciones obreras.Los operarios texti - 
les exigfan el reconocimiento de las asociaciones obreras para la ne - 
ciaclAn de los acuerdos slariales y la sustituciAn de las selfactinas. 
Estas exigencias refiejaban una falta de adecuaciAn entre el salarie - 
perclbido y el movimiento de alza de los precios.
Fracasada la revoluclAn de 1854 la UniAn Liberal de O'Donnell inten 
tA reconciliar la libertad y el orden.Su largo gobierno de 1858 a 1863, 
fue un anticipo de la llamada eatabilidad artificial de la RestauraelAn.
Durante su mandate se llevaron a cabo una serie de expediciones exte- 
riores que levantaron la moral de los espafloles ; expediciAn a la Co - 
chinchina,guerra africana,vuelta temporal al dominio espaflol. de Santo 
Domingo,la expediciAn mejicana de 1861,etc.
La que tiene mAs éxito y queda refiejada mAs fuertemente en el roman 
cero popular es la guerra contra Marruecos.
Un nuevo aire de confianza en los valores nacionales invade el pafs, 
no en vano los aflos de 1856 a 1867 son de expansiAn econAmica.Pero las 
nuevas crisis econAmicas y polfticas de los aflos siguientes desencade- 
narAn la nueva etapa révoluelonaria : en el aflo 1868 el alralrante Tope- 
te se pronuncia en CAdiz,le seguirAn Priro y Serrano.Isabel II abandons 
Espafla.Comienza la insurreclAn cubana.En 1869 regencia de Serrano,en 
1870 elecciAn de Amadeo de Saboya,période de la "Monarq fa constitu - 
clonal mantenlda hasta febrero de 1873.En este aflo InauguraclAn de la 
Primera Repûblica,en Enero de 1874 pronunciamiento del general Pavfa.
Los aires revolucionarios sacan a la luz los viejos sfmbolos de li­
bertad.La figura de Mariana Pineda aparece en este romance de 1868 :
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"Hlnino patrlAtlco de Mariana Pineda 
Marianita eetaba en su cuarto 
y un momento se puso A penaar 
si Pedrosa me viera bordando 
la bandera de la libertad.
5 La criada cruel A insolente
A Pedrosa vil cuenta le dà 25
en mi casa hay reuniôn de gente 
esta noche venga â registrar.
Marianita saliA de Granada 
10 al encuentro saliA un militar
y le dice donde va V. nlfla 30
hay peligro vuélvase V. atrAs.
Oh que dia tan triste en Granada 
A las piedras las hizo llorar 
15 solo al ver que Marianita muere 
en un cadalso por la libertad.
Adelante le ponen sus hijos 35
por si algo puedan conseguir 
y responds muy firme y constante 
20 no declare mAs quiero morir
Marianita sentada al suplioio 
la responde furioso el fiscal 
diga digâ deje esto quien fue
causa
y su vida se perdonarA.
Marianita entonces responde 
soy amante del fiel liberal 
morirA en el suplicib diciendo 
œuero muero por la libertad. 
Varaos vamos ya llegA la hora 
que se acabe mi aliento equitan 
cuanto libres me estarAn mirando 
y su hora para mi no es llsgada.
Avansar,avansar nacionales 
con las armas al hombro avansar 
que bien veis que Harinita muere 
en un cadalso por la libertàd."
Otras noticias slguen impresionando las pAginas de los pliegos suel 
tos.relaciAn de la muerte de Prira.llegada de Amadeo de Saboya a Barcelo 
na,su abdicaciAn,etc. SAtira politica que encontramos en esta Carta de 
Doha Isabel de BorbAn A Don Amadeo de Saboya ;
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"Ml maa estimado amigo y ex-cual yo- de mis entrafias;
compafiero de desgracia lumbrera del unlverso
Amadeo de rai vida estrella de la maflana
Saboyano de mi aima héroe invicto de Custoza
Duque de mis entretelas y jubilado de Espana ...
P.D. Reyes del trono caidoa 
juguete del pueblo son 
cuando estemos aburridos 
iré a verte y reunidos 
tocareraqs el violAn. "
Los romances de los aflos de la RestauraelAn nos Informan de la con- 
quista de la Seo de Urgell por el General Martinez Campos,de la ejecu- 
clAn del anarquista Juan 01iva Moncusi que atentA contra Alfonso XII 
el 25 de Octubre de 1878 en Madrid,de la visita de la Reina Regente a 
Barcelona en 1888,etc.
A finales del siglo XIX el romance,exclusivamente,informative es 
sustituido por la prensa periodica pero su influencia aun se nota en 
los primeros aflos del siglo XX.
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1.5. Cronologia de hechos hlstArlcos 
registrados en romances.-
1802 Visita Barcelona Carlos IV y su familia
1809 EjecuciAn de un grupo de patriotas catalanes
1820 ProclamaciAn de la ConstituciAn
1821 ConstituciAn del Campamento civico de Barcelona
1830 Boda de Fernando VII y M» Cristina de NApoles
1833 Jura de la Princesa Isabel
1834 ProclamaciAn del Estatuto Real
1835 Muerte de Llauder
1835 Muerte de ZumalacArregui
1835 DestituciAn del Gonde de Toreno
1836 Levantamlentos constitucionales de Julio
1839 Entrada del General CArdoba en Estella.RendiciAn
1839 Muerte y asesinato del Gonde de Espafla
1839 Hufda de 0 %rera a Francia
1840 RendiciAn de Berga
1840 Entrada del General Espartero en Barcelona
1840 Visita Barcelona la Reina Gobemadora y la Princesa Isabel
1840 Se constituye la Sociedad de Tejedores de Barcelona
1840 RendiciAn de Morelia
1840 Fracaso del "Motln de las levitas"
1841 El gobierno de Espartero inicia una polltica proteocionista
1842 Barcelona es bombardeada por las tropas de Espartero
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1843 P ro n u n c ia m ie n to  n a c io n a l de B a rc e lo n a
1843 Bombardeo de S e v i l l a
1843 O a id a  de E s p a r te ro  y p a r t id a  a I n g l a t e r r a
1843 M ayori a  de edad de Is a b e l  I I
1844 Combates e n tre  Espana y  M arruecos
1845 Is a b e l  I I  v i s i t a  B a rc e lo n a
1847 E je c u c iA n  de D .B e n ito  T r is t a n y
1850 E x p e d ic iA n  a  I t a l i a  y s a l id a  de B a rc e lo n a
1850 E n tra d a  en Borna d e l  Papa P Io  Nono
1851 In v a s iA n  de Cuba por D .N a rc is o  LApez
1854 R e v o lu c lA n  en M ad rid
1854 P ro n u n c ia m ie n to  de 1854
1854 C a ld a  d e l M in is t e r io  S a rto r iu a -D o m e n e c h
1854 G u e rra  e n tre  tu rc o s  y  ru so s
1855 A m n is t ia  de Is a b e l  I I  a  lo s  p a r t ic ip a n t e s  en la s  r e v u e l t a a  de
J u l io .
1856  P a z , f irm a d a  en P a r is ,e n t r e  R u s ia  y  T u rq u la
1856 R e c t i f ic a c iA n  d e l  t r a ta d o  de paz e n t r e  tu rc o s  y ruso s
1857 Los Duques de M o n tp e s ie r  v i s i t a n  B a rc e lo n a
1859  G u e rra  e n tre  A u s t r ia  y  P iam onte
1 8 59  G u e rra  de I t a l i a
1859  B a t a l la  de M e la zzo  y v i c t o r i a  de G a r ib a ld i  -—
1859 G u e rra  e n tre  Espana y M arru ecos
1859  E n tra d a  de N apoleA n y d e l  Rey V ic t o r  M anuel en M ilA n
1860 Paz e n tre  E n tre  Espana y M arruecos
1860 R e n d ic iA n  de Capua
1860 Entrada de Isabel II en Barcelona
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1860 Batallaa entre crlatianos y libaneaea
1862 Revuelta de loa Taeplnga,en China
1866 Triunfo eapanol en el puerto del Callao
1868 Derrocamiento borbdnico
1869 Inaurreccidn en Cuba
1870 Guerra en Europa
1871 Muerte del General Prim
1873 Abdloaeldn de Amadeo dé Saboya
1874 Entrada del ejArcito en Bilbao y del Duque de la Torre en Madrid
1875 ProclamciAn de Alfonso XII y entrada en Barcelona,Valencia y
Madrid ,
1876 Guerra de Oriente
1888 M» Cristina de Habsburgo-Lorena visita Barcelona
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1 , 6 . N o t ic ia s  de c a t A s t r o f e s . -
E1 c o n te n id o  d e l  rom ancero p o p u la r  es r i c o  en n o t ic ia s  sob re  e p id e  
m ia s , te r re m o to s , in c e n d ie s ,n a u f r a g io s ,h o r r o r o s o s  c r fm e n e s ,e tc .E l  roman  
ce de c ie g o  o fre c e  a sus le c to r e s  l a  p o s ib i l id a d  de s a c ia r  su deseo de 
in fo rm a c iô n .In fo r ra a c id n  que l e  l l e g a  desde lo s  mAs a p a rta d o s  lu g a rq s  -  
de l a  t i e r r a .
A tra v A s  de e s to s  p lie g o s  podemos co n o cer l a  s e r ie  in n u m erab le  de
d e s g ra c ia s  que co n tem p la  , lo s  le c to r e s  d ec im o n d n ico s:____
1822  C o le ra  en B a rc e lo n a
1829 T errem o to s  de M u re la
1834 E p id em ia  de c d le r a  en B a rc e lo n a
1842 N a u fra g io  de un b e rg a n t in  fra n c A s
1844 C a tA s tro fe  en F e la n ix
1846 C a tA s tro fe  en B a rc e lo n a
1846 In u n d a c io n  en A s to rg a
1 8 48  T errem o to s  de T e ru e l
1850 Teraporan y huracA n en O r ih u e la
1850 H u n d im ien to  de un p uente  en Angers
1851 Tem poral en R u s ia
1852 T errem o to s  en S a n tia g o  de Cuba
1853 Tem poral y huracA n en G a ta lu n a
1854 E p id em ia  de c A le ra  en B a rc e lo n a
1855 In c e n d io  en S eb a s to p o l
1856 E ru p c iô n  de un vo lcA n  en O cean ia
1858 Incendio del vapor Austria de Hamburgo
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1858 Terremotos en Sielia y KApoles
1861 Incendio del Teatro Liceo de Barcelona
1862 Inundacl6n de Barcelona
1863 Hundimiento de una eaouela,en Ruzafa(Valencia)
1863 Temporal e inundaoidn,en Barcelona y en diversoa pueblos del
Principado
1863 Naufragio del vapor espaflol Mégico.en el cabo San Antonio
1864 InundacitSn de Aleira
1865 Epidemia de cèlera en Barcelona
1865 Incendio y naufragio del buque Wiliam Nelson
1866 Naufragio de un bergantin francAs
1870 Epidemia de fiebre araarilla
1874 Inundaciones del campo de Tarragona,Priorato y Târrega
1885 Terremotos de Andalucla
1891 Inundaciones en Oonsuegra,Urda,Villafranca de los Caballeros,
Madridejos y Puente del Presno
Las relaclones de orfmene8,asaltos,parricidios,infanticidios,mdlti_ 
pies aseslnatos,etc.,llenan las pAginas de loa pliegos sueltos,consti_ 
tuyendo la crènica "negra"de la vida de la ciudad.Los autores nos des_ 
criten los detalles mâs atroces y .sangrientos:
Nueva relacièn v lastimoso romance en que se reflere la crueldad que 
egecutè una muger con su marido.dAndole la muerte.sacAndole la asadura 
friéndola en aceite y dândola a corner A un hermano suyo:el riguroso cas 
tigg que la Magestad suprema egecutd con esta infeliz muger.y lo que - 
verA el lector.
El gran numéro de pliegos de romances con estas caracterlsticas motiva
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l a  s â t l r a  I ju r le s c a  de a lg u n o s  a u to re s .£ n  e l  afto 1877  se p u b lic a  un p l i e  
go que l l e v a  por t f t u l o  : Nueba y  c u r lo a a  r e la c lo n  d e l  o rro ro s o  a c e a l -  
n a to  com etido  en e l  v e c ln o  p u eb lo  de R aacalobos ( G r a t a l lo p )  en l a  r e v e ­
rend  person a d e l S efio r R e c to r  de a q u e l p u e b lo .eg ecu tad o  por un m albado  
a p e l l ld a d o  P ere  H lc a a  ( a )  Pa s u c a t amb 0 1 1 ,co m etid o  en 30 de l 'e b re ro  
d e l  aflo priSximo p re a e n te .S lg u e n  la a  demâs coaae c u r io a a a  que le e rA  e l  
c t ir la o  l e c t o r  que l e y e r e . S lg u e  una n o ta  e s c r l t a  a  l â p l z  con e l  s e l l e  
d e l  f o l k l o r i s t a  Amadea que d ic e  : " A p eles M e s tre s  lo  d lb u j(5 ,g ra b 6 ,  
e s c r ib id  y  c a n tâ  en u b l ic o  (c o n v e n ie n te m e n te  d is f r a z a d o  de c ie g o )e n  
F e b re ro  de 1 8 7 7 .
De todo  lo  c u a l dey f e  yo miemo . "
A p e lea  M e s tre s  s a t i r i z a  en e s ta  co m p o sic iôn  lo s  numerosos romances  
de c rirae n e s .C o m ien za  e l  romance con la s  fo rm u la s  i n i c i a l e s  :
"Ayûdame B io s  p ia d o s o , 
ayûdame V irg e n  M a r ia ,  
y San Cosme y San Daralân, 
y S a n ta  O rs u la  v e n d ita  
p a ra  que os pueda c o n ta r  
l a  o rre n d a  f e l o n i a  
que 08 voy à c o n ta r  senores  
en e s te  t e r r i b l e  d i a . . .  "
Ju n to  a la s  n o t ic ia s  de crim en es trA g ic o a  (p â g .4 1 6  ) , l a s  n o t ic ia s  
de c a tA s tr o fe s .n a c io n a le s  y e x t r a n je r a s  ( p a g . 417 ) ,d e  b a t a l l a a ( pâg-
418 ) , co n v iv e n  o t r a s  r e la c io n e s  que nos in fo rm a n  de la s  f i e s t a s  de l a
c iu d a d ," C a rn e s to lta s " ,n o c h e  de San J u a n ,e tc .
Los romances p o p u la re s  p ro p o rc io n a n  a sus le c t o r e s  e l  ca u d a l de no
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t l c l a s  que c o n s t ltu y e  l a  g rande o pequefla h l s t o r l a  de n u e a tro  s lg lo  -  
I I X . E l  c a r â c t e r  n o t ic le r o  que se i n l c l a  en e l  Romancero t r a d ic io n a l  




*/'■/ r i^'rr.o co7//t' /^'ïo ^or un j)ndre.cn fa dtt in h ija ,, so(o pO)'
hiihcîlii sfli jtm iiliilo  en ninoroms rehnoncs. Sejitiili) ilel rrhtio <h un nsesi- 
imio comeliiln m  tu nureclonein en lu norhe del 0 de ju lio  de tSAG.
P rr 'lp r i lm ilr< Ali'Ori(»n
4 1.1 b Wl'orn crnrl*l.iil 
lîr un p ï^ilrr; «m m n m n  
Jt* uni n>ailr<î «in picdad.
6 i r< » :iortnqtre eu un  aW sno 
noç «ppuU.iu niiftres milcf , 
pi r iç  T  y r l  f.in,il|cuM«
5 vtH'1’5 5‘in f.ililps,
Mdlrt rà q iic  c l c 'iin p n  prospcro 
y  al.-c 11 ju v r n t iu l , 
cu.isi'i f;iii.U icrt q m rrn  
I 'l l  ïo ilo  ver l. i v jrh u l.
l'o rque  una ain.inu*. m u ^cr 
ccî.is bgcras pcrm ile.
i i i
t in  c ru ftl on p m lrc  h u  l ic  <cr 
q u c h a s i.i m a la r ia  sn ir r i le T  
n .irb a riil.iT l in a u il i ln  , 
c<r5ri(la lo  «in f i l ia l  f . . .  
co n lra  la ïcs p id rc s  g r ita  
lo rlo  c o ra x n n le a l.
Eu M iif lr id  rc r lC  aprec iada  , 
(In n u c s lra  uariun  g ln r io sa  
v iv ii)  una jûvcn bnnrada  
annque l ic r n a , m uy v ir ln o s a , 
Dirz y ocho a iios Icn ia  
y   ^Ins diet y ocbo anos 
rit» pusam orcs v iv ia  
s>n l la o lo  y sindc<engaoos.





Relacion inl«‘re^ant(* jr Tcrdadern^  clot liorroroso incmdio, a*nulcclJo el 19 
de pilto do) prcsrnte affo, en la citidad de Constanlinopla Cnndosdcs> 
gracias» iiiucrtes, perdidns y cstrngos que caiisô, y otros sucosos.
En la gran CofisUntmopla» 
donde cl musulman iinpcHo 
MlenU su media luna | 
y su carictcr sidierlnn';
Donde antes el Cfistiainsmo 
did de Virlud mil ejempiqs ; 
y sùcedi ) el Islamisnio 
por pcrmisioo de les cielos ;
Donde vivcn lus hcrmosas 
esniavas de un solo dneno , 
que las tienc cmbringadois 
entre deleites obscenos:
En esa insigne cîiidad ; ' 
donde no se corne pnprco ,
y donde el que brbc vino 
comcte lin dciito liorrcmlo:
Mo liacc iimclio aconlccid 
uno de oqm llos sucesos 
con que Uios de cuniido en cuaiulo 
castiga i nqiiellns pc» vrrsos.
pues desdc que el Ciistinnismo 
abamionô aquri lerrcuo, 
sieriipre pestes \ desgractis 
les causa IriiUido el c»elo.
Mas entre laiitos cstragos, 
niiiguno se liallu por cîerlo 
que Icnpa comparwcion 
con el que contar dcseo.
1851.Imprenta de l.Estivill. Barcelona*
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ûr n.^if.i r-i ir. • .'i» . . . ^  .__
TERRIBLE-Y GLORIOSO' GOMBATE
ENTUE j ESPANOLES Y MARllUECOS, ...
u  r»f>. j  h  ;
, , ''t • y» I r j I „ I . ' ! n I ' . 1 . . • . • f Î . • ' .'f
quK;:,^çmm.,rndi, :!La  f i s t  a d e  ,l a , .p l A z a ,,
ae en .lit.costa de 'A frica, un buqae espanol contra,
otrb berberiscol el dia l  i  de M arza  de i844i con rela- 
cion/ de-otros- hèchos anteriores que padiei'on in~
I ..II1 .'I en ello. " \ '
: ! r t (  l i L  !» , ; : •. ! ,  . . T -  :
' . I . "I« f' : ' . X' ’ .  ^ .
l l o y V  i>cni!»olo fliiilito rio  , ' 
quiero referift.e'itn lance ’ "  - ’ 
gloriojo c6mb|hin'gtjno ; 
presagto da ' dtroJ Was g ran de j.
Lance en <jiiè Ids bérberiscos 
con su nicdla-luna osados ■ 
pop giicrrcros espanolea ■ 
se ban tîsIo aherrojados. ’
■ Son'glorias’ d(f hc'eslr» palna, 
que si bien bIjOPA buinillada , 
pronto ■vol'vptA a cobrar 
la prcpotehcia*paSadai ■'
y  el seclario: üe Mabotna ; , 
el que rcUsa la lUz, - 
n o 'fia r i en sii rtedin-luna, ■ 
y  te inb lari ol ver la crua.
1844. J.Lluch. Barcelona.
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2. El Romance y su influencia en algunas 
publlcaclonea perlédicas del S.XIX.
2.1.La Brûla.
En el aflo 1858,el editor J.Torraa publies en Barcelona un pliego - 
suelto que lleva por tftulo : Romance nuevo que contlene cosas estupen 
dae y maravilloaaa que la bru.la nos àcaba de comunlcar & las doce de 
la noche en el Paaeo de San Juan.no hay que fi.lar mucbo la atencion en 
lo que dice la tfa Marizapaloa pues por mucho que abramoa el o.1o no 
veremoa baatante.
El pliego nos mueatra la figura de la tfa Marizapaloa,su encuentro - 
con dos estudiantes.Blaa y Antolfn,a loa que descubra los mil aecretoa 
y miaterioa de la ciudad.(Coleccidn de Potograffas)
En romances poateriores "la Bru]a" nos describe au deacenso a los In 
flernos,las propiedades curâtivas de celebradoa ungUentos,laa noticias 
maravilloaaa del delicioso valle de Peaén,los acontecimientoa aucedi - 
dos en distintoa lugares de la tierra,las excelencias de la "1interna 
mâgica",el empeflo de loa americanos de comprar la iala de Cuba,la fal­
sa aparienoia de las cosas,etc.
En #1 aflo 1859,el romance se constituye en revista semanal.En su pr^ 
mer nAnero,el editor Torras nos haoe la presentacidn del conocido per_ 
aonaje :
"Yo aoy Marizapaloa 
yo aoy la que sabe 
' las puertaa abriendo 
los mil y un raisterlos
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que esta ciudad tlene,
Yo aé sus secretos, 
yo soy la que miro
yo soy la que observe
de noche y de dIa
yo soy la que velo... "
El primer tftulo de la serie continua la tradicion anterior : Romance 
nuevo y curioso en que se da noticia de la manera extrada y diabdiica 
como dos redactores.dos estudiantea trôneras trabaron conocimlento con 
la brûla,o sea la tfa Marizapaloa.el concillâbulo que con ella tuvie - 
ron.las interesantes noticias que les dio.el pacto que con ella hicie- 
ron.
El romance se imprime en la imprenta de San Pedro a cargo del impre- 
sor M.Borris,siendo editor responsable J.Torraa.
El numéro 2 de la serie alude a su carâcter informative y su escaso 
precio que lo hace accesible a cualquier ciudadano :
"En el se encontraurâ ademés de las historias contemporineas,todo lo que
actualmente sucede,no tan solamente en EspaAa,3ino en todo el mundo; pu 
diendo asegurarse que por dos cuartos cada semana ae tendrd lo que de 
mâs notable se publique,y pudiendo al mismo tiempo convencerse de que 
por dos cuartos de aquf en adelante serâ sabio".(l3)
En este mlmero,podemos contempler una resefia satfrica de la vida de 
la ciudad : burla que hace una modistilla a un lechuguino,crftica del 
mirinaque,de las falsas apariencias del paseo de la Rambla de Barcelo­
na, etc.Los numéros poateriores continuarân ofreciendo temas conocidos 
por los lectores ; descenso a los infiernos,las excelencias del valle 
de Pesén.el arte de tirar la baraja,las profecfas de la "CigUefla eru -
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dita",la visita al gran oràculo de Trofonio.eto.
En el nilmero 17,una nota comunica a los lectores ;
" Queda perseguido con todo el rigor de la ley al que lo reiraprimiere 
6 espeRdlese sin su autorizacidn.Todos los ejemplares irdn sellados y 
eer&n considerados falsificados los que carezcan de dicho requisite.
Por J.Terras."(14)
No e» extrafto que aparezca esta nota que réclama los derechos de pro 
piedad ya que en el mismo afio se estd editando otra publicacidn que - 
tiens «1 mismo tftulo e iguales protagonistas : la tfa Marizapaloa y 
los do» estudiantes trôneras:
la Br».1a.Peri6dico inatructivo.chascarrillero.y aatfrico dedicado £  
la ilugtracion del Pueblo Catalan. (Vid.p4K.422)
la revista se publica en la imprenta Eoondmica a cargo de J.A.Olive-
I
res y »s propiedad de Antonio Roqu^ y C».
En el ndmero 4 del periddico encontramos dos secciones fijas :un"artf 
culo d« fondojescrito en versos pareados,que narra el encuentro de los 
estudiantes con la Bruja,y "brujerfas" donde se describen las aventu - 
ras de la tfa Marizapalos con sus protegidos.
El numéro 10 de"la Bruja" apareoe con un subtftulo : Periddico lite- 
rario diAlogo .en el que se narra el encuentro de los protagonistas con 
"el Juifo errante",y se comienza a publioar,en la tercera y cuarta pdgi 
na del periddico, la Have de los sueflos y visiones por la tfa Mariza 
palos.
El artfculo de fondo del ndmero 11 nos comunica la intencidn de sus 
redactores,los estudiantes trôneras,de cambiar el cardcter de la publi 
cacidn,antes romance,y convertirla en periddico,ya que conviene mejor 
al logro de sus objetivos y évita las confusiones derivadas de dos pu
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(N°4) \rio 1850.
'K*»T INTOU^tJIa lisi^ B^OS
Pcriodico inslriir.liv». chisrarrillfro, y satiriro. iledirad# i  l i  ilBSlratio* 
_  ilel PnftMfl Cn(al;ia.
ART1C.UI.0 DE FO SD O
L Æ  Ü H Ü J A .
UU» wmmnm mas 
Y al piinln, Anlnli»y IMiS 
Que Dycror» l;»i “ Rco (j *r, 
Kni(>ci.iroo à marcSar 
Lon ciirios idarl m aW ila  
T la r ii cl pnn lod r K iril.i,
Con’dfseos'dc su »miga
>uevo5 «ei fflo!» If# dlRi. 
V Ic? «ui]uc rvl^unnpuro
Ct'n nkuj) p:'rih> dn/u.
A apri.vii pufAlfs ilns van
\ *  p.i'JCo.de S in  J in n .
Barcelona.Imprenta "La Econ6mica"de J.A.oilveres.
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bllcaclones iguales ;
" iluerldos lectores; aburrida la tfa Marizapalos,nuestra protectora,de 
ver que algunos,validndoss de su nombre ban tratado de explotaros ven- 
diéndoos gato por liebre;deseosa de que el pdblico conozca de una vez 
la verdadera autora del pensamiento que por espacio de algunos meses - 
OS ha entretenido tan agradablemente y por dltimo conveneidos de que - 
bajo la forma de periddico puede lograr mas bien el objeto que la ani- 
mado siempre como es el de abriros los ojos; nos manda â nosotros los 
doe estudiantes trôneras secretarios & quien ya conoceis,que os manifes 
temos que desde hoy la publicacidn que bajo el cardcter de romance he- 
mos publicado la seguiremos publicando bajo el cardcter de periddico 
que por un precio sumamente mddico pueda estar al alcance de todo el - 
mundo : periddico que ademas de divertiros os abra los ojos pues en es[ 
te mundo (segdn dice la bruja) por muy abiertos que los tengamos nunca 
los tendremos bastante." (15)
En el ndmero 12 la directors de la revista,la tfa Marizapalos -J.A. 
Oliveres- firms el "artfculo de fondo" y sale a la luz una nueva seecidn 
sobre espectdculos teatrales.
El tftulo de "brujerfas" es su8titufdo,en el ndmero en el ndmero 20, 
por el de "gasatilla" y el contenido es similar al de los ndmeros ante 
rlores.
En su formato,como podemos observer en la pdgina 422,1a revista se 
asemeja a las publicaciones de romances en pliegos sueltos : consta de 
cuatro pdginas y en la portada un grabado ocupa la parte superior del 
impreso.
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m a r e #
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REI,AC1() VERlDICA DE LO OCORREGOr DURABf u |Æ ï® ®
:  U n  r o m j n s o  o  c ' u a r l o i
. P E R  D O M I N G O
fe n  in i las  fc s U s  :i s e b re : : \
!t> p fO B ia m a  p u b lie n t,  ‘
.. j \  tn th o m  ha c ij lu s s h is n ia l j  ' ■.
" so b re  io l  A la  g e n t pbfarc; : . . ! ’ '  ' 
Y a p c s a r rte  lu n lu  cosn, 
a ra  ve  la  D iro c c io  ' ;
l ie  f ira s , y  «Hu q u e  no 
h i l ia i i r u  /K n ii iio a a .
■ P ero  on  c a n ib i I i f a la g v n x o  
fa r:! m ira c le s  tn ô lt  g ra n s , 
p i i ig  r o p a r l in l  v t iy lc c n U  pans , 
h i posa ’ I coH y  t ’o m p cnyo :
K c u it in l o i l  p ersonas v â r ia s ,
«ins à v n y ic 'o ib i i  o iitia lH , 
l im b  a n , s i nu b -itP ii n i ls ,
1 i i y l  ( lia s , pa y l lt i r i i i i ia r ia s .
»\ la  lU in ih h i,  g ra a s  csL ic a s  
V f i is la s  lo  pas ja  p r iv a n ,  
y s i os fp i o i i l lo s l i r s c  y r r i lw in ,
(1:1,non  ( ju o  so i 'n i Itn rraco s .
Una x icoL ii lu i i l l  n ia ra , 
a t no n  c u s la t v;i (. xnh in ia :
— \[( t  s o n ih ia  (p ic  n o  Iti h a n ra
f,t! >tc.t I*’ t rf ’^Orr'tiyt,
—-.Çn.y </« m tM w n  o p m » n M y V # (ïV À # ]^ ^
'  va  d i r  U am icb  d 'c n  T e D o rio .-“ ’^ii'.A a -^^35 r 
; AfiicAo, niHcfio re 6 o m 6 o fie ry  
y  tn u ÿ  poCrt « ( lU fw r n .  'Y j
I -
: . M  c a rré  . l'o n  P e ir iU o l:  i  ■'
l ie  tè ,  y  ab  g n m  abwnflaoc«@ c_^^c^.'ÿ.A^%  
A ix is  m b its  g as lo s  s 'c v i ln -  i 
«|uo ja  I ’M  co i»v« b â s la n t . , /  J v ;t. t 
- No s’e s p a u tin ; ja  r e n r in -  
co m  la  J u ii ln  • 'a c r r d iD * :  ■
I,a  J u n ta  m u n ic ip a l 
( I’A ssoc ia ls  se v 4  ré u n ir  
In iU lh m s . y l s v a i g i i i l i r  . 
lo  ( | i ic  ■« s« p ig a ,  «H» , 
U agaran lo s  ca nn io ns  
Jo m u lc ix  (p io  pagan  n ra ; ^  
à los  r f t o ls s o  'Is  i lc c U ra  . 
I l ib re s  do  c o n tr ib u c io n s . = y : . : 
bos n pa rn do ra  y p o rta »  - :  : 
s o r lin t» ,  p u g a rA n .m c y to t: j  ».
; t ix f s \  OS d u r ,  h a  p .is s a b  ; • ? 




2.2, Lo Romans0 de Barcelona.-
En el aflo 1880 se comienza a publlcar,en Barcelona,un semanarlo que 
lleva por tftulo : Lo Romanso de Barcelona.Relacld verfdlca de lo oco 
rreeut durant la semana. (pdg.424)
El Romanso 1 se publica en la primera semana de Septierabre de 1880.El 
objetivo de la publicacidn nos lo da a conocer su propietario,Domingo 
Damians,en este primer romance que encabeza el semanario: Dfeu los guart 
" Alguns dirdn que sdch manso, dirân vostds:ja s'veurd;
pero aixd no m'entabana: 20 lo objecte de tôt romanso.
lo qu'es jo,cada setmana Aixd es lo que fard jo :
vull donarlos un Romanso. alabar tôt lo alabable
5 Qui escriu dramas a trompons censurar lo censurable
qui poemes,qui elegies; ab vers que fa mds tro.
jo,Romansos,tonterfas, 25 Parlard d•Ayuntament,
no he tingut may pretensions. de teatros,del que s'fassi,
Ademds no desentona en ff,de tôt lo que passi,
10 lo m&u plan;no siguem mansos: sempre fent broma,s*entèn.
^no son dignes de Romansos Perque no 'ra tractim de ganso
mdlts de fets de Barcelona? 30 g de rata o agarrat,
Jo,d los critics fent lo sort los hi donard un grabat
tôt ho apuntard en la llista tambd com lo d'un romanso.
15 y '1 diumenje ;plaml Revista Qui aixd escriu,sols ambiciona
de la setmana anterior. que l'hi donguin,y ho espero,
Tinch un gdnit que no'm canso:35 ig titol de Romancero
-Y iquin objecte tindrâ ? - de la noble Barcelona.
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;Deu los guart! tambd dlch jo Vaja,prou que ja *ls enfada
de cor y ab bona fe Inmensa tant predmbul;prench la llista
â 'la meus companys de la Prensa y coraenso la Revista 
40 de tota classe y cold de la setmana pasada
45 Satlfels es mon capritxo; 
fer broraa,lo meu slstema. 
iPubllch,ja saps lo meu lema!
Estém entesos. He dicho." (16)
El carâcter informâtivo y divertldo de los acontecimientos de la 
ciudad constituirân los objetivos fundamentales del semanario.
Lo romanso de Barcelona se présenta con un formato semejante al de 
los romances,Impresos en pllegos sueltos,y en dl el grabado serâ uno 
de sus medlos satfricos mds importantes.En el numéro 3 de la revista 
se satiriza la accidn municipal u r b a n f s t i c a . E i  grabado de la pdgina très 
de la revista nos presents un grupo de la corporacidn municipal,en la 
fachada del Ayuntamiento barcelonds,en la plaza de San Jalme esouchan 
do la serenata que Barcelona,personificada en una damisela decimondni 
ca,dirige a sus amados ooncejales.
En numéros posteriores se describen y satirizan las fiestas de la Mer 
ced del aflo 1880,las noticias sobre el Congreso Catalanista,la llega- 
da de Zorrilla a la ciudad ;
" Una vetllada senzilla 
se vd donar d en Zorrilla, 
y no va d ser al Liceo 
que 's va donar en l'Ateneo.
Un sefior que v'ilegir
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PARA CANTARSS CON EL AIRE DE <EL ÏROVADOR r
U ii t lo m p o  W  q u e  yo  e ra  u n a  s c / lo ra  
l io l la  s in  p a r . g lo r io s a  y  d e  v a lo r ; 
b r illO  on  la  IM  m i la n z a  v e m ^ o r a  
y  a m n d a  fu ( d e  i in  n o b le  F iv : i l lc r .
D e c id tn e , (m es, m is  euros c o n c c ja le a , 
b f|ud  h ic ts te is  ia y l d «  aqu<f1la m l he ldad?  
V o s o lfo s  q u o  ;a y l so ls  causa  d e  m is  m a les , 
lo n e d  p U id s 'l «le m f,- ;p o b re  c iu d u d f
En  Ù n m p o  m pxel y o  lu v c  u ii CrM tsîslorio 
q n c  s in n ip ro  v it .m f  t e n ia p k  a te n d o n ;
M l c iu d a d  ;hy? tiie rn e d  a t U«en cwkladO j 
b o n ite  f i ië ,  m m q n e  s in  c m p e d rn r ; • '
v o s o tro s  ia y l m e  d a is  u n  e inp e d rad o^
que  p a ra  a n d a r ae l ic n o  q u e  Iw u ln r .
Con I tn z a s  m i l t e n t t  4  to t io  t f u l *  : :v. \
d e  g e n ie  f le l,  e jd rc ito  le a in  -  :  
y  h o y  ten g o  ; lo s  c h n ro S  y g n r r» ie # ^ 7 "  
q u e  l ie 'a n  in y l los  ^ a r i l ^  d e  
îie r.ld m e ; pues* s i es p oco  n o  À ^ t l r i o é ^ ^ .  " 
yo  q w le ro  a m o r ,  y o  h r ê t» î id  ^
Crftlca aparecida en % o  Romanso de Barcelona"N®3*1880.
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se vâ proposar ferlr 
& lo poeta de CastellA 
ja fela bè aquella vella ..."
El autor de Lo romanso de Barcelona acaba alguna de sua composiciones 
con la conoclda f6 ula del romance popular :
"Jo ho propoao.y aqul acabo ; 
dono ab tota la raeva Anima 
lo pèsam aie forasters,
A la Junta,moltaa gracias,
Y AQUI DA FIN LA RESEÜtA 
PBRDONAD SUS MUCHAS FALTAS. "
La revista de 1880 nos muestra la influencia de loa romances popula­
res en la prensa periôdlca del siglo XIX.
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En los umbrales del siglo XX,1900,la revista Romansos Noua nos si­
gne mostrando la influencia del romance popular en publicacionea de ca 
râcter satlrlco.
El grabado del primer numéro del semanarlo(pAgina 429),el tftulo , 
nos evocan otros tiempos anteriores :
Ab la regeneraciô dels romansos y els romansos de la regeneraciA.y el 
nostre programa.y el de *n Silvela.y ab la tonada de'n Pere.y las co - 
sas y las cossas de aguets dias.y tôt lo demAa que hl trobarA el curiAs 
llegidor.etc..etc.
Ha llegado la hora,para ese curioso lector,de conocer lo que sucede 
a su alrededor :
"Gent de Dëu : ja arribat l'hora 
-corn dlu un exhordi vali­
de que se'n fassin romansos 
de tôt aixA que sucssehit 
A Madrit,A Barcelona, 
al Transvaal y pe'ls convents. "
La doctrina regeneracionista de Joaqufn Costa se apiica,burlonamente, 
a los romances del semanario.Hay que regenerar los romances,devolverles 
sus tiempos gloriosos,aquellos tiempos de :
" las virtuts del etzAtera 
los planys del Oontribuyent 
los fastichs,den Juan Portela
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la Carme y el aabater.
No t'estlrla ni t'arronsls, 
la Pussa y l'^nyorament.
Allf hi trovarâe corn sempre 
la redempcié del obrer, 
la integritat de la Patria, 
la nivellaciA dels drets, 
dels presupo8tos,de l'aygua 
ly el pont sobre '1 Bogatellsl 
(A regenerar romansos 1 
Creume A mi que jo 't vuy bA,
(Guerra als falsificadors 1 
(Gloria al romanso sincer! 
ï td't salvarAs (oh Pere! 
el dia en que vulgui '1 col 
que no escoltis mAs romansos 
qu 'Isnostres y els dels ceguets. " (17)
En el panorama de la prensa satfrica del siglo XIX y comienzos del 
XX constatâmes la influencia que tuvieron los romances populares,can- 
tadoa por los ciegos en pueblos y ciudades.
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3. Temas del Romancero popular,-
El eetudlo de loe temas del romancero popular ha sido objeto de aten 
ci6n de cuantos ae han acercado a sus pAglnas.
Agustfn DurAn (18),en sus observaciones sobre los romances vulgares 
los clasiflca en varias secciones atendiendo a su diversa temAtica : 
Primera : Novelescos y fabulosos.Incluye loa maravilloso3,los que tra- 
tan de brujeriAs,encantamientos,etc.
Segunda iCaballerescos.
Tercera :Asuntos milagrosos y devotos.
Cuarta :Asuntos historicos,générales y particulares.
Quinta rBiografias y anAcdotas de valientes,facinerosos y bandidos. 
Sexta ; Descriptives y varies.
Julio Caro Baroja justifica la clasificacidn que hace,basAndola en 
un criteria folklorista. (19)Para su clasificaciAn utiliza una colec - 




3. Novelescos;de encantos y prodigios.
4. Novelescos;de amores y aventuras.
5. Novelescos;biogrAficos y de ventura propicia.
6. De cautivos y renegades.
7. De mujeres valientes.
8. De hombres bravos y arriscados.
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14.Religlosoa;mllagros e interveneiones de la Virgen Marfa.
15.Religiosos;expositivos didActicos.
16.Rellglo808;asoAtico8.




21.Satfricos sobre personas de distinta condicién.
22.Harraeiones fantAsticas;cuentos conocidos en el folklore europeo.
23.Cuentos localizados.
24.Para representar;diAlogos y cuentos.
25.Chascos.
Joaqufn Marco (20) recoge estos planteamientos y opta por una minima 
clasifioaciAn que atienda a formas literarias.Divide el romancero vul­
gar en literario e histArico.Entendlendo por literarlo el que procédé 
de esquemas desarrollados en la literatura anterior e histArlco el que 
ofrece una derivaoiAn de la realidad histArica plasmada en relaciones, 
sAtiras,etc.
Otros autores sobre la base de las colecciones que presentan ofrecen 
variantes clasificatorlas,y aluden a la dificultad que supone la con- 
fluencta de diverses temas en un mismo romance. (21)
Francisco Aguilar Pihal,en la introduce!An al Romancero popular del
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alglo XYIII.tambtAn.no3 hace notar la dificultad de clasifIcaciAn que 
presentan textos de contenldos tan variados.Teniendo en cuenta estos 
factores los clasiflca segun el teraa dominante en :
1. HlstAricos.
Antiguos
Reinado de Felipe V.
Reinado de Fernando VI.
Reinado de Carlos III.
Reinado de Carlos IV.
Descriptives.
2. Novelescos.
















Slgulendo la claaificaclAn de Aguilar Piftal.y contando con los Ifmi 
tes enunciados por Al.en la presentaclAn del romancero dlecioohesco , 
analizamos.bajo este planteamiento temAtico.los romances populares,im 
presos en Barcelona en el siglo XIX.
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3.1. HlstAricos.-
La hlstorla compleja de la sociedad espahola del slglo XIX aparece 
reflejada en el romancero popular,crAnlca viva de los acontecimientos 
politicos y sociales que se desarrollan a lo largo de este periodo.Acon 
tecimientos del reinado de Carlos IV,ocupaci6n francesa,reinado de Fer 
nando VII,Regencia de M® Cristina de NApoles,Regencia de Espartero.rei 
nado de Isabel li.sexenio révolueionacrio,RestauraciAn,etc.,y las mAs 
variadas noticias,nacionales y extranjeras sobre catAstrofes,crimenes, 
batallas.etc.
Los romances populares nos ofrecen el testimonio de la vida de una A 
poca cercana.
3.2. Novelescos.-
La relaciAn de las aventuras de valientes y bandidos contlnuan lie - 
nando las hojas de los pliegos sueltos.
En la primera raitad del siglo XIX,los "curiosos lectores" se siguen 
interesando por las hazadas de "los bandidos de Toledo",de "Juan Forte 
la",de "el faclneroso de la Mancha",de "Agustfn Florencio",de "el gua_ 
po de Lucena",de "Bernardo del Montijo",de "AndrAs Vazquez y sus herma 
nos",etc.
En la segunda mitad de siglo los nombres de "Juan Portela","Juan Gu_
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tlerra","Juan Serrallonga","Paco el Zalao","Butifarrêta",etc., siguen 
asombrando a sus aslduos lectores,no en vano el fenAraeno del bandole - 
rismo tuvo una fuerte repercuslAn en la literature popular.
Juan ReglA nos habla de un bandolerlsœo barroco catalAn y un bandole 
rismo romAntico andaluz que,aunque diferentes en el espacio y en el - 
tiempo surgen por la falta de adecuaciAn entre la demografla y la eco- 
nomla :
" El bandolerisme català comença a tenir importància com a fenomen so­
cial a partir de mitjan segle XlV.coincidint amb la gran depressiA de 
la pesta negra i del plantejament de la crisi econ&mica general,i aca 
ba,en realitat,amb la guerra de 1640 ...comença amb lea gestes d'en Mo 
reu Cistella i Antoni Roca i acaba amb les d'en Serrailonga,passant per 
les d'en Bartomeu Camps,en Montserrat Poch,en Perot Rocaguinarda,en - 
Trucafort,en Taliaferro i els germana Margarit"(23).
De estos nombres el que cuenta con una vida literaria mAs larga es el 
de Serrallonga,sobrenombre de Juan Sala ejecutado en 1634 por sus asal 
toa y asesinatos.
Antonio Coello,Francisco de Rojas y luis VAlez de Guevara convierten 
al baridido Serrallonga en el noble Bemardo de Serrallonga e intentan 
Justificar su vida como una defensa de la libertad en su obra :E1 Ca- 
talAn Serrallonga y Vandoa de Barcelona.
Victor Balaguer inpirAndoee en el esquema argumentai de la obra ant£ 
rior estrena D.Juan de Serrallonga o los Bandoleros de las Qulllerias 
en el teatro de el "Circo"barcelonAs el 11 de marzo de 1858.DespuAs con 
vierte la obra en novela, (24)
Las figuras de Juan Serrallonga y de Juan Portela ocupan las cabece
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raa de multltud de pliegos sueltos del siglo XIX y muestran el gusto 
de la sociedad romântica por estos "hAroes",convertidos en viejos mi_ 
tos populares,qua encarnan sus deseos de libertad.
De cautivos.-
Los romances de cautivos contlnuan repitiendo las aventuras refle_ 
jadas en los romanceros anteriores.
En al catAlogo aparecen con ano de irapreslAn los relatives al cauti_ 
VO de Oonstantinopla,1833,1a Renegada de Valladolid,1853-1859-1861- 
1862,y el que narra las trAgicas aventuras de D.Jacinto del Castillo 
y DoRa leonor de la Rosa,1859-1864 y 1867.
Los romances,sin fecha de irapresi6n,repiten lances anteriores de 
D.Antonio Moreno,el cautivo de Gerona,Dona Francisea la Cautiva,y las 
ya famosas aventuras de la Renegada de Valladolid y Don Jacinto del Cas 
tlllo.
Amorosos.-
Los pliegos amorosos constituyen,en el catAlogo,un grupo importante. 
La figura de"Rosaura la de Trujillo",procedente de la tradiciAn anterior 
se nos muestra en un pliego de 1823,repitiAndose en numerosas impresio 
nes,en las que la unica variaciAn que experiments el romance afecta al
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grabado que ocupa la cabecera superior del pliego.A los desventurados 
amores de Rosaura se suman los "Den Geroni y la Tecleta","la hermosa 
Dorotea",la"Desgraciada Matilda","DoHa Gabriela Altube","Don Claudio y 
Dofia Margarita","DoHa Inis de Alfaro","la infeliz Adelaida?,"Sebastia_ 
na del Castillo","Margarita de Cisneros","los Amantes de Teruel","Jua_ 
na la Valerosa","Rosaura la del Guante","Don Antonio de Orillana",etc., 
reimpresos en multitud de ocasiones.
Como podemos notar la representaciln femenina ocupa uno de los luga_ 
res dominantes en la literatura de cordel.Sus heroines rompen los fl_ 
rreos lazos familiares y sociales y se situan,en numerosas ocasiones, 
al mirgen de la sociedad para defender sus "atropellados derechos".
I  Inlcioe de una literatura popular feminista? pudiera ser,pero no po_ 
demos olvidar que la poesia de cordel tiens,en el siglo XIX una fuerte 
intencidn educative y moral . La vida puede desarrollarse al raârgen de 
las leyes sociales y religiosas,la muerte y la conversion final redi_ 
men su "escandalosa acciôn"o su "tremenda atrocidad".
Sebastiana del Castillo,"la mujer mas desalmada",muere de esta manera: 
"Alfcé los ojos al cielo, 
y dijo: Jesûs Dlvino, 
por la sangre virginal 
que 08 virtieron los judios, 
por la cruel bofetada 
de vuestro rostre divino, 
y por toda la Pasidn 
que padecisteis,Dios mio, 
os pldo me perdoneis: 
pequi,SeRor;mala he sido
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" mas vuestra misericordia 
es mayor que mis delitos.
A1 verdugo le avisaron 
para que hiciera su oficio, 
y al instante la arrojd 
y quedô el cadâver frfo, 
dando muestraa de que fué 
â gozar del cielo erapfreo.
Esta es la vida y muerte 
de Sebastiana del Castillo, 
y de esta suerte acab<5 
de veinte aHos no cumplidos.
Bios la dé eterno descanso 
en su santo paraiso, 
y é. nosotros nos dl gracia 
por los siglos de los siglos."
Aventuras i Vafios.-
Los pliegos de aventuras son numerosos.Se relmprimen.en distintas 
ocasiones,"los estragos de un caracol","las aventuras del conejo y la 
langosta","el romance de Badulaque","la vida de los pastores","la Is_ 
la de dauja","las aventuras de Nelo el Tripero",los relatives a anima 
les fantâsticos,"el Animal Silvestre" , "el Pescado de agua y tierra", 
los casos maravillosos,"Parto singular",las aventuras de Juan Pena y 
D.Rodrigo del Pomar.etc.
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En los romances noveleseos hay que sefialar las relaciones de novelas 
famosas,fragmentes o sfntesis de las obras m is populares.
JosI P.Montes Inos(25)nos muestra la dlfuslln que alcanza en EspaSa - 
la novelfstlca francesa.y Joaquln Marco (26)anallza la Influencla de Is 
ta en el pllego suelto : Pablo y Virginia de Bernardino de Saint Pierre, 
El Ponde de Montecristo de ^lejandro Dumas.El Judto Errante de Eugenio 
Sue.Cornelia Bororqula ,etc.
Junto a Istas cabe reseîlar: Isabel o los desterrados a Siberia de M. 
Cottin.publicada en 1810 (Londres),1820(Madrid),1821(Barcelona),1822, 
1827,1829(Parfs),1848(Baroelona),1851,1858(Madrid).etc.Bl pliego suel­
to que difunde la novela se vende en la librerfa de P.Maiml de Barcelo 
na y caurece de fecha de impreslIn.Su tftulo es ; Isabel.I los desterra 
dos é Siberia.Romance curioso e interesante.
La historia-novela de fanny o)la Duqueea de Praslin.publicada en Bar 
celona en la imprenta Hispanla en 1847,y la Duquesa de Praslin.adaptada 
por D.Enrique Villalobos e impresa en Barcelona por Sauri en 1847,apa- 
rece en una relaciln de un pliego suelto publicado en Barcelona por la 
imprenta Albert en 1847 : Relaciln trlgica en la que se refiere el aie 
voao asesinato cometido en la persona de Madama la Duquesa de Praslin 
en la cludad de Paris en la madrugada del dia 18 de agosto del corrien 






3ÎI1 )a qiic sc rcficre cl alcvoso nscsinnto 
CO me lido cn la persona de
EN LA CIUDAD DE PARIS EN LA MADRUGADA 
DEL DiA 18 DE AGOSTO DEL CORRiENTE AND Ig^ir.
»e«
En la ciii lad de Paris, 
de la Francia capital, 
acain de siiccdcr 
UD siidèso muj fatal.
ITorroroso es por cicrto 
y  Irâgico 4 la par;
A  cn los tçrniinos acaCcidos, 
jjjfi Icctores, voy 4 conta;-.
^  Seguu Iracn los papelcs
™  y diarios principales 
^  de u» frcro rcsu.'îû,
^  el-oWgéu'dir’cstôj njaïcs.




E1 romancero popular ofreoe gran nilraero de sàtlrag que critican la 
vida de la ciudad y de sus habitantes.ünaa hacen referencia a la mujer, 
a eu deseo de casarse.Graciosa sltlra de las faites de las Sehoras Mu- 
gerea que guieren casarse.Canso nova en la que se descubreixen taras de 
moltas minyonas.perque los fadrins estigan alerta.a sus infidelidades, 
Trampas de las donaa ab sos marlts.a sus batallas domisticas.sefloras y 
criadas.Las bonas partIdas de moltas Mastressas y de no pocas crladas 
del d£a de abuy.Conversacil en que sis criadas treyan a vénal la condl- 
ci6 de sas mestresaaa.a las relaciones suegra-nuera.Sitira graclosa y 
muy entretenlda para reir y pasar el tiempo.despuis de la barriga llena 
Y no de caldo de campana.en que se déclara el litigio que tuvieron una 
Suegra y una Huera.hasta llegar a tirarse de los cabellos y darse de coz 
corrones;y el Marido que estaba fuera de casa.entri al ruido.y eogien 
do un palo.les sacudil las costillas.a los sufrimientos de los hombres 
con sus mu.jeres,Canal del pobre casât,Canso de la mala dona y del bon 
Janot «a la guerra y mal entendimiento de los hombres con las mujeres, 
Sitira nueva de la nueva guerra que van I emprender las mugeres contra 
los hombres para arreglar las cosas de Eapafîa .la crftica es mutua en 
esta sItira.Los hombres y las mujeres del dfa retratindose ellos a ellas 
y ellas a elles.
Los estados de las mujeres tambien son objeto de aguda crftica por 
los autores populares.Estados de las mujeres.Ouriosa relaciln Poltica
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en copias castellanaa del verdadero aspecto del mundo.y estados de laa 
mujeres.
Las vludas son criticadas con agudeza,Romance curioso en el que se - 
plnta la falsedad de la pesaduiabre que muestra con la muerte del primer 
marido,lo que debe servir de advertencla y lecciln â los galanes tontos 
que cargan con ellas.etc.Son imnumerablea los romances dedicados a sa - 
tirizar el sexo femenino.es tanta su maldad que hasta son arrojadas del 
Infierno : Las mujeres en el infierno piden i  Luzbel que las admita por 
verse aborreoIdas.(Al fin Luzbel desecha las mugeres del infierno).
Como podemos comprobar el carâcter misigino de la literatura popular 
se manifiesta con profusion en los romances de los pliegos sueltos.
Otro sector de la sociedad,la "jovenalla"en palabras de Anglada:
"Petimetrès,Serîoritos,Gurrutacos,Postizos,Importantes,Lechuguinos,Bo - 
33abuyts,Perfils,y ja mis endavant,Polios y Mosquits d'arbre),apa_ 
rece fuertemente criticada en esta Canso nova y divertida dedicada & 
tots aquells que volan treura al sol mis de lo que tenan al hombra.co - 
neguts en Barcelona ab varios noms.corn son Saltamoscas.Musquits d'arbre 
Polios,Lechuguinos y molts altres noms.
Los rieagos del contrabando tambien aparecen en esta sltira;El miri - 
flaque de Dofia Sinforosa.Relaciln de un gracioso lance â que dll luear 
el haber asomado un conegito por debajo de los aros del mirinaque con - 
trabandista que llevaba dicha Sinforosa.
La araplia variedad temâtica de la sitira acoge la crftica a los ofi- 
cios de Barcelona,Canso nova y divertida per cantar los aficionats.de- 
clarân las faltas de molts oficis de Barcelona.o la Crftica divertida 
a la falta de felnas.a la pobreza y a la miseria que se ens norea de 
los "misérables".El poeta intenta provocar la risa,divertir un rato por 
un preclo escaso :
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" Tot llegint aquest paper 
Es licit fer la rialleta 
Mes burlarse del poeta 
axl no,que nos pot fer :
Lo que's pot,si es menester.
Es lo divertirse un rato,
Y- sens faltar lo recato 
Per tambi alguna rialla.
Que nols costarl una milla 
iQuI voleu pues mis barato ? "
A estas sitiras se suman los romances sobre profecias,calendarios, 
cometas.etc.
Burlescos.-
Resulta dificil deslindar los tirminos entre romances satfrlcos y 
burlescos ya que ambas intenciones se mezclan.Pero,siguiendo la inten­
clin dominante,podemos considerar como tales otro numéroso grupo de ro 
mances como esta Relaciln burlesca con sus estrivillos.en que se refie 
ren laa habilidades del famoso Barbolillo o eata"veraz" informaciln : 
Hoticia verdadera de una muger de eiento trece agos.que se vistil de 
hombre;senti plaza de trompeta:se enamorl de ella una sefiora crevendo 
fuese hombre ; tubo unas palabras con un Caballero I quien dil muerte; 
se fugl I otro reyno y senti nuevamente plaza de tambor;matl I un Gefe 
y dos dragones; tambien estudil Medicina;siendo en el dfa Vordadora.y
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d esea ca aa rse  con un Joben que no paae de v e in t e  a fio s .d ic ie n d o  t i e n e  -  
mas de m ll lo n  y medio en o ro  y P la t a  ; con lo  d emas que v e r l  e l  c u r io s o 
l e c t o r .
Ingeniosos.-
Los pleitos raedievales,debates entre el trigo y el dinero,angustias 
de la bolsa.etc.,se encuentran representados en los romances que nos - 
decriben los viejos temas y en las nuevas relciones que bajo este in _ 
flujo se crean ;Co3tums antichs y moderns de Barcelona,Diâlogo sobre 
lo antlguo y lo moderno.Romance Nuevo y Curioso en que se refieren las 
virtudes de la Hoche â lo divino ,o el Nuevo y curioso romance en que 
se refieren y declaran las quejas y lamentos de un amante.que se ve des 
preciado de su dama.esplicandole las virtudes del agua .Los mis diverses 
temas son objeto de debate como esta Guerra de las As y de las Es.Roman 
30 mitj histbrich.disputa sobre las distintas maneras de pronunciar la 
lengua catalana.Unos defienden la novedad de la"A? "moza joven y esbel- 
ta" y otros la supremacfa de la"E",vieJa encorvada.
Son numerosas las relaciones de sermones sobre las modas,sobre la - 
murmuracion,los que aluden a la elecciln de estado.religioso.raatrimonio 
o solteria,los que defienden la supremacfa de unos oficios sobre otros: 
Col-loqui de quatre aprenents : Un teixidor.un forner.un sabater y un 
sastre,etc.Cualquier motivo concrete de la vida diaria es fuente de nue 
vas relaciones ingeniosas que pretenden divertir.Se imprirnen las mis po 
pulaires de los romanceros anteriores.se elaboran otras nuevas apoyadas 
en la sâtira.burla y debate.
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5.4. Rellgiosos.-
Los romances de motlvoa rellglosos ocupan un sector importante del 
romancero popular,hecho que contrasta con la censura ejercida sobre e 
llos.
Gran rnlmero da pliegos tienen un cardcter apologltico,otros ofrecen 
modelos de vida,normas de conducta ejemplares,aon los haglogrdficos.
Los pliegos religiosos tiene una clara funoiln educative e intentan 
moralizar las costumbres,de aqul que se presenten romances que narran 
los atroces castigos sufridos por los transgresores de la ley dfvina 
y Humana.
Se reimprimen,en numerosas ocasiones los pliegos de cardcter doctri 
nal que narran.la vida pasiIn de Jesis : Cobias de la Mort y Passil 
de Jesucriat Rostre Senyor
" Jesu-Christ la Passil vostra 
Tots la devem contemplar,
■ al maco la de Sant Fere,
quant sent! lo gall cantar ..." 
o estas Copias mfstlcas y pladosas.Jesucrist Rostre Senyor 
" Ab dolor y amargura ..." 
o la Sentencia y muerte de Jesus :
"Baflando estdn las prisiones ..."
A lo largo del aiglo XIX se imprime con profusiln el pliego que lleva 
por tftulo El rastro dlvino que relata el camino de Jesls al Calvario: 
"Por el rastro de la sangre ..." >
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loa pliegos de romances navidenos son mds escasos.aunque en el catd 
logo existan algunos . Reproduzco estas Copias al Sagrado Nacimlento de 
Jesûs por su sencillez c ingenuidad ;
" En portal de Belln,
de los tiempos derruido,- 
en un mal formado albergue, 
espuesto al ayre y al frfo.
5 Nacil un NlRo muy hermoso, 
tan bello y tan peregrine, 
que el corazon al mirarle 
se llena de regocijo.
Sus mejillas,son dos rosas,
10 QOS lucero3,sus ojitos, 
su boca,caja de perlas, 
sus lavios,clavel partido.
Es todo tan agraciado, 
y con estremo tan Undo 
15 que enamora a quien le mira 
y le atrahe con carino.
Vayamos pues d adorarle 
con afectos muy rendidos, 
y mas que la lengua,el alma 
20 le diga con amor fino ;
Amor mio,yo os adoro, 
mi Dios,mi amante querido, 
ml Jesus,todo mi bien, 
por quien muero y en quien vivo 
25 iComo tanto babeis tardado?
Tan deseado babeis sido, 
que mi alma estd sin vida 
por tu ausencia dueflo mfo.
Aquf estd mi corazon;
30 Ay Jesûs!Ay cielo mio! 
con ansia estd deseando 
vengais d uniros conmigo.
Posee ml corazon, 
mi alma y cinco sentidos,
35 mi memoria,entendimiento, 
mi voluntad y alvedrfo.
Ven d mis brazos,Jesus, 
ven luego hermoso prodigio; 
y en una llama de amor 
40 enciende este pecho frfo. 
Quema,destrye y abrasa, 
de tal modo Jesûs mfo 
que esté mi corazon hecbo 
un volcdn de amor dlvino.
45 0 quien lograra la dicba 
dulce imdn de mi alvedrfo 
de adoraros en la gloria 
por los siglos de los siglos!
Bendita seals,Senora 
50 y sea el fruto bendito
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" que salll de tua entrafiaa 60 con diafraz de hombre ha nactdo
Bolo para redlmlrnos Jesûs,Marfa y José,
Bendito seals José, Madré,Egposo y dulce Hijo,
que ser habeia merecido sed mi araparo norte y gula,
55 digno esposo de Marfa mientras vlva en este aiglo.
Madré del amor divino 65 Para lograr para aiempre
que es luz fecunda de gracia gozar en el cielo empfreo
mar de clemencia benigno vueatra amable compàRfa
que por darnos vida etema por los siglos infinitos. "
Junto a estos pliegos navideflos otros alaban las devociones popu - 
lares : el rezo del rosario
Ooblaa nuevas que enfervorlzan d ser devotos de rezar el Santo Rosario 
de la Aurora.
Divulgan textos de cardcter doctrinal :
loa Mandamientos de la lev de Dioa para todas laa clases del pueblo , 
las obras de misericordia.etc.
los temas bfblicos de la conversién de grandes pecadores son objet# 
de numerosas reimpresiones. De ellos los mds populares son los que na­
rran la conversién de la Samaritana y la pardbola del hijo prédigo, 
ta popularidad del hijo prédigo se confirma en la gran afluencia de 
pliegos con este tema.Pliegos en lengua caatellana y catalans.
los mds reproducidos son :
; Didlogo espiritual entre lo fill prSdich y son pare.
. Historia del Hijo prédigo.Leyenda moral ûtll d la juventud 
Pliegos reproducidos por las principales casas de literatura popular: 
Estivill.Herederos de Pla,Bosch y Liorens.
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La conversién de la samaritana tambien fue objeto de numerosas reim 
presiones.En los pliegos podemos constatar la existencia de do varian 
tes sobre el tema,uno procédante de la casa Pla y otro de la casa Llo 
rens.
Junto a esta presentacién de pecadores arrepentidos se muestran vi_ 
das ejemplares,La Enamorada de Cristo,Maria Jesûs de Gracia,Los mas fi 
nos amantes de Jesûs y de Maria .los Misticos documentos para laa al - 
mas que siguiendo el dulce llamamiento del divino Esposo.abandonaron el 
vano bullicio del mundo y se acogieron al dulce retiro de la clausura .
Los castigos para aquellos que no se convierten son rigurosos,religio 
sidad popular basada en un concepto de teraor del poder infinite de Bios,
Asf lo podemos ver en : El Alarbe de Marsella.Ejemplar castigo que ha
ejecutado Dios Huestro Setîor con un caballero de la ciudad de Marsella 
por haber dado muerte à su padre y £ un hermano suyo.y otras atrocida -
des que habia practicado o este gran castigo impuesto a una doncella
que se ha atrevido a desobedecer a sus padres ;La doncella condenada. 
Nueva relacién en la que se déclara el mis riguroso castigo que Dios 
Nuestro Sefior dio S. una infeliz doncella. la cual por inobediente é. sus 
padres fue despedazada por los demonios;con lo demis que veri el curio­
so lector . Pecadores que en el ûltimo momento de su vida pueden ser - 
salvados por la Intercesién de la Virgen.el caso de "Juliân de Paredes? 
o la de santos mas populares,San Antonio de Padua.San Cristobal,Santa 
Eilomena,San î‘<agin,San Clpriano y Santa Justina,etc.La coleccién de plie 
gos de milagros demuestra el ambiente sobrenatural y raaravilloso que 
invade este sector del romancero popular.
El doble aspecto informativo y formativo de la poesia popular se mues 
tra en estos ;iliegos de motlvos religiosos.
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3.5. Teatralea.-
Loa pliegoa da relaclonea teatralea tioa brlndan la poslblidad de co- 
nocer loa éxltoa teatralea del aiglo XIX,la influencla del drama fran_ 
céa en nuestra eacena,dej la popularidad que alcanza el teatro roménti_ 
C O ,etc. (Col. de Fot.)
Joaqufn Marco an au interesante eatudio sobre"el pliego suelto y el 
teatro"alude a la influencla del teatro romdntico en loa pliegos de re 
laciones teatralea y analiza aquellas obraa que ban tenido una repercu 
sién en la poeala de cordel.(28)
Junto a estas relaciones ea interesante destacar el gran ndmero de 
diâlogoa que en el romancero popular desarro an su carécter dramitico. 
Giuseppe di Stéfano al eatudiar loa aspectos formales del romance dls_ 
tingue varias modalidadea de formas narratives : romance-cuento,roman 
ce-escena y romance-diélogo.Considéra a éate ûltimo como la eatruetura 
que da mas relieve al universo dramûtico del romance. (29)
La forma narrative del romance-diûlogo es aprovechada por los auto - 
res populares para presenter debates politicos,sociales,amorosos,etc. 
Bncuentra en el catâlogo una nutrfda representacién.
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Supervivencla de romances dieciochescos 
en el siglo XIX.-
Constataraos que las composiciones mis repetidas del Romancero popu - 
lar del del siglo XVIII.publicado por D.Francisco Aguilar Finals,son 
las referentes a temas noveleseos,valientes y bandidos,amorosos,de eau 
tivos,aventuras diverses.Hecho que pAieba una tradicionalidad conatan_ 
te y viva,como af irma D.Manuel Alvar,en su coraentario a la coleccién 
de romances del Archivo Municipal de Milaga s "esta literatura-tan desa 
tendida,tan de escasae_pretensiones vuelve a susciter cuestiones que 
ya sabemos.Al repetir viejos motives,estaba practicando una suerte de 
tradicionalidad constante y viva en nuestra historia cultural.En el an 
cho r£o de los pliegos de cordel cabfan romances viejos.nuevos y aun 
nov£simos,y estos con arraigo en lo que hab£a sido una literatura anti 
gua:la tradicién carolingia con un florecimiento exhuberante de mil for 
mas anoveladas." ( 30)
A pesar del gran numéro de poesia noticiera que sale de las impren_ 
tas catalanas.el afén Informativo no agota el gusto por una literatura 
de evasién que présenta un universo de ficcién maravillosoinoticlas his 
téricas de un mundo pasado,romances de D.Rodrigo Calderén,triunfo de 
la batalla de Lepanto,testamento de D.Juan de Austria.
Los edltores reproducen los romances noveleseos de vâlientes y band^ 
dos :las figuras de Juan de Lucena,Andrés Vazquez,Agust£n Florencio.Ber 
nardo del Montijo.de D.Diego Téllez y sus companeros,bandidos de Tole_ 
do,el Maltés de Madrid;amorosos:romances de la preregrlna doctora,de 
Antonio Montero y Diego de Frias.la Rosaura del guante.Antonio de Ore_
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liana,don Claudio y dofla Margarita,don Jacinto del Castillo y dofia Leo 
nor de la Rosa,Rosaura la de Trujillo,Sebastiana del Castillo,la Prin_ 
cesa Ismenia;romances de cautivos,Blas de Leén,dofia Francises la Cauti 
va,la Renegada de Valladolid,el cautivo de Geronajel mito popular de 
la "tierra proraetida" la isla de **auja,la relacién de la Gitana,etc.
Los romances de cardcter festive son tambien objeto de gran difusién: 
cofflbates del Grillo y el Leén,disputas de la calabaza y el vino,el tri 
go y el dinero,virtudes del agua,virtudes de la noche,suegra y nuera, 
aventuras del valiente Badulaque,los once amores nuevos,Marcos de Cabra, 
la matraca de un estudiante a una dama,etc.
De éstos los que alcanzan un numéro mds elevado de reimpresiones en 
el siglo XIX son :
Los que presentan la figura de Rosaura la de Trujillo.Aguilar Pifial 
recoge en su romancero cinco irapresiones del romance.En el siglo XIX, 
en Barcelona,hemos podido comprobar la existencia de quince impresio_ 
nés del mismo:en la casa Estivill,1823;en Valles,sin fecha de impresién, 
en la casa de P.Maimé s.a. ;en la casa Bosch,1863-1867-1871-1877 ; en los 
Herederos de la Viuda Pla,s.a.,siete irapresiones de la casa Liorens y 
una de José Clara.
Sebastiana del Castillo es otra de las figuras que atraviesa la fron_ 
tera del tiempo.Sus"atrocidades" son repetidas por la casa Estivill, 
los herederos de la Viuda Pla,la casa liorens,sels irapresiones,y la ca 
sa Bosch,cinco.
Los trdgicos amores de los cautivos D.Jacinto del Castillo y Dona 
Leonor de la Rosa siguen interesando "a los curiosos lectores".Las im 
presiones se suceden en la casa Estivill,Herederos de la Viuda Pla,Llo 
rens y Bosch. ,
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La Renegada de Valladolid signe moviendo el ânimo de sus lectores 
que todavfa se conmueven con su azarosa vida.Los editores,Estivill,He 
rederos de la Viuda Pla,Liorens.y Bosch,contribuyen a la difusién de 
sus aventuras.
Los amores de D.Antonio de Narvâez y Rosaura la del Guante continuan 
llenando los pliegos sueltos de la casa Rubio,herederos de la Viuda Pla, 
casa Valles,y casa Liorens,hasta llegar al primer tercio del siglo XX.
Es importante resenar los pliegos relativos a describir los viejos 
raitos populares de fieras fantâsticas devoradoras de hombres y anima - 
les.El mito de la fiera malvada,Animal Silvestre,es estudiado por Juan 
Amades(31).La impresién més antigua la ha encontrado en un pliego de 
1788,en la imprenta de B.Giralt : Verdadero retrato del horroroso ani­
mal silvestre o fiera que fué visto y muerto en los montes y sierras de 
Jerusalen este presents ano de 1788.
La primera edicién fechada del romance corresponde a Reus,la siguien_ 
te es la de Barcelona de la casa Valles,de 1847,: Nueva y curiosa rela 
cién que sucedié en el presents aiio al pais de Jerusalen de los estra - 
gos que hizo una fiera llamada Animal Sjivestre.cuya forma era como la 
presents lémiha pot la quai toda la gente estaba atemorizada al ver que 
se perdfan muchas personas y de toda especie de animales y por ûltimo 
se descubrié como lo demûs que verû el curioso lector.
Existe una variante de la casa Lluch,sin fecha de impresién,que situa 
la accién en 1804 : Nueva y curiosa relacion que sucedié en el afio 1804 
al Pafs de Jerusalen.de los estragos que hizo una fiera llamada Animal 
Silvestre,cuya forma era co la presents lûmlna;por lo cual toda la gen 
te estaba atemorizada al ver que se perdfan muchas personas y de toda 
clase de animales y per ûltimo se descubrié como lo demÛs que verû el
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c u r io s o  l e c t o r .
E l  im p ree o r Espona h iz o  l a  v e r a ié n  c a ta la n a  d e l  rom ance:
Nova y curiosa relacié que auccehi en lo any 1804 dels estragos que feu 
una fiera anomenat Animal Silvestre en lo pais de Jerusalen.era format 
com se veu lo retrato en la estampa;que tota la gent de aquell pais es- 
tahan atemorizats al veurer ques perdia molta de gent v de tota especia 
de animals:Y ultimament se descubrf con lo demés que llegirâ el lector.
Amades re s e fia  32 im p re s io n es  d e l romance segun la s  d is t in t a s  v e r s io  -  
nes a n t e r io r e s .
E l l e c t o r  o a u d ito r  d e l  s ig lo  X IX  e n c u e n tra  en lo s  romances p o p u la _  




B1 billngUismo caracteriza la realldad lingUfstlca que nos ofrece el 
romancero popular del siglo XII,impreso en Barcelona,
Los textos en catalàn y castellano son numerosos y en ocasiones con- 
viven juntos en un mismo impreso.
B1 carûcter de la literatura popular de ser una literatura para todos, 
al alcance de todos,explica que su contenido se vierta en las formas 
expresivas utilizadas por el lector a quien va dirigida.
Los impresores de romances utilizan la lengua oficial,el castellano, 
para romances de tipo histérico -relatives a la Monarqufa,guerras,paces, 
noticias de catdstrofes,nacionales y extranj eras,cr fmene s,etc. - y lite 
rario -noveleseos,festivos,teatrales,etc.-.
El catalûn se utiliza principalmente para eecribir romances relati­
vos a la vida de la ciudad o de carâcter festivo -satfrico.burlesco,in 
genioso-.
La vida de la ciudad de Barcelona,epidemia de cèlera de 1821,se ex­
press en catalûn :
Dialogo entre Feliu y Jaumet abitanta en Barcelona.référéix cada quai 
lo que li sucssehf durant la epidemia en la ciutat lo any 1821. 
o la epidemia de 1854 :
Lo cèlera en Barcelona.6 sla Xarradéra en un xafreig 
o la del afio 1869 :
La febre groga.Canso nova en la cual se espllcan laa tragedias.apuros 
y tribulacions que han passai loa Barcelonins.
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Se satlrlzan :
,. Las relaciones domésticas : Elogis de dos casata.lo un esplica las -
gracias.virtuts y habilitate del altre.y por ellas se vehuen las con
secuenciaa de un matrimonl fet A la ventura.
. Las faltae de las mujeres: Canso nova en la que se descubreixen taras
de moltas mnyonas perque los fadrins estigan alertas.
. Las disputas entre seRoras y criadas :Las bonas partidas de moltas 
Mastressas del dia de ayuy.
. Las quejas de las doncellas ante la falta de marido por causa de la 
guerra : Copblas noyas.molt curiosas que contenen las grans queixas 
que donan las mlnyonas veyent que lo temps las pasa y no se poden ea- 
sarî y alxls se esclaman dels perjudicls que han sufer de resultas de 
esta guerra pasada.que mois fadrins los trobaban adormits.y ara nols 
poden agafar y dluen que corren massa.
. Los personajes tfplcos de la vida de la ciudad : la"Roseta ^arbonera" 
la "Noya Fanaleta",la"Montaflesa",la"Roaeta Sabatera","Pau Oatchasa", 
la "Taxidora",la"?iladora",la"Roseta Teixidora",etc.
Los romances de tipo religioso se expresan.en la mayorfa de las o- 
casiones en lengua catalana,fruto quizds de la literatura doctrinal que 
en el siglo XVIII utiliza el cataldn para sus escritos:
" En la predicacié religiosa del segle XVIII,hi ha un avenç de l'iîs del 
catalA degut,en part,a manifestacions de criai religiosa que obliga ala 
bisbes a tenir en compte l'eficacia per damunt de tot.Aixé es també la 
causa que es publiques catecismes en catalA i els predicadors s'atrevei 
xen a utilitzar en catalA els recursoa de la orat&ria barroca."(32)
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Algnnoa aconteclmlentos hiatéricoa estûn refiejadoa a travea de laa 
dos lenguas :
. el alzamiento catalûn contra los Invaaorea franceses en el afio 1809 : 
Breve reaumen de la glorloaa muerte que por la Religion.Fernando VII 
y la Patria.sufrieron en Barcelona baxo el intruso gobiemo.en los - 
dias 5 y 27 de Junlo de 1609.los ocho vâlientes patricios Dr.D.Joa - 
quin Pou.Cura Pdrroco de la Ciudadela.D.Juan Gallifa.Teatino.fl.José 
Navarro «.«etc, 
o
Canso nova que explica la fidelitat de Barcelona.la que en tôt temps 
ha donat probas del amor que sempre ha professât à la Religlé.al Rev 
y à la Patria.principalment en lo dia 3 de Juny de 1809.en lo cual 
moriren los cinch Héroes D.Joaquin Pou.lo Pare D.Joan Gallifa ...etc.
. La revolucién de 1868 tambien es cantada por los autores populares 
en las dos lenguas :
Glorioso levantamiento de la Nacién espafiola iniciado en CAdiz el dia 
18 de Septiembre de 1868 por el General Prim.brigadier Topete;y los 
Générales Serrano.Caballero de Rodas y otros; y secundado en el tér- 
mino de diez dIas por toda la Nacién al grito de iViva la voluntad 
nacional.Cortes Constituyentes.sufragio Universal y abajo .los Borbo- 
nes. 
o
Romans Nou.Historia de la gloriosa Setembrina de 1868.dividiada ab dos 
parts.
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La literatura popular refieja las preoeupaciones de la época por el 
uso y buen entendimiento de las dos comunidades lingUlsticas que apa - 
recen en los impresos : la caatellana y la catalana.
Un impreso de 1861 nos muestra la utilizacién primero del catalûn y 
después del castellano para ser entendido por un receptor mds numeroso: 
" Ara podràs si ea gustés 
llegir la curiosa carta, 
que escrich jo à la Papallona 
desde la mateixa Habana; 
per si dech advertirte 
que corn ella es caatellana 
es mol del cas que yo escriga 
també en castellû la carta.
Escolta doncs y despues 
ya dlrds si soch bon maula.
Dios te guards Mariposa ... "
Oros manifisstan la incomprensién entre las dos realidades lingttlstj. 
cas,como el Nuevo dlAlogo entre un oficial y una Pastora catalana ;
" Ôfiçlal.Prends hermosa de mi aima 
sin tl no puedo vivir, 
vengo a tu lado & sentir 
dulces instantes de calma.
Catalan.Avuy ya vingut D.Joan
y si ho va prenent per mods 
le diré que mincomoda 
visitantme tan y tant ..."
M
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En este romance de 1880 ae aconseja el uso mâs noble del castellano 
porque es mâs de sefior que el catalûn,palabras que refiejan el use de 
la lengua segiîn loa niveles sociales ;
Romance engrescador.nuevo.bullangulsta y de buena humorada en el qie se 
da noticia de lo que hay en la expoaicidn del Nido Guerrero.todo bien 
expllcado y punto por punto.ain de.larse go ta de nada.En este papel cu­
rioso hallarûn los sefiores y los hombres.lo mismo que laa varonas le 
laa dos clases dichas.chanzas muy fuertes con indirectas que plcan.pe- 
ro con buenas palabras y con modos; y tambien explica hechos referentes 
â la historia pasada y â otros usos mûs serios y de todas cualidadaa y 
menas.diciéndolo en castellano porque es mds de sefior que no en esta - 
lân.
El doble empleo del catalûn y el castellano en los romances popila- 
res demuestra la existencia en la poesia popular de la vitalidad de las 
dos lenguas en el siglo XIX.Aunque esta cercania sea,en ocasiones.la 
causa de su mal empleo ya que son constantes las interferencias lln- 
gUlstioas que présenta el fenémeno del bilingUismo sobre todo en el ca 
so de la lengua coloquial. '
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6 .  E l  g ra b a d o  e n  e l  r o m a n c e . -  (
L o s  ro m a n c e s  d e  l o s  p l i e g o s  s u e l t o s  n o s  m u e s tra n  l a  c o n ju n c ié n  d e  
dos s is te m a s  d e  s ig n o s , i o é n i o o s  y  l i t e r a r l o s , q u e  i n t e n t a n  p r o d u c i r  un  
û n ic o  m e n s a je  s i g n i f i c a t i v e .
D e s d e  l a  in v e n c id n  d e  l a  im p r e n t a  e l  g ra b a d o  p o p u la r  t i e n e  u n a  g r a n  
d i f u s i é  7  e n c u e n t r a  e n  l a  x i l o g r a f l a  s u  t d c n ic a  mds e m p le a d a .
E l  g ra b a d o  e n  m a d e ra  u t i l i s é  e l  p a p e l  d e  l i n o  que e n  Ë s p a fia  se  e l a -  
b o r a b a  d e s d e  é l  s i g l o  X I I I . S u  a p a r i c i é n  s e  p u e d e  s i t u a r  a  f i n a l e s  d e l  
s i g l o  X IV  y  d u r a n t e  e l  s i g l o  XV s e  p ro d u c e  su  e x p a n s ié n  que t i e n e  u n a  
f u S r t é  m o t iv a c ié n  r e l i g i o s a . À  l a s  i l u s t r a c i o n e s  d e  l a  " B i b l i a  F a u p e ru m " ,  
A r t s  M o r i e n d i " * " O a n tio u m  C a n t o r u m " , e t c . .s ig u e n  i l u s t r a c i o n e s  p a r a  r i  -  
f a s ,à l e l u y a s , r o m a n c e s , e s c a l a s  d e  l a  v l d a . r u e d a s  d e  l a  f o r t u n a , t i p o s  po  
p u l a r e s , t i r a s  d e  s o ld a d o s ,m e s e s  d e l  a f io ,a n im a le s  y  m o n s tru o s  y  o t r o s  -  
m uchos.
E l  g r a b a d o r  p o p u la r  e m p le z a  t r a b a ja n d o  s o b re  p la n c h a s  d e  m a d e ra  d e  -  
f r u t a l e s , c e r e z o , p e r a l , e t c . , e l  d ib u jo  se  d e ja b a  e n  r e l i e v e  d e l im i t a n d o  
BU c o n t o m o  co n  ù n  c o r t e  le v e m e n te  i n c l i n a d o  y  r e b a ja n d o  l o s  e s p a c io s  
q ue d e b fa n  q u e d a r  e n  b la n c o  c o n  a u x i l i o  d e  g u b ia s .E n  e l  a i g l o  X IX  s e  u  
t i l i z é  l a  m a d e ra  d e  b o j .  L o s  p r o c e d im ie n t o s  mds e m p le a d o s  d u r a n t e  e s t e  
s i g l o  f u e r o n  l a  x i l o g r a f f a  y  l a  l i t o g r a f i a . ( 3 3 )
L a  i l u s t r a c i é n  d e l  ro m a n c e  h a  p a s a d o  p o r  t r è s  f a s e s  o p e r io d o s .L o s  
p r im e r o s  ro m a n c es  u t i l i z a r o n  g ra b a d o s  p r o c e d e n te s  d e  l a  i l u s t r a c i é n  
d e l  l ib r e .D e s p u é s  e m p le a ro n  f i g u r a s  s u e l t a s  que r e p r e s e n t a b a n  lo s  p e r -  
s o n a je s  p r i n c i p a l e s  q u e  a p a r e c ia n  e n  e l  t e x t o  q ue fo rm a b a n  p a r t e  d e  u n  ,
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fondo xilogrdflco comûn y que los impresores aplicaban segûn su guato 
y criterio.En el tercer periodo la ilustracién se hace en funeién del 
romance,Loa grabados son correctd«,ricos en detallea y no se limitan a 
presenter a los protagonistas de la relacién o de la cancién sino que 
reproducen escenas.episodios o momentos précises descritos por el tex­
to. (34)La redundancia del mensaje introduce mds rdRidamente al lector 
en la trama argumentai.
La literatura de cordel se puede considerar un antecedents del cémic 
que a finales del siglo III inicia su expansién ligado a la prensa pe-, 
riédica.
Roman Gubern nos dice que la aparicién de los cémics como forma de 
expresién periodistica no puede desllgarse del florecimiento de los pe 
riédicos ilustrados y de las caricaturas periodfstleas que en el ûlti_ 
mo tercio del siglo XIX crearon la plataforma expresiva de donde éstos 
habrian de surgir.(35)
Terenci Moix al estudiar los cémics como arts para el consume y for 
mas populares al estudiar las raices de la tipificacién de la cultura 
de masas encuentra que los esquemas formales y motivaciones bésicas 
se encuentran ya cultivadas en en los folletines decimonénicos y en los 
pliegos de romances que ofrecfan al espectador una tipificacién de las 
emociones bésicas conformadas en los personajes : amor,violenoia,miedo, 
etc.,son actitudes primarias sobre las que descansan muchas narracio - 
nes populares y encuentran en la simpiicidad del grabado popular su re 
presentacién adecuada.
La evolucién gréfica del romance la podemos observar en algunos pli£ 
gos :
. En la pégina 463 el grabado nos ofrece las clâsicas flgurillas que el
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1 Vt)
 N t l g V O y ; :
,1" J'"«r r/( , \ - ’’■ •;• ■ ^
y declaran Î las quejas y lamentos de un
; Amante ,• que ^  vé despreciado tle su 
Dàma.' Esplîcandole las. virtudes del 
r-"" "Agua.' ■
dilid, jitM Dimt hetmosa, 
d« pechos i «a rentani, : / 
y T«râa j.un.tierào amante; du|> 
que pDX ti 'penahilo andara;- t 
Sin Mlier. porque molirA'il- 
porque ocasion, d que c'auaa, 
me olTÎdas. injralà beltâ,'. I 
hermôsuima Diana; '
.Dame parle del enojo, .■ ■ ■ !•
ai eatés eonmigo en'ojada, ■ < < 
que ai so/:oblivo de ello, r; . 
os empei'io.mi.palabra.. C|'i (
De.dWnq là mq6te il puoto ; 
yo propioidon esta. dagà,;.. 
porque quedesisatisfeclià, 
y en todo deSagraaiadai \
Mas si algùDo te lia enojado L 
dilo , que con esta espada, ;
pe-
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impresor dlstribuye aegûn au criterlo : dama con flor en el centre de 
la escena y pajes tocando instrumentes musicales.Figuras que ilustran 
un romance de temâtica amorosa.
En el grabado de la pâgina 465 las figuras que componen la ilustra- 
ci6n las encontramos reproducidas en numerosos romances : caballero, 
dama y erabozados. La imagen ofrecida intenta representar los persona - 
jes que aparecen en el romance "El Maltés de Madrid".
El grabado de la pdgina 466 nos présenta momentos culminantes del 
drama de Lorenzo de Tejado que mata a au mujer y sus cuatro hijos por 
consejos del demonio.En la composicién de la escena existe una progre 
si6n narrativa pero todavia las imàgenes que nos ofrece el grabador 
popular pertenecen a matrices independientes.
En los romances de 1850 a 1875 la ilustracién se hace en funcién 
del texto.Los Impresores ofrecen a sus receptores las imâgenes que 
despertarân su interés,y le darén la clave para leer el texte; catds 
trofes,atrocidades de mujeres famosas,hazaHas de bandidos,crimenes 
atroces,etc. En la pdgina 467,Noguera popular artista cataldn nos o - 
frece a través de un piano general un moments culminante del famoso | 
romance "El Maltés en Madrid",al que hemoe aludido anteriormente«
La escena représenta el intento de asesinato del caballero maltés y 
la oportuna irrupcién de la justicia.La ilustracién al servicio del 
texto hace que el artista elija los momentos gestuales mis significa- 
tivos de los personajes que sinteticen grdficamente el contenido del 
texto.
El grabado de la pdgina 468 nos introduce en un ambiente de tragedia: 
atroz asesinato de una joven erabarazada en una hurailde buhardilla.
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NUEVO ROMANCE, EN QUE SE DECLARA
ona prision que ha hrcho la aanla inquiaicion en eala eorte de Ma­
drid , de Irea hombres y dos mügeres, por haber dado muerle i 
TMOte y àeis hftmbres y un nilio, babWndoloa hallsdo los 
linos en sal y los otros consiimidos ; y como se descobrid 
por un caballero Mallds.
P R I M È R A  P A R T E .
E.I mperalriz de los cielos. 
Madré de Mos soberana, 
concede 4 mi enlendimiento 
vuestro auxilio y euestra gracia,
fiara que poeda explicar a cruetdwl maa inhumane ; 
y para no dilatarme . 
pasemoa à la sustancia.
En la corte de Madrid, 
aplandida y celebrada, 
donde te oslenta con triunfo 
la ailla regia de Espalls, 
aqui asiate un oahaflero, 
que aunque es natural de Malta, 
por üoos ciertos negocios 
en esta corte se halla ; 
y por el pleito ser largo '
ha touiado asiento y casa 
con todo lo necesario 
de criados y criadas.
Jueres saiilo por la tarde, 
con un criadu en eonipaAa 
k risilar las Iglesias 
saliô, y é poca distaiicia, 
al revolver de una «squins, 
encontrô con una dama 
bermosa , cuanto discieta, 
moy compuesta y adornada, 
con ona criada detrSs, 
que é esta seftora acompaAa ; 
liegândose al caballero 
le dice aqueslai palabras :
SeAor, si como lo mnestra 
vuestro aspeçlo y yueslra fama,
Primera mitad del aiglo XlX.Imprenta de loe Herederoa de la
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P R I M E R A  P A R T E ,
EN QUE SE RE FIER El Y DA C U E N T A  DE LA
mayor maidad,. y torpe atrerimicnto,, que ha excculado Lorenzo de Texado 
el cual inducido del. demonio , dip muerle i sitmnger, y cuatro bijos 
qne. ténia , cortandoles las cabezas para darselas al demonio ; y 
como habld la cabeza de su. muger cuatro veces dividida del 
çuerpo i y el dicbosq fin que el tnvo, çomq , , 
i viérâ el cuiioso lector. , t
A .  Vos, Virgen de Beldn,'-" 
el mener de tus esclarbs ' ' ■ 
i Tuestras dirinas plantas dr, :■! 
Ilega rendido y postrado, 
i pediros, graa Seùora, ' ;
Ttiestro xusilio soberano.''i' d
- I  'I
Sara poder dar hoticia el mas borroroso caso, 
y maldades mas horribles, 
une ha executado un crisUzno. 
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en el que j e '  déclara p ara  èscarmiento we todas las personas (en especial  ^
■y/':.': Ids doncellas)'' el terrible fracaso, acontscido d una Kermosa jàven /i : '
. ■ . -, por seguit lospasos de su m alavîda desde m  mcs tiernaedad^ 
hasta là  de diez y  ocho aAof . que fue en fa gue "
- ' exHalésu\iHtimO'sutpiro d prineipwr de seliem- .
'  J ' ' ^hre del prexiae.'aiio.'-i y:' . . ' '^.!yt j
ï ' • yRIMÉR/îi PARTE. : ' ' V-
que tefléisMio» ï i  ‘ lomàd ejcmplo eii M atilde , . ;. ..
; y:;c^Hchad cl gran fracaso' î , ' y jamds.sigais sus pasoa. ' ‘
V i "le sucedi 6 d uoa jdveq : ‘ j - Nâcid de m u j nobles padres.:
’ ■ ;>ei^la ciudad de Barbastro. ; .T *'■ dofîa M a'iilde'de Ràmos; • ■, .‘
Càulàs doncellas ; d&una hermpsurai ; • :
J
Imprenta de Ignacio Eativlll. Barcelona.1853
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En el ultimo tercio del siglo XIX aslstimos a la decadencia del gra 
bado en el romance.Los impresores de este période repiten los grabados 
ya conocidoa y desgastados por las multiples reimpresiones.
Son nombres destacados en el dmbito del grabbado popular barcelonéa 
del siglo XIX ! Cabanànch,Castelld,José Noguera y su hijo,Sadurn£,Tor- 
ner,etc.
Es importante la contribucidn de estes artistas populates a la dl- 
fusién de la imagen en el dmbito de la literatuira de masas caracteriza 
da hoy por ser,especialmente una llteratura de la imagen.
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6.1. Variantes icdnioas de romances.-
La popularidad que los romances alcanzan en la literatura de cor 
del hace que éstos se reimpriman ain césar a lo largo de distintas ge_ 
neraciones.
Se transmiten los textes que no varian,salvo algunas excepciones,pe­
ro no ocurre igual con las imdgenes que los ilustran.
Las ilustraciones que los romances nos ofrecen son un ejemplo de su 
vitalidad.Las imdgenes no se anquilosan en el texto sino que le cornu- 
nican actualidad.
Los romances siguen ofreciendo a sus curiosos lectures : relaciones 
de cautivos.de amores degraoiados.de crfmenes atroces,etc. Los nombres 
de don Jacinto del Castillo y dotla Leonor de la Rosa,de don Claudio y 
doda Margarita,de doda Inès de Alfaro.de Sebastiana del Castillo,de Ro 
saura la de Trujillo y tantos otros que llenan las piginas de los plie 
gos sueltos en las sencillas imâgenes de los romances.
Las pâginas siguientes nos ofrecen las variantes icdnicas que demues 
tran la evolucién del grabado popular ; primero,presentacién simbdlica 
de los personajes del relato y después.en la segunda mitad del siglo 
XIX,la représentasidn de escenas culminantes del texto,en las que es - 
tân simbolizadas las pasiones primarias : araor,odio,violencia,etc.
Don Jacinto del Oastlllo y Dofta Leonor de la Rosa
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KUEVO y ;vGORIOSO’R05)AltCE; EN QUE'SE DEGlAUAîtO QüB'bfcS ’
- * ■•»”•.' s> •■.• . ' - . .J ' » ' '
lUcctlM. Â dos fifibs anisnt«s lismados don J sc io to -d e l'Castillov f  noda Leonoe de la.
R o m , Io« cu'ites-sè co ô ta rc iroB 'pa ri'V inec i*, y  M  inedio de ',1e m et'^fuiifo ii Xpresadà- ■ 
por Dooe cosarfds \ r ^ l: o o e ,  Igoédieron con eJlôs. en A 'rIodX d  dé A rg c l, doode
. .Tudfnn-qïietrtedoe:por le Fe de JésUcneto;»-! ‘: M t : r  .
-i..'. Il r: . , . . , N f  ',■ ■ '■>;
' I F-iTi;7>*PllIMERA PARTE,#-; :j ?:>. 1
S ,  . . i '--ti’i ' f iv; - - . i l ,  ^
jgrQila. Vîrgcn n *1 caso ma* petegnno,' - :
■iitorclia del ciêln dmpireoÿ. üiu r - el mas siogulat, sùcesOj •.> i-.'
Iiija«deli:Eiemb l'atlrc; -i 'fi L. r ' ' ÿ el mas esCrario prodigio, - i( ■
maître del soprcmo- H i j r r , q o e  celebran los adales,-,' i.mi ',i:r 
y del Espiritur-esiioséVi -, ;7ii : î n i  en las. li!sloné»sé lia;vi:lOi 'lit li !i
poês condirltidÿ doimoioS ■■ ■ i.-ii" Sucedid en, lai gran Coruîia, r.T >
eu fu vientreisirginet ,i'v- '^el mejiir pueitndueidleli -oL i- f) . *■
jcôoriliid el Ser'màs henigno,- *- i! t' ' - qoe liene et mapi.efl sintnrargéôii ' "f , ; • ‘
■■y al eabo dé'nuevc mèsesi ' ,> ;VV- : de nril alabamzédidiguo^ pm,-o -iiioii-i R
'otcid él Auloeimàsi'dioinoj-i:, ;Lv.ijrirj • doqde ieUrnitasl»,;fcmà;;5 oo tyifi
para redendon del honihrep I:  con' aplaimosîmCnilttsl, 7, -?-il >;? - V, ' •
de carne hùmàÀa oeslîdo,< - 1 îa I lo lirime' dq suSmorallàsp d « o,-'- ;,i '
■Ampâro' del 'dcs.ealido,'-lor%-.! y.Li? ' ,_ la patde-tlôsiesballeros,; :. '.■ < i f. ' 7 '
i refiigio de pecadnr&s,,H !- y  el agrédoAde sus hlios,, ■ ■
:;ycéiis«élnde'^sfligid«;s,/ ir;^ï‘/.>W‘!,ï’’ ; : la herroosiari-da 'siis damas, : .-r'-'-ÿ
fdamé lu 'dÎTiniigraciaii',!’.?; de sus gplanéisel Lrio,^ ' a ' rj;
Jpiié»'di'rerasile:la' pidoir r'- e ; Eà esta ilûstèè çiodad,: , ■ ••'•K'' '•i-j'(
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Segunda mitad del siglo XlX.Imprenta de A,Llorens.Barcelona. 
Grabado de Noguera.
p.Claudio y dofla Margarita.-
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P R IM E R A  P A R T E ,
I DÉ DON CLAUDIO
'{ . , '
j/y seDores,ioy'se alicnU .-m- 
i discnrso porVuii rato, . -
jreferir las majores 
tnas, congojas , trabajos ' 
i ana principal seAora,
I coal en- ua rejrao esirafio 
Ino 4 virir de.tal soerte, , 
lie de su renida y esiado 
: padecer fad la causa, ' - . -
!>mo lo ird declartndo 
staba, pues, en la corte, 
endo grande de palacio,
» Francia un gran carallero, 
hyo nombre era don. Claudio : 
d^ido de la bermosura 
a esta seûora , ha intentado, 
iir lograr su, estrecho amor, 
llrac en sii mismo cuarlo 
pr las taplas de on .jardin, .
|zo avance, y  reparando 
ra el alfombrado suelo 
Je aqueste hechizo.descanso j.  ,
D E  LOS ROM ANCES  
Y DONA MARGARITA.
con las fléchas de Cupido,
' aunque no sin sobresallo, 
con Cno amor atropeila ■ 
los terminos del recalo.
Entrd en su cuarto y  apenas 
vido el Sol tan 4 su salvo 
con alhagos la acaricia,
, con flnezas la ha tcmplado.
. Dijo entonces la seiiora 
el semblante demudado :
1 Que es aquesto, caballero f  
t raucho , aqnesta accion estraâo,
. si buscals relraimiento, . 
el ihotivo es rai ciiidado, 
siendo la ocasion disculpa, 
todo esta 4 vuestro mandado. 
Dijo el caballero entonces : 
seûora vengo buscando 
todo mi total remedio, 
cuando en floo amor me abraso: 
Y no os admire , que yo 
' baga aqueste esceso, cuando
vi-
f
Primera mitad del aiglo XlX.Imprenta de los Herederos de
la Viuda Pla. Barcelona.
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PRIMERA PARTE,
DE LOS ROMANCES DE DON CLAUDIO Y  DONA MARGARITA.
Hoy senores, hoy sea lisau  
li discu rso por un ra'to, 
referir las mr.yore* 
enas, coogojas, trabajoi 
!e una principal .«encra,
; cual en un reyno estrafio 
ino i  vivir de (al jucrte, 
ue de su vcnida y esiado 
le padecer fuè la eau# i,
;omo lo f.'è declaraiido. 
!staba,^ücs, en lâ corte, • •
liendoirtnde de palacio,
Je Fr/ocia un gran cabalUro, 
;uyo/io<nbre era don Claudiô: 
ren /d o  de la hermosura 
de rsta senora, ba intentado, V 
pqr lograr su estrecboamor, : 
cbtrar en au misnio cuarto 
por las tapi as de un jard in, 
hizo avance, y  reparando 
era el alfombrado suelo  ^
de aqueste hecbizo descanso;
con las fléchas de Cupido, 
aunque no sin sobresallo, 
con G no amoi atropella ' 
los t&rminos del recato.
Entrd en su cuarto y apenas 
vido el Sol tan i  su saho 
con alhagos la acaricia, 
con Goezas la ha templado.
Dijo  entonces la senora 
el semblante démudado:
Que es aquesto, caballcrol 
mucbo, aqiiésta action csiranû, 
si buscais retraimiento, 
el motivo es mi euldado,
- siendo la ocasion disculpa, 
todo est! i  vuestro ibandado. 
D ijo  el caballero entonces: 
se flora vengo buscando ' 
todo mi total remedio, 
cuando en fino àmor me abraso: 
.. y  no os adnàire, qüe yo 
, hago aquestè t st-reso cuando,
/■




P R IM E R A  PA R TE D E  LOS RO M ANCES DE
DON CLAUDIO Y DORA MARGARITA, '
C O R R R G ID O  E N  R 9 T A  IM P R E S IO N .
H o y  Sertores, hoy ■ se aUenta 
ml discucso por un rato, 
i  re fe ri r  las mayores 
penas, congojas, trabajos, , 
de una principal Seiiora, 
la cual en un reino esirafio 
vino d vivir de tal suerte, 
que de su venlda, y estado 
de padecer fud la causa, 
como lo ird declarando.
Estaba, pues, en la Corte, 
siendo Grande de palacio 
de Francia un gran Cab»ilero, 
cnyo nombre era Don Ciaudio: 
rendido de ia hermosura 
de esta Seiiora, ha intentado, 
por iograr su estrecbo apior
■ enlrar en su mismo cuarto 
por las tapias de un jardin, ■
I hizo avance, y reparando 
. era el alfombrado suelo 
de aqueste hcchizo descanso; 
con las fléchas de Cupido, 
aunque no sin sobresallo, 
con fino ambr atropella . 1
■ los termines del recato. ; . 
Entrd en eu cuarto, y apenas 
vido el Sol tan i  su salvo 
con alhagos la acaricia,
con finezas ia lia templado. ' 
Dijo entdnces la Seiiora 
ei semblante dcmiidado :
Que es aquesto, Caballero? 
raucho aquesta accion estrailo, 
si buscais retraimiento.
1830. Imprenta de Ignacio Estlvlll. Barcelona.
'VI V
Softa Inéa de Alfaro»-
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DO NA INES D E  ALFARO, , ,
Dié muer ft à dos hermanos.suyos parque se', la haUar. dado à 
Don l’edro de Aguilar su amarte ;. Huyb al cuwpo en liage 
de hombre, en donde comdié muchos criruenes y ascsiiiatos, y 
habhndo fmahneitle sido cojida y senUnciada à la pcua capital, 
se descubriô que era muger, con todo lo dcmas que se zeid.
I E n  cîcrïa Cïnitid de Espnna 
nttcié Uonn Iiks de AiLirOy 
tn:i ninable y virruusa, 
cumo hotiesin en sh rcenrA.
s Sa pndre y mftdre murierofl, 
y en pjder de dt«a hermanoa 
vWi6 hasta que é In edad 
Uegd de veifite y dns anci.
3 Un jdvcn de nobles preidas 
de elle esiabn «namnrndoy 
4 lues le cnrrespRndia 
con amoroso entusiosmo. .
* Mas como ju^ xnlo un die 
(Je csl» con h s dus hermanus, 
se annase cieria disputa, 
de calera se ceparon.
g Y â lanto lîejd sn arrojo, 
que las espndns sscando, ' 
el coraaun le arrawif?an^ - 
y 4 Gibraltar se cM.ipar.yn.
6 Cumo de Ijs nucTns
s*emprc es portadir el d’abio,* 
pronto siipo DvAa Inrs 
de su amante el lin infhrslo.
y Aqui'el ■ lector corsi'.'cre 
c# al set in el triste IJ into 
de esta Inlelîco miye»,
Tiénd< se çn aquel quehranto,
8 Qiictiüo Ûou Pcdio trio, • 
l^ uten Ih vida te ha qcimdof 
I Mis bernianesI | Yo fa'letco! 
|Td tncerto por mis lieruiaoosl
9 Las Mgrimcs la sulucant 
y de c6)eru bramando,
▼cngar en su «angre misma 
jura nqitel asesinato.
10 Aqul el demonio la Inspira 
un proyccto cl «nps frn’vaiç,
y ella se entr-en a: IVrcr, 
cvfa îpcicna de Cnf l/ntf.
II. Ks.’.-jj.asc de 
y 5cîa Gibraltar mnrchandu,
1831. Imprenta dé Ignacio Estlvlll, Barcelona.
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S
. ' Eli ciertkcludaâ dk ËSjpàAtv 
nbckd dodalnds do Alfàro,. '  t: 
lan aniàblo y viriuosn, ' , - - 
nomô bGDcsia en sa reeâfo.
: Su pmdro y nindre rtiuriorwi^ 
y en p6dér d@ dos bermaiios 
vivid hnsia cpio & ln éOed y:- 
llcgôde vèîiikè y 'dosïrtios. ;
Ub Idvén de nohlftsprfehdas ■ 
'deeiUëstnbe enamoi ado/ ; 
é Inéî» Ib édrrespbVidia v. y 
con kjnàtoso cntosinsmte.
MU.èqino }Ogindo qn'àia' ’
. de âstft'éon toa hémoAde; ' - 
se arwaàe citirta disputa, ;• 
f de cdlbre se 6 o^ nya/vi;: , !
T i'ibnté ;
oi '
y  i  GSjfàui* se.eSbbiihjroii.
Gàtotb dè Ids mcd&rnueVAs
• eiempre es pôrtàddf et d fstio,
« ' pron 10 supo dolia fnés * # .
: do *u  ammnW el An ihQkuSlO.
' ? Aqiri d  lectdr, ôonsidcre .
■ ' codl serîa «I U i^e  UûAtê ' 
de esU infeiksé m ujcr, ' 
vidAdose ort'aqüel quebrànLo.
; . Querido D.pédro ml6,. . 
%QuWn la vida te tia qultado?
. (M * te rm a nw l jVo ISiletco!
; iTd ttwierio pdifSnIs hoimanosl 
-  ^tas lAffrTmâslà sorotSti ;
« y  de edlera tWrtiendo > ;
' venger en sa'Sabgr% miSma \ 
-jure aqQetmseSfnaiO. ‘ ,
Aquf eldeknohlola'lftsplra ; 
un prèÿeoto erinas malvado, '
r e lu  e d É H o f o r ,
: ^  .c6se Mdigna’àe'ôrtBlianOs^ 
SevHla^ "  '
: rhftUeJQnirsltàr'MeircMhdo,






iX'ueva y.famùsajreiacioa dc las-airocidades dc 
Sebastiana del Castillo y  cl Irdgico Gn de su 
vida despùes' dé hàbcr m uertoa isu padre.
- ' 'V . oindre y hernianos.
l
Para cPnujor acnliniiento, 
que «e ha viato, ni >o Ka oido, 
en cale presenfe ticmpo,
4 mia ojentea eon.iilo : 
para admiracinn de) Orbe, 
para que aumergidoa 
es cause es panto; y aaorabro, 
pido que me den oldos.
- f 'Tambieb.le pido ’4 la Reina 
n * . ,
.-.'•S*
de les Cieloa el auailio 
para poder esplicnr 
el «alor maa atrevido, 
la airocidad maa énorme, 
que en muger jamls se lia tIsIo, 
, y èl poco lemor de Dios, . 
y de sus jualos juicios : 
maa con an dirioa lus 
doy 4 este caso -principio.
J






T ,'^ I'in -cl ' frqmr.
T'-.Vi»! f- '.y-ii j hJi H" 
y Af« /-:{ rr -.;»•• 
r . ' '  ! T ‘ i l l . ' » '  '  r,‘ .1. » i  r |
a
,  ^ ,4:.'. v I -I .S| - :
pars poder espirear . ,
% V  . ' - r V  j i i :  r i '  '  "  ' i  -  . w : ! l  ! i  '
VJiVVVJ’: -  I ' , - Vt .  i , y -' y»''' ' ' ' ' .y , ' .
■ y  . y .  ' '  \ i i  ; r  ■ ' - f ] t ; j t r ‘  • ' !  . ' . '  V ’  - V
' * Pir» et liatyor ioiiiim iente ■ de los deïôà él'auxîUo ’»•’  ^1J . u t Wl 7qoe sa hsTisto, .fti se ps oido,
; en pie presepte «eropo^  ,. , ^ ; ,
,  iraisoïentes^ conydo; ,
< ■ ; P»™ W  ?'b«,,.n ,, , ,
yjparaquesmqerpiilos^., ,^ y..
el Tolor mas alré»ldo,.
Is atrocidad rasa énorme . 
que en mojer janids sa hà visiiL 
ÿel pocotomordé'Dios ’... \ .
doy d este caso pnncipio.
1876.Imprenta de Ramlrez.Casa Bosch. Barcelona.
Rosaura la de Trujillo
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Los amores y desventuras de Hosaura la de Trujillo llenan multitud 
de impresos.En las pèginas siguientes vemos como se repiten en los gra 
bados aquellos elementos Indispensables para la trama argumentai.
En el primer pllego de la Imprenta de los Herederos de J.Jolis,si­
glo XVIII,advertImos lo rdstlco de las lmdgenes,dos matrices dlferen - 
tes que presentan los elementos que se van a representar de d1stintas 
formas en las Imdgenes siguientes t. la figura de Rosaura,atada al dr- 
bol y la de el cazador con el perro que descubre a la Infortunada mu- 
chacha.
El pllego de la Imprenta Valles replte los mlsmos elementos,todavia 
la escena se forma con très matrices dlstIntas,como ocurre con el plie 
go de la "Casa Bosch" .El slgulente pllego de la"casa -“osch" nos mues_ 
tra la escena del encuentro de Rosaura por el cazador y se debe a uno 
de los grabadores populares,Noguera.En esta escena se Introduce un nue 
vo elemento! los dos ejecutores de là vil accldn huyeri ante la presen_ 
cia del cazador,uno de ellos caracterlzado con la "barretlna" catalans.
El slgulente pllego de la "Casa Llorens" représenta los mlsmos elemen 
tos que nos ofrecla el grabador Noguera,elementos repetidos por el gra 
bado mâs tosco de la "casa Ciarà" en el ultimo tercio del siglo XIX,
uno de los ûltlmos pllegos Impreso en Reus en el siglo XIX nos muestra
dos secuenclas del romance s en la primera presenclamos el robo de Ro- • ^
saura y en la segunda su prlsidn.(Col.de Pot.)




; ; / y K A C A R A : % U K # # ,
Q U E  SÉ %EFIERE U N  LA^TIMOSP GAS% 
':j;..V.‘;qûè'sücedi6 4 un» Doncella dè ia.Cliifad 'de Tfuzillo.» 4 fa cual ïm- ;
SObrt'oni alfombra- da Hdres 7; ï.Tyrânb a inor , piia;ta'fia* àidd céFcadi' de hermbsM^ ancasÿ .IvcauM dè ml d«gracl%; V < - y.
■;• ÎS;!.4 dôndé-iof AvéiillàaV : ' ' r ' diip4ra tua duraa fiechaa %, i.ÿ V
' ]!;l'tkndcn'ào» pinlmdaa àfaa; 7  4. ! l'j cQBtrt él que aaCnié'inaltfnta.'..; ’
; ;:/ >'Y,top'iu imisica^alep^  ^ Amante f a l » .y,pvjdbf,
\4 ;-'àI Réy dèi Cielo dan (jtaclaa; cUmo nre dejas sitt.cauaa: . -j V,-
■ ^ V/JSn Ja grro Sierra Môrenf ; i : Im tan (errible mlieria, X  ^ ■■ - Vy 
• 7-îjè'tantaa%eliio» càuaa.'. : 1' v : y (le la muette cercanaT . - 1 '•
. 'Ainpàro'ile aquel.quà ofende,. ; '| Sacra Virgéti 3el Rosariu, • ' V- 
ÿv.deiènea del que mal ànda^  .’i ' jimi Princeaa.y Abogada, ■ ■
..itlS'r>il«in aetFnPnHn: im ; >  . [ .* al/>«nvfljlrt1d». nttf» a'nnfl«*ilC . -
■Vf
J y me pi eàae tudônndia,
7 êanaàdn dê andar 4 eaaa, T '‘ !>
. ■Ai'rimbdo.en up duro ttbpco,.
cazadUiequeco.nieae
pAaque no peligre el aima,' ' ' , 
Pilse el rostrn i la ejcopefa,-'.
! ydîscurriendo en cb»a» -eaitla» , l'f. v blet* preaenldâ de balasi
bhi iina.'Vo*temérosat 
que -sonavâ, k la montalh. f 
/ 'Eetûée âtento pur Vbr ;
' '.'JiV errf ptfeona 'huinanà ;  . m 
. atenciim.que (isi decia
por eî ecu de la voa .
Ilegud k parar donde eslabâ.
Vi k iina Cem^ raoa betteza 
k uiaduro l'ronco âiuarrada, —, 
-deenielenado cl cabello.
?]
,e«tka •igulentee palibtàa» 4e'ropaadeepomda.
Quan-,
I
Grabado a p a re c id o  en un p lle g o  de 1823 de l a  im p re n ta  
E s t l v l l l .  B a rc e lo n a .
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jiCARA NUEVA;
E N  Q U E  S E  R E F I E R E  U N  L A S T I M O S O  C A S O  
gue tucedié S ara' doncella de ta Ciudad de TrajUlr, i la eüal 
un amante suyo la sacd de su casa, enganadit con • palabra 
d* casamiento, dejdndola despuet en Sierra Moreoa;: èl ejem^, 
ph castlgi gai en el y  à un primo stsya te ijecuté, coma h  
verA el curioso lector.
Sobre una alfombra de flore: 
cercada de bermosa: planta: 
adonde la: avecilla: 
tienen su: pintada: alas.
Y con su mdsica alegre 
al rey del cielo dan gracias.
En la gran Sierra Morena 
de tantos délit»: causa.
Ampa ro de aquel que olende 
defensa del que mal anda, 
me puse sentado un dia, 
cansado de andar i caïa.
Arrimado i un duro tronco, 
discurriendo en cosa: varias, 
ohl una voi temerosa, ■ - 
que sonaba 4 la montana.
Estuve atento por ver 
si era persona humana: 
atencion que àsi decia .
esta; siguientes palabras:
Tirano amor pues tu bas sido 
la causa de mi desgracia, 
dispara tu: duras fléchas . 
contra el que asi ine maltrata.
Amante falso y traidor, 
como me dejas sin causa 
en tan terrible miseria. _ 
y de la muertecetcanal.
Sacra virgen del Rosario: .
mi princrsa y abogada, . 
alcanzadme que conflése > 
porque no peligre el alma. '
Puse el rostro en là escopeta 
y bien prevenido de balas :. 
por el eco de la vox . :
Ileguè i parar doode estaba. :
Vi 4 una tempratia bel lean'- : 
i un duro tronco am.arcadd
.. . . . '"4
Primera mitad del siglo XlX.Imprenta de F.Vallès.
Barcelona.
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K o s & m à  D :  T R u m i o :
f":
V.
'  Sobré una alfombra de ftbrés 
cercad»yde bermosnsjplaiil*»
» ‘ ■ à donde Ins aTeeiUas 
, tienden sue pintadas alaà,
Y con SÙ mûaica alegrei';
, al Béy àer cielo dan gcatiasi '
j ' Ampnrb de aquel que ofendé 
• ■ defensa'del'quejmai’anda, .
■ mo puse asentndo'un'diaV I .
cansado db andar & caza 
' f  ‘ Arrimadd 4'un diird tronco,
Estuve atento por rar 
si era persona hunjana;
, atencion qne asl deoia ■ 
estas siguientes palabras: ;> .
Tirano amor, pues ta bas aid» 
la causa de ml desgracia, -
, . t;£ ijii.d i5 p s ra tn 8  dura» fléchas , y, j,
■ 7 contra el que aat me maltratst: V', 
. i f  Amante faiso y  traidor, i - % -
. ' . i  iicdmo me dejas sin causa ' l . . *
t en tan terrible miseria 
J y  de la diuerte cercanal ' 
Sacra Virgen del Rosario,
j ,. discurflendo encésas variés, • : ‘ \ ^  ml prineeSa y abogadà,
o{ uda yôz'témèrosB ' "
que sonaba fc ls inontaiis; '
- : - . .
®  alcanjadme que eonfiess . 






Segunda mitad del S.XIX,lmp.Ramirez.Casa Bosch.Barcelona.
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' K # m
o » %
Kn la qn t sé refiere tin lostimoso cato <jue siieeifij i iina daneetla'de la eiudad Je . 
Trujillo, « la mul un amanle jiijo la saei do jii jasdj.enjflnndacen palabra 
de easamienlo, dejdndola dcfpaet en Sierra Jforena; 1/ el ejemplar eoMijo que 
en él g m  primo auyo St ^ euü, como la veriü^ioso lector., , ’
Sobre ont alfombra de flores, 
cercade de hermosas plantas 
â donde las asecillas 
tieoeo sus pintades alas. .
T corn su mûsica alegre 
al Reï del eielo dan gracias, 
en la gram Sierra Morena 
de tantos delitos causa, : 
Amparo de aquel que ofende, 
defense del que mal soda, 
me puse asentado un dia, 
cansado de andar & casa.
Arrimado i un duro Ironco, 
discnrnendo en cosas varias, 
o( una vos temerosa ' '• 
que sonaba en la montaiia. .
Eslnve alento por ver 
si era persona humane; ’ 
atencioni que asi decia ' 
estas siguientes palabras:
— Tirano amer, pues lu bas sido 
la causa de mi desgracia, 
dispsra lus duras fléchas 
contra el que as! me maltrata'.
1863. Iiap.Ramlrez.'^aaa Bosch, Barcelona.
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Breve rielacion ■ de 'Sus înfortanîds,' ' modd como fuë ha- 
llada, y casligo.èjèmpla^ 'dc Bua infamea , : ,
'•*: V -"V
Sobr# tina aUombra de:,Oorc».- ■ 
corcada do hcrinosat ptsniaa^ 
ndondo loi tiecillas i rj u 
ticndenaos piniadas alas«; W ,
: Y con an moaica alegror • ; : 
al Bcf. del Cièlo dan gracia»,.,i. 3 
on la gran Sierra-Horena :. , 
do tanlo» delitoa cansa.>1.
■ Amparo do aqnel qno ofendrf ; 
deknsa del quo mal anda, ' ' 
mepnso eenlado nrt’dia r 
cansado do andar A cas» /
Arrimado & on durp.lrpnco,. 
diicnrriendO: co cow Tan»*,, . ' 
ol ona .voz lemeroaa , , .
qne lomabaon la moniâSa.
Ealuvo aienlo, por ver , 
al era persona bomana,, v 
alebcioo quo sst. decia . 
éala» stgnienle* palabrM:'.. ' .
- Tirano amor pue» In baa iido 
lo-'cansa de mi désgracia,, . :. 
dispara tu» dora» fléchas 
contra el que as! me maltrata.
— ■'.7
1867. Imprenta de Juan Llorena. Barcelona.
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• Brève rèlaCion;-ae .Sus Infortunios,
- v ’ /- '' Sobre nna fllfombra'j* flared. .? 
-'.'.cercid» <•• hëri»5«»« plànl»» !, -I. , v ■
■
\ 7 T «éii âù mBsica mkgm- •' ‘ i ’ 
« r re rdel Ciel» d:n (fmeîM: ,
En le grsd .Sierra Meréna ' /  !
• 'd e  Unlo» délllM èenjêi’l .  •<
. . .  A iiip ire dé eqèel que'éreiide
modo'como fué hallada y, - i
' 1 mi
defen» dei qo9 m il ande, . v ;  .:>ÿr;*i 
me poi# seeudo eir di& • •',:
) càneidô de adder 5 feaia. ■; ■ >
' f  _ArHmedo i  an dbro troneo * ' / ;  
discurriend» èn cosas Taries , - ' , |
o( une toa leraérofa ■ . ' s V  i
Iqae àonabe i  ia rnontafla; •  ^ »
j-.Esittte elenio por. T«f » *
et era persona ^ bnmana: j
.Segunda mttad del siglo XlX.Casa de José Clara.Barcelona.
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7. Una derivactén popular del romance: el "ventall".-
En la literatura popular del siglo XIX nos encontramos con un tipo 
de poesfa popular que participa de algunas de las caracterfsticas del 
romance irapreso en pliegos sueltos : en su aspects formal y en sus con 
tenidos,
El "ventall" o abanico se ilustraba con grabados procédantes de los 
fondos xilogréficos de los impresores.Las imégenes ocupaban la parte - 
superior de la hoja y en la inferior se situaba el texto,breve,que di- 
fundia,generalmente en décimas,los temas més populares del romancero 
popular ; hi8t6ricos,novele3co8,festlvoe,religio»os,teatrales.
Podemos contemplar a través de sus ilustraciones la conocida figura 
de "Rosaura la de Trujillo" y un resumen de su desgraciada vida (pég. 
494 ),1a tradicional representacién de "la danza de la muerte" (pég. 
465 ),las hazaflas de los famosos Juan de Serrallonga y don Juan Teno - 
rio (pég.496),la conocida leyenda del Hijo prédigo (pég.497),la trégl- 
ca historia roméntica de Leandro y el sepulturero( pég.498),etc.
El "ventall" se constituia,tambien,en un importante raedlo educative. 
En algunos de sus textos se refieja la importancla de la educacién en 
el seno de la familia :
"Son las primeras lecclones Y que en edad avanzando
de la escuela criminal . Son tan esclaves del viclo
Son lecciones de moral Que hasta viendo el preclpicio
Que nos llenan de Bribones 10 Por do siguen van marchande.
5 No cambian de opinlones Cuantos padres desculdados
Nifios que empiezan robando Debieran sufrirlas penas.
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Que entre grlllos y cadenas Al escéndalo y al viclo
Pasan hijos desgraclados A la vagancia,al pillaje,
15 Los dejaron entregados Siguieron su aprendizaje
Cuando les faltaba el juicio 20 Y hoy son ladrones de Oficio."
El abanico o "ventall" tiene un carécter educative,informâtIvo, 
lûdico.Su impresidn esté condicionada por su uso y breve duracién.
Juan AmadeSjgran boleccionista de hojas populares nos describe un"ven- 
tall" deciœonénico :
" Ténia la forma de dues portades de romanços estampades L'una al cos- 
tat de l'altra,en un full apaYsat.Aquest full era enganxat damunt d' 
un cartb la meitat més petit que l'imprfes de manera que vingu&s a pa
' I
rar una de las composiciéns damunt de cada una de les cares del car_ 
tb.Hom el fixava al eim d'una canya amb l'ayut de paper pintat ... 
podrien dir que els ventalls consistien en dos romanços d'una sola 
p&gina enganxat8 damunt d'un cart&." (36). (Col. de Pot.)
Constatamos la existencia de un interesante fondo de hojas de aba- 
nlcos en la Biblioteca de CataluRa y en el Institute Municipal de Hla 
toria de Barcelona.Dejaraos su catalogacién y estudio a posteriores in 
vestigaciones que aporten nuevos datos al interesante émblto de la poe 
sia popular.
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:«CflPITS DE LA PRIfaàVERfl.
Naix «oTOnsOa de il<m 
La Prifflaven Aorlda,
T  * r * '  âVTiM  nova vW t 
A baoscrttçaay olorj.
Pnr «vctTleU Im  primors. 
Verÿin '>• lam W a gttamhia 
Ab(ar';:a.£Ar4Haa.
Ab k  <>'■711 ledntAor.
T  M A  < ; V je  da llor •
<>a* ab v.'n trbma £on«Ma.
.\Hf veu 1' «speelador ' 
tMiarenU, mMtas «ntanas.
Vgii una 1)119 canUn Ina pansa. 
AKrftt ifttrt pariaa de amor. 
.VKrei'lua. plena de hr»nf. 
Lia miradAx
P«r v«urar al dMcubn)ixe«
A Ia pfwtdi (M aèu cor.
Quo plana dm amorda ardor 
Per rdurort», alK icudaîsM .
ROSAURA.
I i8:
(CeSAtt.aouo 4e Isa floral 
OoeAU thiawni 4i*lnas 
Oant plaher I  rottre cor...
M«s no bl ha flora mente nopiMt. 
N) ha lent ponat. amor.
flo iA ora, la dwgrnriada, 
AuQ<(i*4<te«H ix e a  noUd. 
D U  m  el troRco ii« un robio 
(nW m auam enim  alsrfa.
Que un lra id er abandon ad: 
Sto ce m pttien  U  dejb, 
Cuando «I de*eo eunsplid 
Dfl iM aima rorram pida, 
In ie n id  q o iia r  la vida 
A la que el honor q n iid .
Mae d l  i ,  que tiens le . 
Reclama am paro a l Seflor,
Y al m omento un «a rjd o r  
Que escuthii su m * .  la ré  
T la pregoola p or qué  
Se holla ata>Ja y t ia  abrrgo. 
Yiende en él un buen a m ifo ,  
3a lo  cootd (ritte m en ie .
T  i  Ja m aSant siyjiienW  , . 
Dieroo al tra idnr caatigo.
en <#*• FJwA. .ru.'.'j * »  S ~ / W n{a;« .W rra «.• iS .
8
i£$î33H35æSÎSS£5SS;-ÏÏSSH2.5S;3S&5Hc5S2îa35SS;
rWO — de n m ire i r  C.'. ssu ie  de ortm. f. l
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s u m
LA DANZA DE LA MOERTE
Eoie miiHio u  «0 bndango, 
■I coal. Aait qat n tc iim , 
caatiaaanute ««lalimoa, 
t l  da hamiliia }  alta riaga: 
cl abiipa, cl rc j, el papa, 
el Bataria, t l  eardcnal, 
al largeala, el geacral 
y  aqoel qae al lieae cepe.
Bailemaa i  loda tea, 
qaién paca lienipa, qaila #ae&e. 
y el qae tree le r mea dacha 
eaacleye de cape Ida.
La Haerte eta conpaeida, 
pangiB baeaa 6 aie la can, 
al qae (ora caa ta  «are 
raaledta kirieleitdn.
Segunda mitad del siglo XIX.Imp.Ramirez.Casa Bosoh.Barcelona.
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lilTWIMDESilimilOMi
En  la  lu s b s  de su padre, 
ScrrslIoi>;s u d a  dia 
fervnjo d irig ia  
al E lfirno  SQ oracioa.
A ltl postrado de hinejot 
por ru  Jrscanso fogaba, 
mientras que le am enuaba  
i  él inicoa iraicion.
E l, TslienU j  Caballero.
00  pcnsaba i)ue existiera 
OR bombre que le vendiere, 
siendo él cod todot leal;
Uae qoedd desenganaJo.,. 
y ewaque b rd e , nonocia 
que en <u parlida esistia 
jUO tra id o rl ;wo t r im io e ll
Un d ia , qoe solo esialia - 
orondo (Diiy compimpiilo. 
sc * i6  de pronlo prendid» 
i  la  ro t  de *;aU o a l ray I *
Y aunqne .icnd'6 so parlida  
y e v il  l i l ie s  ee (w iieom , 
lib e rtarle  no podiereo  
de las Iropas del «Irey.
So tsposa. Ilorando acode 
à so hei'mano el de Torrcllas, 
pero, sordo i  eus quera ltai. 
sus lafflsnlos no ercucbô.
,Y el n iie n te  Serrallonga, 
perdida toda esperanu, 
e ic iim i da una TeogtBsa 
CD uo cadaUo n v r id .
S t  W f #  ek veMtaau cam  Anlonie £ n e h ,  ea lU  del B c u  da I t  P l a t t  V a t» * ,  u *  IS .
Doe m m  TENoaio.
IjBien pof lo t braroal! ,Za«nbomb»l 
iqué modo da m tu r  Eoniat 
e»l« e( qae es on valiente 
qua d a o n a v o  mata dos.
iCsntstoe, COB doo Juaollot 
Nodie le  gana é trevieso,
M  menoe « poco saso _ _
nl ft menot lemof da Dios.
p a n  don luan no l»r sagrado 
ml legates da nspato; 
p v i  «I lode ee obleio 
da impnna profaneclon.
Al qoe la  oknde la maio. 
ft U  qne as bella sadoce; 
led# au lay se rad 00» 
ft dar fosto al coraion.
iPodU acrduradere 
lan depravada esisteoeia'" 
suprema Omnipoiende 
no podia co n in  d it 
Dtnalo su mtsm* hislona 
si no paso e l.c iilo  eoio 
ft sus empreMS da loco, 
ft sot hecKoi do cruel 
Bien puada eraat Itaoiarna 
al bombre qua no r*spet« 
ol ft la virtud ra n  perfecte 
ni al mas M ondo  loger.hop pU£* oei «0 sf MMple, 
dice el adflglo, y a t  cfterlo, 
entre los qua Umbla nuiccio. 
su rida riAO ft acstsr.
L a i escaMS da valor 
da que doe loan hixo slarde, 
bena llano de paver 
lo t miraba eon borror , 
*n  n  pettrim cni irance.
a u n l o a t  t n < . — Im p . d .  R « m i« i  Î  C .%  p w j«  *  E a n r f i l l in ,  « to r., * -  '
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V ID A  DEL n iJO  PRODIGO.
riMi i  »  F A M i U  n n u tc iA .
4 M  M i r a  fu dabfr toafc*
*  q#a t a w M l»  Ht M m b # ' 
to voi da la ftaHifaui
ssaasTi'&ES"*
a» paaaipita a| aM ta»
I
sa ACOJUPfc.^ A CON UOlBatS MALA&
Kaal«MrtoalMl»p«Mcu
q u a w a l rtotoaaaami gaitoa 
«irfi da em ■ e d a ja iw r t .
:,11 » fiO Dic»
PioiENoa PCRDON A SU PAOM^, ' '
se ESTA iOGANDO L A  R E e eN aA <
n ja iq »  aaam amaMata.
|M  ifttpa t l  ha#toa,  «Irtad,
ESTA APACe.Tr AN DO ONQS c e S D O i  
Ayar pawba toa Im m  
«a a#« w t la a a  argla; 
iHfraaaaMo rW a
tadlo b * r  «----------r —
Aan 4a ayar laa tonipa 
n.ina<a a * Ua fjktt duras, 
lia  laaar daqaa slaMreir.
Ds iodillis, pidra tineda, 
wigAt pfldjro» fenbfi; imdj pMr», wmpwloD 
de Tuealro' hij« deediehadô. 
— AbMam#^ hlje «dondo, 
msl Irislèen ôrf leerto 
desda m  Ucpidd pflcderté, 
Boy qwere eTcW» ytodofa- 
ikjanue virir dtebêfOi, 
pudiendo Tolveri lérle; \
Per aWe que us tije' eea .-'% 
. peed# e ke ea f boea deeliso  ^ .- - 
; si #1 do tenia i  boen eàm lee/- 
qoe es le ^ e  eiêWo deseê/:; - 
iTqo ida , qvieiijfatbriqoeen# 
Wpto’ ‘ *baye ftàn tu iitlTidè/> . ./■ + '




f t m i
lEiHDRO T EL SEFDLTURERO.
— l Q«é bau a H  aqai f
— Al «bi'rto da n l «m ari ,
— Aqaf nn n U la  fcAor.
— r »U iq n l ml M rjfia?  
— Mads da k  qoa W  aststf. 
h fy  *qnl p iflon . amor ; 
M ahay am tiud, nl rw eor. 
Aqnlteda U n a  Hm 
— Dfttldma. i«  ( f t  h e rm o n f... 
— MareWla ra cncocfttra y i .
— So Tos <|at m in d n  etiS .,.
Eg oat a id *...— Se *p*g4.
— Ya no U  « c a c h a rd f...—«Ma 
— iQ nd . Ian bella qaernbin I. . .  
— Ma la vereli m at, fcOar.
Aqal ledfr lim a  A#.
Aqa( me rlae t l  o r fa lU ;
Aqol oa txNfa I t  fame
Del monde, got eo * f l campai at
Tadn ea orepaf rate.
Mo bay iqol date, e m fa n n  
CaHfto, cela, rm e o rw ;
Ml hayeiperantiJ , anwres, 
Aqgfloda tieoe On. «
TR A JIC O  FLV DE LEANDRO.
— DadoM t l  memaoln l« i Kavea. 
— <Jod. 1 0*1 dnisliS aaiinr T 
' Solo qoiero j t r  ml amer.
S*4o, per dlilota r n .
— Peroof ftbrlerto...— Mal«*n<«. 
— Qae so atpeete.— Mo me «rredrt. 
— VoeRra eoraton.— 6s  p W ra .
SI, nflrm ol dare y t  H .
A ll al srpahmrere 
B  pebra (.rendra h tU a b *.
T  la ekmla llartba  
Adeatra del eoracon.
Qua r l  amer as eioel pooiaAa 
Caande so mira perdlde,
T  al bembra mas enUndiile 
Hacr pardar la m a n .
ImpTodenWf si L#amlre 
T  abre la Insba adorada 
Donde s* eneuanira jq  amada.
T  n tnpafie ie  «ynedd.
Cayd at m ela tin  seollde 
AJ ear lo  Jirlda far.
T  al Improdeele repis 
Janlo 1 la lamba e ip trd ..
Darcchma: To>p. da Joan Lloraos, calle <l« la Palma da Catalina,
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8. Notas,-
1. MENENDE2 PIDAl,Ramén. Poeala popular y poeafa tradicional en la 11- 
teratura eapaîlola en Los Homancea de America y otroa eatudioà Ma -
.drid.JSapasa y Ualpe.7= Ed.197^ Pdga. a 67 y Ëatudloe sobre El Ro­
mane ero.Madrid.Eanaaa-Calpe.S.A.1973 pâga.325 a 356.
2. AMADES,Joan,en Apunta d*Imatgerla.Barcelona.lmp.Neotlpla.HCMXXXVIII.
3. Cfr.a la obra de Julio Caro Baroja Enaayo sobre la literatura de cor 
del. Madrid.Reviata de Occidente.19^9 pàg.l9
4. MOLAS,J.Diccionari de Literatura Catalane. Barcelona.Ed. 62.1979. 
pég.628.
5. CELA,0.J. El Gailego y au Q u a d r i l la .  Barcelona.E d .Deatino.1976. 
péga. 54 a 56.
6. GARCIA DE ENTERRIA,M*Cruz. Sociedad y poeala de cordel en el Barro- 
00. Madrid.Taurua. 1973. pégTST"!
7. DURAN,Aguatin. Romancero General.Madrid.B.A.E.
XXXI *
8. DURAN,A. Ob.cit. XXXII
9. PAZ Y MEDIA. Catélogo abreviado de Papelea de la Inquiaicidn .Madrid. 
Tip.Rev.Arch. y Biblioteoaa.1914.278 péga.
10.Cfr. a la Introduccién : legislacidn referente a impreaoa
11.MBNENDEZ PIDAL,R. Eatudioa sobre el ttomauicero. Ob.cit.pég.27
12.ART0LA,H. la burgueafa revolucionaria. Madrid.Alfaguara.7*Ed.1980. 
pég.182
13.Nota publicada en "La Bruja" N® 2.Barcelona.1859.
14.Nota pubicada en "La Bruja" N®17.Barcelona.Torraa.1859.
15.En "la Bruja.Periédico inatructivo,chaacarrillero.y aatfrico dedica 
do é la iluatracién del pueblo catalén",Barcelona.J.Oliverea.1859.~ 
pégs.l a 2.
16.Romance publicado en "lo Romanao de Barcelona".Barcelona.D.Damiana. 
1880.NS1, pég.l
17.Pragmento de un romance publicado en "Romanaoa Nous".Barcelona.1900. 
péga. 1 a 2.
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18.DURAN,Agustln. Ob.Cit. XXXIII.
19.CARO BAROJA,Julio. Ob. cit. pég.73
20.MARCO,Joaquin. Literatura popular en Egparla en los siglog XVIII y 
XIX.Madrid.Taurus.1977. pég.87.
21.ALVAR,Manuel.El Romancero.Tradicionalidad y pervivencia.Barcelona.
Ed.Planeta.1974. pâg.352.Francisco ÂûUILAR PINAL en Romancero Popu- 
lar del siglo XVIII Madrid.C.S.I.C. 1972 XVII a XVIlTT
22.AGUILAR PINAL,P. Ob. cit.
23.REGLA,Joan. El bandolerisme català.Barcelona.Ed.Aymé.MCMLXII. pég.
24.FUSTER.Joan.El bandolerisme català.La llegenda. Barcelona.Ed.Aymé. 
MCMLXIII.123 pégs.
25.M0NTESIN0S,J.F. en Introduccién a una historia de la novela en Espa 
na en el siglo XIX analiza el gran numéro de traduceiones de nove- 
laa que se realiza en la primera mitad del siglo XIX.
26.MARCO,J. en su obra ya citada eatudia la influencia de la novela en 
la literatura popular,
27.ANGLADA,Francisco,en au obra Barcelona vella.Escenes y costuma de 
la primera meytad del sigle XIX nos hace una delictosa deacripcién 
de la sociedan de este periodo.
28.MARCO,J. Ob. cit. pég.345.
29.STEFANO,Giuseppe di. El Romancero. Madrid.Ed.Narcea.1973.pég.24
30.ALVAR,Manuel. Ob. cit. pég.351.
31.AMADES,Juan. El mito de la fiera malvada, en "Reviata de Dialectolo 
gia y tradiciones populares"Madrid.Tomo VIII.1952, pégs.117 a 143.
32.COMAS,Antoni. La decadencia.Barcelona.Dopesa.1978. péga.67 a 68.
33.Sobre la historia del grabado popular son interesantes los anélisis 
de Juan Araades en Apunts d'Iroateerla.Barcelona.Imp.Neotipia.MCHXXXVIII 
Pompeu Aùdivert en Gravat catala al bolx.Mexico.Ed.Costa-Aniic 1946, 
V.Bozal ; La iluatracidn gràfica del siglo XIX en EspaflaHadrid.Ed.A. 
Corazon.1979;Agusttn Üurén ; Grabados populares espanoles .Barcelona. 
Ed.Gustavo Gill.1971;Javier t-charri :E1 grabado comp Instrumento de 
informactén en "Reviata de las Artes y los Oficios"1946.R^ 23 y 24 
pégJ 37 a 42 ;Antonio Ollé Pinell ; El grabado en la estampa popu - 
lar en "Memorlas de la Real Academia de Clencias y Artes de Barce - 
loria".Barcelona.1974 pégs. 447 a 476 y la interesante obra de con - 
junto de la Hiatorla del grabado en Espafla de ^ntonio Gallego con 
abundante informacién b Ibliogrâfica.
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34.AMADES,Joan. Comentarls sobre romances.Girona.Ed.Glronella. 1948.
58 pégs.
35.Sobre el lenguaje de los cémics ver : Roman Gubem El lengua.le de los 
çémlçs,Barcelona,Ed.Peninsula.1979.3*Ed.;Ramon Terenci Holx ; los
I"cdmics" yte para el consumo y formas pop.Barcelona.Lllbres de sire 
ra. 1966;Umberto Eco : aemlologla de los menaa.les vlsuales en La ~ 
estructura ausente.Bare elona.%.lumen.1972,etc.
36.AMADES,Joan. Comentarls sobre Romanços. Ob. cit. pég.10.
Capitule 45.-
CATALOGO DE ROMANCES POPULARES IMPRESOS EN BARCELONA 
EN EL SIGLO XIX.-
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1 1802
BARCELONA afllgida por la marcha y sensible ausencla de sus augustes so 
beranos y demas personas reales exollca su dolor eon las siguientes en 
dechas. Barcelona.Imp.J.F.Piferrer")(1802) 11 pégs. a 1 col. 21 cms. 
C"Marica,yo me temo ...'0 
BARCELONA.I.M.H. B.92 8® Op.6 
2
NOVA y curiosa canso que se ha dictât en lo any vult cents y dos;de pa 
re.Y fills anomenats Xafarrocas;peraque prengan experiencia y se desen 
gaflen tots los homens de mala vida.Por JAHUOH,J. Oarcelonà) QS02]}2 hs. 
con grabs, a 3 cols. 31 cms.
Q'Lo any rail vuit cents y dos ...'D 
BARCELONA. B.C.Ro.42 B
3
sueINTO diseflo de los considerables preparatives.con que se propone es 
ta muy ilustre Ciudad de Barcelona dar muestras de su amor é las Plages 
tades de sus soberanos . en ocasion de haberla distinguido con el honor 
de celebrarse en ella el feliz desposorio de nuestro serenlsimo SeHor 
Principe de Asturias con su digna Prima la serenisima Sefiora Prlncesa 
de Népoles.CBarcelona.Imn.del Diari(0Cl8O^4 hs.a 1 col. 22 eras,
C'DetIn el curso.Paraa voladora ..,'0 
BARCELONA. I.M.H. B.1802 8®op.l5
4 1809
BREVE resumen de la gloriosa muerte que por la Religion.Fernando VII y 
la Patria.sufrieron en Barcelona baxo el intruso Gobierno.en los dias 
3 y 27 de Junio de 1809.los oeho valientes patricios Dr.D.Joaquin Pou 
Cura Férroco de la Ciudadela.D.Juan Gall ifa Teatino.D.José Navarro ...
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y D .P ed ro  L a s to r ta s  C e r r a j e r o . (B a r c e lo n a .J .R u b icD C lS O g ) 2 h s . a 2 c o ls ,  
21 cms,
C 'O id  amados P a t r ic io s  . . . ' 0  
BARCELONA. I.M .H .S e c .G ré f .B A R .R U B .2 7
5
BREVE resumen de l a  g lo r io s a  m u erte  que p o r l a  R e lig io n .F e r n a n d o  V I I  y  
l a  P a t r ia . s u f r i e r o n  en B a rc e lo n a  baxo e l  in t r u s o  g o b ie rn o .e n  lo s  d ia s  
3 y  27 de J u n io  de 1809  lo s  ocho v a l ie n t e s  p a t r ic io s  D r .D .Jo a q u in  Pou 
.C u ra  P â rro c o  de l a  C iu d a d e la .D .J u a n  G a l l i f a  T e a t in o .D .J o s é  N a v a rro  y 
D .P e d ro  L a s to r ta s  C e r r a j e r o . (B a r c e lo n a . lm p .J . Ig n a c io  J o r d Q  Q 8 O 0 2  h s . 
a 2 c o ls .  22 cms.
(2'Oid amados P a t r ic io s  ...'0 
BARCELONA. I .M .H .S e c .G r é f .B A R .J O R .l
6
CANSO nova que e x p l ic a  l a  f i d e l l t a t  de B a r c e lo n a . l a  que en t ô t  temps ha 
d o n at probas d e l  amor que sempre ha p r o fe s a t  é  l a  R e l i g i d . a l  R ey . y é 
l a  P a t r ia .p r in c ip a lm e n t  en lo  d ia  3 de Juny de 1 8 0 9 .en lo  c u a l m o rlre n  
lo s  c ln c h  H eroes D .Jo aq u im  P o u .lo  P a re  D .Joan G a l l i f a , l o s  A l f e r e s  D .Jo  
seph N a v a r r o .D .Joan  Massana y D .S a lv a d o r  A u le t  C o m e rc ia n t .(B a rc e lo n a  . 
A g u s tf Roca3C?.8O01 h .a  2 c o ls .  3 1 ,5  cms.
(2‘O hiu  c iu ta d a n s  n o b le s  . . . ' [ )
BARCELONA. I .M .H .S e c .G r a f .T o m .1700  
7 1813
BRILLANTE e n tra d a  que deben h a c e r lo s  fra n c e s e s  a l  t l o  Pepe B o te l la s  a l  
tiem po de e n t r a r  en F ra n c ia .S e g u n  lo  que en Espafia ha p ro g re s a d o . ( j la rc e  
lo n a .Im p .d e  San J a y m ^ ( s .a .3 2  h s .c o n  g ra b , a  2 c o l s . 2 1 ,5  cms.




P e p l l lo  e r r a n te  d e s p re c la d o  p o r S u c h e t .a l  tiem po  de p e d lr le  am paro. 
(B a rc e lo n a .Im p .S a n  Jaym e3(j.81332 h s .c o n  g ra b , a 2 c o l s , 2 1 ,5  eras. 
C 'A c u d fa  i. e s ta  c a p i t a l  . . . ' 0  
BARCELONA. 1 . M .H .S e c .G r é f .
9 1816
CANSO nova en l a  q u a l se d em u estra  com l a  c i u t a t  de B a rc e lo n a  en t o t  
temp ha e s t â t  p ro te g ld a  de l a  Mare de..Beu de l a  H e r c e .C B a rc e lo n a .A g u s tl 
R o c a )C l-8 lQ l  h .a  3 c o l s . 30 cms.
C 'B a rc e lo n a  f l o r i d a  
BARCELONA.B.C.Ro.243 B
10 1817
ACTE de c o n t r lc ié  t r e t  en v e rs  lo  any 1 8 1 7 .P a ra u la s  que e x c lta n  à  una 
f e  v iv a ;  y s u s p irs  de un P ec ad o r.q u e  clam a é  son D lv ln o  Redem ptor lo  
perdd de la s  suas c u lp a s  y p e c a t s . (B a rc e lo n a .J o s e p h  R u b io )(1.817!) 1 h .  a  
2 c o l s . 3 0 ,5  cms.
(2'O hiu ab a te n c id  . . . ' 0  
BARCELONA. I .M .H .S e c .G r é f .R o r a .R e l . I I
11 1820
G ANGION(La)nueva d e l  c o r r e g id o r  y l a  m o lin e ra .c h a n z a  s u c e d ld a  en una po 
b la c io n  de E spafia . (B a rc e lo n a . José R u b iq )C l8 2 o 3 2  h s .c o n  g ra b . a 2 c o ls .  
2 1 ,5  cms.
O 'En c ie r t o  lu g a r  de EspaKa . . . ' [ )
BARCELONA. I .M .H .S e c .G r é f .BAR.RUB.15
12
COLOQUI e n t r e  un r e c t o r  y un pages anomenat M a c a r i.s o n  P a r r o q u la .sobre
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l a  C o n s t l tu c lo  y d é c r e ts  de c o r t s .  C B a rc e lo n a .Im p .D o rc a )r i8 2 0 3  8 p é g s . 
a 2 c o l s . 22 cms.
(J'Senyd R e c to ,D eu  lo  g u a r t  . . . ' [ )
BARCELONA. I .M .H .S e c .G r é f .B A R .DOR.1
13
RECONVENCION c r f t lc o - a p o lo g é t ic a  é lo s  e s c r l t o r e s  a n t l f r a l l e s c o s . (B a r_  
c e lo n a . Im p .S i lv e r lo  L le y x a )Q .8 2 Q 3  2 h s , a  2 c o l s . 22 cms.
0 E s c r l t o r  I r r e l l g i o s o  . . . ' 3  
BARCELONA.B .C .R o .1576
14 1821
CANTS d e l m i l lo r  c is n e  c a t a lé  en la s  ag o n fas  d e l R e v e re n t D o c to r  V lc e n t  
G a rc ia  R e c to r  de Va l l fo g o n a .(B a r c e lo n a .Joseph R u b i^ ( 1 .8 2 l ) 7  p é g s .a  2 
c o ls .  21 cms.
(j'D e aq u es t c a t a f a l  in c o g n it  ...'0 
BARCELONA. I .M .H .S e c .G r é f .B A R .R U B .l l
15
CON m o tlvo  de l a  c o lo c a c io n  de l a  p ie d r a  de l a  C o s t i tu c lo n  en e l  campa 
mento c lv lc o .d  sea de Z arco  d e l  V a l l e  y C abanes,u n  c lu dadano  m a n ife s té  
sus s e n t im ie n to s . (B a rc e lo n a . Im p .T o rn e r~ )Q B 2 l)  1 h . a 2 c o ls .  31 cmd. 
( j 'A p a rta d o s  a lg u n  ta n to  ..."3 
BARCELONA. I .M .R .S e c .G r é f .Tom.1700
16
CONVERSA e n tre  A lb e r t  y  P aso ua l m o lt c r î t i c a . m o l t  g u s to s a .m o lt  In t e r e  
s a n t y m o lt i n s t r u c t iv a  p e r d e s v a n e ix e r  p reo cu p ac io n s  y p e r  i l u s t r a r s e .  
(B a r c e lo n a . lm p .V iu d a  de P la 3 Q B 2 l3  8 hs a  2 c o l s . 20 cms.
(j 'D ig a s  P a s q u a l.q u e  ve a s e r  ..."3 
BARCELONA. I .M .H .S e c . G ré f.B A R . P LA .6
507
17
COPIAS p a t r id t lc a s  en h onor de lo a  so ldados v e te ra n o s  y  m il tc la n o s  lo  
c a le s . por l a  re s ta u r a c ld n  de l a  C o n s t itu c ld n  de l a  M o n a rq u fa .Ç p arce lo  
n a . J , I . J o r d f ) 0 . 8 2 Î ) l  h .a  3 c o l s . 31 cms.
O’S l  re y n a  en n u e s tra  Espafîa ...'D 
BARCELONA. I .M .H .S e c .G r é f .Tom.1700
18
LAHENTOS p a t r ld t lc o s  é  l a  m uerte de lo s  so ldados d e l  b a t a l lo n  p rim ero  
de C a ta lu B a  a tro z m e n te  inm olados en 26 de Mayo de 1821  p o r l a  fa c c io n  
de M e rin o  y sus se cu ac es . (B a r c e lo n a .J .T o r n e r )n .8 2 ]D  1 h .c o n  g ra b , a 3 
c o l s . 29 cms.
(2 'iA y  que b é rb a ra  fa c c io n  ...'0 
BARCELONA. 1 . M .H .S e c .G râ f .Torn.1700
19
LETANIA c o n s t i tu c io n a l  com puesta p a ra  a l t e m a r  con l a  c o n v e rs io n  que 
hacen lo s  l i b é r a l e s  é lo s  s e r v i l e s . é  f i n  de p oderse m e jo r c a n t a r .y  ce 
l e b r a r  en re u n io n  de lo s  buenos c iu d a d a n o s .(B a r c e lo n a .J . I . J o r d 0 0 - 8 2 ] ^
1 h .  a  2 c o l s . 31 cms.
O s  ac r a t  a  C o n s t itu c io n  . . . ' [ )
BARCELONA. I .M .H .S e c .G r é f .Tom .1700
20
OBSBNIVACIONES d e l paseo de l a  R am bla.de l a  c iu d a d  de B a rc e lo n a  y lo s  
e fe c to s  y d e fe c to s .o u e  han esperim en tad o  a lgunos se flo res  C u rro s .y  Se 
B oras de nuevo CuHo.y lo s  d ir ig e n  & lo s  E ru d ito s  é  l a  v io le ta .c o m o  A 
g e n te  mas s e n s a ta  y de mas buen g u s to . (B a rc e lo n a .M anuel T e x e r 0 ( l8 2 ] 3
2 h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 22 cms.
Q 'Ram bla a r r ib a  y Rambla é b a jo  . . . " 3  ,
BARCELONA. I.M .H .S e c .G ré f .B A R .T E X .
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21
PRE?AC 10 l i b e r a l .  ( B a r c e l o n a . J . I . J o r d O Q 8 2 f )  1 h .a  2 c o l s . 31 cms,
C 'V e re  dignum e s t  jus tum  e s t . . . ' 0  
BARCELONA. I .M . H . S e c . G r é f .T o m .1 7 0 0 .
22 1822
CANSO de duas person as r iq u is s im a s  que v o le n  c a s a r ;c a d a  q u a l m a n ife a  
t a  lo s  In te r e s e s  que p o s se h e lx  v ha de p o s s e h lr . ( B a r c e lo n a . Im p . I .E s t i  
v 1 1 1 )O -8 2 0 2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 21 eras.
C 'Jo  t in c h  una t a u la  . . . ' 3  
BARCELONA. B .C .R o .1998
23
CURIOSA y nueva r e la c io n  en que se r e f i e r e  l a  h i s t o r i a  de lo s  b an d ld o s  
que h a b lta ro n  en lo s  montes de T o le d o .e .ie c u ta n d o  en e l l o s  n o ta b le s  a t r o 
c id a d e s .c o n  todo lo  demas que v e ré  e l  c u r lo s o  l e c t o r . C B a rc e lo n a .J .R u  _  
b ig }  0 -8 2 2 )8  p é g s .con g ra b , a 2 c o l s . 22 cms.
C 'L lam ado de su m onarca . . . ' D
BARCELONA. B .C .R o .3 6 9 . I .M .H .S e c .G r é f . BAH.RUB.16
24
DIALOGO e n t r e  F e l iu  y Jaum et a b l t a n t s  en B a r c e lo n a . r e f e r e ix  cada q u a l  
lo  que l i  s u c c e h l d u ra n t l a  e p id e m ia  en l a  c i u t a t  lo  any 1 8 2 1 . (B a rc e lo  
n a .J .T o r n e iO 0 -8 2 2 )1  h .c o n  g ra b . a  4 c o l s . 42 cms.
O 'iA y  J a u m e t,tu  has e s t â t  fo r a  . . . ' 0  
BARCELONA. B .C .R o .16 B. y Ro. 289 B.
25
BLOGIS de dos c a s a ts  lo  un e s p l ic a  la s  g r a c l a s . v i r t u t s . y  h a b i l i t a t s  
d e l  a l t r e . y  p e r  e l l a s  se vehuen la s  co n se cu en c ias  de un m a tr lm o n i f e t  
a l a  v e n t u r a .Segona P a r t  den S i lv e s t r e  y l a  M o n ic a .( B a r c e l o n a . I . E s t  1
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v l l l )  0 -8 2 2 )  2 h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 21 eras.
G 'D espres  de casad a  . . . ' 0  
BARCELONA. B .C .R o .665 
26
GRAGIOSA s é t l r a  de la a  f a l t a s  de la s  S etlo ras  M ugeres que q u ie re n  c a s a r  
a e . C B a rc e lo n a .V lu d a  de P la ) Q 8 2 2 )  2 h s .c o n  g ra b , a 2 c o l s . 21 cms.
C 'L as  f a l t a s  de la s  m ugeres . . . ' [ )
BARCELONA. I .M .H .S e c .G r é f . BAR.PLA.7
27
G R A M (L a )v ic to r ia  que tu v o  D .Ju an  de A u s t r ia  c o n tra  l a  Armada T urqu esca  
en e l  G o lfo  de L e p a n to . é s ie t e  de O c tu b re  de 1571  d iv id id a  en t r è s  f a  
mosos R om ances.E l p r im e ro  quando p a r t id  D .Ju an  d e l  Reyno de S i c i l i a  . 
con to d a  l a  Armada en b usca d e l  l u r c o .E l  s e g u n d o .e l p re s e n te  que embid  
e l  T urco  a l  SeBor Don J u a n .E l t e r c e r o .o t r o  p re s e n te  que h iz o  e l  SeBor 
Don Juan ; con muy s a b la s  re s p u e s ta s .(B a r c e lo n a .José R u b iq )0 .8 2 2 )  8 
p é g s .con g ra b , a  2 c o l s . 21 cms.
Q'De S i c i l i a  con p od er . . . 'D  
BARCELONA.B.C.Ro. 2872
28 ' 1823
CONTESTACION é B e rn ard o  L o b o .p o r e l  M e m o ria l que ha compuesto c o n tra  
e l  b e l le  y re a p e ta b le  s e c s o .( 3 a r c e l o n a . I . E 3 t i v i l l ) 0 . 8 2 3  2 h s .c o n  g ra b ,  
a 2 c o ls .  21 eras.
1 . O 'Has a r r o ja d o  é  la s  damas . . . " } l r  a 2v
2 . Segunda p a r t e .E l  c o m p o s ito r é la s  damas 
0 E 1  puro amor que os p ro fe s o  . . .  '0  3 r
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3 . T lra n a a  con e a t r l b t l l o .
C 'M i co ra zo n  se d e r r i t e  . . .  ' 3 4v 
BARCELONA. B .A . 9 0 -5 -2 4
29
CONVERSA e n tre  A lb e r t  y P a s q u a l.m o lt  c r f t l c a . m o l t  g u s to a a .m o lt  In t e r e  
aa n t y m o lt in a t r u c t l v a  p e r d e a v a n e lx e r  p reo cu p ac io n s  y p e r  i l l u a t r a r  
s e .Q a r c e lo n a .J o s é  R u b io } Q 8 2 3 }  18 p é g a . con g r a b .a  2 c o ls .  22 cms . 
C 'D lg a s  P a s q u a l.q u e  ve é s e r  . . . ' 3  
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G ra f.
30
DBSENGASos de l a  v id a  en lo a  t r i â t e s  ayes de l a  b o ra  de l a  m u e r t e . . .  
o fre c e n  é  un pecad or la s  p a re d es d e l  c la u a t r o  d e l  R e a l C o le g lo  d e l  San 
to  E s p f r i t u  d e l  M o n te .S e m in a rio  de P .P .M e n o re s  O b s ervan tes  de N .S .P .S .  
F ra n c is c o  de l a  p r o v in c la  de V a le n c ia .  ( B a r c e lo n a . I . E s t i v i l ] } Q 8 2 j )
2 h s .c o n  g r a b .a  2 c o ls .  2 1 ,5  cms.
C "C on sid era  aim a p e rd id a  . . . ' 3
BARCELONA. B .C .R o .7 4 9 . I .M .H .S e c .G r é f .B A R .E S T .276
31
DISCURSO d e l pedo p ro nu n c lad o  so b re  l a  c é te d ra  de l a  P e s t l le n c ia  con 
o lo r  de a a n ld a d .Y  mucha p e rc e p c lo n  de lo s  c l i e n t e s . ( B a r c e lo n a . I . E s t i  _  
v i l Q Q 8 2 3 )  12 p ég s ,co n  g ra b . a 1 c o l .  22 cms.
( j 'B e a tu s .q u i dum p ed e t su p ra  s o liu m  , . . " }
BARCELONA.B .C .R o . 2171
32
JACARA n u e v a ,e n  que se r e f i e r e  un la a tim o s o  c a so .q u e  s u c e d lo  é una 
d o n c e lla  de l a  C iudad de T r u j i l l o  é l a  c u a l un am ante suyo l a  sac6 de
511
su casa  engaflada con p a la b ra  de ca 3a m le n to .d e .1 é n d o la  deapuee en S ie ­
r r a  M orena; y  e l  e je m p la r  e a s t lg o .q u e  en  é l ; y  &  un p rim o  auyo se e j e -  
cuttf.com o lo  v e r é  e l  c u r is o  l e c t o r . (B a r c e lo n a .E s t i v i l l ) 0 .8 2 5 )  4 p ég s . 
con g ra b , a  2 c o ls .  2 1 ,5  oins.
Q 'S o b re  una a lfo m b ra  de f l o r e s . . . " O
BARCELONA.B .C .2864 S e c .G ré f.B A R .E S T .9 3 -9 4 .
33
NUEVO rom ance d e l  t r i g o  y  e l  d in e r o .  Po r  S é b a s tia n  Lopez . ( J a r c e lo n a ,
I . B s t i v i l ï ) 0 - 8 2 2 2  h s . con g r a b .a  2 c o l s . 22 cms.
0 P a r e  su dorad o  o a r r o . . .  "3 
BARCELONA. I .M .H .S e c .G r é f .B A R .E S T .193
34
RBLACIO n oya y  m o lt  c u r io s a  de l a  v id a  d e ls  P a s to rs  en  que se m a n if ie s - 
t a  lo s  t r e b a l l s . y  g ran s combats que te n e n  q u a n t lo s  h lx  lo  l l o p . y  lo  
m o lt a le g r e .y  d i v e r t id a  que es l l u r  v i d a . (B a r c e lo n a .E s t i v i l l ) 0 .8 2 3 )  -  
2 h s . con g ra b , a  2 c o ls 2 0  cms.
C A lg u n s  ban  d i t , q u e ls  P a s t o r s . . . * 0  
BARCELONA. B .C .  R o .2 3 8 0 .
35
SERMO de l a  m u rm u rac ié . C b a r c e l o n a . I . E s t i v i l î ) 0 .8 2 ^ )  15 p ég s .c o n  g ra b ,  
a 2 c o l a . 21 cms.
C"Mormuras,é mormura tua..."}
BARCELONA. B .C .R o .2418 ; I .M .H .S e c .G r é f .B A R .E S T .2 0 .
36
SERMO de l a  m u rm u rac ié . P o r R o b reflo . (B a r c e lo n a . I . E s t i v i l O 0 .8 2 3 )1 2  
p é g s .c o n  g ra b , a  2 c o l s . 20 cms.
(M o rm u ras , é mor mura t u a . . . " }
D IB UO TEC A
512
BARCELONA. I .M .H . S e c . G r é f .B A R .EST.1 9
37
VIRTUTS d e l  ca g é . Ç R a rc e lo n a .V lu d a  P l ^ 0 .8 2 3 }  2 h s .c o n  g r a b .a  2 c o ls .  
22 cms.
C 'D ls c re ts  y n o b les  o yen ts  . . . ' D  
BARCELONA. I .M .H .S e c .G r é f .
38
VIRTUTS d e l ca g a . ( l ) a r c e l o n a . I . E s t i v i l ï ) 0 .8 2 3 }  2 h s .c o n  g ra b , a  2 c o ls .  
21 cms.
C 'D ls c r e ts  y n o b les  o yen ts  . . . ' D  
BARCELONA.B.C.Ro. 2469
39 1824
COBLAS de l a  m ort y Passl<5 de J e s u -C h r ls t  N o s tre  S e n y o r. (B a rc e lo n a .
V iu d a  y f i l l s  B r u s i)0 -8 2 3 }  32 p é g s .con g ra b , a  1 c o l .  1 2 ,5  cms.
C 'J e s u -C h r is t  l a  P a s s id  v o s t r a  . . . 'Q 
BARCELONA. I .M .H .S e c .G r é f . -  B .18 24  12® op .6
40 1826
CASAMENT t r a c t a t  e n tre  P a u la  c r la d a .y  J o r d l  F a d r i  H afié . ( B a r c e lo n a . I . 
E s t i v i l l } 0 -8 2 (0 1  h .c o n  g ra b , a 3 c o l s . 31 cms.
C"La P a u la  y en J o r d i  . . . ' D  
BARCELON A . I .M .H . S e c . G r é f . C os. C a t .1 6
41
CANSO nova de Don F ra n c is c o  y l a  L a y e ta iM o lt  u t i l  p e r  lo s  c u r ru ta q u e ts  
d e l  d ia . ( B a r c e l o n a . I . E s t i v i l O Q 8 2 0 2 h s .c o n  g ra b , a 2 c o l s . 22 cms. 
C 'E stantm e a l  Paseo . . . ' 3
BARCELONA.B.C.Ro.1 0 6 6 . I .M .H .S e c .G r é f .BAR.E S T .1 4 1
513
42
CANSO Nova d en  G e ro n l y  l a  P a p a .e n  l a  que se e a p re s a  una c o n v e rs a  que 
t ln g u e r e n  a n te s  de p a a a r a v a n t lo  c a s a r s e : la  que p o t a e r  m o lt u t i l  a  
a lg u n a  p ro m es o a .f B a r c e lo n a .Y .E a t lv l lD f lS P g )  2 h s .c o n  g r a b .a 2 c o ls .
21 cms,
0 J a  que tra c té m  P e p a , . . * }
BARCELONA. B .C . R o .1 0 6 6  ; I .H .H .S e c .G ré f .B A R .E S T . 1 4 1 .
43
CANSO Nova de l a  T e c le t a .e n  l a  que e a p re s a  lo s  p a r t i t a  que t r o b a  p e ra  
e a a a rs e . (B a r c e lo n a .Y . E s t i v i l Ü C Ï 8 2 f )  2 h s .  con g r a b .a  2 c o l s . 21 cms. 
C’E s c o lte u  f a d r i n a s . . . " }
BARCELONA. B .C .R o .28 66 ; I .M .H .S e c .G r é f .B A R .E S T .138
44
ROMANCE d e l  Robo de l a  v i r t u o a a  D o ro te a . P o r D .A .M .Y g u a l.  (R ja rc e lo n a . 
E s t i v i l l ) ( 5 .8 2 0 7  p ég s . con g r a b .a 2 c o l s . 22 cms.
C|A la s  o r i l l a s  d e l  T a j o . . . " }
BARCELONA. I .M .H .S e c .G r é f .B A R . EST.7 4
45 1828
CANSO Nova de l a  h i s t o r i a  d e l  m e a tre  M ateu  y  l a  T re s o n a .d e d ic a t  a ls  -  
s o l t e r a  y  s o l t e r a s .  P o r D .M .A . Ig u a l  .  (B a r c e lo n a .E s t i v i l l ) 0 . 8 2 0  2 h s .  
con g r a b .a  2 c o l s . 2 1 ,5  oms.
0 M in y o n s  y  m inyonas. . .  *0
BARCELONA. B .C .R o .16 ;I.M .H .S E C .G R A P .B A R .E S T .1 57
46
CANSO N o v a .e n  l a  que se d e s c u b re ix e n  t a r a s  de m o lta s  m in yo nas. peroue  
lo a  f a d r in s  e a t ig a n  a l e r t a .  P o r D .M .A . Ig u a l . (B a r c e lo n a . I . E s t i v i l l )  
0 8 2 0 2  h s .c o n  g ra b , a  2 c o ls .  2 1 ,5  cms.
0 L a s  noyas b o n ic a s . . . " }
514
BARCELONA. B . 0 ,R o . 4 ,R o .1 0 4 2 ,R o .1 6 4 8  . I .M .H .S e c . G r â f .B A R .E S T .1 2 0 ,1 2 1 .
47
ROMANCE Nuevo de Don C a r lo s  Lope de A r im a n z a .y  Dona G a b r ie la  A l tu b e .  
B a te  romance no c o n tie n e  como c a s i  to d o a  lo s  dem aa.a v e n tu ra s  I n c r e i  -  
b le a  p o r au e a tra v a g a n c la  é In v e r o a in i i l i tu d c a lK O  la n c e s  t ie r n o a  e I n -  
t e r e a a n te a .p e r o  que aon rauy p o a lb le a .E a tâ  e s c r l t o  an v e ra o a  c la r o a  y 
a e n c l l lo a  a  f i n  de a d a p ta ra e  & l a  c a p a c id a d  da to d a  c la a e  de l e c t o r e a . 
( B a r c e l o n a . E s t i v l l l 3 Q 8 2 0  4 h a .c o n  g ra b . a  2 c o l a . 22 cma.
(jTEn Burgoa ciudad famoaa. .."O
BARCELONA. B .O .R o .6 3 0  . I .M .H .S e c .G r â f .B A R .E S T .8 8 .8 9
48 1829
'  I
LOGRERO(El) de N â p o le a .R e la c io n  n ueva de l a  la m e n ta b le  t r a g e d ia  y caao  
mas trem endo que a u ce d id  i. un I n f e l i z  L o g re ro  en l a  c iu d a d  de N âp o lea  
e l  d ia  v e in t e  y  c u a tro  de maxao d e l  aflo 1 8 2 9 ;e l  c u a l fu e  c a a t lg a d o  p o r  
lo a  .jn ato a  j n ic io a  de P io a .p e rd ie n d o  e l  s e r  de h om bre .y  re d u c ld o  â  un 
m o n atru o . como ae v e r â  en e l  a lg u ie n te  Rom ance.( B a r c e l o n a . I . E a t i v l l l )  
(1 8 2 5 )  2 h a .c o n  g ra b . a 2 c o l s . 21 cma.
C"Reauene e l  c l a r i n  a o n o r o .. ."D
BARCELONA. B .C .R o .4 0 0 .R o .1 5 2 7 .R o .1 5 2 6 . I .M .H .S e c .G r à f .B A R .E S T .77
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RELACION d e l eapan to ao  te r re m o to  qua en l a  ta r d e  d e l  21 de M arzo  d e l  
p re a e n te  aHo de 1829  se a i n t i d  en d l f e r e n t e a  p u e b lo s  de l a  g o b ern a  -  
c io n  de O r ih u e la .y  o t ro a  d e l  p a r t id o  de M u r c ia . ( B a r c e l o n a . I . E a t i v i l l )  
0 .8 2 9 )  1 h .c o n  g ra b .a  3 c o l a . 31 cma.
0 S i n  p re te n d e r  s o n d e a r . . . ' { )
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec.G r â f .F e n .
515
50
SERMO en v e r s . l a  p r im e ra  p a r t  f a  v e u r e r  la a  modaa y a n t ig u l t a t a  d e là  
v e l l a . Y  p in t a  l o  .lo ven t d e l  d ia .L a  aegona p a r t  p a r la  de la a  donaa v e -  
l l a a  que ab aon modo de v e a t i r  y  cam in ar v o le n  f e r  v e u re  que son .1o -  
v e a .D e l  d eae ap ero  de la a  v iu d a a  p e r  l a  m o rt de aon m a r i t .v  ,1a a o la  
a la n  e n t e r r a t a  c a rc a n  to rn a ra e  &  c a a a r .L e  la a  caaadaa que g a s ta n  m o lt  
lu c a o  y  lo  aeu  m a r l t  guanva a o la  p e r  un t r i t  m e n .Ia r .F in a lro e n t de l a  -  
y a n i t a t  y modo de t r a c t a r  y  v e a t i r  de la a  f a d r i n a a . Ç Ë a r c e lo n a .E a t ly i lO  
Q 8 2 5 ) l 2  p d g a .c o n  g r a b .a  2 c o l a . 22 oms.
C'Modam m o d e m ia  nos d i u . . . ' 0  
BARCELONA. I .M .H .S e c .G râ f .B A R .E S T .2 5
51 1830
CORAI)RONA(La)de P aria .R o m an ce  Nuevo en e l  c u a l ae r e f i e r e  l a  h i a t o r i a  
de C a a lm ira  L ib e r a t a  B e l le t o n .n a t u r a l  de S u e c ia . la  que hab iend o  h u id o  
de l a  c iu d a d  de E a tra la n n d a  con un hombre d ia o ln t o .e a t e  l a  abandon») -  
en c in t a  y  e l l a  d eae ap erad a  ae a r r o id  &  un r i o  de donde l a  aacd un l a  
d r o n .c o n .lo  demaa que ae r e f i e r e . (B a r c e lo n a .E a t i v i l l l 0 8 3 0 ) 2  h a .c o n  -  
g r a b .a  2 c o l a . 21 cma.
0 E a c a r m ie n ta  a l  mundo e n t e r o . . . 'D  
BARCELONA. I .M .H .S e c . G râ f.B A R .E S T .8 2 .
52
PRIMERA p a r te  de lo a  romances de Don C la u d io  y Dofia M a r g a r i t a . (B a rc e -  
l o n a . E s t i y i l O O - 8 3 0 4  h a .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 22 cma.
0 H o y  s e fto re a .h o y  ae a l i e n t a . . . ' 0  
BARCELONA. I .M .H .S e c .G r ^ f . BAR. EST.1 0 0  
55
YENIDA(A la ) d e  lo s  aen o rea  Reyes de la a  dos S ic i l ia a .c o n d u c ie n d o  &  au 
q u e r id a  h i .1a Dofla M a r ia  C r ia t in a .p a r a  c a a a r la  con n u e a tro  amado Rey
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Don Fernando S jp t im o ,(q u e  D io s  g u a rd e );p a 3 0  de d lc h a s  person as r e a le a  
p o r B a rc e lo n a  y a le g r la  de e s ta  c lu d a d ; l le g a d a  i  M ad rid ;B o d as  r e a le s  
v e r i f ic a d a s  con re g o c i.jo  de to d a  E ap afta ;p erm an en c la  de lo s  Reyes de -  
N dpolea en M a d r id ;a b o l ic io n  de l a  le y  a a l ic a  que im p e d ia  e l  que la s  -  
hembras p u d ieseh  au ced er k  l a  co ro n a  de E a p a fia ;a a lld a  de S .S .M .M .S ic i  
l ia n a s  p a ra  P a r is .c o n  l a  t i r e n a  d eap e d id a  de au h i l a  y ye rn o  r e a p e c t i  
V O . l a  Reyna N u e s tra  S enora y su au g usto  e s p o s o .e l S efio r Don Fernando  
S ^ptim o (q u e  D io s  guard e ) ;y  f i n a l  mente m u estras  de comun re g o c i.lo  p o r  
e l  p a r te  que ae ha dado de o f lc io .a n u n c ia n d o  que l a  nueva Reyna e s tâ  
em b arazad a .cP u es to  en e a t i l o  aumamente l l a n o . ^ C Ê a r c e l o n a . I .E s t iv i lO  
( s .a Q P  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 21 cma.
C 'E sp a fio le s  v a le r o s o s . . . 'D  
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G râ f.B A R .B S T .1 .2
.  I
54 1831
BONAS( L a a ) p a r t id a s  de m o ltas  H a s tre s s a s  y  de no pocas c r ia d a s  d e l  d ia  
de a b u y .( B a r c e lo n a . I .E a t iv i l f ) C L 6 3 Q 2  h s .c o n  g ra b . a 2 c o l a . 22 cma. 
( j 'Q u i t in g u ia  p l a t x e r i a . . . ' 0
BARCELONA.B.C.Ro.1 0 2 9 . I .M .H .b e c . G r â f .BAR.EST.1 2 7
55
DONA In e s  de A l f a r o .D id  m uerte  k dos hermanoa auyoa porque ae l a  ha -  
b ia n  dado i. Don P edro  A g u l la r .a u  a m a n te .Huy<5 a l  campo en t ra g e  de horn 
b r e .e n  donde co m e tiJ  muchoa crim en ea  y a a e a in a to a .v  h ab iend o  f in a lm e n  
te  s id o  C O j i d a  y s e n te n c ia d a  &. l a  pena c a p i t a l . se d e a c u b r id  que e ra  -  
m uger.con  todo  lo  demaa que ae v e r â .  ( B a r c e l o n a . I . E s t i v i l D 0.831*) 2 
h s .c o n  g ra b .a  2 c o l s . 22 eras.
(2'En c i e r t a  c iu d a d  de E s p a n a . . . '0
BARCELONA.B.C.Ro.7 4 7 .R o .1 2 2 4 . I .M .H .S e c .G r â f -B A R .E S T.56
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IN 0 C E N C IA (L a )p e r3 e g u ld a  6  l a  d e a g ra c ia d a  M atlld e .R o m an ce  n uevo , en e l  
que se c u e n ta n  la a  d ead ich aa  que un p ad re  pervferao  o caa io n d  â  au h e r -  
moaa h l l a . l a  que fu e  co n du cld a  a l  s u p l ic t o  a le n d o  in o c e n te  p o r no que 
r e r  d e a c u b r lr  i  au p ad re  v ae v l6  en la a  m avorea a f l ic c lo n e a  a n te s  de 
d i a f r u t a r  l a  que e l  c ie lo  l e  co n oedid  en p rem lo  de sua tra b a .1 o a .c o n  -  
o tro a  auceaoa muy c u r lo a o a . ( B a r c e l o n a . I . E a t i v i l l ) f l 8 3 ] D 8 p ig s .c o n  g ra b ,  
a 2 c o l s , 22 cma.
O N o como en o tro a  ro m a n c e s .. .  "Q 
BARCELONA. I . M. H . S e c . G r d f . BAR. EST.9 0 .
57
ROMANCE Nuevo de J u l ia n  da P a re d e s .En e l  c u a l ae r e f i e r e  l a  aaom broaa  
h i a t o r i a  de J u l ia n  de P a re d e s .m o lln e ro  de T r ia n a .a r r a b a l  de S e v i l l a ,  
e l  e u i l  deade au n lS e a  fu e  enaeflado i  r e z a r  to do a  lo a  d ia a  a ie t e  pa -  
d re n u e a tro a  y  a i e t e  Ave M ariata i  l a  S a n ta  Y irg e n  de A to c h a .y  aunque -  
en e l  cu ra o  de au v id a  se d id  â  la a  m alas com p afiiaa .q u e l e  a r r a a t r a  -  
ro n  â  l o s  v i c io a  y  â  la a  m a ld a d e a .lle g a n d o  h a a ta  e l  punto  de a e r  a e n -  
te n c ia d o  i  m o r ir  en a l t a  h o rc a ;ia m a a  deacuydd l a  d ev o c io n  a  M a r ia  San 
t la im a ; y  e s to  l e  v a l id  que p o r medio de e s ta  d lv in a  SeR ora ae l i b r i  -  
de a d u e l f a t a l  a p u ro .y  en au l î l t im a  enferm edad lo g rd  v e r  â  l a  miama -  
M adré de B io s  a ie t e  d ia a  a n te s  de m o r ir ;c o n  to d o  l o  demaa que v e r i  e l  
c u r io a o  l e c t o r .  C B a r c e lo n a .I .E a t i v i l l ) 0 .8 3 1 1 2  h a .c o n  g r a b .a  2 c o ls .  -  
22 cma.
C*Todo c r is t i a n o  a t ie n d a . . . > 0
BARCELONA.B .C .R o .1 3 9 7 . I .M .H .S e c .G r â f .B A R . EST.2 8 6 .
59 1832
CANCION a l  d e a g ra c ia d o  s u ic id io  de A d e la id a .Joven  de 19 afloa dé edad  
p o r v e rs e  engaflada y d e a p re c ia d a  de au a m a n te .A c a e c ld  e l  v ie rn e a  14  
de a b r i l  de 1832 en e l  mar de B a r c e lo n a .Ç S a r c e lo n a .F .Y a lle 8 D Q 8 3 0
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1 h .c o n  g r a b .a 2 c o l s . 31 cmg.
Q'i.üonde va a ,d o n d e  vas d e s d ic h a d a .. . ' 0  
BARCELONA.I .M .H .S e c .G r if .R o m ..F e n .
59
ROMANCE de l a  v id a  de un .lu g ad o r.E n  e l  c u a l se In d ic a n  lo s  p r in c ip a le s 
a c o n te c iro ie n to s  que c o n tie n e  l a  fam oga com edla t i t u l a d a  T r e in t a  afioa 
6  aea  l a  v id a  de un ju g a d o r . Ç S a r c e l o n a . I .E s t iv i l ï )  0 .8 3 2 )2  h s .c o n  g ra b ,  
a  2 c o l s . 22 cms.
(2 En l a  c iu d a d  de P a r i s . . . ' D
BARCELONA.B .C .R o .1 5 1 2 . I .M . H . S e c .G r if .B A R .E S T .3 5
60 1833
ANGUSTIAS de l a  B o is a .C o n tie n d a s  e n t r e  un g a l a n . l a  b o is a  y una dama, 
que.iândose de la s  in c o n s ta n c la s  que se t ie n e n  e n t r e  s i . (B a r c e lo n a . I . -  
E s t i v i l l ) 0 - 8 3 3 2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
(%'Decid B o is a  m£a z a g a l a . . . " 0
BARCELO NA.B.C.Ro.692. I .M .H .S e c .G r â f .B A R .E S T .1 8 9  
61
BREVE r e la c io n  de l a  t r â g ic a  h i a t o r i a  de P a b lo  y  V i r g i n i a . (B a rc e lo n a .  
E a t i v i l l ) 0 - 8 3 ^ 4  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
Q'Oyeme l e c t o r  p ia d o a o . . . 'D  
BARCELONA.I.M .H .S e c .G r â f .B A R .E S T .30
62
CANCION Nueva de lo s  v o lu n ta r io s  de l a  R e in a  Dona Is a b e l  S eg u n d a .(B a r  
c e lo n a .J .L lu c ^ ( T .8 3 Î )  1 h .c o n  g r a b .a 3 c o ls .  31 cms.




CANCION de un E s p a t r la d o . ( B a r c e lo n a .J .L lu c h ) 0 .8 3 ? ) l  h .c o n  g r a b .a  3  -  
c o l a . 31 cma.
C!*Seflore9 soy e s p a t r ia d o . . . O  
BARCELONA. I .M .H .S e c .G r â f .T o m .1 8 3 3 -1 8 4 0
64
CANCION en  obseq uio  de l a  R e in a  n u e s tra  S e flo ra  M a r ia  Is a b e l  2 * Q .D .G . 
(B a r c e lo n a .J .L 1 uo® C £ 8 3 îO  1 h .c o n  g r a b .a 3 c o l s . 31 dms.
(J 'S i e l  R e in o  no r i g e s . . «"0 
BARCELONA.I .M .H .S e c .G r â f .T o m .1 8 3 3 -1 8 4 0
65
CANCION Nueva en obseq uio  de lo s  Reyes N u e s tro s  Se&orea y  de l a  S e r e -  
n is im a  S r a . In f a n t a  p r im o g â n ita .D *M * Is a b e l  L u is a  de B o rb o n . .lu rad a  B r in -  
ce sa  h e r e d i t a r i a  de e s te s  R e in o s .e n  f a l t a  de v a ro n .E n  e s ta  c a n c io n  se 
r e f i e r e n  lo s  p r in c ip a le s  a o o n te c im ie n to s  que hemos p re s e n c ia d o  desde  
l a  u l t im a  enferm edad d e l  Rey N u e s tro  S e f io r .h a a ta  e l  momento de l a  ju r a  
R e a l de d lc h a  S e re n ls im a  P r ln c e s a .c o n  to do  l o  demaa que v e r â  e l  c u r io -  
80 l e c t o r . f B a r c e lo n a . I .E s t iy i l l ) r i8 3 3 ~ )  2 h s .c o n  g ra b , a  2 c o l s . 22 cms. 
( j ’Dadme a te n c io n  e s p a f io le s . . . ’0 ,
BARCELONA. I .M .H .S e c .G r â f .B A R .E S T .3
66
CANCION en  obsequio  de S S .M M .e l S r .  Don F ern an d o  S â p tim o .s u  amada e s -  
posa Dofla M» C r is t in a  de B o rb o n .y  su a u g u s ta  h i i a  Dofia M@ Is a b e l  L u i ­
s a , l é g i t i m a  h e re d e ra  d e l  tro n o  a  f a l t a  de v a r o n . ( B a r c e l o n a . E a t i v i l l )  
(1 8 3 5 )2  h s .c o n  g r a b .a 2 c o l s . 22 cms.
Cî'i.as i r i s t e z a s  a c a b a r o n .. L'[)
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BARCELONA.I .M .H .  S e c .G r â f .  BAR.E S T .4
67
JURA(A la ) d e  l a  p r in c e a a  DoHa M a r ia  Is a b e l  de B o rb o n .y  r e s ta b le c lm le n -  
to  de l a  le y  a e g u n d a .t i tu lo  q u in t o .p a r t ld a  ee g u n d a .o b se rva d a  fe l lz m e n -  
t e  desde tiem po in m e m o r ia l. (B a rc e lo n a .B e n ito  E s p o n a )Q 8 3 5 ) 1 h .c o n  -  
g ra b . 4 3 ,5  cma. a 3 c o ls .
C 'Desde tiem po in m e m o r ia l. . . 'Q 
BARCELONA- B .C .R o .1 3 8  B R o .290  B .
68
PRIMERA p a r te  en que se r e f i e r e  y  da c u e n ta  de l a  mayor re a ld ad .y  to rp e  
a t r e y im ie n to . que ha e x e c u ta d o L o ren zo  de T e x a d o .e l c u a l in d u e id o  d e l -  
d em o n io .d id  m u erte  a  su muger y c u a tro  h i.jo s  que t e n i a . c o r tâ n d o le s  la s  
cabezas p a ra  d â rs e la s  a l  dem o n io :y  como h a b ld  l a  cabeza de su muger -  
c u a tro  ygces d iv id id a  d e l  c u e rp o .y  e l  d ich o so  f i n  que â l  tuvo .com o v e ­
r â  e l  c u r io s o  le c to r .S e g u n d a  P a r te  en que se p ro s ig u e  l a  t r â g ic a  h is  -  
t o r i a  de l a  m aldad y  c ru e lis im o  a t r e v im ie n to  con que Lorenzo  de Texado  
e x e c u tâ  la s  m uertes de su m uger.â  h i.1 o s ;y  como a lc a n z â  e l  perdon de 
D lo s y de l a  J u s t i c ia  p or in te r c e s io n  de M a r ia  S an tis im a .c o m o  mas l a r -  
gamente lo  v e r â  e l  cu r io s o  l e c t o r . (B a r c e lo n a .H e re d e ro s  de l a  V d a .P la .O  
0 -8 3 5 )4  h s . con g ra b , a 2 c o la  22 cms.
O’A V o s .V irg e n  de B e le n . . . 5 )
BARCELONA. B .O .R o .6 2 5 .R o .1 7 3 3 . I .M .H .S e c .G râ f .B A R .P L A .3 1 . B .B .T  2 -1 1 -  
20^^.
69
ROMANCE n u e vo .e n  que se d é c la r a .y  da cuenta.com o un c r i s t i a n o . n a tu r a l  
de l a  c iu dad  de V a le n c ia ,eatando  c a u t iv o  en l a  c iu d a d  de C o n s ta n tln o -  
p la .e n  e l  P a la c io  d e l  Gran T urco  se enamorâ de l a  h i j a  de d ic h o  Rey ;
521
dase c u e n ta  como e l .c o n  sus p e ra u a s lo n e s  l a  re d u lo  a  n u e s tra  s a n ta  -  
Fé b a u t iz â n d o la ;y  como despues m u rle ro n  m â r t lre s .C o n  todo lo  demas -  
que v e râ  e l  c u r io s o  le c to r .Q 'B a r c e lo n a .H e re d .d e  l a  V d a .P l^ Q .8 3 5 }
2 h s .c o n  g ra b . a  2 c o l s . 22 cms,
C 'En e l  a lc a z a r  de V e n u s . . . *0  
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec.G r â f .BAR.PLA.5 7 .
70 1834
aONVERSAOIC en que s is  c r ia d a s  t r e y a n  a  v e n a l l a  e o n d lc iâ  de sas mes- 
t r e s s a s . (B â r c e lo n a .H e re d .d e  l a  V d a . P l ^ 0 -8 3 4 )2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o ls .
22 cms.
C"Un dia e s tâ n t  r e t i r â t . . . '0 
BARCELONA.I.M .H .S e c .G r â f .B A R .P L A .42
71
DISCURSOS de una d o n s e lla  p e r  e le c c iâ  de e s t â t ; lo s  in c o n v é n ie n ts  que 
t r o v a  en s e r  m on.ia.m inyona y  en s e r  casada y r e s o l  c a a a r s e . fS a rc e lo n a .  
H e re d .d e  l a  V d â . P l ^ 0 ^ 3 ^ 2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 22 cms.
O ü n  d ia  e s ta n t  jo  en c a s a . . . "3 
BARCELONA.I .M .H .S e c .G râ f .B A R .P L A .4 9 .
72
FUERTE disputa entre las mugeres y el câlera en su despedida.Oarce- 
lona.B.Esponâ)0 8 3 0 1  h.con grab.a 3 cols.32 cms.
raonstruo d e v o ra d o r . . .  5)
BARCELONA.B.C.Ro.235 B.
73
NOTICIAS d ie r t a s .e n  que se c o n tie n e  e l  d e s c u b r im ie n to  de una i s l a  l a  
mas r i c a . y  abondante de todo  cu an to  hay en e l  mundo; d e s c u b ie r ta  p o r .  
e l  a fo r tu n a d o  c a p ita n  lla m a d o  Longares de S e t lo n  y  de G orgas.Com pued-
522
to  por un so ld ad o  que Ib a  en e l  n a v io  que l a  d e s c u b riâ .c o m o  t e s t le o  
de v i s t a  de to d o  lo  que a q u i ae r e f l e r e . O D a rc e lo n a .H e re d .d e  l a  Vda. 
P l a . 3 Q 8 3 0 2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 2 1 ,5  cmg.
(j'D esde e l  Sud a l  N o r te  f r i o . . . ' ï )
BARCELONA.B .C .R o .6 1 6 . I .M .H .S e c .G r â f .B A R .P L A .1 2 . B .B . t  2 - I I - 2 0
74
SUPLICA d e l  p ueb lo  e s p a n o l.â  lo s  t-a e e le n tfa im o e  P râ c e re a  y  S enorea  
P ro c u ra d o re s  d e l  R e in o ,c o n vo ca d o s  en P o r te s  p o r S .H . l a  R e in a  G ober -  
n ad o ra  que D .G . en cu m p lim ie n to  d e l  R e a l E s t a t u t o . B a r c e lo n a .B .Esponap  
0 8 3 0 1  h .c o n  g r a b .a  3 c o l s . 3 0 ,5 cms.
G 'E l S a n tu a r io  â o c u p a r . . . O  
BARCELONA.I .M .H .S e c .G r â f .T o m .1 8 3 3 .
75 1835
CANCION a l a  m uerte  de L la u g e r . (B a r c e lo n a .J .L lu c h ) 0 .8 3 5 )1  h .c o n  g ra b ,  
a  3 c o l s . 3 1 ,5  cms.
O 'A t le t a  v a l i e n t e . . . 'D  
BARCELONA.I .M .H .S e c .G r â f .T o m .1833
76
CANTS d e l m i l lo r  c is n e  c a t a lâ  en la s  a g o n ias  d e l  r e v e r e n t  D o c to r  V l -  
c e n t G a r c ia .R e c to r  de V a l l f o g o n a . (B a r c e lo n a .M anuel T e x e r q )0 -8 3 5 }  7 -  
p â g s .a  2 c o l s . 22 cms.
0 D e  aq u es t c a t a f a l  i n c o g n i t . . . ' 0  
BARCELONA.A g u ilâ  n 9 2 1 7 6 .
77
CO NDE(El)de Espafla y L la u d e r .S e g u n d a  c o n v e rs a c io n .(B a r c e lo n a . J .S o lO  
0 8 3 5 ) 4  pâg s. con g r a b .a  2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
C i  S i  no me engafio es q u ie n  m iro . . .  '0  
BARCELONA. I .M .H .S e c .G r â f .B A R .SOLA.4
523
78
LAMEHTOS de lo a  c a r l l a t a s  â  l a  m uerte  de Z u jn a la c â rre g u l. ROBREÎlO.J. 
(B a r c e lo n a .J . I i l u c l î ) 0 .8 3 5 )  1 h .c o n  g r a b .a  2 c o l e . 31 cms.
(]|B1 s o s te n  d e l  d e s p o t is m e .. . O  
BARCELONA.I .M .H .S e c .G r â f .T o m .1 8 3 3 .
79
PRIMERA p a r te  de lo s  romances de Bon C la u d io  y Dofla M a r g a r i t a .Ç B arcelo  
n a .1 8 3 0 2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 21 cms.
C H o y  a e fio re s ,h o y  se a l i e n t a . . . ' 0  
BARCELONA.B.C.Ro.2 6 9 8 .
80
HESISTENCIA te n a z  d e l  Conde de T o re n o .y  su c a id a  d e l  m in is t e r lo  p o r -  
e l  p ro n u n c ia m ie n to  de la s  p ro v in c ia s  de Eapafia .R OBRe WO, J . (B a rc e lo n a . 
J .L 1 uc1î )Q L 8 3 0 1  h .c o n  g ra b , a  3 c o l s . 3 0 ,5  cms.
(2C ansada y a  de s u f r i r . . . 0  
BARCELONA.I .M .H .S e c .G r â f .T o m .1 8 3 3 .
81
PRISION y m u erte  d e l  c a b e c i l la  fa c io s o  M a rc e lin e  G o n fa u s (a )M a rs a l y 
de su o o m p a fle ro .e l t i t u la d o  comandante Mas. .luntam ente con un s a rg e n ts  
f a c e io a o ; lo 8  que fu e ro n  pasados p o r la s  armas e l  d ia  8 d e l  p ré s e n te  -  
mes en l a  c iu d a d  de G ero n a .cu ya  c a p tu ra  se debe a l  eabo 1» Ja im e P r i -  
g o la  de l a  b e n e m â rita  g u a rd ia  c i v i l . lu n tam en te  con dos in d iv id u o s  mas 
que c e .lie ro n  â  lo s  o tro s  dos fa c c io s o s  en un bosque c e rc a  de O r r i o ls .  
(B a rc e lo n a .B o s c 0 (Tl8 3 0 1  h .c o n  g ra b . a 3 c o l s . 32 cms.
(^Los in fâm es  que en E s p a H a .. . 'Q  
BARCELONA.I .M .H .S e c .G r â f .T o m .1 8 3 3 .
82 1836
BARBERO(Un)afeyte un b u rro .N u e v a  y  g ra c io s a  s a t i r i l l a  en que se e a p l i '
524
can dos ra ro s  c h ls te a  dados e l  uno p o r un c lru .la n o  b a rb e ro  â  un m l l l -  
c la n o .y  e l  o t ro  p or I s t e  a l  b a rb e ro  en recom pensa d e l  a g ra v lo  que l e  
h lz o .s e g u n  lo  v e râ  e l  c u r io s o  l e c t o r . (B a rc e lo n a .P .M a lm o }0 -8 3 6 }2  h s . -  
con g ra b . a  2 c o l s . 2 1 ,5  cma.
G'A to do s  mis o y e n te s . . . 0  
BARCELONA.B.C.Ro.6 9 9 .
83
IBA un c r is t i a n o  p o r ï u r q u l a . e l  aflo 1 8 3 6 ;y g rande d is p u ta  que tu b o  -  
con un m o ro .so b re  lo s  H andam ientos de l a  Lev  de D io s .c o n  lo  demas que 
v e râ  e l  c u r io s o  l e c t o r . (B a r c e lo n a .P .M a im â )0 . 8 3 0 1  h .c o n  g ra b , a  2 c o ls  
30 cms.
G'Con e l  amor mas p e r f e c t s . . . 0  
BARCELONA.I .M .H .S e c .G r â f .F u i .R e l .
84
RESURRECCION de l a  c o n s t l tu c io n  p o l i t i c a  de l a  H o n a rq u ia  e s p a fio la .p ro  
m ulgada en C â d iz  en 19 de marzo de 1 8 1 2 . le v a n ta d a  d e l  p o lv o  en que va  
c ia  desde e l  aflo 1 8 2 3 .en e l  de 1 8 3 6 .â  im p u lses  d e l  p u e b lo  l e a l . f irm e  
s o s te n  d e l  tro n o  de Is a b e l  I l . i d â l a t r a  de C r is t in a  l a  R e in a  Gobernado  
r a  y de la s  l ib e r t a d e s  p a t r ia s .p a r a  c o n fu s iâ n  de lo s  t i r a n o s  y s a lv a r  
a l a  N a c io n  de l a  in m in e n te  r u in a  que e l  d esp o tism e l e  am enazaba. 
(B a r c e lo n a .L l o r e n 0 0 - 8 3 0 1  h .c o n  g r a b .a 2 c o l s . 31 cms.
C 'L e v a n ta rs e  d e l  p o lvo  en que y a c ia  0
BARCELONA.I .M .H .S e c .G r â f .T o m .1 8 3 3 .
85
ROMANCE Nuevo de l a  d e s v e n tu ra d a  A d e la y d a .v ic t im a  de a m o r .la  que se -  
s u ic id d  p o r e l  s e n t im ie n to  en que l a  d é jà  su p é r f id o  am ante E v a r is t o ;  
nuevam ente a u m e n ta d a .(B a r c e lo n a .M aim o )( 1 8 3 0 2 h s . con g r a b .2  c o l s . 22 cms. 
C 'D e tén gase  e l  c a m in a n te .. . 0
525
BARCELONA.I . M . H . S e c .G r â f .B A R .M A I.6 
86 1837
ALEVOSA m u erte  d ada â  P ed ro  R o a e ll  p o r au eaposa C e c i l i a  y  e l  p ad re  de 
e e t a .e n  e l  p u e b lo  de G e l ld a  e l  22 de O c tu b re  de 1 8 3 7 .y  t r â g ic o  f i n  que 
han te n ld o  p a d re  4  h i .1 a . (B a r c e lo n a .P .V a l lâ a ~ ) Q 8 3 'n i  h, con g r a b .a  2 -  
c o l s . 31 cms.
O lO  que h o r r o r  I ; 0 h  que e s p a n t o l le c t o r e s . . . ' 0
BARCELONA.B.C.Ro.82 B .R o .2 3 1  B .R o .3 2  B . I .M .H .S e c .G r â f .R o m .C r im .6 7
87
CANCION de un f r a n c e s . (B a r c e lo n a . Ig n a c io  E s t i y i l l ) ( l 8 3 ' 0 l  h .c o n  g ra b ,  
a  2 c o l s . 21 cms.
O O n  f ra n c e s  v e n d fa  t ie n d a .  . . 0  
BARCELONA. B . C . r o .3  71
88
CANCION Nueva de lo s  en am orad o s.(B a r c e lo n a .P .M a im â )Q .8 3 7 )2  h s . con -  
g r a b .a  2 c o l s . 21 oms.
C T A tenc io n  s e 2 o r e s . . . 0  
BARCELONA. B . C . R o.7 3  4
89
DESCRPCIO y  a la b a n ç a  de l a  v id a  c a m p es tre .c o m p o sta  en m o n os ilab o s de  
l a  l le n g ü a  c a t a la n a . (B a r c e lo n a .B r u 3 l ) Q 8 3 7 ) l  h .c o n  o r l a  a  2 c o ls .  36 
cms.
G 'L lu n y  to s  y  m oos.que â  f e r  v i n e . . . 0  
BARCELONA . I .M .H .S e c .  G r â f . C arp  .C a m .
90
GENERAL(El) B e lia a r io .R o m a n c e  nuevo sacado de su h i a t o r i a . a  te n o r  d e l  
P la n  de l a  d n e ra  i t a l i a n a  d e l  mismo n o m b re .( B a r c e l o n a . E s t i v i l l ) 0 . 8 3 0
526
2 h s .c o n  g ra b . a 2 c o l s . 2 1 ,5  eras.
G 'M o rta l o rg u llo s o ,q u e  en s i l l a  d o r a d a . . . '0  
BARCELONA.B.C.Ro.3 6 8 .R o .1 5 2 4 . I .M .H .S e c .G r â f .B A R .E S T .34
92 1839
NOMBRES( Loa) . costum bres y  p ro p ied ad es  de la g  seflo ras m u g e re s .(B a rc é -  
l o n a . F . V a l l e s ) ( l 8 3 0 2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 22 cms,
0 S u p u e s to  que me han p e d id o . . . 0  
BARCELONA.B . C .R o .4 1 4
93
RENDICION en l a  c iu d a d  de E s t e l la  en N a v a rra  a l  E jâ r c i t o  de l a  Reyna 
Is a b e l  â 20 de S e tle m b re  de 1 8 3 9 ; lu g a r  â donde e l  e x -p r e te n d ie n te  D. 
C a rlo s  t é n ia  su c o r te .S e  r in d ie r o n  tam bien  e l  f u e r t e  de s a n ta  B â rb a ra  
Y e l  d ia  23 e l  de G u e v a ra .û n ic o  que quedaba en la s  p ro v in c ia s  d e l  Nor 
te  de E s p a n a .(B a r c e lo n a .J .L lu c h ~ )Q 8 3 9 ) l  h .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 30 cms. 
C'En s e is  anos de lu c h a  s a n g r ie n t a . . . 'Q 
BARCELONA.I .M .H .S e c .G r â f .T o m .1 8 3 3 .
94
SUENO espantoso que tuvo  C a b re ra  despues que hubo r e c ib ld o  l a  n o t ic ia  
de l a  m uerte d e l  Conde de E sp a fia ;en  e l  c u a l v i â l e  e n t r a r  en lo s  p ro  -  
f undos In f ie r n o .d o n d e  l e  h ic ie r o n  un r e c ib im ie n to  e s t r e p ito s o  lo s  f u -  
r io s o s  s a t â l i t e s  de S a ta n â s . o u b riâ n d o le  con una p ie l  de t i g r e  en se -  
B a l d e l  u n ifo rm e  que l e  p e r te n e c ia  en e s te  mundo.(B a rc e lo n a .J .L lu c h )  
Q . a .32 h s .co n  g ra b . a 2 c o l s . 21 cms.
C'Gozoso andaba C a b r e r a . . . " 3  
BARCELONA.I.M .H .S e c .G râ f.B A R .L L U C .13
95
V ILE S(A  la s )h o rd a s  fa c c io s a s  re fu g ia d a s  en e l  s a n tu a r io  de l a  V irg e n
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d e l  H o rt.d e a p u e g  de h a b e r vergonzoaam ente h u id o  de S .L o re n z o  de H o ru -  
n y e « a l i a s  d e ls  P l t e u a .e a  donde ee .la c ta b a n  de In v e n c lb le a . ’ y  desde c u -  
yo p unto  e l  menguado Conde de E sp afia .seg un  a n u n c ia n  lo s  p e r id d ic o s .h a  
b ia n  la n z a d o  l a  to rp e  cu an to  r i d i c u l a  p ro c lam a d e l  14  de O c tu b re  d e l  
aflo a n t e r io r  t i t u lâ n d o s e  c a p ita n  G n e ra l d e l  e i â r c i t o » . . y  s e lv â t ic o  -  
C a r lo s . (B a r c e lo n a .J . S o l â ) T e .a . lS  p â g s .con g r a b .a  2 c o l s . 21 cms. 
C 'V a l ie n te s  C a r lo s  V y  C a r lo s  s e x t o . . . 0  
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G r â f .B A R .S O LA .l
96 1840
ALERTA l i b é r a l e s . C o n seio s  de un c iu dadano  e s p a fio l a  lo s  am antes d e l  
b ie n e s t a r  de su p a t r i a  p a ra  que v iv a n  p re v e n id o a  c o n t r a  la s  y i l e s  ase  
chanzas de lo s  in fa m es  c o n s p ira d o re s  P o la c o s  C a r l is t a s  que q u ia ie r a n  
d é s u n ir  a  lo s  buenos l ib é r a l e s  p a ra  d e r r ib a r  a l  in v lc t o  p a t r i e io  D . -  
D .B a ld o m ero  E s p a rte ro .d u q u e  de l a  V ic t o r ia .a r r e b a t a r n o s  n u e s tra  l i b e r  
ta d  id o la t r a d a  y  c a rg a m o s  de nuevo de o d io sas  c a d e n a s . (B a rc e lo n a .E s -  
t i v i l l ) ( l a . a .32 h s .c o n  g ra b . a  2 c o l s . 22 cms.
G 'O jo  a l e r t a  l i b é r a l e s . .  . 0  
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G r â f .BAR .E S T .8
97
ASESINO S(Los)de Gu a lv a .C a n c io n  n ueva que c o n t ie n e  g ra n  p a r te  de la s  -  
a tr o c id a d e s  que c o m e tie ro n  en v a r lo s  puntos de C a ta lu f la  lo s  hermanos 
X a le ts .q u e  acaban de s u f i r  l a  pena de g a r r o te  v i l  en l a  c iu d a d  de B a r  
c e lo n a  e l  d ia  12 de o c tu b re  de 1 8 4 0 . (B a r c e lo n a .E a t i v l l l T ) (1 8 4 0 )  2 h s . 
con g r a b .a  2 c o l a . 22 cms.
C 'E scarm en tad  m a lh e c h o re s . . .  0  
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G r â f .BAR.E S T .59
98
ASESINO S(Los)de G u a lv a .C a n c io n  nueva que c o n t ie n e  g ra n  p a r te  de la s
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a tro c id a d e s  que c o m e tie ro n  en v a r lo s  puntos de C a ta lu f la  lo a  herm anos  
X a le ts  que acaban de s u f i r  l a  m uerte  de g a r r o te  v i l  en l a  c iu d a d  de 
B a rc e lo n a  e l  d ia  12 de O c tu b re  de 1 8 4 0 .( B a r c e lo n a .E s t iv i l lQ  0 .8 4 0 )
4 p â g s .con g ra b . a  2 c o l s . 22 cms.
G'Horobres que e l  S efio r c r i â . . . " D
BARCELONA.B.C.Ro.515
99'
BARCELONA a g ra d e c id a  en e l  d ia  30 de Agosto de 1840 a n iv e r s a r io  d e l  -  
c é lé b ré  t r a ta d o  de V e rg a ra .c o n  una co ro n a  t r i u n f a l  de o ro  m acisa  p r e -  
mié e l  v a lo r  y  f i d e l i d a d  d e l  e l é r c i t o  c o n s t i t u c io n a l  de EspaBa r e p r e -  
sen tad o  en l a  p e rs o n a  d e l  Duque de l a  V ic t o r ia .C u r io s a  y e c s a c ta  re  -  
la c io n  de l a  pompa y ce rem o nia  de l a  e n t r e g a . ( B a r c e lo n a .J .L lo r e n ^  
0 8 4 0 ) 1  h .c o n  g r a b .a  2 c o l a . 31 cms.
(^ 'B arc e lo n a  a g r a d e c id a . . .  0  
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec.G r â f .T o m .1 8 3 3 .
100
BRILLANTE y  h e ro ic a  e n tra d a  d e l  Duque de l a  V i c t o r i a  en V a le n c ia  e -  
fe c tu a d a  en l a  ta r d e  d e l  d ia  9 de O c tu b re  de 1 8 4 0 .r e s ta u r a c io n  de l a  
m i l i c i a  l e g a l  y  p a t r i é t i c a  de B a rc e lo n a  y p ro n u n c ia m ie n to  g e n e ra l de 
Espafla p o r e l  s o s te n  de l a  c o n a t i tu c io n  de 1 8 3 7 . (B a r c e lo n a .L ib .J .L lo  
rens3 (J .84 03 i h .c o n  g ra b , a  2 c o l s . 31 cms.
(2 V e n id  p a i s a n o s . . . 0  
B A R C ELO N A .I.M .H .S ec.G r â f .T o m .1833  
101
CAIDA de B erga en poder d e l  e . lé r c i t o  de E s p a r te ro  â  3 de J u l io  de 1 8 4 0 . 
(B a rc e lo n a .L ib .J .L lo r e n s 3 Q 8 4 0 ) l  h .c o n  g r a b .a  3 c o l s . 3 l  cms.
(j'B e rg a  e l  u lt im o  re d u c to . . .  0  
B A R C E LO N A .I.M .H .Sec.G r â f .T o m .1833
529
CANSO que e s p re s a  la a  v a le n t la s  y  a c c io n  que ha t in g u t  D .A la u  y  lo s  -  
seu mirions d u ra n t  e s ta  g u e r ra  p a s a d a . f in id a  en lo  any 1 8 4 0 .P o r J.MARCH 
(B a r c e lo n a .J .L 1 U C 0 0 -8 4 0 )2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 22 cms.
G 'P u itx  habem d a t  f£  en e s ta  g u e r r a . . . "3 
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G r â f .BAR.LLUCH.2 9  
102
C A R L O S (D o n )fu g itiv e  en P r a n c ia .p o r  h a b e r lo  abandonedo e l  g e n e ra l H aro  
t o . en  e l  a c to  de p e d ir le  su a m p a ro .( B a r c e lo n a .L ib .J .L lo r e n s ) ( s .a O  -  
1 h .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 3 1 ,5  cms.
C 'T e  d l  e l  mando j e n e r a l . . . ' 0  
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec ,G r â f .T o m .1833
103
CATALUHa  l i b r e  d e l  t i g r e  f e r e z . Conde de E s p a fla .D iâ lo g o  de d esp id o  en  
t r e  C a ta lu f la  y  e l  Ponde de Espafla con m o tivo  de h a b e r te n id o  que a -  
bandonar e s te  p r in c ip a d o  de r é s u l té s  de la s  o c u r re n c ia s  de B erg a  c r i  
g in a d a s  p o r l a  fu g a  d e l  p re te n d le n te  y  co n ve n io  de V e r g a fa .  ( B a r c e lo -  
n a . J . L l u d D ( s . a . 3 2  h s .c o n  g ra b . a  2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
G'Conde de Espafla ,C onde E s p a fla .. . ' 0  
BARCELONA.B.C.Ro.7 1 8 . I .M .H .S e c .G râ f .B A R .L L U C .45
104
CATALUSa  l i b r e  de l a  b â rb a ra  y c r u e l  fa c c io n  d e l  C a r lin is m o  e s te rm i -  
nada t o t a l  y  d e f in i t iv a m e n t e  en C a ta lu f la .C an c io n  n u e v a .(B a r c e lo n a .J .  
L l u c h ) ( s . a . 3 l  h .c o n  g r a b .a  3 c o l s . 3 0 ,5  cms.
G 'P o r f i n  l l e g â  e l  d i a . . . "3 
BARCELONA.I .M .H .S e c .G r â f .T o m .1833
105
COBLAS nuevas p a t r i â t i c a s  a l  co n ven io  c e le b ra d o  e n t r e  lo s  dos gene -  ■ 
r a le s  e s p a n o le s ,E s p a r te ro  y M aroto .com o ig u a lm e n te  â l a  fu g a  d e l r e -
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b e ld e  p r e te n d le n te ,c o n  cuyos f e l l c e s  y deseadoa a c o n te c lm ie n to a  se ha  
r e s ta b le c id o  l a  paz en e l  n o r te  de E sp a n a .p az  que hace in e v i t a b le  l a  
t r a n q u i l I z a c io n  de lo  r e s ta n te  d e l  p a l s . (B a rc e lo n a .P .M a im o )(1 8 4 0 )1  h . 
con g ra b , a  3 c o ls .  31 cms.
C 'O e n e ra l b r io s o  . . . ' [ )
BARCELONA.I .M .H .S e c .G r â f .To m .1833  
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DESPIDO de lo s  n a v a rro s  de C a ta lu f la . C u e s tlo n e s  e n t r e  Guergue Gomandan 
t e  de l a  d iv is io n  n a v a r r a .y  e l  Canonigo T r is t a n .a c e r c a  de lo s  enganos 
de que â s te  se v a l id  p a ra  que a q u e l a c u d ie s e  â su a u s i l io  en d e fe n s a  
d e l que se l la m a  C a r lo s  V . (B a r c e lo n a .J .L lu c H )Ç s . a D 4 p âg s .co n  g ra b , a 
2 c o l s . 22 cms.
C 'S en o r canén ig o  e s ta fa  . . . 'D  
BARCELONA.I .M .H .S e c .G râ f .B A R .L L U C .33
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ENTRADA d e l g e n e ra l Cordoba en E s t e l la  . v i c t o r i a  co n segu id a  p o r lo s  11 
b e ra le s  en N a v a r r a .ve rg o n zo sa  d e s a p a r ic io n  de lo s  n a v a rro s  de C a ta lu f la  
fu g a  de Mosen T r is ta n y  â F r a n c ia .d e r r o t a  de l a  fa c c io n  c a ta la n a  en l a  
P o b la  de S e g u r . l le g a d a  de la s  t ro p a s  a n d a lu za s  p o r mar y  t l e r r a . (B a rc e  
l o n a . I . E s t i v i l ï ) (3 8 4 0 )8  p âg s . con g ra b , a 2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
G'Si s e râ  ve rd ad  seno res  ...0 
BARCELONA. I .M .H .S e c .G r â f . BAR. EST.1 1
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FESTIV I T AT que s e le b ra  l a  s o c le t a t  de T e ix id o r s  de B a rc e lo n a  ab conme 
m oraciô  d e l d ia  de l a  seba i n s t a l a c i â . l a  c u a l fo u  in s ta la d a  ab ap lau so  
g e n e ra l lo  d ia  10 M aig  de 1 8 4 0 .(B a r c e lo n a .C .M ir â ) C l8 4 0 ) l  h .c o n  g ra b , 
a 3 c o l s . 30 cms.
531
(2"Deu anya aempre o p r ir a ita  . . .  '0  
BARCELONA. I .M .H .S e c .G r â f .T o m .1853
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MORELLA re n d Id a  â  l a  f u e r z a  d e l  bombeo y a l t l o  a l  d ia  30 de Mayo de 
1 6 4 0 .A l  in m o r ta l  E s p a r te ro  y â  su e . lé r c t to  t r iu n f a n t e  y p a c t f ic a d o r .  
Q a r c e lb n a .J .L lu c lD 0 -8 4 Q } 1  h .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 31 cma.
G 'E I famoao e le v a d o  b a l u a r t e . . . 0  
BARCELONA.I .M .H .S e c .G r â f .T o m .1833
110
P A Z(La) .E n  u n iâ n  de lo s  dos e . ié r c i to s  G r is t in o  y  C a r i  la  t a  y ab ra zo  de 
a m is ta d  e n tre  e l  Duque de l a  V i c t o r i a  y  e l  g e n e ra l M a r o to .(B a rc e lo n a .  
J .L lu c f ï ) 0 .8 4 (0 1  h .c o n  g ra b , a  2 c o l s . 31 cms,
G' A t o r r e n te s  l a  sang re  c o r r ia  . . .  0  
BARCELONA.I .M .H .S e c .G r â f .T o m .1833  
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P0ESIA3 P a t r iâ t i c a s .E n  donde se da una d e t a l la d a  y c u r io s a  r e la c io n .  
de l a  a c c io n  en f r a n c i a . a s i  como tam b ien  una e c s a c ta  n o t i c i a  de Cabre  
ra .B a lm a s e d a  y demas o f i c i a l e s  g e n e ra te s  que se fu g a ro n  a l l f . (B a rc e lo  
n a . J . L l o r e n 0 Q 8 4 ® i  h .c o n  g r a b .a' 3 c o l s . 3 1 ,5  cms.
ClDespues que e l  n o b le  E s p a rte ro  . . . 0  
BARCELONA.I .M .H .S e c .G r â f .T o m .1833  
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PUEBLO( E l)d e  B a rc e lo n a .T r iu n fd  d e l  a b s o lu t is m o .(B a r c e lo n a .J . L lu c l j ) (1 8 4 (0  
1 h .c o n  g ra b . a  2 c o l s . 31 cms. Q 'E l Duque de l a  V i c t o r i a . . . 0  
BARCELONA.I .M .H .S e c .G r â f .T o m .1833  
113 1841
ALEGRIA g e n e ra l de l a  in d u s t r io s a  C a t a lu n a .a l  v e r  que lo s  p rim e ro s  pa , 
SOS que dan en l a  c a r r e r a  d e l  p ro g reso  e l  s e re n is im o  se fio r R egente  d e l
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re in o  D .B a ld o m ero  E s p a r te r o .y  e l  e s c e le n t ia im o  se fio r D .P ed ro  S u rrâ  y 
Ru l l , M i n i s t r e  de H a c ie n d a ,t ie n e n  p or o b .je to  l a  ju s t a  re p r e s lo n  d e l  es 
cand a lo so  co n trab an d o  y l a  d e c id id a  p ro te c c io n  que v a  â d a ra e  â  l a  in  
d u s t r ia  - n a c io p a l . (B a r c e lo n a .J . X i lu c lp (s . a .3 1  h .c o n  g r a b .a  2 c o l s .  3 0 ,5  
cms.
C 'L ib e r a le s  c a ta la n e s . . .  'D 
BARCELONA.I .M .H .S e c .G r â f .T o m .1833
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CANCION Nueva d e l  caso la m e n ta b le  y  h o rro ro a o  de un p ad re  que en l a  
c iu d a d  de M anresa ah o rcâ  â  su hi.1o de dos a f io a .y  lu e g o  h iz o  l o  mismo 
con su p ro p ia  p ers o n a .m o v id o  de l a  d e s e s p e ra c io n  p o r l a  g ran d e  n e c e s i  
dad que p a d e c ia .C a s o  su ced id o  e l  29 de Mayo de 1 8 4 1 . (B a r c e lo n a .J . L l u 0  
0 - 8 4 0 4  p âg s .c o n  g r a b .a 2 c o l s . 21 cms.
G 'Los que en e s te  mundo h a b ita m o s .. . 0  
BARCELONA.I .M .H .S e c .G râ f .B A R .L L U C .17
115
CANCION Nueva de la s  énormes a tro c id a d e s  que c o m e tié  en e s to s  â lt im o s  
afios e l  famoso a s e s in c  fa c c io s o  de l a  p a r t id a  d e l  o d io so  Mosen T r is  -  
ta n y ,l la m a d o  José E s c o la ,(a l ia s )S a n c h  y  F e t . le . condenado- en 15 de ma -  
yo d e l  p ré s e n te  aflo de 1841 â l a  pena de m u erte  en g a r r o te  v i l . p o r  e l  
Juez de 1» in s t a n c ia  de San Fel«iu  d e l  L lo b r e g a t .v i s t a  en l a  s a la  2# -  
de l a  A u d ie n c ia  T e r r i t o r i a l  de B a rc e lo n a  e l  16  de J u n io  d e l  mismo aflo 
y c o n flrm a d a  con s e n te n c ia  d e l  1 7 . que fu e  e .le c u ta d a  en l a  maffana d e l  
1 9 . (B a r c e lo n a .J .L lu c h )  0 . 8 4 0 2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
G'Aunque e l  hombre p o r sus p re n d a s .. . 0  
BARCELONA.B.C.Ro.7 0 g . I .M .H .S e c .G râ f .B A R .L L U C .4 2 .
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CANCION N ueva en l a  que ae hace r e la c io n  de l a  Im pensada y  r e p e n t in a  
■ t e n t a t i v e  que en l a  noche d e l 7 de O c tu b re  d e l  p re s e n te  a f lo .se h iz o  
en e l  R e a l P a la c io  de M a d r id .p a r a  l le v a r a e  a  n u e a tra  a u g u a ta  r e in a  -  
Dofla Is a b e l  I I , y â  su S e re n ia lm a  herm aha Dofla M a r ia  L u is a  F ernanda -  
p o r p a r te  de lo s  g é n é ra le s  Concha y  L e o n ,s e g u id o s  de a lg u n a s  compa -  
H ia s  d e l  re g im ie n to  de i n f a n t e r i a  de l a  P r in c e a a .  (B a rce lo n a .B .E sp o n s O  
0 - 8 4 0 1  h .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 3 0 ,5  cms.
O 'S i a te n c io n  s e f lo r e s . . . 'D  
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G r â f .To m .1841
117
CONTESTACIO m o lt n o p b la  que donan lo s  de l a  fa c c if l  â  la s  C opblas de 
la s  v e r i t a t s  y  enganys.com  ho v e u re u  a q u i c u rio s a m e n t f e t a  lo  m a te ix  
any 1 8 4 1 . (B a r c e lo n a .J .L lu c h ) (1 8 4 1 )2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
C'O i n f i e l s  lo s  de l a  f a c c i a . . . 0  
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G r â f .BAR.LLUC.30
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COPBLAS Novas m o lt c u r io s a s  que conten en  la s  g ran s  q u e ix a s  que donan  
la s  m inyonas v e y e n t que lo  temps lo s  pasa y no se poden c a s a r ;y  a i x l o 
se eselam an  d e ls  P e r iu d ic is  que han s u fe r  de r e s u l ta s  de e s ta  g u e r r a . ' 
p asa d a .q u e  m o lts  f a d r in s  lo s  tro b a b a n  a d o rm its .y  a r a  n o ls  poden aga -  
f a r  y  d iu e n  que c o rre n  m a ssa .( B a r c e lo n a .J .L lu c f ) ( 1 8 4 0 4  p â g s .con g ra b , 
a 2 c o l s . 22 cms.
G 'Unas c o p b la s 'se han d ic t a d a s . . . 0  
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec .G r â f .BAR.LLUC.63
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COPLAS Nuevas muy c u r io s a s  so b re  lo S  engafios en que se apoyaban lo s  
f a c c io s o s .y la s  ve rd ad es  en que se apoya e l  p a r t ld o  l i b e r a l  sacadas ,
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en e l  p ré s e n te  aflo de 1 8 4 1 . (B a r c e lo n a .J .L lu c 3 Q 8 4 r ) 2  h s .c o n  g r a b .a  2 
c o l s . 21 cms.
C 'P a ra  d i v e r t i r  l a  g e n t e . . . ' 0  
BARCELONA.I.M .H .S e c ,G r â f .B A R . LLUC.3 2  
120
CHISTE Nuevo compuesto p o r S a n ta  P o la .  (B a r c e lo n a .J .L lu c h )  0 .8 4 1 )4  p â g s . 
con g r a b .a  2 c o l s . 20 cms.
C 'S i  me e a c u c h a is  a t e n t o s . . . 'D  
BARCELONA.I .M .H .S e c .G râ f .B A R .L L U C .69 
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HO NG O S(Los).Copias de lo s  som breros re c ie n te m e n te  ad o ptado s p o r lo a  -  
b e n e m â rito s  seno res  e s tu d ia n te s  de l a  c iu d a d  de B a r c e lo n a ,con i n d i v i ­
d u a l e s p l ic a c io n  de lo s  d i f e r e n t e s  c o lo r e s  con que ae d is t in g u e n  la s  
v a r ia d a s  c la s e s  que d ic h o a  .lôvenes cu rs a n  y a d m ite n  e l  p e n s a m ie n to .s i  
f u e r a  de su agrado.Rom ance i n t r o d u c t o r i o . (B a r c e lo n a .J . L lu c l p 0 - 8 4 0  -  
4 p â g s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
(j'E n  e l  v e n tu ro s o  t ie m p o . .  . ' 0  
BARCELONA.I .M .H .S e c .G râ f .B A R .L L U C .22 
122 i
MUY b ie n  y  muy mal ô  l a  Espafla l i b e r a l . E l  Duque de l a  V i c t o r i a  y  sus 
d ig n o s  compafleros se com placen â  l a  id e a  de l a  r is u e f ia  p e r s p e c t iv a  -  
que p re s e n ta r â  l a  E sp afla .fo m entand o  l a  a g r i c u l t u r a . l a  in d u s t r ia  y  e l  
c o m e rc io .b a .jo  e l  s is te m a  de l ib e r t a d  y P az que le s  a n im a .(B a rc e lo n a .  
C . H i r 0 1  h .c o n  g r a b .a  3 c o l s . 31 cms.
(2 'S i en l a  c r i s i s  a c t u a l . . . 0
BARCELONA.B.C.Ro. 15 B . I .M .H .S e c .G r â f .T o m .1841
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P E R F ID IO S (L o ) le c h u g u ln o  y  l a  donoaa P e a c a te ra . (B a r c e lo n a .H a ta 0  -  
0 - 8 4 Û 1  h .c o n  g ra b , a  2 c o l s . 31 cma.
una herm osa P e s c a t e r a . . . 0  
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec.G r â f . C o s t .C a t .62 B .O .R o .4 1  B .
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SOOIEDAD de Tejedores; 6 sea la asoclaclon de la class lornalera de 
Barcelona en el aflo 1841.(Barcelona.J.LlorenJQ84lT)l h. con grab, 
a 2 cols, 31 cma.
0 E n  l a  c u l t a  B a r c e lo n a . .  , 0  
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G r â f .T o m .1 8 4 1 -5 8
125
Z A P A IE R O (B l)y  e l  R ey .C o nm utac lo n  de l a  s e n te n c ia  d e l  Z a p a te ro  y  muer­
t e  de lo s  c o n ju ra d o s .(B a r c e lo n a .J .L lu c h ) ( Ï 8 4 1 ) 2 h s . con g r a b .a  2 c o ls .  
22 cms.
Ç^Don P edro  e l  c r u e l  de C a s t i l l a . . .0 
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G râ f.B A R . LLUCH,3 9  
1 2 6 ' 1842
BARCELONA Bombardeada.yerldico acontecimiento de los sucesos acaecidos 
en el dia 3 de Piciembre de 1642.(Barcelona.J.Lluch)O.8401 h.con grab, 
a 3 cols.30,5 cms.
Q T ro b a s  de amor no c a n ta m o s .. .0 
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G r â f .Rom .Pen.
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LORENZO M a lm ie rc a .N u e y o  y  c u r io a o  ro m a n c e .P a ra  que sepan h om bres.n i  -  
flos y  mugeres e l  h o rro ro s o  caso e .lecu tad o  en e l  p ueb lo  de M o n te rru b io  
de l a  S i e r r a . e l  d ia  2 de S ep tiem b re  de 1 8 4 1 .p o r L o ren zo  M a lm ie rc a .c a s -  
t ig a d o  â  pena de l a  v id a  e l  d ia  14  de Noviem bre d e l  aflo 4 2 .
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( B a r c e lo n a .E s t l v l l ï ) 0 . 8 4 0 2  h s . con g r a b .a  2 c o l s . 22 cmg.
C 'S a g ra d a  V irg e n  M a r f a . . . 0  
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec .G râ f.B A R .E S T .67
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NAHFRAGIO de un b e rg a n t fn  fra n c é a  a c a e c id o  en l a  c o s ta  d e l  d e s ie r t o  de 
S a h a r a .(B a rc e lo n a .N .R a m ire z  y 0 0 ( 1 . 8 4 0 4  p â g s .con g r a b .a  2 c o l s . 22 cms. 
GVam os a  d a r  a l  l e c t o r . . . 0  
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G r â f . BAR. BOS.3 2 8
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NOEVA e in te r e s a n te  c a n c io n .d e  l a  B a t id a  que se d id  en e l  c o r r e g im ie n -  
to  de V iq u e .a l  f e r o z  c a b e c i l la  de la t r o - f a c c io s o s  lla m a d o  F e l ip  y  n o r  
so b re  nombre Bonas Cam as(buenas p ie rn a s )c o n  l a  e s p l ic a c io n  p u n tu a l d e l  
modo con que fu e  h e r id o  p o r su misma g a y i l i a . y lu e g o  co g id o  p o r lo s  -  
mozos p e r r o te s  y  t ro p a  en l a  ta r d e  d e l  d ia  2 de J u l io  de 1 8 4 2 .Despues  
fu e  conducido  en andas h a s ta  l a  c iu d a d  de V iq u e .â  la s  s i e t e  de l a  m ia ­
ma t a r d e .y  a l l !  f u s i la d o  â la s  o c h o .p a ra  a te m p e ra r a l  .ju s te  c la m o r -  
d e l  p u eb lo  i r r i t a d o . (B a rc e lo n a .P .M a im o )( 1 8 4 0 1  h .  con g ra b , a  2 c o ls .
3 0 ,5  cms.
G'Mas de un afio c o r r is t e  l a  t i e r r a . . . 0  !
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G r â f . Tom .1 8 4 1 -5 8
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RELACION d e l  caso h o rro ro a o  a c a e c id o  en e l  p ueb lo  de M o lin o s  de Duero  
p r o v in c ia  de S o r ia  en e l  mes de s e tie ro b re  de 1 8 4 2 . (B a r c e lo n a .J .L lu c t f )  
0 - 8 4 0 1  h .c o n  g ra b . a  3 c o l s . 3 0 ,5  cms.
(2'En lo s  M o lin o s  d e l  D u e r o . . . 0  
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec .G r â f .R om .Fen.
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ROMANCE Nuevo de l a  c a p tu ra  y  m u erte  d e l  c a b e c i l la  F e l ip  en C a ta lu -  
fia .F u e  v e r i f i c a d a  au c a p tu ra  e l  d ia  2 de J u l io  e n tre  Y id r â  y  l a  Bo -  
la .o o r r e g im ie n to  de Y ie h .F u e  fu a i la d o  e l  mismo d ia  2 de J u l io  de 1 8 4 2 . 
en l a  c iu d a d  de V ic h . (B a r c e lo n a .J . l l u c h ) 0 . 8 4 0 4  p âg s . con g r a b .a  2 -
c o l s . 22 cms.
(2'Cuando y a  p o r to d a  E s p a f la . . .0  
BARCELONA.I.M .H .S e c .G râ f.B A R .L L U C H .34
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ROMANCE Nuevo en e l  que se da c u e n ta  d e l la s tim o s o  y  h o rren d o  la n c e  
a c a e c id o  en l a  c iu d a d  de G erona con una jo v e n  de v e in te  y  c in c o  aSos 
que l le v a r o n  â  e n t e r r a r  s in  es ta ir m u erta  to d a v Ia .R e p re â n d e s e  e l  poco 
cu id ad o  que en v a r ie s  p untos de Espafla se t ie n e  con lo s  ca d â ve re s  -  
d ân d o les  s e p u ltu r a  s in  l a  c o rre s p o n d ie n te  c e rt id u m b re  de que e f e c t i -  
vam ente lo  s o n .y  no es a c c id e n ta i  a q u e l c i t a d o t v  se p in t a  l a  t e r r i  -  
b le  y d ese sp erad a  a n g u a t ia .e n  que deben e n c o n tra ra e  a q u e lla s  p ers o  -  
nas â q u ien es  l le g u e  â  s u c e d e rle s  una d e s g ra c ia  sem e.lante â  l a  que -  
s u c e d iâ  â  l a  jo v e n  de G erona segun se r e f i e r e  en uno de lo a  d ia r io s  -  
de B a rc e lo n a  d e l  c o r r ie n te  a f lo .(B a r c e lo n a .P . Y a l l e s ) ( 1 8 4 0 1  h .  con -  
g ra b , a  3 c o l s . 31 cms.
G*Seflores los que me oyeren...0
BARCEIDNA. B . 0 . Rq.2 3 2  B . I .M .H .S e c .G râ f .R o m .F e n .
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TERRIBLE sueeso en C a ta lu f la  p o r l a  f u r i a  de la a  a g u a s .S u c in ta  r e l a  -  
e io n  de un te m p o ra l p a re c id o  â un d i lu v io .H o r r o r o s o s  e s tra g o s  hechos 
p o r una I l u v i a  esp an to aa  en e l  P r in c ip a d o  de C a ta lu f la . (B a rc e lo n a . J . 
L l u c 0 0 - 8 4 0 1  h .c o n  g r a b .a  3 c o l s . 31»5 cms.




AMOR a l a  U n ion  y o d io  e te rn o  a  l a  d la c o rd la .C o n  l a  u n io n  y p a t r l o t i a  
mo vencerem os la s  fu r lo a a s  tram as de l a  d ls c o r d ia .s o lld a r e m o a  e l  t r o n o 
de Is a b e l  I I . l a  l i b e r t a d . e l  o rd en  y l a  f e l i c i d a d  de l a  N a c io n . (B a rc e -  
lo n a . J . L lu c h )Q .8 4 5 )2 h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 2 1 ,5  cms. >
C 'O n io n ,u n io n  a m a b le .. .  '£)
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec.G r â f . BAR. LLUC.4 0
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CANCION Patriética al glorioso pronunciamiento nacional de Barcelona, 
verificado el 13 de Julio de 1843.(Barcelona.J.Llucfi)0.845)1 h.con - 
grab.a 3 cols.31 eras.
(^ B a rc e lo n a  a l z ô  l a  f r e n t e . . . 0  
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec.G r â f . Tom.1 8 4 1
136
DIALOGO entre Espartero y Linage a bordo del navio ingles Malabar.des 
pues de la fuga de sitio de Seyllla (Barcelona.J.LluclQ Q S 4 30 2 h s . ­
con grab.a 2 cols.21 oms.
0 P o r  f i n  me pude s a l v a r . . . 0  
BARCELONA.I.M iH .S e c .G râ f .B A R .L L U C .21
137
DIALOGO o c u rr id o  e n tre  E s p a r te ro  y  Zurbano en e l  P u e rto  de S a n ta  Ma­
r i a  e l  30 de J u l io  d e l  p re s e n ts  aflo de 1 8 4 3 .a n te s  de em barcarse p a ra  
L is b o a . (B a rc e lo n a .A l b e r t ) 0 ,8 4 5 )2  h s .c o n  g r a b .a  1 c o l . 21 cms.
Q 'i  Cdrao t ie n e s  v a lo r  b r ib o n . . . 0  
BARCELONA.I .M .H .S e c .G râ f .B A R .A L B .2
138
HEROICA defensa de Sevilla contra los sanguinarios bombardeadores Van
539
H a le n  y B s p a r te r o .fu e r o n  arxo .ladas  so b re  d lc h a  p la z a  606 e n t r e  bom -  
baa y  g ran ad a s  y  900 b a la a  r a s a s . (B a r c e lo n a .J .L lt tc tD C a .a ." ) !  h . con -  
g r a b . a 2 c o l a . 3 0 ,5  cma.
C'Sl Numancia y Sagunto,laa h u e a te a . . .'0 
BARCELONA. I . H .H.Sec.O r â f .Tom .1841  
1-39
R E Q U IE N (E l)d e  lo a  A yacuchoa. contem plando l a  tem peatad  p o l l t l c a  que -  
so b re  au g e fe  y  demaa p a n d l l la  a r ro .ja  l a  Eapafla In d e p e n d ie n te .C B arce- 
l ô n a . J . L l u c ^ ( j 3 . a J ) l  h .c o n  g r a b .a  3 c o l s . 31 cma.
C"Una h o rre n d a  te m p e a ta d .. . 'D
BARCELONA.I .M .H .S e c .G r â f .Torn.1 8 4 1 . B .C .R o . l6 7  B . R o .236  B .
I
140 1844
ASTUTA y v e rd a d e ra  d is c u lp a  de un so ldado  que fu e  aeusado â  su M ayor 
de h a b é rs e le  h a l la d o  en l a  m is a , te n le n d o  en la s  manos un .1uego de n a l  
pea fra n c e s e s .c o n te m p ld n d o lo s .e n  lu g a r  de r e z a r  un l i b r o  d e v o to .D ic h a  
b a ra .ja  c o n s ta  de d ie s  c a r ta s  ba.1as.una ao ta .d a m a  y  r e y .c a d a  p a lo .q u e  
suman c in c u e n ta  y  dos p a lp e s ;c o n  lo s  c u a le s  h iz o  v e r  que la s  cosas -  
son buenàs 6  m a la a ’.'aegun e l  uso que se h ag a de e l l a s . Ç Ë a rc e lo n a .H e re d . 
de l a  V d a . P 1 0 Q 8 4 ü  2 h s .c o n  g r a b .a 2 c o l s . 22 cms.
Q 'O yentes  voy a  c o n t a r . . .  "Q
BARCELONA.B .C .R o .5 9 2 .R o .1 6 7 4 . I.M .H .S e c .G râ f .B A H .P L A .1 5  B .B .T  2 - I I - 2 0
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CASO e l  mas h o rro ro s o  que ha su ced id o  en e l  mes de M arzo d e l  p re s e n ts  
aflo de 1844  en una casa de campo d e l  p a r t i d o de Ig u a la d a .A s e s ln a to  de 
dos t ie r n o s  nifioB y m uerte  de au madré r e c le n  p a r ld a .C o n  o tra s  c i r  -
540
cu n sta in c laa  a a o m b ro a aa .C Ë a rc e lo n a ,J .L lu c ir )C l8 4 4 ')4  p dg a.co n  g ra b , a  
2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
(2 'D e te n te ,p lu ra a ,y  no e s c r ib a s . . . 0  
BARCBLONA. I . M. H . S e c . G r d f . BAR. LLUCH.7  
142
COHVERSACIO en que s is  c r la d a s  t r e y a n  a  v e n a l l a  c o n d lc id  de sas mes-  
t r e s s a s . (B a rc e lo n a .H e re d e ro a  de l a  V d a .P la ) (5 .8 4 4 )2  h s .c o n  g r a b .a  2 -  
c o l s , 22 cms.
0 U n  d fa  e s ta n t  r e t i r â t . . . D  
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec.G r â f ,BA R.PLA .43
!
HORROROS s a c r i l e g i  one co m eteren  en l a  cuaresm a d e l aSy 1843 dos mi -  
Hons lo  un de 20 Y lo  a l t r e  de 22 anys .an om en ats  lo  p r im e r  Juan  Rami­
r e z . y  lo  segun A g u s t I C a r r e r a s ;y  c a s t lc h  esp an to a  que Peu lo s  ha e n v ia t  
&. l a  v i s t a  de t o t  lo  o o b le . C b a r c e lo n a .J .L lu c H )C l8 4 f ) 4 p âg s .co n  g ra b ,  
a 2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
C 'V algam  l a  V e rg e  M a r f a . . . *9
BARCELONA. I . M .H . S e c . G rd f.B A R . LLOCH.6
144 ,
LO B O (El) d e v o ra d o r .L a m e n ta b le  m u erte  de una .1oven de c a to rc e  a f io s .y  de 
uh n iflo  de o n c e , d evorados p or un h a m b rie n to  lo b o  que a p a re c id  en e l  -  
p u eb lo  de P i r a  p a r t ld o  . ju d ic ia l  de M o n tb la n c h .d  p r in c ip io s  d e l  p re s e n ­
te  mes de A gosto  de 1 8 4 4 .r & a r c e lo n a .J .L lu c h )  ( Ï 8 4 f ) 2  h s , con g ra b i a  
2 c o l s . 20 eras.
G 'Es p o s ib le  ju s to  c i e l o . . . ' 0  
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec .G rA f.B A R .LLÜC.5 3
541
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TERRIBLE y  g lo r io a o  combate e n t r e  e a p a flo lea  t  m axrueco s.qu e soatuYo  
&  l a  v i s t a  de l a  p la z a  de M e l l i l a . en l a  c o a ta  de A f r i c a . un bugne eapa-  
H o l c o n t r a  o t r o  b e rb e r la c o  e l  d ia  11 de M arzo de 1 8 4 4 .con r e la c lo n  de 
o tro a  hechos a n t e r lo r e a  que p u d le ro n  i n f l u i r  en e l l o . (B a r c e lo n a .J .L lu c lQ  
0 -8 4 4 )2  h s .c o n  g ra b , a  2 c o l s . 21 cms.
O H o y ,b é n é v o le  a u d l t o r l o . . . 0  
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rA f.B A R .L LU O .28
146
TRAGICA r e la c lo n .B n  l a  que se r e f l e r e  l a  h o r ro ro s a  c a tA s tr o fe  s u c e d id a  
en F e la n lx  e l  Domingo de Ramos en e l  p re s e n ts  aflo 1844  en e l  a c to  d e -  
h a c e r  l a  p r o c e s lo n .(B a r c e lo n a .A lb e r ) 0 .8 4 4 )1  h .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 31 cms. 
0 E n  to d a s  p a r te s  y  l u g a r . . . *0  
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rA f.R o m .F en .
147
TREMENDA d e s g ra c la  que a u c e d lé  en l a  v i l l a  de F e la n lx .s l t u a d a  A s e ls  
lé g u a s  de Palm a de M a l lo r c a .e l  d Ia  31 de M arzo d e l  p re s e n ts  aBo de -  
1 8 4 4 . (B a r c e lo n a .J .L lu c h ) (1 .8 4 4 )1  h .  con g ra b , a 3 c o l s . 31 cms.
Ç^Santo B io s  O m n ip o te n te .. . 0
BARCELONA.I.M .H .S e c .G r A f .R o m .F e ii .  i |
148
TRISTES e s c la m a c lo n e s  de l a  I n f e l l z  A d e la id a .v lc t lm a  de lo s  e a p r lc h o s  
de un p ad re  que l a  h lz o  s e r  mon.ja s ln  h a b e r te n ld o  l a  menor gana de -  
s e r l o . ï  a v is o  que se da A lo s  P ad res  p a ra  que no v lo le n t e n  l a  v o c a c lo n 
de sus h l l a s . (B a r c e lo n a .J . L lo r e n s l ( Ï 8 4 4 ) 1 h .c o n  g r a b .a  3 c o l s . 31 cms. 
0 D e s d e  c h l q u l t l t a . . . ' 0
BARCELONA.I .M .H .S e c .G r A f .R o m .R e l . i l .  C o s .C a t .5 8 .
542
149 1845
CQPLAS o Gansons de l a  m ort de l a  f a m l l l a  r e a l  de F ra n a a .R e lm p re s a a
en t r è s  p a r ts  lo  mes de se tem b re  any 1 8 4 5 . (B a r c e lo n a .M .B o r ra s )0 -8 45 3
1 h .c o n  g ra b , a  3 c o l s . 31 cms.
l ‘ C 'A y de mf y  que t r i s t e z a , . ."O I r
2.C Valgara Deu y que t r l s t e z a . . ."3 I r
3 . 0 'C r i 3 t l a n s  t o t s  A la s  a r m a s . . . *0 2v
BARCELONA. I .M .H .S e c .G r A f .Tom .1 7 0 0 -1 8 3 3 .1 9
150
DESENGAH(Lo).Cansd nova A l a  e n tra d a  de Is a b e l  2 *  en B a rc e lo n a  en  lo  
d la  5 de .ju in  de 1 8 4 5 . ( B a r c e lo n a . lm p .L l lb e r ta c Q ( 3 8 4 0 1  h .a  3 c o ls .
3 0 ,5  cms.
Q 'B a rc e lo n a  sempre f i e l . . . ' 0  
BARCELONA.I .M .H .S e c .G r A f .T o m .1 8 4 1 -5 8 .
151
HORROROSOS a s e s ln a to s  co m etid o s en e l  p r ln c ip a d o  de C a ta lu H a .e l  uno -  
en e l  lu g a r  de P r t d l p . l a  noche d e l  11 a l  12 de o c tu b r e .v  e l  o t r o  en -  
B a rc e lo n a  l a  noche d e l  25 d e l  mismo mes de e s te  aflo de 1 8 4 5 . ( B a r c e lo -  
n a .B .E s p o n 0 O 8 4 0 2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 21 cms.
G 'R e in a  de c ie lo s  y  t i e r r a . .  . 0  
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec.G rA f.B A R . ESP. 1
152
LISTA de todos lo s  que se ha de l l e v a r  e l  D ia b lo  a n te s  de ac a b a rs e  e l  
aflo . (B a rc e lo n a .B . E sp o n a )0 8 4 0 4  pAgs. con g r a b .a  2 c o l s . 22 cms.
G 'E I diablo se llevarA ..."3  
BARCELONA.I.M .H .S e c .G rA f .B A R .E S P .6
15 3
LISTA de todos lo s  que se ha de l l e v a r  e l  d ia b le  a n te s  de a c a b a rs e  e l
543
a flo . B a r c e lo n a . B . Egp o n â )0 . 8 4 0  4 p d g a .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 22 cms.
C 'liL ev e  e l  d ia b lo  . . . ' 0
BARCELONA. I .M .H .S e c .G rA f .B A R .E S P .7
154
SATIRA g r a c io s a .V ld a  de la s  d o n c e lla s  desde l a  edad de 15 de afloa has  
t a  l a  de 3 5 » r 5 a r c e lo n a .J .R u b io ) Q 8 4 0 2  h s .c o n  g ra b , a  2 c o ls .  21 cms. 
0 L a  V id a  de la s  d o n c e lla s  . . . ' [ )
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rA f.B A R .R U B .6
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TERRIBLE e s c a rm le n to  de c u a tro  fo ra g ld o s  que fu e ro n  A ro b a r  una casa  
d e l  té rm in o  de G ra c ia  extram vtros de B a rc e lo n a  lla m a d a  S ln ia  d e l  h o r t  
d e ls  C a p u tx ln s  v e i l s . en l a  noche d e l  7 de D ic ie m b re  de 1 8 4 5 . (B a rc e lo n a  
J .L lu c f i ) Q 8 4 S ) 2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 1 9 ,5  cms.
0 P £ d o te  l e c t o r  a te n to  . . . ' 0  
BARCELONA. I.M .H .S e c .G rA f.B A R .L L U C .1 6
156
TRISTE V t e r r i b l e  r e la c lo n  en l a  que se da c u e n ta  de l a  s e n te n c la  e.le  
c u ta d a  en B a rc e lo n a  e l  d fa  27 de S e tie m b re  de 1 8 4 5 .en  la s  person as de 
doce b an d ld o s  que fu e ro n  pasados p o r la s  a rm a s .s ie n d o  uno de e l lo s  h e r  
mano de o t ro s  t r e s  que f u s i la r o n  en San Andrés de la .B a r c a .A  p r i n c ip i o s 
d e l  mismo m es.p o r h a b e r robado l a  d l l lg e n e ia .c o n  o t r a s  p a r t i c u l a r id a  -  
des que ve rA  e l  c u r lo s o  l e c t o r . (B a r c e lo n a .B .E s p o n â )0 - 8 4 0 2  h s .c o n  g ra b ,  
a 2 c o l s . 21 eras.
G 'En l a  C iudad de lo s  Condes . . .  *D 
BARCELONA. I .M .H .S e c .G rA f .B A R .E S P .3
544
157 1846
A H IG O (U n)plde A o tro  l e  e n v ie  la s  n o t lc la s  que o c u rra n  v e s te  l e  con 
t e s t a .  C B a rc e lo n a .B .E s p o n a ) 0 . 8 4 0  1 h . con g ra b , a  2 c o ls .  .20 cms.
C 'Y a todo  e l  mundo d e l i r a  . . . ' [ )
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec .G rA f.B A R .E S P .1
158
ASESINATO com etido en l a  v i l l a  de C apsan es .en  l a  persona de F ra n c is c o  
G a v a ld A .p o r su m isma esposa R o s a lia  S e d i ,n a t u r a l  de G u ia m e ts .y  p o r l a  
hermana y cufiado de l a  m ls m a .P ra n c ls c a  Sedd y F ra n c is c o  P a l le . la  y  S a -  
b a té .e n  l a  noche d e l  11 de o c tu b re  d e l  aflo 1 8 4 5 . (B a rc e lo n a .M .B o rra s )  
(1 8 4 6 )  4 pAgs. con g ra b , a  2 c o ls .  22 cms.
G 'T lem b len  todos lo s  m o rta le s  . . . ' [ )
B A R C E LO N A .I.M .H .Sec.G rA f.B A R .B O R .8
159
AVISO A la s  muchachas.Romance nuevo y c u r io s o .y  sobre manera im p o rta n  
te  A lo s  padres que t ie n e n  h l.1a s .E n  A l ve rA n  lo s  le c to r e s  una r e la c lA n  
h ls t A r ic a  de lo  que pasa A la s  d o n c e lla s  que t ie n e n  l a  d e s g ra c la  de 
o i r  lo s  am orios de un .1oven .lu d io .g u e  so p r e te s to  de casam ien to  se la s  
l l e v a  A G i b r a l t a r . Y a l i i  la s  vende p a ra  e l  h a re n  de a lg u n  musulman, y 
d e l chasco que se l le v A  cuando e n t r é  A c o n q u ls ta r  a lg u n as  de M a d r id .  
(B a rc e lo n a .J o s A  R u h iq )0 .8 4 6 )  2 h s .c o n  g ra b .a  2 c o ls .  2 1 ,5  cms. 
Q 'P restadm e a te n c io n  hermosas . . . " D  
BARCELONA. I .M .H .S e c .G r a f .B A R . RUB.2 5
545
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CANSO nova nom lnada a s ta  quern fa rA s  a r r A . (B a rc e lo n a .V lu d a  de Egpona) 
0 .8 4 6 )  1 h .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 20 cms.
G'Un d la  anan  p e r l a  Ram bla . . . ' D  
BARCELONA. B .C .R o .647
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CATASTROFE. (Barcelona.M.BorrAs)Q840 2 h s . con g ra b , a 2 cols. 22 
cms.
C'VAlgam e D io s  poderoso . . . ' D  
BARCELONA. I.M .H .S e c .G rA f.B A R .B O R .5
162
CO NDE(Bl)de M o n te c r is to . (B a rc e lo n a . M. B o rr A s l(1 8 4 6 )  4 pA gs.con  g ra b ,  
a 2 c o l s . 23 eras.
(2‘ H ab ién d ose ah o ra  v is t o  ...'D 
BARCELONA. I .M .H .S e c .G r A f .
163
CHASCO g ra c io s o  y  ve rd ad eram e n te  s in g u la r  cue una dama lla m a d a  C a r lo ta
1, 1  ■
d ip  A s i è t e  am antes gué l a  g u e r ia n  .e n  una c iu d a d  de F r a n c ia ,  en e l  
p ré s e n te  aflo de 1 8 4 6 . (B a r c e lo n a .A . A l b e r t ) 0 . 8 4 0  2 h s .c o n  g ra b . a 2 c o ls .  
22 cms.
Q'VAlgame D lo s  F ra n c is c o  • • .  0  
BARCELONA. I .M .H ;S e c .G rA f .B A R .ALB.11
164
CHISTE moderne del caso sucedido en Alco.v con un mollnero. C Barcelona.
946
P . V a l l e 0 C l 8 4 0 2  h s .c o n  g ra b . a 2 c o l s . 21 eras.
O 'En l a  fam osa v i l l a . . . ' D  
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec,G rA f.B A R .V A LL .6  2
165
EJECUCION.Caso s in g u la r  y  h o rro ro s o  a c a e c ld o  en l a  B a r c e lo n e t a .C B arce-  
1 o na. M. B o r r a q )0 . 8 4 0 2  h s .c o n  g ra b , a  2 c o l s . 22 cma.
1 .0 'U n  in s ta n te  de a t e n c io n . . . 'D 
2 .0 U n a  p o b la c io n  h e rm o s a .. . ' 0  
B A R C ELO N A .I.M .H .S ec.GrAf.BAR.BO RR.10
166
ESTRAGOS d e l  v ln o .N u e v a  h i s t o r l a  en que se r e f l e r e  e l  es trem o  de p o - 
b re z a  A que l le g A  un f e l l z  m a tr im o n lo .y  l a  d e s e s p e ra c io n  v s u ic ld lo  -  
que s u f r ie r o n  despues ambos c o n s o rte s .n a c ld o  to do  de l a  fu n e s ta  pa -  
3 io n  de l a  e m b r ia g u e z .( B a r c e l o n a . I . E s t i v i l l ) ( l 8 4 0 4 p A g s.con  g ra b , a  
2 c o l s . 21 cms.
0 D e tA n  tu s  pasos c r i s t i a n o . . . ' [ )
BARCELONA.B.C.Ro.1 1 8 5 .R o .2 6 4 1 . I .M .H .S e c .G r A f .B A R .E S I.102
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GRANDE y h o rro ro s o  a s e s in a to  com etido  a  P ab lo  S ap ien s  y  su  esposa e l  
d la  16 de F e b re ro  e n tre  la s  7 Y 8 de l a  n o c h e .en l a  fu e n te  de S .M ig u e l  
n96 en 1 8 4 6 .con todos lo s  porm enores que ve rA  e l  c ù r io s o  l e c t o r . (B a r -  
c e lo n a .M .B o r ra s ) (5 .84 6 )4  pA gs.con  g r a b .a 2 c o l s . 22 cms.
O 'O id , m o r ta le s , o ld . . .  'Q
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec .G rA f.B A R .B 0R .9
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HORRIBLE a te n ta d o  que d e b ia  co m eterse en l a  casa  de R o s é s ,e n  la s  Inm e-
547
d la c lo n e a  de B a r c e lo n a .en l a  noche d e l  9 de J u n lo  de 1 8 4 6 .con l a  r e l a ­
c lo n  d e l  r e s u lta d o  que t u v o . (B a r c e lo n a .M .B o r r a s )0 . 8 4 0 4  pA gs.con  g ra b ,  
a 2 c o l s . 22 cms.
0 A  m is le c to r e s  i n t e n t e . . . 0  
BARCELONA.I.M .H .S e c .G rA f.B A R .B O R .6
169
NÜEVO romance en  e l  que d é c la r a  lo a  ro b os y  a s e s ln a to s  que h a  c o m e ti­
do e l  v a le ro s o  P o r t e la  en la s  in m e d la c lo n e a  de C d rd o b a . ( j a r c e lo n a .  
B .E a p o n 0 2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 22 cms.
0 E s c n c h e n  aeS o res  m f o s . . . '0  
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rA f.B A R .E S P .2
170
NUEVO romance en que se d é c la r a  e l  d e s a f lo  de lo a  dos .lugadores de l a  
g ra n  c iu d a d  de M a lag a  y  e l  a s e s ln o  de lo a  d o s .(B a rc e lo n a . J . A . P e r r e r e 0  
0 - 8 4 0 2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 22 cma.
0 E s c u c h e n  to d o s  a e f lo re a . . ."D 
BARCELONA.I .M .H .S e c .G rA f .B A R .F E R .1
171
RELACION d e l  eaceso  com etid o  p o r e l  la b r a d o r  P ed ro  G o n za lez ,.y  d e l  e a -  
fu e r z o  g eneroao  de au c o n a o rte  é h l jo a  p a ra  o b te n e r  de lo a  ju e c e a  au 
l i b e r t a d . (B a r c e lo n a .M .B o r ra a )0 .8 4 6 )4  pA ga.con  g ra b . a  2 c o l s . 22 cma. 
0 O i d  p la d o ao a  l e c t o r e s . .  .'D 
BARCELONA.B .C .R o .2387
172
RELACION d e l  auceso que h a  te n ld o  lu g a r  en B a rc e lo n a  e l  d la  14 de F e ­
b re r o  de 1 8 4 6 .con unos la d ro n e a  que In te n ta b a n  ro b a r  una casa  de l a  -  
c a l l e  d e l  H o s p i t a l  n S 5 8 .e l  nombre de uno de lo s  la d ro n e s  P ab lo  L la d r e
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y  3u com pafiero .C B a rc e lo n a .H .B o r ra 0 0 . 8 4 0 4  pAgs.con g r a b .a  2 c o l s . 22 
oms.
0 O id ,a m a d o s  l e c t o r e s . . . ' 0  
BARCELONA.I.M .H .S e c .G rA f.B A R .B O R .7
173
RELACION de l a  In d u s t r ia  e in g e n io  de lo s  c a ta la n e s  con ca n c lo n es  
amorosas p a ra  c a n ta r  en e lo g io  de sus b e l la s  y hermosas c o m p a tr ic ia s .  
Compuesto por Bedro C e b r ia n .(B a r c e lo n a .A .A lb e r t ) ( 3 8 4 0 2  h s .c o n  g ra b ,  
a 2 c o l s . 2 1 ,5  eras.
0 E n  e s te  nuevo p a p e l . . . 'Q
BARCELONA.I.M .H .S e c .G rA f.B A R .A L B .8 . B .C .R o .2385
174
RELAGION de l a  trA g ic a ,e s p a n to s a  y  fu n e s ta  d e s g ra c ia .a c a e c id a  en l a  -  
v i l l a  de S a b a d e ll , p a r t ld o  de B a rc e lo n a ,en l a  noche d e l domlngo 19 de 
a b r l l  de 1 8 4 6 .(B a rc e lo n a .M . B o r r a s l ( Ï 8 4 0 2 h s .c o n  g r a b .a 2 c o l s . 22 cms. 
C 'O ig an  todos mis l e c t o r e s . . ."O 
BARCELO NA.I.M .H .Sec.GrAf.BAR.BO R.
175
RELACION h is t é r ic a  y  v e rd a d e ra  de lo s  lla m a d o s  t r a b u c a ir e s . p resos y -  
s e n te n c ia d o s  en P e rp ifia n  c iu dad  de F ra n c ia  e l  29 de M arzo d e l  p rés en ­
te  aflo 1 8 4 6 .(B a rc e lo n a .A lb e r t )C 1 8 4 0 1  h .c o n  g r a b .a 3 c o l s . 3 0 ,5  cms.
(2'En to d a  época l a  v a g a n c ia . . . ' 0  
BARCELONA.B .C .R o .166 B
176
ROMANCE d e l trA g ic o  esceso com etido  p o r un padre en l a  p e rso n a  de su  
h l.1 a ,s o lo  por h a b e r la  so rp re n d id o  en amorosas r e la c io n e s . Seguido d e l  
r e la t e  de un a s e s in a to  com etido  en l a  B a rc e lo n e ta  en l a  noche d e l  9 -
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de J u l io  de 1 8 4 6 . (B a rc e lo n a .M .B o r r a a ) C Ï8 4 0 4 pA gs.con g r a b .a  2 c o ls .  
22 cms.
Q 'P re s te n  to do s a t e n c io n . . . 0  
BARCELONA.I.M .H ,S e c .G rA f.B A R .B O R .4
177
SEGUNDA p a r te  d e ! la  r e la c lo n  h ls t é r l c a  d e l  Conde de M o n te c r is to . (B a r -  
e e lo n a .A .A lb e r t ) 0 - 8 4 0 1  h .c o n  g r a b .a  3 c o l s . 3 1 ,5  cms.
0 D a n te s  d e n tro  d e l m a r . . . ' 0  
BARCELONA.I .M .H .S e c .G r A f .R e c .P r o f .42
178 '
TERRIBLE caso que su ce d id  en e l  mes de Mayo de 1846 en un p u eb lo  de
I
la s  in m e d ia c io n e s  de N a v a r r a .La en ve n en ad a .(B a r c e lo n a .M .B o rra â )0 8 4 0  
2 h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 20 cms.
1 . 0 E 1  que q u ie r a  c e r c io r a r s e . . ." 3  
2 . 0 S i  me a s is t e  e l  sano a m p a ro .. .  "3 
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec .GrAf.BAR.BOR.1 3
179
TERRIBLE v  h o r ro ro s a  In u n d a c io n  que h a  h ab ld o  en A s to rg a  e l  d ia  11 de 
s e tie m b re  de 1846 con lo s  e s tra g o s  que h lz o  en lo s  pueb lo s  v e c in o s .  
(B a rc e lo n a . M. B o r r a O 0 8 4 0 1  h .c o n  g r a b .a 2 c o l s . 26 cms.
0 E n t r e  v a r ie s  I n f  o r t u n io s . .  .  "O 
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rA f.R om .P en.
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TREMENDAS y la m e n ta b le s  d e s g ra c ia s  o c u rr id a s  en S e v i l l a  e l  d la  25 de 
Mavo d e l  aflo 1 8 4 6 . (B a r c e lo n a .M .B o rra s )(3 .8 4 6 )4  pA gs.con  g r a b .a  2 c o ls .  
20 cms. ,
0 P r e s t e  todo  e l  U n iv e r s e . . ."3  
BARCELONA.B .C .R o .1577
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CANSO Nova de l a  R o ae ta  C a rb o n e ra .(B a r c e lo n a .F . V a l le s K lS A T )  2 h s .  con  
g r a b .a  2 c o l s . 22 cms.
0 F a d r in e t s  de B a r c e lo n a . . . 'Q
BARCELONA.B.C.Ro.6 4 1 .R o .1 5 3 1 . I .M .H .S e e .G rA f.B A R .V A L L .9 8
182
COPLAS en m emoria de lo s  a ie t e  D o lo re s  de l a  V i r g e n . (B a rc e lo n a .H e re d e -  
ro s  de l a  V d a . P la ) 0 . 8 4 '0 l  h .a p a is .c o n  g ra b . a  7 c o l s . 24 cms.
C 'B e c a d o r .s l  A mis d o lo r e s . . . " 0  
B A R C E L O N A .I.M .H .S e c .G rA f.F u ll .R e l.
183
ENTERRO de C a rn a s to lta s .C o m p o s t p e r  un E s t u d la n t .e a t a n t s e  e s c a lfa n  un 
d la  de m o lt f r e t  en lo  p re s e n t any 1 8 4 7 . ( B a r c e lo n a .A .A lb e r t ) 0 .8 4 7 )1  h .  
con g r a b .a  2 c o l s . 32 cms.
0 E n  la s  pasadas r é v o l t a s . . .  "3 
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rA f .C a r p . C a m .
184
FANALETA(La).Nova y  c u r io s a  cansA de l a  Nova F a n a le ta  que acab a de com 
p o n d re r un a f l c l o n a t . ( B a r c e lo n a .A .A lb e r t ) (1 8 4 7 )2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o ls .  
22 cms.
C 'T o t b a ix a n  l a  e s c a le t a . . . 'Q 
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rA f.B A R .A L B .6
185
GRACIOSO V solem ne chasco que una herm osa dama lla m a d a  M a r la  pegA poco 
tiem po h a c e .e n  una c iu d a d  de I t a l i a , A  c a to rc e  am antes que l a  q u e r la n .
2 h s .c o n  g ra b .a  2 c o l s . 22 cms.
C'Y bien esposo mio..."3 
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec .G rA f.B A R .A L B .10
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HAM BRE(El). E l  pan b a r a t o .e l  v in o  bueno y  l a  ca rn e  gorda.Pam oBa d ls c u -  
s io n  one ban te n ld o  t r e a  lo c o a  d e l  H o s p i t a l  de Z a ra g o z a .en  l a  c n a l ban 
r e s u e l to  l a  g ra n  Q u e s tio n  econdm lca que a g i t a  â l a  E n ro p a .s o b re  l a  c a -  
r e s t i a  de e s to s  t r e a  a r t i c u l o s . (B a r c e lo n a .J .P o n t  y  0 a m p in s )0 .8 4 T) 4 
p A gs.con g ra b , a  2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
0 V e n g a  acA lo s  ja A  t e r n e s . . . '
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec .G rA f.B A R . POH.2
187
HORROROSO a s e s in a to  e .lecu tado  p o r e l  v i l  c r ia d o  de una casa  d e l  t é r m i­
no de Z a ra g o za  prA im a a l a  c iu d a d  que tu v o  e l  v a lo r  de m a ta r v  dego -  
l l a r  a  5 in o c e n t e s .e l  c u a l ha s ld o  c a s tig a d o  e l  7 de a b r l l  d e l  p res en  
t e  afio con l a  pena de g a r r o ts  v i l . (B a r c e lo n a .A .A lb e r t ) G 8 4 ' f ) 2  h s .c o n  
g ra b . a 2 c o l s . 22 cms.
0 E n  l a  h e r o ic a  c i u d a d . . . "3 
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rA f.B A R .A L B .7
188
HORROROSOS a s e s ln a to s  co m etidos c o n t r a  L o ren zo  y  Ramona M u n n er.P ad re  é 
h l.1a  de l a  c iu d a d  de B a rc e lo n a  en l a  noche d e l  sAbado 11 d e l  c o r r ie n -  
t e  mes de Setiembre de 1 8 4 7 .(Barcelona.A . A l b e r t ) 0 8 4 'P 2 h é .con g ra b ,  
a  2 c o l s . 2 1 ,5  oms.
0 D e c h a d o  de v i r t u d  e r a n . . . O
BARCELONA.B .C .R o .2 2 8 2
189
LASTIHOSO a te n ta d o  que c o m e tié  un so ld a d o  en V a l la d o l id  ; e l  d ia  23 de 
F e b re ro  d e l  siflo 1 8 4 7 .Seguido  de l a  r e la c io n  d e l  t e r r i b l e  In c e n d io  d e l  
t e a t r o  de C a r ls r u h e (F ra n c ia )a c a e c id o  en  28 de P e b re ro  d e l  mismo a flo . 
( j a r c e lo n a .M .B o r r a s ) 0 8 4 '0 2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 22 cms.
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1 .0 A te n d e d  p o r un moment o . . .  'D 1 r  a  3v 
Z .Q 'E scuchad  a h o ra  l e c t o r e a . . , 'D  4v 
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec.G rA f.B A H .B O R .11 
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MEMORANDUM C u a d ra g e n a rio  h is p a n e  m A tr lc o .o  se a  M em oria en v e rs o  de lo s  
maa p r in c ip a le s  a c o n te c lm le n to s  en lo s  u lt im e s  c u a re n ta  anos que s u f r l  
mos l a  re v o lu c io n  e s p a f lo la .( B a r c e l o n a . E s t i v i l l ) C Ï8 4 '0  24 pA gs.con  g ra b ,  
a 2 c o l s . 20 cms.
C 'M a r la  de D lo s ,m a d re ,R e in a  e s c e l s a , . . ' 0  
B A R C ELO N A .I.M .H .B .1 8 4 7 -8 8  O p .19
191
MONTASESA(La).Canso nova m o lt d lv e r t ld a  y c u r io s a .en l a  que una a s t u -  
t a  montaflesa no s o ls  m a n ife s ta  lo  g ran  con eixem en t que te  d e ls  d e fe c -  
te s  que c r i t i c a . s l n o  tambA l o g ra c ié s  modo de sa b e r t r e u r e n  un p a r t i t : 
e m p e u te li l a  basa y e s c o lte u  corn c a n ta . (B a r c e lo n a .J .A .O l iv e r e s  y  M a- 
t 0 Q 8 4 'O 2  h s .c o n  g ra b , a  2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
(^ E n c a ra  que g r i p a . . . ' [ )
BARCELONA,B .C .R o .2 5 2
192
NUEVA y c u r io s a  r e la c io n  que su ced io  en e l  p ré s e n te  afio a l  p a is  de -  
J e ru s a le n .d e  lo s  e s tra g o s  que h lz o  una f i e r a  lla m a d a  A n im al Sl iv e s  -  
t r e .c u y a  form a e ra  como l a  p re s e n ts  1 A m in a:por l a  c u a l to d a  l a  g e n te  
e s ta b a  a l  v e r  que p e rd ia n  muchas personas y de to d a  e s p e c ie  de anim a -  
l e s , y  por u lt im o  se d e s e u b r lô  con lo  demas que ve rA  e l  c u r lo s o  l e c t o r .  
(B a rc e lo n a .P ont y Ca m p in s )(1 8 4 7 )1  h .c o n  g ra b . a  3 c o ls .32 cms.
C 'D u lc e  nombre de J é s u s . . . '3
BARCELONA.B .C .R o . l  B . R o .295  B . I .M .H .S e c .G rA f.R o m .F e n .
553
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PROFECIA p a ra  e l  ailo lS 4 8 .E a c r l t a  p o r e l  v l e j o  J e re m ia a .y  d e d lc a d a  a l  
que l a  le y e r e  6 e a c u c h a re .r B a r c e l o n a .E a t iv i l l ) r i 6 4 7 ) 2  h s .c o n  g ra b , a 
2 c o l s . 21 cma.
0 A l b r i c l a a  l e c t o r  p ia d o a o . , . ' 0  
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rA f.B A R . EST.3 0 1
194
RELACION de la a  nmchas a tro c id a d e a  que c o m e tié  Don B e n ito  T r is t a n y  du­
r a n t e  au v id a  y  e l  f i n  d eaaat ro ao  que tu v o  e l  d fa  17 de M ayo.de 1847  
en que fu e  paaado p o r la a  armas en  l a  c iu d a d  de S o ls o n a  como Ig u a lm e n -  
t e  José R o s e ll  y  V a le r io  Roca entram bos c o g ld o s  con la s  armas en la s  -  
m anos:y l a  m u erte  de Ros de E ro le s  con lo  demas que ve rA  e l  que l e y e r e . 
( B a r c e lo n a .M .B o r ra q )0 .8 4 7 )4  pA gs.con  g r a b .a  2 c o l s . 22 cms.
0 C in c o  meses s o lo  h a b f a . . . 'D  
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rA f.B A R .B O R .1 4 . B .C .R o .855
195
RELACION de lo s  ro b os y  a s e s ln a to s  que c o m e tie ro n  José M o rro s (a )B e ta s .  
Tomas B a la r t ( a ) M a r t in e t .M ig u e l  B la n c h  y  Rosa R o y ir a . lo s  que fu e ro n  e -  
ie c u ta d o s  en g a r r o ts  y i l . l a  ta r d e  d e l  23 de J u l io  de 1 8 4 7 . y  conmutAn -  
dose d lc h a  pena A Rosa R o v ira  en l a  de 10 afios de g a le r a  en a te n c io n  -  
de su es ta d o  de em barazada que se h a l la b a tc o n  o t r a s  p a r t ic u la r id a d e s  -  
que h a l la r A  e l  l e c t o r . (B a r c e lo n a .P .F u l lA ) 0 .8 4 T ) 2 h s .c o n  g r a b .a  2 c o ls .  
22 cms.
0 E 1  c a b e l lo  se e r i z a . .  . ' 3  
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec.G rA f.B A R .A LB .
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RELACION t r A g ic a  de lo s  h o rro ro s o s  a s e s ln a to s  de lo s  c o n s o rte s  S ap ien s  
y e c in o s  de l a  c iu d a d  de B a rc e lo n a .y  con d ig n o  c a s t ig o  de lo s  d e s g ra c ia - ' 
dos que lo a  p e rp e tr a r o n .c o n  lo  demas que ve rA  a  c o n tin u a c io n  e l  c u r io -
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30 l e c t o r . C B a r c e lo n a .A .A lb e r t )n .8 4 'D 2 h a .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 22 cms.
0 E 1  c a b e llo  se e r i z a . . . '3  
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec.G rA f.B A R .A LB .
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RELACION t r A g ic a  en l a  que se r e f l e r e  e l  a le v o s o  a s e s ln a to  com etid o  en 
l a  p erson a  de Madama l a  Duquesa de P r a s l in  en l a  c iu d a d  de P a r ia  en l a  
madrugada d e l  d fa  18  de A gosto  d e l  c o r r ie n te  aflo 1 8 4 7 . (B a r c e lo n a .A .A l -  
b e r t ) 0 .8 4 'D 2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 21 cms.
(2'En l a  c iu d a d  de P a r is . . .  '3  
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec.G rA f . BAR.ALB.5
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SACRILEGO a te n ta d o  co m etid o  en l a  noche d e l  16 a l  17 de A gosto  d e l  p re  
s e n te  aflo de 1847  en la s  p erso n as  d e l  P r e b f te r o  Domero de San S a d u m f  
Don Jo a q u in  Homs y su c r ia d a  C a t a l in a  C o rn e y .lo s  que fu e ro n  v i lm e n te  -  
a s e s in a d o s .c o n  lo  demas que v e rA  e l  cu r lo s o  l e c t o r . (B a r c e lo n a .P .F u l lâ )
0 .8 4 1 )2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 20 cms.
0 P o n  un in s t a n t e  a t e n c io n . . . * 3  
BARCELONA.I.M .H .S e c .G rA f .B A R .FULL.5
199 1848
BARBERO(El) G u lta r ro n  Don R a e -R o s tro s  de Q u lta -M u e la s  y M a ta -S a n o s . 
(B a r c e lo n a .P o nt y  Campins") 0 8 4 ®  4 pA gs.con  o r  l a .  g ra b , a  2 c o ls .  22 cms. 
0 L a s  n a v a ja s  y  la n c e ta s  .  . .  "3 
BARCELONA.B .C .R o .1 5 5 5 . I .M .H .S e c .G rA f .B A R .P O N .l
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CANSO Nova de l a  R o se ta  C a rb o n e ra  de l a  c i u t a t  de B a r c e lo n a .Ç B a rc e lo -  
n a .A .A lb e r t ) 0 8 4 ® 2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 22 cms.
0 F a d r in e t s  de B a r c e lo n a . . .  '3
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B A R C E LO N A .I.M .H .S ec .G rA f.B A R .A L B .4
201
CANSO Nova en l a  que ae d em o stra  lo  h o rro rA a  a t e n t a t  que e x e c u ta re n  -  
d e» coiapanvs en l a  c i u t a t  de Y lc h  lo  d ia  14 de mars d e l  any 1 8 4 7 .en -  
la s  pereonas de M a r ia  Anna V iv e s .p re n y a d a  de meaoa m a jo ra .y  en dos 
f i l l s  seus de edad m e n o r:com veu rA  lo  c u r lA s  l e c t o r . (B a r c e lo n a .A lb e r t )  
( 1 8 4 ® 1  h .c o n  g r a b .a 3 c o l s . 32 cms.
C 'C u b r ia s  lo  c e l  de l i a n t e . . . ®
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec.G rA f.BAR. Rom. C r im .6  
202
CO ND E(El)de M o n te cris to .R o m an c e  nuevo en que se r e f i e r e  l a  ta n  e s tra B a  
h i s t o r i a  d e l  io v e n  Edmundo D a n té s .v lc t lm a  de una h o rre n d a  t r a lc lo n .s u s  
énormes p ad ecerea  y  e l  como se vengé de sus in ju s t e s  t i r a n o s . (B a r c e lo n a . 
E s t i v i l ï ) 0 - 8 4 ® 2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 22 cms.
Q'Habiéndome ah o ra  v i s t o . . . ®
BARCELONA.B .C .R o .1 1 0 2 . I .M .H .S e c .G rA f .B A R .E S T .32
203
COPLAS m is t ic a s  en que ae r e f i e r e  lo s  p o r ta n te s  d e l  S a n tfs lm o  C r ia t o  -  
en su r e a c a t e .y  lo s  c r is t ia n o a  c a u t iv o s  d e n tro  de Rom a.con e l  r e c i b l  -  
m ien to  que le s  h lz o  su S S n t id a d .(B a r c e lo n a .A .A l b e r t ) Q 8 4 ® 1  h .c o n  g ra b ,  
a 3 c o l a . 31 cms.
(2B n  NApoles f a b r i c a r o n . . . ' 0  
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec.G r A f .R o m .R e l. I I
204
CHISTE moderno y  c é lé b r é .P a r a  c a n ta r  lo s  a f ic io n a d o s  d e c la ra n d o  lo s  -  
dos ié v e n e s  enamorados en  l a  c iu d a d  de T o r t o s a .e l  que podrAn tom ar e x -  
p e r ie n c ia  to do s  lo s  s o lte r o a  d e l  d i a . (B a r c e lo n a .A . A l b e r t ) (1 8 4 ® 2  h s .
I
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eon g ra b .a  2 c o l s . 22 cms.
C 'Voy a c o n ta r  os un c h i s t e . . , ®
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec .G rA f.B A R .A LB .1
205
HORROROSA trem enda I  in d u b ita b le  p r o fe c ia  e g ip c la c a  de d e s g ra c ia s  h o -  
r ro ro s a s  que han de s u c s e h ir  p e r  t o t  lo  m on.(B a rc e lo n a .P o n t  y  0 am pins) 
0 - 8 4 0 4  pA gs.con g r a b .a  2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
0 V e n iu  v e n iu ,fe r o tg e s  M o s c o v lta s . . . ®
BARCELONA.B. C . R o.2 2 7 6 . I.M .H .S e c .G rA f.B A R .P O H .4 .  B .A . 9 0 -5 -2 4
206
HORROROSO a te n ta d o  que han com etido  c u a tro  desalm ados en una a ld e a  de 
l a  p r o v ln c ia  de E strem ad u ra  con una t l e r n a  n if la  de d ie z  m eses.A  16 de 
en ero  de e s te  p re s e n te  ano de 1 8 4 8 . (B a r c e lo n a .C .M ir ô ) 0 - 8 4 0 4  pAgs. con 
g ra b .a  2 c o ls .
0 G lo r io s o  San A g u s tln . . . 'Q,
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rA f.B A R .M IR .3
207
INFAME a te n ta d o  en S a n s .N o t ic la  v e rd a d e ra  de lo  que s u ce d id  A c ln c o  -  
personas en e l  c a fe  de S ans«pueblo  A una h o ra  de B a rc e lo n a .en l a  no -  
che d e l  10 de A b r l l  de 1 8 4 8 .E s p lIc a n s e  sus p a d e c im ie n to a  y  a lg un o s  
porm enores sobre l a  v id a  de Ja im e B a t l l e  g e fe  de l a  p a n d l l l a . ( Ê a r c e lo -  
n a .J .L lo r e n s ) 0 - 9 4 ®  1 h .c o n  g r a b .a  3 c o l s . 31 cms.
0 A te n d e d  p o r un m o m e n to ;.." )
BARCELONA.B.C.Ro.31 B .R o .1 4 7 -1 4 8  B. I .M .H .S e c .G r A f .R o m .C r im .77
208
LISTA de to do s lo s  que se ha de l l e v a r  e l  d ia b lo  a n te s  de acab arse  e l  
a n o .(B a r c e lo n a .E s t i v i l l ) (1 .84 8 )4  pAgs.con g ra b .a  2 c o l s . 22 cms.
557
( 2 'E I  diablo se llevaxA. .,'D  
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec.G rA f.B A R . EST.2 0 1
209
NOVA y  c u r io s a  o an so .d e  lo  one B u cceh l en l o  any 1804 en lo  p a ls  de -  
J e ru s a le ia .d e  lo a  e s tra g o s  que fe u  una h o r ro ro s a  f i e r a  anomenada A n i -  
m al S i lv e s t r e . c u a l  fo rm a  e ra  com l a  p re s e n t 1A m in a .p er lo  que t o t a  l a  
g e n t e s ta b a  a te m o riz a d a  a l  y e u r e r  que se p e rd ia n  m o ltas  personas y  a -  
n im a la .c o m  se d e s c u b r t.a b  l o  demés que veu rA  l o  c u riA s  l e c t o r . (B a rc e lo -  
n a .A .A lb e r t ) 0 - 8 4 0 1  h .c o n  g ra b .a  3 c o l s . 31 cms.
0 D u lc is im  nom de J e s u s . . . 'D  
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rA f.R o m .fe n .
210
PASTORA(La)y e l  e s tu d la n t.C a n s o  Noya y  x la to s a  y  de e a p e r ie n s ia  d e l -  
I n f e l l s  r e s u l te d  one t in g u é  una In o c e n te  past o r a  p e r l a  m ala sedu ccld  
de un E s t u d la n t . (B a r c e lo n a .E s t i v i l l ) (1 8 4 8 )2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 2 1 ,5  
cms.
(2 0 n  e s tu d la n t  de a q u e l ls . . .  'D
BARCELONA.B . 0 . Ro.1 3 3 8 .R o .1 6 6 1 . I .M .H .S e c .G rA f.B A R .E S T .136  
211
PAULINA o e l  d u lc e  b i e n . (B a rc e lo n a .J .P o n t  y  C am ping)0 8 4 ® 4  pAgs. con  
g r a b .a  2 c o l s . 21 cms.
0 M i  d u lc e  b ie n ,e s c u c h a  a t e n t o . . . ®
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec.G rA f.B A R .P O N .3 
212
RELACION v e r f d ic a  de lo s  h o rro ro s o s  te r re m o to s  a c a e c ld o s  en l a  p r o v in -  
c i a  de T e r u e l  en lo s  pueb lo s  de N o g uera  y O r ih u e la . (B a rc e lo n a .C .H i r ®  
0 8 4 ® 2  pA gs.con  g r a b .a 3 c o ls .31 cms. '
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0 P o n g a n  todoa a t e n c i o n . . . ®
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rA f.R ora .P en .
213
REPRESENTACIO Y c o n v e rs iA  de l a  S a m a r ita n a .(B a rc e lo n a .H e re d e ro a  de l a  
V d a .P la ) 0 .8 4 ® 2  h s .c o n  g ra b , a  2 c o l s . 22 cms.
0 C a n s a t  e a t ic h  d e l  c a m f . . . ®
BARCELONA.B.C.Ro.2 7 7 2 . I .M .H .S e c .G rA f .B A R .P L A .6 0 . B .B . T 6 -1 1 -5 ^
214
ROMANCE Nuevo en que se d é c la r a  y  da c u e n ta  como es tan do  c a u t lv o  un -  
c r is t ia n o  de l a  c iu d a d  de V a le n c ia .en l a  c iu d a d  de C o n a ta n t ln o p la .e n  -  
e l  p a la c lo  d e l  g ra n  T u rc o .s e  enamord de é l  l a  h l.1a  de d ic h o  R e y id a s e  -  
c u e n ta  como con sus p e rs u a s io n e s  l a  redu .jo  a  n u e s tra  s a n ta  F e .b a u tiz A n  
d o la ;y  como despues m u rie ro n  m A rt1 r e s .Con to d o  l o  demaa que y e rA  e l  eu 
r io s o  l e c t o r . (B a r c e lo n a .H e re d e ro a  de l a  V d a . P l® 0 .8 4 ® 2  h s .c o n  g ra b ,  
a 2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
0 E n  e l  A lc a z a r  de V e n u s . . . ®
BARCELONA.B .C .R o .6 3 2 .R o .1 7 5 2 . B .B . T 2 -1 1 -2 0 ^ °
215
ROMANS d e l  O d o r i f ic h  v e n t c u l a r l . (B a r c e lo n a .J .P o n t  y Campi n ® 0 .8 4 ®
2 pA gs.con  g r a b .a  2 c o l s . 31 cms.
0 E n t r e  dos peflas f e r o c e s . . . ®
BARCELONA.I.M .H .S e c .G r A f .R o m .C a t .24
216
SENOR(Al) D . P a s c u a l. (B a rc e lo n a . T . G o r c h s ) ( Ï8 4 ® 1 h .c o n  o r l a . a  2 c o ls .
35 cms.
0 A b  panxa p le n a  y  c o n t é n t a . . .  ®
BARCELONA.B .C .R o , 303 B
559
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Y ID A ( la )  d e l  P a s t o r .R e la c lé  nova y  m o lt c u r io a a  de l a  v id a  d e ls  Pas -  
to r s  en  ques m a n lf ie s t a  lo s  t r e b a l l s  t  g ran s  combats que te n e n  q u a n t -  
lo  i x  l o  l l o p . T  l o  m o lt a le g r e  7 d lv e r t l d a  que es I l u r  v id a .  (B a re e lo n a . 
H e re d e ro a  de l a  V d a .P l® Q 8 4 ® 8 p A g s .e o n  g r a b .a  2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
0 A lg u n s  han d i t , q u e ls  p a s t o r s . . . ®
BARCELONA.B.C.R o .2 0 .R o .254 .  I .M .H .S e c .G rA f .B A R .P L A .5 4 . B .B . T 2 - I I - 2 0
218 1849
BRAULIO e l  a s e a ln o  de E lena.R om ance nuevo en que se r e f l e r e  l a  a t r o z  -  
p e rs e c u c lo n  v  h o rre n d a  m u erte  dada A l a  herm osa E le n a  d e l  V a l l e  p o r su  
c r ia d o  B r a u llo  one no pudo v e n e e r su v i r t u d . ( B a r c e l o n a . I . E s t l v l l l ) Q 8 4 ®  
2 h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 2 2 ,5  cms.
0 B n  e l  ago m i l  s e l s c l e n t o s . . . ®
BARCELO NA.B.C .Ro.1027. I .M .H .S e c .G r A f .B A R ,E S T .76
219
CANSO d en  B a rc e lA  re n o v a d a  en lo  afl 1849  ,1unt ab l a  L la n o  estam pada -  
d e l  p re s e n t afi com v e u rA  a l  que l l e x l l e  an B a r c e l6 .s e  podrA oantA  a l  -  
a l r e  de l a  L la n A  q u ’ an  b o ld rA  s is  c u a r to s  au rA  de pagA que ab lo  Roman 
a l s t a  de B a flo laa  ho t ro b a rA .a lx A  s e r v i r A p e r  lo  papA v p e r  l o  que ho -  
f a  i  p e r  l o  que ho A de ven d re  v  p e r  lo  que ho A de p o r tA .(B a rc e lo n a . 
J .P o n t y  C a m p ln ® Q 8 4 ® 2  pA gs.con  g ra b , a  2 c o l s . 31 cms.
0 B a r c e lA  I n g l a t e r r a . . . ®
BARCELONA.B.C.Ro.306 B . I .M .H .S e c .G r A f .T o m .1 7 0 0 -1 8 3 3 .1 6
220
DESENGASoS de un pobre c a s a d o .(B a r c e lo n a .F . V a l l e ® Q 8 4 5 ) 2  h s .c o n  g ra b ,  
a 2 c o l s . 2 2 ,5  cms.




ECO de E u l a l i a , Campana d e a t in a d a  A d a r  la s  h o ra s  en e l  re lo .1  co lo c a d o  
en una de la s  t e r r e s  de l a  S a n ta  I g l e s l a  C a te d r a l  de l a  c iu d a d  de B a r ­
c e lo n a  en e l  aflo 1 8 4 9 . (B a r c e lo n a .S e r r a ) Q 8 4 0 1  h .c o n  g r a b .a 3 c o l s . 31 
eras.
0 B o r  s i  o t r a  v e z  s a le  v a n a . . . ®
BARCELONA.I .M .H .S e c .G r A f .C o s .C a t . 63
222
HERMANA(La)d e l  a s e s ln o .R e la c lo n  v e r f d ic a  de un  caso t r A g ic o  y  a t r o z  a -  
c o n te c id o  e s te  aflo de 1849  en un p u eb lo  de la s  c e rc a n ia a  de V a l l a d o l i d : 
en l a  que e l  l e c t o r  ve rA  e l  a r d id  de una rau je r p a ra  c o ie r  un l a d r o n .a -  
s e s in o  de su m a rld o .c o n  o tro s  g rav es  s u c e s o s .( B a r c e lo n a . l . E s t i v i l ï )  
0 -8 4 3 )2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
0AcomodAndome a l  u s o . . . ®
BARCELONA.I.M .H .S e c .G r A f .B A R .E S T .69  
225
HORROROSA r e la c lo n  d e l  a s e s in a to  de D .J o s e  G a l l i f a . T e n l e n t e  de A lc a ld e  
de M a ta r6 . e j  e c u ta d a  en e l  d fa  14 de A gosto  de 1 8 4 9 . (B a r c e lo n a . J . L lo r e n ®  
0 8 4 5 ) 1  h .c o n  g r a b .a  3 c o l s . 3 1 ,5  cms.
(3 'Q ulen  mal anda m al a c a b a . . . ®
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec .G rA f.R o m .C rim .1  
224
HORROROSO a s e s ln a to  co m etid o  en e l  s i t i o  de l a  B r o l l a  de M a r t f  A la s  -
nueve de l a  noche d e l  d fa  14 de A gosto  de 1849  en l a  p e rs o n a  d e l  re s  -
p e ta b le  t e n le n te  A lc a ld e  de H a ta r d .S r .D .J o s e  G a l l l f a  p o r una p a r t ld a  -
de fo ra g id o s  c a p lta n e a d a  p o r su masobero Andres V i l l a r e t  lo s  que han -
s u f r ld o  l a  s e n te n c la  de g a r r o ts  v i l . (B a r c e lo n a .G .M i r é ) 0 8 4 5 ) 4  pAgs. con  
g r a b .a  2 c o l s . 22 cms.
561
0 A  a e is  h o ras  de B a r e in o . . .®
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec.G rA f.B A R .M IR .5
225
HODAS de la s  capsanas y  B ls e r a s . CTla r c e lo n a .P . V a l l e ® ( Ï 8 4 9 ) 2 h s . con -  
g r a b .a  2 c o l s . 22 cms.
0 L a  moda de la s  b l s e r a s . . . ®
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec.G rA f .BAR.VALL.1 7
226
NO TIC IA  h i s t é r l c a  de G i b r a l t a r . (B a r c e lo n a .J .P o n t y  C a m p is .3 Q 8 4 5 ) l  h .  
con g r a b .a  3 c o l s . 31 cms.
0 B a r o e l6  I n g l a t e r r a . . . ®
BARCELONA.B . C . R o.1 4 6  B
227
NUEVA r e la c io n . la s t im o s o  y e a tra flo  ro m a n c e .p o r e l  c u a l se d é c la r a  la s  
muchas a tro c id a d e a  h echas p o r mano de s ie t e  la d ro n e s .y  una a t r e y id a  -  
m u g e r.lo  que han  hecho p ad ecer a l  C u ra  de C a r r la n a .y  su c r ia d a .c u a n d o  
l e s  e s ta b a n  dando l a  m u e r te .e n  e s te  p re s e n ts  afio 1 8 4 9 .en l a  p la n a  lo  
y e rA  e l  c u r lo s o  l e c t o r . (B a rc e lo n a .C .M ir é )  (3 .8 4 0 1  h .c o n  g r a b .a  3 c o la .  
31 cms. '
0 L a  S a n tls lm a  M a r i a . . . ®
BARCELONA.I .M .H .S o c .G rA f .R o m .C r im .72
228
NUEVA y  y a r la d a  r e la c io n .c r u e l  y  la s tim o s o  ro m ance.en  e l  que se d e e la  
r a  e l  a s e s in a to  que h a  egecutado una muger lla m a d a  P a s c u a la  Calonge . 
y su c r ia d o  José D ie z  M o ren o .g u ita n d o  l a  v id a  A e l  m arldo  de A s ta .V a ­
le n t  i n  l a  C a r ta .e s ta n d o  d u rm ie n d o .la  noche d e l  3 de enero  de 1 8 4 9 ;y  -  
como e l  18  de A b r l l  de e s te  fu e ro n  m uertos en g a r r o te  v i l  en l a  p la z a
562
d e l  mercado de l a  C iudad de S o r ia ;c o n  lo  demaa que v e r A e l  c u r lo s o  -  
l e c t o r . C B a r c e lo n a .C .M lr 0 0 .8 4 9 ) 2 h s .c o n  g ra b s .a  3 c o l s . 22 cms. 
O S a g ra d a  V irg e n  M a r l a . . . ®
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rA f.B A R .M IR .6 
229 1850
CAMBIO de l a  s u e g ra  Tadea p o r un saco de lo n g a n lz a s .c o n  lo  demas que - 
ve rA  e l  l e c t o r  no c le g o . ( B a r c e l o n a . I . B a t I v l l l ) C Ï8 5 ® 2 h s .c o n  g r a b .a  2 
c o l s . 22 cma.
0 S 1  me p r e s t a ls  a t e n c i o n . . . ®
BARCELONA.B.C.Ro.1 8 0 1 . I .M .H .S e c .G r A f .B A R .E S I.1 6 8
230
CANOION nueva de l a  v a le n c la n a .C h a s c o  que ha dado una m anola A s i e t e  - 
g a la n e s .(B a r c e lo n a .V d a .e H ijo s  de R u b iq )( Ï .8 5 Q )2 h s .c o n  g r a b .a  2 c o ls .
22,5 cms.
0 H o y  amadoa o y e n t e s . . . ®
BARCELONA.B.C.Ro.7 0 6 . I .M .H .S e c .G rA f.B A R .R O B .24 
251
CASAMIENTO de Doha P ln t e r o  y  Don S o te ro . ( B a r c e lo n a . I . E s t l v i l l ) 0 . 8 5 0  
2 h s .c o n  g ra b , a  2 c o l s . 23 cms.
0 L a  d o n c e lla  c a p r lc h o s a . . . ®
BARCELONA.B.C.Ro.724
232
C A S IN O (E l) de la s  v le .la s .a m ig a s  d e l  d io s  B a c o .( B a r c e l o n a . E s t l v i l l )  
( 1 8 5 0 )2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 22 cma.
G 'S l la s  caducas y  a f l e ja s . . . ®
BARCELONA.B.C.Ro.7 2 2 . I .M .H .S e c .G r A f .B A R .E S T .309
563
233
DEPLORABLE c a tA s t r o fe  a c a e c id a  en F r a n c ia  e l  d la  16 de A b r l l  de 1850  -  
con un b a t a l lo n  de i n f a n t e r i a  l i g e r a  que a l  i r  A p a s a r un p uente  cue -  
es tA  s itu a d o  so b re  e l  r i o  M aine en  e l  p u eb lo  de Angers se rom pid  t  c a -  
v e ro n  d e n tro  d e l  r i o  c a s i  to do a m uriendo  mas de 500 s o ld a d o s .(B a rc e lo n a . 
F .C o m ® 0 8 5 0 4  pAgs. con g ra b . a 2 c o l s . 22 cma.
C"Hay en l i l  v e c in a  F r a n c i a . . . ®
BARCELONA. I .M . H . S ec . G rA f. BAR. COM.1
234
EHTRADA de S . S . e l  Papa P io  Mono en Roma e l  12  de A b r l l  de 1 8 5 0 . ( 3 a r c e lo -  
n a . J . L l o r e n ® 0 8 5 ®  1 h .c o n  g r a b .a  3 c o l s . 3 0 ,5  cms 
0 T r a s  la rg o s  d ia s  de e n c o n o . . .®
B A R C E L O N A .I.M .H .S e c .G rA f.R o m .E x tr.23
235
FACINEROSO(Bl)de l a  M a n c h a .R e la c io n  de lo s  hechos y  f e lo n ia s  com etidos  
en e l  P in a r  de l a  Mancha p o r D .J u a n  de M a rc h e n a .e n  venganza de su d e s -  
p re c la d o  a m o r .( B a r c e l o n a . E s t l v i l l ) Q 8 5 ® 2 h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 23 cms. 
QComo n a d le  ha p r e a e n t a d o . . .®
B A R C E LO N A .I.M .H .S ec .G rA f.B A R .E S T .49
236
FORTDMA(La) C a l i f o r n ia .P r o f e c i a  de 1 8 5 1 .Con lo  que serA  v  lo  one no -  
s e r A .lo  que puede s e r  y  no s e r . E l  t e m o  seguro  v  l a  ve rd a d  en e l  a c ie r -  
t o . ( B a r c e l o n a . E s t l v i l i ) 0 8 5 ® 2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l a . 2 1 ,5  cms.
O S u en e  e l  c l a r i n . c r u j a  e l  p a r c h e . . . ®
BARCELONA.B. 0 .R o .7 5 6 .  I .M .H .S e c .G r A f .B A R .E S T .296  
237
GLORIA a l  r e s ta b le c im ie n to  d e l  P ad re  S an to  en R o m a.E sp ed ic io n  de I t a  -  
l i a . S a l i d a  de B a r c e lo n a .C b a r c e lo n a .Y .T o r ra a )0 8 5 ® 2  h s .a  2 c o l a . 31 cms.
564
C "C ual c r is t i a n o  v e r d a d e r o , . ."D  
BARCELONA.B.C.Ro.132 B.
238
HORROROSO te m p o ra l acompafiado de un f u r lo a o  h u ra c a n .a c a e c ld o  en la a  -  
a fu e ra a  de l a  c la d a d  de O r lh u e la  en l a  ta r d e  d e l  21 de A goato  d e l  p r é ­
s e n te  aflo y  r e la c lo n  de la s  nnichaa d e a g ra c la a  que ha o c a a lo n a d p .CBar -  
c e lo n a .V d a .e  H l jo a  de R u b l( £ ) 0 8 5 ®  2 h a .c o n  g r a b .a  2 c o l a . 2 2 ,5  eras. 
CTLleno e l  pecho de C o n g o ]a .. ." Q  
B A R C E L O N A .I.M .H .S e c .G rif.B A R .R U B .23 
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PORTENTOSO m ila g ro  que ha obrado H u e a tra  S e flo ra  de lo a  Beaam paradoa -  
en J é r lc a  con un d e v o t o .a l  que l l b r d  de l a  m u erte  con to d o  lo  demaa -  
one v e r à  e l  c u r io a o  le c t o r .O t r o  nnevo m ila g ro  que ha obrado con un -  
b a n d ld o .q u e  deapuea de 23 ages de m a la  v ld a .m u ch o a  ro b o a .m u e rte a  y  a -  
a e a in a to a . fu e  l lb r a d o  d e l  a u p l lc lo  p o r r e z a r le  una S a lv e  to do a lo a  -  
d fa a  â  N u e a tra  S eH ora de lo a  D e aa m n arad o a .H o rro ro ao  auceao one ha p a -  
aado en T a ra z o n a  con una .1oven de 18  afloa l a  c u a l m at6 â  au p ad re  y  â  
dos herm anoa p o r opn erae  â  au c a a a m ie n to , (B a r c e lo n a .V d a .e  H l jo a  de R u- 
b io ) Q 8 5 Q ) 2  h a .c o n  g r a b s .a  2 c o l a . 2 2 ,5  cma.
1 .C P V irg e n  de p u re z a  inm enaa. .."*!) I r  &
2 .( j*0 1 g a  todo  f i e l  c r i a t i a n o . . . " 0
3.CÜHa paaado en T a r a z o n a . . . " 0  
BARCELONA.I .M .H .S e c .G râ f .B A R .R U B .22
24G
RELACION c u r io a a  d e l h o rro ro a o  a a e a ln a to  p e rp e tra d o  p o r Juan  Capo y  -  
G u t ie r r e z  en l a  p e rao n a  de au eapoaa Q u i t e r ia  V i la c a n a a  en l a  m adruga- 
da d e l d fa  21 de A b r i l  de e s te  p ré s e n té  aflo en l a  c a l le  de S a n ta  Ma -
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d ro na  en l a  B a rc e lo n e ta ;y  au m uerte  en g a r r o te  t 1 1  en e l  d la  9 de Agoa-  
to  d e l  mlsmo aBo 1 8 5 0 .con lo  demaa que y e râ  e l  c u r lo s o  l e c t o r . (B a rc e  -  
lo n a .P .C o m O Q 8 5 0 )4  p ig s ,con g r a b .a  2 c o l s . 22 cma.
ClUna Id g u b re  oam pana.. . O  
BARCELONA. I .M . H . S e c .G r i f .BAR.COM.4  :
241 ' |l
SEBASTIAKA d s l  C a s t i l l o . (B a rc e lo n a .J .L lo r e n a lC Ï8 5 Ô )2 h a .c o n  g r a b .a  2 
c o l s . 22 orna.
0 P a r a  e l  mayor a e n t lm ie n t o . . . 'D  
BARCELONA. I .M .H . S ec . O r if .B A R . J.LLO R.2 4
2 4 2  I ; ,
TALENTIA3 de F r a n c ls q u l l lo  e l  S a a tre .  f B a r c e l o n a . I .E a t lT l l l ) Q 8 5 ( D  2 
h a .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 2 2 ,5  cma.
C S a lg a  e l  ac ero  a  b r i l l a r . . . D  
BARCELONA.B . C . Ro.8 9 0 .
243 1851
CANSO d e là  s in c h  s e n te n e la ta  de B a rc e lo n a  de l a  g u e rra  d e l  an y  1808  
T ae ré n o v a  lo  any 1851 i l a  tu n ad a  as p o t ca n tA  lo  m a te lx  Calodam ar 
T an  c o b le s  d e l  any 17 de A b r i l ; y  a l  u l t im  6  a l  d a r r e r a  y  aurA  4 c a n -  
sons mudemas y  o u i an  v u ld rA  6 c u a rto s  h a  de p ag A .C S a rc e lo n a .P o n t y  
C a in p in 0 Q 8 5 Î ) 2 h a .c o n  g r a b s .a  2 c o ls .3 1 ,5  oms.
Q o iu  c lu ta d a n s  n o p b le a . .  ."Q
BARCELONA.I.M .H .S e c .G r A f .T o m .1 7 0 0 -1 8 3 3 .
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CRIMEN a trd g  y  h orren d o  f r a t r i c l d l o  p e rp e tra d o  en M a n re a a .la  noche d e l  
Domingo 4 de Mayo de 1851 en l a  peraon a de A n to n io  B aeza n a t u r a l  de A -  
l i c a n t e . e l  c u a l fu e  h a lla d o  en l a  madrugada d e l  m i lr c o le a  7 d e l  miamo
566
m etld o  s o lo  medio cuerpo  en  un c e a to  y  tap ad o  s o lo  con una sA bana. 
Q & a rc e lo n a .C .M ir« 0 Q .8 5 l)4  pA gs.con  g ra b s .a  2 c o l a . 22 cms.
0Dioa sdberano y eterno..."3 
BARCELONA. i,.M  ,H .BAR .M IR  .  8
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CURRUTACO(El)de S e T illa .R o m a n c e  n u e v o .e n  e l  que se d é c la r a  e l  maa g r a -  
c io a o  chaaeo que l e  au ced lA  A un C u rru ta c o  con un E a tu d la n te .p u e a  p e n -  
aando g e r in g a r lo  e l  C u r r u ta c o .fu e  g e rln g a d o  p o r e l  E a tu d la n te .c o n  l o  -  
demaa que ve rA  e l  que no fu e r e  c le g o . ( B a r c e l o n a . I . E a t l T l l Q C 1 8 5 Ï) 2 h a . 
con g r a b .a  2 c o l a . 22 cms.
Q T o d o s  lo a  c u rru ta c o a  e a te n  a l e r t a . . . "3 
BARCELONA.BAR. EST,1 7 0
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D IY IN O  A l a  P aa a lA  de C h r i s t o . (B a r c e lo n a .J .P o n t  y  C a m p in g ( J .8 5 Î ) 2 h a .  
con g ra b s .a  2 c o l a . 3 1 ,5  cma.
Ç^Tant m is é ra b le s  son m o r t a ls . . . " D  
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rA f.T o m .1 7 0 0 -1 8 3 3 .
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EJECUCION de m uerte  en g a r r o te  v i l  a l  p a r r i c id a  Jo se B r e g a t . n a t u r a l  de 
R iu d e c o la  en l a  v i l l a  de P a ls e t  e l  d la  27 de P e b re ro  de 1 8 5 1 . (B a r c e lo -  
n a . J . G o r g a 0 Q 8 5 l ) 2 h a .c o n  g ra b s .a  2 c o l a . 22 cma.
C rV u e a tra  p ro te c c io n  im p lo r o . . . " 3
BARCELONA.B.C.Ro.1 5 6 5 . I .M .H .S e c .G rA f .B A R .G 0 R .3 . B .A . 9 0 -5 -2 4
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EXECRABLE a a e s in a to  p e rp e tra d o  p o r Jose B re g a t y  M e s tre  de 29 afloa de 
e d a d .e n  l a  p e rso n a  de au a n c ia n o  P ad re  en l a  v i l l a  de P a l s e t ; a l  c u a l  
l e  d id  d eaap iadadam ente  h aa t a  once p u f ia la d a a ;e l  que p reao  p o r l a  j u a t i -
567
c i a . fu e  s e n te n c la d o  A m u erte  en g a r r o te  y l l . e l  27 de P e b re ro  d e l  p re ­
s e n ts  a g o .en  l a  p ro p la  7 1 1 1 a  en  que com etlA  ta n  h o r r ib le  a te n ta d o .  
(B a r c e lo n a .J . G o r g a ^ ( j . 8 5 Î ) 4 p A gs.con  g r a b .a  2 c o l a . 2 2 ,5  oms.
Ç^Con tré m u la  mano e m p le z o .. ."D  
BARCELONA.I .M .H .S e c .è rA f .B A R ,G O R .l
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HORRIBLE te m p o ra l a c a e c ld o  en e l  Im n e r io  de R u s ia .A  f in e s  d e l  aflo casa  
do en  e l  c u a l m u rie ro n  h e la d a s  e ie n to  s e s e n ta  p erson as y  d o s c le n ta s  -  
s i e t e  m i l  cabezas  de gan ad o;con  l o  demas que v e rA  e l  c u r io s o  l e c t o r .  
(B a r c e lo n a .J .G o r g a ^ (3 .8 5 0 2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 21 cms,
(^ P a ra  p o d er e x p l i c a r . . . " 3
■i
BARCELONA. I .M .H .S e c .G r A f . BAR. GOR.4
250 , 
H0RR0R03A r e f r i e g a  h a b ld a  e n tre  dos c u a d r i l l a s  de segadores e l  d la  12  
de J u n lo  de 1 8 51  en e l  tA rm ino  d e l  p u e b lo  de A l q u lm i r l . re yn o  de V a le n ­
c i a . re s u lta n d o  de e l l o s . a l e t e  b A rbaram ente as es in ad o s  In c lu s o  e l  l a  -  
b ra d  o r  p r o p le t a r lo  que lo s  h a b la  a .lu a tad o  p a ra  se g a r su m ie s , y  q u le n  -  
p o r f a l t a r  A su p a la b ra  oeasionA  t a l  c a t A s t r o f e .T  deaAs r e a u lta d o a  que 
se e x p re s a n .( S a r c e l o n a . l . E a t l v i l l ' l Q 8 5 f ^ 4  p A gs.con  g r a b .a  2 c o l s . 2 2 ,5  
cms.
(? A q u f r e u n ld o s . . ."Q 
BARCELONA.B .C .R o .762
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HORROROSO In c e n d io .R e la c lo n  in te r e s a n te  y  v e r d a d e r a .d e l  h o rro ro a o  in  -  
c e n d io .a c o n te c id o  e l  19  de J u l io  d e l  p re s e n ts  aR p .en  l a  c iu d a d  de Cons 
, t a n t in o p la .g r a n d e s  d e s g ra c la a . m u e rte s . p A rd ld a s  v  e s tra g o s  que causA y  
o tro B  B ucesos. (B a r c e lo n a . I . E s t i T i l f ) 0 .8 5 1 ) 2 h s .c o n  g r a b .a  2 c o ls .2 2 c m s . 




NUEVO y c u r lo s o  romance en  que se da c u e n ta  y  d é c la r a  un case muy e s -  
pantoso  en l a  V i l l a  de A l.1 e z a re s .a fio  de 1851 con un mancebo que n o r -  
v l o le n t a r  A una herm ana suva d id  l a  m uerte  A su p ad re  y  A su m adre. -  
con lo  demas cue verA e l  c u r io s o  l e c t o r . (B a r c e lo n a .G .H ir A ^ r i8 5 Î ) 2  h s .  
con g ra b s .a  2 c o l s . 21 cms.
Q S uspend a e l  s o l sus r e f l e j o s . . . * 0  
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rA f.B A R .M IR .7
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QUEIIAS de la s  m inyonas c o n tra  la s  m a s tre s s a s .d lA lo g o  e n t r e  l a  F ra n  -  
e is c a  T l a  M a r f a . ( B a r c e l o n a . I .E s t iT i l f ) C l8 5 3 3 2 h s .c o n  g r a b .a  2 c o ls .
21 cms.
(3'Molt temps ha que te esperaba..."[)
BARCELONA.B.C.Ro.1 3 6 2 . I .M .H .S e c .G rA f .B A R .E S T .128
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VERlDICA r e la c lo n  de l a  In v a s io n  de D .N a rc is o  Ldpez y sus q u in ie n to s  -  
compafleros en l a  I s l a  de C u b a ,sus d é s a s t r e s .g lo r io s o s  hechos de la s  
armas e s p â n o la s .h e ro is m o  de lo s  n a tu r a le s  y o tro s  sucesos im p o r t a n t ls i  
m os.con e l  s u p l ic io  de Lopez y  d e s g ra c ia d a  m u erte  d e l  G e n e ra l Enna has 
t a  l a  co m p lé ta  p a c i f ic a c io n  de l a  I s l a . ( B a r c e l o n a . I . E s t i v i l D 0 . 8 5 D  -  
2 h s .c o n  g ra b .a  2 c o l s . 2 2 ,5  cms.
O E n  ningun tierapo se vio...'D
BARCELONA.B.C.Ro.1 5 1 0 . I .M .H .S e c .G r A f .B A R .E S T .16
255 1852
ATROGIDADES de M a r g a r i ta  de C is n e ro s .P o r  r é s u l té s  de sua p ad res  h a b e r -  
l e  hecho c a s a r A l a  f u e r z a  en L A rid a .N u e v o  romance que in d ic a  la s  a t r o
569
c ld a d e s  que h a  egecutado  una jo v e n  n a t u r a l  de T a m a r lte .R e ln o  de A ra  -
g o n .e l  d la  28 de P e b re ro  d e l  p re a e n te  a g o .p o r  h a b e r la  o b llg a d o  b u s  -
padreB  &  un ca aam ien to  fo rzo B O . (B a r c e lo n a .0 . M l r f ) C l 8 5 2 )4  pA ge.con  -  
g ra b , a  2 c o l s . 22 cms.
0 D e  la s  mugeres casa d a s . . .  "D 
BARCELONA. I .M . H . S e c . G rA f.B A R . M IR .1 2  
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ATROGIDADES de M a r g a r i ta  de C is n e ro B .R e la c lo n  p u e a ta  en dAclmaa g lo -
aa d a s .d e  lo  que com etlA  e s ta  jo T e n  n a t u r a l  de T a m a r lte .r e in o  de Aragon
e l  aflo 1 6 5 2 ;p o r  h a b e r la  o b llg a d o  sua p adres A un casam lento  fo rz o a o  en  
l a  c iu d a d  de L A r id a .C 6 a r c e lo n a .J .L lo r e n a 3 C l8 5 ^ 2  h s .c o n  g ra b . a  2 c o ls .  
22 cms.
Q H a d ie  se d u e ls  de m l . .
BARCELONA.B.C.Ro.1006
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BARCELONA.DiAlogo sob re  lo  a n tig u o  y lo  m o d e m o .C B a rc e lo n a .T .G o rc h s )  
Q 8 5 0 1  h .c o n  g r a b .a p a is .a  2 c o l s . 22 cms.
Q C a to rc e  aflos cum plen h o y . . . 'D  
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rA f.0  a r p .
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COMADRONA(La) de C a d iz .N u e v a  r e la c lo n  en l a  c u a l ae r e f i e r e  l a  h ls t o  -  
r i a  de C a s im ira  V a l l e t o n .n a t u r a l  de N a v a r r a . la  que hab lendo  h u ld o  de -  
l a  c iu d a d  de E e t e l l a  con un hombre d is o lu t o .e a t e  l a  abandond en c in t a .  
V e l l a  d ese sp erad a  ae a r ro .l6  A un r I o .d e  donde l a  sacA un la d ro n ;c o n  -  
l o  demaa que se r e f i e r e . ( B a r c e lo n a . Im p .P r e s id io ) Q 8 5 Q 2  h s . con g ra b ,  
a 2 c o l s . 22 cms.
C'Escarmiente el mundo entero..."[)
570
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rA f.
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GRANDE p ro d lg lo  y p o r te n to e o  m ila g ro  que ha obrado M a r fa  S a n tfe lm a  de 
l a  S ie r r a  en A rcoe de N a v a rra  en 14 de Mayo de 1 8 5 2 .que A la a  t r e e  t  -  
m edia de l a  ta r d e  p re a e n té a e  una nube h o r re n d a , rom piendo A la a  c u a tro  
en punto  un y ie n to  y  una f u e r t e  l lu T ia . r a y o e .c e n t e l l a a  y  p ie d ra a  dea -  
com paaadaa.hablendo a id o  aum erg idaa nueve caaaa de la a  p r in c ip a le s  de 
d ic h o  p u eb lo  y  A no h a b e r s id o  p o r l a  In t e r c e s io n  de e s ta  m ila g ro s a  I -  
mAgen no h u b ie ra  quedado p erson a  hum ana;con lo  demas que v e rA  e l  c u r io  
so l e c t o r . C b a r c e lo n a . I . E s t i v l l l ) 0 . 8 5 ^ 1  h .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 23 cms. 
Q 'V e n id  y  escuchad d e v o t o s . . . 'Q  
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rA f.B A R ,E S T .271
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HORRENDOS(Los)terrem otos que ha h ab id o  desde e l  d la  20 a l  25 de Agosto  
de a q u es te  p re s e n te  aRo en S a n tia g o  de C u b a :lo s  e s tra g o s  que ban causa  
d o . la s  v lc t im a s . la a  e a p lo s io n e s .F o r  P . C . Q a r c e lo n a .J .L lo r e n s ) O 8 5 0  2 
h s .c o n  g ra b .a  2 c o l s . 22 cms.
C lS o b eran a  M a g e s ta d .. . ' [ )
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rA f.B A R .J .L L O R .4 i
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HORROROSO a a e s in a to  com etido  en l a  casa  de campo d e l  S r .F ru c tu o s o  de -  
B a g e s .c o n o c id a  por e l  Manao U s e t .e n  l a  p erson a  de su p r o p ie t a r io  S r .  -  
Jose B e l t r a n . en l a  noche d e l  27 de J u l io  u l t im o .e n t r e  nueve r  once de 
d ic h a  noche p o r una c u a d r i l l a  de a s e s in o s  pagados p o r e l  hi.1o de l a  -  
v ic t im a  de lo s  que ban s id o  s e n te n c ia d o s  en g a r r o te  v i l . H a u r i c i o  B e l -  
tra n (h i.1 o )M a n u e l Moronas y  Juan E s p ln e l.h o y  d£a 25 de O c tu b re  de 1 8 5 2 .  
(B a r c e lo n a .C .H r 0 0 . 8 5 0 4  pAgs.oon g ra b .a  2 c o l s . 21 cms.
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(" A t le n d e  l e c t o r  c u r l o s o . . . " )
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rA f.B A R .M IR .1 0 . B .A . 9 0 - 5 - 2 4 .
262
HORROROSOS a s e s in a to s  y  o t ra s  muchas a t ro c ld a d e s  In a u d ita s  e .iec u ta d a s  
Dor manoa de dos hermanos am an cebado s.los  c u a le a  d le ro n  m uerte  A su -  
pad re  T A su m adre .d e  l a  c u a l se es ca n a ro n  con o tro s  t r e s  com pageros. 
h ac len d o  machos robos y  a s e s in a to s  t  como su herm ana se a r r e p t n t lA  h a -  
llA n d o s e  de p a r to  e e rc a n a  A l a  m u erte  p o r lo  c u a l su hermano c ru e lm e n -  
t e  d lA  l a  m uerte  A su herm ana a b r ié n d o la  en c a n a l .t  sacando de su v ie n  
t r e  un i n f a n t e . a l  que d id  c o n tra  una t a p ia  h a c lA n d o le  s a l t a r  lo a  sesos  
s in  r e c l b i r  e l  Sacram ento d e l  B autlsm o.O aso  su ced ld o  en e s te  p ré s e n ta  
afio de 1 8 5 2 .eon o t r a s  muchas a tro c ld a d e s  que v e rA  e l  c u r io s o  l e c t o r .  
Q a r c e lo n a .O .M ir O Q .8 5 0 4 pA gs.eon  g r a b .a  2 c o l a . 21 cms.
0 R e y  supremo de lo s  r e y e a . . . " [ )
B or ç e c l l i o  Suero
BARCBLONA.B.C.Ro.2 6 4 7 . I .M .H .S e c .G rA f .B A R .M IR .9
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HORROROSO p a r r ic id a  com etid o  p o r M a ria n o  B e l t r a n .e l  c u a l h iz o  a s e s ln a r  
A su p ad re  p o r manoa de unoa a s e s in o s .d A n d o le a  d o a c ie n ta s  l ib r a s  c a t a -  
la n a s  y  a lg u n as  c u a r te r a s  de t r l g o  p o r  e l  a a e s in a to .L o s  m alvados a h o r -  
c a ro n  t  ouemaron t It o A a q u e l in fo r tu n a d o  p a d re  e l  d la  27 de J u l io  de 
ao u es te  p re s e n te  aS o .co n  lo  demas que v e rA  e l  c u r io s o  l e c t o r . P o r  P .O . 
( B a r c e lo n a .J .L lo r e h ^ 0 _ 8 5 @ 2 h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 2 2 ,5  cma.
O 'l ie m b le n  lo s  c u a tro  e le m e n to s .. . * 0
BARCELONA.B.C.Ro,1 5 6 8 . I .M .H .S e c .G rA f.B A R .J .L L O R .11
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JÉSUCRIST N o s tre  S e B o r.C o p ias  m is t ic a s  y  p ia d o s a s .(B a rc e lo n a .T .C a s p a r ) ' 
O L 8 5 0 1  h .c o n  g r a b .o r la .a  3 c o l s . 2 9 ,5  cms.
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C'Ab d o lo r  y a m a rg u ra .. .  'D
BARCELONA. I .M .H .S e c .G r A f . Rom. R e l . I I .1 9 7
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JUAN d e l  P ra d o .P r im e ra  P a r t e . Q a r c e l o n a . I . E B t l Y i l î ) Q . 8 5 0 2  h s .c o n  -  
g r a b s .a  2 c o l s . 22 cms.
(j'E s  mi nombre Juan  d e l  P r a d o . . . O  
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rA f.B A R .E S T .82
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NOVA canso de l a  R o s e ta  S a b a te r a . (B a r c e lo n a .J . L l o r e n 0 Q 8 5 0 2  h s .c o n  
g ra b . a  2 c o l s . 21 cms.
(j'E s  una noya s a b a te r a .  . .  "3
BARCBLONA.B.C.Ro.1 2 8 4 . I .M .H .S e c .G r A f .B A R .J .L lo r .110
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NUEVA r e la c io n  y  la s tim o s o  romance en que se r e f i e r e  la s  c ru e ld a d e s  -  
hechas en e l  aflo de 1 8 5 2 .p o r l a  mamo de un d e s g ra c ia d o  noven e l  que -  
p o r su mano q u itA  l a  v id a  A sus p ad res  y  A dos herm anas suyas con l a  -  
d e s e s p e ra c io n  que tu vo  de g u i t a r s e a  s f  mismo l a  v id a  d e s c o n fia d o  de -  
l a  m is e r ic o r d ia  de B io s  cuyo m o tivo  en e l  p a p e l lo  v e rA  e l  c u r lo s o  le o  
t o r . C S a rc e lo n a .C .M irA )0 . 8 5 0 4  pAgs. con g r a b .a 2 c o l s . 2 2 ,5  cms. '
C ^ In c o m p re n s ib le  S e n o r . . . " 0  
B A R C E L O N A .I.M .H .S e c .G rA f.B A R .M IR .ll 
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NUEVO romance que d é c la r a  e l  c a a t ig o  que B io s  ha dado A un m a y o ra l de 
ganado p o r h a b e r dado m u erte  ha un n if lo  de nueve aflos en  l a  a ld e a  de -  
San Ju a y montes de O ropesa y  como l a  V lrg e n  se l e  a p a re c l6  y  l e  l i b r A . 
( J a r o e lo n a .C .M l r ( î ) Q 8 5 0 2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 22 cms.
(2'E1 d la  d e l  S e f io r . . . " 3  
BARCELONA.B .C .R o .1316
573
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MUBYO .T la s tlm o a o  romance p o r e l  que ee d é c la r a  l a  c ru e ld a d  e je c n ta d a  
p o r un  a t r e v id o  . lo v e n .e l  que d id  l a  m u erte  A an p a d re .A  ean g re  f r i a  -  
en l a  e s p e e u ra  de un m o n te .en e l  p ré s e n te  a f lo .p o r  e x l g i r  o t r a a  m a ld a -  
des que en  l a  p la n a  v e rA  e l  c u r io a o  l e c t o r . ( B a r c e l o n a . I . E a t l v l l i ) Q e 5 0  
2 h a .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 22 cma.
0 L e  p id o  a  D io a  I n f i n i t o . . . * 0
BARCELONA.B. 0 . R o.1 4 3 6 .  I .M .B .S e c .G r A f .B A R .E S T .4 1
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PASCUAIA l a  C r im in a l.N u e v a  y  v a r ia d a  r e la c i o n . c r u e l  y la a tim o a o  roman­
c e , en e l  one ae d é c la r a  e l  a s e a ln a to  que h a  eg ecu tad o  una muger l la m a -  
da P a a c u a la  C a lo n g e .r  au c r la d o  Jo ae  D le z  M o re n o .q n ita n d o  l a  v id a  A e l  
m arld o  de e s t a . T a le n t in  l a  B a ita .e s ta n d o  d u rm le n d o .la  noche d e l  3 de -  
E nero  de 1 8 5 2 ;y  como e l  1 8  de A b r i l  de e s te  fu e ro n  m u ertos  en  g a r r o te  
▼11 en l a  p la z a  d e l  mercado de l a  c iu d a d  de S o r ia ;c o n  lo  demas que v e -  
rA  e l  c u r io s o  l e c t o r . ( B a r c e l o n a . I . E e t i T i l D Q S S ? ) 2 h s .c o n  g r a b .a  2 c o ls .  
22 cms.
0 A t r e s  lé g u a s  poco mas. . . " [ )
BARCELONA.B.O.Ro . 1 3 3 1 . I .M .H .S e c .G r A f .B A R .e s t . 80
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RELACIO n ova t  m o lt  c u r io sa de l a  v id a  d e ls  P a s to rs  en  que se m a n if ie s  
t a  lo s  t r e b a l l s . T  g ran a  combats que te n e n  q u a n t lo s  h ix  l o  I I o p . t  l o  -  
m o lt a le g r e  y  d lv e r t i d a  que es l l u r  v id a .C a n s o  de l a  P a s t o r a .C S a rc e lo -  
n a .J .L lo r e n g ) 0 , 8 5 0 8  pA gs.con g r a b .a  2 c o l s . 22 cms.
1 .(? A lg u n s  han  d i t  q u e ls  P a s t o r s . . . "3 p A g .l
2 . (j'Mon P a ra  m 'c a s a d a .. , 'Q p A g .8  




RELACION de lo s  h o rro ro s o s  crfm enea y d e s g ra c ia s  que han  h ab id o  en es­
t a  c lu d a d .e n  lo s  meaes de Mayo y  J u n lo  de 1 8 5 2 . Po r  P ed ro  C e b r ia n  O a r -  
c e l o n a . E s t i v i l i ) 0 8 5 ? ) 2  h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 21 ogis.
( j 'T le m b la  l a  p lum a en l a  mano. . . ' [ )
BARCELONA. I .M .H .S e c .G r A f . BAR. EST.1 0 5
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RELACION en l a  que se d é c la r a  la s  h o rre n d a s  a tro c ld a d e s  y  e s tra g o s  c o -  
m e tld o s  p o r dos fo rm id a b le s  o s o s .e n  lo s  m ontes d e l  c o n s e io  de A l l e r  -  
p ueb lo s  p e r te n e c ie n te s  â  A s t u r la s . ( t a r c e lo n a . J . L lo r e n s lC l85212 h s .c o n  
g r a b .a  2 c o l s . 22 cms.
CpNoble a u d i t o r io  e s c u c h a d . . .0  
P o r P .O .
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rA f.B A R .J .L L O R .124
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REPRESENT AC 10 Y c o n v e rs io  de l a  S a m a r ita n a .(B a r c e lo n a .F .T a lle â ~ )0 -8 5 !D  
2 h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 2 2 ,5  cma.
C jC a n s a t e s t ic h  d e l  c a m i . . . " 0  
BARCELONA.B .C .R o .1392
274 1853
ADMIRABLE y c u r io s o  e .ie m p la r en e l  que se d é c la r a  p a ra  e s c a rm ie n to  de  
to d a s  la s  personaaC en e s p e c ia l  la s  d o n c e l la s ) e l  t e r r i b l e  f ra c a s o  ac o n -  
te c id o  A una herm osa .loYen p o r s e g u ir  lo a  pasos de su m ala  v id a  desde  
su mas t i e r n a  e d a d .h a s ta  l a  de d le z  y  ocho a flo s .q u e  fu e  en  l a  que exha  
16 su u lt im o  s u a p iro  A p r in c lp lo s  de s e tle m b re  d e l  p ré s e n té  ah o . 
Q a r o e lo n a . E s t i Y i l î ] Q . 8 5 3 0 2 h s .c o n  g ra b . a  2 c o l s . 22 cms.
0 P a d r e s  lo s  que te n a is  h i  j a s . . .  'Q 




AQUl se c o n tle n e  un d u lc e  t r a ta d o  de como una m u je r n a t u r a l  de Y a lla d o  
l i d  3 le n d 0 c a u t lv a  cuando lo  de B u g la .n e g d  l a  le y  de n u e s tro  S eR o r.T  se 
caa6 con un r ic o  m oro.do estuTo v e ln t e  y t r e s  aflos en l a  s e c ta  de Haho 
ma Y fu e  D io s  s e rv id o  que a l  cabo de e s te  tiem p o  c a u t iv a ro n  un c l A f l  -  
: go hermano s u Y o .e l c u a l s i r Y id  A su herm ana t r e s  aflos de su e s c la Y itu d  
s in  c o n o c e r le  y como fuA D io s  s e rv ld o  que a l  cabo de t r e s  afios se cono 
c le r o n  p o r c le r t a s  p re g u n ta s .T  e l  a r r e p e n t lm ie n to  de l a  re n e g a d a .Y  la s  
s e n tld a s  la m e n ta c lo n e s  que h lz o .T  como tu Y ie ro n  lu g a r  de y e n l r  A Roma 
Y r e c o n c i l ia r s e  con e l  S anto  P a d re .P o r  M ateo SAnches de l a  C ru z  . 
(B a rc e lo n a .H e re d e ro s  de l a  V d a .P lO Q 8 5 3 3 4  h s .c o n  g ra b .a  2 c o l a . 2 1 ,5  
cms.
0 D e s d e  p o n ie n te  A le y a n t e . . .  0
iA R C E LO N A .B .C .R o.607. I .M .H .S e c .G rA f.B A R .P L A .2 7 . B .B .T  2 - 1 1 - Z O ^ '^
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CARTA de P edro  Chinchon A su amigo Paco G i l . (B a rc e lo n a .J .L lo re n s O  0 8 5 Î )  
2 h s .c o n  g ra b .a  2 c o l s . 22 cms.
(]'Me a le g ra rA  Paco am igo . . .  "9 
B A R C E L O N A .I.M .H .S ec .G rA f. C a rp .
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CURIOSA r e la c io n  en l a  que ae d e c la ra n  lo s  h ech o s .T  a tro c ld a d e s  come- 
t ld a s .p o r  dos herm anoa: en la s  p e rs o n a a .d e  sus an c ia n o s  p a d re s . sacA ndo- 
lo s  de su c a s a .engaflados.con  l a  in te n c io n  de m a ta rle s .co m o  tam b ien  ae 
d é c la r a  en d ic h a  r e la c io n  e l  p o r te n to s o  m ila g ro  que o bré  N u e s tro  Seflo­
r a  d e l  P i la r .p e r m lt ie n d o  que s a l ie s e n  dos f i e r a s  en s o co rro  de a o u e l lo s 
d e s g ra c ia d o s  p a d r e s .a l  tiem p o  de i r  A s e r  y f c t im a s .d e l  d ia b d l ic o  f u r o r  
de sus m alos h i j o s .como ha su ced ld o  en e s te  p re s e n te  aflo de 1853 A lo s  




0 .8 5 1 )4  p A gs.con  g r a b .a  2 c o l s . 2 1 ,5  cms.
Q ’Iios c u a tro  e lem an to s  t ie m b le n . . . ' 0  
BARCELONA.I.M .H .S e c .G r A f .B A H .M IR .14
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HORRIBLE a s e s ln a to  co m etid o  en la s  c e rc a n la s  de V a le n c ia  p o r una d e s a -  
p la d a d a  madre en t r e s  i n f e l l c e s  hl.1os que te n fa .a c o m p a fla d a  de su c r i a -  
d a .y  su am an te .sa lv A n d o se  su esposo p o r l a  f l d e l i d a d  que t e n l a . O B arce- 
lo n a . 0 . M I r O 0 8 5 D 4 pA g s.co n  g r a b .a  2 c o l s . 21 cms.
0 C o n  e l  a im a a d o io r id a . . . 0  
BARCELONA.I .M .H .S e c .G r A f .B A R .M IR .13
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NOTICIAS e s t r a o r d in a r ia s .R e la c lo n  de la s  h o rro ro s a s  d e s g ra c ia s  que A 
causado en b a r lo s  p untos d e l  a n t ig u o  p r ln c ip a d o  de C a t a lu f ia .e l  f u r l o -  
30 u ra c a n  A c o n te c ld o  en lo s  d ia s  2 2 . 2 3 .2 4 .y  s ig u ie n te s  d e l  mes de 
Mayo en e l  p ré s e n te  aHo de 1 8 5 3 . (B a r c e lo n a .C . M i r f ) 0 8 5 5 ) 4  p A g s .co n  -  
g r a b .a  2 c o l s . 2 2 ,5  cms.
0 E n  l a  c iu d a d  de B a r c i n o . . . ' 0  
BARCELONA.B .C .R o .2369
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RELACION e x a c ta  y  f ld e d ig n a  de l a  c a tA s tr o fe  s e u ig r le n ta  o c u r r id a  en l a  
V i l l a  de F ig u e ra s  l a  noche d e l  27 de O c tu b r e .e n t r e  e l  s e r r a d o r  Juain -  
V alm a.1o r.su  mu.1er.sus h i. la s  y  un g u a r d a - t e r r a  co n o c id o  p o r F e ra  F u rn A . 
(B a r c e lo n a .E s t i v i l l ) 0 8 5 3 3 2 h s .c o n  g r a b .a  2 c o l s . 21 cms.
(J a re c e  que à h o ra  e l  m undo .. ." [ )
BARCELONA.I.M .H .S e c .G rA f .B A R .E S T .63 
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ROMANCE Nueyp de V ic e n te  G a rc ia  e l  en m ascarad o .y  J o a q u in  V e r g a r a .e l  -
